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LETTER 
FROM 
THE SECRETARY OF THE TREASURY, 
TRANSMITTING 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year -
ending June 30, 1881. 
TREASURY DEPARTMENT, 
December 1, 1879. 
SIR: In conformity to the requirements of sections 3669, 3670, and 3672 of the Revised Statutes, I 
have the honor to transmit, for the information of Congress, the estimates of appropriations required for the 
service of the fiscal year ending June 30, 1881, as furnished by the several Executive Departments; also, 
statements of the "proceeds of sales of Government property," and the expenditures of the moneys appropri-
ated for contingent expenses of the Independent Treasury for the fiscal year 1878. 
I have the honor to be, 
Very respectfully, your obedient servant, 
To the Hon. SPEAKER OF THE HousE OF REPRESENTATIVES. 
JOHN SHERMAN, 
Secretary. 
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CIVIL ESTABLISHMENT. 

ESTIMATES OF APPROPRIATIONS 
REQUIRED 
FOR THE SERVICE OF THE FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1881. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
LEGISLATIVE. 
UNITED STATES SENATE. 
Salaries and Mileage of Senators-
Salary of seventy-six Senators, at $5,000 each .......... ~ 
Mileage . . . . . . . . . ....... _ ............................... 
Salaries, Officers and Employes, Senate- _ 
Se~~~~~~~ ~k~~~ -~~~~~~~ ~~~~~~~~~- ~~~:~~-s-~t~~~- ~~ -~~s-- ~ 
Hire of horses and wagons for Secretary's office .......... . 
Chief clerk ............................................ . 
Principal executive clerk, principal clerk, minute and 
journal-clerk, financial-clerk, and enrolling-clerk, at 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
June 19, 1878 
June 21, 1879 
Same acts .... 
June 19, 1878 
June 21, 1879 
Same acts _ ... 
...... do ... : .. 
$2,592 each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Librarian aml six clerks, at $2,220 each ........................ do ..... . 
Five clerks, at $2,100 each ..................................... do ..... . 
Clerk of printing records ...................................... do ..... _ 
Keeper of the stationery ....... _ ............................... do ..... . 
Assistant keeper of the stationery ........................... _ .. do ... " .. 
Messenger .................................................... do .... / .. 
Special policeman . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Four laborers in office of Secretary of Senate, at $720 each ....... do ..... . 
Chaplain ......................... _ ....... _ .. _ .... _ .. _ ........ do .. _ .. . 
Secretary to the Vice-President ................................ do ..... . 
Messenger to the Vice-President's room, to be appointed 
by the Vice-President ....•.................................. do ..... . 
Clerk to the Committee on Appropriations ...................... do.. . .. 
Assistant clerk to the Committee on Appropriations ............ do .... .. . 
Messenger to the Committee on Appropriations, to be ap-
pointed by the committee ............................. . 
Clerk to the Committee on Finance ·----···---·- ......... . 
Clerk to the Committee on Claims ...................... . 
Clerk to the Committee on Commerce ................... . 
Clerk to the Committee on the Judiciary. __ .............. . 
Clerk to the Committee on Private Land Claims_ ........ . 
Clerk to the Committee on Pensions .......... __ ........ . 
Clerk to the Committee on Military Affairs ..... _ ........ . 
Clerk to the Committee on Post Offices and Post Roads .. . 
Telegraph-operator ..................................... . 
Sergeant-at-arms and doorkeeper . _ .... _. _ .............. . 
Clerk to sergeant-at-arms, ................... ________ ... . 
Assistant doorkeeper ................................... . 
Acting assistant doorkeeper ............. _ .............. _ 
Postmaster ....................... _ ................•.... 
Assistant postmaster and mail-carrier ... _ .. ............. . 
Four mail-carriers, at $1,200 each ............ _ .......... . 
Superintendent of document-roo1Il ...................... . 
First and second assistants in document-room, at $1,440 
eacp. . . . . . • . . . . . . . ...................... _ . . . . . . . . . . .. . 
Messenger in document-room ...................... _ .... _ 
Superintendent of the folding-room ... _ .... ~ ........... ~ 
Assistant in folding-room .................. _ ...... _ .... . 
Three messengers, acting assistant doorkeepers, at $1,800 
each ................................................. . 
Twenty messengers, at $1,440 each ...................... . 
Upholsterer ..................... __ .............. _ ..... . 
Messenger in charge of storeroom ....................... . 
Laborer in charge of private passage .................... . 
Female attendant in charge of ladies' retiring-room .. : ... . 
Chief engineer_ .................... _ ..... _ ............. . 
Four assistant engineers, at $1,440 each ................. . 
Conductor of elevator _ ................................. . 
Two firemen, at $1,095 each ..... : ......... __ ... _ ....... _. 
Three laborers in engineer's department, at $720 each ... _. 
Eight skilled laborers, at $1,000 each ................ _ .. . 
Ten laborers, at $720 each .. __ .... _ ... __ .... _ .. _ .... __ . _. 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
. ..... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
____ .. do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
.. .. ... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
July 1, 1879 
June 19, 1878 
J nne 21, 1879 
Same acts .... 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
____ .. do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
..... .. do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
Twelve laboters during the session, at the rate of $720 
each per annum, (estimated for four months) ................. do ..... . 
2E 
References to Stats. Estimated am't Total amount to be .Amount appro-
at Large, or to Re- required for appropriated un- priated for the 
vised Statutes. each detailed der each bead of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
Vul. or penditure. 1880. 
R.S. Page. Sec. 
20 178 1 ~ $380' 000 00 21 24 1 
33,000 00 
------ $413,000 00 $416,000 00 
20 178 1 } 4,896 00 21 24,26 1,2 
1,200 00 
·----· -- - -- ~ 
3,000 00 
12,960 00 
15,540 00 
10,500 00 
2,220 00 
2,102 40 
1,800 00 
1,296 00 
1,296 00 
2,880 00 
900 00 
2,102 40 
1,440 00 
2,500 00 
1,200 00 
1,440 00 
2,220 00 
2,220 00 
2,220 00 
2,220 00 
2,220 00 
2,220 00 
2,220 00 
2,220 00 
1,200 00 
4, 320 00 -
2,000 00 
2,592 00 
2,592 00 
2,100 00 
2,088 00 
4,800 00 
2,160 00 
- ... ~- ... 2,880 00 
21 55 1 720 00 
20 178 1 2,160 00 21 24 1 
1,200 00 
5,400 00 
28,800 00 
1,440 00 
1,200 00 
840 00 
720 00 
2,160 00 
5,760 00 
1,200 00 
2,190 00 
2,160 00 
8,000 00 
7,200 00 
2,192 88 
187,107 68 190,314 20 
10 ~ST1MATES-LEG1SLATIVE. 
Estimates of approprif!;tions required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- at Large, or to Re- required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the vised Statutes. each detailed der each head of :fiscal yearend. 
expenditure. object of ex- appropriation. ing .Tune 30, 
Vol. or penditure. 1880. 
R.S. Page. Sec. 
Contingent Expenses, Senate-
Twen~y-five committee-clerks, at $6 per day durin&" the { Appropriated. 20 179 1 ~ $12,150 00 ) session . _ ....... ___ ..... _. _ . _ . _ . _ . ___ . ______________ Appropriated. 21 24,26 1,2 ~ - - .... -..... - ..... - -- -Fourteen pages for Senate chamber, three riding-pages, $44,952 50 and one page for the office of the Secretary of the Sen-ate, at the rate of $2 50 per day while actually em-
ployed ... - .... _. . .. - .. - ... - ............ - - .. - .. - . - .. - . Same acts .... ............. ............ .. ... .. -.... 3,645 00 .................................. 
Stationery and newspapers for seventy-six Senators, at 
$125 each per annum, and including $5,000 for officers 
and committees of the Senate .......................... . . . .. . do ...... . .. .. .. -.. 
------ ------
14,500 00 .................................... 14,500 00 
Horses and mail-wagons, for mail and document purposes. . ..... do ...... ............ . ........... . .......... 4,000 00 ... .. ...................... ---- 3,500 00 
Fuel and oil and waste for heating apparatus ............. . . . ... do ...... .............. . --- .... . ... .. -.... 5,000 00 ------ ................... 7,000 00 
Furniture and repairs ............. ---- .................. . . . ... do ...... 
.. ----- ------ .. -----
15,000 00 . - .... - ... --- .... - .. - .. 7,000 00 
Folding documents ............................ __ ........ ...... do ...... 
·----- ------ .. -----
5,000 00 ------ .................... 4,000 00 
Materials for folding .................................. { Appropriated. 20 179 1 ~ 4,000 00 4,000 00 Appropriated. 21 24,26 1,2 . -........... - .. -- .. - ...... 
Packing-boxes ................................. _ ........ Same acts .... .............. ............ .. ............ 760 00 ................................. . 600 00 
Miscellaneous items, exclusive of labor .... _ .............. ...... do ...... 
·----- .. -- ... -.. - ... --- .. 
50,000 00 ................................. 45,000 00 
Postage-stamps for the Secretary of the Senate and ser-
geant-at-arms of ·the Senate, $200 each ... _ ............ .. . --.do . ..... 
.. ----. 
............... .. ............ 400 00 .. ---- ... -....................... 200 00 
Capitol police, viz: One captain, $1,600; three lieu ten-) 
ants, at $1,200 each; twenty-one privates, at $1,100 1 
............................... --- R.S. 322 1821 ~ each; and eight watchmen, at $900 ~ach-in all, 1 $35,500; one-half to be paid into the contingent fund J June 19, 1878 20 180 1 17,750 00 - ... --- ............... --- ... - 17,750 00 of the Senate, and the other half to be paid into the June 21, 1879 21 2:3,26 1,2 
contingent fund of the House of Representatives ..... 
eporting Proceedings and Debates, Senate-
Reporting the proceedings and debates of the Senate, { Appropriated. 20 180 1 ~-----------· $25,000 00 25,000 00 payable in monthly instalments ........ __ ....... _ .... Appropriated. 21 24 1 
R 
< 
xpenses of Preparing and Compiling Congressional Direct01·y-
Expenses of compiling and preparing the Congressional ~ ............ -............ - ..... . R. s. 14 77 ~ ------ ...... Directory, to be expended under the direction of the June 19, 1878 20 180 1 1,200 00 1,200 00 Joint Committee on .Public Printing _ ................ June 21, 1879 21 24 1 
E 
HOUSE .OF REPRESENTATIVES. 
s alaries and Mileage of Members and Delegates- . 
s~::~~~~t~:~~~~~. ~~~. ~-e-1~~~-t-e~. ~~. ~~~ -~~-u_s_e_ ~~ -~~:: { June 19, 1878 20 180 1 } 1,530,000 00 June 21, 1879 21 23 1 
Mileage of Members and Delegates of the House of Rep-
resentatives .......................................... Sameacts .... ............. . ... ... -..... .. ............ 100,000 00 
----- 1,630,000 00 1,618,000 00 
s alaries, Officers and Employes~ House of Rep1·esentatives-
Clerk of the House .. : ... _ .. _ ........ _ ..... _ ........... ~ June 19, 1878 20 180 1 ~ 4,500 00 June 21, 1879 21 23,25 1,2 
Hire of horses and wagons for same ...................... Same acts .... . .. ... -..... ............... .. ......... 600 00 
Chief clerk, journal-clerk, two reading-clerks, and tally-
clerk, five in all, at $2,500 each ........................ ...... do ...... ............. ............... .. .............. 12,500 00 
Journal-clerk, for preparing Digest of the Rules .......... .... ~.do .. - ... ............ .............. 
------
1,000 00 
Disbursing-clerk, file-clerk, printing and bill-clerk, and 
enrolling-clerk, four in all, at $2,250 each ............... ...... do ...... ................ ............... .. ............ 9,000 00 
Assistant disbursing-clerk, assistant enrolling-clerk, reso-
lution and petition-clerk, newspaper clerk, superintend-
ent of document-room, index-clerk, and librarian, seven 
in all, at $2,000 each ................................... ...... do ..... . ................ ................. ............... 14,000 00 
Distributing-clerk and stationery clerk, two in all, at $1,800 
each ....... _ ..... _ ........... _ ..... _ ......... _ ........ ...... do ... __ . 
................ .............. 
·-----
3,600 00 
Document-clerk, upholsterer and locksmith, and two as-
sistant librarians, four in all$ at $1,440 each, ............ ...... do ...... ............... .............. . .............. 5,760 00 
. Two messengers in library, at 1,314 each ................ ...... do ...... ............. . - ... - ..... .. .... -.. - 2,628 00 
Rook-keeper and four clerks, at $1,600 each .............. ...... do ...... ............... ............... .. .............. 8,000 00 
One page, at $60 per month .............................. ...... do ...... ............... ............. . ............ 720 00 
Five laborers, at $720 each ... _ ................... _ ....... ...... do ...... .............. ............... 
------
3,600 00 
Telegraph-operator, (during the session,) at $100 per month. ...... do ...... ............... .. .............. 
-----· 
312 90 
Sergeant-at-arms orf the House .............. _ ......... _ .. ... -·.do ...... ............... ............... 
.. -- ....... 
4,000 00 
Horse and wagon for same ........................ _ ...... ..•... do ...... ............. .............. .............. 500 00 
Clerk to the sergeant-at-arms ............ _ . _ .... _ ..... _ .. ...... do ...... .............. 
.. - .. -- . 
................ 2,100 00 
Paying-teller for sergeant-at-arms ............ _ .......... ...... do ...... 
------
.............. 2,000 00 
Messenger to sergeant-at-arms .... _ ................. _ .... ...... do ...... 
------
.. ............ 
.. -----
1,200 00 
Page to sergeant-at-arms, at $60 per month ............... ...... do ...... ............. 
.. - .... -. .............. 720 00 
Laborer to sergeant-at-arms ..... _ ..... _ .. _. _ ....... ___ .. 
...... do ...... ............... .. ............ .. ............. 660 00 
Doorkeeper of the House ............. _ ..... _ ............ ...... do .. _ ... ............... .. .............. 
------
2,500 00 
Assistant doorkeeper ............ ------ .................. ...... do ...... ............... .. ........... ................ 2,000 00 
Clerk for doorkeeper ... __ .... _ .. , ....................... ...... do ...... .............. .. ...... -- . ............. 1,200 00 
Janitor .... _ ..... _ ................. _ ......... _. _ ........... _ .. do ...... ............. ............... ............... 1,20.0 00 
Superintendent of the folding-room ............................ do ...... ............... ............... ................. 2,000 00 
One clerk in the folding-room .... _ . .. . _ ..................... __ .do ...... 
-----· 
....... ...... ................ 1,800 00 
Two clerks in the folding-room, at $1,200 each .... _. . . . . . . . .. __ .do ...... .............. 
---- ..... 
................ 2,400 00 
Superintendent and chief assistant in the document-room, 
at $2,000 each_ .. _ •... _ . __ .• _ •••.••••....•• _ ..•. _____ . _ .... _ . do ... _ .. 
... -- ....... .............. ---- ... 
4,000 00 
ESTIMATES-LEGISLATIVE. 11 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to R e-
vised Statutes. 
expenditure. 1-----,- -~--1 
Vol. or I p. . I 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
R. S. age. 
Salaries, Officers and Ernployes, House of Rep1·esentatives-Cont'd. 
Document file-clerk- . --- ... --.- .. -- --- -- -- ------ ·- · ·-- ~ ~ ~~: ~I; ~~~~ 
Eight messengers, at $1,200 each .. . ....... -- ............. Same acts ... . 
Ten messenp;ers, at $1,000 each ........................... · ...... do .. - .. . 
One employe .... ·----·--·· .......... -------------------- ...... do ..... . 
Seven laborers, at $720 each ....... - . -. -...... -.. . . . . . . . . . .. - .. do ..... . 
Ten laborers, (during the session,) at the rate of $720 each 
per annum .......... " ............ -- ...... ---- ...... --. . --.-.do ..•... 
One laborer ............... -.- .. --- .... ---. -...... - ............ do .. ----. 
Two laborers, at $600 each.-- ...... - .. --- .... --- .. - ............ do.- ... . 
One female attendant in ladies' retiring-room ............... ___ .do .. _._. 
Eight laborers in charge of cleaning the hall of the House, 
known as cloak-room men, (during the session,) at $50 
each per month ............ ----. - .. - . -- . . . . . . . . . . . . • • . . ..... do ..... . 
Fourteen messengers on the soldiers' roll, at $1,200 each. . . . . _ ... do ... _ .. 
Engineer ........ _ .......... - ... - .. - ............ --.. . . . . . .. _ .. do ..... . 
Three assistant engineers, at $1,200 each.---------------· ....... do ..... . 
Five firemen, at $900 each ..... ------ .......... ---- ...... --- ... do .... .. 
One laborer ....... . . - .... - --- .... - . - - . - .. -- .... -- ... --.. . ..... do.-.--. 
One laborer_ . ___ .... __ .- ............... -- ...... -- -.. . . . . Res. July 1, '79 
5 June 19, 1878 
Postmaster of the House ---- -------- ·---- · ·----- ·----- l June 21, 1879 
Assistant postmaster ... - ........ - ............ -.. . . . . . . . . Same acts ... . 
Four messengers, at $1,200 each .. __ ........... -.. . . . . . . . . . .. _ .. do ..... . 
Eight messengers, (during the session,) at $800 each ... _ . . .. ___ .do .. _ .. . 
One laborer ... _ ..... -.- ............................... -. . . - ... do ..... . 
Chaplain of the House ... _ ............ - ...... - ............ _ ... do .. __ .. 
Clerk to the Committee of Ways and Means .... ---------- ...... do ..... . 
Assist ant clerk to the Committee of Ways and Means ........ _ .. do .. _ .. . 
Clerk to the Committee on Appropriations ............. _.. . . __ .. do . . . _. 
Assistant clerk to the Committee on Appropriations ......... __ .. do .. __ .. 
Clerk to the Committee on Claims ....... - .................. _ ... do .. _._. 
Clerk to the Committee on Public Lands .. , ....... -- . . . . . . . . _· ... do .... _. 
Clerk to the Committee on War Claims . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ~ .. do .. ___ . 
Clerk to the Committee on Invalid Pensions .................. _.do .. _ .. . 
Clerk to the Speaker's table .... _ ... : ..................... __ ... do .. _ •.. 
Private secretary to the Speaker . ......................... ____ .do. ____ . 
Messenger to the Speaker .... . ..... - ..... - - ..... --. . . . . . . . ____ .do .. ___ . 
Person preparing the general index to 'the journals of Con-
gress . _ ....... - .. --- . -- ........... -- .. - . -- . .. . --- ... --.. . ..... do ..... . 
Two stenographers for committees, at $5,000 each .... -.... . ____ .do. ____ . 
Five official reporters of the proceedings and debates of 
the House, at $5,000 each ...... ------·----- .................. do .... .. 
Contingent Expenses, House of Rep?·esentatives-
Tl~~r~yt~::e~~~~~~ ~~-~~~~-i~~~~~~- ~~ ~-~ :~~- ~~~- ~~~~ ~~~~ { !~~~~~~~:!:~~ 
Materials for folding ........ - ..... -- ......... -.. . . . . . . . . Same acts ... . 
Labor in folding books, speeches, and pamphlets: 
One foreman .. ___ .. __ ... ___ .. _. _ ......... _ . _ ....... - .. __ . _ .. do.-·-- .-. 
One messenger .. ___ ......... __ ...... _ ..... _. __ . . . . . . . . . _. __ .do ____ .. 
One folder in the sealing-room. ___ •.... ___ .. ____ . __ .... _. __ .. do .. __ .. 
Twenty laborers, at $720 each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ..... do .. _ ... 
One laborer ....... : .. -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ .. _.do._ .. _. 
20 
21 
20 
21 
20 
21 
One page .. ___ .... __ ... ___ ... ___ .. _ ........ ___ .. _ ...... _. _ .. do ... __ ·_ . ____ . 
Furniture and repairs ... _ .... ... ....... __ ......... _... .. . . . .· .... do.. . . . . .. ___ . 
Horses and mail-wagons for carrying the mails ........ ~--- ____ .. do .... __ ------
Cartage .. _ ............ _ ....................................... do ........ __ .. 
Miscellaneous items .... __ .. _ .................. _. . . . . . . . . . . ___ .do .. _ ..... __ .. 
Newspapers and stationery for Members and Delegates, 
including $6,000 for stationery for the nse of the com-
mittees and officers of the House .. _ ..... _ . __ ... __ .. . . . . . . ___ .do .. __ .. 
Packing-boxes ........ _ ....... _ ........... _ ......... _ ..... · ... . do ..... . 
Twenty-nine pages, including riding-page and telegraph-
page, during the session, at $2 50 each per day, and $500 
for hire of horses ............................... _ .. _. . . . . _ ... do ___ . _ . 
Postage-stamps for clerk, $150 ; for sergeant-at-arms, $300; 
and for postmaster, $150 ... __ .... ___ ... __ .... ___ .. _.... .. __ .. do .. __ .. 
Fuel and oil for the heating apparatus .. · __ ..... ___ ... __ .. . ___ .. do ... _ .. 
Capitol police, viz: Captain, $1,600; three lieutenants, at 1 
$1,200 each; twenty-one privates, at $1,100 each; and I .. __ ... __ . . . . . R. S. 
eight watchmen, at $900 each-in all, $35,500; one-half ? June 19, 1878 20 
to be disbursed by the Secretary of the Senate, and the I June 21, 1879 21 
other half by the Clerk of the House of Representatives. J 
OFFICE OF THE PUBLIC PRINTER. 
180 
23;25 
1RO 
23,25 
181 
23,25 
332 
180 
23,26 
Sec. 
1 
1,2 
1 
1,2 
1 
1 
1821 
1 
1,2 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$1,400 00 
9,600 00 
10,000 00 
1,314 00 
5,040 00 
1,866 50 
840 00 
1,200 00 
600 00 
1,251 60 
16,800 00 
1,700 00 
3,600 00 
4,500 00 
820 00 
820 00 
2,500 00 
2,000 00 
4,800 00 
6,400 00 
720 00 
900 00 
2,500 00 
1,200 00 
2,500 00 
1,200 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,200 00 
2,500 00 
10,000 00 
25,000 00 
----~-- $230,873 00 
19,740 00 ....................................... 
14,000 00 ........................ .. ... .. -.... 
1,500 00 ... --- .... .. .... - ... - .. -...... 
1,200 00 ................................ .......... 
1,200 00 .. -- ......... -.......... -- .. ... 
14,400 00 
--- ... - ...... -... -- .. - .. --
400 00 ............................ ----
500 00 .............. ............... ........... 
10,000 00 
--------------- -
5,000 00 ............... ........ ................ 
700 00 ................... 
--· 
.. ....... 
70,000 00 
-- ....... - .. - .. - ......... --. 
43,750 00 .. .. - .... - ........ - ........ -- .. 
2,200 00 
-..... -- .......... -- ... -........ 
7,315 00 -... -- ............... - .............. .. 
600 00 .................................. --
10,000 00 
... -- ................... -----
~ 17,750 00 ....... -- ............... -... -- ... 
Salaries, Office of Public Printer- r .July 31, 1876 
Public Printer .. _ ......... . .. . ...•..........•.•..... __ ~ ~~~~ ~~; ~~~~ 
l June 21,1879 
19 
19 
20 
21 
105 
146 
182 
23 
i~ } 3,600 00 
Amount appro-
priated for the 
:fiscal year end-
ing June 30, 
1880. 
$236,319 98 
47,790 00 
14,000 00 
1,500 00 
1,200 00 
1,200 00 
14,400 00 
400 00 
500 00 
7,000 00 
5,000 00 
700 00 
70,000 00 
43,300 00 
2,200 00 
17,030 00 
600 00 
10,000 00 
17,750 00 
12 ESTIMATES-LEGISLATIVE. 
Estimates of appro:priations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- at Large, or to Re- required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the vised StatuteR. each detailed der each head of fiscal vear end-
expenditure. object of ex- appropriation. ing · .Tune 30, 
Vol. or penditure. 1880. 
R. s. Page. Sec. 
Salaries, Office of Public P1·inter-Continued. 
Chief clerk .......... _ ................................ ~ June 19, 1878 20 182 1 ~ $2,000 00 June 21,1879 21 23 1 
Three clerks, at $1,800 each. __ .. ---. ____ .. ____ .. ____ • __ { 
.. -- ......... -......... - R. s. 742 3762 } Mar. 3,1875 18 347 1 5,400 00 June 19,1878 20 182 1 
June 21,1879 21 23 1 
One clerk ....................... • ........•............ _ Same acts .... ........... .............. . ......... 1,400 00 
One clerk to keep accounts of Congressional Record ____ { 
J nne 23, 187 4 18 223 1 1 Mar. 3,1875 18 347 1 1,200 00 June 19,1878 20 182 1 
June 21,1879 21 23 1 J 
Contingent Expenses, Office of Public Printer- ------- $13,600 00 $13,600 00 
Stationery, postage, advertising, travelling expenses, ~ Appropriated_ 20 182 1 } ---- ··------ 2,500 00 2,000 00 horses and wagons, and miscellaneous items .......... Appropriated. 21 23 1 
LIBRARY OF CONGRESS. 
-
alaries, Library of Congress-
16 90 
Compensation of the librarian ..................... _ .. _ ~ ---- ....................... R.S. ~ June 19,1878 20 182 1 4,000 00 J nne 21, 1879 21 23,25 1 
Two assistant librarians, at $2,250 each ............ _. __ { June 19, 1878 20 182 1 } 4,500 00 June 21, 1879 21 23,25 1 
One assistant librarian .............................. _. __ Same acts .... ........... . ........... ........... 2,000 00 
Four assistant librarians, at $1,600 each ...... __ . ___ ... ___ ...... do ...... ............. ........ --
-----· 
6,400 00 
Two assistant librarians, at $1,440 each . _ ........... _ . ___ ...... do ...... .......... 
-----· 
. ........... 2,880 00 
Two assistant librarians, at $1,250 each ............ _ ..... ...... do ..... . 
------ ------
. .......... 2,500 00 
Five assistant librarians, at $1,200 each._ ....... _ ..... __ { June 20, 1878 20 239 1 } 6,000 00 June 21, 1879 21 23,25 1 
Four assistant librarians, at $1,000 each ........... _____ ~ June 19,1878 20 182 1 } 4,000 00 June 21, 1879 21 23,25 1 
One assistant librarian .................................. Same acts .... .......... .......... . ............ 960 00 
Three additional assistants~ at $1,200 each ................ May 14,1879 21 4 1 3,600 00 
------- 36,840 00 36,840 00 
ncrease, Library of Congress- } Purchase of books. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... { Appropriated. 20 182 1 5,000 00 Appropriated 21 23 1 
Purchase of la.w-books .... ------ ...... ------ ............ Same acts .... ......... ............ 
·-----
2,000 00 
1 
Purchase of :files of periodicals and newspapers .. ___ ._. ___ ...... do ...... 
------ ----- .. -----· 
2,500 00 
Purchase of new books of reference for the Supreme Court, 
to be a part of the Library of Congress .............. ___ Appropriated. 20 204 1 2,500 00 
Expenses of exchanging public documents for the publi- { Appropriated. 20 182 1 } 1,000 00 cations of foreign governments ..................... _ Appropriated. 21 23 1 
------ 13,000 00 14,000 00 
c ontingent Expenses, Lib1·m·y of Congress-
Contingent expenses, stationery, &c .................. _ ~ Appropriated. 20 182 1 ~ 1,000 00 Appropriated. 21 23 2 
Expenses of the copyright business ........ _. _. _. _. _ .. _ .. Same acts .... 
------
........... .. ... -- .. 
500 00 
Postage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................ _ Submitted __ . ........... ........... 
-----
500 00 
------- 2,000 00 1,500 00 
NoTE.-The estimate of the Library of Congress for "Printing and 
bindii~g," will be found under the title of "Miscellaneous," post. 
BOTANIC GARDEN. 
s alaries, Botanic Garden-
Pay of superintendent, assistants, and laborers in Botanic l 
-..... - ................ - ... R.S. 322 1827 ~ -----------Garden, under direction of the Joint Library Commit- June 19, 1878 20 182 1 10,000 00 10,000 00 tee of Congress ................................... ___ June 21, 1879 21 23 1 
mproving Botanic Gm·den-
Improving the garden, procuring manure, tools, fuel, and ~ Appropriated. 20 182 1 } ............ repairs, and purchasing trees and shrubs, under direc- 4,000 00 4,000 00 
tion of the Joint Library Committee._ ...... __ ....... Appropriated. 21 23 1 
1 
COURT OF CLAIMS. 
s alaries, Judges, <fc., Court of Claims-
Five judges, at $4,500 each .......................... __ -l . .. ... -........ --- .. - .. R.S . 194 1049 ! . June 19, 1878 20 205 1 22,500 00 June 21, 1879 21 23 1 Chief clerk ........ _ ................. _ .. __ . _. : . . __ . _. _ ~ ............ ........ ......... R.S . 194 1054 June 19, 1878 20 205 1 3,000 00 
June 21, 1879 21 23 1 
Assistant clerk ................................. __ ...... _ Same acts .... ............. .............. .. ........... 2,000 00 
Bailiff . ...... _ ...... _ ........ _ . ____ .. ___ . _____ .. 
...... do ...... 
--- ....... 
------
............. 1,500 00 
Messenger .................... _ ... ............ _ ... _ . ___ . ...... do .... _ . .............. . __ . _ .
1 
. ____ . 840 oo 
-------
29,840 00 29,840 '00 
ESTIMATES--EXECUTIVE PROPER--DEPARTMENT OF STATE. 13 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the 
expenditure. 
Reporting Decisions, Cout·t of Claims-
Reporting deciBions of the court, clerical hire, labor in l ............................ 
preparing and superintending the printing of the 15th June 19, 1878 
volume of Court of Claims Reports .................. June 21, 1879 
Contingent Expenses, Cou1·t of Clai1ns-
St:~~:::!~ ~-o-~~~'. ~~~~'- !~~-o_r:. ~~~ -~~~~~. ~-i~~~~l~~~~~~ ~ Appropriated . Appropriated. 
Total Legislative ........•........................ 
... ... .. .. . -... -... - .... -
EXECUTIVE PROPER. 
THE PRESIDENT. 
Salary of the President-
Compensation of the President of the United States ... -l ........ ---- ............... June 19, 1878 
June 21, 1879 
THE VICE-PRESIDENT. 
Salary of the Vice-President-
Compensation of the Vice-President of the United States -l . - ... - ..... -.. - .......... June 19, 1878 
J tme 21, 1879 
EXECUTIVE OFFICE. 
Salm·ies, Executive Office- _ 
Private secretary . ................................ ~ ... ·l .{ ~~:- ~Y: -~~t~-
Assistant secretary.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ... . 
Two executive clerks, at $2,000 each ......... ~ ................. do ..... . 
Stenographer . . . . . . . . ................ •.............. ·l J~~:· ~-fi~t~-
Oue clerk of class four.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ... . 
One clerk of class two. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
One clerk of class one ................................. -. . . ..... do ..... . 
Steward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l -~ ~~:· ~~-: -i~~-~ 
:::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::: J -~~i~ ~!i!~~ 
Five messengers, at $1,200 each ................................ do ..... . 
Two doorkeepers, at $1,200 each ......................... . ..... do ..... . 
Night-usher ........................................ . ......... do ..... . 
Watchman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do .. _ .. . 
Fireman . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Contingent Expenses, Executive Ojfice-
Staiionery, record-books, telegrams, periodicals, books} 
for library, miscellaneous items, and contingencies, 
which will include furniture for offices, carpets for 
same, care of office-carriage, horses, and harness ..... . 
Total Executive Proper .. _ ....................... . 
DEPARTMENT OF STATE. 
OFFICE OF THE SECRETARY. 
Salaries, DepaTtment of State-
Secretary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ·l 
Assist.ant secretary ................................... ·l 
Second assistant secretary ........................... c ••. 
Third assistant secretary ............................. ·l 
Chief clerk ........................................... ~ 
Four chiefs of bureaus, (diplomatic, consular, accounts, 
indexes and archives,) and one translator, at $2,100 each .. 
Two chiefs of bureaus, (rolls and library, and statistical,) 
Appropriated. 
Appropriated. 
June 19, 1878 
June 21, 1879 
June 19, 1878 
June 21, ltl79 
Same acts .... 
June 20,1874 
June 20,1878 
June 21, 1879 
June 19,1878 
June 21, 1879 
Same acts ... . 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Vol. or 
R. s. 
R.S. 
20 
21 
20 
21 
........... 
R.S. 
-20 
21 
R.S. 
20 
21 
R.S. 
20 
21 
... ----. 
------
R.S. 
20 
21 
·-----
.............. 
-----· 
R.S. 
20 
21 
R.S. 
20 
21 
4 ... ----
......... 
-----· 
------
------
------
20 
21 
R.S. 
20 
21 
R.S. 
20 
21 
18 
20 
21 
R.S. 
20 
21 
Page. 
195 
206 
23 
206 
23 
................ 
24 
182 
23 
24 
182 
23 
25 
1R3 
23 
..... -...... 
·-----
27 
183 
~3 
. ... ... -.... 
------
-----
25 
183 
23 
27 
183 
23 
·-----
............. 
·----· 
..... -- ... .. 
............. 
.. -- ........ 
183 
23 
32 
183 
23 
32 
183 
23 
90 
218 
26 
32 
183 
23 
Sec. 
1057 
1 
1 
1 
1 
---·--
152,'3 
1 
1 
152-4 
1 
1 
155 
1 
1 
·-----
............. 
167-9 
1 
1 
............. 
............. 
.............. 
155 
1 
1 
167-9 
1 
1 
.............. 
·-----
............. .. 
......... 
------
- .... -..... 
1 
1 
1 
1 
2 
201 
1 
1 
at $2,100 each.--·- ................................... . Submitted ........ . 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
~------ -----. 
~ -----: . --.-. 
. ......................... 
~ 
~ --- ..... ---. 
~- ----- .. -... 
~ $3,250 00 
2,250 00 
4,000 00 
~ 1,800 00 
1,800 00 
1,400 00 
1,200 00 
~ 1,800 00 
~ 1,400 00 
1,200 00 
6,000 00 
2,400 00 
1,200 00 
900 00 
864 00 
-----
~ . --.-- .. ---. 
8,000 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
2, ·500 00 
10,500 00 
4 200 00 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing .June 30, 
1880. 
$1,000 00 $1,000 00 
2,500 00 2,500 00 
--------------
2,954,920 68 3,005,186 68 
=====-=== === 
$50,000 00 $50,000 00 
8,000 00 8,000 00 
31,464 00 31,464 00 
8,000 00 6,000 00 
97,464 00 95,464 00 
14 ESTIMATES--DEPARTMENT OF STATE. 
Estimates of appropriations required for the service of~heflscal year ending-June 30, 1881-0ontinued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated am't Totalamountto be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. expenditure. 1----;---...,-----1 object of ex- appropriation. 
penditure. 
Salaries, Depm·tment of State-Continued. . ~ 
Eleven clerks of class four ............................ ~ 
Four clerks of class three ............................... . 
Two clerks of class two ................................ . 
Ten clerks of class one ........... __ ... ................. . 
Two clerks, at $1,000 each ........ __ ................... { 
Ten clerks, at $900 each ............................... ~ 
Extra clerk-hire, and copying ........................... . 
Additional ......................................... . 
One messenger .... : .................................... ~ 
One assistant messenger ... _ ............................ . 
'One superintendent of the watch .....•........ _ ......... ~ 
One assistant superintendent of the watch .............. . 
Six watchmen, at $720 each ............................ ~ 
Three watchmen, at $720 each .......................... . 
Twelve laborers, at $660 each ............. ~ ............ ~ 
Chief engineer ......................................... _ 
One assistant engineer ................................. . 
Six firem~n, at $720 each ............................... . 
One conductor of the elevator .......................... . 
Ten charwomen, at $180 each ........... .., ............... . 
P1·oof-reading, Department of State-
Proof-reading and packing the laws and documents for~ 
the various legations and consulates, including boxes 
and transportation of the same ..................... . 
Stationery, Fumiture, lj'c., DepaTtment of State-
Stationery, furniture, fixtures, and repairs ............. { 
Books and Maps, Department of State-
Books and maps ...................................... { 
Additional. ........................................ . 
Contingent Expenses, Depm·tment of State-~~:~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ _{_ 
Repairs .............................................. _ .. 
Care and subsistence of horses, and repair of wagons and 
harness .... _. . . . . . . . . ................................ . 
Additional. ........................................ . 
Miscellaneous items not included in the foregoing ..... { 
Additional ......................................... . 
Rent of stable and wagon-shed ........................ { 
Care of grounds, clocks, telegraphic and electric appara-
tus, and repairs to same .............................. . 
Lithographing, Depa1·tment of State-
Se[i~hc;;r~~~t~h;~::S~~~~~ ~~-~ :~~-~~~~~~~~: -~-a_t_e~~~~s- ~~~ { 
Editing, Publishing, and Dist1·ibuting !levised and Annual Statutes-
Publication of the Annual Statutes: Expenses of editing, ~ 
printing, binding, and distributing the laws of the 
Forty-sixth Congress ............................... . 
Publication of the Statutes at Large of the Forty-sixth} 
Congress: Expenses of editing, printing, and di~:>tribu­
ting the Statutes at Large of the Forty-sixth Con-
gress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . ............... - . 
Po-stage, Department of State-
June 19,1878 
June 21,1879 
Same acts ..•. 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
June 19, 1878 
June 21, 1879 
June 19,1878 
June 21, 1879 
Same acts ... . 
Submitted .. . 
June 19,-1878 
June 21, 1879 
Same acts .... 
June 19,1878 
June 21, 1879 
Submitted ... 
June 19, 1878 
June 21, 1879 
Submitted ... 
June 19, 1878 
June 21, 1879 
Same acts ... . 
...... do ..... . 
. . . . .. do ..... . 
.. . . . . do ..... . 
. . . . . . do ... _ .. 
Appropriated. 
Appropriated. 
Appropriated. 
Appropriated. 
Appropriated. 
Appropriated. 
Submitted ... 
Appropriated. 
Appropriated. 
Same acts .... 
· ...... do ...... 
... ... do ...... 
Submitted ... 
Appropriated. 
Appropriated. 
Submitted ... 
A ppropriatecl. 
Appropriated. 
Same acts .... 
Appropriated. 
Appropriated. 
Appropriated. 
Appropriated. 
Appropriated. 
Appropriated. 
Purchase of official pos~age-stamps ....................... Appropriated. 
NoTE.-The estimate for "Printing and binding," State Department, 
under section 2, act May 8, 1872, (R. S., 720, section 3661,) will be 
found under the title of "Miscellaneous," post. 
R.S. 
20 
21 
. ... -- .... 
.. -----
... -... -.... 
20 
21 
R.S. 
20 
21 
............... 
............... 
R.S. 
20 
21 
.. ......... 
R.S. 
20 
21 
.. -- .... -
R. S. 
20 
21 
............... 
R. S. 
20 
21 
. -... -..... 
. ............. 
-----· 
·-----
................ 
20 
21 
20 
21 
20 
21 
20 
21 
.. .............. 
.............. 
------
.. - .. - ...... 
20 
21 
.. ---- .. 
20 
21 
- ... -... -.. 
20 
21 
20 
21 
... 
19 
21 
27 
183 
23 
.. .. ... .. .. . 
...... ---
.. .. -- ... 
183 
23 
27 
183 
23 
............. 
. .. ----
27 
183 
23,30 
.. ............ 
27 
183 
23 
. ........... 
27 
183 
23,30 
------
27 
183 
23,30 
............ 
------
------
- .. -- .... 
.............. 
183 
23 
183 
23 
183 
23 
183 
23,24 
................. 
. --- .. -
.............. 
............. 
1tl3 
23 
- ... -- .... 
184 
23 
............... 
184 
23 
184 
25 
299 
25 
18 349 
167 
1 
1 
---- .... 
................ 
.. .. ---. 
1 
1 
167 
1 
1 
.. ............ 
............ 
167 
1 
1,4 
·-----
167-9 
1 
1 
. -.. ---
167-9 
1 
1,4 
-- - - - ~ 
167-9 
1 
1,4 
.. ........... 
-----· 
.............. 
-----· 
................ 
1 
1 
~ $19,800 00 6,400 00 
2,800 00 
12,000 00 
} 2,000 00 
~ 9, 000 00. 4,000 00 
2,000 00 
~ 840 00 720 00 
~ 1,000 00 800 00 
~ 4,320 00 
2,160 00 
~ . 7,920 00 1,200 00 
1,000 00 
4,320 00 
720 00 . 
1,800 00 
-------
} . -.. -..... -. 
1 
1 } .. -- ... -- ... 
~ } 2, 000 00 
.2,000 00 
1 } 3,000 00 1 
............... 2,000 00 
-.. -- ..... 
2,000 00 
............. 1,200 00 
................ 300 00 
1 } 2,000 00 1 
. ............. 1,000 00 
1 } 600 00 1 
............ 1,000 00 
------
1 } .. -.... ----. 1 
1 } 5,000 00 1 
1 } 10,000 00 1 
-------
1 ..... - - - ...... - ........ _-_ 
$120,500 00 
2,000 00 
5,000 00 
4,000 00 
1:-3,100 00 
1,200 00 
15,000 00 
5,000 00 
165,800 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing .Tune 30, 
1880. 
$111,340 00 
_2,000 00 
5,000 00 
2,000 00 
11,800 00 
1,200 00 
5,000 00 
138,340 00 Total Department of State ......................... i . _.. . ...... l . __ .. 
1 
.. ___ .. __ . _. 
=-=-!====== 
ESTIMATES-TREASURY DEPARTMENT. 
Estimates of appropriations required for the servfce of the fiscal year ending June 30, 1881-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
expenditure. 1---___,.------,-----1 
V~\~r Page. Sec. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
15 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1880. 
------------------------------~-------------------l-----------!---------------1------------l--------------l- -----------
TREASURY DEPARTMENT. 
OFFICE OF THE SECRETARY. , 
Salaries, Office of Secretary of the Treasury- . { . - - ~- - ....... . 
Secretary ..............•...••..... __ . __ . _ ... _ . _____ .. _ r:: ~~; ~~~i 
Two Assistant Secretaries, at $4,500 each.: .............. J ·r:f~· ~~; l~~~-
- l June 21, 1879 
Chief clerk ..••••..•.............•..•......•.......... { ·rii:· i~~ l~i· 
Stenographer for the Secretary .............. __ .. . . . . . . . . Same acts ... . 
Ch~ef of division of warrants, estimates, and appropria-
t.Ions ..........•. _ .................................. _ _ _ ...... do .. __ .. 
Assistant _ch~ef of division of warrants, estimates, and 
appropriations ........... _. ___ ....... _. _ . _ .. __ .... __ . _ ...... do ..... . 
Chief of division of customs ..... _ .... _ .......... _ ..... _ ...... do ..... . 
Six chiefs of divisions, at $2,500 each .. _ .... _ ........... _ ...... do ..... . 
Two assist:tnt chiefs of divisions, at $2,100 each ................ do ..... . 
Six assistant chiefs of divisions, at $2,000 each ............. - .. -do ..... -
Two disbursing-clerks, at $2,500 each ... __ ... __ ...... _ .. _ ...... do ..... . 
Thirty-one clerks of class four .......... --.- .. - .. -- .... f ·r~~~- ~~; l~~~-
l June 21, 1879 
Additional to clerk of class four in charge of records and 
mail, (submitted) .... _ ....................... __ ...... _ Same acts ... . 
Additional to three clerks of class four, namely: Receiv-
ing-clerk of bonds, and two book-keepers, at $100 each_ .. _ . ----.do------
Twenty-two clerks of class three ......... _ .................... do ...•.. 
Nineteen clerks of class two .. _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Fifteen clerks of class one ........... _ ...... _. _ ......... _ ...... do .... . 
El~ven clerks, at $1,000 each ........................... { ~~~= ~i; ~~~~ 
Fifty clerks, at $900 each .............................. { ·r~~~- ~~; l~~~-
J une 21, 1879 
Seven messengers, at $840 each .... ___ _ .................. Same acts ... . 
Seven assistant messengers, at $720 each ....... _ ......... _ .. - ... do ... ---
Forty laborers, at $660 each ..... _ ............... _ .. _ .... _ ... --.do ... - . . 
Superintendent of the Treasury building ......... ~ . . . . . . . --- - -- ---. --- -
( . --------- ----
C . J Mar. 3, 1875 aptam of the watch, (increase submitted) ....... -..... 1 June 19, 1878 
E . l June 21, 1879 
ng1neer ........ __ ............ _ . _ . __ .. _ ... _ ... _ .. _ .. _ . . Same acts ... . 
Assistant engineer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Machinist and gas-fitter ............................. __ .. . ..... do ..... . 
Storekeeper .... _. . .............................. _ ... _ _ _ ...... do ..... . 
Sixty watchmen, at $720 each .......................... _ ...... do ..... . 
Additional to two watchmen, acting as lieutenants of 
. watch, at $280 each, (increase $100 each) ..................... do .. ----
SIX firemen, at $720 each ....... _ .............. ___ . . . . . . . . ..... do ..... . 
Seventy-five charwomen, at $180 each .......................... do ..... . 
Two conductors at elevators, at $720 each ...... . . . . . . . . . . Submitted ... . 
NOTE.-In explanation of this estimate, see Appendix ".A.." 
OFFICE OF THE SUPERVISING ARCHITECT. 
Salaries, Office of Supervising Architect- r · · · · · · · · · · · · · · 
S · · Ar hit t l Mar. 3, 1875 uperv1smg c ec --------------- ---------·------- June 19, 1878 
June 21, 1879 
Assistant and chief clerk ................................ Same acts ... . 
Photographer ........................................ _ . . . ..... do ..... . 
Principal clerk ............................................... do ..... . 
T~o clerks of class three .............................. { ·r~~~- ~~; l~~~-
J une 21, 1879 
Three clerks of class one ............................. _.. Same acts ... . 
One clerk.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
One assistant messenger.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ..... do._ ... . 
NOTE.-The Supervising Architect recommends the restoration of the 
salaries of the chief clerk and photographer to $2,500 per annum, 
(reduced by act of August 15, 1876,) and that provision be made for 
R.S. 
18 
20 
21 
R.S. 
18 
20 
21 
R.S. 
18 
20 
21 
~ ... -........ 
................ 
.............. 
. ... ... -.... 
R. s. 
18 
20 
21 
................ 
20 
21 
R.S. 
18 
20 
21 
R.S. 
R.S. 
18 
20 
21 
.... -- .... 
........... 
.............. 
.. ............. 
R.S. 
18 
20 
21 
R.S. 
18 
20 
21 
................. 
--- ........ 
.. ... ... -- ... 
an additional clerk of class four, as authorized by the act of March 
3, 1875. ~o1 
38 233 } 396 2 $8,000 00 184 1 23 1 
38 234 } 396 2 9,000 00 184 1 
23 1 
38 235 } 396-8 2 2,700 00 184 1 23 1 
2,000 00 
2,750 00 
2,400 00 
2,750 00 
.................. 15,000 00 
............... 4,200 00 
-----· 
12,000 00 
.......... . 5,000 00 
27 167. } 396-8 2" 55,800 00 184 1 
23 1 
200 00 
300 00 
35,200 00 
------
26,600 00 
18,000 00 
184 1 ~ 11,000 00 23 1 
'27 167 } 396-8 2 45,000 00 184 1 23,30 1,4 
5,880 00 
5,040 00 
26, 400 00 
38 235 300 00 
27 167-9 } 396 2 1,600 00 184 1 23,30 1,4 
·-----
1,400 .00 
-- .. -.. -
1,000 00 
............ - 1,200 00 
............. 1,200 00 
43,200 00 
560 00 
4,320 00 
13,500 00 
1,440 00 
$364,940 00 $362,400 00 
38 235 } 396 2 4,500 00 184 1 23 1 
2,250 00 
2,'250 00 
2,000 00 
27 167 1 396 2 3,200 00 184 1 I 
23,30 1,4 ) 
.... --- . 
3,600 00 
.. - .. -..... 
900 00 
. ............. 
720-00 
------
19,420 00 19,420 00 
16 ESTIMATES-TREASURY DEPARTMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. General object, (title of appropriation,) and details and explanations. expenditure. 1---:----.---1 
OFFICE OF THE FffiST COMPTROLLER. 
Salaries, Office of First Comptroller- ( 
Comptroller . _ . ___ .. ___ .. _ ........ __ .. _ ......... _ - _ - _ -t 
Deputy Comptroller. ____ . __ .. _. _ . ___ .. __ . - __ -- . --- --- . - -
Four chiefs of divisions, at $2,100 each. ___ - ___ . __ -----_-. 
. ( 
Five clerks of class four .. ____________________________ -t 
Ten clerks of class three .. - _______ - ____ ---- .. --- - ---- . ---
Six clerks of class two----------------------------------
Four clerks of class one . __ .. _________ - -- - - - - . - - - -- - - - - - . 
Two clerks, at $1,000 each .. -_ •. _- __ - .. ---- .. ---- .. -- .. ~ 
Six clerks, at $900 each . ----- -- ---- ---- ---- - --- - -- ---- f 
I 
l 
One assistant messenger._---. ____ . __ . _ . -- .. - --. - ---- -- - -
Three laborers, at $660 each . ____ . - . -- -.- . - - --- . - --- . --.-
NOTE.-The work of ibis office is steadily increasing, and can no 
longer be properly performed without an increase of clerical force. 
Being a revisin~ office, the examining-clerks should not be of the lower 
grades of salanes. It is earnestly requested that application be made 
for authority to add two clerks of the fourth class and two of the 
second class to the regular force of the office. This will be an eco 
nomical measure, as a more thorough examination of public accounts 
can be made with a sufficient force than is now possible.-( First Comp-
troller.) 
OFFICE OF THE SECOND COMPTROLLER. 
Mar. 3, 1S75 
June 19, 1878 
June 21, 1879 
Same acts ___ _ 
. ____ . do. ____ _ 
Mar. 3, 1875 
June 19, 1878 
June 21, 1879 
Same acts . __ _ 
_____ .do .. __ --
--~---do _____ _ 
June 19, 1878 
June 21, Hl79 
Mar. 3, 1875 
June 19, 1878 
June 21, 1879 
Same acts .... 
______ do .. ___ . 
&tlaries, Office of Second Comptrollm·- ( . ____________ _ 
1 Mar. 3, 1875 
Comptroller ..... -------------------·------------------~ June 19, 1878 
l June 21, 1879 
Deputy Comptroller. ________________ ---- .... ·--·-------- Same acts ___ _ 
Five chiefs of divisions, at $2,100 each ________ .. _________ .. __ .. do ____ .. 
. ( ------ ---· ----
Five clerks of class four-----------·-·-------~------·- i ~~:~ 1~: ~~~~ 
l June 21, 1879 
Twelve clerks of class three ______ ... ____ .... ____ ...... _ _ Same acts_ ... 
Thirteen clerks of class two_ .. ___ .. ___ ... _________ .. _ .. _ ... _ .. do .. __ .. 
Eight clerks of class one ____________ .. ___ ... ________ . __ . .. _- __ do ____ .. 
$ 5 June 19, 1878 Three clerks, at 1,000 each ____ ------------------- ----l June 21,1879 
N. 1 k c!1!9oo h r ·M:·;;. · -3~ is75-me c er s, at 'II' eac -------------------- .. -------- ~ June 19, 1878 l June 21, 1879 
One assistant messenger _____ . ______________ - .. ____ .... _. Same acts_- .. 
Three laborers, at $660 each __ .. ___ . ______ .. __ .... _ _ _ _ _ _ .. __ .. do. __ . __ 
NOTE.-ln the estimates of appropriations for the clerical service of 
this office for the fiscal year ending June 30, 1879, an increase in the 
higher grades of the force was asked for. Congress did not provide 
for addttional clerks of the higher grades, but gave an increase of 
three clerks, having a salary of $1,000 each. This addition does not 
meet the necessities of the work. This office is charged, in addition 
to the current work, with the revision of a large number of claims, 
many of which are of long standing and involve difficult questions of 
law and fact, and the business of the office requires the services of 
clerks of the higher grades. I therefore recommend a change as fol-
lows, to wit, six chiefs of divisions, six clerks of class four, fourteen 
clerks of class three, and four at $900 each, and that the other grades 
remain as above set forth.-(Second Comptroller.) 
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS. 
Salaries, Office of Commissioner of Customs- ( ...... -........ ----. --
Commissioner. ______ .. __ " . ___ . _____ . _______ . ______ . ___ < Mar. 3, 1875 
l June 19, 1878 J nne 21, 1879 Deputy Commissioner ____ .. - ___ .. ____ .. - .. __ . ___________ Same acts .... 
Two chiefs of divisions, at $2,100 each __ . __________ . _____ ...... do ______ 
Two clerks of cl""s four ..•...••............•.......•.. { 
................................. 
Mar. 3, 1875 
June 19, 1878 
June 21, 1879 Four clerks of class three._ .. _______ ... _. ________________ Same acts ____ 
Ten clerks of class two ____ ---- .. ---· ... ....................................... . . ___ . do. ____ . 
Nine clerks of class one ___ ... _ .. _ . _ .... ____ .. ______ .. ____ . - - __ . do. ____ . 
V~\~r Page. Sec. 
R.S. 44 268 
18 396 2 
20 184 1 
21 23 1 
.. ... --- .. ..... --- .. " .. --- .. 
. ---- .. 
.. -- ....... ................ 
R.S. 27 167 
18 396 2 
20 184 1 
21 23,26 1,2 
.. - ... - ..... 
............... 
.. -- ........ 
.. ---- .. ... --- . 
............... 
.. - .. -.... 
.............. ............. 
20 184 1 
21 23 1 
R.S. 27 167 
18 396 2 
20 184 1 
21 23,30 1,4 
.............. .. - ... -... - ............ 
............... .. ........... 
------
R.S. 44 268 
18 396 2 
20 Hl4 1 
21 2~ 1 
.. .. ... -..... 
................ ............ 
.. ... -- .... 
.............. .. ............ 
R.S. 27 167 
18 396 2 
20 185 1 
21 23 1 
............ ............. ............... 
............... .. -... -- .. .............. 
•••••r ·-----
............... 
20 185 1 
21 23 . 1 
R.S. 27 167 
18 396 2 
20 185 1 
21 23,30 1,4 
............... 
------
. .......... 
............ . -- ....... .. .......... 
R.S. 53 316 
18 397 2 
20 185 1 
21 23 1 
.. ----. .... - ... -.. 
........... 
.. --- ..... -... ---. ·-----
R.S. 27 167 
18 397 2 
20 185 1 
21 23 1 
... -- .... .. - ... -- .. .. --- ... 
............... .. ..... -- . . ............. 
- .... -- .. .. .. .. -... - .... -........ 
Estimated am 't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
1 $5,000 00 
J 
2, 700 00 
8,400 00 
I } 9,000 00 
16,000 00 
8,400 00 
4,800 00 
~ 2,000 00 } 5,400 00 
720 00 
1,980 00 
------- $64,400 00 
} 5,000 00 
2,700 00 
10,500 00 
~ 9,000 00 
) 
19,200 00 
18,200 00 
9,600 00 
} 3,000 00 
I 
I j 8,100 00 
720 00 
1,980 00 
88,000 00 
~ 4,000 00 
I 
J 
2,250 00 
4,200 00 } 3,6ll0 00 . 
6,400 00 
14,000 00 
10,800 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1880. 
$64,400 00 
88,000 00 
r 
ESTIMATES-TREASURY DEPARTMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-0ontinued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Salaries, Office of Commissioner of Customs-Continued. 
Three clerks, at $1,000 each ........................ . .. ~ 
r One assistant messenger ..................... . .... . .... ~ 
" l 
One laborer .................................... . .. _ ..... 
OFFICE OF THE FIRST AUDITOR. 
Salari:~~~::~=;~~-~-~~i~~~ ___ ___ •. __ _____ ·: _______ . _____ { 
Deputy Auditor ............................... , ........ . 
Four chiefs of divisions, at $2,000 each .................. . 
Six clerks of class four ................................ I 
l 
Seven clerks of class three ............................. . 
Eight clerks of class two .............................. .. 
Thirteen clerks of class one ............................ . 
Three clerks, at $1,000 each ........................... ~ 
( 
Two assistant messengers, at $720 each~ .- - -- : --- -- · --- -t 
Two laborers, at $660 each ....................... . ..... . 
See Appendix, marked "A." 
NoTE.-By the First Auditor.-Appropriations are requested for the 
following employes, under the above title: 
Two clerks of class one, at $1,200 each....................... $2,400 
Three copyists, at $900 each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 700 
Three counters, at $900 each . ....... . ........................ 2, 700 
This appropriation is as asked for in order to·dispense with 
the necessity of having transfers of employes from other offices, 
and to bring all the working-force of this office upon its own 
rolls. The service will be benefited by this, for a transferred 
clerk is ever liable to be returned to the office where he is en-
rolled; and this often happens when he has become acquainted 
with the duties of his desk, and has thus become of great 
value. In further explanation, I would state, that all re-
deemed bonds, all cancelled COUlJOns, all cancelled gold, silver, 
and currency certificates of the United States, and all re-
deemed bonds and cancelled coupons of the District of Colum-
bia, pass through this office; and yet no "counter" bas ever 
been on the office-rolls. 
I also request that a messenger be allowed this office, at 
$840 . .... . .. . .... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $840 
In place of one laborer, at $660 .. .. .. .. . .. .. .. .. . 660 
180 
Increase ....................................... ~ ... 7, 980 
OFFICE OF THE SECOND AUDITOR. 
Salm·ies, Office of Second Auditor-
Auditor .....••••..•..•....••......•....•••...•• • ....• { 
Deputy Auditor ........................................ . 
Five chiefs of divisions, at $2,000 each ................. .. 
Six clerks of class four ...••...•••...•.•............... { 
Twenty-five clerks of class three ........................ . . 
Fifty-five clerks of class two .................... __ .... .. 
Thirty-five clerks of class one ... _ ..................... .. 
. Eight clerks, at $1,000 each ....... -- ... -- .... ---- .. ---- i 
Two assistant me.sBengers, at $720 eaeh .. . •. . ......... { 
Eight laborers, at $660 each ........................... .. 
NOTE.-The Second Auditor asks for $200 additional for one clerk of 
class four as disbursing agent . .. ............................ _. $200 
And four additional laborers, at $660 each ............ . .... . ... 2, 640 
He states that the presentforceof eight laborers is utterly inadequate-
in addition to the work required of it during office-hours-to keep in 
bevrn~ln proper san!tary conditirm the eighty rooms in the three separate_ drngs occupted by the office. 
3E 
Date of acts, or References to Stats. 
treaties, pro- at Large, or to Re-
viding for the vised Statutes. 
expenditure. 1------,----,----1 
VoL or Page. I Sec. 
J nne 19, 1878 
J nne 21, 187!) 
~ - . .. ... .. --- .. . - ... 
Mar. 3, 1875 
June 19, 1878 
June 21, 1879 
Same acts .... 
Mar. 3, 1875 
June 19, 1878 
June 21, 1879 
Same acts .... 
. ..... do . _ .. _ . 
Mar. 3, 1875 
J nne 19, 1878 
June 21, 1879 
Same acts ... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
June 19, 1878 
J nne 21, 1879 
Mar. 3, 1875 
J nne 19, 1878 
J nne 21, 11;79 
Same acts .... 
Mar. 3, 1875 
J nne 19, 1878 
June 21, 1879 
Same acts ... . 
.. __ .. do .. _ .. . 
Mar. :~, 1875 
June 19, 1878 
June 21, 1879 
Same acts .... 
. ...•. do .. __ .. 
. . . . . . do ... _ .. 
June 19, 1878 
J nne 21, 1879 
Mar. 3, 1875 
J nne 19, 1878 
June 21, 1879 
Same ac~----
R. s. 
20 
21 
R.S. 
18 
20 
21 
---- .. -
R.S. 
18 
20 
21 
............ 
------
R.S. 
18 
20 
21 
............ 
~ .. -- .. -
............ 
20 
21 
R. s. 
18 
20 
21 
.. .... -.. -
R.S. 
18 
20 
21 
.. ----
........... 
R.S. 
18 
20 
21 
------
-.. -- .... 
-.... -- . 
20 
21 
R. s. 
18 
20 
21 
........... 
185 1 
23 1 
27 167 
397 2 
185 1 
23,30 1,4 
-- .. -... . --- .. -
46 276 
397 2 
Hl5 1 
23 1 
........... .. ........ 
------ . .. ----
27 167 
3:37,'8 2 
185 1 
23 1 
........... . .. -..... -
------ ----- .. 
............ . .......... 
185 1 
23 1 
27 167 
397 2 
185 1 
23,30 1,4 
.. - .. -.. -
-.. ----
46 276 
397 2 
185 1 
23 1 
............ ..... -..... 
.. .. .. --- ----- . 
27 167 
397 2 
185 1 
23 1 
. .. .. - .... .......... 
. .. --- .. 
. .......... 
.......... . -- ...... 
185 1 
23 1 
27 167 
397 2 
185 1 
23,30 1,4 
.. - .. - .. -
- ..... -- "' 
Estimated am't Totalamounttobe 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
~ $3,000 00 } 720 00 
660 00 
$49,630 00 
I ]. 3,600 00 
2,250 00 
8,000 00 
f 10,800 00 ) 
11,200 00 
11,200 00 
15,600 00 } 3, 000 00_ 
I 
I 
> 1,440 00 I ) 
1,320 00 
------- 68,410 00 
} 3,600 00 
2,250 00 
10,000 00 
} 10,800 00 
40,000 00 
77,000 00 
42,000 00 
~ 8, 000 00 . 
' I > 1,440 00 
J 
5,280 00 
200,370 00 I 
------
I 
17 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing J'une 30, 
1880. 
$49,630 00 
68,410 00 
-
200,370 00 
18 ESTIMATES-TREASURY DEPARTMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
OFFICE OF THE TIDRD AUDITOR. 
Baw;_u:::~ -~~r~-~_':~i~~- ---- -- ---- ------ -----. -----. J -r,:~;~- f~~~ R.~! iii 
l J nne 21, 1879 21 23 
Deputy Auditor ......................................... Same acts .... ·---· · ... . . . 
Five chiefs of divisions, at $2,000 each .. __ ................. ___ _ do. ____ ............ . 
( . . . . . . . . . . . . . . R. S. 27 
s· 1 k f 1 f J Mar. 3, 1875 18 ~97 
IX c er s 0 c ass our · · · · · · · · · ·-- -- · · -- · · · · · · · · · · · · · · 1 J nne 19, 1878 20 185 
l June 21, 1879 '21 23 
Fourteen clerks of class three ... __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts. . . . . . . . . . . .... . 
Fifty-five clerks of class two ................. . ............ ___ .do ... __ ........ _ ... . 
Thirty-seven clerks of class one ... _ ....................... ___ .. do ... _ ............. . 
S l k t $1 000 h 5 June 19, 1878 20 185 even c er s, a ' eac ··--·· · · · ······ ... . .. ······ ( June 21,1879 21 23 
( ... - ...... - . .. R. S. 27 
Nine clerks, at $900 each ...... --·--·------······-----·< r:~~ 1g; ~~~~ ~8 r~~ l June 21, 1879 21 23,30 
One assistant messenger ....................... ·'· . . . . . . . . Same acts... . . . __ .. . ___ .. 
Seven laborers, at $660 each . ----- ----- · - ·--- · · ·- · ·- · ""·{· :::::: ~~ ~ ~::: ~ R. S. ·--27 · 
One female laborer.-- -- .. ----- -- ---- .. ------ --- - -- .. - . rua~~ 1g; }~~~ ~8 r~~ 
June 21, 1879 21 23 
OFFICE OF THE FOURTH AUDITOR. , 
Salaries, Office of Fourth .Auditm·- r . ----- . --- -... 
Auditor . ----- . ---- · ·-- -- · --- · ·-- · · · · · ·- --- · -- · · ·- ·-- · ~ r::~ 1g; }~~~ l June 21, 1879 
Deputy Auditor ...... ---- ............. -----· ............ Same acts ... . 
Three chiefs of divisions, at $2,000 each .. _ ...... _ .......... ___ .do._._ . . f------ ...... .. 
Two clerks of class four . ----- ---- .. . - -.-- ~----- ---- ---- ' r:~~ 1g; ~~~~ l June 21, 1879 
Fourteen clerks of class three.-- -.. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . Same acts __ ._ 
Eight clerks of class two ....................... . ......... __ --_.do._. __ . 
Nine clerks of class one ... - ... - ...... _ . _ .. __ ....... _.. .. . . . _ .... do . ___ .. 
Three clerks, at $1,000 each ........ -- .. ; -- : ------ ------ ~ g~~: ~i; }~~~ 
Five clerks, at $900 each . - --- .... - .... ---- .. -- -- -- ---- { ·r:f~- ~~: ~~~~-
June 21, 1879 
One assistant messenger .. ---·--- .. ------ ... --.--.~ ...... Same acts .... 
Two laborers, at $660 each .. --- .... - .... ---- ... - .... - _- _ ... ___ .do. ____ . 
OFFICE OF THE FIFTH AUDITOR. 
Salaries, Office of Fifth Auditor- ( ·--------- .... 
Auditor - - - - - - . - - - -- -- - - - - - - - - . - - - -- -- - - - .. - - . - .. - - - - . t r~Y: ~~: i~~ 
Deputy Auditor .... - .... -- ... - .. -. -- ---. --- --. ~- .. -- - - - . Same acts ... . 
Two chiefs of divisions, at $2,000 each ..... ···--· ........ . ..... do ..... . 
r ---------- ---. 
Two clerks of class four ... - . ----- ---- . ----- ·--- - - ---- ~ ru~~ 1~; }~~~ l June 21, 1879 
Five clerks of class three-----------· ....... . ........... Same acts ... . 
Four clerks of class two __ .... _. .. . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ___ . do. ____ . 
Six clerks of class one ...... ---- ................. . ............ do .... .. 
Two clerks, at $1,000 each .......... - ...... ------ ...... ~ g~~: ~i; }~~~ 
r -------- ..... -
Three clerks, at $900 each------------------·----------~ ru~~ 1g: ~~~ 
l June 21, 1879 
One messenger .. --- .. - .. -- .. -- ... -- -- .... -- .. -.-- .. -- -. . Same acts .... 
One laborer ..... . ..... . ...... - ........• - .. -................ ___ do. ___ .. 
OFFICE OF THE SIXTH AUDITOR, 
Salarieiu~~:: o~ ~~~~ -~~~~~o~-~-- _ .. _ .. ____ .. __ .. _ ... __ .. __ .. ~ 
l 
Deputy Auditor ....................... _ •... ___ . ___ .. _ ... 
• 
Mar. 3, 1875 
June 19, 1878 
June 21, 1879 
Same acts .... 
R.S. 
18 
20 
21 
............. 
. -----
R.S. 
18 
20 
21 
.......... 
. - .. - .... 
............. .. 
20 
21 
R.S. 
18 
20 
21 
.... --- ... 
- ...... -..... 
R.S. 
18 
20 
21 
...... -... 
............. 
R.S. 
18 
20 
21 
...... -... 
............. 
-----· 
20 
21 
R.S. 
18 
20 
21 
.. ---- .. 
.. -.. -- .. 
R.S. 
18 
20 
21 
46 
397 
185 
23 
. - ... - .... 
............. 
27 
397 
185 
23 
............. 
. .. ... --. 
............... 
185 
23 
27 
397 
185 
23,30 
---- ...... 
.. -... -- . 
46 
397 
185 
23 
-.. -....... 
............ 
27 
397 
185 
23 
------
............ 
. ............ 
185 
23 
27 
397 
185 
23,30 
............. 
............. 
46 
397 
185 
23 
276 
2 
1 
1 
. -- ... . 
. --- ..... 
167 
2 
1 
1 
.. ----. 
.... ---. 
••••• "! 
1 
1 
167 
2 
1 
1,4 
.............. 
. - ... --. 
169 
2 
1 
1 
276 
2 
1 
1 
. --- .... 
.............. 
167 
2 
1 
1 
............. ~ 
.. ... -- .... 
. ... ---. 
1 
1 
167 
2 
1 
1,4 
........... 
............ 
276 
2 
1 
1 
... .. -- .... 
.. -- ....... 
167 
2 
1 
1 
............... 
. ............ 
.. ... ----
•1 
1 
167 
2 
1 
1,4 
.. .............. 
.. -... -.... 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
I 
} $3,600 00 
2,250 00 
10,000 00 
~ 
I 
> 10,800 00 I ) 
22,400 00 
77,000 00 
44,400 00 
~ 7,000 00 
~ 
I 
> 8,100 00 J 
720 00 
4,620 00 
f 480 00 ) $Hil, 370 00 
~ 
1 3,600 00 
2,250 00 
6,000 00 
1 3,600 00 
I ) 
22,400 00 
11,200 00 
10,800 00 
~ 3,000 00 
1 4,500 00 
I ) 
720 00 
1,320 00 
69,390 00 
f 3,600 00 ) 
2,250 00 
4,000 00 } 3,600 00 ' 
8,000 00 
5,600 00 
7,200 00 
} 2,000 00 
~ • I ( 2,700 00 
) 
840 00 
660 00 
------ 40,4f>O 00 
3,600 00 
2,250 00 
Amount appro-
priated for the 
:fiscal year end-
ing june 30, 
1880. 
$191,370 00 
69,390 00 
40,450 00 
ESTIMATES-TREASURY DEPARTMENT. 19 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or References to Stats. 
treaties, pro- at Large, or to Re-
viding for the vised Statutes. 
expenditure. 1-------,----;----1 
R. S. age. Sec. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriaterl un-
each detailed der each bead of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1880. 
Vol. or [ p 
-------------------------------------l------------ ---------- .-------i,--------- 1-------
Salaries, Office of Sixth Auditor-Continued. { ............. . 
$ 0 Mar. :3, 1875 Eight chiefs of divisions, at 2,00 each . ----- - -- · ·--- · June 19, ll::l78 
June 21, 1879 
S 1 
f ":M~;.- -3~ -1875" 
even c erks of class four ........... ----- - . ---- · ---- · · ' June 19, 1t:l78 
L June 21, 1879 
Additional to one clerk of class four as disbursing clerk . . Same acts ... . 
Fifty-two clerks of class three ................................ do ..... . 
Sixty-nine clerks of class two .......... - . ..................... do ..... . 
R. s. 
18 
20 
21 
R.S. 
18 
20 
21 
46 
397 
185 
23 
27 
397 
185 
23 
$16,000 00 
12,600 00 
Forty-ft ve clerks of class one ..................... .. ............ do .. - .. . 
T::~!a·!::s~~:~is)a_t_ ~-1~~~~- ~~~~-'- ~~~~-~~~ ~~~- -~e_s_i~~{ ·r~~f~-~~: -~~~~-
June 21, 1879 
R. s. 27 167-9 11 18 397 2 
20 185 1 
21 23, BO 1, 4 
200 00 
83,200 00 
96,600 oo I 
54,000 00 
25,000 00 
One assistant messenger.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ... . 
One skilled laborer ............................................ do ..... . 
Nineteen laborers, at $660 each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Fifteen female assorters of money-orders, at $900 each .......... do ..... . 
Ten charwomen, at $Ul0 each. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do .. - .. . 
NOTE.-Tbe Sixth Auditor submits an increase of force of-
Eight additional clerks of class four .......... ·__:;7 •.••...... $14, 400 
Eight additional clerks of class three . ..... _......... . ... . ... 12, 800 
Four additional female assorters, at $900 each_. . . . . . . . . . . . . . . 3, 600 
For the following reasons: "The additional force of clerks and as-
sorters, for which an estimate is submitted, is absolutely necessary for 
the prompt and accurate settlement of the accounts of the Post-Office 
Department. The very large and unprecedented increase in the 
number of post offices and post-routes during the past five years, and 
the additional work thrown upon the office in consequence of the 
changes in the law regulating the manner of adjusting the compensa-
tion of postmasters, and of paying sub-contractors, taken in connec-
tion with the steady growth of the money-order business, make the 
additional force a necessity. Attention is respectfully called to the 
annual report of this office for the fiscal year ended June 30, 1879, in 
which the reasons for submitting the estimate for additional force are 
givtln in detail." 
OFFICE OF THE TREASURER. 
Salarierfr~!s~~:r ~~~~~1~~1·. ~~-t~~. ~~i~~~ ~-t~~~s~ .. __ . _ .. __ . . ... { ·r:f~- ~~: l~t~- R. ~l r~~ 
June 21, 1879 21 23 
Assistant Treasurer .......... - ........... - -- ... · ----- - { ·r::~· ~~: l~t~- R. 2
2
1g
1
· r~i 
June 21, 1879 23 
Cashier.----------------------------------------------~ -iu~~-~H~~ R. ~1 ~~ 
· l June 21, 1879 21 23 
Assistant cashier...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts .... 
1 
•••••• • ••••• 
Chief clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... d~ ..... - . . . . . . . .. -· .. 
Five chiefs of divisions, at $2,500 each...... . . . . . . . . . . . • . . . ..... do ..............•... 
One principal book-keeper ........................... .......... do...... . . . . . . . .... . 
One assistant book-keeper ...................................... do...... . . . . . . . .. - .. 
Two tellers, at $2,500 each ........................... _.. . ..... do.. . . 1..... . -.... . 
Two assistant tellers, at $2,250 each ... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do.. . . . . . . . . . . -.... . 
· - ( "M:"a'r~ .. 3: is75- R. 1~- 3~~ 
Twenty-six clerks of class four ............... _. ... - .. --~ June 19, 1878 20 186 
L June 21, 1879 21 23, 24 
Seventeen clerks of class three ... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts... . . . . . . . . .... . 
Fifteen clerks of class two ......... _. _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ... do .. _.. . . _ .. _. . ... _. 
Twenty-three clerks of class one ............................... do ................. . 
Five clerks, at $1,000 each ............................. { ~~~: ~I; i~~~ ~~ 1~~ 
Eighty clerks, at $900 each ...... -.......... - .... ------ { ·r::~· ~~: l~t~- R. ~l r!i 
. . June 21, 1B79 21 23, 30 
S1x messengers, at $840 each. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts.... . . . . . . . .... . 
Six assistant messengers, at $720 each ......................... do ................. . 
Twenty-six laborers, at $660 each. __ .................. _ ...... _.do...... . . . . . . -.... . 
Seven laborers, at $240 each ................................... do ................. . 
Salarie8, Office ofTreasm·er of the United States, (National Currenay, 
to be s:;.;:::k~n~~~~-~-~~":_)~.. -..... --- .. --. -----. ~ 
One principal teller and one principal book-keeper, at 
$2,500 each .......... , ............................... . 
One assistant book-keeper .................. _ ........ _ .. . 
One assistant teller ......... _ ........................... . 
Mar. 3,1875 18 399 
June 19,1878 20 186 
June 21,1879 21 23 
Same acts .... I· ····· ............. 
...... do ...... . ............ . ............ 
...... do ...... 
. --- ... 
........... 
301 
2 
1 
1 
303 
2 
1 
1 
235 
2 
1 
1 
............. 
.. ... ... -- .. 
............ 
. ... -- ..... 
. ... -- .... 
. ---- .. 
............. 
167 
2 
1 
1 
. ..... -.... 
. - ... -.... 
...... -.... 
1 
1 
167 
2 
1 
1,4 
..... -.... 
. .......... 
............ 
. .. -..... 
3 
1 
1 
. .. ---. 
.. .. -- .. 
.. ---- . 
} 
1 
J } 
I 
I 
1 
} } 
720 00 
1,000 00 
12,540 00 
13,500 00 
1,800 00 
6,000 00 
3,600 00 
3,600 00 
3,200 00 
2,500 00 
12.500 00 
2;500 oo 
2,400 00 
5,000 00 
4,500 00 
46,800 00 
27,200 00 
21,000 00 
27,600 00 
5,000 00 
72,000 00 
5,040 00 
4,320 00 
17,160 00 
1,680 00 
-------
~ 3,500 00 
5,000 00 
2,400 00 
2 000 00 
$323,010 00 $323,010 00 
I 
273,600 00 273,600 00 
20 ESTIMATES-'l'RE.A.SURY DEP .A.RTMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated am't Total amount to be 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. expenditure. 1---,------1 
V~\~r Page. Sec. 
1----------
Salaries, Office of T1·easu1·&r of the United States, (National Cu1-rency, 
to be r&imbursed by National Banks)-Continued. I ------ ---- ----
k f Mar. 3, 1875 Two cler s o class four .. --.----- ---- . ----. ------ -· ·- June 19, 1878 l June 21, 1879 
Three clerks of class three ...............• _. . . . . . . . . . . . . Same acts .... 
Four clerks of class two. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. --. do .. - - .. 
R. s. 27 
18 399 
20 186 
21 23,30 
167 } 3 
1 
1,4 
Twenty clerks of class one . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ........... . 
Ten clerks, at $1,000 each ... _ ........... _ ...................... do ........... . 
Ten clerks, at $900 each ... __ ............................ 
1 
...... do ........... . 
One messenger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do... . . . . .... . 
Ji'<1Ur assistant messengers, at $720 each ................. _ ...... do ..... . 
One employe .............. _. _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
OFFICE OF THE REGISTER. 
Salm·i~e~f:~!ro~ ~e~~~~m:~ . . ____ . ____________________________ J ~~~- -1~-: -~~~~- R.~l ~~~ 
l June 21, 1879 21 23 
( . - . . . . . • . . . . . . R. S. 53 
A · t t R · t \ Mar. 3, 1875 18 397 ss1s an eg1s er · · · · -·- · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ~ June 19 1878 20 186 l June 21:1879 21 23 
~ Mar. 3, 1875 18 398 Five chiefs of divisions, at $2,000 each....... . . . . . . . . . . June 19, 1878 20 186 _ June 21,1879 21 23 
Fourteen clerks of class four, one of whom shall receive f M~r:.- 3: i875" R.1~· 397=~ 
$200 additional for services as disbursing-clerk ....... , .Tune 19, 1878 20 186 
l June 21, 1879 21 23 
Thirteen clerks of class three... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts... . . .... . 
Eleven clerks of class two ............................. -. . ..... do .... -. . .... . 
Twelve clerks of class one. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
~ ~ June 19, 1878 
:::y ::::::.~ :::::0 ·::~:::: :::::::::::::::::.:::.:: { -;;~-:~~~;~ 
June 21,1879 
One messenger. ___ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts .. . 
Four assistant messengers, at $720 each ............... -........ do ..... . 
Seven laborers, at $660 each ................................... do ..... . 
20 186 
21 23 
R.S. 27 
18 397-8 
20 186 
21 23,30 
312 1 
2 
> 1 
1 J 
314 1 
2 I 
1 j 1 
2 ~ 1 1 
167 1 2 I 
1 j 1 
1 } 1 
167 I 2 
1 j 1,4 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$3,600 00 
4,800 00 
5,600 00 
24,000 00 
10,000 00 
9,000 00 
840 00 
2,880 00 
432 00 
4,000 00 
2,250 00 
10,000 00 
25,400 00 
20,800 00 
15,400 00 
14,400 00 
4,000 00 
54,000 00 
840 00 
2,880 00 
4,620 00 
I 
$74,052 00 
See Appendix, marked "A.." ------ 158,590 00 
OFFICE OF COMPTROLLER OF THE CURRENCY. 
Salm·ies, Office of Comptrolle1· of the Ou1-rency- { . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
Mar. 3, 1875 18 
Comptroller of the Currency -.... -.·--------- · ·- ·-- -- ·- June 19, 1878 20 
Deputy Comptroller ......... _ ........................ { ;;~- ~~ ·i;i R. ~~ 
J nne 21, 1879 21 
54 325 I 
398 2 
J 186 1 23 1 
55 327 } 398 2 186 1 23 1 
Four chiefs of divisions, at $2,200 each ................... Same acts ... . 
:~:h:::::·~fh:;~-~~~~:::::: :::::::::::::: ::::: ... ::{ :~fj;~ji R. !l 27 167 } 398 2 186 1 23 1 
Additional to bond-clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ........... _ ...... _. _. 
Eleven clerks of class three ...................... -.. . . . . . ..... do.. . . . . . _ . . . . . . ___ . . .. __ . 
Eight clerks of class two. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Eight clerks of class one . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Two clerks, at $1,000 each ....... -----· ...... ---------·~ ~~~: ~i; i~~~ 20 186 21 23 
r 
Twenty-five clerks, at $900 each ....... . ....... ---- .... l 
One messenger ... -~ ........................ --. ----- .. --. 
Two assistant messengers, at $720 each ................. . 
Three laborers, at $660 each ............................ . 
Two night-watchmen, at $720 each ..................... . 
.............. R. S. 27 
Mar. 3, 1875 18 398 
June 19, 1878 20 186 
June 21, 1879 21 23,30 
Same acts. . . . . ... _ . . ... _ . 
...... do ................. . 
. _ .... do ........... . 
. . . . . . do ........ ___ . 
Expenses of special examinations of national banks and 
bank-plates ........ _ .................................. AppropriateiL 20 187 
NOTE.-The Comptroller of the Currency submits the following addi· 
tional estimates: 
For Deputy Comptroller.................................. .. ... $200 
Four chiefs of divisions, at $200 each ... ... ......... _ . . . . . . . .. . 800 
One stenographer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 
. 1,200 1 
~ } 
16~ } 
1,4 
1 
5,000 00 
2,800 00 
8,800 00 
1,600 00 
14,400 00 
200 00 
17,600 00 
11,200 00 
9,600 00 
2,000 00 
22,500 00 
840 00 
1,440 00 
1,980 00 
1,440 00 
2,000 00 
103,400 00 
. 
.Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing .June 30, 
1880: 
$101,584 00 
158,590 00 
103,400 00 
ESTIMATES-T:RE.A.Str:RY DEP A:RTMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-0ontinued. 
Date of acts, or I References to Stats. Estimated am't Total amount to be 
treaties, pro- at Large, or to Re-
viding for the vised Statutes. General object, (title of appropriation,) and details and explanations. expenditure. 
VR~·t· Page. Sec. 
Salm·ies, Office of Comptroller of the Currency, (National Currency, 
to be reimbursed by National Banks)-
~ Mar. 3, 1875 18 399 One superintendent ................•......... ~ ... . . . . . J nne 19, 1878 20 186 J nne 21, 1879 21 23 
One teller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts . . . . . . . . . . . .... . 
One book-keeper .............................................. do ................. . 
One assistant book-keeper ..................................... do...... .. .. .. 
· { .. .. . . .. .. .. .. R. S. 27 
Nine clerks, at $900 each ....................• - --- --- -- r:~~ 1~: ~~~~ ~~ r~~ 
June 21, 1879 21 23,30 
One assistant messenger .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . . .. .. .. Same acts.... . . . . .. .. .... 
3 
1 
1 
~ .... --. 
... --- .. 
0 .... --. 
167 
3. 
1 
1,4 
---- ... 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
~ $2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 } 8,100 00 
720 00 
----- $16,820 00 
NOTE.-The Comptroller of the Currency submits the following addi-
tional estimates: 
For one messenger, in place of assistant messenger, increase . _. .. $120 
OFFICE OF COMMISSIONER OF INTERNAL REVENUE. 
Sala1·ies, Office of Cmnmissioner of Internal Revenue- f . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
C · · f I t 1 R Mar. 3, 1875 18 omnnsswner o n erna evenue ......... - -- - --- --- - J nne 19, 1878 20 
l J nne 21, 1879 21 
( . . . . . . . . . . • • . . R. S. 
One Deputy Commissioner .........•.................. ~ -M~r:-·3,'i875' R. ~S 
l J nne 19, 1878 20 June 21, 187Y 21 
Two heads of divisions, at $2,500 each . .. .. . . .. .. .. .. .. .. Sa,me acts.... .. .. . 
Five heads of divisions, at $2,250 each . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . _ .. do.. .. .. .. .. .. 
One stenographer ...•.......•................•........ { ~!:· in~~- R. ~ 
Twenty-three clerks of class four...... .. . .. . .. .. . . .. .. .. Same acts ........ .. 
Twenty-six clerks of class three ... : ....................... _ ... do .......... .. 
Thirty-six clerks of class two ................................. do .......... .. 
Twerity-one clerks of class one ................................. do .......... .. 
Fifty clerks, at $900 each ...................................... do ........... . 
Th · t 1 k t $1 0 h 5 J nne 19, 1878 20 rr een c er s, a , 00 eac ...... - ...... -. --- - - -- - -- { J nne 21, 1879 21 
( .............. R.S. 
F · t t t $720 h t Mar. 3, 1875 18 our ass1s an messengers, a eac ......... -- .. --. June 19, 1878 20 
June 21, 1879 21 
53 
398 
187 
23 
54 
38 
398 
187 
23 
........ - .. 
---- ... 
27 
398 
187 
~3 
-·---· 
- .. --. 
------
.............. 
-----· 
187 
23 
27 
398 
187 
23,30 
Ten laborers, at $660 each ............................... Same acts .............. .. 
319 I 
2 
J 6,000 00 1 1 
322 I 
235 I 
2 1 
3,200 00 
1 
1 
---- .. -
5,000 00 
.. .......... 11,250 00 
167 I 
2 
J 1,800 00 1 1 
. --- .... 
41,400 00 
. ---- .. 
41,600 00 
.. ..... ---
50,400 00 
. ..... -..... 25,200 00 
. - ... -... 
45,000 00 
1 ~ 13,000 00_ 1 
167 I 
2 I 
1 J 2,880 00 1,4 
............ 6,600 00 
------
OFFICE OF THE LIGHT-HOUSE BOARD. 
235 l 2 
1 J 1 
167 } 2 1 
1,4 
Salati~h~::~~::~::~.'. ~··~~ ......................... { in~~- ~~; -}~~ R.~1 d; 
Two clerks of class four .......... ~ .... ---- ------ ·---- · { -;.;:<i ~~i- R.~t i~~ 
June 21, 1879 21 23,30 
Two clerks of class three... . .. . .. . . . .. .. . . . .. . .. .. .. . .. . Same acts... . .. .. .. . .... . ........... 
One clerk of class two.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do.. . . . . . . . . . . . . - .. . 
·-----
One clerk of class one. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do.. . . . . . . . . . . . .... . . ............. 
One clerk ...................................... : . . . . . . . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . .... . ............... 
.. ............. 
.............. g~: i:~~s::r~~ ~~~~~~~~~-- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~: ~ : : ~:: : ~ ~ ~ ~ ~ ~~:: ~: ~: : ~:::: :::::: 
BUREAU OF STATISTICS. 
Salm·ies, Bu1·eau of Statistics- \ . . . . . . . . . . . . . . R. S. 56 334 } 
Officer in charge of the bureau, (increase submitted) ... ~ ~u~~ 1~; }~~~ ~~ i~~ ~ l June 21, 1879 21 24 1 
chief clerk .........................•................. { t!:· iH~~ R.~l ift 1 } 
Four clerks of class four .............................. { -~~~~- ~~: i~t~- R.~. i~~ 16~ f 
- June 21, 1879 21 24· 1 J 
Fhre clerks of class three . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts.... . . . . . . . .. -.. . .... . 
Five clerks of class two... .. . . .. .. .. . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. . ..... do...... .. • .. --.... -- .. .. 
Four clerks of class one ..... __ ...................... -... . ..... do . . . . . . . .. -.. . . . . . . . ..... . 
2,400 00 
3,600 00 
3,200 00 
1,400 00 
1,200 00 
900 00 
720 00 
660 00 
3,600 00 
2,000 00 
7,200 00 
8,000 00 
7,000 00 
4 800 00 
253,330 00 
14,080 00 
21 
Amount appro· 
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1880. 
$22,220 00 
253,330 00 
14,080 00 
22 ESTIMAtES--TREASURY DEPARTMENT 
Estimates of appropriat~ons required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. Estimated am't Total amount to be Amount appro 
-
treaties, pro- at Large, or to Re- required for appropriated un- priated for th 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the vised Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
Vol. or J p I penditure. 1880. R. S. age. Sec. 
e 
- -----
Sala1·ies, Bu1·eau of Statistics-Continued. 
Three clerks, at $1,000 each ..... - ..... - ...... - - ---- ---- I June 19,1878 20 187 1 } $3,000 00 June 21,1879 21 24 1 
each ............................ { ... --- .. -- ..... - ... - .. R.S. 27 167 } Five copyists, at $~00 Mar. ~.1875 18 352 1 4,500 00 June 19,1878 20 187 1 June 21,1879 21 . 24,30 1,4 
One assistant messenger ................................. Same acts .... ............ . ... --- . .............. 720 00 
One laborer .......................... - ..... - .. -- --. - --- - ...... do ...... . ... -....... ............ ........... 660 00 
One female laborer . _ . _ .. __ .... _ ......................... ...... do ...... . .. ... ... -.. ............... . .......... 480 00 
Collecting statistics relating to commerce: For payment of 
I the services of experts, and for other 1 ecessary expendi-tures connected with the collection of facts relative to 
the internal and foreign commerce of the United States .. Appropriated. 21 24 1 
__ 8, 800 oo I 
NOTE.-The present Chief of the Bureau of Statistics formerly re- $50,760 00 $49,560 00 
ceived compensation at the rate of $2,400 per annum, as chief of the 
Division of Internal Commerce, and he was paid out of the special I 
appropriation for that work, He now performs this service in addi- I 
tion to the other duties of the bureau. 
The Chief of the Bureau submits a further increase, as follows: 
Two additional clerks of class one ................ _.......... $2, 400 
~~l a!~~:r~~ f~~-~~~I_e_c_t~~~ _i_~~~r-~-~t~~~- -i~ ~~~~~~. ~~ -i~_t_e~: 3' 200 I 
In regard to the last items, he reports: "Owin~ to the rapid growth 
CJf our foreign trade, and the increased deman s upon this office for 
information, an addition to the clerical force is greatly needed, in 
order to prevent delay in the publication of the various reports and state-
ments of the bureau; and the increased appropriation;for internal 
commerce will, I believe, enable me to add greatly to the efficiency 
of that branch of the office." 
BUREAU OF ENGRAVING AND PRINTING. 
I 
Bala>ie;;h!;:u :~::r~~~nu_ ~~~ ~~i~ting~ .. ................ { . ............................. R.S. 706 357T } Mar. 3, 1875 18 370 4,500 00 June 19, 1878 20 187 
June 21, 1879 21 23 
Assistant chief of bureau . . .... __ ................ _ . ____ . Same acts .... 
.. --- .... .... --- .. . - .. -... 2,250 00 Accountant ... . ................... ___ .. _ . _ ...... _. _____ . 
. ..... do ...... ............... ............. .. 
---- - .. 
2,000 00 
( ............................... R.S. 706 ~7~7} 
Stenographer . . . . ........ ........ . ... _ .... _ ... _ . ...... ~ -......... ---. -....... R.S. 27 167 Mar. 3, 1875 18 370 1 1,600 00 
l June 19, 1878 20 187 1 June 21, 1S79 21 23 1 
One clerk of class three ............................. _ ... Same acts .... .. -..... .......... .. .... -- .. 1,600 00 
One clerk of class two . .................. _ . . ....... . .... . ..... do ...... 
·-----
............. 1,400 00 
Four clerks of class one ....................... _ ......... . . . __ .do ...... 
.. ----. #-- .... - .. --- .... 4,800 00 I 
One clerk .... . . . .. .. . .. ......................... _ . ___ . { June 19, 1878 20 187 1 } 1,000 00 I June 21, 1879 21 23 1 I 
Three copyists, at $900 each ...... . . - .. . ............... I -----· _______ ... R.S. 706 3575-7 1 .. .. -.... ---- .......... R.S . 27 167 Mar. 3, 1875 18 370 ~ r 2,700 00 
. l J nne 19, 1878 20 187 June 21, 1879 21 23,30 1,4 J 
Two assistant messengers, at $720 each ................... Same acts .... 
. ... --- .. 
.............. 
..... - .. -. 1,440 00 
Four laborers, at $660 each .................. . ........... . ..... do ...... 
. .... --. .......... . - ... -- . 
2,640 00 
25,930 00 25,930 00 
OFFICE OF LIFE·SA VING SERVICE. 
Salaties, Office of Life-Saving Servw.- ~ June 18, 1878 20 164 6 ~ General superintendent of the life-saving service ....... June 20, 1~8 20 212 1 4,000 00 June 21, 1679 21 27 2 As~:;istant general superintendent of the life-saving service. Same acts .... ............. ............ .. ........... 2,500 00 
Principal clerk and accountant ... .. .... . ......... . . . ... { . ............................ R.S. 17 167 } 1,800 00 June 21, 1879 21 27,30 2,4 
Two clerks of class three .................. ·-- - -- ........ Same acts .... 
·-----
......... .. 
.. ---- . 3,200 00 
One clerk of class two ................. _ ................ _ ..... do ...... . ........... . ........... .......... .. 1,400 00 
One clerk of class one ............................. . ..... ...... do ..... . . .......... ........... .. .......... 1,200 00 
One clerk ........ _ ... ___ ... ____ .................... ___ .. 
...... do ...... ........... 
-----· 
.. .......... 1,000 00 
Four clerks, at $900 each ........................ _ .... __ . ...... do ...... ........... ........... . .......... 3,600 00 
One assistant messenger ................................. . .• _ •. do ...... ... -...... . .. -- .... .. --- .... 720 00 
MISCELLANEOUS. 19,420 00 19,420 00 
Stationery for T1·easury Department-
St~~i;~~[ ~~~- ~~~- ~-r~~~~~·~~~~~~~~~~ _a_~~_ ~t_s_ ~~~~~~~ { Appropriated. 20 I 188 1 } ----.------- 40,000 00 40,000 00 Appropriated. 21 23 1 
Postage, Treasury Depa1·trnent-
Purchase of official postage-stamps ...... . ......... _ .. _ { Appropriated. 20 206 2 } 20,000 00 Appropriated. 21 23 1 
Postage for the Treasury Department .. _ ..... _ ......... ~ Appropriated. 20 188 1 } 1,500 00 Appropriated. 21 23 1 
Postage required to prepay postage on matter addressed 
to Postal Union countries ............................. Appropriated. 20 389 1 2,000 00 
I ------- 23 500 00 204 100 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Contingent Expenses, Treasury Department-
Arranging and binding cancelled marine-papers, requisi-1 
tions, and other important records; sealing ships' regis-
ters, and for hand-stamps and repairs thereof; for for-
eign postage, newspapers, and books; and, out of the 
amount appropriated, not more than five hundred dol-~ 
lars may be used in the purchase of current publica-
tions ........................... --. - --- --- ---- -- - -- . ) 
Investigation of accounts and records, including the nec-
essary travelling expenses, and for other travelling ex-
penses. . . . . . . .................. - - - -- - - - ... - - .. ~- - - -- - -
Freight, expressage, telegrams, and car-tickets .......... . 
Rent of buildings ...................................... . 
Care and subsistence of horses for office and mail-wagons, 
including feeding and shoeing; and for wagons, har-
ness, and repairs of same ·- ............................ . 
Ice, buckets, .file-holders, book-rests, clocks and repairs 
thereof, labor, and for care of grounds ................ . 
Coal, wood, grates, grate-baskets and fixtures, stoves and 
fixtures, blowers, coal-hods, hearths, shovels, tongs, 
pokers, matches, and match-safes ..................... . 
Gas, drop-lights and tubing, gas-burners, brackets and. 
globes, candles, lanterns, and wicks .................. . 
Carpets, oil-cloth, and matting, and for repairing, clean-
ing, and laying of the same ........................ _ .. 
Desks, tables, chairs, shelving for file-rooms, and cases; 
repairs of furniture; boxes, rugs, chair-covers and can-
ing, cushions, cloth for covering desks, locks, screws, 
hand-saws, t.urpentine, and varnish ................. _ .. 
Washing and hemming towels; for brooms, brushes, crash, 
cotton-cloth, cane, chamois-skins, dusters, flour, keys, 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
I 
! 
Appropriated. 
Appropriated. 
I 
! 
Same acts .... 
...... do ...... 
. . ----do ...... 
...... do ...... 
...... do ...... 
...... do ...... 
...... do ...... 
...... do ...... 
...... do ...... 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Vol. or / p R. S. age. Sec. 
------ ---
20 188 1 
21 23,24 1 
~ - - ...... - ~ - .. -... 
------
. ..... --. - .. ---. ............. 
............ . .............. 
.. ... ... --. 
............ .............. 
------
.............. 
------ ·-----
------
.. ............. 
------
-·----
.............. .............. 
------
.. ............ 
·-----
.............. 
------ ·-----
_lye, matches, nails, oil, powders, sponge, soap, tacks, 
wall-paper, and repairs of machinery; for baskets, spit-
toons, files, water-coolers, tumblers, ice-picks, bowls 
and pitchers, traps, thermometers, ventilators, towels, 
awnings and ·fixtures, alcohol, window-shades and fix-
tures, wire-screens, axes, bellows, chisels, canvas, can-
dlesticks, door and window-fasteners, bells and bell-
pulls, hammers, mallets, leather, gum, and other belt-
ing, stencil-plates, tools, whetstones, wire, and zinc; 
and for all other necessary expenses ................ _. . _____ .do _____ . . ____ . _____ . _____ . 
NoTE.-The estimate for "Printing and binding," Treasury Depart-
ment, under section 2, act of May 8, 1872, (R. S., 720, section 3661,) will 
be found under the title of "Miscellaneous," post. 
Total Treasury Department ...................... . 
INDEPENDENT TREASURY. 
OFFICE OF ASSISTANT TREASURER AT BALTIMORE. 
Salm'ies, Office of Assistant Treasurer at Baltimore-
Assistant treasurer ...... ------------------------ ...... ~ -~~~:-~~;i~~~-
Cashier .. ............. ---- ......... ---- .................................................... ---· -j~~~- i9:-1878-
J une 21, 1879 
Three clerks, at $1,800 each...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ... . 
Two clerks, at $1,400 each .............................. , ...... do ..... . 
Two clerks, at $1,200 each ..................................... do ..... . 
Messenger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... "do .•.... 
Three vault-watchmen, at $720 each ............. , .............. do .•.... 
OFFICE OF ASSISTANT TREASURER AT BOSTON. 
Salaries, Office of Assistant T1·easurer at Boston-
Assistant treasurer .............•...................... ~ -~ ~~:- ~~; -~~~~-
Chief clerk ------ ------ ----------- --- · ----- · ---------- ~ -~~~:- ~~; -~~t~-
Paying-teller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ... . 
Assistant paying-teller ........................................ do ..... . 
Interest-clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Receiving-teller ............................................... do ..... . 
First book-keeper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Second book-keeper ................................ _ .......... do ..... . 
Specie-clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
First assistant specie-clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
R.S. 
20 
21 
R.S. 
20 
21 
............. 
.. .. ---. 
- ... -- .... 
--- ..... -
-----· 
R.S. 
20 
21 
R.S. 
20 
21 
.............. 
------
. .. -- .... 
. -....... 
.. --- .. 
--- ... - .. 
................ 
---
710 3595,'6 
189 1 
23 1 
712 3606 
189 1 
23 1 
...... ----
............... 
.............. 
---- ... -
............... ............... 
------ ------
.............. .......... -. 
710 3595,'6 
189 1 
23 J 
711 3601 
189 1 
23 1 
.............. ~-- ...... 
... - ...... .. .. -.... -
. ... - ....... .. .......... 
. .............. .. .. .. - .... 
. ... - ..... .. ............ 
. .. --- .. . ............. 
. ... --- .. . --- ... 
-- ........ .. --- ... -
Estimated am't Total amount to be Amonnt appro 
required for appropriated un- priated for th e 
· each detailed der each head of fiscal year end 
object of ex-
penditure. 
appropriation. ing June 30 
1880. 
'-- - --
} ---- -------. $12,000 00 $10,000 0 0 
.................................... 2,500 00 2,500 0 0 
. ................................. 4,000 00 4,000 0 0 
. ............................. 7,800 00 7,800 0 0 
. ................................ 6,000 00 6,000 0 0 
---- ........................ 7,500 00 7,500 0 0 
................................... 9,000 00 9,000 0 0 
. ...................... ·---
20,000 00 12,500 0 0 
......................... ---- 10,000 00 7,000 0 0 
....................... ---· 
30,000 00 25,000 00 
20,000 00 20,000 00 
2,661,672 00 2,853,964 00 
I===== 
~ $4,500 00 
~ 2,500 00 5,400 00 
2,800 00 
2,400 00 
840 00 
2,160 00 
$20,600 00 $20,600 00 
~ 4,500 00 
~ 2,500 00 
2,500 00 
2,000 00 
2,500 00 
1,800 00 
1,700 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,400 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated am 't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
expenditure. 1---.----;---1 object of ex- appropriation. 
Salaries, Office of Assistant Treaswrer at Boston-Continued. 
Second assistant specie-clerk .......... - ...•............ ~ j ~~~- i9~ -1878' ~ June 21, 1879 
One clerk ................................... ---- ........ Same acts ... . 
Two clerks, at $1,400 each ........ -.- ....................... __ .do .. _ .. . 
Two clerks, at $1,200 each .......... ---------- ------ ... ----- do ..... . 
One clerk ........................ - ......... - . . . . . . . . . . . . . ..... do. ____ . 
One clerk ................................................ _ ... _do._ .. _. 
One clerk .................... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ ... do .. __ .. 
One messenger and chief watchman ..... . .............. _ .. ____ .do .... _. 
Two watchmen, at $850 each ........................... _ . . _ .... do . . _ .. . 
NOTE.-The assistant treasurer at Boston recommends a change anu 
increase in the force of his office as follows: 
.Additional for assistant treasurer............................. $500 
.Additional for receiving-teller................................. 200 
.Additional for first book-keeper............................... 100 
.Additional for specie-clerk, (now $~,500).......... . ............ 300 
.Additional for one clerk, (now $1,100)........... . .............. 100 
1, 200 
Reduction of one clerk, (now $1,800) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 
Increase......................................... . .... 900 
The assistant treasurer adds, in reference to the increase for his 
force: "These parties are especially efficient in filling important po-
sitions, and for the service they render-as such ability is rated in 
Boston-are serving the Government at a low rate. I deem it both 
wise and just to make these advances." The increase of the salary 
of the specie-clerk from $1,500 to $1,800 is oft:set by the reduction of 
one clerk from $1,800 to $1,500. 
OFFICE OF ASSISTANT TREASURER AT CHICAGO. 
Salaries, Office of Assistant Tt·easlwer at Chicago-
Assistant treasurer ........................... ___ . _ . __ . ~ 
Cashier ........... . .... _.. . _ . __ ......... _ .. __ .. ______ ~ 
Teller ....................... _ . . . . . . . . . ... _ .... __ . _____ . 
Teller . __ ..... _ . __ .. __ .. ___ .. __ .... __ .. _ . __ .. _ . _ . _ ... __ _ 
Book-keeper ........ - ................. __ .. _ ..... _. _ .... . 
Two clerks, counters and assorters of currency, at $1,200 
each . _ ... _ ... ___ ........ __ ........ _ .... _ .. _ . __ .. ____ . 
Messenger ........... ~ ......................... __ ...... . 
Watchman ...... ------------------ ...... ____ ........... . 
NoTE.-The assistant treasurer at Chicago recommends an increase 
of force, as follows: 
.Additional for assistant treasurer.......... . .. .. . .. . . .. .. .. . . .. $500 
.Additional for paying-teller...................... . ............ 200 
Additional for one cler)r, (now $1,200) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 
8~: :d~ftl~~~f~~~~~=~:~::::::: :::::: :::: :::::::::::::: :::::: 1' ~gg 
Increase . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 920 
The following explanation is given in a letter of the assistant treasurer: 
"While I regard each item as clearly and perfectly defensible upon 
business principles, I desire to say that the increase asked for the 
senior clerk is, in my judgment, the most deserving of consideration. 
He is in effect receiving-teller, and, as such, runs the double risk of 
loss by counterfeits and by error in count. This letter is prompted 
solely by a sense of justice to a public servant, whose pay, it seems 
to me, isoutof all proportion to his expertness and risks." Hefur·tber 
states that he has estimated his own salary at $5,000, simply to follow 
the Revised Statutes of the United Statutes. 
OFFICE OF .ASSISTANT TREASURER AT ·ciNCINNATI. 
Salat·ies, Office of Assistant Treasut·er at Cincinnati-
June 19, 1878 
J nne 21, 1879 
June 19, 1878 
June 21, 1879 
Same acts. __ . 
...... do ..... . 
.. ... . do .. ___ . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
Assistant treasurer .................................... ~ 1~~:- ~~: -}~~g-
Cashier ---- .... --·· -··· ···· ···· ---- -··· ···· -- ···· ---- ~ -§~:-~~:·}~t~-
Book-keeper ............ ---- .... ---- .... ---- ........ ---- Same acts ... . 
Receiving-teller ............ ---· .... ---·---- .................. do ..... . 
Interest-clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do .. _ .. . 
Check-clerk .................................................. do ... _ .. 
Fractional-currency and minor-coin clerk .... . ............. __ -~do .... _. 
Night-watchman ..................... _ .................... __ .do. ____ . 
Messenger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . do .. ___ . 
Two watchmen, at $120 each ........................ · .......... do .... .. 
v~:-s~r Page. Sec. 
R.S. 
20 
21 
R. s. 
20 
21 
R.S. 
20 
21 
R.S. 
20 
21 
R.S. 
20 
21 
711 
189 
23 
710 
190 
23 
712 
190 
23 
3601 
1 
1 
3595,'6 
1 
1 
3611 
1 
1 
~ 
~ 
penditure·. 
$1,000 00 
1,800 00 
2,800 00 
2,400 00 
1,100 00 
1,000 00 
800 00 
1,060 00 
1,700 00 
4,500 00 
2,500 00 
1,800 00 
1,500 00 
1,500 00 
2,400 00 
840 00 
720 00 
-------
4,500 00 
2,000 00 
1,800 00 
1,500 00 
1,200 00 
1,200 00 
1,000 00 
720 00 
600 00 
240 00 
$35,560 00 
15,760 00 
. 
14,760 00 
.Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1880. . 
$35,560 00 
15,760 00 
14,760 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal yearend-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
v 1 I I penditure. 1880. 
---------------------------1------ _R_o· _·so-·r _P_a_g_e_. _s_ec~ 1------ ------ ------
expenditure. 1--------1 
OFFICE OF ASSISTANT TREASURER AT NEW ORLEANS. 
Salaries, Office of Assistant T1·easurer at New Orleans-
Assistant treasurer .................................... ~ 
Cashier ........... ____ ... ... _ . __ ... __ ... ________ .. __ . __ ~ 
... _ .... __ .. .. R. S. 710 3595,'6 
June 19, 1878 20 190 1 
June 21, 1879 21 23 1 
........ __ .. .. R. S. 712 3609 
June 19, 1878 20 190 1· 
June 21, 1879 21 23 1 
Receiving-teller ............ ~... . . . . . . . . . ... _. _. _ ...... . Sameacts .... 1. ---- ...... -----· 
Book-keeper ......... --.-------- .. -- ................ ---. ... --.do ...... 1-.. ••. ---- .. --- •. 
Clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ __ ...... __ .. _ . __ . 
...... do ............ ----· ---··· 
Porter ............................ _,_ ... _ .... _ .. ___ .... _ . . . . . . do ..... _ . . . . . . . . - - - . . . .. - .. 
Day-watchman ............................... ---- ..... . ...... do ............... -.- -.-- .. 
Night-watchman---- ........ ---- ...................... . ...... do ..... . 1- ••••• 
OFFICE OF ASSISTANT TREASURER AT NEW YORK. 
Salaries, Office of Assistant Treasurer at New Ym·k-
~ . . . . . . . . . . . . . . R. S. Assistant treasurer ..................... - ........ - .... - June 19, 1878 20 June 21, 1879 21 710 188 23 
711 
188 
23 ~ ...... -------- R. S. Cashier and chief clerk. ....... . . .. . . .. . . .. .. . .. . . . .. .. June 19, 1878 20 June 21, 1879 21 
Deputy assistant treasurer.... .. .. . .. .. . . .. . .. . . . . . . . .. . Same acts ......... . 
Chief of coin division ...................... - .. · ...... ---. .. .... do.... . .. .. . .. .. .. 
Chief of note-paying divi~<ion .... ---- ...... ---- ................ do ................. . 
Chief of note-receiving division.------------ .................. do ................ .. 
Chief of check-paying division.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do .... _ ........... . 
Chief of registered-interest division ........... ---- ...... ...... do ...... ·----- -----
Ch~ef of co.upon-b;ter~st. ~ivision .... ~ ......................... do..... .. ........ .. 
Ch1ef of rumor-com diVISIOn.... .. . . .. . . . . .. . . .. .. . . . . .. Submitted . .. . ......... .. 
~ $4,000 00 
5 2,250 00 
2,000 00 
1,500 00 
1,000 00 
900 00 
720 00 
720 00 
8,000 00 
4,000 00 
3,600 00 
3,600 00 
3,000 00 
2,800 00 
2,800 00 . 
2,600 00 
2,400 00 
2,400 00 
~ .......... ---- R. S. 711 3603 ~ Chief of bond division. .. . . . .. . .. . .. . . . . .. .. . . .. . . . . . . June 19, 1878 20 188 1 June 21, 1879 21 23 1 2,250 00 
2,000 00 
4,500 00 
Chief of cancelled-check division...... .. . . .. . . . .. . . . . . . . Same acts _ .. 1-- .. .. 
Two clerks, at $2,250 each ............................... . ...... do ... _.. .. .. .. 
Six clerks, at $2,100 each ................ ...................... do .. __ .. . 
Ten clerks, at $2,000 each ..... ---- .... ------ .................. do .................. ~~~~: 1 
Eleven clerks, at $1,800 each, (two additional submitted) ....... do .. __ ........ 1- ••••• 
Four clerks, at $1,700 each...... . . . . .. .. .. . . . . .. .. . . .. . .. .... do ... _ ........ 1--.... .. ... 
Seven clerks, at $1,600 each, (two additional submitted)-- .. ---.do.----. ~ -
Four clerks, at $1,500 each, (two additional submitted) .. . . _. __ .do. ___ .. : ~ ~ ~:: ~ ~: ~: :. ~ ~ ~: 
Twelve clerks, at $1,400 each, (two additional submitted) .. __ .. do . ..,._ .... __ .. _ ........ .. 
Three clerks, at $1,200 each ................................... do ................. -----· 
Five messengers, at $1,300 each.... .. . . . . . . .. .. .. . .. . . . . . .. ___ .do .. ___ ....... 1 .......... .. 
One messenger.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do . . . . . . . ..... 1. • • • • . . ••••• 
Keeper of building, $2,000, ($200 additional submitted)... . . _ ... do ....... __ ... 
1 
•••••.•••••• 
Chief detective ......... -- ............ --- .... --- ........ 
1 
...... do .. ___ .... __ . :-- .... , .... .. 
Two assistant detectives, at $1,400 each.... . . .. . . . . .. . .. . . . __ .. do .. __ ........... __ ...... . 
Three hallmen, at $1,000 each.------ ........ ---- .... ---- ...... do ..................... .. 
12,600 00 
20,000 00 
19,800 00 
6,800 00 
11,200 00 
6,000 00 
16,800 00 
3,600 00 
6,500 00 
1,200 00 
Sixwatchmen,at$730 each, ($10eachadditionalsubmitted) .... _ .. do. ___ . . 
One engineer, at $1,200, ($200 additional submitted) ............ do .. __ .. 
Two porters, at $900 each, (one additional submitted) ........ __ do ..... . 
2, 000 00 ' 
1,800 00 
2,800 00 
3,000 00 
4,380 00 
:::::y::: --~-:~-~~-~-~ 
NOTE.-For explanation of this estimate, see Appendix, marked 
"B." 
OFFICE OF ASSISTANT TREASURER AT PHILADELPHIA. 
Salaries, Office of Assistant Treasurer at Philadelphia-
Assistant treasurer .... : .............................. ~ ·ii~~- ~n~~~ R. ~~ 
Cashier and chief clerk .......... ~ .................... ) -Ju~~--19," i87s· R. 2~· 
· ~ June 21, 1879 21 
Book-keeper .......................................... _. Same acts._ ...... _. 
·chief interest-clerk .......................... _. ___ ... _ .... __ . do. __ ........ . 
Chief registered-interest clerk.---- ............... . ............ do ........... . 
Assistant book-keeper .............. _ ............. ___ .. _ ... _ ... do_ ... .. 
Coin-teller.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ .. do ... _ . . 
710 
189 
23 
712 
189 
23 
Redemption-clerk ........................... ____ . __ .... _ ...... do .. _ ........ -. .... . 
Assistant coupon-clerk ................. ___ ...... ____ .... ___ ... do .. __ .. 
Assistant registered-interest clerk ......... __ .... _ ... __ .... __ .. do .. _ .. . 
!:~!~~~;1r~~:~~~~i1~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~: ~~ :: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: : ~ ~ ~:: i~: ~ ~ ~ ~-::::::: : ~ ~ ~ ~: I ~~~~~: 
Superintendent, messenger, and chief watchman .. __ .... . ' . __ ... do . __ . _ . . . ___ . . . . . . . . .. _. _ 
4E 
4,500 00 
2,500 00 
2,500 00 
1,900 00 
1,900 00 
1,800 00 
1,700 00 
1,600 00 
1,600 00 
1,500 00 
1,400 00 
1,300 00 
1,200 00 
1,100 00 
$13,090 00 $13,090 00 
165,430 00 149,070 00 
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Estimates of apprqpriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or References to Stats. 
treaties, pro- at Large, or to Re-
vidin!!: for the vised Statutes. 
expenditure. 1-------,,-----,----
R. s. age. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each bead of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
Sec. Vol. or\ p 
~---- ~-- -----'------------------ --------1- ------1---1------
Salaries, Office of Assistant Treasurer at Philadelphia-Continued. 
Two clerks and counters, at $900 each per annum ...... S "j~~~- i9: ·1s7Ei ~ J nne 21, 1879 
Two counters, at $900 each per annum. . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ... . 
Five watchmen, at $720 each pet annum ................ , ...... do ..... . 
NOTE.-The assistant treasurer at Philadelphia submits the ·following 
increase: 
.A.rlditional for assistant treasurer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $500 
.A.drlitional for cashier . ................................ :. . . . . . . 200 
Assistant to the cashier ..... ................. ............... .. 1, 400 
Increase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 100 
OFFICE OF ASSISTA...~T TREASURER AT ST. LOUIS. 
Salaries, Office of Assistant T1·easurer at St. Louis-
Assistant tre,.urer .................................... ~ "§ ~::· ~f~~~~ 
Chief clerk and teller ................................. S "j~~~- i9: ·1s7"f3 ~ J nne 21, 1879 
Assistant teller ......................................... Same acts ... . 
Book-keeper .........•................ -...... -- ............... do ..... . 
Assistant book-keeper.. . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Messe:nger .........•.... - - . . . . . . . . . . . . . . . .. - . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Four watchmen, at $720 each.... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do .. _ .. . 
OFFICE OF ASSISTANT TREASURER AT SAN FRANCISCO. 
Salaries, Office of Assistant 11·easurer at San Fmncisco-
Assistant treasurer---- . -- -- · · · · · · - · - · · · · · · · · · · · · · -- - · · ~ -~ ~~:· ~~; -~~t~-
Cashier ............................................... ~ -~ ~~:- ~~: -}~;~-
Rook-keeper ............................................ Same acts ... . 
Chief clerk, (formerly designated stamp-clerk) ............... _.do .... _. 
Assistant ·cashier ... - ......................................... ,do ...... . 
Assistant book-keeper .... - .................................... do ..... . 
Clerk ..................... -.................... , ............. do ..... . 
Four watchmen, at $720 each .................................. do ..... . 
NoTE.-Tbe assi!'ltant treasurer at San Francisco asks that his salary 
be reRtoretl to $6 000 per annum j requests an increase of salary of -
cashi.er, $600 per annum in excess of the appropriation of last year, 
anrl an increase of $60 per annum each for watchmen in exces11 of last 
year's appropriation. He also asks for an arlditional clerk, designated 
coin-teller. at a salary of $1.600 per annum, and requests that the title 
of stamp-clerk be changed to chief clerk, which accords with his duties 
better than the de~ignation now given. 
OFFICE OF DEPOSITARY AT TUCSON. 
R. S. 
20 
21 
712 
189 
2:3 
R. S. 710 
20 190 
21 23 
R. S. 712 
20 190 
21 23,30 
R.S. 
20 
21 
R.S. 
20 
21 
3605 
1 
1 
~ $1,800 00 
1,800 00 
3., 600 00 
4,500 00 
2,500 00 
1,800 00 
1,500 00 
1,200 00 
1,000 00 
2,880 00 
5,500 00 
"3,000 00 
2,500 00 
2,400 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,800 00 
2,880 00 
Salaries, Office of Depositary at Tucson-
Salary, office of depositary ............................. ~ -M~r:.- 3:.1877- R.1~-
{ J nne 21, 1879 21 
~~~ 321~ C ... _______ _ 
27 2 s 
MISCELLANEOUS. 
Salaries of Special Agents, Independent T1·easu1·y-
Compensation to special agents to examine the books, 1 
accounts, and money on hand at the several sub-treas- l · ·- .................. ---
uries and depositories, including national banks acting J J nne 19, 1878 
as depositaries, under the act of August 6, 1846 . ___ .. J nne 21, 1879 
Checks and Cm·tijicates of Deposit, Independent Treasury-
Checks and check-books for disbursing officers and others,~ ........... _ .. 
and certificates of deposit for offices of the Treasurer June 19, 1878 
and assistant treasurers and designated depositaries. . J nne 21, 1879 
Contingent Expenses, Independent Treasury-
Contingent expenses ~under the act of the siXth of August, 1 
eighteen hundred and forty-six, for the collection, safe- I 
keeping, transfer, and disbursement of the public mone~; ( 
and for transportation of notes, bonds, and other seen- I 
rities of the United States .......................... / 
June 19, 1878 
June 21, 1879 
Mar. 3,1879 
R.S. 
20 
21 
718 
190 
23 
R. s. 719 
20 190 
21 23,25 
R. S. 7i9 
20 190 
21 23,25 
20 383 
3649 
1 
1 
3653 
1 
1 
3653 
1 
1 
1 
~ .. -- .. --.- .. 
~ .......... .. 
1 .......... . 
J 
$33,700 00 
15,380 00 
22,080 00 
1,500 00 
4,000 00 
13,000 00 
100,000 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1880. 
$33,700 00 
15,380 00 
22,080 00 
800 00 
4,000 00 
10,000 00 
100,000 00 
------- -------
Total Independent Treasury ..... . ................ . 454,860 00 434,800 00 
l========·=== 
ESTIMATES-MINTS AND ASSAY O~,FICES. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-0ontinued. 
D <l te of acts, or References to Stats. 
treaties. pro- at Large, or to Re-
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. virling for the vised Statutes. expenditure. 
Vol. or I I R.S. Page. ~ 
MINTS AND ASSAY OFFICES. 
OFFICE OF DIRECTOR OF THE MINT. 
Salaries, Office of Di1·ector of the Mint- · 
Director ..•.•...•••......••....••••..................• ~ J~~:- ~n~~ R-~~ 58 343-5 190 1 
23 1 
Examiner ... __ . _ .. _ . _ .. __ ... __ .... __ ... _ . _ . . . . . . . . . . . . . . ~arne acts .... 
Increase . _ .................. __ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted.- .. 
) .... -----· .... R. S. 
Computer of bullion .................................. ~ June 19, 1878 20 
{ 
-~~~~- ~~~ :~:~. R.2J. 
Assay clerk ....••... :. • . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . -~~::· ~H~~ R.~~ 
58 345 
190 1 
23 1 
58 345 
27 167 
190 1 
2:~ 1 
One clerk of class three. _ . __ . _ ...•................... _. . Same acts._ .. 
One clerk of class two .... _ ..... _ ..... __ .... _ ... _.. . . • . . . ... -.do ..... . 
One translator ............................. _ .......... _ . . . ___ .do ... _ .. 
One copyist ....... _ .......... _ .. . ......... .............. ...... do ..... . 
One clerk, at $1,000, (in lieu of assistant messenger, in-
crease $280 submitted) ....................................... do ... _ .. 
. -- --. I : ~ ~ ~ ~: 
. ........................ .. 
. ......................... . 
One laborer ..........•.......... · ........••• . .•..•..... { j ~~~-- ~~~ i~~i 
Submitted .... 
.. _--.do .. ___ . 
Assay Laboratm·y-
Chemicals, fuel, materials, and other necessary expenses .. 
R. s. 58 
R.S. 27 
20 190 
21 23,30 
345 
167 
1 
1,4 
Estimated am't 
~ 
~ } 
I 
1 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
$4,500 00 
2,300 00 
100 00 
2,200 00 
1,800 00 
1,600 00 
1,400 00 
1,200 00 
900 00 
1,000 00 
660 00 
--500-:1 
Assayer .. __ ............ _ .....................•.......... 
Contingent Expenses, Mints and Assay Offices-
Specimens of coins ............•....................... ~ 
Books, balances, weights, and other incidental expenses ... 
Purchasing books, periodicals, and pamphlets containing 
Appropriated. ! 200 00 
Appropriated. 
20 190 
21 23,27 
2,200 00 
1 
1 
information relative to monetary questions ... _ .... _ .... 
NOTE.-For explanation of the estimates for mints and assay offices, 
see Appendix, marked "C." 
MINT OF THE UNITED STATES AT PHILADELPHIA. 
Sala1·ies, Mint at Philadelphia-
Superintendent._ ..................................... ~ 
Assayer, melter and refiner, coiner, and engraver, at $3,000 
each . _ ................... _ ............. _ ............ . 
Assistant assayer, assistant meJter and refiner, and as- f 
sistant coiner, at $2,000 each .... --·-----------·--- --l 
Cashier ............................ _ . __ .. _ ....... __ .. __ _ 
Chief clerk .............. _ ........... _ ......... _ ...... _ . 
Increase ............... _ ......... _ ....... _ ......... : 
Book-keeper, deposit-clerk, and weigh-clerk, at $2,000 J 
each ................. _ ...... _ .. _ .......... _ . . . . . . . . l 
One clerk .......... _ ..... _ ... . ........ _ ... _ . . . . . . . .... . 
Wages of Workmen, Mint at Philadelphia-
Wages of workmen and adj ustera ..••....••....•.•..... { 
Contingent Expenses, Mint at Philadelphia-
Incidental and contingent expenses ......... _ .......... { 
MINT OF THE UNITED STATES AT SAN FRANCISCO. 
Same acts. _ .. I 800 00 
~~~~~::~~~j ... ~~ ... :~: 
1 
. ... :. ___ 2_oo_o_o 
Appropriated. 21 I 23 1 } ·· ·•·· ·•· ·· 
June 19, 1878 
J nne 21, 1d7~ 
Same acts .... 
June 19, 1878 
June 21, 1879 
Same acts ... . 
. . .... do ..... . 
R.S. 
20 
21 
R.S. 
20 
21 
694 3496n 191 4,500 00 
23 
·---- · ............ 12,000 00 
694 3499, } 3504 6,000 00 191 1 1 23 1 
Submitted _. 
_____________ ·Ii:s:- ~ --694 · 11 ·~~~~:} June 19, 1878 20 191 1 June 21, 1879 21 23 1 
2,500 00 
2,250 00 
250 00 
6,000 00 
Same acts._. 
June 19, 1878 
June 21, 1879 
Appropriated. 
Appropriated. 
R. s. 
20 
21 
20 
21 
694 
191 
23 
191 
23 
1,600 00 
------
3499, I 
3504 ~.---.-.--- - · 1 
1 J 
1 } ...... ·· ···-1 
Salm·ies, Mint at San .Francisco- ~ 
Superintendent _ ... _ ........................... __ ..... ~ 
1 
g ~~: ~I; i~~~ 
Assayer, melter and refiner, and coiner, at $3,000 each . . . . Same acts .... 
R:s. 
20 
21 
694 ,3496-8 ~ 4,500 00 191 1 23 1 9, 000 00 I 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
$17,660 00 
2,700 00 
1,200 00 
10,000 00 
35,100 00 
295,000 00 
82,500 00 
27 
.Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing june 30, 
1880. 
$17,280 00 
1,200 00 
5,000 00 
34,850 00 
285,000 00 
72,500 00 
28 ESTIMATEs-~- MINTS AND ASSAY OFFICES. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. Estimated am't Total amo"ntto bo I Am'"nt appro-
treaties, pro- at Large, or to Re- required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the vised Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-
expenditure. 
Page. I 
object of ex- appropriation. · ing June 30, 
Vol. or Sec. 
penditure. I 1880. .. 
R.S. 
I 
-
Salaries, Mint at San Francisco-Continued. I 
Chief clerk and cashier, at $2,500 each ...•.•..••..••• , { 
.... -- .............. -...... R.S. 694 3499, } $5, ooo oo I 3504 June 19, 1878 20 191 1 June 21, 1879 21 23 1 I 
Four clerks, at $1,600 each----·-· ____ ----·--------------- Same acts .... .. .. -........ .. --- .... -.... -- .. 6, 400 00 l 
----- $24,900 00 $24,900 00 
Wages of Wm·kmen, Mint at San Francisco- ( ................................ R.S. 694 3499, I I Wages of workmen and adjusters. ___________________ .. t 3504 
June 19, 187'! 20 191 1 J ------------ 265,000 00 275,000 00 
June 21, H!79 21 23 1 
Contingent Expenses, Mint at San Francisco-
Incidental and contingent expenses. __ ................. { :Appropriated. 20 191 1 ~ . ----- . ----- 80,000 00 87,500 00 Appropriated. 21 23 1 
MINT OF THE UNITED STATES AT CARSON. I 
I 
Salaries, Mint at Carson- ) 
'- ... -........... -- - ........ R.S. 694 3496-8 ~ Superintendent ... __ .......................•..... _ .... ~ June 19, H!78 20 191 1 3,000 00 June 21,1879 21 23 1 
Assayer, melter and refiner, and coiner, at $9,500 each ..... Same acts .. _ . 
------
............ . ........... 7,500 00 
Chief clerk ........ _ ....... __ . ___ .. _ .... _ ... __ .... ___ . ~ ............................... R.S. 694 3499, 1 3504 I June 19,1878 20 191 1 r 2,250 00 I 
l June 21,1879 21 23 1 j 
Cashier, book-keeper, and weigh-clerk, at $2,000 each ..... Same acts .... ............. .............. . .......... 6, 000 00 I 
Voucher-clerk and computing-clerk, at $1,800 each .... ____ ...... do ...... 
------
.............. . ........... 3,600 00 
Assayer's clerk ............ ------------------------------ ...... do ...... ............ ............. .. ............ 1, 2oo oo 1 
I 23,550 00 23,550 00 
Wages of Workmen, Mint at Carson- ( .............................. R.S. 694 3499, 1 
I 3504 I 
·Wages of workmen and adjusters ... ~ _ ................. ~ June 19,1878 20 191 1 J ...... ------ . 72,000 00 80,000 00 
l June 21,1879 21 23 1 
Contingent Expenses, Mint at Carson- I 
Incidental and contingent expenses ........... _ ..... __ . ~ · Appropriated. 20 191 1 1 } -------- ·--- 30,000 00 42,500 00 Appropriated. 21 23 1 
MINT OF THE UNITED STATES AT NEW ORLEANS. · 
Salaries, Mint at New Orleans- ( ....... -- .... -- ..... - ..... R.S. 694 3496 } 3, 500 oo I Superintendent _ .... ____ ... _ ... _ ..... __ ... ________ . _ .. ~ June 20,1874 18 97 1 I June 19, 11:!78 20 192 1 l June 21,1879 21 23 1 
Assayer, melter and refiner, and coiner, at $2,500 each __ . _ Same act~:~ .... 
---- ..... 
------
............ 7,500 00 
( ....... -- ... -- .. -- ..... R.S. 694 3499, } Cashier and chief clerk, at $2,000 each ............ __ ... ~ 3504 June 20,1874 18 97 1 4, ooo oo I I June 19,1878 20 192 l 
l June 21, 1879 21 23 1 I 
Weigh-clerk, deposit-clerk, book-keeper, and assayer's 
__ 6,400~1 clerk, $1,600 eaeh .... _ ........ __ .. _ ... __ . ___________ .. Same acts .... .. - ... -... .. --- ..... I------ 21,400 00 21,400 00 
Wages of Workmen, Mint at New Orleans- ( ............................... R.S. 694 3499, 1 ...... ______ I I 3504 Wages of workmen and adjusters ........ -------------- i June 20,1874 18 97 1 80,000 00 75,000 00 
June 19,1878 20 192 1 I 
l June 21,1879 21 
Contingent Expenses, Mint at New 01·leans-
23,27 1,2 J 
Incidental and contingent expenses_._. __ .. ___ . _. ______ { · Appropriated. 20 192 1 ~ ------------ 30,000 00 30,000 00 Appropriated. 21 23 1 
Repairs and Machinery, Mint at New Orleans-
Repairs and machinery __ .•. ________ ......... __ .. ________ Appropriated. 21 27 2 - .............. --. --- .. 5,000 00 5,000 00 
MINT OF THE UNITED STATES AT DENVER. 
Salarie~s:;:r~~~~:r:: ...... ----------- ------------ __ ---- f . --- ...... -- ... -...... R.S. 702 3559, 1 3560 I June 19,1878 20 191 1 ~ 2,500 00 
I l J nne 21, 1879 21 23 1 J Melter ......... _ . _ . _____ . ____ .. ____ . . _____ . __ .. _· ________ Same acts .... ............... .............. ............ 2,250 00 
Assistant assayer _ ... _ .. ___ . _______ . ____ . ___ . ___ ... _____ June 21,1879 21 27 2 1,400 00 
Chief clerk ................ __________ . .- __ .. __ .. ____ .. _ ~ .... ---- ................. R.S. 702 3560 ~ June 19,1878 21 191 1 1,600 00 June 21,1879 21 23 1 Increase .. _ ...... _ ... _ ......... _ ......... _ ... _ . ___ .. Submitted. __ .............. ............ ............. 200 00 
One clerk. __ .. . .. _ .. ___ . ____ . ___ ..... _______________ .. "~ ..................................... R.S. 702 3560 ~ .June 19,1878 20 191 1 1,600 00 J nne 21, 1879 21 23 1 One clerk ........ _ ....... _ ......... _ .... __ . __ .. ___ .. _. __ June 21,1879 21 27 . 2 1,400 00 
i I 
------
10 950 00 10 7"0 0 1 D 0 
ESTIMATES-MINTS AND ASSAY OFFICES. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object. of ex- appropriation. 
penditure. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
V~\~r Page. Sec. 
---------------------------------------- [·-----
Wages of Workmen, Mint at Denvm ·-
·········--···-- ·----------·~ ... ---- .... --- ---. R.S. 702 3560 ~ -·-· .... ··-· Wages of workmen ....... June 19,1878 20 191 1 June 21,1879 21 23,27 1 
Contingent Expenses, Mint at Denver 
-
Incidental and contingent e xpenses .................. -- { Appropriated. 20 191 1 ~ .... -.. -.-.-Appropriated. 21 23,27 1 
UNITED STATES ASSAY OFFICE AT NEW YORK. 
Salm-ies, Assay Office at New Y01·k- ~ . . . . . . . . . . . . . . R. S. 702 3554-6 ~ I 
Superintendent ....................................... June 19,1878 2
2
0
1 
19
2
2
3 1
1 $4,500 00 
June 21,1879 
Assayer and melter and refiner, at $3,000 each __ .. _. _. . .. . Same acts.... -.... - -.... - .... -- ~ 6, 000 00 I 
Chief clerk and weigh-clerk, at $2,500 each ____ ... _. ___ { [: :: :::: :::: :::: :: ] ~~· l 5, 000 00 I 
June 19,1878 20 192 1 r 
June 21,1879 21 23 1 I) 
Paying-clerk ..................... . .. _ .. _ .... __ . ____ .... _ Same acts... . . .. . .. .. .. . . . .. .. . 2, 000 00 
1 Bar-clerk .... _ . . .. _ .. ____________ .. _______ .... ______ . . . . . ..... do_ .... _ . _ . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 800 00 
Warrant-clerk ...... _. ____ . _ . _ . ______ . _ .... __ . _ .. __ . _ . . . . ..... do __ . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ·I 2, 250 00 
Two calculating-clerks, at$1,800 each .... ________________ ...... do.................. ...... 3,600 00 
Assistant weigh-clerk .. ____ . __ ..... __________ . . ___ ........... _do ...... _ ........ __ .. _.... 1, 600 00 
Assayer's :first assistant. __ . _ . ___ .. ___ . _ . _ ... ___ .... ___ . _ . . ..... do...... _ .. _ . _ . . . . .. .. . . .. 2, 250 00 
Assayer's second assistant_ ... __ .. _ ................. - . . . . _· ._ ._ • __ .. _ ddoo _- _· -__ ·_··_ I_-_·_-_-_--_ -. -. _- -_ -_· _ -. -_ -_ -_ -_ ·. 
2
2,, 
0
15
00
0 
0
0
0
0 Assayer's third assistant ....................... .. _______ _ 
, r-----Wages of Workmen, A.ssay Office at New York- ( . . . . . . . . . . . . . . R. S. 694 3499, 1 
Wagea of workmen------·------·----·:----·---------- { II i~~=- ~n~~¥ R.~1 i~ ~~r J ·- ------ ·--
Contingent Expenses, A.ssay Office at New York-
Incidental and contingent expenses ............. ___ .. __ { !~~~~~~~:::t 1 ~~ 1~~ ~ ~ .... ___ .... . 
UNITED STATES ASSAY OFFICE AT HELENA. I I 
( ... -.- . .. . . . .. R. s. 702 
Salarie~:a;:: ~~~a:~:e_l~~~~. ______ .. ___________ .. ________ J 
18 
20 
21 
45 
192 
23 
3558, 1 
3559, l 
356~ r 2,500 00 
I l Melter .. _ ... _. _. _____ . __ . __ ... __ . _. _ .. _____ ...... __ ... . 
One clerk ....... _ .... __ . _ .. _ ... ___ .... __ ... _ . _ . _ .. __ .. _ . 
May' 12, 187 4 
June 19, 1878 
June 21, 1879 
Same acts ... . 
...... do ..... . 
1 ) 
2, ooo oo 1 
1,200 00 
Wages of W01·krne-n, A.ssay Office at Helena- ( 
Wages of workmen ........ _ ... _ ........... _ .... __ ... _ t 
Contingent Expenses, A.ssay Office at Helenar-
Incidental and contingent expenses . __ .. _ .. _ ... __ ...... { 
UNITED STATES ASSAY OFFICE AT BOISE CITY. 
May 12,1874 
June 19,1878 
June 21, 1879 
Appropriated. 
Appropriated. 
R. s. 702 
18 45 
20 192 
21 23,27 
20 192 
21 23,27 
3560 
1 
1 
1,2 
~ ·----- ...... 
J 
1J I } -~---- -----. 
Sala1·ies, Assay Office at Boise City- { _J_u_ n-_e_ .
1
.
9
., .
1
.
8
.
7
.
8
.
1 
R.
2
s
0
. 7
19
o
2
2 ~~~~i, Jl n, 
000 00 Assayer and melter ......... _ .. __ .... ___ ... _ .. _ ...... _ _ "' 
June 21,1879 21 23 
Wages~:::::~~~;~~:~:-~~;~~.~;~-~;·;~,~-~;;g~ .... -- - ~ Same ~t•---- ----. ----. ---- - ~ 1,000 00 
Incidental and contingent expenses, inclu~ng labor .. _.~ 'j~~~--i9; i878' 1 R.2~· i8~ 356~ I ~ ... _ .... _. __ i June 21, 1879 21 23,27 1, 2 ~ 
UNITED STATES ASSAY OFFICE AT CHARLOTTE. 
---------- .... R.S. 702 3559, !} 
3560 
June 19, 1878 20 193 1 1, 500 00 
June 21, 1879 21 23 1 
Salaries, Assay Office at Charlotte- ( 
Assayer in charge ...... _ ............ __ ........ __ .. _ ... t 
One clerk ....... _ .. ___ ... _ . ___ . __ .. _ . _ . _ ... _ . _ .... ___ . _ . Same acts .• - . . . . . . . .. .... 1 .. - - - - 1,000 00 
$10,000 00 
6,000 00 
33,150 oo I 
22,500 00 
9,000 00 
I 
5,700 oo 1 
12,000 00 I 
12,000 oo I 
3,000 00 
6,000 00 
2,500 00 
29 
Amount appro-
priated for the 
:fiscal year end-
ing .Tune 30, 
1880. 
$10,000 00 
6,000 00 
33,150 00 
22,500 00 
9,000 00 
5,700 00 
12,000 00 
15,000 00 
3,000 00 
6,000 00 
2,500 00 
Wages and Contingent Expenses, A.ssay Office at Cha?·lotte-
Incidental and contingent expenses, including labor .... 5 'j ~~~- i9~ i878' R.2~· i8~ 
Total Minta and ABsay Officea ____ -... ___ .. ___ . _ -~- -~ ~~- ~-1: _1~] --~:. ~:~ . ~j ~---~------- ~--~oo oo ~---5-oo oo . ---.- I·- ... : ...... __ , 1, 209, 810 oo 1 1, 216,780 oo 
30 ESTIMATES-TERRITORIAL GOVERNMENTS. 
Estimates of apprQpriations required for the service of the fiscal year ending June 30,-1881-0ontinued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
expenditure. 1-------.------.----1 object of ex- appropriation. 
GOVERNMENT IN THE TERRITORIES. 
ARIZONA. 
Salaries; Governor, ~c., Territory of Arizona-
I 
-I 
Governor. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ 
! 
s ......................... . 
, Chief justice and two associate judges, at $2,600 each.. . ............ . 
Secretary. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ ~ ~ ~ ~ ~- ~ ~: ~ ~ ~ ~ 
I t t d t 1 t . th t" ffi 5 Jnne19,1878 n erpre er an rans a or m e execu 1ve o ce .. ----- l ~ June 21, 1879 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
20 
21 
326 
327 
331 
331 
326 
327 
331 
193 
23 
penditure. 
1841 ~ 1845 $2,600 00 
1877 
1877,'9 7, 800 00 
1843 ~ 
1845 } 1,800 00 
1877 
~ 500 00 
Legislative Expenses, Territory of Arizona-
R';;:t~~g~:• ~~~~n~:;~~~~~=·. ~c-~ -~~~- eo_~:.·~-~t~~~- ~f I ·i:::· ~f~~~ R.~- i~ 193[ ~ .. __ ....... . 
Contingent Expenses, Territory of Arizona-
Cob;~~·:!v~~~~~~~- ~~-~~-:rerr~~:':.t~- -b~-~~:~~-~~~I ·i:::· ~f~~~~- R-~~ i~ 191 ~ .......... . 
DAKOTA. 
Salaries, Governor, ~c., T~ritory of Dakota-
Governor ................................. _.. . . . . . . . . . r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~: 
Chief justice and three associate judges, at $2,600 each .. I S M~~-- 3," i879. 
< l June21,1879 I r ........ ---. 
Secretary ......................................... ····[ H~~;i~;~ii~: 
Legislative Expenses, Territory of Dakota-
R.S. 
R.S. 
R.S . 
R.S. 
20 
21 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
20 
21 
Per diem and mileage of twelve members of the council ( ~ . . . . . . . . . . . . R. S. 
and twenty-four members of the house of representa-~ . . . . . . . . . . . . R. S. 
tives-legislative expenses ......................... - . . . . . . . . . . . . R. S. 
Compensation of officers of legislative assembly.... . . . . . ............ _ 1 R. S. 
St!!!~~e~·f/~~ ~:~~-~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~ -~~-c-~ ~~~- ~~~~s!~~~~~ I .. __ ....... _. _ R. S. 
~:;i~f -~~~;~t~;y'~. ~ffi~~; -~~d- ~t~~~g~. ~£" G~~~~~~~~t II ... -- .. -- .... - R. s. 
property. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ R. S. 
Postage .............................................. 
1
... . . . . . . . . . . . R. S. 
Rent of legislative halls .... ~. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . R. S. 
Lights, oil, and candles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
Fuel ............... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
Messenger and porter....... ..... .... .... ...... ...... . ............. R. S. 
Clerk in secretary's office. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
New desks for members of legislative a~Ssembly... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
Repairs and purchase of furniture .................... -~ .. ~ ~ ~ ~ ._ ._ ._ ._ ~: ~ ~ ~: ~: 
Incidental expenses ..•................................ l ~ i~~:~i;~~~~ ~~ 
NoTE.-The secretary of the Territory states that the estimate for 
mileage for members of the legislative assembly is much larger than 
ever. before, owing to the large settlement in the Black Hills and in 
other distant portions of the Territory, which were given represen-
tation by the last legislative assembly. In regard to the item of $540 
for new desks for members of the legislative assembly, the secretary 
of the Territory states that heretofore tables have been 11sed, and tb"e 
only ones now on hand are those purchaserl over seventeen years ago, 
at the organization of the Territory, and that they have been repaired 
from time to time until they have almost lost their identity, and new 
desks or tables are very much needed. That, in case the appropria-
tion for this item is made, not over $75 of the item for "repairs and 
purchase of furniture" will be required. 
326 1841 ~ 327 1845 
331 1877 
331 1877,'9 ~ 
473 1, 2 
27 2 
326 1843 1 
327 1845 1 
331 1877~ J 193 
23 
328 1853 
3:38 1922 
341 1942 
329 1861 
340 1939 
332 1887 
340 1939 
340 1939 
:~40 1939 
340 1939 
340 1939 
340 1939 
340 1939 
340 1939 
340 1939 
340 1939 
193 1 
23 1 
2,600 00 
10,400 00 
1,800 00 
10,388 50 
1,720 00 
1,200 00 
2,500 00 
450 00 
125 00 
600 00 
75 00 
250 00 
500 00 
600 00 
540 00 
150 00 
850 00 
~~~ 193~1r: ~ . - ......... . 
23 ~ 
$12,700 00 
2,500 00 
500 00 
14,800 00 
19,948 50 
500 00 
.Amount appro-
priated for the 
.fiscal yearend. 
ing June 30, 
1880. 
$12,700 00 
2,000 00 
500 00 
14,800 00 
2,000 00 
500 00 
ESTIMATES-TERRITORIAL GOVERNMEN'fS. 31 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-Continued. 
I 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated am 't Totalamounttobe Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each bead of fiscal yearend-General object, (title of appropriation,) and details and explanations. expenditure. 1----;----,-----l object of ex- appropriation. ing .June 30, 
penditure. 1880. V~\~r Page. Sec. 
------ --- ----- -
---------- -------1---------------:----- ---- ----
IDAHO. 
Salaries, Governor, g-c., Territory of Idaho-
Governor ....•....................................... _1( ~ : ~ ~ ~ : ~ ·_ ~ ~ : ~ ~ ~: ~: 
Chief justice and two associate judges, at $2,600 each... . . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~: ~: 
( .... - - - - - .. . R. s. 
I ........ ---- R.S. 
Secretar~--.. . . . . . .. . . .. . . . . . .. .. .. .. . .. . . . . . .. . .. .. . . l ~ ~~= ~~: {~t~ R.~~· 
Legislative Expenses, Ter1·itory of Idaho-
Pay of twenty-three members of house of representa- ( 5 . .. • .. . .. .. . R. S. 
tives, at $4 per day ........ ......... - .. -. -.... --- --- -~~ ----- · ---- -- R. S. 
Pa/ero~a;~~ _ ~~~~~~~ _ ~~- ~~l~~~ -~: -~~~~~~e~t-~t-i~_e_s~. ~~ _ ~~ ~ :::: : ~ ~: ~::: ~: ~: 
M~i~ae~~ :: alio~!ft~~~:~~~~-r~. ~: -~~~~~ -~: ~~~~~~~~~~~ I . -- · -- ---- ---- R. S. 
Pay of eleven members of the council, at $4 per day.... ~ · ·- · · · · · · · · · R. S. 
Pay of one president of the council, at $6 per day ..... -ll :::::::::::: H 
Mi~!g~- ~~- ~~~~v~ -~-e-~~-e-r~- ~~. ~~~- ~~~t-~c-i~'- ~~~~~~~-~~I _____________ . R. S. 
Pay of attaches of house of representatives.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
Pay of attaches of council ...................... -... - . -~ · · · - - · · · · - - - - · R .. S. 
Fi;~~:s c~-r~_s_ ~~ ~~~~l-~~~ ~~~~s~~~~~~ ~~1~~ _a_~~ _c~~~~t~~~~ . ____ . _______ . R. S. 
Sa;~n;0~~~ _s-~l~~~i~-~ -~~~ -~~1~~~- ~~~~~~ _ ~~~~~-~~~~:_a~-~~ j ___ .. ________ . R. S. 
Purchase of four dozen arm-chairs for legislature .. . ... -~ .... - .. -- - .. - . R. S. 
L~~!!'s o~~~~-~~~- _c_~~~~~s- _f_o~_l_e-~i-s~~~~~~ -~~~- -c~~~~t~~~~ . ________ . ___ . R. S. 
st:J~:=~~ ~~~ -~~~~ -~~~~~~ -~~ ~~~~s-1~~~~~- ~~-~ _c~-~~~t~~~~ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ R. s. 
Extra clerk for secretary's office during the legislature. ) . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
Hauling furniture, lumber, and fuel during session ...... j ............ -. R. S. 
c~f:~rf~~~~~~;~s~i~-~': ~~~ -~~~~i-~_s __ o~- ~~~~~:'~~~~- ~~~-1~~ I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ R. S. 
.. F1ttmg up and preparmg legislative halls...... . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . .. . R. S. 
Two large record-books for lf'gislature ................. -~ ----- · ---- --- · R. S. 
Brooms, dusters, &c., for halls and committee-rooms.... . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
Rent of two halls and committee-rooms, :fifty days .. ! ... . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
Rent of secretary's office, wareroom, and library-rooms j 
st:~i~~~~~lo~~~g~~ea~~a~~~i~; ~~~- -y~~;,- £~~- ~~~;~ia-ry'~ I ·- · ·-- --- · --- · R. s. 
Fi::t~· ~~~: ~~~~- ~~~:: ~~~ei~:~: ~~~~: ~~ :~~~~~~~ I :::::: :::: :::: :: :: 
Sa~~~~'- ~~~i~~~~~~ _a_~~_ ~~l-i~1-~ -~~~~~~ _ ~~~~~ -~~~~: -~~ -~~~-~ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ R. S. 
Oil, candles, brooms, and dusters, for secretary's office, 
O~~fal~~~~ti~g -f~~- ~~~~~t~;y'~ -~ffi~e-, · ~~~ ·y.~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ I : ~ ~ ~ ~ ~.: ~: ~ ~:: ~: ~: 
Porter and clerk, one year, secretary's office ....... ___ . -~ . ----- ---- ---- R. S. 
SpJ~f~~~m~~eeert. -i~- -~r~-~~ _ ~~ _ ~~~~ _ ~~~ _ ~i-~~~~~-~~~~~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ R. S. 
Prt;;,~~ ]~.':'~'- !~~~~:.~~-d.~~~~~~~~~~-._ fo~ _I~gisl~: l ~ i::~f;. ~~~ R.~~· 
NoTE.-Tbe above per d1em of members and attaches of the legis-
lature is based upon the act of .June 19, 1878, re-enacted by act of 
.June21, 1879, and the balanceoftbeitems areas low as they can well be 
made, in view of expenses of rents, &c., gradually advancing in Boise 
City. 
MONTANA. 
Sal4ri(j0;~~":;,"": -"~:.~"""_ito~~ ·~-~o~r:~-~ ........ __ ..... _  r ~ :: : : : : : : : : : : 
Chief justice and two associate judges, at $2,600 each ... 1 .. _·_- ~: ~ ~: ~ ~: ~: 
~ ( ------------
Secretary. .. ... .. .•. . . . .. . . . . . . ......•...... ···I L~~~:£~,:1~~~ 
l l June 21, 1879 
R. S. 
R. S. 
R. S. 
R. s. 
R. S. 
R. S. 
R. s. 
20 
21 
326 
327 
331 
332 
326 
327 
331 
194 
23 
328 
338 
328 
338 
341 
328 
338 
328 
338 
341 
329 
329 
341 
341 
341 
341 
341 
341 
341 
341 
341 
341 
341 
341 
341 
341 
341 
341 
341 
341 
341 
511 
332 
194 
24 
340 
194 
23 
326 
327 
331 
331 
326 
327 
331 
194 
23 
1841 ~ 1845 
1877 
1877,'9 
1843 l 1845 
1877 
1 
1 j 
1853 ~ 
1922 5 
1853 ? 
1922 5 
1943 
1853 ~ 
1922 5 
1853 ( 
1922 5 
1943 
1861 
1861 
1940 
1940 
1940 
1940 
1940 
1940 
1940 
1940 
1940 
1940 
1940 
1940 
1940 
1940 
1940 
1940 
1940 
1940 
1940 
1940 
188f ~ 
$2,600 00 
7,800 00 
1,800 00 
3,680 0.0 
240 00 
2, 432 71 
1,760 00 
240 00 
1,558 20 
1,022 00 
1,022 00 
127 50 
30 00 
144 00 
175 00 
450 00 
200 00 
30 00 
100 00 
275 00 
25 00 
12 00 
400 00 
1,200 00 
100 00 
127 00 
30 00 
50 00 
50 00 
400 00 
25 00 
2,400 00 
----1 
1935 
1 
1 
~-. ~. 
1841 ~ 1845 
1877 
1877,'8 
Ul4:~ 1 
1845 1 
1877 > 
1 I 
1 J 
2,600 00 
7,800 00 
1,800 00 
I 
$12,200 00 $12,200 00 
18,305 41 2,000 00 
500 00 500 00 
-
12 200 00 12 200 00 
32 ESTIMATES-TERRITORIAL GOVERNMENTS. 
Estimates of appr~priations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-Continued. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un· 
each detailed der each head of General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. object of ex- appropriation. 
v 1 I I penditure. -------------------------------------------------------I------------·-R-0_."s_~_r _P_a_g_e_. __ s_ec_. _ ___________ _ 
Lsgislative Expenses, T(Jf'ritory of Montana-
Twelfth regular session : ( ~ .......... . 
::p:::d:~:.::::::d:~b:~d:.::t:::ffi:·:::::··::::·:_:·:: ___ -·:: I ~ _:.~_--_-:_~-~---__ :_~--~~- .: 
res1 mg an su or ma eo cers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 
~ 
Rent of halls and committee-rooms...... . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Fitting up halls, removing furniture, &c...... . . . . . . . . . . ............ . 
New furniture, stoves, carpets, &c., and repairing old .. -~ ............. . 
Stationery for legislative assembly ............. _. .. . . . . . ............ . 
Fuel and lights for legislative assembly ............ _ ... < ............. _ 
Printing bills, JOUrnals, laws, &c ....... -........... -... 1 •••• - •• --- --- -
Additional amount required to print 1,000 copies of the I 
codified statutes of the Territory of Montana, as by 
act of Montana legislature passed February 21, 1879. -~ Submitted .. -. 
Contingent expenses and contesting-members ......... _. . ....... ____ . _ 
Rent of secretary's office and United States storage-room_ .... _ ........ _ 
~~~~:~:.~~ _ ~-~s~~~-g-~r_. ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~: ~ :: : : ~: ::: ~ ~ ~ ::: ~ ~:: :: : ,. :::: __ ._ ~ ~:: :::: 
Stationery and printing _ ... _ ................ _ ...... __ . . .... _ ....... _ 
Fuel and lights .. _ ........ -........ - . - ... - - -.... -.- . - - -~ · - . :: _·:: _-:: : ~ : : 
Furniture, repairs, telegraphing, &c ........... _ ........ l ~ i~~:~i: ~~~~ 
NOTE.-In regard to the item of $3,000, submitted for additional print-
ing, the secretary of the Territory of Montana reports as follows: 
"By the act of .June 19, 1878, the amount that may be expended in 
any one year for printing is limited to $2,500. That amount is inade-
qu'ate dt1ring a session year, as the journals of the Montana legis-
lature are kept. In addition, the eleventh regular sessio~ passed a 
law ,authorizing the codification of all the general and permanent laws 
of Montana. It will probably make a volume of one thousand pages, 
and will be turned over to the secretary to print under the appropria-
tion I am now estimating for. I have therefore estimated for $3,000 
additional printing-fund. The entire amount will be barely adequate 
to publish the one thousand copies req~ired." 
NEW MEXICO. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
20 
21 
R.S. 
20 
2,1 
I 
328 
338 
341 
328 
338 
341 
328 
329 
341 
341 
841 
341 
341 
332 
341 
341 
341 
341 
341 
341 
341 
194 
23 
340 
194 
23 
Salaries, Governor, tj-c., Territory of New Mexico-
( ~ ...... - - - .. - R. S. ~~~ ;:;::;::t;~~ ·.:.:~-:~~ ~:~~;~:: ;~~~:.: -~: ~~:~~ ·:.:.:~::: I _:::: :::: :::: H m 
· 1 ~ ------ -- ---- R. S. 326 
Secretary .......... -..... - . . . - .......... - -- -- .. - . - - - - - .. - - --. - --- - R. S. I 327 
--- .... --- -- R. S. 331 
I d t 1 t · th t' ffi 5 June19, 1878 20 194 nterpreter an rans a or In e execu 1ve o ce.- ------ l t J nne 21,1879
1 
21 I 23 
Legislative Expenses, TeTritory of New Mexico-
Rent, fuel, light, stationery, postage, pay of messenger,~ -·--- · --- · ·-- · 1 R. S. 340 d · 'd t 1 June 19, 1878 20 194 
an rnci en a expenses · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - · · · June 21, 1879 21 23, 27 
NOTE.-The estimate for this year is made $100 above the estimate for 
the year ending .June 30, 1879, for the reason that railroads and emi-
gration and growth have and are coming beyond a reasonable doubt, 
and that rent and other expenses will be greater than heretofore. 
Contingent Expenses, Territory of New Mexico-
C~~~~~~~~:~f~~~~~ ~~-~~~-~~~~i-t~~=~:~-~~-~~~~~-~~~-~:~ j 1~~~- i9; is7s-~ June 21, 1879 
UTAH. 
Sala1·ies, Governor, tfc., Territory of Utah-
Governor .... _ .................. __ .... __ .... ___ ... __ . . r ~ ........... . 
Chief justice and two associate judges, at $2)600 each... _. ~:: ~ -. ~ ~ .- ~ ~:: 
SecretMY-·· .•• ···--- ...•••....................... ····1 H~~~Uf~ 
I I 
R.S. I 20 
21 
R.S. 
R. s. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R. s. 
20 
21 
340 
194 
23 
326 
327 
331 
331 
326 
327 
331 
194 
23 
1853 
1922 
194:~ 
1853 
1922 
1943 
1853 
1861 
1940 
1940 
1940 
1940 
1940 
1887 
1940 
1940 
1940 
1940 
1940 
1940 
1940 
1 
1 
1935 
1 
1 
1841 
1845 
1877 
1877,'9 
1843 
1845 
1877 
1 
1 
1939 
1 
1,2 
1935 
1 
1 
1841 
1845 
1877 
1877,'9 
$2,500 00 
4,920 00 
2,040 00 
500 00 
300 00 
500 00 
450 00 
300 00 
2,500 00 
3,000 00 
800 00 
400 00 
600 00 
200 00 
250 00 
150 00 
~ 300 00 
~------.----
~ 2,600 00 
7,800 00 
~ 1,800 00 
~ 500 00 
-------
~ ...... ------
~ ------ ...... 
~ 2,600 00 
7,800 00 
1843 l 
1845 
1877 
J 
1,800 00 
1 
1 
--------
$19,710 00 
500 00 
12,700 00 
1,400 00 
500 00 
12,200 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing .June 30, 
1880. 
$2,000 00 
500 00 
12, 700 00 
19,983 90 
500 00 
12,;200 00 
ESTIM.A TES-INTERN .AL REVENUE. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-0ontinued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Legislative Expenses, Territo1·y of Utah-
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised StatnteR. 
expenditure. 1------,-----,----
V ~\~r Page. Sec. 
Current and contingent expenses of secretary's office ... 5 jl~~e- i9; i87s· R.2~· i~~ 
( June 21, 1879 21 23,27 
1939 
1 
1,2 
Contingent Expenses, Ter1'itory of Utah-
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
~ ........ ----
' 
$2,000 00 
Cot~~~~~~;:~r~··-~~-~~-~~~~~?~ ~~-~~-~~=~~-~~~-~:~ ~~~:- ~n~t~· R-~~ ~~ 193~ ~ ______ -, --- 500 00 
WASHINGTON. 
Sala1·ies, Governor, ljc., Te1·1'ito1·y of Washington-
Governor . .. --- -- - --- -- - - --- - - - ---- ·--- - ·- - --- --- - --- -~( ~ : : : ~ ~: : ~ ~ ~ ~: 
Chief justice and two associate justices, at $2,600 each .. 
1
.( ~:: ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Secretary.-- --. -- .. --- --- - -- ---- -- - --- --- - - --- --- - i --- i j ~~~ i~,~i~i~ 
l lJune21, 1879 
R.S. 326 1841 ~ R. s. 327 1845 $2,600 00 
R.S. 331 1877 
R. s. 331 1877,'9 7,800 00 
R.S. 326 1843 1 R.S. 327 1845 
R. s. 331 1877 1,800 00 
20 194 1 
21 23 1 J 
Legislative Expenses, Te1·ritory of Washington-
Rent of secretary's office, hire of messenger, lights, fuel,~ . ___ . _. _ .. ___ . 
stationery, postage, office-fixtures, repair of legislative June 19, 1878 
hall, and other incidental expenses of secretary's office. June 21, 1879 
R. s. 341 
20 194 
21 23,27 
194~ C ..... ·----· 
1,2 ~ 
12,200 oo I 
1,500 00 
Contingent Expenses, Ter1·itory of Washington-
C~~~~~~~~:~J~~~~~ o~-~~~-~~~~i-t~~:~ ~~- ~~- ~~:~~-~~~ -~: ~ 
WYOMING. 
June 19, 1878 
June 21, 1879 
Salaries, GO'I:ernor, ljc., Te1·ritory of Wyoming-
(I 5 _· _· _- -__ -.- -.-. _- _- _- _· Governor .... - . ---- - .. - .... - -.- .. -- -- .. - - - - .. - - . . . . . . . t 
:::t:ti~e -·~d.~~-~~·:~~:~~· :~~~~s, -~~ ~~:~~0 -·~~::: l { ~:~~~i;:[~~ 
Legislative Expenses, Territory of Wyoming-
Incidental expenses of secretary's office. __ ...... __ .. _. _ 5 'j~~~- i9~ .1878' t June 21, 1879 
Contingent Expenses, Territory of Wyoming-
C~~~~~~;::rn~~ of_ th~ ~~i~~?' _to~~-~~=~~ded _by~ -i~~i ~~: -~~~~-
Total Territorial Governments .......... _. ______ .. . 
INTERNAL REVENUE. 
Sala1·ies and Expenses of Collectors and neputy Collectors of Inter- r 
nal Revenue-
Salaries and office-expenses of collectors, and salaries I 
and expenses of deputy collectors ......... ___ .. ____ ·1 
l 
.Alabama: 
First district ......... --- ...... ------ ...... $11,000 00 
Second district . . .. .. . . . . . .. .. . . . . .. .. . . . . 16, 600 00 
-----· ---- ----
---- ----------
Feb. 8, 1875 
Mar. 3, 1875 
Aug. 15, 1876 
Mar. 3, 1877 
Mar. 3, 1877 
June 19, 1878 
Mar. 1, 1879 
June 21, 1879 
---- .... ---- ·-----
Arizona ...................... : ........... .. ........ ____ . . ___ . ____ . . __ . 
Arkansas·----- . ....... . ..... ·----- ................... . 
California: 
First district .... ---- .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. 38, 300 00 
Fourth district . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 200 00 
------
R.S. 
20 
21 
340 
194 
23 
R. S. 326 
R. s. 327 
R. s. 331 
R. s. 331 
R. s. 326 
R. S. 327 
R. s. 331 
20 194 
21 23 
R. S. 340 
20 194 
21 23,27 
R. s. 340 
20 194 
21 23 
R.S. 53 
R.S. 601 
R.S. 602 
R.S. 603 
18 309 
18 310 
19 152 
19 303 
19 363 
20 187 
20 327 
21 23 
.. -- - .. .. .. -... 
.. -- ... - ... --. 
1938 
1 
1 ~------------
1841 ~ 1845 2,600 00 
1877 
1877,'9 7, 800 00 
1843 l 
1845 1 
1877 > 1,800 00 
~ J 
----
1:~I ~ -----.. -----
193r ~ ____ ... ___ _ 
321 
3141,'2 
3145 
3150 
13 
1 
1 
1 
1 
1 
1-23 
1 
. ---- .. 
27,600 00 
. -----
5,400 00 
15,.700 00 
- .. - .... - ..... - .. --- ... - .. -- .. ---- . . ----. 60,500 00 
5E 
500 00 
12,200 00 
2,500 00 
500 00 
173,063 91 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
33 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing june 30, 
1880. 
$17,600 00 
500 00 
12,200 00 
16,800 00 
500 00 
12,200 00 
17,460 00 
500 00 
185,043 90 
34 ESTIMATES-INTERNAL REVENUE . 
. Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. General object, (title of appropriation,) and details and explanations. expenditure. 1--~----,----1 
Salaries and Expenses of Collectors of Internal Revenue-Continued. 
Colorado .............................................. . 
Connecticut: 
First district .............................. $11,000 00 
Second district............ . . . . . . . . . . . . . .. . 12, 100 00 
-----1 ...... ---· ... . 
Dakota ...................... ·. · ......................... . 
Delaware ............................................... . 
Florida ..................... . .......................... . 
Georgia: 
Second district .......................... .. 
Third district ................... 00 00 00 00 •• 
30,300 OQ 
24,900 00 
Idaho ................................................. . 
Illinois: 
First district ............................. . 
Second district 00 ... 00 00 ..... 00 ........... . 
Third district ............. 00 .......... 00 .. 
Fourth district .... 00 .. 00 ............ ..... . 
Fifth district 00 .......................... . 
Seventh district 00 ...................... 00 
Eighth district ...... 00 ................. .. 
Thirteenth district ....................... . 
Indiana: 
First district .... :- .............. 00 00 .... .. 
Fourth district ............. 00 ............ . 
Sixth district ........ 00 .. 00 •• 00 . . ....... .. 
Seventh district ............. 00 ........... . 
Tenth district ....................... 00 .. .. 
Eleventh district ........................ .. 
Iowa: 
Second district .......................... .. 
Third district ........................... .. 
Fourth district.. . . .. . . .. ............... .. 
Fifth district ........................ . .. .. 
28,700 00 
8,000 00 
9,800 00 
17,100 00 
18,500 00 
5,400 00 
15,200 00 
17,200 00 
10,200 00 
12,600 00 
9,100 00 
14,200 00 
9,400 00 
6,800 00 
7,600 00 
12,600 00 
11,500 00 
8,900 00 
Kansas ............. · ................................... . 
Kentucky: . 
Second district ........................ 00 00 
Fifth district ............................ . 
Sixth district~ ......... 00 ...... 00 • 00 .... 00 
Seventh district .. 00 ............ 00 ....... 00 
Eighth district ............ 00 ........... .. 
Ninth district ...... " ........ . ............ .. 
17,000 00 
24,100 00 
15,800 00 
14,400 00 
11,800 00 
9,100 00 
Louisiana . . ........... . ................................ . 
Maine ................................ · ............... _ .. 
Maryland: 
Third district. . . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. . 37, 600 00 
Fourth district...... . .. . .. . . . . . .. . .. .. . .. . 8,100 00 
Massachusetts : 
Third district ............................ . 
Fifth district ........................ 00 ••• 
Tenth district ....................... . .... . 
Michigan: 
First district ........................... .. 
Third district ........................... .. 
Fourth district ... . ....................... . 
Sixth district. . . . .. . . ................... . 
Minnesota: 
First district . . .... ...................... :. 
Second district . . .................... . ... .. 
-
22,400 00 
18,700 00 
11,800 00 
16,600 00 
9,900 00 
6,600 00 
8,~00 00 
8,700 00 
9,800 00 
------
. ~ ... --. -- .... -- --
Mississippi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Estimated am't Tota( amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$11,000 00 
28,100 00 
7,700 00 
12,400 00 
10,900 00 
55,200 00 
5,900 00 
119,900 00 
62,300 00 
40,600 00 
12,700 00 
92,200 00 
27,300 00 
8,900 00 
45,700 00 
52,900 00 
41,900 00 
18,500 00 
20,800 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal yeareml-
ing: _.June 30, 
181l0. 
ESTIM.ATES-INTERN.AL REVENUE. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-0outinued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Salaries and Expenses of Collecto1·s of Internal Revenue-Continued. 
Missouri: 
First district ....... . ..................... . 
Second district .......................... .. 
Fourth district ....................... : ... . 
Fifth district ............................ . 
Sixth district ............................ . 
$28,900 00 
8,700 00 
8,400 00 
10,600 00 
10,900 00 
Montana .......................................... ..... . 
Nebraska .............................................. . 
Nevada ........................... ~ .................... . 
Date of acts, or References to Stats. 
treaties, pro- at Large, or to Re-
viding for the vised Statutes. 
expenditure. 1--------
Vol. or Page. , Sec. R.S. 
-----'---
----.- --.- ---- . ----- . ---- . 
. ----- . ----
New Hampshire..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . 
New Jersey: 
First district ............................. . 
Third district ............................ . 
Fifth district ............................ . 
11,200 00 
11,100 00 
25,600 00 
------ ···--· ·-----
New Mexico ............ _ ....... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. __ . ____ . . . . . _ _ _ _ _ _. _ _ .. ___ . 
New York: 
First district ...... . ..................... . 
Second district ........ . .................. . 
Third district ..................... . ...... . 
Eleventh district ... . .................... . 
Twelfth district ....................... • .. . 
Fourteenth district ...... . ............... . 
Fifteenth district ........................ . 
Twenty-first district ..................... . 
Twenty-fourth district ................... . 
Twenty-sixth district .................... . 
Twenty-eighth district ................... . 
Thirtieth district ........................ . 
North Carolina: 
Second district .. _ ........................ . 
Fourth district ........................ _ .. . 
Fifth district ............................ . 
Sixth district ............................ . 
Ohio: 
First district ....................... .. .... . 
Third district ............................ . 
Fourth district ........................... . 
Sixth district ............................ . 
Seventh district ......................... . 
Tenth district .......... _ ........... ~ .... . 
Eleventh district ........................ . 
Fifteeuth district ..................... _ .. . 
Eighteenth district ...................... . 
35,900 00 
34,700 00 
41,000 00 
9,800 00 
15,000 00 
13,600 00 
8,400 00 
10,600 00 
13,100 00 
9,500 00 
17,300 00 
19,300 00 
15,000 00 
31,800 00 
24,900 00 
41, 100 00 
31,100 00 
17,100 00 
9,400 00 
9,000 00 
12,000 00 
14,500 00 
11,300 00 
8,600 00 
20,000 00 
Oregon ......................... ·_ .......... _ ... __ .. ____ _ 
Pennsylvania: 
First district ............................ . 
Eighth district ........................... . 
Ninth district .............. : . ............ . 
Twelfth district ......................... . 
Fourteenth district ...................... . 
Sixteenth district ........................ . 
Nineteenth district ..................... _ .. 
Twentieth district ....................... . 
Twenty-second district ................... . 
Twenty-third district .................... . 
42,500 00 
14,200 00 
16,000 00 
14,700 00 
10,500 00 
10,200 00 
6,600 00 
8,200 00 
22,600 00 
13,800 00 
Rhode Island .......................................... . 
South Carolina ........................................ . 
Tennessee: 
Second district .. __ ....................... . 
Fifth district ........... -................. . 
Eighth disti·ict .......................... . 
12,300 00 
22,800 00 
9,900 00 
-
-----· ---- --·· ...... ----· ..... . 
·----- 1-----· 
.•. - ............. -- .. -.- •. I · .. - .. 
-----. . . --. -----
------ ------ ------
----- ---- ---- . ----- . ----- ------
------ --.- ---- ------ ------ . -----
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriatetl un-
each detailed dor each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$67,500 00 
8,800 00 
12,900 00 
8,100 00 
9,400 00 
47,900 00 
7,200 00 
228,200 00 
112,800 00 
133,000 00 
7,600 00 
159,300 00 
9,600 00 
27,900 00 
45,000 00 
35 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing .June 30, 
1880. 
IJ 36 ESTIMATES-INTERNAL REVENUE. 
Estimates of appr(Jpriations required for the service of the .fiscal year ending June 30, 1881-Continued. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of aots, or 
treaties, pro· 
viding for the 
expenditure. 1- ----..,.-------,.-- ---1 
Salaries and Expenses of Collectors of Internal Revenue-Continued. 
Texas: 
First district·--- .... -------·.·-------·-·- $17,200 00 
Third district ......... _ ....... __ . .. .. . . . .. 12, 400 00 
Fourthdistrict ...... ---- ·----- ·----- ...... 10,500 00 
Utah. __ ... ___ .. ___ ... ____ .. ______ . ____ .. ____ .. ____ . _ ... 
Vermont . _ .. _ .. ____ ... __ . ____ .. __ . _ ... ____ .. __ . _ .. ___ .. 
Virginia: 
Second district . _ . __ .. ____ .. __ . _ .. _ .... __ . 22, 800 00 
Third district ... __ .... __ ... _ ..... ____ .. __ . 20, 400 00 
Fourth district ...... -----· ....... ·--- .... 19,000 00 
Fifth district._ ..... __ .......... _. _.. .. .. . 29, 000 00 
Sixth district .. ___ . ___ ... ___ ... ___ ..... _ _ _ 14, 700 00 
----- . ··--· ---- ·-·· ...... ·----· ·----· 
Washington Territory._ ...... _- _ ... _ . _ . ---- .. -- -. _ .. - .. -
West Virginia: 
First district . _ ..... _ - . ____ ... - __ .... - .. .. 
Second district . ____ .. ____ ... _ .. _ ... _ ... .. 
Wisconsin: 
First district . ____ ... ___ .... _ . _ .. _. __ .... _ 
Second district . _ ..... _ ..... _ .... - .. - ... .. 
Third district ....... _ . _ .... _. _ ....... - - - .. 
Sixth district .. __ . - . ____ ... _ . __ ... ___ . - -.. 
. 
14,600 00 
7,700 00 
14,800 00 
8,500 00 
11,200 00 
8,000 00 
Wyoming .................. ................ ............. -- .. - ..... -- .............. 
' r 
I 
Salaries and Expe~ses of Subm·dinatc Officers of Internal Revenue- I 
Salaries and expenses of . agents and surveyors, fees and I 
expenses of gaugers, salaries of storekeepers! and mis- ~ 
cellaneous expenses ................................ -~ 
Punishment for Violation of Internal-Revenue Laws-- l 
Detecting and bringing to trial and punishment persons 
guilty of violating the internal-revenue laws, or con-
niving at the same, including payments for informa-
tion and detection of such violations .. ____ ....... _ .. _ _ 
( 
I 
. .................................. 
. ---- ....................... 
. -..... -............... --. 
. ................................. 
. -- ... - ................... - .. 
........ ---- ............. 
---- ............ ------
......................... ----
. -............ -- ..... -- ... 
. ............... ---- ....... 
-- ..... - 1' - ............ - ... 
---- ..................... 
.................................... 
------ ............ ----
. .............. ·--- ----
................................... 
................ --------
Mar. 3, 187G 
Aug. 15, 1876 
Mar. 3, 1877 
J nne 19, 1878 
Mar. 1, 1879 
J -une 21, 1879 
. ............. ---- .......... 
Mar. 3, 1875 
Aug. 15, 1876 
Mar. 3, 1877 
J nne 19, 1878 
Mar. 1, 1879 
June 21, 1879 
e..,..,..,..,., •••• "''"''"''"' 
·----- --------
............. ---- ....... . 
. - ..... -- .. -- ~ -....... 
Stamps, Paper, and Dies- j · · · · · · · · · · · · · · 
Stamps, paper, and dies............................... !Yif ~H~~ 
I Mar. 3, 1877 
J nne 19, 1878 
Mar. 1, 1879 
l J nne 21, 1879 
Total Internal Revenue .. . .......... ··---· ........ ~ -----· .... --·· 
Total Treasury Department ........ _ ..... - ....... -! .. __ - _ -_ .. ---. 
I 
-
. .......... .. -... -..... 
R. S. 53 321 
R. S. 154 827 
R. S. 157 833 
R. S. 604 3152 
R. S. 604 3153 
R oo/ S. 605 3157 
R. S. 613 3192 
RS. 614 3197 
R. S. 616 3208 
R. S. 630 3264 
R. S. 631 3267 
R. S. 642 3312 
R. S. 652 3341 
R. S. 659 3369 
R. S. 624 3238 
R. S. 674 3427 
18 351 1 
19 152 1 
19 303 1 
20 187 1 
20 327 1-23 
21 23 1 
R.S. 686 3463 
18 ~52 1 
19 152 1 
19 303 1 
20 187 1 
20 327 1 
21 23 1 
R.S. 53 321 
R.S. 621 3238 
R.S. 642 3312 
R.S. 642 3313 
R.S. 652 3341 
R.S. 659 3369 
R.S. 666 3395 
18 351 1 
19 352 1 
19 303 1 
20 187 1 
20 327 1 
21 23 1 
............. ~ --....... .. -.. -.. 
-... -... 
-.. ----
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$40,100 00 
6,400 00 
6,200 00 
105,900 00 
6,100 00 
22,300 00 
42,500 00 
5,400 00 
------
I 
I 
I 
I 
~ ......... . . 
I 
I 
I 
I 
I ) ) ...... . ... 
I 
I 
I 
r--······· 
J 
~ ..... -.. --............ -
. .. -..... - ... -- .... - .. 
$1,900,000 00 
. 
1,700,000 00 
100,000 00 
375,000 00 
------
4,075,000 00 
=== 
8,574,405 91 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
in~ June 30, 
1880. 
$1,800,0 00 00 
1,500,0 00 00 
75,0 00 00 
375,0 00 00 
-----
3,750,0 00 00 
--· ----
8,440,5 87 90 
==-==-· -----
ESTIMATES-WAR DEPARTMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the .fiscal year ending June 30, 1881-0ontinued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
expenditure. 1--------
----1 V~\~r I Page. ~  
WAR DEPARTMENT. 
OFFICE OF THE SECRETARY. 
Salaries, Office of Secretary of War- ( 
I 
Secretary ............................................. ~ 
l ( 
Chief clerk .............................. ~ ........... ·t 
Disbursing-clerk ........................................ 
Stenographer ......................................... { 
T';~b~:~e~5~~~~- ~~- ~~~~~i-q~s! _ ~~ -~~'-2_5_o __ e_~~~'- -(~~~~~~~~ ~ 
N OTE.-The chiefs of divisions in the office of the Secretary of War have 
similar duties and responsibilities as the chiefs of divisions in the other 
Executive Departments and should have equal pay. They were paid at 
the rate Of $~,000 per annum until by the appropriation act of August 
15, 1876, their pay was reduced to $1,800. In the office of the Secre-
tary of the Treasury this grade is paid at the rate of from two thou-
sand five hundred dollars ($2,500) to two thousand seven hundred and 
fifty dollars ($2,750) per annum, with an assistant at from two thou-
sand dollars ($2,000) to two thousand four hundred dollars, ($2,400,) 
and in the bureaus of the Treasury Department the chiefs of divisions 
are paid from two thousand ($2,000) to two thousand five hundred 
dollars, ($2,500.) In the State Department chiefs of divisions receive 
two thousand one hundred dollars per annum, ($2,100;) in the Interior 
Department, from two thousand dollars ($2,000) to two thousand five 
hundred dollars, ($2,500 ;) in the Post-Office Department, from two 
thousand dollars ($2,000) to two thousand two hundred and fifty dol-
lars, ($2,250.) In justice to these two clerks they should be placed on 
an equal footing with the same grade in the other Executive Depart-
ments. 
.. - ....................... R.S. 
June 20, 1874 18 
June 19, 1878 20 
June 21, 1879 21 
. ---- ... -...... -... R.S. 
June 20, 1874 18 
June 19, 1878 20 
June 21, 1879 21 
Same acts .... 
June 19, 1878 20 
June 21, 1879 21 
June 20, 187 4 18 
June 19, Hl78 20 
June 21, 1879 21 
{ 
'j ~~~- 2o: is74. R-1~-
Five clerks of class four-- - - - - . --- - -. -- - - -. - · - -- · · · - --- June 19, 1878 20 
June 21, 1879 21 
Four clerks of class three . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ... . 
Four clerks of class two.... . . .......... : . ................ - ... do ..... . 
35 
99 
195 
23 
35 
99 
195 
23 
195 
23 
99 
195 
23 
27 
!)9 
195 
23 
Twelve clerks of class one ...................... ........... .... do ..... . 
Oneclerk ........................................ ---·~ -~~~~-~!~~~!~. R.~J. 1!~ 
Eight assistant messengers, at $720 each ......... -·.... .Tune 19, 1878 20 195 
June 21, 1879 21 23,30 
Seven laborers, at $660 each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts. . . . . ..... 
Six watchmen for War-Department building, at $720 each_ -- - ---do.- - ... : -- -- -. 
To enable the Secretary of War to have the rebel archives 5 Appropriated. 20 195 
examined and copies furnished for the Government ... ~ Appropriated. 21 23 
I 
Blfa~~~:sof:~!~~~i~~~r~, _I_~~~~~- ~~~~-s! -~-~~s: _ ~~~- ~~s-~~1~ { ±~~~~~~t:~:t I ~~ 
Contingent Expenses, Office of Secretary of War-
OFFICE OF THE ADJUTANT-GENERAL. 
Salaries, Office of Adjutant-General- R.S. 
Chief clerk ...••...••....•..•..••.•••........•........ { 
.... --- .... -- ........ --
June 20, 1874 18 
June 19, 1878 20 
June 21, 1879 21 
..... { ...... -- ......... - ............ R.S. Eleven clerks of class four .... ................... Aug. 15, 1876 19 June 19, 1878 20 
June 21, 1879 21 
Seventeen clerks of class three ........................... Same acts .... 
Thirty-five clerks of class two ........................... ...... do ...... 
One hundred and :fifty-one clerks of class one ............ ...... do ...... 
Six clerks, at $1,000 each .............................. { June 19, 1878 20 June 21, 1879 21 
Eight assistant messengers, at $720 each ............... ~ ........................... R.S. June 19, 1878 20 
June 21, 1879 21 
195 
23 
35 
100 
195 
23 
27 
160 
195 
23 
195 
23 
27 
195 
23,30 
214 
1 
1 
1 
215 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
167 
1 
1 
1 
1 
1 
167 
1 
1,4 
1 
1 
1 
1 
215 
1 
1 
1 
167 
1 
1 
1 
1 
1 
167 
1 
1,4 
Estimated am't Total amount to !Je 
required for appropriated un-
each detailed der each bead of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
l 
f $8,000 00 
} 2,500 00 
2,000 00 } 1,800 00 
~ 4,500 00 
} 9,000 00 
6,400 00 
5,600 00 
14,400 00 
} 1,000 00 
~ 5,760 00 4,620 00 
4,320 00 
6,600 00 
------
$76, soo oo' 
} -------- .... 10,000 00 
f 2,000 00 
J } 19,800 00 
27,200 00 
49,000 00 
181,200 00 
} 6, 000 00 
~ 5,760 00 
------- 290,960 00 
37 
Amount appro-
priated for the 
!iscal year end-
mg June 30, 
1880. 
$75,600 00 
8,000 00 
290,960 00 
38 ESTIMATES-WAR DEPARTMENT. 
Estimates of appropt:iations required for the service of the fiscal year ending J1.tne 30, 1881-Continued. 
-------------------------------------------------
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
treaties, pro- at Large, or to Re- required for 
Date of acts, or R eferences to Stats .
1 
E8timated am 't 
viding for the vised Statutes. each detailed 
expenditure. 1--------- object of ex-
R. S. Page. Sec. 
Total amouut to be .Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of I fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1880 . . Vol. or I I penditure. 
-------------------- -------'--'--- ------ _______ , ________ -------
N OTE.-Theestimate oflast year was for $9,000. In the extra session of 
Congress last spring the amount was reduced to $8,000 for the current 
year. The contract for stationery was remarkably low last year, and 
this enabled tho Adjutant-General to bear the increased expense con-
sequent upon amove from the old War-Department building, (entirely 
independent of the special appropriation for furnishing the new build-
ing.) In the rearrangement of the records in the old Navy-Department 
building, and in condensing the records in the buildings occupied out-
side so as to vacate as many of these as possible, to save rents, new 
shelving and cases are required. In those outside offices, also, the 
desks and chairs, in many cases, absolutely require renewing. They 
are not fit for any office. Added to this is the increase in the sta-
tionery contract, which this year is in accord with market rates. 
OFFICE OF THE INSPECTOR-GENERAL. 
Appropriated. ! 
Appropriated. 
I 
I 
I 
I 
20 
21 
Salaries, Office of Inspector-Generalr- ( . ____ ... _. ___ . / R. s. 
l
1 June 20, 1874 1 18 One clerk of class fonr.----- .. --- · ·----- ·-- · · ·-- .. ---- June 19, 1878 20 
June 21, 1879 21 
One aasi•tant messenger.···-- ·-· ··· ··· · ·· · ·· · ---- ·· · · { ii~:- ~~;lt~ I R.~~ 
BUREAU OF MILITARY JUSTICE. 
195 
23 
27 
100 
195 
23 
27 
195 
23,30 
Sala1·ies, Bureau of Military Justice- r .. ---. -.- . -- . _ I R. s. I 35 
Chief clerk, (increase submitted) ..... -- .. :. -- .. ---- ---- ~ ~ ~~= i8; ~~~§ ~~ ~g~ 
One clerk of claaathree... . . . . . .... .. . ___ ......... ( ~:~~- :~-~:: R.:i l!f ~ June 19,1878 20 195 
One clerk of class one ......... . . -----· ........ ---- ..... : ~~~~ ;!t;~~~- ------~~--- ~~-~-~-~-~---
One assistant messenger ................ . ............... .. -- .... do.. . . . . _ 
Contingent Expenses, BU?·eau of Military Justice-
5 Appropriated. Office-furniture, stationery, law-books, &c. -- ...... --- · { Appropriated. 
NoTE.-By some mistake, only $1,800 was last year appropriated for 
the pay of the chief clerk. The existing law (sec. 215, R. S.) fixes 
his compensation at the same sum as that of other chief clerks of 
bureaus of the War Department, $2,000. This amount was last year 
appropriated for all the other chief clerks, and it would be both at 
variance with the statute and an unjust discrimination to continue to 
appropriate less for the chief clerk of this bureau than for other officials 
of precisely the same grade and office. 
The amount apprupriated for the contingent expenses of the bureau 
during the past year, 250, is very much too small for its wants. Here-
tofore the appropriation has been $500, and this sum is little enough 
to supply the necessary furniture, books, stationery, repairs, &c. It 
is urged that at least this last amount be appropriated for the coming 
fiscal year as being no more than reasonable, and, indeed, the lowest 
sum adequate to meet the ordinary and proper expenses of the bureau. 
20 
21 
SIGNAL OFFICE. I I 
Salaries, Signal Office- {I j ~~~- ilii.-lBt4"
1 
R.1~. Two clerks of class four- .. -- .... - .... -- - - · ·----- ------ June 19, 1878 20 
June 21, 1879 21 
One messenger, (increase of $120 submitted) ............ ~ I j~~~- "i9,.1s78 R.2~· ~ June 21, 1879 1 21 
Salades, Office of Quat'te?·master-General-
195 
23 
27 
101 
195 
23 
27 
195 
23 
1 
1 
167 
1 
1 
1 
167 
1 
1,4 
215 
1 
1 
1 
167 
1 
1 
1,4 
1 
1 
} ---· ....... . 
I f $1, 8oo oo I 
t 720 00 -~ __ I 
~ 2,000 00 
J } 1,600 00 
1,200 00 
720 00 
-------
~ ............ 
3,600 00 
840 00 
OFFICE OF THE QUARTERMASTER-GENERAL. I 
Chie£ clerk .... ----· .... ······························ ME~- IO~f l R.~l ~~i 21i I} 2,000 00 
{ 
.. -- .. -- ... --- R. s. 27 167-9 } 
Seven clerks of class four .. --- .. ·----··----· · ·--- · · · · · ~~~: i8; ~~~§ ~~ ~g~ I ~ 
June 21, 1879 21 23,30 1, 4 
Nine clerks of class three... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ... . 
Twenty-four clerks of class two ........................... __ .. do-... _ .. 
Forty-eight clerks of class one .... _.. .. .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . _ .. do .... .. 
12,600 00 
14,400 00 
33,600 00 
57,600 00 
$12,000 00 $8,000 00 
2,520 00 2,520 00 
5,520 00 5,320 00 
500 00 250 00 
4,440 00 4,320 00 
ESTIMATES-WAR DEPARTMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending june 30, 1881-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
expenditure. 1------,-----,----1 
v~\~r I Page. I Sec. object of ex- appropriation. penditure. 
---·------·[---------
Salaries, Office of Quartermaster- Geneml-Continued. { ............. . 
. $ June 20, 1874 Twenty copyists, at 900 each ... -------------·---- --- · June 19, 1878 
June 21, 1879 
One female messenger, at $30 per month. . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts .... 
One messenger .... ......................... _ ............... __ .do._._ .. 
Two assistant messengers, at $720 each ....... _. __ .......... _ ... do ..... . 
Six laborers, at $660 each ... __ .... __ .. _ . __ .... __ . . . . . . . . . . . __ .. do .. _ .. . 
One engineer ......... . ....... _ . . . ___ .. ____ ... __ ... ___ . . . ... _ . do .. ___ . 
One fireman ....................... _ ..... __ .... _ ........... __ .do ..... . 
Five watchmen, at $720 each ....... _ ... ____ ..... _ ......... _._.do ..... . 
~ Mar. 3, 1875 One draughtsman .............. __ .. _ ........... _.. . . . . J nne 19, 1878 • June 21, 1879 
Contingent Expenses, Office of Qum·termaster-General-
Sttt~~~~~~~- -~~c_e_-~~~~~~~~~'- _r_e~~i~~~ _ ~~~- -~-i~~~~l-a~~~~~ ~ ±~~~~~~~:~:~~ 
OFFICE OF THE COMMISSARY-GENERAL. 
s alaries, Office of Commissary-General- ( ·----- ---- ........... 
Chief clerk .... _ . _ ..... _ .... ' ... __ ............... _ . _ June 20, 1874 
.. --) June 19, 11:378 
l June 21, 1879 
( ............... --------
One clerk of class four ................................. t June 20, 1874 June 19, 1878 
June 21, 1879 
Three clerks of class three .......... _ ................. _. _ Same. acts .... 
Four clerks of class two .................. _ .............. ...... do ...... 
Ten clerks of class one ................... . ..... do ...... 
Two clerks, at $1,000 each ............... ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: : ~ ~: ~ ~ ...... do ...... 
I One assistant messenger._. __ ......... _ .. _ ..... _ ......... .. .... do ...... 
Two laborers, at $660each ................. ____ ,_ ........ ...... do ...... 
Two watchmen, at $720 each ............... _. . ... _ ..... ...... do ...... 
Contingent Expenses, Office of Cornmissa1·y-Geneml-
R.S. 
18 
20 
21 
._ ...... 
~ ............ 
~ -.. -.... 
.............. 
............... 
........... 
............... 
18 
20 
21 
20 
21 
R.S. 
18 
20 
21 
R. s. 
18 
20 
21 
·-----
-----· 
·---·· 
............... 
............ 
.......... 
. - .. --. 
27 
100 
195 
23,30 
------
.............. 
·----· 
------
.. - ... - .. -
............ 
.... ----
360 
195 
23 
195 
23 
35 
100 
195 
23 
27 
100 
195 
23,30 
.............. 
............... 
............. 
·----· 
.. ............ 
·-- --
·-----
Rent of suitable building· for use as office of the Com- 5 Appropriated. 
Appropriated. 
20 195 
missary-General of Subsistence .. _ ................. ___ { 21 23 
Purchase of blank books, stationery, fuel, gas, office-fur-
niture, carpets and matting, repairs, and miscellaneous 
and incidental expenses, including purchase of books 
for library, pamphlets, and newspapers ... __ ... _. _ ... __ 
OFFICE OF THE SUI'tGEON-GENERAL. 
Same acts .... 
Salaries, Office of Su1·geon-Geneml- ( _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ R. S. 
• ~ 1 June 20, 1874 18 
Chref clerk·- --- · - ·--- .. -- - ·-- - -- - · · - - -- - ·- · - .. - · · · - - · - ~ J nne 19, 1878 20 l June 21, H379 21 
Eight clerks of class four .. - ...... -- .... - ..... -- .... - .. J ·g ~~=- ~g; l~~~- R.§l 
l J nne 21, 1879 21 
Six clerks of class three ...... ___ .... __ . ..... _ .... __ ... _ . Same acts .. _. . _ . _ .. 
Nine clerks of class two ......... _ ............ _ ........ _ .... __ .do ... __ . . .... . 
One hundred and six clerks of class one .. _ . _ ......... ___ ..... _.do .... _. . .. _ .. 
k $ ~ June 19, 1878 ~~ 
:::r:::o:t 
8~t·:h::::·::~:~~: M~~~~~-::-: :::::: { ~;~- ;;~ i;i- R.~l 
J nne 21, 1879 21 
One engineer in division of records and museum .. _....... Same acts ......... . 
35 
100 
195 
23 
27 
100 
195 
23 
............. 
------
------
195 
.23 
27 
100 
195 
23 
........... 
167-9 
1 
1 
1,4 
............... 
. - .. ---
------
............. 
-----· 
·-----
·-----
1 
1 
1 
1 
1 
215 
1 
1 
1 
167 
1 
1 
1,4 
... ........ 
---·--
---·-· 
... ... - ........ 
............... 
.............. 
-----· 
215 
1 
1 
1 
167-9 
1 
1 
1 
.. ............ 
·-----
-----· 
1 
· 1 
167 -- 9 
1 
1 
1 
... ............. 
One messenger, in lieu of assistant messenger, (increase 
of $120 submitted) ... __ ... ___ ............... _ ....... _ ... ___ .. do.__ _ _ . . . . . . . . . . . . . .... . 
I 
1 $18,000 00 
360 00 
840 00 
1,440 00 
3,960 00 
1,200 00 
720 00 
3,600 00 
~ 1,800 00 
~ .. ·.- ... ----. 
I 
I 
1 
I 
I 
? 
I ) 
~ 
I ) 
I 
I 
·f I ) 
~ 
I 
~ 
J 
2,000 00 
1,800 00 
4,800 00 
5,600 00 
12,000 00 
2,000 00 
720 00 
1,320 00 
1,440 00 
3,000 00 
2,000 00 
14,400 00 
9,600 00 
12,600 00 
127,200 00 
14,000 00 
1,600 00 
One assistant messenger .......... )I In lieu of twenty-J 5 j~~i9,-isi~ R.2~- 1~; 167-i ( 
· two watchmen and ~ June21, 1879 21 23,30 1, 4 ~ 
Nine assistant messengers, at $720 laborers now pro-
each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vided for,( increase J Same acts.... . ............ -- .. 
Four watchmen, at $720 each..... of$240submitted.) ...... do ...... 1 ............... --· 
Eight laborers, at $660 each .. . . . . l . __ . _. do... . . . .. . . . . . .. - .. 
1,400 00 
840 00 
720 00 
6, 480 oo I 2,880 00 
5,280 00 
NoTE.-The number of messengers, assistant messengers, watchmen, 
and laborers herein estimated for, does not exceed the number of 
persons now employed as assistant messengers, watchmen, an<l. 
laborers. The above arrangement only changes the designatiOn of 
some of these employes, and at a slight addition in the expense, viz., 
$:360 per annum; and the services have been rendered for several 
years past agreeably to the proposed uesignation in this estimate. 
-----·--
$152,120 00 
10,000 00 
I 
31,680 00 
5,500 00 
199,000 00 
Amount appro-
priated for the 
:fiscal year end-
ing .June 30, 
1880. 
$152,120 00 
8,000 00 
31,680 00 
5,500 00 
198,640 00 
40 ESTIMATES-WAR DEPARTMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the .fiscal year ending June 30, 1881-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
References to Stats. 
at Large. or to Re-
vised Statutes. viding for the 
expenditure. 1--~--~--1 
R. S. age. Sec. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
Amount appro 
priated for th 
fiscal year end 
ing . June 30, 
1880. 
Vol. or ' p I 
----------------------------------------------------1-------------,----- ----- ------------ ---------------------
OFFICE OF THE CHIEF OF ORDNANCE. 
Salaries, Office of Chief of 01·dnance- ( -- .... ---- - ... 
Chief clerk. - - - - - .. - - - - - -- - - - - - - - - · - · - - · · - - - · - - - - - · · · · t ~ ~~: i~; i~~~ 
One clerk o~ class four .. ---- -- --- · -- ---- --- --- ---- ---- { ~ ~i· i~~ l~~ 
June 21, 1879 
Two clerks of class three .............. - ..... - -- . --.. .. .. Same acts .. .. 
Two clerks of class two .................... - .. - --- --. .. .. . ..... do ..... . 
20 
21 
R. S. 
18 
20 
21 
R. S. 
18 
20 
21 
.............. 
........... 
196 
23 
35 
101 
196 
23 
27 
101 
196 
2~ 
------
------
1 
1 
215 
1 
1 
1 
167 
1 
1 
1 
.. - ... -- .. 
.......... 
~ ·-·· --------
} 
} 
$2,000 00 
1,800 00 
3,200 00 
2,800 00 
7,200 00 Six clerks of class one .............. , ............ -.- ........... do ....................... . 
$ 5 June 19, 1878 20 196 1 ~ Two clerks, at 1,000 each . ---- .. ---- · ·- ·- · ·------ · ·--- l June 21, 1879 21 23 1 5 2,000 00 
One assistant messenger... . .. .. . .. . .. .. . . . . .. . . . . .... ~ 'j ~~~- i9~ is7s· R. 2~· 1~~ 16i ( l June 21, 1879 21 23,30 1, 4 S 720 00 
660 00 One laborer.------ ............ -----·-----· .............. Same acts ................ ..... . 
Contingent Expenses, Office of Chief of Ordnance- . 
Stationery, envelopes, wrapping-paper for ~ending) 
blanks to the arsenals, forts, permanent battenes, and 
troops in the field; telegrams, express-charges, and in-
cidentals of a similar nature; furniture, matting, car-
pets, oil-cloth, professional books for Ordnance-depart-
ment library, pamphlets, and newspapers ...... -.... . 
OFFICE OF THE PAYMASTER-GENERAL. 
Appropriated. 
Appropriated. 
Sala1·ies, Office of Paymaster-General- { ....... -..... . 
Chief clerk ........................... ------------.... ~~~: ~~; ~~~i 
Six c~erks of class four-- ---- ---- ------ . ----- ---- ------ { 1 ~~:- ~g; -i~~~- · 
June 21, 1879 
Six clerks of class three.-- ............ - ... -......... __ .. Same acts .. .. 
Twelve clerks of class two ........................... __ ........ do ... ___ 
Nine clerks of class one .... -.. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. __ .... do .. _ .. _ 
Three clerks, at $1,000 each.- -----. ------ ------ ---- ---- { ~ ~~: ~i; i~~~ 
One assistant messenger .................... ___ .. ____ . _ ~ 1~~:- ~~; -i~t~-
Two watchmen, at $720 each ........................ ___ . Same acts ... _ 
Three laborers, at $660 each ................................... do __ .. .. 
Contingent Expenses, Office of Paymaster-General-
Stationery, office-furniture, and miscellaneous items .. _. 5 Appropriated. t Appropriated. 
OFFICE OF THE CHIEF OF ENGINEERS. 
Salaries, Office of Chief Engineer- { . __ . _ _ _ _ .. ___ _ 
Chief clerk.-- --- --- - ---- ---- -- - --- --- - - --- --- - -- - - - - - ~ ~~: i8; i~~~ 
Four clerks of class four---------------------- - - ...... { ~;~~·ii~ ~~i· 
June 21, 1879 
Two clerks of class three ........ ~ .................... _.. Same acts __ __ 
Three clerks of class two ............................ _.. . ____ .. do .. __ __ 
20 
21 
R. s. 
18 
20 
21 
R. S. 
18 
20 
21 
............. 
\ 
............... 
20 
21 
R. S. 
20 
21 
·----· 
. - - - - ~ 
20 
21 
R. S. 
18 
20 
21 
R.S. 
18 
20 
21 
196 
23 
35 
100 
196 
23 
27 
100 
196 
23 
. -----
..... -... 
......... 
196 
23 
27 
196 
23,30 
............. 
........... 
196 
23 
35 
100 
196 
23 
27 
100 
196 
23 
-----· , ______ 
...... -- .... a••••• 
Three clerks of class one .......................... __ . __ .. ____ . do._. __ . . ____ . . ___ .. 
Oneclerk ......................................... ____ ~ ~~~: ~i; i~~~ ~~ 1~~ 
{ 
.. __ .. . . .. .. .. R. S. 27 
One assistant messenger- - - .. - - - --' - -.- - - - - . - - - - - - - - - - - - - ~ ~~: i8; i~~~ ~g i~~ 
June 21, 1879 21 23, 30 
Two laborers, at $660 each ........................ _ . . . . . Same aets ___ .
1
. __ . .. . ___ .. 
Contingent Expenses, Office of Chief Engineer-
Stationery, office-furniture, and miscellaneous and inci- ~ 
dental expenses, including purchase of professional Appropriated. 20 196 
books, maps, and two W ashmgton newspapers __ . ___ . 
1 
Appropriated- 21 23 
1 
1 
215 
1 
1 
1 
167 
1 
1 
1 
. .......... 
1·-·---
. .......... 
1 
1 
167 
1 
1,4 
1--.---
1------
1 
1 
215 
1 
1 
1 
167 
1 
1 
1 
1---- .. 
I 
~ ... -- ... 
............ . 
1 
1 
167 
1 
1 
1,4 
............ 
1 
1 
~ -----· ------
~ 2,000 00 ) } 10,800 00 
9,600 00 
16,800 00 
10,800 00 
~ 3,000 00 
~ 720 00 
1,440 00 
1,980 00 
-------
~------------
1 
I 
r 2,000 00 
1 
I 7,200 00 
3,200 00 
4,200 00 
3,600 00 
~ 1,000 00 } 720 00 
1,320 00 
~ ------------
$8,000 00 $6,500 00 
20,380 00 20,380 00 
2,000 00 1,000 00 
57,140 00 57,140 00 
2,500 00 2,500 00 
I 
I 
I 
23,240 00 23,240 00 
3,500 00 2,500 00 
ESTIMATES-WAR DEPARTMENT. 
Estimates of appropriations req~tired for the s~rvice of the fiscal year ending June 30, 1881-Continucd. 
I Date of acts, or ! References to Stats. l Estimated am't I Total amount to be 
treaties, pro- at Large, or to Re- required for appropriated un-
viding for the vised Statutes. each detailed der each head of 
I 
expenditure. [vol. or ! 
1 1 
~~~eJ~u~~- ex- appropriation. General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
R. s. Page. Sec. 
MISCELLANEOUS. 
~-1 ~-~----
Salm·ies, Superintendent, ~c., War-Depa1·tment Building- · ______________ 
1 
R. s. 
Superintendent . --- . - - . --- . - ---- ---- ---- ---- ---- ------ { ~ ~~: ig; i~~§ ~~ 
June 21. 1879 21 
~ June 20; 1874 18 Engineer in charge of heating the building .... __ . ___ .. June 19, 1878 1 20 June 21, 1879 1 21 
Conductor of the elevator .. _ ..................... __ .. _.. Submitted _. _ 
Four watchmen, at $720 each. _ .... ___ ...... __ .. _ ..... . 
Two laborers, at $660 each .. ____ . ____ ... __ ... ____ .. ____ . 
Eight char'Yomen, at $1i:l0 each .. ___ .... __ .. ___ ... ___ .... 
Contingent Expenses, Wm·-Depm·tment Building-
Jm1e 20, 1874 
June 19, Ul78 
June 21, 1879 
Same acts ___ . 
June 21, 1879 1 
1. h 1 · 5 Appropriated. Labor, fuel, 1g ts, and misce laneous items . - . - ... -.- .. ( A · t d 
Salaries, Office of .Adjutant-Geneml, (old Navy-Department Build-
ppropna e .
1 
ing)-
R. s. 
18 
20 
21 
21 
20 
21 
35 
101 
196 
23 
27 
196 
23 
1 
1 I 
$250 00 
1,200 00 
720 00 
2,880 00 
1,320 00 
1,440 00 
-------
1 
' } ------ ...... 1 
Four watchmen, at $720 each ....... _. __ ....... ___ ..... { ____ . ____ . _ . _ _ R. S. 27 167 2,880 00 
Two :firemen, at $720 each .. _ ....... __ .. __ . _ .. _. __ .... _ .. 
June 21, 1879 21 28,30 1, 4 
Same acts. __ . 1, 440 00 
One laborer .. _ .... _ ....... _. ___ . ___ .. .. ____ . ___ .. _ .... ___ . 
Contingent Expenses, Office of Adjntant-General, (old Navy-Depart-
ment Building)-
..••. <lo .•.... ·----· ·----- ~ -----· __ 660~ 
Fue1, light, heating apparatus, matting, cleaning, labor, 
and incidental items of care of two floors of the old 
Navy-Department building occupied by Adjutant-Gen-
eral's office __ ...... __ .. ___ ... ____ . ____ . ___ . ____ .. ____ . 
Contingent Expenses, Office of Adjutant-General, (Building on F 
Repairs, fuel, gas, matting, and oil-cloth for the builcling Street)- I 
Appropriated. 28 
on F street, above Seve1;1teenth street, owned by the 
United States, and occupied as a part of the Adjutant-
General's office, and for iron shutters to secure against 
:fire from neighboring buildings ... _ ... ___ ..... _ ... ___ .. Submitted __ .. __ ... . . __ .. 
NoTE.-This building is used for office purposes by the "Colored 
Troops Division" of the Adjutant-General's office. The appropria-
tions for the building have heretofore been made on estimates for the 
"Freedmen's Branch," A. G. 0., under the act of .June 10, 1872, 
abolishing the Bureau of Refugees, Freedmen, and Abandoned Lands, 
and transferring its records and duties to the Adjutant-General. The 
"Freedmen's Branch," under which name the work of the old "bu-
reau" was continued, was, in its turn, abolished .Janl).ary 1, 1879, under 
the act of December 15, 1877, but the records, (exclusive of those 
relating to unpaid claims,) to which have been added those of the 
volunteer colored troops, still remain, and are subject to constant 
reference. For the protection of these valuable records, iron shutters 
are necessary as a security against fire from an adjacent row of build-
ings. The estimated cost is based upon proper inguiry. Fuel, gas, 
and carpets, (or mattings,) are necessary to the comfort of the clerks 
employed in the building. The estimate is itemized as follows: 
Coal, 30 tons, at $5.. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. . .. . . . .. $150 00 
Wood, 3 cords, at $6 .. .. .. . . .. . .. . . . . . .. . . .. . . . .. .. . .. .. .. . .. 18 00 
Storing fuel . .. .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. .. .. . . . .. . . . .. . .. . 10 00 
Carpets, 148 yards, at $1 85............. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 273 80 
Gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 00 
Repairs, glazing, &c........................... .. . .. . .. .. .. .. '20 00 
i~~~~~~~:::::::::: :-::::::::::::::::::::::-:::::::::::: :·: :::: ~g ~~ 
Iron shutters for ten windows............................... 250 00 
Total ................ . ..................... ,.. . . . . . . 801 80 
Salm·y of Superintendent, Building cornm· of Fifteenth St1·eet and I 
Pennsylvania .Avenue-
Superintendent o; the building oc<fupied as the Quarter- J \ j ~~~- 2o-, -187·4 1 R.1~· I 
master-Generals office ______________________ .... ----1 June 19,1878 20 
· l June 21, 1879 21 
Bttilding comm· of Fifteenth Street and Pennsylvania Avenue-
35 
101 
196 
23 
1 .......... ----
215 I 
1 l 
1 r 
1 ) 
Rent of building occupied as the Quartermaster-Gen- 5 Appropriated. 
eral's office ............ _ ... _ .... _ .... _. _ ·: ... _ . ___ .. l I Appropriated. 20 21 196 23 1 1 ~ ------------ 1 
Salm·ies, Supm·intendent, ~c., Building occupied by the Paymastm·-
Genm·al- ( . . ____ . ___ .... 
Superintendent ....... -------. ---------------- -------- ~ ~~~: i~; i~~§ 
l 1 J nne 21, 1879 
6E 
R.S. 
18 
20 
21 I 
35 
102 
196 
23 
215 l 
1 I· 
' 1 I 
1 j 
I 
250 00 
$7,810 00 
8,000 00 
4,980 00 
2,000 00 
800 00 
250 00 
1o,ooo o6 
41 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing .June 30, 
1880. 
$7,'090 00 
6,000 00 
4, 98~ 00 
2,000 00 
r 250 00 
10,000 00 
42 ESTIM ATES-WAR DEPARTMENT. 
Estimates of appropriations required fo r the service of the fiscal year ending June 30, 1881-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanation s. 
Salm·ies, Superintendent, 4-c., Building occupied by the Payma 
General-Continued. 
stm·-
( 
I 
Five watchmen, at $720 each .............. ------ .. . 
Two laborers, at $660 each ..... · .. __ ......... : ...... . 
... l 
----· 
Contingent Expenses, Building occupied by the Payrnaster-Genm 
Rent of building ...... _ ........................... . 
·al-
. . . { 
Fuel and miscellaneous Hems ...................... . ......... 
Salaries, Superintendent, ljc., Building cornm· Seventeenth an dF 
( Street-s-
I 
Superintendent ................................... . 
--. < 
l 
( 
Four watchmen, at $720 each ...................... . J ... , 
l 
Two laborers, at $660 each ................... . ..... . ...... a. 
Contingent Expenses, Building corner Seventeenth and F Streets-
nee) Fuel for warming the entire building and the ordna 
museum attached, and for operating the ventilating-
in summer; repair of steam-boiler furnaces, and 
warming and ventilating apparatus; pay of firem 
purchase of gas and of matting and oil-cloths for 
halls; whitewashing and general repairs of the bm 
fan I 
of 
en·\ th~ 1 ']d-
ing ........................ . .................... . --.) 
Salm·y of Supm·intendent, Building on Tenth St1·eet-
Superintendent of building occupied as Surgeon-G ~~~~ eral's office and Army Medical Museum ........... . 
Building on Tenth .Street-
Fuel, gas, ice, furniture, and ordinary repairs ...... . 
-----
Salary of .Superintendent, Building on Madison Place-
Superintendent of building occupied as office of the Co -~~~ missary-General of Subsistence .............. . ... . 
Postage, War Department-
Purchase of official postage-stamps for the War Depa 
_r_t_- ~ ment and its bureaus ........................... . 
PUBLIC BUILDINGS AND GROUNDS • 
.Salaries of Employes, Public Buildings and Grounds under Chie if of 
Engineers-
One clerk, (increase of $200 submitted) ............ . 
One messenger ......... : . ......................... . 
One public gardener, (increase of $200 submitted) .. . 
... ~ 
......... a 
........... 
( 
I 
Foreman and laborers employed in the public ground s .. l 
Two draw-keepers for Navy-Yard and Upper bridges. 
One watchman in Franklin square, (increase of $60 
mi tted) ............ .............................. . 
One watchman in Lafayette square, (increase of $60 
mitted) ........................................ . 
... ~ 
sub-
... ........ 
sub-
-----
Three watchmen in Smithsonian grounds, at $720 e 
(increase of $180-$60 each-submitted) ......... . 
ach, 
----a 
One watchman for Judiciary square, (increase of $60 sub-
mi tted) . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . ............... . 
-----
One watchman for Lincoln square, (increase of $60 sub-
mitted) ........................................ . 
-·--· 
One watchman for Iowa circle ... ___ .. _ ............ . a aa•o 
One watchman in Smithsoni,an grounds ........... _. 
----· 
One watchman for Rawlins square ................ . . 
----· 
One watchman for McPherson square .............. . 
-----
One watchman for Washington circle aud neighbo ring 
' 
I Dal<> of aot•. o' Refereno" to Sta ... l Eahlmated ='t 
treaties, pro- at Large, or to Re- required for 
viding for the vised Statutes. each detailed 
expenditure. object of ex-
I 
Vol. or r· • I I penditure. R. s. Page. Sec. 
--- -
---- - ---
II ·----- ......... , ___ R.S. 27 167 
June 20,1874 18 . 102 1 ~ $3,600 00 June 19,1878 20 196 1 I I 
June ~1, 1879 21 123,30 1,4 ) 
Same acts .... ............ ---a .............. 1,320 00 
-------
Appropriated . 20 196 1 ~ ...... .... :. Appropriated. 21 23 1 
Same acts .... .......... .. ... . --- ... •a·--·-------a 
.... -... -. -- .... -- ..... R.S. 35 215 } June 20,1874 H:l 102 1 June 19,_1878 20 196 1 250 00 June ~1, 1879 21 23 1 
.................................... R.S. 27 167 l June 20,1874 18 102 1 2, 880 00 June 19,1878 20 196 1 ( 
J nne 21, 1879 21 23,30 1,4 ) 
Same acts .... 
······ 
............ . .............. 1,320 00 
I 
Appropriated. 20 1!:)6 1 ~ ............ Appropriated. 21 23 1 
June 20,1874 18 101 1 I ~------------June 19,187tl 20 196 1 June 21,1879 21 23 1 
Submitted ... •••••a 1--- --· 1-----· , .............. 
I March 3,1875 18 416 1 I ~------------June 19,1878 20 196 1 June 21, 1879 21 23 1 
I 
Appropriated. ! 20 206 2 ~ ............ Appropriated. 21 23 1 
a .............. a ......... R.S. 319 1799 ~ June 19, 1878 20 197 1 1,600 00 June 21, 11::579 21 23 1 
Same acts .... ...... ...... • •.,. '"'.,.a 840 00 
.. ___ .do ...... 
' -----· 
...... 1,800 00 
.... .... -----· R.S . 319 1799 } June 19, 1878 20 197 1 June 20,1878 20 221 1 26,000 00 
J nne 21, 1879 21 23 1 
............................... a R.S . 319 1799 ~ June 19, 1878 20 197 . 1 1,440 00 June 21,1879 21 23 1 
Same acts .... ...... ~ -- .... ............... 7'20 00 
...... do ....... ...... .. ... .......... 720 00 
...... do ............ ........... 
------
2,160 00 
I 
.. _ ... do ............ ...... 720 00 
...... do ..... ...... 
. ----. -----· 
720 00 
Submitted ... ...... ~ - - - - .............. 720 00 
...... do ...... 
-----
.. .... ............... 720 00 
...... do ...... ...... ........... 
.. --- .... 
720 00 
...... do ...... ............ .............. .. ......... 720 00 
reservations .............. _ ..................... . ..... , ...... do ... , .. 
. .. -- .. . .......... . .. ............. 
720 00 
\ 
Total amount to be 
appropriated un-
der each bead of 
appropriation. 
I 
$5,170 00 1 
4,"500 00 
3,500 00 
4,450 00 
6,000 00 
250 oo I 
1,800 00 
250 00 
i40,000 00 
Amount appro-
priated for the 
:fiscal year end-
in~! June 30, 
1880. 
$5,170 00 
4,500 00 
3,500 00 
4,450 00 
6,000 00 
~ 
250 00 
250 00 
16f>,OOO 00 
ESTIMATES-NAVY DEPARTMENT. 43 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30,-1881-0ontinned. 
Date of acts, or References to Stats. 
treaties, pro- at Large, or to Re-
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the vised Statutes. expenditure. 
Vol. or / ' I R. s. Page . . Sec. 
--------
Salaries of Employes, Public Buildings and Grounds under Chief of I 
Engineers-Continued. 
One watchman for Fourteenth-street circle and neighbor- I 
-
One bridge-keeper at Chain bridge ........ _ ... _ ........ ~ June 19, 1878 jug reservations .... _ ................ _- ................ - ~ -~~~~~~t~~- ~ ~ l June 21,1879 
R.S. 
20 
21 
NOTE.-The necessity of addi tiona! watchmen upon the public reserva-
tions is renderfld more apparent, from year to year, as these spots 
become greater resorts for the people. .As stated by the officer in 
charge, in former reports, "Each reservation, containing either a 
piece of statuary, a lodge, a fountain, ornamental vases, and drinking-
fountains, requires a watchman, not only to preserve this property 
from injury, but to make minor repairs of the walks and sodding, to 1 
keep the paths and lawns free of papers and shavings, and other 
rubbish dropped or blown upon the grass and shrubbery, and also to 
preserve order among and protect those who may chance to visit the 
squares for their personal pleasure and comfort;" and for such pur-
poses the six additional watchmen herein estimated for are much 
needed. 
I 
Contingent Expenses of Public Buildings and Grounds undm· Chief of 
Engineers- · I 
. . . ~ Appropriated. Contmgent and mmdental expenses.----- ---- ---- ------ ( , Appropriated. 20 21 
N OTE.-The estimate of the Secretary of War for "Printing and binfl- I 
ing," under section 2, act of May 8, 1872, (R. S., 720, sec. 3661,) will 
be found under the title of "Miscellaneous," post. 
Total War Department .... --- ·-·-------------------
NAVY DEPARTMENT. 
OFFICE OF THE SECRETARY. 
Salaries, Office of Secretm-y of Navy-
Secretary ................ _ ............................ ~ 
Chief clerk .... . ...............................•..... ·l 
Disbursing-clerk .......................... - .. .. ......... 
Four clerks of class four .......................... _ ... ~ 
Two clerks of class three ................................ 
One stenographer. __ ...... ___ .... __ ... __ .. ............. . 
One clerk of class two .... _ .............................. 
Four clerks of class one ............................... . . 
Three clerks, at $1,000 each ............ __ ............. ~ 
Two ~essengers, at $840 each ........... _ .... __ ....... ~ 
Two laborers, at $660 each .............................. 
Contingent Expenses, Office of Secretary of Navy-
Stationery, furniture, newspapers, and miscellaneous ~ 
items ..... ____ .................... - ................ { 
BUREAU OF YARDS AND DOCKS. 
Salaries, Bureau of Ya1·ds and Docks-
Chief clerk . _ ....... _ ..... - ...... - ... - -.- ..... : . . . ..... ~ 
Draughtsman .......... _ ............................... . 
One clerk of class four .... _ ..... __ ....... _ ............. ~ 
Two clerks of class three, (one additional submitted) .... . 
One clerk of class two ... __ .... _ ..... _ ..... _ ............ . 
One clerk of class one ............... _ .................. . 
One messenger, (in lieu of assistant messeuger) ... __ .... . 
One laborer, ($60 additional submitted) .. _ .............. . 
NoTE.-One clerk, at $1,000, is dropped in this estimate. 
Contingent Expenses, Bu1·eau of Yards and Docks-
................................ R. S. 
June 19, 1878 20 
June 21, 1879 21 
-- .. - ..... -....... --- R. S. 
June 19, 1878
1 
20 
June 21, 1879 21 
Same acts . . . . . . _ .. 
---- .... -----· R. S. 
J nne 19, 187B 20 
June 21, 1879 21 
Same acts .... 
...... do ...... 
..... do ...... j~~~ ~9; i878 1. :: ~6 
June 21, 1879 21 
"j~~~- i9; -1SJS- [ R. 2~-
~~!~ ~~t!~:~_ l _ - -~~-
I 
Appropriated. ! 
Appropriated. 
June 19, 1878 
June 21, 1879 
Same acts .... 
June 19, 1878 
June 21, 1879 
Same acts ... . 
20 
21 
R.S. 
20 
21 
R.S. 
20 
21 
...... do ...... 1 ••••• 
__ .... do ...... l-----· 
...... do ...... · ----· 
__ .... do ...... 1 ••••• 
St~f~!~I~~~~~:~t~:s~~'. ~~~~~'. ~~~~~~~~~~ !~~~~~ -~~~ ~ . !~~~~~~~:~:t 20 21 
319 
197 
23 
197 
23 
70 
197 
23 
70 
197 
23 
27 
1!)7 
23 
197 
2:3 
27 
197 
30 
197 
'23 
70 
197 
23 
27 
197 
30 
197 
23 
1799 
1 
1 
1 
1 
415 
1 
1 
416 
1 
1 
167 
1 
1 
1 
1 
167 
1 
1,4 
1 
1 
416 
1 
1 
167 
1 
1,4 
1 
1 
Estimated am't Total amount to be .Amount appro-
required for appropriated nn- priated for the 
each detailed der each bead of fiscal year end-
object of ex-
penditure. 
appropriation. in{! .June 30, 
1880. 
$7'20 00 
$41,700 00 $34,560 00 
~ 660 00 
~----
} ------------ 500 00 500 00 
____ . _ _ _ _ _ _ _ _ 1, 159,460 oo I 1, 158,670 oo 
======-===== ====~ 
~ 8,000 00 
~ 2,500 00 
2,000 00 
~ 7,200 00 3,200 00 
1,600 co 
1,400 00 
4,800 00 
} 3,000 00 
~ 1,680 00 
1,320 00 
------- $36,700 00 $36,700 00 
~ . --- . --- ---- 10,000 00 2,500 00 
~ 1,800 00 
1,800 00 
~ 1,800 00 
3,200 00 
1,400 00 
1,200 00 
840 00 
720 00 
------- 12,760 00 11,980 00 
} ------------ 600 00 600 00 
4-i ESTIM.A.TES-N.A. VY DEP .A.R'l'MENT. 
Estimates of C(;ppropr_iations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-Continued. 
Date of acts, or . References to Stats. Estimated am't 'l'otalamountto he Amount appro-
treaties, pro- at Large, or to Re- required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. vi ding for the vised Statutes. each detailed der each bead of :fiscal year end-expenditure. 1------.-----,----- object of ex- appropriation. ing .June 30, 
------ --· ~--. 
v 1 I I penditure. 1880. · 
_____________ , __ ~_-_·; __ r_P_a_g_e. ___ s_e_c_. _, ________ , ________ , _____ ___ 
BUREAU OF EQUIPMENT AND RECRUITING. 
Sala1·ies, BuTeau of Equipment and Recruiting-
Chief clerk . . .. .. ...................................... ~ 
One clerk of class four _ .. _ ... _ .... _ .... _ .... _ .. . _ .. _I • ••• ~ 
One clerk of class three_ ................................ . 
Two clerks of class two ................................ --
Two clerks of class one .......... .. ..................... . 
One assistant messenger ................................ . 
One laborer . ........................................... . 
Contingent Expenses, BU?·eau of Equiprnent and Recruiting-
J nne 19, 1878 
June 21, 1879 
June 19, 1878 
June 21, 1879 
Same acts ... . . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
. . . ... do ..... . 
.... .. do ..... . 
R.S. 70 
20 197 
21 23 
R.S. 27 
::!0 197 
___ ~~. I ~-3: _3_o_ 
--. --- -- .... 
·----· 
. ......... 
...... , ..... 
... ........ ·----
s · b k d · 11 't 5 Appropriated. >;:tatwnery, oo s, an m1sce aneous 1 ems .. ----------- l Appropriated. 20 21 
197 
23 
BUREAU OF NAVIGATION. 
s alm·ies, B ·u1·eau of Navigation-
ef clerk . . ..... . ...................... _ ........... _ ~ ............. .......... ....... R.S . 70 Chi June 19, 1878 20 197 
June 21, 1879 21 23 
................. ~ ........ .......... ·----- R.S . 27 One clerk of class three ............ June 19, 1878 20 197 
June 21, 1879 21 23,30 
One clerk of class two ............................... -. Same acts .... ............. 
One assistant messenger ........ _ ...... .. ............... . . ..... do ... ... 
One laborer ............................................. . ...... do ...... 
Contingent Expenses, Bureau of Navigation-
s · k · 11 't 5 Appropriated. tatwnery, boo s, and m1sce aneous 1 ems ..... --- .. -- - ( Appropriated. 20 21 
197 
23 
BUREAU OF ORDNANCE. 
Sctla1·ies, Bu1·ean of Ordnance-
Chief clerk _ .... _ .. _ .... _ ........... _ ....... _ .. . _ ..... ~ 
Draughtsman ...... -.= •••• ••••.•••••. . •••••.••••••.••.•• . 
One clerk of class three . .... -.. . ...................... --~ 
One clerk of class two ................................ .. 
-- - -. . .. . . . . . . R. s. 70 
June 19, 1878 20 197 
June 21, 1879 21 23 
Same acts .... 
1 
...... 
-- .. .. . . . . . . .. R. S. 27 
June 19, 1878 20 197 
June 21, 1879 21 j23, 30 
Same acts ......... . 
One assistant messenger. _ .... .. ...................... _ .. ...... do ..... . 
One laborer ........................................... . ...... do ..... . 
Contingent Expenses, Bttrea1t of Ordnance-
s · k · 1 · ~ Appropriated tat10nery, boo s; and m1scel aneous Items ..... -.-.---- l Appropriated. 20 21 
197 
23 
BUREAU OF CONSTRUCTION AND REPAIR. 
Sala1·ies, Burecm of Const1·uction and Repair-
Chief clerk . . . . . . . . . . . . . . . . • . . ................... ~- .. ~ 
Draughtsman .......................................... . 
One clerk of class four . ............................... ~ 
One clerk of class .three ................. _._ ............. . 
One clerk of class two ........ . __ ...... . __ .. __ ......... . 
One clerk of class one ...... _ ...... _ ..... _ .............. . 
One assistant messenger .............. ___ . _ ... . ... __ .... . 
One laborer ............. _ .... __ ........................ _ 
Contingent Expenses, BuTeau of Construction and RepaiT-
June 19, 1878 
June 21, 1~79 
Same acts .... 
June 19, 1878 
.June 21, 1879 
Same acts ... . 
...... do ..... . 
...... do, .... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
R.S. 
20 
J21 
Stationery and miscellaneous items ........ _ .. __ ........ 5 AAppropr~ated . l ppropnated. 20 21 
BUREAU OF STEAM-ENGINEERING. 
Salm·ies, Bureau of Stearn~EngineeTing---
Chief clerk .................................. _ ........ ~ 
Draughtsman .... _ .................... _ ... · .. _ .. _ ....... . 
Assistant draugLtsman ...................... ~ ......... .. 
.......... ---- R.S. 
June 19, 1878 1 20 
June 21, 1879 I 21 
Same acts .... 
1 
..... . 
...... clo ..... . _ .... _ 
70 
197 
23-
197 
23 
740 
198 
23 
416 
1 
1 
167 
1 
1,4 
~ .... - ... . 
1 
1 
416 
1 
1 
167 
1 
1,4 
...... 
1 
1 
416 
1 
1 
167 
1 
1,4 
1 
1 
1 
1 
~ $1,800 00 
~ 1,800 00 
1,600 00 
2,800 00 
2,400 00 
720 oo I 
660 00 
------
} .... -- ...... 
~ 1,800 00 
~ 1,600 00 
1,400 00 
720 00 
660 00 
} ............ 1 
I 
~ 1,800 00 
1,800 00 
~ 1,600 00 
1,400 00 
720 00 
660 00 
--------
}------------
~---·--------
1 
41~ ~ 1,800 00 
1, 800 00 1 
1,600 00 
$11,780 00 
500 00 
(;),180 00 
800 00 
7,980 oo 1 
400 00 
10,980 00 
400 00 
$11,780 00 
500 00 . 
6,180 00 
400 00 
7,980 00 
400 00 
10,980 00 
400 00 
ESTIMATES-NAVY DEPARTME~T. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-0ontinued. 
Date of -acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. expenditure. 1--~--~--
Vol. or J p I 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
R. S. age. Sec. 
---1-------
Salaries, Bu1·eau of Steam-Engineering-Continued. 
One clerk of class two .. ___ .... _ ....... _ .... . . _. . . _ .. ~ 
One clerk of class two ...... . . _ ..... __ ........... _ ..... . 
One clerk of class one . ... . ..... _ ......... _ .......... _ . ~ 
One clerk ... _ . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . _ .. _ . . .. __ .. _ .. { 
One assistant messsenger ........... __ ... _ '_ .......... _. ~ 
One laborer .... _ ............ _ ............. " ...... _ .. __ .. 
One laborer . ....... _ . _ ... _ ... __ .................. __ .... . 
Contingent Expenses, Bu1·eau of Steam-Engineering-
June 19, 1878 
June 21, 1879 
Submitted .... 
June 19, 1878 
June 21, 1879 
June 19, 1878 
June 21, 1879 
June 19, 1878 
June 21, 1879 
Same acts ... . 
Submitted ... . 
R.S. 
20 
21 
27 
198 
23 
1 ~ 
$1,400 00 
1,400 00 
1,200 00 
1,000 00 
. 5 Appropriated. 
Stationery and miscellaneous items.- .. - .... -- ..... ---- ( Appropriated. 20 21 
198 
23 1 ~ . ----------. 
BUREAU OF PROVISIONS AND CLOTHING. 
Salm·ies, Bnreau of Pt·ovisions and Clothing- ~ . ____ .... ____ . R. S. 70 
Chief clerk . ____ . . . __ ... _______ . __ ~ _ . ______ .. _ . ___ . __ . ~ ~ ~~: ~i; i~~~ ~~ 1~~ 
· ~ ---------- ·--- R. S. 27 
One clerk of class four . . ___ ...... ___ ... . . __ _____ .. ___ . June 19, 1878 20 198 
June 21, 1879 21 23,30 
Two clerks of class three .. ___ . . . ___ ~ ___ . _ ... __ .. _. ____ . _ Same acts-. . . . - ---. . . - ---
Two clerks of class two. _ .. __ .. ____ . _ ..... _ . _____ . _ . _ . __ . . - . --.do.- - -.. . - -.-. . ... -. 
Three clerks of class one .. __ .. . ___ . _ .. ___ .. _______ . ___ _ .. -.- .. do.-- .... ---- .. ----. 
One assistant messenger ....... _ .... ___ .. ___ .. _____ . ___ .. . -- ... do.---- .. ---.. . ---- . 
' One laborer .... _ ..... __ . . _ ... _ . _ . __ . _. ___ . __ . _____ . _ _ _ _ _ ...... do .... _. . - -- _. . . - .. . 
416 ~ 1 1,800 00 1 
167 ~ 1 1,800 00 1,4 
~ - - ..... 3,200 00 
--- .. 
2,800 00 
.......... 3,600 00 
.......... 720 00 
. ... .. -... 660 00 
Contingent Expenses, Bm·eau of Provisions and Clothing-
Blank books, stationery, and miscellaneous items .. ____ . 5 Appropriated. ( Appropriated. 
20 
21 
198 
23 
l 
1 } . ---- .. -.--. 
BUREAU OF MEDICINE AND SURGERY. 
Salaries, B~t1·ea1.t of Medicine and Surgery-
Chief clerk ................ _ ... _ . .. . .... _ . _ . _. __ . ____ . ~ .................... ---- R.S. 70 416 ~ June 19, 1878 20 198 l 1,800 00 June 21, 1879 21 23 1 
----- · -- .. ---.--- -- ·--- ---- ----) ·----- ................... R.S. 27 167 ' ~ One clerk of class three June 19, 1878 20 198 1 1,600 00 ~ June 21, 1879 21 23 1 
One clerk . . . . . . . . . ...... __ . . . . ___ . ____ . _________ . _ · __ . . { June 19, 1878 20 198 1 } 1,000 00 June 21, 1879 21 23 1 
One assistant messenger._. _ .. _ ......... __ ...... .- ... _ .. ~ ............................ R.S. 27 167 ~ June 19, 1878 20 198 1 720 00 June 21, 1879 21 23,30 1,4 
One laborer._._ ..... _ .... __ ... _. _ ... _ ... ____ . _____ . _. __ .. Same acts . _ .. ........... ..... -.. . ..... -.. - 660 00 
Contingent Expenses, Bureau of Medicine and Su1·gery-
Stationery and miscellaneous items ...... ____ ......... _. { !~~~~~~~:~:t 20 21 198 23 1 1 } .......... .. 
NAVY-DEPARTMENT BUILDING. 
Salaries, Superintendent, ljc., Navy-Departme~t Building-
Superintendent ........ _ ... _ .. _. __ ... _____ . _____ . ______ -l J~~=- ~~; ~~~~- R. S. 70 416 ~ 20 198 1 
21 23 1 
One encriueer 5 ·---- · ·-- · .. -. R. S. 27 169 ( 
o ·------·-------·-···----------··---··----·{ June21,1879 2128,30 2,4 5 
One assistant engineer ........ _ ...... __ .. ___ .... _. . . . . . . Same acts.. . . . .. __ . . _ . _.. . ... _. 
One conductor of elevator .. _ ... _ ........................... _ .. do...... . . . . . . . . . . . . .... . 
Three firemen, at $720 each ......... _ .. .. .. . . .. . . .. . . . .. . .. .... do. ___ .. . ___ .. .. . .. . ... _. 
One :fireman .... ---· ............................ --· ...... Submitted.... .. . . .. ... .. . _ .. .. 
· ~ . - ....... - . . .. R. S. 27 167 1 ~ 
Nine watchmen, at $720 each ... __ ... _ .. _ ..... _. .. . . .. . . June 19, 1878 20 198 1 
June 21, 1879 21 23-30 11 2, 4 
Four laborers, at $660 each .... _ ............. ___ .. _.. . . . . Same acts.- ........... -. . ---- - ~ 
Eight charwomen, at $180 each ... _ ........................ _ ... do .. _--· ·- ___ ... _.. .. . __ _ 
Six charwomen, at $180 each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted ..... __ ... . . . . . . ..... 
250 00 
1,200 00 
1,000 00 
720 00 
2,160 00 
720 00 
~,480 00 
2,640 00 
1,440 00 
1,080 00 
$12,240 00 
1,500 00 
14,580 00 
400 00 
5,780 00 
100 00 
17 690 00 
45 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1880. 
$10,180 00 
700 00 
14,580 00 
400 00 
5,780 00 
100 00 
15 890 00 
46 ESTIMATES-DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the expenditure. 
Cont·ingent Expenses, Navy-Depa1·tnwnt Building- \ 
Incidental, labor, fuel, light, and miscellaneous items .... { · !~~~~~~~:~:~: 
Postage, Navy Department- I 
Official postage-stamps for the Secretary's office and the) Appropriated. 
bureaus of the Navy Department. ____ ..... __ ...... -.- { Appropriated. 
NoTE.-The estimate of the Secretary of the Navy for "Printing and [ . 
binding," under .section 2, act of May 8, 1872, (R. S., 720, sec. 3C61,) 
will be found under the title of "Miscellaneous," post. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Vol. or I p I R. S. age. Sec. 
20 1 198 1 1 21 23,28 1,2 
20 206 2 
21 23 1 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing june 30, 
penditure. 1880. 
} ---- ---- -- •• I $10,000 00 $7,000 00 
I 
} ---- -------- I 20,000 00 20,000 00 
---------------~ I Total Navy Department ... _. ____ ... _. _ ...... _ .. -- .. ____ .. _. _ . __ .. ____ . 
.----. --.- ---- I 181, 370 00 165, 030 00 
DEPARTMENT OF THE IN'l'ERIOR. 
OFFICE OF THE SECRETARY. 
Salaries, Office of Sem·etary of the Interior-
Secretary.-- --- --- - · ----- --- - -- - ·- - -'- · .. --- · · · · · · · · ·- · ~ -~ ~~:- ~~; l~~~-
Assistant Secretary ------ ·---- · ·----- ·---------- ----- · ~ -~~~:- ~~; l~~~­
Chief clerk.-- .... ---_ . ---- ... ---- - . ---- .. ---- .. --- ---. ~ , 1 ~~:- ~~: l~t~-
Additional to chief clerk as superintendent of the building ·1 Same acts ... . 
Six clerks, chiefs of divisions, at $2,000 each.- ... --- ... __ .. ___ .. do .... -. 
One clerk, chief of division _. _ ... __ .... - ......... _ ... _. _. Submitted ... . 
One stenographer ...................... ~ .. ___ . _ ...... __ . June 21, 1879 
Six clerks of class four·-·--------·----·---·-- · --·-----~ -~~~:- ~~;l~t~-
Four clerks of class three .. ____ . ____ . ___ . ___ . ___ . -_ _ _ _ _ _ _ Same acts . - - -
Four clerks of class two . ____ . ______ - . _____ '- _ . ___ . _ . ____ . . _.- .. do ... - -. 
Seven clerks of class one . __ . __ ... ____ ... - __ .. - . -- ... __ . . . - - - -.do ..... . 
Six copyists, at $900 each. _____ ... _ - - _ .. ___ . _ . - . _ .... - _ - . . - - - -.do. - -- -. 
Five assistant messengers, at $720 each ____ . ____ . ____ ..... _. __ .do .. --_. 
Four laborers, at $660 each _____ .... __ ... __ .. ___ ... - __ .. . _- - - . do .... -. 
One captain of the watch . __ . _ . . ____ ... _____ . ____ .. ___ ~. . .• __ .do .. --_. 
Forty watchmen, at $720 each .. ____ . ____ . _ ... _ . ___ .. _ . _. . _ .. __ do . - . --. 
Temporary Clerks, Department of the Interior-
Temporary clerks for the Department of the Interior .... { 
Contingent Expenses, Office of Secretary of the Interior-
Furniture, advertising, telegraphing, ice, and other mis-
cellaneous items, including new books and books to 
complete broken sets. _________ . _ ~ __ .. _____ . ___ ..... . 
Official Documents, Depm·tment of the Interior-
Expenses of storing, packing, and distributing public 5 
documents, including the purchase of boxes. ____ .. _. _ ( 
Appropriated. 
Appropriated. 
Appropriated. 
Appropriated. 
Appropriated_ 
Appropriated. 
I 
R.S. 74 437 ~ 20 198 1 2i 23 1 
R.S. 74 438 ~ 20 198 1 21 23 1 
R.S. 74 440 ~ 20 198 1 21 23 1 
$8,000 00 
21 28 2 
167 
1 
1,4 
3, 500 oo I 
2,500 00 
200 00 
12,000 00 
2,000 00 
1,800 00 
R.S. 27 
20 198 
21 23-28 
~ 10,800 00 
6,400 00 
5,600 00 
8,400 00 
5,400 00 
.. _ _ _ _ . ____ .
1 
3, 600 oo 
. ____ . I . ____ . 2, 640 oo 
. - - - - . . - - - - . 1' 000 00 
20 
21 
_ . __ . . ____ . I 2s, 8oo oo 
~~~ ~ ~ ~=I 
20 
21 
20 
21 
198 
23 
198 
23 
I 
~ ! ----------- I 
1 
1 
I 
Fitting up rooms ai1d providing cases for the Department- ( 
!~fdo~l~~-c~~~ -~~~~~~~~~'-~~~-~l~~~~:~~~- ~~~~~~~~~~~ ~~ ~ Submitted .. _ .. ___ _ 
6,000 00 
2,000 00 
Rent of Buildings for Department of the Interior-
Rent of building corner Twel~th street and Pennsylvania~ !~~~~~~l:~:t 
avenue for use of the Penswn Office------ - ---- . ----- ~ Appropriated. 
Rent of building corner of Eighth and G streets, (north- I 
east corner,) for nse of Bureau of Education .... __ .. _.. Same acts. __ . 
Rent of building for use of office of United States Geo-
logical Survey, (Washington office)------------ . .,. .. ___ ...... do ..... . 
Fuel, Light, <Jc., Department of the Interior-
F l r ht d . f th h t' o- t { Appropriated. o:: :n1:in:e:~. -~e-~~~~-~ ... -~ .. -~~ -1~-~ -a-~~~~~-~~~~~~~~-~_ .I ~i!~o~~~~~~~~ 
One assistant engineer ...... _._ ... ___ ._._._ ... __ ._ ..... _ .. ____ .do. ____ . 
Six firemen, at $720 each . __ .. - - ....... - ... - _ ... _ ... _ . . . . . . ___ .do . ____ . 
Stationm·y, Department of the Interior- I 
Stationery for the Interior Department and its sev~:ral5 Appropriated. 
bureaus and offices .... ·-----·----------------------- ( Appropriated. 
Postage, Department of the Interim·- I 
Po~J:!e~ ~~~ ~~-e- ~~~~~~~e~t- ~~-~ _i:~ -~~~~~~1- ~~-r_e_~~~ _a_~~~ 1 !~~~~~~~:~:t 
I 
NOTE.-The estimate of the Secretary of the Interior for "Printing 
and binding," under section 2, act of May 8, 1872, (R. S., 720, sec. 
3661,) will be found under the title of "Miscellaneous," post. 
I 
20 
:20 
21 
198 
233 
23 
198 
23 
20 198 
21 23 
20 206 
21 23 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
---1 
~ 19,900 oo 1 
7,200 00 
2,200 00 
------
8,000 00 
1,200 00 
1,000 00 
4,320 00 
------
~ · --· ·--· .... 
! ---- -------- i 
$102,640 00 $102,540 00 
7,000 00 7,000 00 
7,000 00 7,000 00 
8,000 00 5,000 00 
29,300 00 24,200 00 
14,520 00 ' 14,520 00 
35,000 00 30,000 00 
66,000 00 30,000 00 
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OFFICE OF THE .ASSISTANT .ATTORNEY-GENERAL. 
s alat'ies, Office of Assistant Attorney-Genm·a.l, Interior Department-
June 19, 1878 20 198 1 } One law-clerk .... -------------------------------- ----l June 21, 1879 21 23 1 $2,250 00 
Three clerks, at $2,000 each .....................••....... June 21, 1879 21 28 1 6,000 00 
One clerk of class one ................................... . ..•.. do ...••. ............ . ......... ............ 1,200 00 
------- $9,450 00 $9,450 00 
GENERAL LAND OFFICE. 
Salm·ies, General Land Office- ( ............................. R.S. 76 446 } Commissioner of the General Land Office . . . . . . . . . --- .. < Mar . 3, 1875 18 364 1 4,000 00 June 19, 1878 20 199 1 
L June 21, 1879 21 23 1 
Assistant Commissioner .................. _ ..... __ ... __ .. Submitted ... 
------ ·----· 
.......... 3,000 00 
NoTE.-This estimate is submitted in view of the magnitude of the 
business devolved upon this office, and the complicated character of 
the duties ofthe Commiss,ioner under the various laws now consti-
. tuting the public-land system, and the additional duties imposed upon 
him by the late act of Con~ress, approved March 3, 1879, as a member 
of the commission create by:_ said act to classify the public lands, 
codify the public-land laws, &c., which, since the date said act took 
effect, to wit, July 1, 1879, has occupied the greater portion of his 
I 
time. and will continue to until the labors of said commission are com-
pleted. The office should be created with a view of dividing the 
labors and responsibilities of the office of the Commissioner as it now 
exists. 
( ............................... R.S. 74 440 11 
Chief clerk, (increase submitted) . ----- . ---- ..... ------ i Mar. 3, 1853 10 211 3 Mar. 3, 1875 18 364 1 2,250 00 
June 19, 1878 20 199 1 
l June 2~, 1879 21 23 1 
NOTE.-The chief clerk is required by law to act as Commissioner in 
. case of vacancy or of the absence or sickness of that officer, and 
must be fully competent to take charge and control of the bureau at 
all times. When no deputy is provided for, he should receive the 
usual salary of a deputy bureau officer. It may be added that the 
duties of this office are unusually intricate, complex, and arduous 
and fully deserve the salary herein estimated. ' 
Law-clerk, (increa'se submitted)_ .............. _ .. __ . _. ~ Mar. 3, 1875 18 364 1 ~ June 19, 187R 20 199 1 2,250 00 June 21, 1879 21 23 1 
NO'l.'E.-The law·clerk.must be thoroughly conversant with land-law I 
and practice, as well as with the usages and practice of the Depart-
ml'nt, and must be able to ~rasp and summarize at once the various 
I 
questions involved in Ian contests and the construction of the 
statutes, and to present the same in proper form for the considera-
tion and action of the head of the bureau and the chiefs of divisions. 
The compensation estimated for is very moderate, considering the 
nature of the work and the qualifications required. Few attorneys 
competent to perform the duties could be found willing to do so for 
the amount named. 
r 
---------- ......... 
R. S. 76 447 } Mar. 3, 1875 18 364 1 2,000 00 Recorder •........................... __ . _ . _ ... __ . _ ..... ~ June 19, 1878 20 199 1 
L June 21, .1879 21 '~3 1 
Three principal clerks as chiefs of divisions of public r ----- .... -- .. - ....... R. S. 76 j44t:l,1 I Mar. 3, 1875 18 364 ~ lands, of private land claims, and of surveys, at $2,000 ~ June 19, 1878 20 199 1 6,ooo ·oo 
each .................. : ......................... --··l June 21, 1879 21 23 1 I 
Submitted .... ............ ............ .. ........... J 
Seven additional chiefs of divisions, at $2,000 each. ___ ... Submitted ... _ 
.. ---- .. 
............ ............. 14,000 00 
r 
. - .. --. -- ........... - R. S. 27 167 I Mar. 3, 18S3 10 211 3 
I Mar. 3, 1875 18 364 1 I Ten clerks of class four .... _ ........ _ ... _ .. ____ .. _____ . ~ 
June 19; 1878 20 199 1 r 
18,000 00 
I June 21, 1879 21 23,25 1 
l Submitted .... ............. ----- . .. - .. -.... ) 
NOTE.-The recorder, in addition to his statutory duties, with the 
I 
principal clerks and chiefs of divisions, have, respectively, exclusive 
charge of a particular class of work and of the clerical force employed 
upon it. They must know the rules of the whole office and the laws 
governing the whole land system, the relations of the classes being so 
I intermixed as frequently to involve nearly the whole of them in the 
consideration of a single case. No higher service is performed by the 
I 
subordinate offic.ers of any Department, not excepting the Treasury, 
where the salaries range from twenty-seven hundred to thirty-five 
hundred dollars. Until this aid is given to the bureau no Commis· 
sioner can perform with satisfaction or justice to the people or to 
' Congress the responsible labors of the land service. The salaries 
I submitted are far below the measure of desert required in return. 
The nu~ber of chiefs asked for corresponds to the necessary division 
of work m the office. 
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Salaries, General Land Office-Continued. 
( 
·----- ---- ......... R. S. 27 167 I 
Mar. 3, 1853 10 211 3 I . . j Mar. 3, 1855 10 664 1 July 20, 1868 15 100 1 1 -Thirty clerks of class three ...................••....... ? $48,000 00 Mar. 3, 1875 18 364 1 I 
l June 19, 1878 20 199 1 I June 21, 1879 21 123,25 1 Submitted .... . -- ·· 1------ ............... ) 
Forty clerks of class two ..... .. --- ...... ---- ........ -- -- ....... -- .... Same acts .... 
-.-----
.. ............. 
. -... ---
56,000 00 
NOTE.-The number of clerks of classes two and three estimated for 
is far below the actual requirements of the work of this bureau. The 
duties devolved upon clerks in these ~rades cannot be performed by 
those in the lower grades; and in justice to the settlers on the public 
domain, who have complied with the requirements of law in making 
their claims, and are awaiting final adjudication by this office, the 
number should be increased. 
One hundred clerks of class one ........................ ~ ...... do ...... .... .......... . ... -...... ..... ....... } 120,000 00 Submitted ... .. .............. 1------ .. ......... ( July 4, 1836 5 112 10 I I April 22; 1854 10 276 1 
f 
Dranghtsman, at $2,000; one assistant draughtsman, at~ Mar. 3, 1875 18 364 1 15,600 00 $1,600; and ten assistant draughtsmen, at $1,200 each. June 19, 1878 20 199 1 
I June 21, 1879 21 23 1" 
l Submitted .... .............. 
------ ---- ... -
) 
NOTE.-Theestimatesfordraugbtsmen are based upon the ascertained 
wants and needs of the office. Heretofore the work has been done by 
detailed clerks po,sessing some qualifications therefor, but not always 
in the best manner, and usually after great and inconvenient delay. 
There should be ample provision for this work, and it is believed that 
the estimate made will be within the absolute require~ents of the 
service. 
Tecfr~~;:J) ~~- ~~~~~~ --~~~~~ _C_t~~~~:. ~~~r~~ -~~ -~~~s- _c:~~~ ~ J nne 19, 1878 20 199 1 } 10,000 00 June 21, 1879 21 123 25 1 
Nine copyists, at $900 each ... : ..... . ............ _ . ..... { .. ----- .. -- .... -- .. R. s. 27 167 I 8,100 00 June 21, 1t:l79 21 25 1 \ 
r -----· -------- R. S. 27 167-9 l July 4, 1836 5 112 10 I Mar. 3, 1869 15 287 1 Nine assistant messengers, at $720 each: ............... ~ Mar. 3, 1875 18 364 1 ? 6,480 00 I I 
I June 19, 1878 20 199 1 I 
l June 21, 1879 21 123 30 1,4 J 
Six packers, at $720 each ... _ . .. ......................... Same acts .... . ............. 1-----· .. .............. 4,320 00 
Twelve laborers, at $660 each .. .. ........................ ...... do ...... 
·----- 1·----· ·----· 7,920 00 
-
I 
------- $327,920 00 $~73,220 00 
P1·ovided, That the Secretary of the Interior, at his dis-
cretion, shall be, and he is hereby authorized to use any 
portion of the said appropriation for piece-work, or by the 
day, month, or year, at such rate or rates as he may deem 
just and fair, not exceeding a salary of $1,200. 
NoTE.-The estimates for service in the lower grades, messengers and 
laborers included, are less than the needs of the office require, but 
are submitted as the very lowest possible to secure proper efficiency 
and dispatch. The lack of help in these positions bas up to this time 
greatly impaired the morale of the bureau in compelling clerks 
and chiefs of divisions to leave their proper work and occupy their 
time in performing service really pertaining to messm gers and copy-
I· ists. It is hoped the full number herewith estimated for may be 
authorized. ' 
Contingent Expenses, General Land Office-
' Diagrams, parchment paper for land-patents, furniture l 
and repairs of the same, miscellaneous items for the May 8, 1872 17 75 1 I actual expenses of clerks detailed to investigate fraud- ~ June 10, 1872 17 364 1 
ulent land-entries, trespasses on the public lands, and 1 June 19, 1878 20 199 1 ? . ----. ·- ---- 40,000 00 I 
25,000 00 
cases of official misconduct, and for advertising and ! June 21, 1879 21 23 1 ) 
telegraphing .......... . ........... . ........... . .. _ .. ) 
I ' Map of the United States-
Fo;r~~~~:~ti~ tt~~ ;:c:~a~~-~~-i~~~ -~~~t_e_s_ ~~~-~~h~~ ~-~~~ ~ June 23, 1'374 18 213 1 } ---- . --- ---. 6,000 00 Mar. 3, 1875 18 374 1 
NOTE.-For explanation of the foregoin~ estimates of the Commissioner I 
of the General Land Office, see Appen ix, marked "D." I 
I OFFICE OF COMMISSIONER OF INDIAN AFFAIRS. 
I 
Salaries, Office of Commissioner of Indian Affairs-
Commissioner ......................................... ~ ---------- ·- -- R.S. 78 I 462 ~ June 19, 187/:l 20 I 199 1 3,000 00 June ~1, 1t:l79 21 23 1 I 
Increase ............. _.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted . . . . . . . . . . .. _. . .... . 2, 000 00 I 
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Salaries, Office of Commissioner of Indian Affairs-Continued. 
R. s. 440 
Chief ~lerk . ___ ..... - ..... -- .... - ..................... ~ ................ ---- ........... 74 ~ June 19, 1878 20 199 1 $2,000 00 June 21, 1879 21 23 1 
Increase ... _ ......... - .. . ........ - ..... _ .......... . . Submitted ... . ............. . ............. 
------
500 00 
One solicitor for the Indian bureau ............... _ .. . ... ...... do ...... 
-----· 
. ........... . .............. 3,000 00 
Two clerks of class four. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ~ ---· ........................ R.S. 27 167 ~ June 19, 1878 20 199 1 3,600 00 June 21, 1879 21 23 1 
Chief of :finance division .............. _ ...... _ .. _ ...... ~ -------------- R.S. 27 167 ~ June 19, 1S78 20 199 1 1,800 00 June 21, 1879 21 23 1 Increase .. __ .... ___ ... __ .... __ .. . .. _ ... ____ ......... Submitted ... 
-..... -... -
............... ................. 200 00 
Chief of land division-_- ___ .. _ ....... __ ................ ~ ..................................... R. s. 27 167 ~ June 19, 1S78 20 199 1 1,800 00 June 21, 1879 21 23 1 
Increase ............................... _ .. . ......... Submitted ... 
-----· 
. ............. 
------
200 00 
Chief of accounts division ............................. ~ - ... --- .................. -- R.S. 27 167 ~ June 19, 1878 20 199 1 1,800 00 June 21, 1879 21 23 1 
Increase ........... ·----- .............. ---- ·----- ....................... Submitted ... ............. . ... - ... - ~ . ............. 200 00 
Principal book-keeper ................................. ~ ...................................... R.S. 27 167 ~ June 19, 1878 20 199 1 1,600 00 June 21, 1879 21 23 1 
Increase ................ ...... . . _ ................... Submitted ... 
------
............... 
------
200 00 
Six clerks of class three ......................... . ...... ~ ....................................... R.S. 27 167 ~ . June 19, 1878 20 199 1 9,600 00 J nne 21, 1879 21 23 1 
Two clerks of class three ............... . .......... . . .. .. Submitted ... ............... ............. 
-- . ---
3,200 00 
One stenographer ___ - .. __ ---- __ ------ ______ _. __________ ~ ............................ R.S. 27 167-9 ~ June 19, 1878 20 199 1 1,600 00 June 21, 1879 21 23 1 
Eleven clerks of class two ....................... . ....... Same acts .... ........... ........... 
·----· 
15,400 00 
Three clerks of class two ......... _ ... · ..... . .. _ .. . ....... Submitted ... 
"ii.k' ............ ------ 4,200 00 
Ten cler~s of class one ................................ ~ .. - ... -- ..... - ... - .. - .... 27 167 ~ June 19,1878 20 199 1 12,000 00 June 21, 1879 21 23 1 
Three clerks of class one ................................ Submitted ... ............ ............ ..... -- ..... 3,600 00 
Ten clerks, at $1,000 each .............................. ~ June 19, 1878 20 199 1 ~ 10,000 00 June 21, 1879 21 23-28 1-2 
Eight copyists, at $900 each ............................ ~ ............................. R.S. 27 167 ~ June 19, 1878 20 199 1 7,200 00 J nne 21, 1879 21 23-28 1-2 One messenger ............. _ .......... _ ......... __ . _ .... Submitted ... 
-----· ... --- .. 
. ......... 840 00 
Two. assistant messengers, at $720 each ......... . ....... ~ ........ -----· ---- R.S. 27 167 ~ June 19, 1878 20 199 1 1,440 00 J nne 21, 1879 21 23-30 1-4 
Two laborers, at $660 each ............. . .. _ .............. Same acts .... ............ 
------ ------
. 1, 320 00 
------ $92,300 00 $74,160 00 
N OTE.-For explanation of this est!mate, see Appendix, marked "E. " 
Contingent E xpenses, Office of Cornmissioner of Indian Affairs-
Blank books, binding, fuel, light, and other miscellaneous 1 
items, including trade-lists and prices current in New 1 Appropriated 20 199 1 } --~--- · ---~-York, Chicago, St. Louis, St. Paul, Omaha, and Denver, > 3,500 00 3,000 00 
and two city newspapers, to be :filed, bound, and pre- 1 Appropriated . 21 23 1 
served for use of the office ........................... ) 
OFFICE OF COMMISSIONER OF PENSIONS. 
s alaries, Office of Commissionm· of Pensions-
Commissioner of Pensions . .. .............. . ~ .-- ........ ~ Aug. 12, 1848 9 288 1 ~ July 20, 1874 18 4 1 3,000 00 J nne 21, 1879 21 28 2 
Deputy Commissioner of Pensions . .................... ~ .................... ---- R.S. 79 472 ~ 2,500 00 June 21, 1879 21 28 2 
Chief clerk ............. ' "" .......................... { ·----- ......... ---- R.S. 74 440 } 2,000 00 J nne 21, 1879 21 28 2 
Medical referee .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ............... { .............................. R.S. 92-5 4776 } 2,500 00 June 21, 1879 21 28 2 
Twenty-six clerks of class four . . . ................. . .. . { . ---- ... - .. - - .. -- R. s. 27 167 } 46,800 00 J nne 21, 1879 21 28 2 
Four clerks of class four ................................ Submitted ... ........... 
·----- ------
7,200 00 
F~ty-two clerks of class three ........................ { ................... ---- R. s. 27 167 } S3,200 00 June 21, 1879 21 28 2 
Eight clerks of class three ......................... 
-----
Submitted ... ........... 
------
12,800 00 
Eighty-four clerks of class two .. .. .. . _ ... . ..... , ..... { ............ -------- R.S. 27 167 } 117,-600 00 June 21, 1tl79 21 28 2 
Sixteen clerks of class two .. _ .......................... _ Submitted ... 
------ -----· 
22,400 00 
One hundred and forty-seven clerks of class one ..... .. . { ........... -------- R.'S. 27 167 } 176,400 00 June 21, 1879 21 28 2 
Thirty-three clerks of class one .......................... Submitted ... ............ . .. ... -.... .............. 39,600 00 
7E 
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Salaries, Office of Commissioner of Pensions-Continued. 
Ten clerks, at $1,000 each ............................. ~ June 19, 1878 20 199 1 } $10,000 00 June 21, 1879 21 28 2 
Ten clerks, at $1,000 each ............... . ................ Submitted ... 
--- ...... 
. ........... ............ 10,000 00 
Thirty copyists, at $900 each .. -- . ----- . -- ............. ~ ..................... ---- R.S. 27 167 } 27,000 00 J nne 21, 1879 21 28,30 2,4 
One messenger. . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . ........... Same acts .... ............. ............. 
.. - .. - ... 840 00 
Twelve assistant messengers, at $720 each .. . .... .. ....... ...... do . . .... .......... . 
. ... ----
............ 8,640 00 
Two assistant messengers, at $720 each ............... . .. Submitted . .. ............ 
.. --- .... 
----- -
1,440 00 
Two watchmen, at $720 each ---- . . .. - ... -- .. - .... - --. ~ 0 .. - .. 00 .. - ... 00- 0o 00 00 M R.S. 27 167 } 1,440 00 June 21, 1879 21 28,30 2,4 
Four watchmen, at $720 each ............................ Submitted ... ............. . ........... 
---- · 
2,8F30 00 
Ei~f;t~~~~~~~~~- ~~ _ ~~~~. ~~~~ _<.~.c~~~~~- o~-~~~ -~~~~·- ~~~~ ~ ................................ R. s. 27 167 ~ 5,760 00 June 21, 1879 21 :!8,30 2,4 
Two laborers, at $720 each ............................... Submitted ... . - .. -- . 
------
.. ........... 1,440 00 
One skilledmechanic . . .......... . .. . .. . .. · ... . ......... { ..................... ---- R.S. 27 169 ~ 1,200 00 J nne 21, 1879 21 28 2 One engineer ..... . . . . . ....... . .... . .................... Same acts . ... ........... ............ .. ............ 1,200 00 
One assistant engineer .. __ ............ . ........... . ..... ... . .. do ...... .... .. ...... .... -- .. - .. ........... 1,000 00 
------- $588,840 00 $490, 850 0 
NOTE.-By the A cting Commissioner of Pensions.-" While the in-
crease of force submitted is regarded as esseutial, it is not commen-
surate to the increase of the work of the office since the passafe of 
the act of .January 25, 1879; but it is believed that a larger orce 
cannot be employed to advantage in the building at present occupied." 
0 
Investigating Jilrauds, Office of Commissioner of Pensions-
For actual expenses of clerks, detailed to investigate sus- { Appropriated. 20 199 1 ~ .. -... . ..... 40,000 00 40,000 0 pected attempts at fraud, as provided by law ......... Appropriated. 21 2~ 1 0 
Contingent Expenses, Office of Commissioner of Pensions-
For carpets, mats, furniture, awnings and repair of s~me, 1 
fuel, repairing heaters and elevators and running ele-l 
vator, gas, engraving and retouching plates, bounty- Appropriated. 20 199 1 ~ ---- . -- .. - .. land warrants,printivg and binding the same, engrav- Appropriated. 21 23 1 17,000 00 11,000 0 ing and printing pension certificates, and for other I 
necessary expenses of the office, including two daily 
0 
newspapers and cost of telegraphing ......... . ....... ) 
OFFICE OF COMMISSIONER OF PATENTS. 
' 
s alaries, Office of Commissioner of Patents-
----- ---- ~ .. - .. -..... -............. R.S. 80 476-7 ~ Commissioner . .. . .............. .... .. .................. June 19, 1878 20 199 1 4,500 00 June 21, 1879 21 23 1 Assistant Commissioner .... _ .... . ........... . .......................... Same acts .... 
.. .... -- . ............. .. ---- .. 3,000 00 
::: ::::n~-in:~hi~f,-.: ~3,00~ -~~~--::-- -:-:-:--:-I ................................. R.S. 74 440 ~ June 19, 1878 20 199 1 2,500 00 June 21, 1879 21 23 1 .... --- ...................... R.S. 80 476-7 ~ June 19, 1878 20 199 1 9,000 00 June 21, 1879 21 23 1 
Examiner of interferences ...... . .......... . ........... ~ . - .................... -..... R.S. 74 440 ~ J nne 19, 1878 20 199 1 2,500 00 June 21, 1879 21 23 1 Examiner of trade-marks ......... . ...................... Same acts .... ............... ........ -..... .. ............. 2,500 00 
Examiner of designs ......... . ........ . .......... .. ..... Submitted ... ~ ---- .. ............. ............ . 2,500 00 
Twe~ty-two principal examiners, -at $2,500 each .. _ ..... ~ -- ..... --- - .. - ..... -- R.S. 74 440 ~ June 19, 1878 20 199 1 55,000 00 June 21, 1879 21 23 1 Twenty-two assistant examiners, at $1,800 each ... .. ...... Same acts .... 
.... ----
............. .............. 39,600 00 
Two additional assistant examiners, at $1,800 each ........ Submitted ... 
..... --- .. ............ . ............ 3,600 00 
Twenty-two second assistant examiners, at $1,600 each.~ ............ -- ........ --. R.S. 74 440 ~ June 19, 1878 20 199 1 35,200 00 June 21, 1879 21 23 1 Two additional second assistant examiners, at $1,600 each. Submitted ... ............. .............. . 
... .... -..... 3,200 00 
Twenty-two third assistant examiners, at $1,400 each ... ~ ...................................... R.S. 74 440 ~ June 19, 1878 20 199 1 30,800 00 June 21, 1879 21 23 1 Two additional third assistant examiners, at $1,400 each .. Submitted ... ............. .............. .. ........... 3,800 00 
One :financial clerk ......... . .............. . . . ... . ... .. ~ June 19, 1878 20 199 1 ~ 2,000 00 June 21, 1879 21 23 1 ~:: ::::::~:: :::::: :::_ :::::::::::::::::::::::: ::J -- ... -...... --- .......... R.S. 74 440 ~ June 19, 1878 20 199 1 2,000 00 June 21, 1879 21 23 1 Same acts .... 
---- .... 
............... ... -... -. 1,600 00 
Four clerks of class four .............................. ~ .... -- .................... --- R.S. 27 167 ~ June 19, 1878 20 199 1 7,200 00 June 21, 1879 21 23 1 Five clerks of class three...... . . . . . . . . . . . . . ............ Same acts .... 
... - ... -..... ............. .. ....... -. 8,000 00 
Two additional clerks of class three ...................... Submitted ... 
... ---- . 
.. ............ ............ 3,200 00 
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Salaries, Office of Com'rnissioner of Patents-Continued. 
Seventeen clerks of class two ..... . .... . ........ . ..... ~ 
Thirty clerks of class one ... . ............. _ ............ . 
Six additional clerks of class one ... __ .... _ .. . . _ . . . . ... . 
Twenty-nine permanent clerks, at $1,000 each .. . .. . ... . { 
Three skilled draughtsmen, at $1,200 each .............. ~ 
Four skilled draughtsmen, at $1,000 each ........... . _ .. . 
~ One messenger and purchasing-clerk ........... . . . . -.-. One skilled laborer ................ ___ .... __ . _- . - __ . - - -
-· Ten model attendants, at $900 each . . ___ .. __ . _ ....... ---
Seventy-four copyists, at $900 each ... _ ... ____ . _ .. __ ... r l 
Twenty-six additional copyists, at $900 each. ____ . . _ ..... 
Five copyists of drawings, at $720 each ... _ .. ___ .. __ . _ .. 
Five assistant messengers, at $720 each .. _ ............ . 5 
Five additional assistant messengers, at $720 each. _____ . 
Twenty-five laborers, at $660 each. ____ .... _. _ . . _ ... - .. ~ 
{ 
Six laborers, at $600 each ___ · __ .. ____ ... ___ ... ___ .. _. ___ _ 
Nineteen additional laborers, at $600 each .. __ .... __ .... . 
Four laborers, at $480 each . _ ... . .............. __ . . .... ~ 
Sixteen additional laborers, at $480 each .... _ .. ___ ..... . 
Contingent Expenses, Office of Commissioner of Patents-
Contingent and miscellaneous expenses, including con 
struction and repair of model-cases, stationary port 
folios for drawings, furniture and labor connected 
therewith, repairing, papering, painting, plumbing, gas 
fitting, carpets, ice, advertising, money refunded, print-
ing engraved patent-heads and paper for same, in-
ternational exchanges, and other contingencies; and 
no money appropriated by this paragraph shall be 
expended for advertisill'g in newspapers in the city 
of Washington other than the Patent-Office Official 
-
-
-
Gazette .. - _ ...... . . . ..... . .. . .. _ ..... . ... . ....... . . -
Scientific libm1·y, Office of Commissioner of Patents-
Purchase of books for the scientific library .. __ ...... __ . { 
Official Gazette, Office of Commissioner of Patents-
Photo-lithographing or otherwise producing plates for 
the Official Gazette .......... _ ........ -- .. . ......... . 
Photo-lithographing Current Issue, Office of Commissioner of Patents-
Photo-lithographing or otherwise producing copies of 
the weekly issues of drawings of patents, designs, and ~ trade-marks . _ .................... ... _ ............. . 
Photo-lithogmphing Bu1·nt and Exhausted Copies-
Photo-lithographing or otherwise reproducing copies of 1 
drawings destroyed or damaged by fire or otherwise 
exhausted; the work of said photo-lithographing or 
otherwise.producing plates and copies, referred to in 
this and the two preceding paragraphs, to be done 
under the supervision of the CommissiOner of Patents, 
and in the city of Washington, if it can be there done 
at reasonable rates; and the Commissioner of Patents, 
under the direction of the Secretary of the Interior, is 
authorized to make contracts therefor ................ J 
I 
I 
r 
Patent-Office Reportfo1' 1870-
Photo-lithographing or otherwise producing illustrations 
to the Patent-Office report· for the year 1870 ... __ .... _. 
NoTE.-For explanation of the foregoing estimates of the Commis-
sioner of Patents, see Appendix, marked "F." I 
Date of acts, or References to Stats. 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
~~s~d~~t~t~~~~ Re-
Vol. or 
R. S. Page. Sec. 
-
........... 
.. -..... --- R.S. 27 167 
June 19, 1878 20 199 1 
June 21, 1879 21 23 1 
Same acts .... 
·----- ·-----
. .......... 
Submitted ... 
·----· -----· 
. .......... 
June 19, 1878 20 199 1 
June 21, 1879 21 23 1 
........................... R.S. 74 440 
June 19, Ul78 20 199 1 
June 21, 1879 21 23 1 
Submitted ... ............ .. .......... . ......... 
.......................... R.S. 74 440 
June 19, 1878 20 199 1 
June 21, 1879 21 23 1 
Same acts .... 
------
...... -... . .......... 
...... do ...... 
.. --- .. -
............ . .......... 
. --- ... --- ...... - ..... R.S. 27 167 
---- ....................... R.S. 74 440 
June 19, 1878 20 199 1 
June 21, 1879 21 23,2tl 1,2 
Submitted ... ............ .. ..... ....... ............ 
Submitted ... ........... . ......... .......... 
............................ R. s. 27 167 
June 21, 1879 21 23,30 1,4 
Submitted ... ............ ............ 
------
- .......................... R. s. 27 167-9 
June 19, 1878 20 199 1 
June 21, 1879 21 23,30 1,4 
Same acts .... .............. ......... 
------
Submitted ... 
·----· 
........... ............ 
-.. -....... -.. - -...... R.S. 27 169 
June 19, 1878 20 199 1 
June 21, 1879 21 23,28 1,2 
Submitted ... ........... ........... .......... 
. 
I 
Appropriated. 21 25 1 
APP~~Pri~t~d I R.2~· 81 486 25 1 
I 
Appropriated 21 25 1 
I 
Appropriated · J 20 200 1 
Appropriated _ 21 23 1 
I 
Appropriated. 20 200 1 
Appropriated. 21 23 1 
I 
Submitted ... 1. __ ... .......... . .. -....... 
I 
I I 
Estimated am't Total amount to be 
required for 
each detailed 
appropriated un-
der each head of 
object of ex-
penditure. 
appropriation. 
~ $23,800 00 
36,000 00 
7,200 00 
~ 29,000 00 
~ 3,600 00 
4,000 00 
~ 1,000 00 
1,200 00 
9,000 00 } 66,600 00 
23,400 00 
3,600 00 
~ 3,600 00 
3,600 00 
~ 16,500 00 
3,600 00 
11,400 00 
~ 1,920 00 
7,680 00 
------
$478,400 00 
---- .................. 20,000 00 
~ ------------ 10,000 00 
.. ......................... 20,000 00 
} ............ 40,000 00 
}------------ 60,000 00 
~ 
.. ..................... 6,240 00 
51 
.Amount appro-
priated for the 
:fiscal year end-
ing June 30, 
1880. 
$407,070 00 
35,000 00 
5,000 00 
24,000 00 
35,000 00 
25,000 00 
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Estimates of approp_riations requ~red for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-0ontinued. 
General opject, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
expenditure. 1-------,-- ----,-- ---
V~\~r Page. Sec. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
eacb detailed der each bead of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
Amount appro 
priated for the 
fiscal year end 
ing ,June 30 
1880. 
-------------------------- - --1-------- --------- ------------1--------1-------~ 
OFFICE OF COMMISSIONER OF EDUCATION. 
Salaries, Office of Commissioner of Education-
Commissioner .................... : .................... ~ 
Chief clerk .......................................... -l 
Increase, (see note) ...... : . ......... _ ............... . 
One clerk of class four ................................ ) 
One additional clerk of class four ....................... . 
One statistician ............. _ ....................... _ l 
One translator ...... ...... ...... . ...................... . 
One clerk of class three .............................. ·l 
One clerk of class two ... _ .............................. . 
One additional clerk of class two ....................... . 
Two clerks of class one ................................. . 
Four copyists, at $900 e~ch ........................... ·l 
Two copyists, at $900 each .. . ................... . ...... . 
One assistant messenger ............. . ............ . ... -l 
One laborer. . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................... . 
NOTE.-Tbe chief clerk of this office is the only one in the Depart-
ment whose salary is less than $2,000 per annum. From .July 1, 1872, 
to October 1, 1876, be was paid $2,000 per annum. 
Contingent Expenses, Office of Commissioner of Education-
Cases for library ................ _ ............. __ ...... { 
Library. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Current educational periodicals ................... _ ... _ . 
Other current publications . . ........................... . 
Completing valuable sets of periodicals and publications 
in the library ....................................... .. 
Telegraphing and expressage . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... _ . 
Col~ecting statistics and writing and compiling matter for 
annual and special reports, and editing and publishing 
circulars of information ...... .. ...................... . 
Fuel and lights ......... __ ............................. _ . 
Additional for the same purpose, (see note) ......... . 
Office-furniture . ; .............................. .. .... . ~ 
Contingencies ............... . . _ ....... __ ........ .... __ _ 
Additional for the same purpose, (see note) ........ .. . 
NoTE.-Based on the experience of the office for several years. For 
explanation of the~estimates of the Commissioner of Education, see 
Appendix, marked "G." 
OFFICE OF DIRECTOR OF GEOLOGICAL SURVEY. 
Salaries, Office of Di1·ector of Geological Survey-
--------------
June 1!:), 1878 
June 21,1879 
................................. 
June 19, 1878 
June 21,1879 
Submitted ... 
- ... -- -.. --- .. - ........ 
June 19,1878 
June 21, 1879 
Submitted ... 
·----- ---· ......... 
June 19, 1878 
June 21, 1879 
Same acts .... 
............... --------
June 19,1878 
June 21, 1879 
Same acts .... 
Submitted ... 
...... do ... ---
............. --------
June 19, 1878 
June 21,1879 
Submitted ... 
---------- ........ 
June 19, 1878 
June 21, 1879 
Submitted ... 
Appropriated. 
Appropriated. 
Same acts .... 
...... do ...... 
... ... do ...... 
...... do ...... 
...... do ...... 
...... do ...... 
...... do ...... 
Submitted ... 
Appropriated. 
Appropriated. 
Same acts .... 
Submitted .. . 
Director of Geological Survey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mar. 3, 1879 
Clericalforce and messengers.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ..... do ... _ .. 
Contingent Expenses, Office of Director of Geological Survey-
R.S. 85 
20 200 
21 23 
R.S. 74 
20 200 
21 23 
R.S. 27 
20 200 
21 23 
R.S. 74 
20 200 
21 23 
R.S. 27 
20 200 
21 23 
R.S. 27 
20 200 
21 23 
R.S. 27 
20 200 
21 23,30 
·----- ----· 
20 200 
21 23 
20 200 
21 23 
.......... 
20 394 
Rent, fuei, and light, as follows: . 
Washington office ..................................... Appropriated. 20 394 
San Francisco office ................................... . ..... do ..... . 
•Denver office.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Salt Lake office ........ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do. . . . . . . .... . 
o~~!~~~:~~~~e ~~-c_e_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ : : : ~ ~ : : : ~~: ~ : ~ : : : ~ ~ ~ : : ! : ~ : : : : 
Labomtm·y, Geological Su1'Ve'IJ- I 
Chemical and physicallllf.boratory ........................ Appropriated. 20 394 
NOTE.-The expenses of the geological survey for the fiscal year 1880, 
with tht' exception of the salary of the Director. are included in one 
appropriation of $100,000, made by the act of March 3, 1879. (See 
estimate for geological survey under " Surveying public lands," in 
'':Miscellaneous" chapter, post.) 
517 
1 
1 
440 
1 
1 
167 
1 
1 
440 
1 
1 
167 
1 
1 
167 
1 
1 
167 
1 
1,4 
1 
1 
' 
1 
1 
1 
1 
1 
~ $3,000 00 
~ 1,800 00 
200 00 
~ 1,800 00 
1,800 00 
~ 1,800 00 
1,600 00 
~ 1,600 00 
1,400 00 
1,400 00 
2,400 00 
~ 3,600 00 
1, 800 ~0 
~ 720 00 
720 00 
--------
500 00 
1,000 00 
250 00 
225 00 
200 00 
200 00 
15,000 00 
275 00 
125 00 
250 00 
500 00 
575 00 
-------
6,000 00 
12,000 00 
2,200 00 
1,500 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
2,000 00 
--------
............. --------
$25,640 00 $17,320 00 
19,100 00 18,400 00 
18,000 00 6,000 00 
8,700 00 
18,000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re· 
vised Statutes. 
Estimated am 't Total amount to be 
required for appropriated un· 
each detailed der each head of General object, (title of appropriation,) and details and explanations. expenditure. 1------,------,---1 object of ex- appropriation. 
penditure. 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing june 30, 
1880. V~_Ls~r Page. Sec. 
------------------- ---,---------1------- --- ------
OFFICE OF AUDITOR OF RAILROAD ACCOUNTS. 
Salaries, Office of Auditor of Rail1·oad Accounts-
Auditor ................. ~ ... __ .. _ .................... ~ 
Engineer, (increase $1,000) ............................. .. 
Book-keeper .... . ..................................... ~ 
Assistant book-keeper ................ . ....... _ ........ .. 
One clerk ...................... _ ....................... . 
~:: :~;~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~-
One messenger ......................................... . 
June 19, 1878 
June 21, 1879 
June 21, 1879 
June 19, 1878 
June 21, 1879 
~arne acts ... . 
Submitted ... . 
June 19, 1878 
June 21, 1879 
Same acts ... . 
Submitted . .. . 
Contingent E xpenses, Office of Audit01· of Rail1·oad Accounts-
Travelling and other expenses: Examination of books 
and accounts of railroad companies once in each fiscal 
year .................................................. Appropriated. 
Travelling and other expenses: Inspecting roads, shops, 
machinery, and equipments by the engineer of the 
office.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted .... 
Incidental expenses: Furniture, stationery, books, &c ..... Appropriated. 
UNDER ARCHITECT OF THE CAPITOL. 
Salm·ies of Employes under A1·chitect of the Capitol-
Person in charge of heating apparatus of the Congres-
sional Library and Supreme Court .......... _ .......... June 21, 1879 
One laborer in charge of water-closet in central portion 
of Capitol .................................................. do ..... . 
Three laborers for cleaning rotunda, dome, and corridors, 
at $660 each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Pay of six watchmen employed on the Capitol grounds. at 
$720 each ........ _ ...... __ . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Total Department of the Interior ........... _ .. . .. . 
PUBLIC LANDS. 
OFFICE OF SURVEYOR-GENERAL OF LOUISIANA. 
Salaries, Office of Su-rveyor-General of Louisiana-
Surveyor-general ....................... ~ ............. ~ 
Clerks in his office .......... .............. --~ ......... ~ 
NoTE.-The $18,800 is estimated for compensation of clerk-hire, con 
sisting of three regular clerks and draughtsmen, calling for $4,800. 
and fourteen $1 ,000 clerks, to bring up the arrears in office-work of 
many years standing, viz: To prepare duplicate patent plats of con-
firmed private-land claims, of which there are about 6,000 entitled to 
to patents, and'which cannot be patented until such plats are made ; 
also to transcribe field-notes of surveys of about 780 townships, for a 
long while in arrears, and requiring 'one month of time to copy the 
notes of six townships by one clerk. Very limited appropriations 
for office-work in former years caused so extensive arrears. 
OFFICE OF SURVEYOR-GENERAL OF FLORIDA. 
Salaries, Office of Sut·veyor-Geneml of Florida-
Surveyor-general ............. __ .. . .. _ ................ ~ 
Clerks in his office ........... : .. ...................... ~ 
NOTE.-The $4,200 for clerk-hire is estiamtedasnecessary to transact 
the current work and bring up the arrears, consisting of descriptive 
notes of sixty-three townships to be furnished to the register's office, 
necessary indexes to swamp-land selections, and field-notes of surveys 
of public lands and private-land claims, also to complete a "Con. 
densed History" of private-land claims. 
OFFICE OF SURVEYOR-GENERAL OF MINNESOTA. 
Salm·ies, Office of Su1·vey01·-Geneml of Minnesota-
Surveyor-generaL ••....•. _ ....•. __ •.....•.. __ •.. ___ . ~ 
June 19, 1878 
June 21, 1879 
1---------- ... 
Appropriated. 
Appropriated. 
J uue 19, 1878 
June 21, 1879 
Appropriated. 
Appropriated. 
June 19, 1878 
June 21, 1879 
20 
21 
21 
20 
21 
20 
21 
21 
21 
21 
R.S. 
20 
21 
R.S. 
20 
21 
R. s. 
20 
21 
R.S. 
20 
21 
R.S. 
20 
21 
169-70 
29 
29 
170 
29 
170 
29 
29 
29 
29 
388 
201 
23 
391 
201 
23 
388 
201 
23 
391 
201 
23 
388 
201 
23 
2 $5,000 00 2 
2 3,000 00 
~ 2,400 00 2 
2,000 00 
1,600 00 
2 1,400 00 2 
900 00 
600 00 
-------
2 2, 000 00 ' 
1,000 00 
2 500 00 
2 864 00 
660 00 
1,980 00 
4,320 00 
$16,900 00 $12,300 00 
3,500 00 1,750 00 
7,824 00 7,824 00 
.... __________ 2,146,774 oo 1 1,741,604 oo 
2208 
1 
1 
2226 
1 
1 
2208 
1 
1 
2226 
1 
1 
2208 
1 
1 
~ 2,000 00 
~ 18,800 00 
------- $20,800 00 $5,800 00 
~ 2,000 00 
~ 4,200 00 
------- 6,200 00 3,800 00 
2,000 00 
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Estimates of approp~iations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Sala1·ies, Office oj Su1-veym·-General of Minnesota-Continued. 
Clerks in his office ................ _ ................... ~ 
NOTE.-The $8,500 for clerk-hire is estimated for seven clerks, to 
enable the surveyor-general to employ them to attend properly to the 
current office-work, as well as to the bringing up of the work in 
arrears on account of former limited appropriations for the purpose. 
OFFICE OF SURVEYOR-GENERAL OF DAKOTA. 
Sala?"ies, Office of Su1·veyor-Geneml of Dak. _o_ta_-__ .. ___ . ___ .. _____ 5 
Surveyor-general .......... _ . . . . ~ 
Clerks in his office .................................... ~ 
NOTE.-The $6,500 is estimated for compensation of five employes in 
the surveyor-general's office, consisting of a chief clerk, two draughts-
men, and two other clerks, actually necessary to keep pace with the 
field-work and avoid any arrears in the office-work. 
OFFICE OF SURVEYOR-GENERAL OF COLORADO. 
Salm·ies, O.ljfice of Surveyor-General of Co.lomdo- _ .. _ . _. _ . ____ . ) 
Surveyor-general .. . . .. . .. . . .. .. . . .. . .. . . i 
Clerks in his office ............ __ -_ ..................... ~ 
NOTE.-The $7,800 estimated for clerk-hire, is for the compensation of 
three clerks and two draughtsmen to attend to the office-work con-
sequent on surveys of public lands and mineral surveys; arrears of 
office-work for five years are reported by the surveyor-general in the 
descriptive lists of public surveys, and the necessity for a map of 
mineral surveys of an extensive range. 
OFFICE OF SURVEYOR-GENERAL OF li<'EW MEXICO. 
Salarie~~~:o;_g~::r~t:-_a~~~~l ~~-~ew _M_~:~ ________ : __ -l 
Clerks in his office .............. , ...................... ~ 
NoTE.-The $10,000 estimated for compensation of translator and 
chief clerk, two draughtsmen and four clerks, the clerical force un-
avoidably requisite for the transaction of the public business con-
nected with the survey of private-land claims in examining Spanish 
and Mexican titles to lands and adjudicating them; also in attending 
to the surveys of the public lands. 
OFFICE OF SURVEYOR-GENERAL OF CALIFORNIA. 
Salari~:::;o;_g~::•:t:General ~:-C~~ifo~~a~- _ _ _ _ ---- -- __ ~ 
Clerks in his office ...... _ ....... ~ ......... _ ......... __ ~ 
Clerks in his office, for completing, translating, copying, 
and indexing original Spanish archives, and preserving 
from destruction originals greatly defaced in the office 
of the surveyor-general of California ................. . 
NOTE.-The $30,000 is estimated for compensation of regular clerks 
and dranghtsmenin the surveyor-general's office, to meet the extensive 
demands of the public service, and also to bring np greatly accumu-
lated arrears in office-work during fifteen years last past, owing to 
restricted appropriations in former years. The arrears consist of 50 
original maps of swamp-lands claimed by the State; 200 lists of swamp-
lands and copies of same; emendation of township-plats in triplicate, 
caused by final surveys of mineral and private claims; reproduction 
of old plats worn out by constant use; 270 township-plats for regis-
ters and receivers; 1,800 de8criptive lists of as many townships sur-
veyed and not yet furnished to the registers and receivers as the law 
requires, and many other items for the enumeration of which refer-
ence is made to the truthful description of the surveyor-general's 
statement thereof, as an additional explanation, to be found in the 
Appendix to these estimates, marked" H." 
The archives are reported by surveyor-general to comprise, in 
addition to the original grants and expedientes, about 300 bound 
volumes of papers relating to the land-titles and early history of the 
State. The arrangement of them is very imperfect, the volumes 
designated as "Provincial State Papers," "Departmental State Pa-
pers," "Juzgados," &c., are without index or chronological arrange-
ment. It being more difficult to find the records of cases among 
these papers than it was when they were in their loose state, the plan 
is to make translations of some, a digest and index, and to record j 
them in well-bound books. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
expenditure. 1--- ,--------,,-----1 object of ex- appropriation. 
Appropriated. 
Appropriated_ 
June 19, 1878 
June 21, 1879 
Appropriated. 
Appropriated _ 
June 19, 1878 
June 21,1879 
Appropriated. 
Appropriated. 
June 19, 1i::l78 
June 21, 1879 
Appropriated. 
Appropriated_ 
·----· ............... 
June 19, 1878 
June 21, 1879 
-A pp·r~p~i~ t~d ~ 
Appropriated. 
Appropriated. 
V~\~r Page. Sec. penditure. 
R.S. 
20 
21 
R.S. 
20 
21 
R. s. 
20 
21 
R.S. 
20 
21 
R.S. 
20 
21 
R. S. 
20 
21 
R. S. 
20 
21 
R. S. 
20 
21 
R. S. 
20 
21 
20 
391 
201 
23 
388 
201 
23 
391 
201 
23 
389 
201 
23 
391 
201 
23 
389 
201 
23 
391 
201 
23 
389 
201 
23 
391 
201 
23 
393 
2226 t 
~ ~ $8,500 00 
2208 
1 
1 
2226 
1 
1 
2210 
1 
1 
2226 
1 
1 
2210 
1 
1 
2226 
1 
1 
2210 
1 
1 
2226 
1 
1 
1 
2,000, 00 
6,500 00 
~ 3,000 00 
~ -7,i::l00 00 
~ 3,000 00 
~ 10,000 00 
-------
~ 3,000 00 
~ 30,000 00 
6,000 00 
-------
$10,500 00 
8,500 00 
10,800 00 
13,000 OQ 
39,000 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end 
ing Jnne 30, 
1880. 
$7,000 00 
6,500 00 
6,000 00 
8,500 00 
22,750 00 
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General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. 
at Large, or to Re 
vised Statutes. 
Estimated am't Total amount to be A mount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of • fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
OFFICE OF SURVEYOR-GENERAL OF IDAHO. 
ii>.\~r Page. Sec. penditure. 1880. 1-1--1--1--1--·1-
Salm·ies, Office of SU1·veyor-General of Idaho-
Surveyor-general. ..... _ ............ ___ .... __ .. ___ .. _ .. ~ 
Clerks in his office .............. _ ................. _ ... ~ 
NOTE.-The $4,000 estimated for clerk-hire covers scarcely the pay of 
three clerks for the whole fiscal year; the third clerk, at $700, for a 
part of the year only. 
OFFICE OF SURVEYOR-GENERAL OF NEVADA. 
Salaries, Office of Surveyor-General of Nevada-
Surveyor-general. ........... _ .... __ . ___ .. ____ ...... __ . ~ 
Clerks in his office .... . ...................... __ ...... _. ~ 
NOTE.-The $5,000 is estimated for clerk-hire in the office of surveyor· 
general of Nevada, to cover the pay of clerks and draughtsmen to 
attend to the current office-work on agricultural, mineral, and other 
surveys. 
OFFICE OF SURVEYOR-GENERAL OF OREGON. 
Salaries, Office of Surveyor-General of 0Tegon-
~urveyor-general. ............... _ ... __ .. __ .. __ .... __ .. ~ 
Clerks in his office .. __ : ... __ ..... _ .... __ . ___ ..... _____ ~ 
NOTE.-The $7,000 is estiq1ated for clerk-hire to cover the pay of 
regular clerks for current office-work, and to bring up arrears of 
work, consisting of the transcribing of field-notes of public surveys, 
and also to brin~ up accumulated arrears in office-work since. 1862, 
in the transcribmg of the field-notes of survey of donation-claims. 
The original notes, being in a dilapidated condition, should be pre-
served from destruction. 
OFFICE OF SURVEYOR-GENERAL OF WASHINGTON. 
Salaries, Office of Surveyor-General of Washington-
Surveyor-general ... _ .... __ _ .... _ .. _ .. __ .... ___ ..... __ ~ 
Clerks in his office ................. _ ..... __ ... ___ . __ .. ~ 
NOTE.-The $7,500 is submitted for clerk-hire to carry on the current 
work and bring up the arrears, consisting of the transcribing of 
field-notes of former surveys of public lands and donation-claims, 
there being arrears of ten years' standing. As the original field-notes 
are in a very dilapidated condition, further delay in transcribing them 
. ftt~~ec~r1~8f~~;~1s~,:::!:~fbi~~d~~ not only the public interests but 
OFFICE OF 13URVEYOR-GENERAL OF NEBRASKA AND lOW A. 
Salaries, Office of Surveyo1·-General of Neb1·aska and Iowa-
Surveyor-general ........... ____ ........ _ .. _ .......... ~ 
Clerks in his office ........ -.-- ............ ___ ... _ . ___ .. ~ 
NOTE.-The $6,300 is estimated for clerk-hire required for the trans-
action of the ordinary public business of the office, and which sum 
is allowed by the organic law. 
OFFICE OF SURVEYOR-GENERAL OF MONTANA. 
Salm·ies, Office of Surveyor-Geneml of Montana-
J nne 19, 1878 
June 21, 1879 
Appropriated. 
Appropriated. 
June 19, 1878 
June 21, 1879 
Appropriated. 
Appropriated. 
J nne 19, 1878 
June 21, 1879 
Appropriated. 
Appropriated. 
June 19, 1878 
June 21, 1879 
Appropriated. 
Appropriated. 
June 19, 1878 
J nne 21, 1879 
Appropriated. 
Appropriated 
Surveyor-general -------- ·-- ·- ·-- ·- · ·-- · ·- ·---- · ·---- · ~ -~~~:- ~~; -~~t~-
R. S. 
20 
21 
R. s. 
20 
21 
R. S. 
20 
21 
R. S. 
20 
21 
R. S. 
20 
21 
R. S. 
20 
21 
R.S. 
20 
21 
R.S. 
20 
21 
R. s. 
20 
21 
R.S. 
20 
21 
R.S. 
20 I 21 
389 
201 
:23 
391 
201 
23 
389 
201 
23 
391 
201 
23 
381:) 
201 
23 
391 
201 
23 
388 
201 
23 
391 
201 
23 
388 
201 
23 
391 
201 
23 
389 
201 
23 
2210 
1 
1 
2226 
1 
1 
2210 
1 
1 
2226 
1 
1 
2209 
1 
1 
2226 
1 
1 
2209 
1 
1 
2226 
1 
1 
2208 
1 
1 
2226 
1 
1 
2210 
1 
1 
$3,000 00 
4,000 00 
$7,000 00 $5,000 00 
3,000 00 
5,000 00 
8,000 00 5,500 00 
~ 2, 500 00 
9,500 00 
. 
7,000 00 
~ 7, 000 00 
~ 2, 500 00 
~ 7,500 00 
10,000 00 6,500 00 
2,000 00 
6,300 00 
8,300 00 5,000 00 
3,000 00 
56 ESTIMATES-POST-OFFICE DEPARTMENT. 
Estimates of appropriC!'tions _required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-0ontinued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
expenditure. 1---.-----.-----1 
V~~-s.r Page. Sec. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
-----------------------------1------- --- ------1-------
Salaries, Office of Surveyor-General of Montana-Continued. 
~ .... -----· .... R. S. Clerks in his office .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . .. . Appropriated. 20 Appropriated. 21 391 201 23 
NOTE.-The $6,000 estimated for clerks in the surveyor-general's office 
is considered as absolutely necessary for the transaction of the cur-
rent office-work on agricultural surveys, which are on the increase, 
and to bring up arrears of office-work in the extensive platting and 
mapping of the mineral claims and emendation of plats. 
OFFICE OF SURVEYOR-GENERAL OF UTAH. 
Salaries, Office of Surveyor-General of Utah-
Surveyor-general . _ •.................................. ~ 
Clerks in his office ................... ~ ................ ~ 
NOTE.-The $5,000 is estimated for the compensation of clerks in the 
surveyor-general's office, indispensably needed to attend to extensive 
surveys of public lands and mineral-claims, and preparation of maps 
and field-notes of the twenty-nine mining districts, the latter work 
being in arrears and should be brought up to date. 
OFFICE OF SURVEYOR-GENERAL OF WYOMING. 
Salaries, Office of Surveyor-General of Wyoming-
Surveyor-generaL ... __ ... __ ........................... ~ 
Clerks in his office ............. __ ...... __ .... __ ....... ~ 
NOTE.-The $4,000 is estimated for compensation of clerks to attend 
to the official business of the office. 
OFFICE OF SURVEYOR-GENEHAL OF ARIZONA. _ 
Salaries, Office of Su1·veyor-Geneml of .Arizona-
Surveyor-general ...................................... ~ 
Clerks in his office . ____ ... -- ... __ .............. __ ..... ~ 
NOTE.-The $5,500 for clerk-hire in the surveyor-general's office is 
estimated as the least sum to include the pay of one clerk at $2,500 
per annum, who is versed in the English and Spanish languages, to 
assist in examining and reporting upon titles to private-land claims, 
which duties were devolved upon the surveyor-general by the pro· 
viso to the appropriation act of July 15, 1870, (Statutes, vol. 16, page 
304.) The cost of living in Arizona is also reported as higher than 
in any other surveying district. 
See letter of the Commissioner of the General Land Office in refer-
ence to the foregoing estimates for compensation of surveyors-general 
and their clerks, in Appendix, marked "D." 
Total Salaries, Public Lands .. ____ .... __ . ... __ ... __ 
Total Interior Department .. __ ..... __ ... __ ..... ___ 
POST-OFFICE DEPARTMENT. 
OFFICE OF THE POSTMASTER-GENERAL. 
Salaries, Post-Office Department-
Postmaster-General . -- -- .... -- .. . . __ ... ____ . , .. __ ...... ~ 
Chief clerk to Pos~master-General ......... : . .......... ~ 
Stenographer ............................... ___ . _. _. ___ . 
Appointment-clerk ............. ____ ... __ .......... ____ ~ 
One _messenger ................................. ___ .. ___ _ 
One assistant messenger ...................... __ . __ ... __ . 
Topographer .•........................................ ~ 
June 19, 1878 
J nne 21, 1879 
Appropriated. 
Appropriated. 
June 19, 1878 
June 21, 1879 
Appropriated. 
Appropriated. 
Jnne 19, 1878 
June 21, 1879 
Appropriated. 
Appropriated. 
June 19, 1878 
June 21, 1879 
J nne 19, 1878 
June 21, 1879 
Same acts .... 
June 19, 1878 
J nne 21, 1879 
Same acts ... . 
...... do ..... . 
June 19, 1878 
J nne 21, 1879 
R.S. 
20 
21 
R. s. 
20 
2t 
R.S. 
20 
21 
R.S. 
20 
21 
R.S. 
20 
21 
R.S. 
20 
21 
389 
201 
23 
391 
201 
23 
389 
201 
23 
391 
201 
23 
389 
201 
23 
391 
201 
23 
R. s. 65 
20 201 
21 23 
R.S. 65 
20 201 
21 23 
R. s. 27 
20 201 
21 23,30 
R. s. 65 
20 201 
21 23 
2226 t 
~ s $6,000 00 
2210 
1 
1 
2226 
1 
1 
2210 
1 
1 
2226 
1 
1 
2210 
1 
1 
2226 
1 
1 
388 
1 
1 
393 
1 
1 
167 
1 
1,4 
393 
1 
1 
3,000 00 
5,000 00 
3,000 00 
4,000 00 
3,000 00 
5,500 00 
8,000 00 
2,200 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,200 00 
720 00 
2,500 00 
$9,000 00 
8,000 00 
7,000 00 
8,500 00 
184,100 00 
2,330,874 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing Ju.g.e 30, 
1880. 
$5, 750 00 
5,750 00 
6,250 00 
5,750 00 
112,850 00 
1,854,454 00 
ESTIMATES-POST-OFFICE DEPARTMENT. 57 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending J'ltne 30, 1881-Conthnwd. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Salaries, Post-Office Di:pa?·hnent-Continued. 
Law-clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... { 
One clerk of class one ................................. ~ 
Temporary employes .................................. { 
One clerk of class three, aclditionaL ........... . ........ . 
One clerk of elass two, additional. .. : ................... . 
Two clerks of class one, additional. .... ------ ........... . 
One clerk, additional. .................................. . 
Total. ......................... $43, 070 00 
NoTE.- This increase is submitted for the following :reasons, viz: 
The official journal and order-books of the Department are at present 
in charge of clerks in thecontractoffice who devote to them only such 
time as can be spared from other duties. The result is delav in en-
tering up the orders, letters, &c., upon the books, and the lack of a 
proper index. To properly do this work, there should be for the en-
suing year at least two clerks who can give it their entire time. 
• The other three clerks are much needed to classify and arrange the 
:files of the Department. Heretofore there has been no general sys-
tem of arrangement; each bureau of the Department keeping "its 
own :files so long as they were necessary for reference, and afterwards 
storing them in tbe attic or basement wherever room could be found. 
The result has been much delay and confusion in the examination of 
records and the actual loss of important documents. It is now pro-
posed to classify and arrange the :files and place them in charge of a 
competent person, so that any document desired can .be produced 
without delay. 
Office of First Assistant Postmaster-General: 
First Assistant Postmaster-General. .................... ~ 
Chief clerk ................................... __ ...... ~ 
Two clerks of class four ...... _· ........... ___ .. _ ....... ~ 
Twelve clerks of class three .................... _ .. _ .... _ 
Six clerks of class two .................................. 
Twelve clerks of class one ................................ 
Two clerks, at $1,000 each ..................... ....... { 
Three a~sistant messengers, at $720 each..- .... . ......... ~ 
One clerk of class four, additionaL ...................... 
One clerk of class three, additional. .................. ___ 
Two clerks of class one, additionaL .......... _ ... . ....... 
One laborer, additionaL .......................... _ ... __ . 
Superintendent of blank agency ....................... ~ 
Superintendent of blank agency, additional .............. 
Assistant superintendent of blank agency ........ . ..... ~ 
Assistant superintendent of blank agency, additionaL .... 
F$~~2ggs!~~~n~~ _ ~~ _ ~~:~~~1~~~~~~~:. ~~ _ -~1-a-~~ _ ~~~~~~~- ~~ ~ 
T$~ot~s~~la~~s- ~~- _s~~~~i~-t~~~~~~ _ ~~. ~~~·~~ -~~~~~:: _ ~~ ~ 
I Date of acts, or I References to Stats. l Estimated am't treaties, pro- at Large, or to Re- required for 
viding for the vised Statutes.. each detailed 
expenditure. /Vol. or l 
1 
object of ex-penditure. 
R. s. Page. Sec. 
---------- ---- ---- ----
June 19, 1878 
June 21, 1879 
June 19, 1878 
June 21, 1879 
J nne 19, 1878 
June 21, 1879 
Submitted ... . 
. ..... do ..... . 
20 
21 
R. s. 
20 
21 
20 
21 
201 1 
23 1 
27 167 
201 1 
23 1 
201 1 
23 1 
: ~ ~ ~ ~ : ~~: ~ ~ ~ ~ ~ I. ~ ~ ~ ~ : 
~ - ... - ... - ..... - .. --- . R.s. l 65 389 
June 19, 1878 20 202 1 
June 21, 1879 21 23 1 
.......... ··---·-- R.S. I 65 393 June 19, 187!:! 20 202 1 
June 21, 1879 21 23 1 
............................. R. s. 27 167 
June 19, 1878 20 202 1 
June 21, 1879 21 23 1 
Same acts .... 
. ..... do ...... 
...... do ...... 
June 19, 1878 20 202 1 
June 21, 1879 21 23 1 
-- ... --- ..... -- ..... --
R.S. 27 167 
June 19, 1878 20 I 202 1 June 21, 1879 ---~~- ~~~ ~~- 1,4 Submitted ... 
...... do ...... 
...... do ...... 
.. ... . ---~-- 1 ----- · 
.. .... do ...... 
·ii.-s: 1 ·--65. , .. 393 
................... ·---
June 19, 1878 20 202 1 
Jnne 21, 1879 1 21 23 1 
Submitted .. 
·----- ......... ---
R.S. 65 393 
June 19, 1878 20 202 1 
June 21, 1879 21 • 23 1 
Submitted ... 
·----- ---- ---· 
R. s. 65 393 
June 19, 1878 20 202 1 
June 21, 1879 21 23 1 
June 20, 187 4 18 106 1 
June 19, 1878 20 202 1 
June 21, 1879 21 23 1 
} $2,250 00 
I 
~ 1,200 00 } 15,000 00 
1,600 00 
1,400 00 
2.400 00 
1,000 00 
I ~ 3,500 00 
I ~ 2,000 00 
~ 3,600 00 
19,200 00 
8,400 00 
14,400 00 
I } 2,000 00 
~ 2,160 00 1,800 00 
1,600 00 
2,400 00 
660 00 
~ 1,800 00 ~00 00 
~ 1,600 00 200 00 
~ 4,800 00 
~ 1,800 00 
- .... -................... - .... R. s. 27 ,167-9 ~ One assistant messenger for blank agency .............. ~ June 19, 1878 20 20~ 1 720 00 June 21, 1879 21 23,~0 1,4 One lab~r~r for blank aEency...... . . .. .. . .. . .. . .. .. . . . . . Same _acts .... 660 00 
One add1t10nallaborer or blank agency ................. Submitted ... 660 oo· 
One clerk of class two, additional ........................ I ...... do ...... 1,400 00 
Superintendent of free delivery ........................ ~ ............ ·--- ·--· R.S. 65 393 ~ June 19, 1878 20 202 1 2,100 00 June 21, 1879 21 23 1 
O~eel~~e;~ ~~ _ ~~~~s- _t_~~: _o~~~- ~~. ~~:~~~~~~~~-e~_t_ ~~ _ :~~~ ~ ....... ---- ............... R.S. 27 167 ~ June 19, 1878 20 202 1 .1, 400 00 June 21, 1879 21 I 23 1 Total. ........................ $79,060 00 
I Office of the Second Assistant Postmaster-General : 
Second Assistant Postmaater-GeneraL .. _ . _. ___ ... _. _. _. ~ . - - ... -... --- ~ --- R. s. 65 389 ~ June 19, 1878 20 202 1 3,500 00 June 21, 1879 21 23 1 8E 
Total amount to be I .Amount appro. 
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year ann-
appropriation. ing June 30, 
1880. 
58 ESTIMATES-POST-OFFICE DEPARTMENT. 
Esti1nates of appropriati~ns required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Sala1·ies, Post-Office Department-Continued. 
Chief clerk. ___ _ ... _ ..... _ ... __ ................ _ .... _ .. ~ 
Chief of division of inspection ... - ... - . -- .... - .. . - .... { 
Seven cierks of class four . _--- .... --- ... --- .. -- .. -- ... ~ 
Twenty-six clerks of class three -. _- .. ---. . .. - . .. . - .... . 
Thirteen clerks of class two ... -- .... - . - . . ..... -- ..... . 
Twelve clerks of class one ...... --·- ..... ---- .... ---·--· 
Four clerks, at $1,000 each .... -----·----·- ...... -----· { 
Two assistant messengers, at $720 each -- - -- - ·- - --- --- -l 
One superintendent of railway adjustment, additional ... 
One clerk of class four, additional . -.-- ..... - ....... -.- . 
Seven clerks of class three, additionaL"-.- ........ - .... . 
One clerk of class two, additional.- ..... - . - .. - .. -- ..... -
'l'wo clerks of class one, additional. .. --- ... -.- ......... . 
Two clerks, at $1,000 each, additional ....... - .... ---- .. . 
Total.._ ............. _. - . -. _ .. $120, 540 00 
NOTE.-This additional force is necessary because of the fact that 
the business of the office bas so much increased as to render the pres-
ent force incapable of transacting the same in a prompt and satisfac-
tory manner. In 1875, the service in operation was 70,083 miles of 
railroad and 208,000 miles of star; in 1879, 80,000 miles of railroad and 
over 230,000 miles of star, while the laws prescribing the rates of com-
pensation to railroads have been so amended as to largely increase 
the work to be done in connection with that branch of the service. 
And the laws which have been enacted for the protection of the Gov. 
ernment and the parties actually carrying the mails on other than rail-
road routes, while most salutary in effect, have added very largely 
to the clerical work of this office; and yet the clerical force of this 
office is less than it was in 1875. With the present arrangement of 
States in corresponding sections there are not enough third-class 
clerks to take charge of them, so clerks of the first and second classes 
are detailed to do that work. Again, some of the sections, particu-
larly in the West, are altogether too large to be taken care of by one 
clerk, so that these will have to be divided at an early day, in order 
to the proper transacting of the current business. 
Office of Third Assistant Postmaster-General: 
Third M&Btant Postmaater-General ... ___________ . - - - -. -l 
Chief clerk .. ___ ... __ .... ___ . . ... _. __ ...... _ ... _ .. ___ . ~ 
Chief of division of dead-letters ... __ .... ___ ... _ .. _ .. ---. 
Chief of division of postage-stamps .. ___ .. __ ~ _ ...... ___ ~ 
Six clerks of class four. ___ ..... ___ .. ___ ...... __ ... ___ .. ~ 
Sixteen clerks of class three .... _ .. ____ ... __ .... __ ... _ .. 
Twenty-five clerks of class two .... ________ ............ . 
Thirty-four clerks of class one . ____ .. ____ ..... __ .. __ ... . 
Six clerks, at $1,000 each . _. _ ..... _ .. _ ......... _. _ ..... { 
Fifty-seven female clerks, at $900 each .... ___ ._._ .... _. ~ 
Three assistant messengers, at $720 each ....... ___ . _ .. __ 
Seven la..borers, at $660 each ... __ ... __ ... _ .. __ ....... __ _ 
Four female laborers, at $480 e~ch ............. _ ~ ...... ~ 
Chief of division of finance, additional ........ ____ .. ___ _ 
Total.-._._ . _ ........ _. _ ...... $190, 300 00 
Office of superintendent of foreign mails : 
Superintendent ....... _ ............. _ ...... _ ..... _ .... ~ 
Chief clerk . _ . _ ............. _ .. ____ ........... _ ..... __ .. 
Additional. ......... ·-·-·------- .................. .. 
One cl~rk of class four .......................... ··----l 
Three clerks of class three ....... _ ...... _ ....... _. ~ .. _ .. 
One clerk of Class two ........ .............•.........••. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
.............. --------
June 19, 1878 
June 21, 1879 
June 19, 1878 
June 21, 1879 
. --- .......... - ............ 
June 19, 1878 
June 21, 1879 
Same acts . _ .. 
...... do ...... 
______ do ...... 
J nne 19, 1878 
June 21, 1879 
------ .......... ----
June 19, 1878 
June 21, 1879 
Submitted .... 
...... do ...... 
...... do ...... 
______ do ______ 
...... do ...... 
...... do. _____ 
........................................ 
June 19, 1878 
June 21, 1879 
.......... ---- ............... 
June 19, 1878 
June 21, 1879 
Same acts. _ .. 
June 20, 1874 
June 19, 1878 
June 21, 1879 
....................................... 
June 19, 1878 
June 21, 1879 
Same acts._ .. 
...... do ...... 
--_ ... do .. ___ . 
June 1~, 1878 
June 21, 1879 
·----- ....................... 
June 19, 1878 
June 21, 1879 
Same acts . _ .. 
. _. __ .do. ____ . 
.............. .................... 
June 19, 1878 
June 21. 1879 
Submitted ... _ 
----·----- ----
June 19, 1878 
June 21, 1879 
Same acts._ .. 
Submitted .. _ 
. --- ..... - - - - - - - ~ 
June 19, 1878 
June 21' 1879 
Same acts .... 
...... do ...... 
References to Stats. Estimated am't Total amount to be 
at Large, or to Re- required for appropriated un-
vised Statutes. each detailed der each bead of 
object of ex- appropriation. 
Vol. or f I 
penditure. 
R." s. Page. ~:_ 
-----
R.S. 65 393 ~ 20 202 1 $2,000 00 21 23 1 
20 202 1 } 2,000 00 21 23 1 
R.S; 27 167 ~ 20 202 1 12,600 00 21 23 1 
.............. 
·----· ·----· 
41,600 00 
~ -- .. - .. .............. 
------
18,200 00 
------
.............. 
-----. 
14,400 00 
20 202 1 } 4,000 00 21 23 1 
R.S. 27 167 ~ 20 202 1 1,440 00 21 23,30 1,4 
................ ............... ............. . 2,000 00 
............. ............... .. - ... -.... 1, 800 00' 
·-----
............... ............. 11,200 00 
.............. .............. .............. 1,400 00 
............. ............... .............. 2,400 00 
.............. ............. 
. ---- . 
2,000 00 
' 
. 
R. s. 65 389 ~ 20 202 1 3,500 00 . 21 23 1 
R.S. 65 393 ~ 20 202 1 2,000 00 21 23 1 
............ .......... . ............. I 2, 250 00 
18 106 1 ~ 20 202 1 2,250 00 21 23 1 
R.S. 27 167 ~ 20 202 1 10,800 00 21 23,30 1,2 
. ... -- .... 
------
............. 25,600 00 
- .... -... - . ---- . 
. .. .. -- .. 35,000 00 
·----- ------
............... 40,800 00 
20 202 1 } 6,000 00 21 23 1 
R.S. 27 1167· ~ 20 202 1 51,300 00 21 23,30 [1, 2,4 
·----· 
............. .. ............. 2,160 00 
·----- ------
............... 4,620 00 
R.S . 65 393 ~ 20 202 1 1,920 00 21 23 1 
................ 
------
............... 2,100 00 
R. s. 65 393 . ( 
20 202 1 ~ 3,000 00 21 23 1 
.............. 
------
................ 1,800 00 
.. ... - ...... 
------
............. 200 00 
R.S . 27 167 ~ 20 202 1 1,800 00 21 23,30 1,4 
·---- ----
. .............. 4,800 00 
........... . ........... 1,400 00 
Amount appro. 
priated for the 
fiscal :vearend-
ing .June ?O, 
1880. 
ESTIMATES-POST-OFFICE DEPARTMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Sala1·ies, Post-Office Department-Continued. 
One assistant messenger ............................... ~ 
One clerk of c1ass two, additional._ .... ___ ... ___ ...... __ . 
One clerk, additionaL .................................. . 
TotaL ........................ $16, 1~0 00 
Office of superintendent of money-order system: 
Superintendent ............ : .... , ..................... ~ 
Chief clerk ............................................ . 
Two clerks of class four ............. .. __ ..... _ ... __ . _ . ~ 
Six clerks of class three .............. _ .... _ ... __ ... _ ... . 
Four clerks of class two ............................... . 
Nine clerks of class one ................................ . 
One clerk ............ _ ...... _ .. __ .. _ ......... _ ..... _ .. ~ 
Two clerks, at $900 each. ____ .... _ ... ____ ... . . _ .. _ ..... ~ 
Three laborers, at $660 each .. ........................ __ . 
One assistant messenger .. __ ... _ .. _ ....... _ ..... __ ... _ .. . 
· Total. ........................ $40, 100 00 
Office of division of mail depredations: 
Chief of division ...................... ___ .. __ ..... _ ... ~ 
One clerk of class three ........ ____ .. __ ........ _: . .... ~ 
One clerk of class two ............................... _ .. . 
Two clerks of class one .................................. . 
One clerk ..... _. __ .... _ ..... _ ....... _ ....... ____ . ___ . { 
One clerk of class four, additional .......... __ . ____ ... __ . 
One clerk of class one, additional ......... _ ... ____ .. _ ... . 
One assistant messenger ......... _ .................... _ .. 
Total. ............ ·. . . . . . . . . . . . $12, 370 00 
Office disbursing-clerk and superintendent of building: 
Disbursing-clerk and superintendent ........ • .......... ~ 
Additional ... _ ....................... _ ............ _. 
One clerk of class two, (accountant) ................... ~ 
· One clerk of class one, (storekeeper) .................... . 
~::;;;;t;;;~~~~~ ~:;::.:;; :~;; :; ; ; ;; :; ; :;: ..:; :; : . :.: ~. 
One fireman, who shall be a blacksmith ............. _ ~. ~ 
One fireman, who shall be a steam-fitter .... .. .. _ ....... . 
One fuernan .. ... ................. _ .. __ ........... _ ..... . 
One carpenter .......................................... . 
One assistant carpenter .......... _ ......... _ ......... _ .. 
Captain of the watch .................................. . 
Fifteen watchmen, at $720 each .................... . ... . 
Twenty-five laborers, at $660 each .................... _ .. 
Two watchmen, at $720 each, additional ................. . 
Two laborers, at $660 each, additional ................... . 
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $43, 080 00 
Contingent Expenses, Post-Office Department-
~~:~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: _· ~ ~ ~ ~- _· ~: ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ J. 
Gas ................. . ................................. . 
Additional ......................................... . 
Plumbing and gas-fixtures ............................. { 
Telegraphing ............ _ ....... _ ....... _ ... _ .. _ ..... _ 
Additional ......................................... . 
I 
trPaties, pro- at Large, or to Re-
Date of acts, or I References to StatA. 
viding for the vised Statutes. 
expenditure. 
R. s. age. ec. Vol. or p I S 
------------!-----
J nne 19, 1878 
June 21, 1879 
Submitted .. . 
. ..... do ..... . 
June 19, 1878 
June 21, 1879 
Same acts .... 
June 19, 1878 
J nne 21, 1879 
Same acts ... . 
R.S. 27 
:20 202 
21 ·23, 30 
R.S. 
20 
21 
R.S. 
20 
21 
65 
202 
23 
27 
202 
23 
167 
1 
1,4 
393 
1 
1 
167 
1 
1 
...... do ..... .. ........ --· 
...... do ..... . 
June 19, 1878 20 202 1 
1 
167 
1 
1,4 
J nne 21, 1879 21 23 
. _ .. . .. . . _ .. . . R. S. 27 
J nne 19, 1878 20 202 
June 21,1879 21 23,30 
Same acts.... .. . - . . . .... . 
...... do ...... -----· ..... . 
June 19, Ul78 
June 21, 1879 
June 19, 1878 
J nne 21, 1879 
Same acts ... . 
...... do ..... . 
June 19, 1878 
June 21, 1879 
Submitted .. . 
: ..... do ..... . 
...... do ..... . 
June 19, 1878 
J nne 21, 1879 
Submitted ... 
June 19, 1878 
J nne 21, 1879 
Same acts .... 
June 19, 1878 
June 21, 1879 
Same acts ... . 
Submitted .. . 
June 19, 1878 
June 21, 1879 
Same acts ... . 
...... do .... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
. ..... do ..... . 
Submitted .. . 
.. -~-.dO ....•. 
Appropriated . 
Appropriated. 
Same acts ... . 
...... do ..... . 
Submitted .. . 
Appropriated. 
Appropriated. 
Same acts ... . 
Submitted .. . 
R.S. 
20 
21 
R.S. 
20 
21 
20 
21 
65 
202 
23 
27 
202 
23 
202 
23 
393 
1 
1 
167 
1 
1 
1 
1 
R. s. 65 393 
20 202 1 
21 23 1 
R. S. 27 167 
20 202 1 
21 23 1 
R. S. 27 169 
20 202 1 
21 23 1 
R. S. 27 167-9 
20 202 1 
21 123, 30 1, 4 
- -·--· !-----· 
· ----· ..... . 
----· ..... . 
····- ·----· 
----- -----· 
------ ...... 
20 
21 
20 
21 
202 
23 
1 
1 
1 
1 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
$720 00 
1,400 00 
1,000 00 
3,000 00 
2,000 00 
3,600 00 
9,600 00 
5,600 OJ 
10,800 00 
1,000 00 
1,800 00 
·1,980 00 
720 00 
2,250 00 
1,600 00 
1,400 00 
2,400 00 
1,000 00 
1,800 00 
1,200 00 
720 00 
2,100 00 
200 00 
1,400 00 
1,200 00 
1,400 00 
900 00 
100 00 
~ 900 00 
900 00 
720 00 
1,200 00 
1,000 00 
1,000 00 
10,800 00 
16,500 00 
1,440 00 
1,320 00 
9,000 00 
4,400 00 
.5,000 00 
1,000 00 
4,000 00 
3,000 00 
2,000 00 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
$544,640 00 
59 
Amount appro-
priated for the 
fiscal yearend. 
ing June 30, 
1880. 
$497,040 00 
9,000 00 
4,400 00 
5,000 00 
4,000 00 
3,000 00 
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Estimates of appropria:tions required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-Continued. 
General object, (tUile of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro· 
· viding for the 
expenditure. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Vol. or I R. s. Page. Sec. 
I 
Estimated am't Totalamounttobe .Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each bead of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing .Jun.e 30, 
penditure. 1880. 
Contingent Expenses, Post-Office Dtpartment-Continued. 
Painting, reduction of $4,000 submitted ................. { 
Carpets ...................................... ~ ......... . 
Furniture .............................................. . 
Keeping of horses and repair of wagons and harness ..... . 
Additional ......................................... . 
Hardware ...................................... ...... { 
Rent of house, 915 E street ............................. . 
Publication of copies of the Official Postal Guide ........ . 
Miscellaneous items ......................... $6, 000 00) 
Appropriated. 
Appropriated. 
Same acts ... . 
...... do ..... . 
...... do .. --·. 
Submitted ... 
Appropriated . 
Appropriated 
Same acts .... 
...... do ...... I 
20 
21 
.. 
20 
21 
·-----
.............. 
Ice, additional, submitted.... . . . . . . . . . . . 1, 800 00 l 
Water-closet paper, additional, submitted. 500 00 1 ...... do...... . ... . 
Washing towels, additional, submitted... 800 00 I 
Soap, additional, submitted.............. 1, 000 00) 
Directories of the principal cities of the United States, 
additional ............................................ Submitted .. f· .... . 
NOTE.-These directories are absolutely necessary in the division of 
dead letters, in restoring undelivered mail-matter to the owners. 
It is respectfully submitted that the appropriation for fuel be made 
to read "Fuel and repairs to engine, boilers; and heating apparatus." 
202 1 
23 1 $4,000 00 ~ ...... _. ....... $8,000 00 
5,000 00 . .................................. 5,000 00 
5,000 00 ........................... ....... 5,000 00 
1,200 00 ..................................... 1,200 00 
300 bo . ...................................... 
202 1 
23 1 1,500 00 } .............. 1,500 00 
----- · 
............ 1,500 00 .. ....................................... . 1,500 00 
............. . ........... . 20,000 00 ~ ---------------· 20,000 00 
. 10, 100 00 .............. - ..................... 6,000 00 
300 00 
The estimate for "Printing and binding," submitted by the Post· 
master-General, under section 2, act May 8, 1872, (R. S., 720, sec. 
3661,) will be found under the title of "Miscellaneous," post. 
Total Post-Office Department ..................... . 
I 
____________ , ____ --- ----- - __________ 
1
--$-62_1_,-94_0_0_0 -5-70-,6-'4_0_0_0 
DEP ARTMEN'r OF AGRICULTURE. 
OFFICE OF COMMISSIONER. 
I 
i 
Salaries, Department of Agriculture-
0- .... - ................ - R.S. 
J nne 19, 1878 20 
June 21, 1879 21 
Commissioner ..................................... ----1 
Increase, $3,000, submitted. 
87 521 ~ 203 1 23 1 
-.... - .. --- ...... -... R.S. 
June 19, 1878 20 
June 21, 1H79 21 
Chief clerk .............. - ..... - ..................... --l 87 522,'3 ~ 203 1 23 1 
............................ R.S. 
June 19, 1878 20 
Increase, $1,100, submitted. 
Chief of division of accounts, disbursing-clerk, and super-~ 
intendent of Department building ...... , ............. ~ 
R7 1"522,'3 ( 
203 
June 21, 1879 
............................. 
June 19, 1878 
June 21, 1879 
Increase, $900, submitted. 
Assistant disbursing:clerk ............................ ~ l 
Property-clerk, $1,200, submitted. 
Two clerks of class four .............................. 5 j~~e- i9:is7"i:i ~ J nne 21, 18i9 
Two clerks of class three .............................. .. Same acts ... . 
Three clerks of class two ............................... . ...... do ..... . 
Four clerks of class one ................................ . . . . __ .do ..... . 
Five clerks, at $1,000 each ................... $5,000 00 ~ 
Copyists, carpenter, watchmen, attendant in 
museum, laborers, and other necessary force. 10,000 00 
...... do ..... . 
Chemical division: 
21 
R.S. 
20 
21 
R.S. 
20 
21 
23 1 
B7 522,'3 
203 1 
23 1 
87 522,'3 
203 1 
23 1 
................. 
................. 
j~~~- i9: "187i:i I R.2~- 87 522,'3 203 1 
June 21, 1879 [ 21 23 1 
Chief che~ist .. - - ................................... --l 
Increase, $3,100, submitted. 
---- ......................... R.S. 87 522,'3 
June 19, 1878 20 203 1 
J nne 21, 1879 21 23 1 
Assistant chemist .................................... -l 
Increase, $100, submitted. 
Three assistant chemists, $3,600, submitted. 
. 
Botanical division : 
... -- ......... - .. --- R.S. 87 522,'3 
June 19, 1878 20 203 1 
June 21, 1879 21 23 1 Bot";;,~~~;~,-~~~:~~~~;~;,;~~ __ -_----- _________ -____ -l 
Assistant botanist, $1,200 submitted. I 
~ 
~ 
( 
~· 
~ 
( 
3,000 00 
1,900 00 
1,600 00 
1,400 00 
3,600 00 
3,200 00 
4,200 00 
4,800 00 
15,000 00 
/ 
1,900 00 
1,400 00 
. 
1,800 00 
I 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- at Large, or to Re- required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the vised Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-expenditure. object of ex- appropriation. ing june 30, 
Vol. or penditure. 1880. 
R. s. Page. Sec. 
----
Salm-ies, Departrnent of Ag1·iculture-Continued. 
Ent::~o;::gic~l-~i~i~i~~: ...................••..... ·l .. -.. -- ........... -.. R.S . 87 522,'3 ~ J nne 19, 1878 20 203 1 $1,900 00 Increase, $600, submitted. J nne 21, 1879 21 2~ 1 
Two assistant entomologists, $1,000 and $1,200, submitted. 
One copyist, $900, submitted. 
Statistical division: 
----· -----·l R. s. 
87 522,'3 ~ - .. -- .... - .. - .. ---Statistician ....... . ....................... June 19, 1878 ·20 203 1 1,900 00 J nne 21, 1879 21 23 1 
Increase, $600, submitted. 
One clerk of class fonr ............................... -l . --- ............. -- .. R.S . 87 522,'3 ~ June 19, 1878 20 203 1 1,800 00 June 21, 1879 21 23 1 
Two clerks of classthree . .. .- ............. . ............. Same acts .... ........... ------ .. ......... 3,200 00 
One clerk of class two ................................... ...... do ...... ............ ·----- ........... 1,400 00 
One clerk of class two, submitted, $1,400. 
522,'3 ~ Two clerks of class one .......... . .................... ·l . ........... .................. R.S . 87 J nne 19, Hl78 20 203 1 2,400 00 June 21, 1879 21 ~3 1 One copyist, $900, submitted. 
Garden and grounds: R.S . 87 522,'3 ~ Superintendent of garden and grounds .... - . - - - . - - - - - - -l .......... .................. June 19, 1878 20 203 1 1,900 00 June 21, 1879 21 23 1 
Increase, $600, submitted. 522,'3 
Microscopist.. .. .. .... .. ............................. ·l ... .. .. .. .. -...... -- .... - R.S . 87 ~ June 19, 1878 20 203 1 1,800 00 J nne 21, 1879 21 23 1 
Increase, $700, submitted. 
522,'3 ~ Superintendent of seed division ------ - -.-- .·----- ·--- --l 1---- ---- ·----- R.S. 87 June 19, 1878 20 203 1 1,600 00 J nne 21, 1879 21 23 1 
Increase, $400, submitted. 
! Librarian .....•.........•...... ~- ...........•... . .... ·l - .. -- .. -- .. -. ..... R.S. 87 522,'3 June 19, 1878 20 203 1 1,400 00 June 21, 1879 21 23 1 
Superintendent of folding-room .......................... Same acts .... . .. -- .... . .......... . ........... 1,200 00 
Engineer ... . ........................................... ...... do ...... ............ . .......... • .a- .. - • 1,200 00 
Superintendent of flower-seed room . .. _ ......... _. __ .... ...... do ...... . .......... . ......... . .......... 900 00 
NoTE.-For statement of expenditure of the appropriation for salaries, -.------
$66,400 00 $66,900 00 
Department of Agriculture, for the fiscal year 1879, furnished in ac-
cordance with the act of June 19, 1878, see .Appendix, marked "I." 
MISCELLANEOUS. 
ollecting .Ag1·icultural Statistics-
Collecting agricultural statistics, and compiling and writ-~ ... -- ...... -.......... R. S. 88 526 !·--- ........ June 19, 1878 20 203 1 10,000 00 10,000 00 ing matter for monthly, annual, and special reports ... J Unf3 '21, 1879 21 23 1 
c 
p urchase and Dist1·ibution of Seeds-
Purchase and propagation and distribution, as required l .......... ........ ...... _ R. S . 88 527 ! -------- .... by law, of seeds, trees, shrubs, vines, cuttings, and June 19, 1878 20 203 1 100,000 00 75,000 00 
plants, and expenses of putting up the same ..... _ ... J nne 21, 1879 21 23 1 
NoTE.-For statement of the purchase and distribution of seeds and 
plants for the fiscal year 1879, see Appendix, marked "J." 
xperimental Ga1·den, Depa1·tment of Agricu ltu1·e-
Labor on experimental garden, $5,000; plant-pots, $250; ~ 
repairing and painting greenhouses, &c., $800; new 
boiler for propagating-house, $250; purchasing and I A. ppropria ted_ 20 203 1 } ------------ 6,600 00 propagating new plants and seeds of economic value, ( Appropriated. 21 23 1 7,600 00 $600; tools for greenhouses, $150; repairs to heating I 
apparatus, new pipes, &c., $450; charcoal, sand, and I 
sod for potting plants, $100 .................... : _ .... ) 
E 
useurn and H erbariurn, Departrnent of Agriculture-
Collecting and modelling specimens of fruits and vege- ! Appropriated. 20 204 1 }··---------- 1,000 00 1,000 00 
· ~~~!~;;~~~~~~-~~~i~!t~~- ~~~~-a-r~~- ~:~~~~~~~ ~~~ -~~~ Appropriated - 21 23 1 
Curator of museum, $1,200, submitted. 
c onfinuing the Investigation of History and Habits of Inspects inju-
rious to Agriculture- , 
Investigating the history and habits of insects injurious\ 
to agriculture; for experiments in ascertaining the l A. ppropriated. 20 204 1 } ............ best means of destroying them; chemicals, travelling, Appropriated. 21 23 1 5,000 00 5,00~ 00 
and o~her e_xJ?epses, in the practical work of the ento-
molo ICal divisiOn_ . ..... . .. ..... .. ......... - --- ..... g 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-Continued. 
Date of acts, or References to SLats. Estimateu am ' t Total amount to l.Je l .d..wount nppro-
treaties, pro- at Large, or to Re· required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the vised Statutes. each detailed der each head of fiscal yearend-expenditure. object of ex- appropriation. in~ June 30, 
Vol. or ' penditure. 
1880. 
~Page.~ 
Furniture, CaseB, and Repairs, Depm·trnent of Agriculture-
Repairs of ~uilding, heating app:'l'ratus, furniture, carpets { Appropriated. 20 204 1 $4,000 00 and mattmg, water and gas-p1pes, &c .. ___ . . _ ........ Appropriated . 20 23 1 
One :fire and burglar-proof iron safe ..... __ ... _ . _ . ___ ... _ . Submitted .... 1,100 00 
------- $5,100 00 $4,000 00 
Libra1·y, Depa1·tment of Ag1·ic-ulture- · 
Entomological works of reference; for botanical works l 
of reference; for works on chemistry, mineralogy, and Appropriated. 20 204 1 } .. --- .... --. 1,000 00 charts; for current agricultural works for library; for > Appropriated. 21 23 1 1,000 00 
miscellaneous agricultural perio(licals, and the comple- I 
tion of imperfect series. _____ . _ . __ . . . ___ .. _ . - .... __ .. ) 
Labomtory, Department of Ag1-iculture-
c=~~~~~;~~ _a?.~~~~~~~ -~o~- ~~~- ~~~-~~ -~~~ -~~~~-i~~ ~~~ ~ Appropriated. 20 204 1 1,500 00 Appropriated. 21 23 1 
Necessary expenses in conducting experiments.-.-- __ . _- .. Submitted.- .. 5,000 00 I 
-------
6, 500 00 I 1,500 00 
Contingent ExpenseB, Department of Agric-ulture-
Stationery, freight, and express-charges; fuel, lights; 1 
subsistence and care of horses, repairs of harness I 
and wagons; paper, twine, and gum for folding-
room; and for miscellaneous items, namely, for adver- I Appropriated . 20 204 1 } . ----- . ----. tising, telegraphing, dry-goods, soap, brushes, brooms, > 
mats, oils, paints, glass, lumber, hardware, ice, care of I Appropriated 21 23 1 10,000 00 8,000 00 
stationery, purchasing supplies, and for necessary 
items, including actual travelling expenses while on 
the business of the Department.- - - __ . - - -- .. - :- . __ . - . ) 
Investigating Diseases of Fm--rn-Animals-
For the continuance of the investigation of the diseases} 
of swine, and infectious and contagious diseases to Appropriated . 20 204 1 } . ---- .. . --- . 10,000 00 10,000 00 ~~~~t ~~1- ~~~-e~- ~-1~~~~~ _ ~~ _ ~~~~~t-i~~~~~- -~~i-~~~~ _ ~~~ Appropriated. 21 30 2 
Postage, Depm·trnent of Ag1·iculture-
Postage on return letters, circulars, and miscellaneous~ Appropriated. 20 204 1 } . . --- .. ---- . 4,000 00 4,000 00 articles; for correspondents and foreign letters- . ____ . Appropriated . 21 23 1 
NOTE.-The estimate"of the Commissioner of Agriculture for "Print· 
---_ I _---
in~ and binding," under section 2, act of May 8, 1872, (R. S. , 720, sec. 
3661,) will be found under the title of "Miscellaneous," post. ---~---Total Department of Agriculture ___ . _ .. __ __ .. ____ . ~ ... - - ... - ... - ... - ...... - . ............. . ............................... 226,600 00 193,000 00 
-====== 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
OFFICE OF THE ATTORNEY-GENERAL. 
Salaries, Department of Justice- R.S. I 59 346 ~ Attorney-GeneraL .... ·-·--···---· .... . . ·--· ·· ........ ~ . --- .................. --June 19, 1878 20 205 1 8,000 00 June 21, 1879 21 23 1 
Solicitor-GeneraL ___ . __ . . . __ . __ . _ . . ..... ___ ... _ .... __ . ~ ...... -- ......... - ...... - ..... R.S. 59 347 ~ June 19,1878 20 ' 205 1 7,500 00 June 21, 1879 21 23 1 
Three Assrstant Attorneys-General, at $5,000 each. ___ .. ~ ------ ...................... R.S. 59 348 ~ June 19, 1878 20 1 205 1 15,000 00 June 21, 1879 21 23 1 
O~e!:~i-s~~~t- ~~~~r-~~~~~~~~-r~~. ~~ _ ~~s_t:~~c_e_ -~~:~~~ ~ . - ... -....... --- .. --- R.S. I 65 390 ~ June 19,1878 20 205 1 4,000 00 June 21,1879 21 23 1 
Solicitor of Internal Revenue.- . - .. --- · -- ·- ·- · · ·--- ·- · ·l ..... -·- .. - .............. - ... R.~. 59 349 ~ .June 19,1878 20 I 205 1 5,000 00 June 21, 1879 21 23 1 
Examiner of claims. ___ . - _ .. _ ........ _ . _ . . __ .. _ . _ ... _ . ~ . --- ........ -....... - ... R.S. 59 349 ( June 19, 187cl 20 205 1 3,500 00 
June 21,1879 21 23 1 
' Law-clerk, acting as examiner of titles .... . . ___ .... ___ .~ --- ......... - ........ --- R. s. l 60 351 ~ June 19,1878 20 205 1 3,000 00 J nne 21, 1879 21 23 1 
Law-clerk ........ ---·--···-·--· ____ . . .. -··- ... . ·--- .... Submitted _ .. 3,000 00 
Chief clerk ........ ____ . ____ .. _____ ... __ ... __ ..... ___ . ~ .... -- ..................... -- R.S. 60 351 ~ June 19, 1878 20 205 1 2.200 00 June 21,1879 21 1 23 1 Chief clerk, additional. . - __ ... ___ .. __ .. _ ... _ ... __ .. ____ . Submitted __ . ...... -.... . - .......... 300 00 
Additional for disbursing-clerk. __ . . ...... _ ..... _. __ . _. ~ ..................................... R.S. I 28 176 ~ June 19, 187~ 20 205 1 200 00 June 21,1879 21 23 1 
Stenographic-clerk ..... _. _ . _ ... ___ . __ . ___ .. ___ . _. ____ . ~ ....... -- ............... --- R.S. 60 351 ~ June 19,1878 20 205 1 2,000 00 June 21,1879 21 23 1 
Law-clerk·--_. __ ..... _--··----· ___ --·---·----·. ___ -·-~ Mar. 3,1875 18 369 1 ~ June 19,1878 20 205 1 2,000 00 June 21,1879 21 23 1 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-Continued. 
General ob dect, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Salaries, Department of Justice-Continued. 
Five clerks of class four .................... ___ ....... ~ 
Additional to clerk of class four in charge of pardons .... . 
Additional to clerk of class four in charge of accounts._ .. 
One clerk of class two, (librarian) ..................... ~ 
Two clerks of class one ................. ___ .... __ .... _ ... 
One telegraph-operator .......... __ ........... .-. ___ ... .. 
Five copyists, at $900 each ................. _ .... _ ..... .. 
Two assistant messengers, at $720 each ..... _ .. ___ ..... _ . . 
Two laborers, at $660 each .. _ ................ _ ......... . 
Two watchmen, at $720 each ............... _. _ ...... __ . 
Solicitor of the Treasury ... _ ........... _ .... __ .... _ ... ~ 
Assistant Solicitor of the Treasury .. _ ...... _ .... __ .... . 
Chief clerk ... _ .... _ ...... _ ........... __ ... ___ .... __ .. ~ 
Four clerks of class four ........ _ ....... ~ ... _ . _ .... _ . ·1 
Three clerks of class three ............... __ .... __ ..... . 
Two clerks of class two ..... _ ........... __ ..... _ ... ___ _ 
Two clerks of class one ......................... _ ..... . 
One assistant messenger ........ _ ..................... _ . 
One laborer .. _ ............ _ ... _ ......... __ ............ . 
Contingent Expenses, Office of Attorney-General-
Furniture and repairs ..................... _ ......... __ ~ 
Repairs to carriages and harness, and care and subsistence 
of horses ....................... _ .. _ ......... _ . _ ..... . 
Law and miscellaneous books for library of the Department. 
st.ationery.- - -- .. - - -- .. - . - -- . - - -- .. - - -- .. - . - - .. - - - -.. -- . 
Miscellaneous expenditures, such as telegraphing, fuel, 
light, labor, and other necessaries ....... __ .. _ . ___ ..... . 
Date of acts, or 
treaties. pro-
viding for the 
expe11diture. 
June 19,1878 
June 21, 1879 
Submitted ... 
...... do ..... . 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Vol. or J I ~Page.~ 
R.S. 
20 
21 
27 
205 
23 
167 
1 
1 
.............. R.S. 27 167-9 
June 19, 1878 20 205 1 
June 21, 1879 21 23,30 1, 4 
Same acts.... . .... ·I· .... . 
...... do...... . .......... . 
. .. .. . do .. _... . .. --· 1·· _ .. . 
...... do...... . .......... . 
. ..... do .. ___ . . _ . _ . . . .... . 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
~ $9,000 00 
200 00 
200 00 
1,400 00 
j~~~:~h~~: ·R: l~ · · ~~n · 3t ~ 
Same acts . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
2,400 00 
1,000 00 
4,500 00 
1,440 00 
1,320 00 
1,440 00 
4,500 00 
3,000 00 
2,000 00 j l;~~- i9~ i87Ei R. ~o 2~~ 35~ ~ 
June 21, 1879 21 23 1 ~ 
j~~~- i9: i878' R. ~0 2~~ 16I ~ 
June 21, 1879 21 23,30 1, 4 ~ 
Same acts ... . 
..... do ..... . 
...... do ..... . 
. .... do ..... . 
. .... do ..... . 
7,200 00 
4,800 00 
2,800 00 
2,400 00 
720 00 
660 00 
20 
20 
205 
23 
1 
1 } ·----- ...... 
Appropriated. 
Appropriated. 
Same acts .... 
20 
21 
205 
23 
1 
1 
...... do...... . 
...... do .. _ ... :~: ::,· : :::::: I::.::: 
...... do ..... . 
~ 1,000 00 
1,200 00 
1,500 00 
1,500 00 
6,000 00 
Rent of Building, Depa1·tment of Justice-
R~n:r~!:~~~l~~~~~i~~-t~~ -~~~~~i-~~ -~~~~~~~~-~~-~~~ -~~~ ~ !EE~~E~t:~:t 20 21 205 23 1 1 
. I 
~:-----------
Postage, Depm·tment of Justice-
S Appropriated. Purchase of postage-stamps-.-.-.---- .. ----.-----. ---- l Appropriated. 
WARDEN OF THE JAIL. 
Salary of Wa1·den of the Jail, District of Columbia- { ............ .. 
Salary of warden of the jail, District of Columbia- .... - [ June 19, 1878 
June 21, 1879 
NOTE.-The estimate of the Attorney-General, for "Printin~ and 
binding." under section 2, act of May 8, 1872, (R. S., 720, sec. 3661,) 
will be found under the title of "Miscellaneous," post. 
Total Department of Justice ............... _ .... .. 
20 
21 
R.S., 
Pt. 2 
20 
21 
206 
23 
124 
205 
23 
2 
1 ~ -- 1 -------·-
1 
10i:ll 1 I 
1 ( ------------
1 J 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un-
der each head of 
priated for the 
fiscal year end-
appropriation. ing .June 30, 
1880. 
--- ---
$106,680 00 $101,480 00 
500 00 500 00 
............ [ 1,000 00 
. - ... - .. . . - - - .. .. .. ..... ~ 1,200 00 
............... I 1,500 00 
.. ............................. 1,500 00 
. ............................ 6,000 00 
17,000 00 10,000 00 
5,000 00 5,000 00 
1,800 oo. 1,800 00 
142,180 00 129,9~0 00 
======= 
Total Executive ................. _ ............... . .. - .. ---- ---- 13, 500, 093 91 ~ 7 46, =165 90
-----------
. ... I ..... 
JUDICIAL. 
SUPREME COURT OF THE UNITED STATES. 
Salaries, Justices, lj-c., Supreme Court-
Chief Justice ....•...... ~ . . .......................... ~ J~~=· ~f~~g 
Eight associate justices, at $10,000 each... . . . . . . . . . . . . . . . Same acts .. _. 
Nine circuit judges, to reside in circuit, at $6,000 each __ ~ 'j~~~- i9: .1878-~ June 21, 1879 
Reporter of the decisions of the Supreme Court ........ ~ 'j~~~- i9~ -1878. ~ J nne 21, 1879 
Marshal of the Supreme Court . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ·1 [ J i~:· ~tj~~-
R.S. 
20 
21 
R.S. 
20 
21 
R. s. 
20 
21 
R.S. 
20 
21 
125 1673-6 
204 1 
23 1 
107 607 
204 1 
23 1 
126 682 
204 1 
23 1 
125 680 
204 1 
23 1 
~ 10,500 00 
80,000 00 
~ 54,000 00 
~ 21500 00 
~ 3, 000 00 
1 ______ 1 $150, 000 00 I $150,000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-0ontinued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
expenditu.re. 1-------,--,----1 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing .June 30, 
V 1 I penditure. 1880. 
-----------------------------------------------------,-------------1- R-o _ -s __ ~r Page. ~--------------------------~------------
DISTRICT COURTS OF THE UNITED STATES. 
Salaries, District Judges--
Fifty-three district judges of the United States, viz: 
Alabama ... __ ....... ___ ........ _ .............. _ .· ... _. ~ 
Arkansas, eastern district ............. - ......... -..... .. 
Arkansas, western district .... : . .... __ ... _ ..... __ ... _ ... . 
Connecticut .. _ .................. __ .................... . 
California .... ____ ---------- ........ ____________ .... ___ _ 
June 19, 1878 
June 21, 1879 
Same acts._ .. 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
Colorado ..... ~.. . . . ................................. { J ~~~- ~:· ~~! 
Delaware .... ------ .... ---------- .... -------- ____ .... ~ J~~:- ~~:-~~~~-
Florida, northern district ............................. __ . Same acts._ .. 
Florida, southern district_ .......... _ ............ _ .... _ .... __ .. do .. __ .. 
Georgia ...... -----· ------ ------ .... ------ ____ · ----- . ......... do ... __ 
Indiana ............................... _ ......... _ ... __ ....... do .. ___ . 
Illinois, northern district ............................ _ . .. . .. __ . do .. _ .. . 
Illinois, southern district ............ _ ............... __ . .. _ ... do .. _ ... 
Iowa .... -----------· ................... -----· ................ do ..... . 
Kentucky ......... _ .. · ............ _ ........ __ ... __ ... __ . . __ .. _do .... _. 
Kansas .... _ ...... . .. _ .... . ................ _ ... _ ... ____ . . . . ... do . __ .. . 
Louisiana ................. . ................. _ .-. _ .... _ ........ do._ .. _. 
Maine .. _ ..... _ .... __ ............... _ ... _ .......... __ ... ·. _ .. _ . do ..... . 
Massachusetts .............. ___ .. _ ... __ . _ ...... ___ . __ . _ . . . _ ... do .. ___ . 
Maryland .............. __ ....... __ ...... _ ........ _____ ... __ ... do ... __ _ 
Missouri, eastern district ................... _ .... __ .. __ .. .. ___ . do . . ... 
M~ss?u:i, ~estern district .. _ ..... _ .... _ ............. __ .. . ..... do .. __ .. 
MISSISSl pp1 ........ _ ............... _ . _ . __ .. _ . _ ... _ .... _ . . ... _ . do. __ . _ . 
Michigan, eastern district __ ... __ . __ .. _ .. __ .......... __ .. . _ .. _ . do .. __ .. 
Michigan, western district ...... . .. _ .. __ ..... _ .... ____ ........ do. ___ .. 
Minnesota ........ _ ...................... _ ... _ ....... _ . . . ... _ . do ..... . 
Nebraska ...... . ......................... _ ........... __ . . ..... do . ____ . 
Nevada._ ..... --- ........................ _ .. _ .. ____ . _ .. __ . __ ... do .. _._. 
New Hampshire------·----------- .......... ----·· ...... . ..... do ..... . 
New York, northern district .. . . .. .. . .............. __ .. _ ...... do .. __ .. 
New York, southern district __ .......... _ ... ___ . _ .. _ _ _ _ _ _ .... __ do . ___ .. 
New York, eastern district __ .... _ ......... ____ . ___ .. .. .. . ..... do ... _ .. 
New Jersey . . ---· ....... --- ......... __ ..... _ .. ___ ......... _ ... do ..... . 
North Carolina, eastern district ........ __ .. __ .. __ .... _ ..... _ ... do .. __ .. 
North Carolina, western district .............. : ... _.. .. .. .. .... do ____ .. 
Ohio, northern district ____ .. ____ .... __ .... _. ___ .. _ ... _ -- j--. ___ do. ___ .. 
g!:!~~~~~~~~~ -~i~~~~~t- ~ ~ ._ ~ ~ ~ ._ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I : ~ ~ ~ ~ : ~~: ~ ~ ~ ~: 
Pennsylvania, eastern district . _ .. ____ .. ___ .. __ . _______ ..... _ .. do .. __ .. 
Pennsylvania, western district ................ _ .. . .. . .. .. . ..... do ... _ .. 
Rhode Island ........ ___ ................. _ .......... __ . _ ...... do ... __ . 
South Carolina ............. _ .. _ .............. _. _ ............ _.do .. ___ . 
Tennessee,. eastern and middle districts .... _ .. ___ .... __ .. .. _ ... do ...... 
Tennessee, western district.- - . -. -.. - - . - .. - -- . -- ... - ... f J ~~~- ~i:· ~~~~-
l June 21, 1879 
Texas, eastern district .. _ ..... __ .... _ .......... __ ..... ~ J ~~:· ~~: -~~~~ 
Texas, western district .. _ ............. _ ..... _ ......... ·.. Same acts .. .. 
J'exas, northern district ... __ ... _ .......... _ . . .. : . ..... ~ -j~~~- ~f; -~~t~-
Vermont ...... _ ... _ .... _. _ ...... _ ....... _____ .. ______ ~ -~ ~~~- ~~;- ~~t~ 
Virginia, eastern district ........ __ ....... _ . _ .. ____ . . _ .. . Same acts __ __ 
Virginia, western district .. _ ... _ ...... __ .. ____ .. ___ ... __ ... _ .. do .. __ .. 
West Virginia ........... _____ . __ .... _ ... __ ..... .. ... . _ _ _ .. _ ... do ... __ . 
Wisconsin, eastern district ............ __ .... __ .. ____ . _.. .. __ .. do .. ___ . 
Wisconsin, western district ........ _ ....... _ .... ___ ... _ _ __ .. __ .. do ____ __ 
Salaries, Reti1·ed United States Judges-- I 
To ·pay the salaries of the United States judges retired I 
under section seven hundred and fourteen of the Revised 
Statutes, so much as may be necessary for the :fiscal year 
ending June 30, 1881. 
R. s. 
20 
21 
R. s. 
19 
20 
21 
R. s. 
20 
21 
R. s. 
20 
20 
21 
R. s. 
20 
21 
R. s. 
20 
21 
R.S. 
20 
21 
93 
204 
23 
93 
61 
204 
23 
93 
204 
23 
93 
132 
204 
23 
93 
204 
23 
93 
320 
26 
- 93 
204 
23 
554 
1 
1 
554 
1,3 
1 
1 
554 
1 
1 
554 
1-4 
1 
1 
554 
1 
1 
554 
7 
1,2 
554 
1 
1 
~ $3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
5,000 00 
} 
~ 
I 
I ( 
J 
~ 
~ 
~ 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
4,000 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
4,500 00 
3,500 00 
4,000 00 
4,000 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
4,000 00 
4,000 00 
4,000 00 
4,000 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
4,000 00 
3,500 00 
4,000 00 
4,000 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3, 500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3, 500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
$198,000 00 
ESTIMATES-JUDICIAL. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881~Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
viAeil St:ttntes. General object, (title of appropriation,) and details an.d explanations: expenditure. 1----,-------,----l 
V-ft~·s.r Page. Sec. 
COURTS IN THE DISTRICT OF COLUMBIA. 
Salm·ies, f!hief J1~stice and Judges Supreme Cou1·t, Dis~. C~lumbia- { · · · · · · · · - - - · · · 
Chwf JUStiCe of the supreme court of the District- ... -. J nne 19, 1878 
J nne 21, 1879 
Five associate justices, at $4,000 each ...•.............. I ·;~~~ ~~:·1~~­
ll Feb. 25, 187~ 
J nne 21, 1879 
UNITED STATES DISTRICT ATTORNEYS. 
Sala1·ies, Dist1·ict Attorne1JS-
Districts created prior to March 3, 1841, viz: 
Alabama, northern and southern districts; Arkansas, east- ) 
ern district; Conn.ecticut, Delaware, District of Colum-~ 
bia, Georgia; Illinois, northern district; Indiana, Ken-
tucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts; I 
Michigan, eastern district; Mississippi, northern and .. _ ... _. _ .... _ 
southern districts; Missouri, eastern district; New ~ 
Hampshire, New Jersey; New York, northern district; 1 June 19, 187t> 
North Carolina; Ohio, northern district; Pennsylvania,, June 21, 1879 
eastern and western districts; Rhode Island, South 
Carolina; Tennessee, eastern, middle, and western dis-~ 
tricts; Vermont ; and Virginia, eastern district-in all, 
thirty-two districts, at $200 each .. _ .......... ____ .... j 
Arkansas, western district ..... - .. -- .... - .... - . ---- -- - - -- Same acts ... . 
California ................... -......................... - . . . ..... do ..... . 
( .......... ----
1 
Colorado ......... -- .. -- .... -- .. -- ...... - .......... ---- < June 26, 1876 
I June 19, 1878 
l J nne 21, 1879 
Florida, northern district ...... -------------- ...... ---- f -;~~~- ~~:~~~~-
l June 21, 1879 
Florida, southern district .... -~ ............... ....... _ __ __ Same acts .. .. 
Illinois, southern district . .. . .. .. . . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .... do .... .. 
Iowa ............ -.. - ...... - .. - . - - . -..... - . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Kansas .................. -.. - ... - - ......... - . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Michigan, western district ..................................... do ..... . 
Minnesota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ..... do ..... . 
Missouri, western district.. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. __ .... do ... __ . 
New York, eastern district ........................... _ ......... do .... .. 
New York, southern district .............................. _ .. _ .. do .... .. 
Nebraska ..................................................... do ..... . 
Nevada ................... - .. - -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... _.do ..... . 
North Carolina, western district .............................. do .... .. 
Ohio, southern district .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. ... do .... .. 
Oregon ................ - .. - - ... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ .. do ..... . 
Texas, eastern district . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ..... do . _ ... . 
· Texas, western district. . . . . . . ......................... _ . . . __ .. do .. _ .. . 
Texas, northern district ......••......•........ · ........ ~ -~~~: · ~~: ~~~ 
r ------ --------
Virginia, western district .. --- ..... - ----- ---- ------ ---- ~ J nne 19, 1878 
l J nne 21, 1879 
West Virginia ............ . - - .. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ... . 
Wisconsin, eastern district .. .. . . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . . . .. .... do_ .... . 
Wisconsin, western district. . . . .. .. .. .. .. . . .. . .. . .. .. . .. . .. .... do ..... . 
Arizona Territory ..................... __ .. ___ . __ ...... ~ '{ ~~:· ~~: -~~~~ 
Dakota Territory .............. -..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ... . 
Idaho Territory ............ -..... - .................... - . . ..... do ..... . 
Montana Territory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ .... do ..... . 
New Mexico Territory.. . .. . .. .. . . .. .. .. . . . . . . . .. .. .. . .. . .. .... do .... .. 
Utah Territory ................................................ do ..... . 
Washington Territory ...... --.. .. .. .. .. .. . . . . .. . .. . . .. . . .. .... do .... .. 
Wyoming Territory ............... : ........ _ .................. do .... .. 
UNITED STATES MARSHALS. 
R. S., 
Pt.2. 
20 
21 
R.. s., 
Pt.2. 
20 
20 
21 
R.S. 
20 
21 
R.S. 
19 
20 
21 
R.S. 
20' 
21 
............ 
R.S. 
20 
R.S. 
20 
21 
R. s. 
20 
21 
............. 
R.S. Sala1'ies, District Ma1·shals- . f 
Alabama, northern district .. -.... . ....... -- ... -- - .. -- -- ) J nne 19, 1878 20 
l June 21, 1879 21 
Alabama, southern district .............................. Same acts .. __ 
Arkansas, eastern district .. .. . .. .. . . .. .. . .. . . . .. . . .. . . . .. .... do ..... . 
Arkansas, western district .......... _ .. .. .. .. . .. .. . . . .. . .. .... do .......... .. 
California . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
9E 
90 
205 
23 
90 
205 
320 
26 
144 
205 
23 
144 
62 
205 
23 
144 
205 
23 
------
·-----
144 
320 
144 
205 
23 
332 
205 
23 
------
146 
205 
23 
750, 
751 
1 
1 
750, 
751 
1 
1 
1,2 
767, 
770 
1,4 
1 
1 
767, 
770 
1 
1 
------
................ 
767, 
770 
8 
767, 
770 
1 
1 
UltlO 
1 
1 
776, 
781 
1 
1 
, ____ .. ·--·--
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
1 
? $4,500 00 j 
I 
? 20,000 00 
J 
------- $24,500 00 
$6,400 00 
200 00 
500 00 
I 
I 
200 DO I 
J 
f 200 00 
J 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
6,000 00 
200 00 
~00 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
~ 200 00 
I 
I ( 200 00 
J 
200 00 
200 00 
200 00 ( 250 00 
250 00 
250 00 
250 00 
250 00 
250 00 
250 00 
250 00 
------- 19,500 00 
} 200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
500 00 
65 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing .June 30, 
1880. 
$24,500 00 
19,300 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. Estimated am't Total amount to be 
treaties, pro- at Large, or to Re-
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the viRerl Statutes. expenditure. i~-----c----1 
Vol. or I R. s. Page. Sec. 
----------------------------------------------1-------------l-----
Salm·ies, District Marshals--Continued. 
1 _  _ _ _ ___ . _ _ _ _ _ R. s. 
Colorado ...•......................................... < J nne 26, 1876 19 
l June 19, 1878 20 June 21, 1879 21 
Connecticut---- ............ ------ ......... . .... ------ f ·;~~~- ~~:~~~~- R.2:· l June 21, 1879 21 
Delaware.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ... . 
Florida, northern district... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . .. . . ..... do .... .. 
Florida, southern district.. . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . . .. . . . .. .... do .... .. 
Illinois, northern district. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do ..... . 
Illinois, southern district...... . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Indiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Iowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Kansas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
~:~~~~ .-:_·_-_-_· _-_-_-_-_-_- ~ _. _-.- _-_. _·_-_-_-_._. _-_-_-_-:::::: ~::: :.· ~: :::: ::::: :~~::: ::: 
Maine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Michigan, eastern district . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . ..... do ..... . 
Michigan, western district. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do .... .. 
Minnesota ........ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Mississippi, northern district ............ ------------ .......... do ..... . 
Mississippi, southern district .................................. do ..... . 
Missouri, eastern district . . .. . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Missouri, western district . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . ..... do ..... . 
Nevada ....................................................... do ..... . 
New Hampshire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
New Jersey ................................. . _ .......... . ... _.do ..... . 
New York, northern district .......... __ . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... do ... _ .. 
New York, eastern district...... . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Nebraska ......... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... _ . do ..... . 
North Carolina, eastern district ................................ do ..... . 
North Carolina, western district ........................ { ;~~~ -~~: ~~~~- R.1:· 
June 19, 1878 20 
June 21, 1879 21 
Ohio, northern district .... --.--- ---- ··-------- --- -_- { ·i;~:- i~; i~~- R-~~-
Ohio, southern district . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. .. .. Same acts ... . 
Oregon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Pennsylvania, western district ................................. do .... .. 
Rhode Isla:nd ...... _ ............... _ ........... _ . _.. . . . . . ..... do ..... . 
South Carolina ... _ ..................................... ·. . ... _.do .... _. 
Tennessee, eastern district ............. __ . . .. . . .. . . . . . . .. . _ .... do ... _ .. 
Tennessee, western district .. _ ......... __ ... ____ . . . . . . .. . .. .... do ... _ .. 
Tennessee, middle district .. _ .......... _ .......... _ .. __ . . .. .... do .. _ ... 
Texas, eastern district ....... _ ..... _ ..... ___ .. ___ ..... __ . . .. __ . do ... __ . . ... .. 
Texas, western district ............... _ ......... __ .. _ . _. . . ..... do.. .. .. . ... .. 
) . . . . . . .. . .. . . . R. S. 
Texas, northern district ... _ ........................... ~ Feb. 
24
' 
1879 
_ 
20 
Vermont-------- .... ---- .... ---- .... ---- ... ---------- { ·i;~; i~;:~~- R-~~ 
Virginia, eastern district ............... _ ......... _.. .. .. Same acts .. .. 
Virginia, western district .................... __ .. __ .. __ . _ ... __ . do .. __ .. 
West Virginia .•..................... _ . _ ..... __ . . . . . . . . . . . _ . _ . do ... __ .... _ .. 
Wisconsin, eastern district .......................... __ .. .. .... do .. __ .. 
Wisconsin, western district .......................... _... .. .... do .... .. 
Arizona Territory.... .. . . . . .. . .. . . . . . . . .. . .. __ ..... __ ~ "i ~~:- i~; l~~~- R.~~-
Dakota Territory . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . . .. . .. .. . . . . .. Same acts .. .. 
Idaho Territory ............................ _ ..... __ ......... _.do ... _ .. 
Montana Territory .................. _ ................ __ ....... do .... .. 
New Mexico Territory ................................ __ ....... do .... .. 
Utah Territory .... ------ ...................................... do ..... . 
Washington Territory ......... _.. . .. . .. . .. .. .. .. .. . . .. . . . __ ... do ... __ . 
Wyoming Territory ..................... _ ............ _ ........ do ... __ . 
Total Judicial .............................. _ ... .. 
Total Civil Establishment ...................... _ .. 
146 
62 
205 
23 
146 
205 
2:3 
146 
193 
205 
23 
146 
205 
23 
146 
320 
146 
205 
23 
776, 
1 781 1,4 1 
1 J 
776, } 781 1 
1 
776,} 781 
1 
1 
1 
776,} 781 
1 
1 
776, ~ 781 
8 
776 1 
7Br 1 
332 188~1 ~ 205 
23 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
400 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
$12,300 00 
399,300 00 
16,854,314 59 
.Amount appro-
priated for the 
:fiscal year end-
ing .June 30, 
1880 . . 
$12,100 00 
399,400 00 
16,150,752 58 
FOREIGN INTEROO·URSE. 
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Estimates-of appropriations requiredfor the service of the fiscal year ending June 30, 1881-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. Estimated am't Total amount to be Amo1mt appro-
treaties, pro- at Large, or to Re- required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the vised Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-expenditure. object of ex- approp~iation. ing june 30, 
Vol. or penditure. 1880. 
R. S. Page. Sec. 
.. 
------
FOREIGN INTERCOURSE. I 
UNDER THE DEPARTMENT OF STATE. 
Salaries of Ministers-
Envoys extraordinary and ministers plenipotentiary to ~ 
........ -- ......... --- .. R.S. 293 1675 ~ $70,000 00 ~:~:t_~~~~a-i~,-~~~~~~~ ~~~~~~~,-~~~- ~~~~i-~, -~~ ~~:~~~~ Jan. 27, 1879 20 267 1 
Envoys extraordinary and ministers plenipotentiary to 
Spain, Austria, Italy, Brazil, Mexico, Japan, and China, 
at $12,000 each ........................................ Same acts .... .. .. ... ... ... ~ ............. ..... -..... 84,000 00 
Envoys extraordinary and ministers plenipotentiary to 
Chili and Peru, at $10,000 each ........................ .. . .. . do ...... .............. ............. ............ 20,000 00 
Ministers resident at Belgium, Netherlands, Sweden and 
Norway, Turkey, Venezuela, Hawaiian Islands, Argen-
gentine Republic, and the United States of Colombia, 
at $7,500 each ......................................... ...... do ...... ................ . .. -- .... .. .......... 60,000 00 
Minister resident and consul-general at Bolivia .......... ...... do ...... ............ .............. .............. 5,000 00 
Minister resident accredited to Guatemala, Costa Rica,} 
Honduras, Salvador, and Nicaragua, to reside at the ....................... ---- R.S. 293 1675 ~ 10,000 00 ~~~~:s ~:!e1h~ _ ~~e~~~~~: -~~~ _ ~~1-e-~t- -i~ -~i~~~~- ~~ _ ~~~ Jan. 27,1879 20 267,'8 1 
Minister resident and consul-general at Hayti ............ Same acts .... - 7,500 00 ............ -...... -... - .............. 
Minister resident aud consul-general at Liberia .......... ...... do ...... ............ .............. .............. 4,000 00 
Charge d:a:ffaires at Portugal, Denmark, Paraguay and 
Uruguay, and Switzerland, at $5,000 each .............. ...... do ...... 
-- ...... -. .. ... ---. ........ -..... 20,000 00 
Charge d'affaires to Greece .............................. Submitted ... 
------
.. ... -- ... ............. 5,000 00 
Charge d'affaires ad interim and diplomatic officers abroad . 
... ... do.----· . .. .. -... .......... ..... - ... 20,000 00 
Salaries, Secretaries of Legation- ------- $305,500 00 $280,500 00 
Secretaries of legation at London, Paris, Berlin, and Saint { ......................... R.S. 294 1675 ~ 10,500 00 Petersburgi at $2,625 each ........................... Jan. 27, 1879 20 268 1 Secretary of egation at Japan ........................... Same acts .... .......... .......... ............ 2,500 00 
Secretaries of legation at Austria, Brazil, Italy, Mexico, 
and Spain, at $1,800 each ............................. ...... do ...... .......... .......... 
·----· 
9,000 00 
Second secretaries of legation at Great Britain, France, 
and Germany, at $2,000 each ........................... ...... do ...... . - ... -... ............ .. .......... 6,000 00 
Clerk to the legation in Spain ........................... ...... do ...... .......... 
.. . - .. -- . ......... 1,200 00 
Secretary of legation (acting also as interpreter) in China { .......................... R. s. 294 1680 } 5,000 00 Jan. 27,1879 20 268 1 
Interpreter to the legation in Turkey .................. { ............................ R.S. 294 1678 ~ 3,000 00 Jan. 27,1879 20 268 1 
Interpreter to the legation in Japan .................... { . - ...... -- .... -- ... R.S. 294 1679 ~ 2,500 00 Jan. 27,1879 20 268 1 
Contingent Expenses of Foreign Missions- ------ 39,700 00 39,700 00 
Contingent expenses of foreign intercourse proper, and of 
all the missions abroad ................................ Appropriated. 20 268 1 80,000 00 
Additional .. ___ ..................................... Submitted ... ........... ............ ........... 5,000 00 
------- 85,000 00 80,000 00 
Sala1·ies, Consula'r Service- ( ........... ........ ........ R.S. 296 1690 ) ..... : ...... .............................. R.S. 304 1704 Conauls-general, consuls, vi ce-consnls, commercial agents, 1 June 11, 1874 18 67-69 1-5 and thirteen consular clerks, (seven at $1,200, and six at Feb. 18, 1875 18 322 1 384,400 00 :381,100 00 $1,000 each per annum) .............................. Mar. 3, 1875 28 486 1 
June 4, 1878 20 92-97 1 
l Jan. 27, 1879 20 268 1 
NOTE.-For list of consulates;reneral, consulates, and commercial 
agencies, see Appendix, marke "K." 
I 
Allowance for Clerks at Consulates-
To the consul-general at Havana and the consul at Liver-') 
pool, each a sum not exceeding the rate of three thou-~ 
sand dollars for any one year ; to the consuls-general 
at London, Paris, and Shanghai, each a sum not ex-
ceeding the rate of two thousand dollars for any one I June 11, 1874 18 70 2 } year; to t~:te consuls-general at Berlin, Calcutta, Mel- Feb. 18, 1875 18 326 1 bourne, VIenna, Frankfort, and Montreal, and to the r Aug. 15, 1876 19 174 1 52,500 00 consuls at Hamburg, Bremen, Leipsic, Lyons, Man- June 4, 1878 20 97 1 
chester, Beirut, Belfast, Birmingham, Bradford, Chern- Jan. 27, 1879 20 273 1 
nitz, Sheffield, Sonneberg, Dre~den, Havre, Marseilles, 
Fayal, Nuremberg, Leith, Naples, Singapore, Stutt-, 
gart, Manheim, and Tunstall, each a sum not exceed-
ing one thousand five hupdred dollars for any one year. J 
To the consul-general at Rio de Janeiro, a sum not toex-
ceed two thousand dollars for any one year; to the 
consul-general at Kanagawa, a sum not to exceed fifteen 
hundred dollars for any one year; to the consuls at 
Bordeaux, Antwerp, Demerara, Barmen, Glasgow, Pan-
ama, and Hong Kong, each a sum not to exceed one 
thousand five hundred dollars for any one year, and to 
the consul at Dundee a sum not to exceed one thousand . 
dollars for any one year ............................... Submitted ... .......... ........... ........... 7,100 00 
------- 59 600 00 52 500 00 
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• Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-Continued . 
Date of acts, or References to Stats. Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- at Large, or to Re- required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the vised Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-expenditure. object of ex- appropriation. ing J'une 30, 
Vol. or penditure. 1880. -
R. s. Page. Sec. 
--
--
Salaries, Inte:rpreters to Consulates in China, Japan, and Siam-
Interpreters to the consulates at Shanghai, $2,000 ; and { June 11,1874 18 70 3 ~ $6,500 00 at Tien-Tsin, Foo Chow, and Kanagawa, at $1,500 each. Jan. 27,1879 20 273 1 
Additional to Tien-Tsin, Foo Chow, and Kanagawa, $500 
each ... _ ..... __ . . ..... ______ .. __ .... __ .. ___ ....... ___ . Submitted ... .............. ..... -- ..... ~ ............. 1,500 00 
Interpreters to the consulates at Hankow, Amoy, Canton, { June 11,1874 18 70 3 } 3,000 00 and Hong Kong, at $750 each ...... -- .... ---- ---- ---. Jan. 27,1879 20 273 1 
Interpreters to twelve other consulates in China, Japan, 
and Siam, at $500 each .. ____ . _____ . ____ . ________ .. __ .. Same acts .... 
.. ... -- ..... ............... .. .... -..... 6,000 00 
-------
$17,000 00 $15,500 00 
Salaries of Consular Officers not Citizens-
Payment of consular officers not citizens of the United 
States._ . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ ... _ . _ .............. Appropriated. 20 273 1 3,000 00 
Additional. ____ .. ____ .. ____ .... __ ... __ .... ____ ...... Submitted ... .............. ............. ............. 2,000 00 
------- 5,000 00 3,000 00 
Salaries, Ma1·shals of Consula1· Courts-
Marshals of consular courts in Japan, China, Siam, and { ...... -- .... -- ..... -- .. R.S. 796 4111 } 7,000 00 Turkey, including loss by exchange .........•....... Jan. 27,1879 20 273 1 
Marshal for the consular court at Nagasaki .............. Submitted ... ............. . .............. . ..... -.. . 1,000 00 
------- 8,000 00 7,000 00 
Expenses fo1' Interpreters, G1wrds, cfc., in the Turkish Dominions-
Interpreters, guards, and other expenses at the consulates 
at Constantinople, Smyrna, Cairo, Jerusalem, and Bei-
rut, iu the Turkish dominions .............. -- .......... Appropriated 20 273 1 ~ ............... - ...... - ~ 3,000 00 3,000 00 
Loss on Bills of Exchange, Consular Service-
Loss by exchange on consular service .. _ ................. A~propriated. 20 273 1 ....................... ---- 8,000 00 8,000 00 
Contingent Expenses, United States Consulates-
Contingent expenses of United States consulates, such as} 
stationery, book-cases, arms of the United States, seals, .................... ·----- R.S. 311 1748 ~ 115,000 00 presses, flags, rent, freight, postage, and other neces- Appropriated. 20 273 1 
sary miscellaneous matters, including loss by exchange. 
Additional ...... _ ...... __ ....... _ ................... Submitted ... ........ -..... . ... .. -- .. . .......... 25,000 00 
NOTE.-An appropriation of $20,000, additional to the amount appro- ------ 140,000 00 115,000 00 
priated for the current year for contingent expenses of consulates, is 
suggested in order to avoid the necessity of asking for a deficiency 
appropriation on this account. It is estimated that the deficiency 
for this year will amount to the above sum. 
UNITED STATES AND SPANISH CLAIMS COMMISSION. 
s alaries and Expenses of the United States and Spanish Claims Com-
mission-
Commissioner . _ . __ . ..................................................... ·-·--- ............ Jan. 27, 1879 20 274 1 3,000 00 
Counsel _ .... _ .. . .......... _ ..... _ . _ .... _ .. _ .. _ . _____ ... 
...... do ...... ............. . .. -...... .. .. .. .. -.. 3,000 00 
Secretary .. _ ........ _ ... __ .... _ . _ .... __ .... _ ...... _ ..... 
. .. ... do ...... 
.... - ... -· ............ ------
900 00 
Messenger . _ . _ .......... __ ....... . ... __ .... _ .... _ ....... 
...... do ...... ........... . ......... .. .. ........... 300 00 
Translations, stationery, and other contingent expenses-... ...... do ...... .......... ............ 
· ---- · 
750 00 
-------
7,950 00 7,950 00 
MISCELLANEOUS. 
P1'isons for Amm-ican Convicts-
Rent of prisons for American convicts in Siam and Tur- ~ R. S. 797 4121 } key, and for wages of the keepers of the same, includ- .. -- .. - .. -- ..... -- ..... 2,000 00 ing loss by exchange .. ____________ .... __ ...... ____ .. Jan. 27, 1879 20 274 1 
Rent of prisons for American convicts in China ........ { ...... - ..... -......... -- .. R. S. 798 4122 ~ 1,500 00 Jan. 27, 1879 20 274 1 
Wages of keepers, care of offenders, and expenses ... _ . _ .. Same acts .... ............ .............. .. .. -- .... 9,500 00 
Rent of prison for American convicts in Japan ......... { ...... -.... --- .... -- .. R. S. 798 4123 } 750 00 Jan. 27, 1879 20 274 1 
Wages of keepers, care of offenders, and expenses ........ Same acts .... ........... .. .. ... - .... . ............. 5,000 00 
-------
18,750 00 18,750 00 
Rent of Court-house and Jail in Japan-
Rent of court-house and jail, and grounds appurtenant, ~ R.S. 798 4124 }------------in Yeddo, or such other place as the United States ..... -- .. - ......... ---- 3,850 00 3,850 00 
minister in Japan may designate ...... ____ .. __ .. ____ Jan. 27, 1879 20 274 1 
Building and Grounds for the Legation in China-
Rent of buildings for the legation and other purposes, at 
Peking, or such other place as shall be designated. ___ .. Appropriated _ 20 274 1 ....... -........ - ....... -- 3,100 00 3,100 00 
B ringing Home Criminals-
Bringing home from foreign countries persons charged 
with crimes, and expenses incident thereto, includmg 
loss by exchange .. __ .... __ .... __ .... ____ . ________ . __ .. Appropriated . 20 274 , 1 ....... -.... -- ............. 5,000 00 5,000 00 
R elief and Protection of Amm·ican Seamen-
R~~~~trl~ -~~~t-e-~t~~~ _ ~-f· -~~~~i-c~-~ _ ~~~~~~ _ ~~. ~~~~i-~~ ~ ............................. R.S. 887 4554, ~ 4591 50,000 00 Jan. 27, 1879 20 274 1 Additional ..........•... __ ..... __ ..... _ .... __ ... _ ... Submitted __ . .......... . .. .. ._-. ' . .......... 10,000 00 
I 60,000 00 50,000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Rescuing Shipwrecked .American Seamen-
Expenses which may be incurred in acknowledging the 
services of masters and crews of foreign vessels in res-
cuing American citizens from shipwreck ............. . 
Shipping and Discharging Seamen-
For expenses of shipping and discharging seamen at Liver-
pool, London, Cardiff, Belfast, and Hamburg .... , ..... 
Expenses under the Neutrality .Act-
( 
To meet the necessary expenses attendant upon the ex- I 
ecution of the neutrality act, to be expended under the I 
direction of the President, pursuant to section 291 of~ 
the Revised Statutes ............ -..... . . - ........... I 
l 
Improvement of the .Arnerican Cemetery at Smyrna-
To provide the American cemetery at Smyrna with a wall, 
gate, and other improvements ....................... .. 
.Annual Expenses of Cape Spartel and Tangier Lights, Coast of 
Morocco-
Date of acts, or References to Stats. 
treaties, pro- at Large, or to Re-
vidi.ng for the vised Statutes. 
expenditure. 1-----,-----,----1 
Vol. or I p R. S. age. Sec. 
Appropriated. 20 274 1 
Jan. 27, 1879 20 274 1 
......... -- ... -.... -.. -- R.S. 1029 5281, 
5291 
May 1, 1810 2 608 1-7 
June 4, 1878 20 98 1 
June 20, 1878 20 218 1 
Jan. 27, 1879 20 274 1 
Submitted ... 
- .. -- .... 
............... .. ............. 
Annual proportion of the expenses of Cape Spartel and 5 May 31, 1865 14 
20 
680 
274 
1 
1 Tangier lights, on the coast of Morocco .............. ~ Jan. 27, 1879 
.Allowance to Widows or Heks of Diplomatic and Consular Officer·s 
who Die .Abroad-
Allowance to widows or heirs of deceased diplomatic 1 
and consular officers for the time that would be neces-) 
sarily occupied in making the transit from the post of 
duty of the deceased to his residence in the United 
States, in conformity with the provisions of the second 
==~~~d ~~n~~:~;~~ ~~~~~~~: -~~ ~~~r-~ ~-e_s_s~~~-~~~~~~ 
Jan. 27, 1879 
R.S. 
20 
311 
274 
1749 
1 
Total Foreign Intercourse. .. .. . . .. .. . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. .. .. . . .. .. .... 
Estimated am't· Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each bead of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
............ ·--- ---- $4,500 00 
...................... ---- 6,000 00 
) -- ~- ----- 15,000 00 
---------- ......... 
500 00 
~ ........... . 285 00 
~ .......... .. 5,000 00 
1,185,135 00 
71 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1880. 
$4,500 00 
6,000 00 
5,000 00 
285 00 
5,000 00 
1,094,735 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the :ftscal year ending June 30, 1881-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
UNDER THE WAR DEPARTMENT. 
COMMANDING-GENERAL'S OFFICE. 
Expenses of Commanding-General's Office-
ToG~~::!J,!~~cc~~ti~g~~:. expe~'."~-of. t~e _co~~~ding~ J 
l 
ADJUTANT-GENERAL'S OFFICE. 
Expenses of Recruiting-
Expenses of recruiting and transportation of recruits, be-
ing the estimated cost which will be incurred in the en-
listment and transportation from rendezvous to depot 
of six thousand four hundred and eighty (6,480) re-
cruits, the number which it is estimated will be re-
quired to keep the Army at its authorized strength 
during the fiscal year ending June 30, 1881 ............ . 
Reduction by Secretary of War ......................... . 
NOTE.-The amount required for the recruiting service is estimated 
upon the following calculation: 
Number of discharges by expiration of service, from July 1, 
1880, to June 30, 1881. . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 184 
Estimated loss from death, desertion, &c............ . . . . . . . . 2, 592 
Deduct number which it is estimated will enlist or re-enlist 
at posts and incur no expense to the recruiting-fund; twenty-
:fi ve per cent. of the number to be discharged by expiration 
of service. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 296 
Number to be enlisted, from July 1, 1880, to June 30, 1881, six 
thousand fonr hundred and eighty men, at twenty dollars 
($20) each, the estimated cost of enlisting each man .. . ... .. $129, 600 
To which is added for casualties in battle, &c......... . . . . . . 20, 400 
Total ....... . ..................... _ . . . . . . . . . . . . . . . . 150, 000 
Contingencies, Adjutant-General's Depm·tment-
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
expenditure. 1------,--------;----1 v~\~r I Page. Sec. 
Et!timated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Aug. 30, H356 
Mar. 3, 1875 
July 24, 1876 
Nov. 21, 1877 
June Hl, 1878 
Jlme 23, 1879 
June 23, 1879 
11 
18 
19 
20 
20 
21 
21 
149 
452 
97 
1 
146 
30 
30 
1 I 
1 I 
~ > ... --.------
~ J 
1 $150,000 00 
25,000 00 
For the contingent fund of the Adjutant-General's de-
partment at the headquarters of military divisions and 
departments, being for the purchase of necessary arti-
ticles of furniture, stationery, police, utensils, &c., 
during the fiscal year ending June 30, 1881... . . . . . . . . . June 23, 1879 21 31 1 . ----. ---.----
OFFICE OF CHIEF SIGNAL OFFICER. 
Signal Service-
For the expenses of the Signal Service of the Army; the ( 
purchase, equipment, and repair of the field electric< 
telegmph, signal equipments and stores, &c ..... ----: L 
PAY DEPARTMENT. 
Pay, Mileage, and General Expenses of the .Anny-
1 General .................... -............... . ...... . 
1 Lieutenant-General . _ .. . ..................... . ..... . 
3 Major-Generals ................. _ ................... . 
15 Brigadier-Generals ............. _ ................... . 
35 Aides-de-camp, in addition to pay in the line ........ . 
70 Colonels._ ....................................... - .. 
85 Lieutenant-colonels . ........ ---------------- ....... . 
243 Majors . __ .. __ ........ ____ .. _ ... __ ... _ ..... _ . __ ... _. 
312 Captains, mounted ................................. . 
306 Captains, not mounted ...... . ...................... . 
34 Chaplains ... _ ..................................... . 
21 Storekeepers, (one at $2,500, and twenty !tt $:l,OOO each). 
40 Adjutants .. __ ...................................... . 
40 Regimental quartermasters ..... _ .................. . 
Adjutant and quartermaster of engineer battalion, in 
addition to pay in the line .... _ ............. _ .... _. 
202 First lieutenants, mounted ........ _ ................. . 
360 First lieutenants, not mounted .. __ .. _ . ___ ... ___ ..... . 
146 Second lieutenants, mounted .... _ ........... ___ .... . 
305 Second lieutenants, not mounted ................... . 
180 Acting assistant commissaries of subsistence, in adcli-
tion to pay in the line .. __ .... _ ..... __ .... __ .. _ ... . 
Additional pay to officer in charge of the public 
buildings and grounds in Washington .......... . _ . . 
July 21, 1860 
Feb. 22, 1862 
July 28, 1866 
Appropriated. 
Mar. 3, 187:3 I 
12 
12 
14 
21 
R. s. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R. s. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R. s. 
R.S. 
R.S. 
R. s. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
17 
66 
344 
335 
31 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
535 
12~ f ·-·- ··-- ----
1 ) 
1261 
1261 
1261 
1261 
1261 
1261 
1261 
1261 
1261 
1261 
1261 
1261 
1261 
1261 
1261 
1261 
1261 
1261 
1261 
1261 
1 
13,500 00 
11,000 00 
22,500 00 
82,500 00 
21,900 00 
245,000 00 
255,000 00 
607,500 00 
624,000 00 
550,800 00 
51,000 00 
4:2,500 00 
72,000 00 
72,000 00 
400 00 
323,200 00 
540,000 00 
219!000 00 
427,COO 00 
18,000 00 
1,000 00 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
$2,500 00 
125,000 00 
3,500 00 
12,500 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1880. 
$2,500 00 
75,000 00 
3,000 00 
10,500 00 
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Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
expenditure. 1--------1 
Vol. or / p R. s. age. Sec. 
Estimated am't Totalamounttobe 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
Pay, Mileage, and General Expenses of the A1·1ny-Continued. I 
Additional pay to examiner of stale claims in t.be 
o:ffi ce of the Secretary of War. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . June 23, 1879 
Additional pay to officers of foot regiments when on 5 ............. . 
21 
R.S. 
19 
R.S. 
20 
34 3 $500 00 
221 1270 } duty which requires them to be mounted ........ { I Feb. 27, 1877 
Additional pay to officers for length of service, to be 5 ............. . 
paid with their current monthly pay . ............ { June 18, 1878 
ir~Ie~~:~~~~~!~~~s th·e· A~~y-~ i;e-~ t~~ ~eiii-;g -~~d~~ ·1·- ---. --- ---- -
orders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . July 24, 1876 
Commutation of quarters to commissioned officers at 5 June 18, 1879 
places where there are no public quarters ........ { June 23, Hl79 
Cost of telegrams; compensation of citizen witnesses I 
attending upon courts-martial, military commis-
sions, and courts of inquiry; travelling expenses of 
paymasters' clerks ...... ---~- ........... .......... Appropriated. 
40 Sergeant-majors ................................................. . 
1 Battalion sergeant-major ...................... ................... . 
40 Quartermaster-sergeants .......................... :. . - ........... . 
1 Battalion quartermaster-sergeant ...................... - .......... . 
40 Chief musicians...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
70 Chief trumpeters and principal musicians . . . . . . . . . . . . . ........... . 
10 Saddler-sergeants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
114 Ordnance-sergeants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - .......... . 
1 Retired ordnance-sergeant ........................... Mar. 1, 187!l 
148 Commissary-sergeants...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mar. 3, 1873 
200 Hospital-stewards... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - .......... . 
430 First sergeants .................................................. . 
210 Sera:eants of engineers, ordnance, and signal service. . . . ............ . 
1, 850 Sergeants of cavalry, artillery, and infantry ....................... . 
126 Corporals of engineers, ordnance, and signal service. . . . ............ . 
1, 720 Corporals of cavalry, artillery, and infantry ....................... . 
868 Musicians and trumpeters ............................. - .......... . 
860 Artificers and farriers, and blacksmiths ............ ~ : ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ : ~ ~: 
120 Saddlers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
!~8 ~r!~f:~~~~~ -~~~~~~ ~ ~~ ~~~~i~~~~~~ ~~-~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: 
17,742 Privates, second class, of engineers, ordnance, and1 
signal service, and privates of cavalry, artillery, 
and infantry, including compensation to Indian ·A·· · · i2 · is7(i 
scouts for use and risk of horses and horse-equip- 1 ug. ' 
ments ..................................... .... ) 
Pay_ to enl~sted men for length of service, payable 1 
with current monthly pay ............... .......... . ----- ---- . - .. 
Retained pay.·-·· · · - -- · - · · · · ) Payable to enlisted ~ · · · · · · · · · · · · · · 
Pay for clothmg not drawn.- { men on discharge. ·-- · · · · · · · · · · 
Travel-allowance . . . . . . . . . . . J • --- . ---- •. - .. 
Extra-duty pay to enlisted men on duty in hospitals .. ---- --- ...... . 
125 Contract surgeons ................................... Appropriated . 
R.S. 
19 
20 
21 
21 
R.S. 
R.S. 
R.R. 
R.S. 
R. s. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
20 
17 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R. s. 
R. s. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
19 
R. s. l 
R. s. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
21 
R.S. 
24:~ 
220 
146 
221 
100 
151 
31 
31 
222 
222 
22~ 
222 
221 
222 
222 
222 
326 
485 
222 
222' 
222 
222 
222 
222 
222 
221 
222 
222 
221 
222 
222 
131 
222 
222 
224 
223 
223 
31 
212 
1 10,ooo oo 
1262,'3 } 1,139,257 50 1 
1274 741,600 00 
2 
i } 200,000 00 175,655 oo I 
1 
1280 
1280 
1280 
1280 
1279 
1280 
1280 
1280 
1 
1 
1280 
1280 
1280 
1280 
1280 
1280 
1280 
1279 
1280 
1280 
1279 
1280 
1280 
1 
1284 
1282 
1302 
1290 
12tl7 
1 
1190 
} 
66,581 85 1 11,040 00 
432 00 
11,040 00 
4:32 oo I 28,800 00 
18,480 00 
2,640 00 
46,512 00 ; 
555 00 
60,384 00 
72,000 00 
113,520 00 
85,680 00 
377,400 00 
30,240 00 
309,600 00 
135,408 00 
154,800 00 
21,600 00 
72,240 00 
87,720 00 
} 2,811,552 00 
455,544 oo I 
397,679 52 
646,996 04 
465,893 16 1 
54 Paymasters' cle:rks .................................. ----- ....... . 
4 Seniorveterinarysurgeons ......... . ............... ~ -~~~:'. ~~~-1~~~- } 
10 Junior veterinary surgeons .... _ ........ _. : .... __ . _ { -~-~r_. __ ~~ _1~~:. } 14 332 3 R. s. 203 1102 
26,561 60 
165,000 00 
64,800 00 
4,800 00 
12 737 37 
R.S. 203 1102 9,000 00 
Paymasters' messengers ................. _. . . . . . . . . . . Appropriated. 15, 000 00 21 31 1 
200 Hospital-matrons ................................. { ::: ~: _-:: _' _-: ~ ~: } 24, 000 00 R.S. 217 1239 R.S. 221 1277 
Reduction by Secretary of War .... _ .......... _ .. 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing · June 30, 
1880. 
NOTE.-For tables showing the authorized active strength of the 
Army in commissioned officers and enli:rted men, see Appendix, 
marked "L." 
------ -------- ------ ----- -----· 13,~~8:~!~ ~~ I 
---- $13, 000, 000 00 $12, 299, 800 00 
SUBSISTENCE DEPARTMENT. 
Subsistence of the Anny-
For subsistence of regular troops, Indian scouts, civilian 
employes, &c., as below .specified: 
No. entitled No. of No.of'>hlon•re-
1 
to rations. days. qui red. 
---
Enlisted men .......... 25,000 365 9 125 000 { . -- - -- - - : . -- - . 
' ' Appropriated. 
Additional half-rations ~ 21, 900 { App'r"op~i~t~(i: for sergeants and cor- 120 365 porals of ordnance ... I 
R.S. 224 1293 
21 31 1 
R.S. 224 1293 
21 31 1 
ESTIMATES-MILITARY ESTABLISHMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Subsistence of the Anny-Continued. 
For subsistence of regular troops, Indian scouts, civilian 
employes, &c.-Continued. 
No. entitled No. of I No. of rations re-
to rations. days. quired. 
Enlisted men of the ~ 
Signal Service. . . . . . . 5 
Women to companies, { 
(laundresses)........ 5 
Civilian employes, 
(Rev. Regs., 1863, par. 
1201)-- -- . - - -- .. - - -- -
Contnict surgeons, (Rev. 
Regs., 1863, par. 1201) . 
Hospital-matrons ..... . 
Military convicts, (at 
posts) .............. . 
Prisoners of war, in-
cluding Indians, for 
the subsistence of 
whom no other ap-
propriation is made, 
(Rev. Regs., 1863, 
450 
1,052 
2,000 
125 
200 
81 
365 164,250 { 
365 383,980 ~ 
365 730,000 
365 45,625 
365 73, 000~ 
365 29,565 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 1---------1 
. ----- ---- . --. 
R.S. 223 1293 
Appropriated. 21 31 1 
-................ -.......... R.S. 224 1295 
Appropriated. 21 31 1 
Appropriated. 21 31 1 
...... do ...... ............ . ............ ................ 
................................ R.S. 221 1277 
App-;op~i~i~d: l R.2~· 223 1295 31 1 
Appropriated. 21 31 1 
par. 7 46) ........... . 500 365 182, 500 ...... do. . . . . . . . . . . . . ... _ . . .... . 
Total .......... . 10,755,820 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each bead of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
10, 755, 820 rations, at 20 cents each ..................... . 
---- ---- ------ ' .. -- .. $2, 151, 164 00 
NOTE.-In making this estimate at 20 cents per ration the following 
expenses are included: Cost, at place of purchase, of subsistence 
supplies for issueto troops, &c.; for extra issues, including candles 
and oil for illumination, and salt for public animals; and for sales to 
officers and enlisted men, under sections 1144 and 1149 of the Revised 
Statutes; commutation to enlisted men on furlough, under par.1243, 
Rev. Regs., 1863; losses from wastage in issuing; damage in trans-
portation; shrinkage and deterioration while on band; necessary 
abandonment or destruction in the field; protection of supplies, ·in-
cluding building, repair, and rent of necessary storeltonses and offices, 
when not otherwise furnished; purchase of paulina, &c.; building and 
repairing of bake-houses and ovens; the cost of purchasing, issuing, 
and accounting for subsistence supplies, and of their care and preser-
vation, including the cost of the required scales, measures, utensils, 
tools, stationery, office-furniture, and other necessary expenses inci-
dent to subsisting the Army, including telegrams. 
Difference between the cost of the ration, at 20 cents, and 
commutation, at $1, for 352 enlisted men employed as 
clerks, messengers, watchmen, &c., in the War Depart-
ment and bureaus, headquarters of the Army, United 
States Signal Service, and headquarters military divis-
ions, for 365 days, being 128,480 rations, at 80 cents per 
ration ............................................ __ .. Appropriated. 
NOTE.-Commutation, in lieu of rations in kind, at the rate of $1 
per day, to the above enlisted men, is authorized by Memo. War 
Dept., A. G. 0 ., October 31, 1863; letters of the Adjutant-General, 
dated November 25, 1872, July 25, 1874, and February 13, 1879, to the 
Commanding Generals of the Military Division of the Missouri, the 
Military Division of the Atlantic, and the Military Division of the 
Pacific, respectively, and by other special authority of Secretary 
of War. 
21 32 
Difference between the cost of the ration, at 20 cents, and 
commutation, at 75 cents, for, say 500 enlisted men em-
ployed as clerks, messengers, watchmen, &c., in the 
United States Signal Service headquarters of military 
divisions, departments, and districts, and headquarters 
general recruiting service, aud enlisted men travelling 
on detached service, for 365 days, being 182,500 rations, 
at 55 cents per ration -............ ---- .. ---- . ----- ... - .. _._.do ... _ ........ 1 ..... . 
NOTE.-Commutation in lieu of rations in kind, at the rate of 75 
cents per day, to the above enlisted men, is authorized by par. 1243, 
Rev. Regs., 1863; G. 0. No. 92, A. G. 0 ., 1868; G. 0. No. 30, A. G. 0., 
1869; Circular A. G. 0., August 23, 1869; authority of Secretary of 
War, February 27, 1872, and January 2, 1874; G. 0. No. 62, A. G. 0., 
1877; authority of Secretary of War, June, 1878, and by other special 
authority of Secretary of War. 
1 102,784 00 
100,375 00 
77 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1880. 
78 ESTIMATES-MILITARY ESTABLISHMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-Continued. 
-
Date of acts, or 
treaties, pro-
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the expenditure. 
Subsistence of the ATmy- Continued. 
Difference between the cost of the ration, at 20 cents, a.nd 
and the cost of cooked rations, at 50 cents per day, for 
say 75 enlisted men (recruiting-parties at rendezvous) 
for 365 days, being 27,375 rations, at 30 cents per ration. Appropriated. 
NOTE.-Contracts for complete cooked rations for recruiting-parties 
at rendezvous, when subsistence cannot be advantageously issued, 
are entered into by the proper officers under par.1236, Rev. Regs., 1863. 
Difference between the cost of the ration, at 20 cents, and 
the cost of cooked rations, at 50 cents per day, furnished 
to each of say 6,480 recruits while at rendezvous, for ten 
days, being 64,800 rations, at 30 cents per ration •....... . ..... do ...... 
NoTE.-Complete cooked rations are furnished to recruits while await-
ing transportation to depots, (as to recruiting-parties above,) per par. 
1236, Rev. Regs., 1863. 
Cost (in excess of cost of ordinary rations) of hot coffee, 
and canned beef, baked beans, and cheese, for troops 
travelling in cars and other conveyances, when it is im-
practicable to cook their rations .......... ___ ...... _ . _ . . ....• do ...•.. 
NOTE.-These issues are authorized by G. 0. No. 86, A. G. 0., 1877, 
and G. 0. No. 59, A. G. 0., 1878. 
su;os~:!~~~~. ~~~~e_s_ ~~~- ~~s~~ :~. ~~~~~~-~~s-i~~~- ~1~~~~~ { ............................. Appropriated. 
NoTE.-These issues are made under par. 1202, Rev. Regs., 1863. 
Indians employed without pay as guides, scouts, &c. ____ . Appropriated 
From the aggregate of the foregoing estimate should be 
deducted one-half of the amount (of say $80,000) which 
will be collected from officers and men in excess of the 
cost of all stores and other articles sold them, as required 
by the proviso to the "act making appropriations for 
the support of the Army for the fiscal year ending June 
30, 1880, and for other purposes," approved J nne 23, 1879 _ 
------ ............. 
NOTE.-It bas been recommended to the Secretary of War that one-
half of the amount received on the above account shall be transferred 
to the Quartermaster's department on account of transportation. 
It is respectfully recommended that the appropriations for sub-
sistence of the Army be made available from the passage of the 
I 
act makin~ the appropriation. For several years a portion of the 
appropriatiOn ($300,000) bas been made available prior to the com-
mencement of the fiscal year, for the purchase of supplies intended 
for remote posts. Should the appropriation for the year be made 
available from the yassage of the act making it, it will, it is believed, 
be in the interest o economy, by enabling the purchase and shipment 
-
not only of all stores for remote posts, which can be more economically 
shipped in the spring than after the 30th of June, but of those which 
should be shipped early in the spring, instead of the heat of summer, to 
avoid loss in transportation. In the act making appropriation for 
expenses for the Indian Department for the year ending June 30, 
1880, it was provided "that eo much of the appropriation * * * 
made as may be required to pay for goods and supplies * * * shall 
be immediately available." 
QUARTERMASTER'S DEPARTMENT. 
\ 
R eg1tlm· Su,pplies-
Regular supplies of the Quarterma.stor's departmsnt, 1 
consisting of stoves for heating and cooking; of fuel 
for officers and enHsted men; I)"Uards, hospitals, store- I 
houses, and offices; of forag~ m kind for the horses, I 
mules, and oxen of the Quartermaster's department at 
the several posts aud stations, and with the armies in I ·---· ............... 
the field; for the horses of the several regiments of cav- ............................ 
alry, the batteries of artillery, mounted meu of the Revised Army 
Signal Service, and such companies of infantry and > Reg's, 1863, 
scouts a.s may be mounted, and for the authorized I p. 159, par. 
number of officers' horses, including bedding for the 1064. 
animals; of straw for soldiers' bedding; and of sta- Appropriated. 
tionery, including blank books for the Quartermaster's I 
department; certificates for discharged soldiers, blank 
forms for t.he Pay and Quartermaster's departments, 
and for printing of division and department orders 
and re orts .. _ ... __ .... ____ .. __ .. ____ .. _____________ p 
References to SLals. , Estimated am't 
at Large, or to Re- required for 
vised Statutes. each detailed 
Vol. or I p R. s. age. Sec. 
object of ex-
penditure. 
I 
21 32 1 $8,212 50 
I 
...... -... - ••••oor .......... 19,440 00 
-----· . --- ... 
.......... 1o,ooo·oo 
R.S. 369 2110 ~ 10,000 00 21 3~ 1 
21 32 1 10,000 00 
-------
2,411,975 50 
. ----- ------ -----
40,000 00 
R.S. 206 1133 ) 
R.S. 221 1270,'1 I 
>---- 0 0 0 0 0-- -I 
J 21 32 1 
I 
I 
Total am 
approp 
ount to l:Jo 
riated un-
b head of 
rjation. der eac approp 
$2,371, 975 50 
3, 600, 000 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1880. 
$2,300,000 00 
3,600,000 00 
ESTIMATES-MILITARY ESTABLISHMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-Continued. 
--
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Horses for Caval1·y and A.?·tillm·y-
Purchase of horses for the cavalry and artillery, and for 
the Indian scouts, and for such infantry as may be 
mounted ...... . ...... . ............................ . 
Incidental Expenses-
For postage and telegrams or despatches; extra pay to 
soldiers employed under the direction of the Quarter-
master's department iJ;!. the erection of barracks, quar-
ters, storehouses, and hospitals, in the construction of 
roads and other constant labor, for periods of not less 
than ten days, including those employed as clerks a.t 
division and department headquarters, and Signal-Ser-
vice sergeants; expenses of expresses to and from the 
frontier posts and armies in the field; of escorts to pay-
masters and other disbursing officers, and to trains 
where military escorts cannot be furnished; expenses 
of the interment of officers killed in action, or who die 
when on duty in the field, or at posts on the frontiers, 
or when travelling on orders, and of non-commissioned 
officers and soldiers; authorized office-furniture; hire 
of laborers in the Quartermaster's department, includ-
ing the hire of interpreters, spies, and guides for the 
Army; compensation of clerks to officers of the Quar-
termaster's department; compensation of forage and 
wagon-masters authorized by act of July 5, 1838; for 
the apprehension, securing, and delivering of deserters, 
and the expenses incident to their pursuit; and for the 
following expenditures required for the several regi-
ments of cavalry, the batteries of light artillery, and 
such companies of infantry and scouts as may be 
mounted, and for the trains, to wit: Hire of veterinary 
surgeons, medicine for horses and mules, picket-ropes, 
and for shoeing horses and mules; also, generally, the 
proper and authorized expenses for the movement and 
operations of the Army not expressly assigned to any 
other department ................................. .. 
.A.rmy Transpot·tation-
Transportation of the Army, including baggage of the 
troops when moving either by land or water; of cloth-
ing, camp, and garrison equipage from the depots of 
Philadelphia and J e:ffersonville to the several posts 
and Army depots, and from those depots to the troops 
in the field; of horse-equipments, and of subsistence 
stores from the places of purchase, and from the places 
of delivery, under contract, to such places as the cir-
cumstances of the service may require them to be 
sent; of ordnance, ordnance stores, and small-arms 
from the founderies and armories to the arsenals. for-
tifications, frontier posts, and army depots; freights, 
wharfage, tolls, and ferriages; the purchase and hire 
of horses, mules, oxen, and harness, and the purchase 
and repair of wagons, carts, and drays, and of ships 
and other sea-going vessels and boats required for the 
transportation of supplies and for garrison purposes; 
for drayage and cartage at the several posts ; hire of 
teamsters; transportation of funds for the pay and 
other disbursing departments; the expense of sailing 
public transports on the various rivers, the Gulf of 
Mexico, and the Atlantic and Pacific; for procuring 
water at such posts as, from their situation, require it 
to be brought from a distance; and for clearing roads, 
and for removing obstructions from roads, harbors, 
and rivers, to the extent which may be required for 
the actual operations of the troops in the .field._ . __ · ... 
Barracks and Qum·ters-
Hire of quarters for troops, of storehouses for the safe-
keeping of IQ.ilitary stores, of offices, and of grounds 
for camp and summer cantonments, and for temporary 
frontier stations; for the construction of temporary 
huts and stables; and for repairing public buildings 
at established posts ........... - ........... -....... .. 
Const1·uction and Repai1· of Hospitals-
~ 
l 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
J 
( 
I 
I 
1 
Construction and repair of hospitals, as reported by the 
Surgeon-General of the Army __ .... _ ................ __ 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
---- .... -- ..... -... 
Revised Army 
Reg's, 1863, 
p. 159, par. 
1064. 
Appropriated. 
.... -..... - -- .. - ...... -
........................... 
Revised Army 
Reg's, 1863, 
p. 159, par. 
1065. 
July 5,1838 
Appropriated. 
-- ..... -- .. -- ........ 
........................... 
ReviRed Army 
Reg's, 1863, 
p. 159, par. 
1064, and p. 
163, par. 
1096. 
Appropriated_ 
......... ---- ....... -... 
........................... 
Revised Army 
Reg's, 1863, 
p. 159, par. 
1066. 
Appropriated. 
Appropriated. 
-
References to Stats. Estimated· am 't Total amount to be 
at Large~ or to Re- required for appropriated un-
vised Statutes. each detailed der each head of 
Vol. or I p I 
--
object of ex- appropriation. 
penditure. 
R. s., age. Sec. 
-- ---
R. s. 206 1133 I 
r ------·--·- $225,000 00 
21 32 1 J 
R.S. 207 1137 l .......... R.S. 223 1287 1,000,000 00 
J 5 257 10 21 32 1 
. 
I 
R.S. 36 220 ) 
R. ,S. 206 1133,'f, I 
I (-
................. 4,200,000 00 
J 
I 
21 33 1 
R.S. 206 1136 ) 
R.S. 221 1270 I 
I 
> ............ 900,000 00 
J 21 33 1 
21 33 1 .... --- .... -.......... 100,000 00 
79 
---
Amount appro-
priated for the 
:fiscal year end-
ing .June 30, 
1880. 
$200,000 00 
1,000,000 00 
4,200,000 00 
880,000 00 
75,000 00 
80 ESTIMATES-MILITARY ESTABLISHMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. Estimated am't Total amount to be Amount appro 
treaties, pro- at Large, or to Re- required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the vised Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
Vol. or penditure. 1880. 
R. s. Page. Sec. 
Clothing, Camp and Garrison Equipage-
Purchase and manufacture of clothing, camp and garri- { .. -.. -..................... R.S. 206 1133,'5 l son equipage, and fpr preserving and repacking stock Revised Army 
of clothing, camp and garrison equipage a;nd materials Reg's, 1863, p. J$1,036,75416 
on hand at the Philadelphia, J e:ffersonville, and other 159, par. 1064. 
depots of the Quartermaster's department ............ Appropriated. 21 33 1 
Reduction by Secretary of War ........ . ..•.......... - .. --- ..................... ............ . .......... . .......... 36,75416 
-------- $1,000,000 00 $900,000 0 
NoTE.-The increase of the estimate for clothin~ and equipage of 
the Army for the next fiscal year over and a ove the amount 
appropriated for 1880 is due to the changes made in the clothing and 
equipage of the Army by G. 0. No. 76, of 1879, upon the recommen-
dation of a board on equipments. 
0 
Contingencies of the A1·my-
This estimate is made to meet such expenses as are not 
provided for by other estimates, and embraces all 
branches of the military service. The appropriation is 
disbursed under the immediate orders of the Secretary 
of War ................................. " ... _ ......... Appropriated. 21 :33 1 100,000 00 
Reduction by Secretary of War .................. ............................ 
.. .. --.- . .. -- .... . ......... 50,000 00 
------- 50,000 00 40,000 0 0 
MEDICAL DEPARTMENT. 
·, 
Medical and Hospital Depm·tment- ( 
Purchase of medical and hospital supplies; medical care 
and treatment of officers and soldiers on detached dut.y; 
expenses of purveying-depots; and other miscellaneous 
expenses of the medical department ................ _ ... June 23, 1879 21 33 1 ---· .................... 250,000 00 200,000 0 0 
Medical Muset£m and Library-
Army and Medical Museum, and for medical and other 
works for the library of the Surgeon-General's office .... June 23, 1879 21 33 1 ................... ---- 10,000 00 10,000 0 0 
I 
ENGINEER DEPARTMENT. 
Engineer Depot at Willet's Point, New York-
Purchase of engineer materials to continue the present 
course of instruction of the engineer battalion in :field · 
engineering ........................... _ .... _ ... _ . ____ . Appropriated 21 33 1 1,500 00 
Incidental expenses of the depot, such as remodelling 
ponton-trains, repair~ng instruments, purchasing fuel, 
forage, stationery, and chemicals; ~xtra-duty pay to 
soldiers engaged in special skilled labor, such as wheel-
wright-work, printing, photographing, and lithograph-
ing engineer documents, &c ........................... Appropriated. 21 33 1 4,000 00 
Purchase of a :five-inch telescope, equatorially mounted 
for use, in the :field observatory; needed not only for 
the ordinary use of the observatory, but also observa-
tion of tlle approaching transit of Venus ... _ •.......... Submitted .... ............. .............. ........... . 1,500 00 
----- -- 7,000 00 5,000 0 0 
Military Survmjs and Reconnoissances in Milita1·y Divisions and De- ~ 
partments-
Military surveys, reconnoissances, and surveys of military 
reservations by the engineer officers attached to the 
various headquarters of military divisions and depart-
ments, being an average of $5,000 for each of the nine 
(9) military divisions and departments west of the 
Mississippi river, and $5,000 for publication of maps; 
this sum to be immediately available .................. Appropriated. 19 358 1 ........................... . 50,000 00 
ORDNANCE DEPARTMENT. 
Ordnance Service-
Current expenses of the Ordnance service ... __ . .... _ .. _ .. Appropriated. 21 34 1 200,000 00 
Reduction by Secretary of War ............. _ ...... 
. -..... -................... . .. ---. .......... . ...... - .. 50,000 00 
------- 150,000 00 I 110,000 0 0 
NoTE.-The amount estimated for under this head is required to pay 
I the expenses at the arsenals of receivinj stores and issuing arms and 
other ordnance supplies; of police an office-duties; of rents, tolls, 
I fuel, and lights; of stationery and office-furniture; of tools and in-
struments for use; of public animals, forage, and vehicles; incidental 
) expenses of the Ordnance service, including compensation of work· 
men in the armory and museum-building connected with the Ordnance 
office, and expenses attending practical trials and tests of ordnance, 
small-arms, and other ordnance supplies, not otherwise specially pro-
vided for. This amount cannot be reduced without embarrassment 
to the public service. The amount appropriated for several years 
has been found insufficient. I 
ESTIMATES-MILITARY ESTABLISHMENT • 
.Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-0ontinued. 
--
- --
. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the expenditure. 
Ordnance, Ordnance Stores and Supplies-
Appropriated. I Manufacture of metallic ammunition for small-arms ...... 
NoTE.-This amount of money will manufacture the ammunition 
for the rifles, carbines, and revolvers now in actual use, and ought 
not to be reduced. Rifle and carbine ammunition costs to manufac-
ture $25 per thousand, and revolver $18 per thousand. For target-
practice, at the present small allowance, for drills, guards, instruc-
tion of recruits, funerals, and occa11ions of ceremony, at leasi four 
million rounds of ball and blank cartridges are needed yearly, or are 
actually expended. The surtus which the amount ask~d for will 
produce above the amount nee ed for these purposes is reqmred for the 
hostile uses of the Army, and as a prudent reserve in store for general 
I 
military purposes. The unusual interest in rifle-firing manifested 
throughout the Army during the past year will soon exhaust the 
small reserve supply of ammunition on hand. Soldiers should be 
made food marksmen, and this cannot be done without a liberal sup-
ply o ammunition for target practice. The amount asked for is 
I 
reasonable, if the soldier is to be provided with cartridges sufficient 
for his proper instruction. 
Overbaulint cleaning, and preserving new ordna,nce 
stores on and at the arsenals ...... _ .................. . ___ .. clo ...... 
Mounting and dismounting guns, and removing the arma-
ment from fort,s being modified or repaired, including 
heavy carriages returned to arsenals for alteration and 
repairs, and other necessary expenses of the same cbarac-
ter, aml for repairing ordnance and ordnance stores in 
the bands of troops, and for issue at the arsenals and 
' 
depots, and for extra-duty pay for enlisteil men detailed 
for ordnance service .................. _ ............... . . . . . . do ...... 
Purchase and manufacture of ordnance stores to fill re-
quisitions of troops . ______ . _ . ______ ... ___________ .. _. _ .. ___ . do . ____ 
Infantry, cavalry, and artillery equipments __ ....... ____ . ...... do _____ 
Reduction by Secretary of War ........ _ ...... _ .. ......... ............. ....... 
Appropriated. ~ Powder-Depot-Erection of magazines and other necessary buildings ..... 
NOTE.-Last year Congress appropriated $50,000 for purchase of site, 
&c., for powder-magazine. This estimate is to enable this Depart-
ment to continue the erection of the necessary magazines for the . 
storage of powder. 
Manufactm·e of .A1·nts at National A1·mm·ies-
Manufacture of arms at the national armory ........ _ .... Appropriated. 
Reduction by Secretary of War ... __ .... _ .... __ .. .............. .......... ........... 
NOTE.-Besides supplying the regular Army, the militia, the various 
I 
colleges, and the other branches constituting the military establish-
ment, the War De8artment baa now to supply arms, ammunition, 
&c., to the Marine orps, and to the several Executive DeJ:artments, 
for use in the protection of public money and property un er the law 
of March 3, 1879. During the ten years preceding the war of the 
rebellion, from 1852 to 18fi1, there was appropriate annually, on an 
average, $251,000 for the manufacture of arms at the national armories, 
and with this sum the wants of a smaller Army and of a smaller 
population permitted the gradual increase of them in store. The 
mcreased cost of the present breech-loading rifle, the treater demand 
for its use, an<l the paucity of the appropriations of ate years, ha•e 
left the country in a dangerous condition, there being on hand July 
31, 1879, subject to issue but 27,43!'i breech-loading rifles and carbines. 
It is of the most vital importance to the nation that the manufact.ure 
of arms by this Department be steadily continued in quantities suffi-
cient to render a gradual accumulation of them in store a certainty. 
The number of small-arms on hand should never be less than 500,000. 
L11·nwnwnt of Fortifications-
Conversion and manufacture of heavy ordnance. ____ ... _. Appropriated. 
NOTE.-The object of this estimate is to continue the conversion of 
smooth-bore guns into rifles of eight inches and higher calibres. Our 
experiments prove that this is the most economical and sure method 
of providing efficient guns, indispensably necessary for our fortifica-
tions. 
Projectiles for heavy ordnance .. _. __ ... _ ... ______ .. __ .. __ Appropriated. 
~OTE.-This estimate is made to enable the Department to provide a 
supply of projectiles for the guns, not less than one hundred rounds 
for each gun. 
Carriages for heavy guns ....... _ ...... _. _ .. _ ... _____ .... .. __ •. do.--- .. 
NoTE.-This is to provide new carriages, and to improve, by altera-
I 
tion, those now in our forts. The constant improvement in ~un-car-
riages is rendered necessary by the change in character and mcrease 
~o~~~:r ~rr~r(flh!~~e position where placed, and the quantity of q 
11 E 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
---
Vol. or 
Page. I R. s. Sec. 
21 34 I 1 
I 
l 
~ 
......... .... 
----- ···-·of 
. I 
............. ............. . ............ 
. --- .... ............ . ............. 
............ 
-----· 
. ............. 
I 
-----· ------
............ 
21 34 1 1 
.. -~~. I .. -~~. 1 . ............. 
I 
. 
I I 
21 34 1 
I I 
20 467 1 
I 
I 
. .............. ............... . ..... -.. -
I I 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
$200,000 00 
25,000 00 ! 
30,000 00 
250,000 00 
150,000 00 
-------
655,000 00 
55,000 00 
===I 
I 
900,000 00 
100,000 00 
-------
I 
I 
I 
I 
I 
500,000 00 
200,000 00 
20.0, 000 00 
I 
Totalamoun tto be 
edun-
ead of 
ion. 
appropriat 
der each h 
appropriat 
$600,0 
50,0 
800,0 
00 00 
00 00 
00 00 
81 
Amount appro-
priated for the 
fiscal jrlar end-
ing June 30, 
1880. 
$320,000 00 
50,000 00 
250,000 00 
R2 ESTIMATES-MILITARY ESTABLISHMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
V~\~r Page. Sec. 
-------1---------
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
Armament of li'ortijications-Continned. 
Proving-ground and proving cannon, carriages, projectiles, 
fuzes, gunpowder, and other ordnance materials and 
stores, and all expenses, of every kind, incident thereto. Appropriated. 
For the further and complete tests of the experimental 
21 
20 cannon :rrocured under the act of June 6, 1872 ... -- .. - .. Appropriated. 
Reduction by Secretary of War. _ . ___ . _ .. __ .. - - - .. 
NOTE.-These guns were prepared several years ago, upon the recom-
mendation of a board, and under a specific provision of law. On the 
20th of January, 1875, the President sent a special message to Con-
gress on the subject of armament of fortifications, enclosing a special 
report from the chief of Ordnance, and recommending $250,000 "for 
proving-ground and experiments and tests of heavy ordnance .. " In 
that report I stated that the guns "designated by a board of officers 
appointed by the Secretary of War * * * will probably be ready 
for trial in the early s-pring. Funds necessary for this purpose should 
be appropriated." When the sundry civil bill was under discussion in 
the House, the President's message and my report were quoted from 
in favor of an appropriation for testing t,hese guns, but the House 
refused to make an appropriation. In my annual report of 1876, I again 
called special attention to this subject. During the last session another 
effort was made. This matter is again brought to the attention qf 
Congress, in the hope that the necessary funds will be given for these 
very important trials.-( Chief oj Ordnance.) 
United States Testing-Machine-
Caring for, preserving, using, and manipulating the United 
States testing-machine at Watertown .Arsenal. __ . ____ .. Submitted . _. . ... -. 
NOTE.-This machine is too valuable to be permitted to stand idle. 
The determinations that may be made by it will be of value to the 
different departments of the Government, as well as to the public 
generally. A mnch larger amount might be expended to great 
adva~tage. 
l\ULITARY ACADEMY. 
Pay of the Military Academy-
, r 9 Professors . _ ..... _ ..... - - .. _ - - - ... _ . _ .. _ ... __ .. _ .. < 
L 
1 Instructor of practical military engineering, (major,) 
in addition to pay as first lieutenant._ ... ___ .. ____ . 
1 Instructor of ordnance and science of gunnery, (major,) 
in addition to pay as first lieutenant ____ .. _ .... ___ . 
8 A~~~\a1~!1ft~~:~~~~~~-~ c-~~~~i~s~~ ~~ -~~~~~i_o_~ ~~-~~~- ~~ { 
1 Commandant of cadets, (lieutenant-colonel,) in addi-
tion to pay as captain in the line . _ ... ~ . _ . _ .... __ .. 
3 Instructors of cavalry, artillery, and infantry tactics, 
(captains,) in addition to pay as first lieutenants ___ _ 
4 Assistant instructors of tactics, commanding compa-
nies, (captains,) in addition to pay as second lieu-
tenants .... _ ..... ___ ........ __ . __ .. ______ . _ . __ .. __ . 
1 Adjutant, in addition to pay as first lieutenant ..... ~ 
1 Master of sword ... _ .... - __ ... _ . _ ... __ . . _ ... _ . ___ { 
312 Cadets ... _ .... -. _ .. _.- - - ___ . - . _ .... _ ............ . { 
1 Teacher of music ..... _ ......... __ .. _ . _ .. _ .... __ . _ ~ 
Military-Academy band __ .. __ ....... __ .... __ .. ____ .. 
.Additional pay to professors for length of service .. ~ 
Ou1'1·ent and 01·dinary Expenses-
Repairs and improvements: Timber, planks, boards, joists, 
wall-strips, lath, shingles, slate, tin, sheet-lead, zinc, 
nails, screws, locks, 'hinges, glass, paints, oils, turpen-
tine, varnish, stone, brick, flag, lime, cement, plaster, 
hair, sewer and drain-pipe, blasting-powder, fuse, iron, 
steel, tools, mantels, and such other materials; and for 
pay of citizen mechanics and labor employed on repairs 
and improvements that cannot be done by enlisted men 
Fuel and apparatus: Coal, wood, stoves, grates, furnaces, 
ranges, fire-brick, repairs of steam-heating apparatus, 
furnaces, ranges, and stoves_ .. _ . _ .... _ .... _ ..... _ .. _ .. 
Gas-pipes, fixtures, lamp-posts, gas-lamps, gasometers, and 
retorts, and annual repairs ... __ ... __ ...... __ .. __ ...... . 
Fuel for cadets' mess-hall, laundry, ancl shops ........... . 
Postage and telegrams . . . __ .......... _ ...... _ ...... : . __ .. 
June 16, 1874 
J nne 23, 1879 
Jan. 20, 1879 
Jan. 20, 1879 
Mar. 3, 1877 
Jan. 20, 1879 
Mar. 3, 1877 
J nne 23, 1879 
R.S. 
R.S. 
18 
21 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R. s. 
R. s. 
R.S. 
20 
R. s. 
R. s. 
R.S. 
R.S. 
R. s. 
20 
R.S. 
19 
20 
19 
R.S. 
21 
Appropriated. 20 
. . ___ .do. ___ .. . .... . 
...... do ..... ·I-- . _ ..
...... do ..... . 
...... do ..... 1- ----· 
34 
467 
225 
228 
59 
34 
228 
228 
225 
228 
228 
228 
260 
225 
228 
225 
228 
226 
260 
225 
3133 
260 
383 
228 
34 
261 
...... 1 
1 
1 
$50,000 00 
117,600 00 
1,067,600 00 
567,600 00 
1309 'J. 133~ 28,190 28 
4 
1336 900 00 
1336 
1309 
1337 
1334 
1337 
1 
1309 
1335 
1309 
1338 
1315 
1 
1309 
2 3 
'1 
2,3 
1336 
4 
1 
~ 
~ 
900 00 
4,000 00 
2,200 00 
1,500 00 
2,400 00 
300 00 
1,500 00 
~ 168,480 00 
~ 1,080 00 8,999 00 
~ 7, 500 00 
12,000 00 
12,000 00 
600 00 
----· 3,000 00 
--- __ I 300 00 
$500,000 00 
20,000 00 
227,949 28 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing ju_ne 30, 
1880. 
$182,GOO 00 
20(), 792 :33 
ESTIMATES-MILITARY ESTABLISHMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. · Estimated am't Total amount to be 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
at Large, or to Re- required for appropriated un-
vised Statutes. each detailed der each head of 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. ----------------------------------------------------------J-------------1-v_R_o~~.·s __ ~r ~ Page. I Sec~ object of ex- appropriation. penditure. 
Current and Ordina1·y Expenses-Continued. 
Stationery, viz: Blank books, paper, envelopes, quills, 
steel pens, pencils, erasers, rubber, folders, rulers, wax, 
wafers, mucilage, ink, fasteners, :files, &c ............... Appropriated. 
Transportation of materials, discharged cadets, and fer-
riages ............................................. - - - ...... do ..... . 
Printing: Type, materials for office, diplomas for gradp.-
ates, registers, and blanks ......................... - ......... do .... . 
NoTE.-The amount asked for is necessary. 
Clerk to the disbursing officer and quartermaster ......... ______ do. ____ . 
Clerk to the adjutant, in charge of records .. ----- .. -- ---- .. ___ .do .. __ _ 
Clerk to the treasurer ... - --- .. - - .. --- --- - - - -- .. - - -- - --- . . _ . __ .do .... __ 
DepartJ,TI.ent of instruction in mathematics: 
Repairs and material for preservation of models and instru-
ments ......... - ........ - - - - . - - - - . - - - ... - - - . - - - ·· · - . · · - · . ____ . do ____ _ 
Text-books, books of reference, and stationery for instruc-
tors ....... - - - ... - - .. - ... - . -.. - - - - . -- - - - . -- - - - · - - - · - - - - . _ . __ . do. ___ _ 
One theodolite ............ - -... - - -- . -- - - - - . - - --. - - - · --- · . _ . __ .do. ___ _ 
Department of artillery, cavalry, and infantry tactics: 
Tan-bark for riding-halL ............. -- .. -· .... -.---·-.-- ... _ .. do. ____ . 
Repairing camp-stools and camp-furniture ...... --- .. ----. . ____ .do .. _ .. 
Furn~t~re for offic~s and reception-room for visitors ....... ____ .do._. __ 
Repa1rmg gymnasmm ............................... --- ....... do ..... . 
Stationery for use of instructor and assistants ......... -... ____ .do. ____ . 
Books, maps, &c ...... ------------------------------- ·--· ...... do ..... . 
Foils, masks, gloves, fencing-jackets, and repairs.---- ---- Submitted ... . 
Department of civil and military engineering: 
Models, maps, purchase and repairs of instruments, text-
books, books of reference, and stationery for use of 
in~:~tructors, and contingencies .. -----.----.----.------- Appropriated 
Continuing preparation of text-books for special instruc-
tion of cadets ......... - - . - - - - . -- - - - - . - - . - - - - . - - - - - . - - . . ___ .. do . ___ _ 
Additional compensation to an enlisted wan for services 
as draughtsman .... -- ...... -- --· .. - --·.- ..... --- --- --·· Submitted .. .. 
NOTE.-The last item has been estimated for by the superintendent 
for several years, but has been stricken out by Congress in the 
appropriations. It is a small sum and is fairly earned by the soldier 
charged with this duty. 
Department of chemistry, mineralogy, and geology: 
Chemicals, chemical apparatus, glass and porcelain-ware, 
paper, wire, sheet-metal, ores, photographic and other 
material.---- .. ---- .. ---- .. . --- . ---- · ------ . - .. --.- --.- Appropriated 
Rough specimens, fossils, :files, alcohol-lamps, blow-pipes, 
pencils, and paper, for practical instruction in miner-
alogy and geology, and for the gradual increase of the 
cabinet ..... - ......... -- . - - - -- . - - -- .. -. -- - --- - . - - - --- . . ____ . do. ___ .. 
Repairs and additions to electric, galvanic, magnetic, 
pneumatic, and thermic apparatus, and apparatus illus-
trating optical properties of substances ................ _____ do. ____ . 
Additions to apparatus for illustrating the science of 
electricity as applied to the useful arts .......... -........ __ .. do. ___ .. 
Pay of mechanic employed in chemical and geological 
section-rooms, and in lecture-room .... --. . . . . . . . . . . . . . . . ____ .do. ____ _ 
Models and diagrams, books of reference, text-books, and 
stationery for instructors .. - -- .. --- -- --- ...... - -- .. - --. . ____ .do. ____ . 
Repairing, re:flooring, and painting sectio.Q.-rooms and the 
cabinet··----· .... -----·-----·------·----------------- Submitted ... . 
Department of practical military engineering: 
Pontooning materials .. ---. ----- .. --- .... ----- .. --- · ---- Submitted. _. 
Mining and profiling-materials.----. - -.-.- .... - .. -.-. ---- Appropriated. 
Telegraphing and signalling-materials --.--. - . -. - ... ---.. . ____ .do. ____ . 
Stationery, text-books, and books of reference...... . . . . . . . __ .. _.do .. __ . . 
Repairs of instruments .. - .. - - - -... - . - - ... - - - .. - - - .. - - - - . _____ . do . ____ , 
Department of French and English studies: 
Text-books and books of reference, and stationery for t-he 
use of instructors, and for printing examination-papers.. . ____ .do. ___ . 
NOTE.-The amount heretofore appropriated for the department of 
French has been insufficient to admit of purchasing books of ref· 
erence of great value to the department, and too expensive to be 
purchased for the library out of the present annual appropriation. 
There are now two branches of instruction. The amount asked for 
is indispensably necessary. 
Department of drawing: 
Reflooring drawing academy, (5,356 feet) ... _ ... _. ____ . __ . Submitted. __ 
Repairs of desks, racks, models throu,ghout; construction 
of chest of drawers for sheets of maps and drawings; 
brushes, tacks, &c . ___ ..... __ .. __ .... ____ . _____ ... ___ . . _ . _ .. do .. ___ . 
20 261 1 
------ ~ ------
. ---- . . ~ - - - . 
20 261 1 
20 261 1 
----- ...... 1------
.. ---- 1-- ·---
·----·- 1-······ 
20 262 1 
------ 1------
------ 1------
------ ~ ------
--- .... 1 .. --: 
. 
$600 00 
1,750 00 
1,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,200 00 
25 00 
175 00 
300 00 
300 00 
100 00 
150 00 
100 00 
150 00 
50 00 
100 00 
500 00 
500 00 
100 00 
550 00 
500 00 
650 00 
500 00 
1,000 00 
70 00 
305 00 
50 00 
50 00 
25 00 
50 00 
25 00 
230 00 
350 00 
150 00 
83 
Amount appro: 
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1880. 
84 ESTIMATES-MILITARY ESTABLISHMENT. 
Estimates of appropr~ations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Current and Ordinary Expenses-Continued. 
Two prismatic compasses for course of topographical 
drawing and :field-sketching ........................ - .. 
One aneroid barometer ..................... - - .... - - .... . 
One electric pen and press .. _ . _ .... __ .................. -. 
Lithographing and printing models ........ _ .......... - .. 
Maps and text-books . _. __ ...................... -..... -- . 
Rulers and triangles for course in geometrical and pros-
pective drawing .. __ ..... _ ..... _ ..................... . 
Course in mechanical and constructive drawing, viz: 
Models, $100; stretchers and boards, $50; screens and 
shades, $50; plates and tumblers, $25; rulers and trian-
gles, $10 .. ___ .... _ ...... _ .... ... _ ..................... . 
Plaster casts for course of free-hand drawing ............ . 
For use of instructors and in course of lectures, viz: 
General drawing material ......... _ ... _ ..... _ .......... . 
Lantern and illuminating -attachments .................. . 
Photographic slides ... __ ... __ . . ........................ . 
Screens and appliances ..... _ .•... ____ .................. . 
NOTE.-The above are greatly needed for proper instruction in the 
various branches of this course, and the amounts set uown are the re-
sults of careful estimates. The material of the academy is very old, 
much worn, and largely unserviceable, and the floor of the academy 
is in very bad condition. 
Department of law: 
Text-books, books of reference, and stationery for use of 
instructors ............. ~-. __ . _ ....................... . 
NoTE.-Of this amount $25 would be sufficient to cover the item of 
stationery, and none of it would be required for text-books for in-
structors, unless a change should be made in the course. This leaves 
$275 for books of reference, such as new volumes of the United States 
Supreme Court and American Law Reports, and such other works of 
as it may be deemed advisable from time to time to add to the law 
library. 
Department of ordnance and gunnery : 
Addition to models and drawings illustrating course of 
instruction; for additions to, and repairs of, electric bal-· 
listie machines and electric batteries, and for keeping 
in repair instrument and :firing-houses ............ . .. __ . 
Books of reference and text-books for instructors._ ...... . 
Open shed, 100 feet long by 24 feet wide, with tin roof, 
for protection of field batteries when not required for 
instruction of cadets . __ ...... __ .......... _ ........... . 
Department of natural and experimental philosophy: 
Apparatus to illustrate the laws of acoustics and optics, 
mechanics and astronomy ............ _ ......... __ ..... . 
Text-books, books of reference, repairs, and materials .. _ .. 
Pay of mechanic ...... ·; ....... ........... __ ....... ___ .. 
Department of Spanish : 
Text-books and stationery for use of instructors._. __ .. _ .. 
Expenses of the board of visitors, including mileage .. _ ... 
Miscellaneous Items and Incidental Expenses-
Gas-coal, oil, candles, lanterns, matches, and wicking for 
lighting the academy, cadet-barracks, mess-hall, shops, 
hospital, offices, stable, sidewalks, and wharves _. __ ... . 
Water-pipes, plumbing, and repairs .. _._ .... _ ..... __ .... . 
Cleaning public buildings, (not quarters) ..... _ ......... . 
Brooms, brushes, pails, tubs, soap, and cloths ............ . 
Chalk, crayons, sponge, slates, and rubbers, for recitation-
rooms ............... _ ... _ ...... _ ........ _ ........... _ . 
Compensation of chapel-organist ... _ ..... _ ........... _ .. 
Compensation of librarian .............................. ~ 
Pay of engineer of heating and ventilating apparatus for 
the academic building, the cadet-barracks, office-building, 
chapel, and philosophical building, including "!Jle library_ 
Pay of assistant engineer of same ....................... . 
Pay of :five :firemen of same .... _ ...... . ......... ___ ... _ ... 
Increase and expense of library, books, magazines, and 
binding .............................................. . 
Pay of librarian's assistant ............................. ~ 
Furniture for cadet-hospital and repairs of the same ..... . 
Purchase of bedding and necessary articles for the use of 
candidates previous to their admission into the academy. 
NOTE.-The estimate submitted for "Buildings and grounds for the 
Military Academy" will be found under the title of" Public Works," 
post. 
Total Military Establishment .................. __ .. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
R.S. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. · 
penditure. 
Vol. or Page. I Sec. 
~---1------------:--------------
Submitted .. . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
....•. do ..... . 
Appropriated. 20 
Submitted ... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
Appropriated. 20 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
Submitted .. , ..... __ . 
Appropriated. 
...... do ..... . 
. ----.do .. __ .. 
Submitted ... _ 
Appropriated. 
Appropriated. 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
. . . -~.do ..... . 
....... do ..... . 
...... do ..... . 
Apr. 23, 1856 
Jan. 20, 1879 
Appropriated. 
20 
20 
20 
11 
20 
20 
...... do ...... · ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
Feb. 18, 1871 
Jan. 20, 1879 
Appropriated. 
...... do ..... . 
16 
20 
20 
262 1 
262 1 
262 1 
262 1 
262 1 
5 2 
262 1 
262 1 
414 1 
2G2 1 
262 1 
$75 00 
50 00 
50 00 
50 00 
75 00 
100 00 
235 00 
40 00 
50 oo 
250 00 
75 00 
25 00 
300 00 
260 00 
40 00 
1,200 00 
(ooo oo 
400 00 
1,000 00 
30 00 
3,000 00 
3,500 00 
2,000 00 
500 00 
200 00 
300 00 
200 00 
} 120 00 
1,200 00 
720 00 
2,200 00 
1,000 00 
} 1, 000 00 
100 00 
500 00 
$50,830 00 
13,540 00 
29,319,794 78 
Amount appro-
priated for the 
:fiscal year end-
ing June 30, 
1880. -
$45,915 00 
12,840 _00 
26,978,847 33 
NAVAL E ·sT ABLISHMENT. 

ESTIMATES-NAVAil ESTABLISHMENT. 
]JJstirnates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
UNDER THE NAVY DEPARTMENT. 
GENERAL SERVICE. 
Pay of the Navy-
Officers on sea-duty, officers on shore and other duty, offi-1 
cers on waiting orders, officers on retired list; secreta-[ 
ries' clerks; extra pay to enlisted men; officers in excess 
of present list, and changes of duty, &c.; pay of petty 
officers, seamen, ordinary seamen, landsmen, and boys, ( 
including men in the Engineer's force, and for the I 
Coast-Survey Service, 7,500 men and 750 boys, at the 
pay prescribed by law __ ... __ .. . ... _____ .. _ .. _ ....... J 
Exchange, mileage, and transportation of funds ......... . 
NOTE.-The estimate for the above purpose, for the current fiscal 
year, was $2,400,000, being for 7,500 men, at an average pay of $320 per 
man, although but $2,300,000 was appropriated; the estimate for the 
next fiscal year is increased $90,000, being for pay of 750 boys, author-
ized to be enliste(l by the act of May 12, 1879. 
Contingent, Navy-
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
expenditure. 1---~-----1 
Feb. 14,1879 
May 12,1879 
Appropriated 
R.S. 
R.S. 
R. s. 
20 
21 
20 
265 
269 
272 
284 
3 
284 
1556 
'1569 
1595 
1 
1 
1 
Rent and furniture of buildings and offices not in navy-
yards; expenses of courts-ma.rtial and courts of inquiry, 
boards of investigation, examining-boards, with clerks' 
and witness-fees, and travelling expenses and costs; 
stationery and recording; expenses of purchasing-pay-
masters' offices at the various cities, including clerks, 
furniture, fuel, stationery, and incidental expenses; 
newspapers and advertising; foreign postage; tele-
graphing, foreign and domestic; copying; mail and 
express-wagons, and livery and express-fees, and costs 
of suits; commissions, warrants, diplomas, and dis-
charges; relief of vessels in distress, and pilotage; re-
covery of valuables from shipwrecks; quarant.ine ex-
penses; care and transportation of the dead; reports, 
professional investigation, and information from abroad; 
and all other emergencies and extraordinary expenses, 
arising at home or abr.oad, but impossible to be antici-
pated or classified .... ____ .... -------------------- ___ Appropriated. 20 285 1 
BUREAU OF NAVIGATION. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
l 
?$7,271,725 00 
J 
275,000 00 
$7,546,725 00 
100,000 00 
Navigation and Supplies-
Foreign and local pilotage and towage of ships-of-war .. ~ 
Appropriated. 
R.S. 
20 
733 
285 
3709, ~ 3747 
1 
45,000 00 
Services and materials in correcting compasses on board 
ship, and for adjusting and testing compasses on shore_. 
Nautical and astronomical instruments, nautical books, 
maps, charts, and sailing-directions, and repairs of 
nautical instruments for ships-of-war._ .... _. _ .. ___ . __ _ 
Books for libraries for ships-of-war .... _ ... _. _ .. ____ . ____ _ 
Navy signals anu apparatus, namely: Signal-lights, lan-
terns, rockets, running-lights, drawings, and engravings 
for signal-books. ___ . ________ . ___ . _______ .. __________ .. 
Compass-fittings, including binnacles, tripods, and other 
appendages of ships' compasses. ____ : ... __ .. __ . _ .... __ . 
Logs and other appliances for measuring the ship's way, 
leads and other appliances for sounding. __ .... _. _ .. ___ . 
Lanterns and lamps and their appendages for general use 
on board ship, including those for the cabin, wardroom, 
and steerage, for the holds and spirit-room, for decks, 
and quartermaster's use ................... _ .... _ ..... . 
Bunting and other materials for flags, and making and 
repairing flags of all kinds __ . _______ .. __ .... ___ ... __ .. 
Oil for ships-of-war other than that used for the Engineer 
department; candles, when used as a substitute for oil 
in binnacles and running-lights; for chimneys and 
wicks, and soap used in Navigation department. ___ . ___ _ 
Stationery for commanders and navigators of vessels-of-
Same acts _ . _ . 
...... do ...... j.-.... . 
. ..... do ...... ·-----
.. _ .. do ..... . 
. ..... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
war, and for use of courts-martiaL._ .. ____ ... _ .... ____ . __ ... do .. _ .. . 
Musical instruments and music for vessels-of-war ..... ___ . ..... _do_._ .. . 
Steering-signals and indicators, and for speaking-tubes -
and gongs for signal communication on board vessels-of-
war .......... ___ ......... ________ ------ ...... ---· ___ _ 
Contingent, Bu1·eau of Navigation-
Contingent expenses of the Bureau of Navigation, namely: 1 
For freight and transportation of navigation materials, I 
postage, and telegraphing on public business; advertis- ? 
ing for proposals; packing-boxes and materials, ;tnd j 
all other contingent expenses ... . ..... _ ............. . 
...... do ..... . 
Appropriated. 
R. s. 
20 
.. ........ .. 
.. ... . .... . 
721 
286 
3666 
1 
3,000 00 
9,000 00 
2,000. 00 
6,000 00 
.. 3, ooo oo I 
3,000 00 
5,000 00 
4,000 00 
20,000 00 
1,500 00 
1,000 00 
2,000 00 
} ---- .... , ... 
104,500 00 
2,000 00 
87 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing .June 30, 
1880. 
$7,24~,275 00 
80,000 00 
104,500 00 
2,000 00 
88 ESTIMATES-NAVAL ESTABLISHMENT. 
Estimatf(S of approp_riations required for the service of the fiscal year ending June 30-, 1881-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. Estimated am't Totalamountto be 
treaties, pro- at Large, or to Re-
viding for the vised Statutes. 
expenditure. 1--------..,------1 General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
.Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing ~une 30, 
1880. V~\~r Page. / Sec. 
---------------------------------------------------:------------1------ -----1-------------:-----------------------
Civil Establishment, Bu1·eau of Navigation-
Civil establishment in the navigation departments of 
the several navy-yards, namely: 
Portsmouth ..... _ ....................................... Appropriated. 
Boston .. ____ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - . do ..... . 
New York. _ .............................. _ . . . . . . . . . . . . . . -.. - .. do. - - --. 
~;~t~?~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ : ~ : : : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ : : : : i~ : : ~ ~ ~ ~ 
Pensacola ........ ____ ............................. _ ...... -.- .. do.- ... -
Mare Island ............................... - ....... -. . . . . . - - - - -do . - . - .. 
Hydrographic Work, Bureau of Navigation--
Drawing; engraving, printing and photo-lithographing') 
charts, purchase of chart-paper, correcting old plates, 1
1 
preparing and publishing sailing-directions and other 
hydrographic information ................... _. __ ... . 
Fuel and office-furniture, care of building and other labor, 
purchase of books for library, drawing-materials and 
other stationery, postage, freight, and other contingent 
expenses __ . _ .... _ . . . . ... _ ... _ .... _ .... - ... _ .. _ .... _ . _ 
Naval Obsm-vatory-
Pay of three assistant astronomers, at $1,500 each ...... ~ 
Pay of one clerk __ .. _ . -.... ____ . __ . __ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ . _ 
One instrument-maker, three watchmen, one messenger, 
and one porter; for keeping grounds in order; repairs 
of buildings and enclosures; fuel, light, and office-furni-
ture; chemicals for batteries, stationery, freight, and all 
contingent expenses ........ ·--- .... ---- ...... ----. ___ _ 
NOTE.-Previous to 1875, the sum of $13,500 was allowed under this 
head. The scope of the Observatory has rather increased since that 
period than diminished. Under the allowance since 1874, the condi-
tion of the materiel has steadily deteriorated for lack of means. 
................................... 
Appropriated. 
Same acts .... 
--- .. ---- .. ---- .. 
Appropriated. 
Same acts .... 
...... do .. ---· 
Reducing and transcribing astronomical and meteorologi-
cal observations for publication ... _ ...... _ .. _____ . ____ . -----do.----. 
Purchase and care of professional books and periodicals 
for library._._. ___ ..... _ .................... _____ . _: _ ... ---.do ... ---
NOTE.-The library of the Observatory consists of about 7,000 spe-
cial works on astronomy, mathematics, and physics ; it is now the 
best in the United States, and its excellence should be maintained. 
Solar and stellar photography ............. _ .. _ ... ___ . __ . Appropriated. 
Nautical Abnanac-
Pay of computers and clerks for preparing for publication 5 
the American Ephemeris, and Nautical Almanac. ____ . ( 
Rent, fuel, labor, stationery, boxes, expressage, books, 
and miscellaneous expenses ____ . _____ . __ . _ .. _ . __ . _ . _ _ _ 
Ephemeris of new planets discovered by American astron-
omers ...... -............. -- - - .................. _ . ____ . 
BUREAU OF ORDNANCE. 
Ordnance and Ordnance Material-
Fuel, tools, and materials of all kinds necessary in carry-') 
ing on the current daily work of the mechanical I 
branches of the Ordnance department of the several 
navy-yards, magazines, and stations i for labor at all 
the navy-yards, magazines, and stations, in :fitting ? 
ships for sea and in preserving .ordnance-material; for I 
necessary repairs to ordnance-buildings, magazines, 
gun-parks, boats, lighters, wharves, machinery, and 
other necessaries of the like character ........ _ .. ____ . ) 
Contingent, Bureau of OJ·dnance-
Freight to foreign and home stations, advertising, and 
auctioneers' fees, cartage and express-charges; repairs 
Appropriated. 
Same acts .... 
...... do ... --. 
Appropriated. 
to :fire-engines, gas and water-pipes; gas and water-tax 
at magazines, toll, ferriage, foreign postage, and tele-
grams---------·-------·----------·------·-----------. Appropriated. 
Ci1!il Establishment, Bureau of Ordnance-
At navy-yard, Portsmouth, N. H.: 
One clerk- ....... ------ .. --- ---- . --- --- ... -- . - .. -- .... -- Appropriated. 
At navy-yard, Boston, Mass.: 
20 286 1 
~ ... - ... -. ............... ............... 
.............. .............. ............... 
·-----
............... . - ... -..... 
.............. .. ... -- .... ............ 
............... .............. ............... 
·----- -----· 
.............. 
----·-
. - ... - ... ~ ............ 
R. s. 72 431-3 
20 286 1 
. --- .. ............ ·-----
R.S. 721 3666 
20 286 1 
.......... 
.. ---- .. 
.. ............ 
' 
.... ....... ............. .............. 
·----- ------ ·----· 
20 391 1 
R. S. · 721 3666 
20 286 1 
------ ------ :------
R.S. 
R.S. 
20 
721 
733 
286 
3666 
3709 
1 
$1,300 00 
1,400 00 
1,400 00 
1,300 00 
1,400 00 
1,300 00 
1,017 ~5 
1,300 00 
--------
} 
} 
40,000 00 
6,000 00 
4,500 00 
1,600 00 
12,000 00 
2,200 00 
1,000 00 
1,000 00 
} 19,000 00 
1,500 00 
2,000 00 
~-----------· 
20 287 1 ·--- ----
20 287 1 1,300 00 
One clerk ............. - - .... - .. . .. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . _ .. do ... _. . . . ___ . 1,400 00 
$10,417 25 $10,417 25 
46,000 00 46,000 00 
22,300 00 23,100 00 
22,500 00 22,500 00 
225,000 00 225,000 00 
3,000 00 3,000 00 
ESTIMATES-NAVAL ESTABLISHMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Civ·il Establishrnent, But·eau of Ot·dnance-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
At navy-yard, Brooklyn, N. Y.: 
One clerk ------ ................ -----· ................. Appropriated. 
One writer ................................................... do .. ___ . 
At navy-yard, League Island, Pa.: 
One writer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
At navy-yard, Washington, D. C.: 
One clerk ..................................................... do ..... . 
One writer ....................... - .... - .. -. - .. --. . ..... do ..... . 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
viserl Statutefl. 
Vol. or R. s. Page. Sec. 
20 287 1 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$1,400 00 
1,017 25 
1,017 25 
1,400 00 
1,017 25 
At navy-yard, Norfolk, Va.: 
One clerk.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ---_.do ... _.. . . . . . . . ... _. . . __ .. 1,300 00 
At navy-yard, Pensacola, Fla.: 
One writer ..................................... : . . . . . . . . . .. __ .do.. . . . . . .... . 
At navy-yard, Mare Island, Cal.: 
One writer .................. - ... -- ... -- ... -- ................. do ................. . 
Tm--pedo Om--ps-
Labor, material, freight, and express-charges; general J 
repairs to grounds, buildings, wharves, and boats; in-, 
struction and general torpedo experiments-.-- ... ---- l Appropriated. 
BUREAU OF EQUIPMENT AND RECRUITING. 
Equiprnent of Vessels-
Coal for steamers' and ships' use, including expense ofl 
transportation, storage, and handling; hemp, wire, and I 
other materials for the manufacture of rope; hides, I 
cordage, canvas, leather; iron for the manufacture of 
cables, anchors, galleys, and chains; furniture, wood, "-
bake-ovens, and cooking-stoves; boat-detaching appa- r 
ratus, life-rafts, and hose; heating apparatus for re- j 
ceiving-ships; and for pay of labor_ in equipping ves-
sels, and manufacture of equipment articles in the 
several navy-yards ................................ .. 
Contingent, Bu.t·eau of Equiprnent and ReC1·uiting-
Expenses of recruiting and fitting up receiving-ships; 1 
extra expenses of training-ships; freight and trans-, 
portation of equipment stores; transportation of en-
listed men and boys; printing, advertising, telegraph-
ing; books, and models, stationery, express charges; f 
internal alterations, fixtures, and appliances in equip-
ment-buildings at the several navy-yards; foreign 
postage, car-tickets, ferriage, ice; apprehension of de-
serters; assistance to vessels in distress; continuous-~ 
service certi:fica tes and good-conduct badges for en lis ted 
men, including purchase of school-books for training-
ships, and extra medals for boys...... . . . . . . . . . . . _ .. ) 
NOTE.-The estimate under appropriation "Contingent, E. and R.," 
is increased $5,000 over amount appropriated for the current year on 
account of the increased expense of opening naval rendezvous in 
different parts of the country for the enli,;tment of boys, under act 
of Congress approved May 12, 1879, including their transportation and 
the purchase of school-books. 
Civil Establishrnent, But·eau of Equipment and Recruiting-
Navy-yard, Kittery, Maine: 
One clerk ............. _ ...... _. __ .. __ .. _____ . _ .. . 
Appropriated. 
Appropriated. 
Appropriated. 
Navy-yard, Boston, Mass.: 
One superintenrlent of ropewalk ...... _ ..................... __ .do. ____ _ 
One clerk................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
One clerk ............................................ __ . . ..... do ..... . 
One writer .................................................... do ..... . 
Navy-yard, New York: 
One clerk ........................... ---- .............. __ ...... do ..... . 
One clerk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
R. s. 
R.S. 
20 
R.S. 
20 
R.S. 
20 
20 
721 
733 
287 
733 
287 
721 
287 
287 
1,017 25 
1,017 25 
3666 ) 
3709, I 
3747 > .... --------
1 J 
3709, 
3747 
1 
3666 
1 
1 
~-----· ------
~ ------------· 
1,300 00 
1,800 00 
1,400 00 
1,300 00 
1,017 25 
1,400 00 
1,300 00 
Navy-yard, League !Aland, Pa.: 
One clerk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do.. . . . . . ...... _. _ .... _. _. 1_, 300 00 
Navy-yard, Washington, D. C.: 
One clerk .... " ....... _ ............ _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
One clerk ....... ·----- .............. ---- .... --- ............... do ..... . 
One writer ....... , ......... : ... : .. " •. , •• _ . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
12 E 
1,400 00 
1,300 00 
1,017 25 
$11,886 25 
45,000 00 
800,000 00 
55,000 00 
89 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end 
ing June 30 
1880. 
$11,886 25 
45,000 00 
800,000 00 
50,000 00 
90 ESTIMATES-NAVAL ESTABLISHMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-0ontinued. 
I 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 1-------:-----.--
V~_l-s~r Page. Sec. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year eud-
ing June 30, 
1880 . . 
------------------------------------l---------l----~----·----------1---------l-------
Civil Establishment, Bu1·eau of Equipment and Rem·uiting-Cont'd. 
Navy-yard, Norfolk, Va.: 
One clerk .... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated . 20 287 1 $1,300 00 
Navy-yard, Pensacola, Fla.: 
One writer.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Navy-yard, Mare Island, Cal.: 
One clerk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do .. . . _ . . . . . . . .... . 
1,017 25 
__ 1,400~ 1 
I 
BUREAU OF YARDS AND DOCKS. 
Maintenance of Ym·ds and Docks-
General maintenance of yards and docks; freights and 1 
transportation of materials and stores; books, maps, 
1
. 
models, and drawings; purchase and repair of fire-
engines, machinery, and patent-right to use the same; 
repairs of steam fire-engines and attendance on the I 
same; purchase and maintenance of oxen, -horses, and 
driving-teams; carts and timber-wheels for navy-yard I 
purposes; tools and repairs of the same; dredging; 
postage on letters and other mailable matter on public ? 
service, and telegrams; furniture for Government-~ 
houses and offices in navy-yards; coal and other fuel; 
candles, oil, and gas; cleaning and clearing yards, and 
care of public buildings; attendancp, on fires, lights, I 
fire-engines, and apparatus; for clerical and incidental 
labor at navy-yards; water-tax; tolls and ferriages; I 
pay of watchmen in navy-yards; awnings and packing-
boxes for yards' and docks' purposes ..... . ........... j 
Contingent, B1t1·eau of Ya1·ds and Docks-
Contingent expenses that may arise at navy-yards and 
Appropriated . 
stations ................................ -.- .. .. .. Appropriated. 
Civil Establishment, BU1·eau of Yards and Docks-
Navy-yard, Portsmouth, N.H.: . 
One clerk....... . . . . .. .. . . .. .. .. .. . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . Appropriated. 
One clerk ..................................................... do ..... . 
One writer...... . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do .. __ .. 
One mail-messenger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ... _ .. 
Navy-yard, Boston, Mass.: 
One clerk....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do._. __ . 
One clerk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ___ . do . . .. _ . 
One writer.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . ....... _.. . ..... do. __ .. . 
One mail-messsenger... ... .. .. .. .... .. . . .. .. . ... .. .. .. . . . _ ... do .. _ ... 
Naval station, New London, Conn.: 
R.S. 
20 
20 
20 
721 
287 
287 
287 
.. ----
3666 
1 }------------
1 ---------- ·--· ' 
1 1,400 00 
1,300 00 
1,017 25 
.. .... 700 00 
---------
1,400 00 
1,300 00 
1,017 25 
700 00 
-------
One writer ............ ------ .......................... . ...... do .................. ...... --------- - .. . . 
Navy-yard, Brooklyn, N.Y.: 
One clerk ............................ . ............... _ _ ... _ .. do. __ ._. 
One clerk .. _ ............................ . ........... _ . . . . ___ . do . .... . 
One writer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ... _ .. 
One writer ....................................... · ..... _ . __ ... do .. _ .. . 
8~: ~:iY~!::~~~~ ~ ~ ~ _- ~ ~ ~ ~ : : ~ ~ -~ ~ -_ -_ ~ ~ ~ ~ -_ -_ ~ ~ ~- ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : : ~ ~ ~ ~ : ~~ : ~ ~ ~ ~ : 
Navy-yard, League Island, Pa.: 
One clerk .......... . ................ . ............. _ .... _ .. _ .. do. __ .. . 
One clerk .................. . .................. _ .. _ . . . . . . . ... _.do .. __ .. 
One writer...... . . . . . . . . . . . . . ...... _ ... -....... _... . . . . .... do ..... . 
One writer ......... -- .- . ................................ . _ ... do .... . 
One draughtsman ................................ _ .. _.. . .... do ..... . 
One mail-messenger ...................... _ ....... . ... __ . . _ ... do ... _ .. 
Navy-yard, Washington, D. C.: 
g~: ~t:~t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ :: ~ ~ ~::::: ~: ~: : ~ ~: : ~: ~ :: :; . : ~ : :: ~~::: ~ ~: 
8~: ;~t~e~~~~g~~ ~ -. ~ ~ -_ ~ ~ -_ ~ -_ ·_ -_ -_ -_ ~ ~ ·. ~ ~ ·_ . ~ ~ -. ·_ ~ ~ -. -_ ~ ~ ~ ·. ~ ~ ~ -_ --: : : : ~~: : ~ : : : 
...... ------
... ---
... ---
------
.. ----
------
------
------ 1------
------ 1----- -
------ 1------
------ , _____ _ 
------ ------
------ ------
1,400 00 
1,300 00 
1,017 25 
939 00 
1,565 00 
700 00 
1,400 00 
1,300 00 
1,017 25 
939 00 
1,565 00 
700 00 
1,400 00 
1,300 00 
1,017 25 
700 00 
1,400 00 
1,:300 00 
1,017 25 
939 00 
700 00 
$18,251 75 $18,251 75 
440,000 00 440,000 00 
20,000 00 20,000 00 
4,417 25 3, 717 25 
4,417 25 3,717 25 
1,017 2fi 1,017 25 
6,921 25 6, 221 25 
6,921 25 6,221 25 
4,417 25 3,717 25 
5,356 25 4,656 25 
ESTIM.A.TES-N.A. V .A.L ESTABLISHMENT. 91 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-Continued. 
. treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each bead of fiscal year end-General object, (title of appropriation,) and details and explanations. I 
Date of acts, or 
expenditure. 1--------,---1 object of ex- appropriation. ing June 30, 
v 1 I I penditure. 1880. 
_____ ;__ ·8~r _P_a_g_e_. _, _ _ s_ec--- :-------~--------l-------
Civil Establishment, Bttreau of Ym·ds and Docks-Continued. 
Navy-yard, Pensacola, Fla.: 
One clerk ..................... .. ........................ Appropriated. 
One writer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... do._ .... 
Navy-yard, Mare Island, Cal.: 
One clerk ............. . . _. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
One clerk .... , ................................................ do .... .. 
One writer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
One writer ......... . ........................ . ................. do ..... . 
One draughtsman . ........................ . : ... . .......... __ .. do .. __ .. 
One mail-messenger ... __ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..... __ .. . ..... do .. __ .. 
Total estimate for Civil establishment, Bureau of Yards 
and Docks, $42,806 25, against $:~7,906 25 appropriated 
for 1880. 
Naval A sylum, Philadelphia, Pa.-
One superintendent ............................... . 
One steward ........ . ..... .. .. . ........................ . 
One matron ........................................... . 
One cook ......... . ....... . .................. . .. . ...... . 
Two assistant cooks, at $168 each ....................... . 
One chief laundress ....... __ ........................ __ .. 
Four laundresses, at $16tl each ........... ............... . 
Eight scrubbers and waiters, at $16~ each .... . .......... . 
Six laborers, at $240 each .................. . .... . ..... . 
One stable-keeper and driver ...... __ ........... . ....... . 
One master-at-arms . ............ ..... . ... . ............. . 
One corporal .......... . ............................. : . . . 
One barber .. . . . .. . .................................... . 
One carpenter ......... . ....... . ....................... . 
Water-rent and gas ................................... .. 
Ice ................................................... . 
Car-tickets ............................................ . 
Cemetery and burial expense~, head-stones and digging 
graves ...................................... -. ---. -.-. 
Improvement of grounds .......... __ .................. .. 
Repairs and preservation .of all kinds, painting, and for 
grates, furnaces, ranges, furniture, and repairs of fur-
niture .......... . .. .. .. . .................... - .. - - - - -- . 
Support of beneficiaries ..... . ............... . ..... ..... . 
BUREAU OF MEDICINE AND SURGERY. 
Medical Depm·trnent-
Support of the Medical department, for surgeons' neces-~ 
saries, for vessels in commission, navy-yards, naval-sta-
tions, Marine Corps, and Coast Survey ............. ·: 
Naval-Hospital Fund-
Maintenance of the naval hospitals at Portsmouth, N.H.; 
Chelsea, Mass.; Brooklyn, N. Y.; Philadelphia, Pa.; 
Annapolis, Md.; Washington, D. C.; Norfolk, Va. ; 
Appropriated. 
...... do ...... 
...... do .. .... 
...... do 
---- · 
..... do ..... 
. ..... do ...... 
.... do ..... . 
...... do ..... 
...... do ...... 
...... do ...... 
. . -·- .. do ...... 
...... do ..... . 
...... do ...... 
...... do ...... 
...... do ..... 
. ..... do ...... 
...... do ..... 
...... do ....... 
...... do ...... 
...... do ..... 
... ... do ..... 
... ... .. ----·- ---· 
Appropriated . 
Pensacola, Fla.; Mare Island, Cal.; Yokohama, Japan .. Appropriated 
Contingent, Bu1·eau. of Medicine and Surgm·y-
Contingent expenses of the bureau: Freight on medi- I 
cal stores, transportation of insane patients, advertis- 1 
ing, telegraphing, purchase of books, expenses attend- , 
ing the medical board of examiners; purchase andre- ( 
pair of wagons; harness ; purchase and feed of horses; j 
cows; trees, garden-tools, and seeds ................ . 
Repaks, Bu1·eau of Medicine and Sttrgery-
Repairs to naval laboratory, naval hospitals and append-
ages, including roads, wharves, out-houses, sidewalks, 
Appropriated 
fences, gardens, farms, cemeteries, &c. . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated. 
Civil Establishrnent, Hospitals and Ya-rds-
Pay of employes at the several naval hospitals, navy-
yards, navallaboratory, and Naval Academy, nnder the 
cognizance of the Bureau of Medicine and Surgery_ . . . . Appropriated. 
BUREAU OF PROVISIONS AND CLOTHING. 
Provisions for the Navy-
Provisions and commutation of rations for 1,200 officers, ( 
7,500 men, and 1,000 marines; expenses of inspections 1 
and storehouses; the handling and transportation of~ 
provisions, and for water for ships ... _ ............... l 
Provisions and commutation of rations for 750 boys ...... . 
May 12, Hl79 
Appropriated. 
May 12, 1879 I 
20 
20 
R. s . 
20 
20 
R. S. 
20 
20 
20 
R.S. 
21 
20 
21 
287 
287 
733 
288 
288 
721 
288 
288 
288 
1 $1,400 00 
1 
3709, 
3747 
1 
1,017 25 
1,400 00 
1,300 00 
1,017 25 
939 00 
1,565 00 
700 00 
600 00 
480 00 
360 00 
240 00 
336 00 
192 00 
672 00 
1,344 00 
1,440 00 
360 00 
480 00 
300 00 
360 00 
845 00 
2,000 00 
200 00 
250 00 
350 00 
500 00 
4,500 00 
43,500 00 
-------
~ ·----- ...... 
1 ------ ........ 
3666 
1 } ------------
1 -----· ...... .. 
1 ··---· ........ 
~709, 
3747 
1 
1 
1 
I . l . ( 1,200,000 00 
:J 
82,125 00 
$2,417 25 $2,417 25 
6,921 25 6,221 25 
59,309 00 59,309 00 
45,000 00 45,000 00 
50,000 00 50,000 00 
15,000 00 15,000 00 
30,000 00 30,000 00 
40,000 00 40,000 00. 
1,282,125 00 1,025,000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. General object, (title of appropriation,) and details and 'explanations. expenditure. 1-----.-----:----1 
Contingent, Bnreau of Prm,isions a.nd Clothing-
Freight on shipments, (except provisions,) candles, fuel, I 
books and blanks, stationery, advertising, and com- I 
missions on sales; foreign postage, telegrams, express- r' - --- ---- . - ----
charges; tolls, ferriage, car-tickets; yeomen's stores; Appropriated. 
iron safes, newspapers, ice, and other expenses not 
enumerated ................................. - .... -- - ) 
Civil Establishment, Bureau of P1·ovisions and Clothing-
Navy-yard, Boston, Mass.: 
One writer to paymaster ___ ......... _. . . . . . . . . . . . . . . . .. . Appropriated. 
One writer to inspector ....... . ................. -- . ---- - ...... do ..... . 
Navy-yard, New York, N.Y.: 
One writer to inspector._._ .......................... :. . . . _ .. _.do ..... _ 
One writer to paymaster ... __ ........ . ............. . .... . ...... do ..... . 
One writer to paymaster ....................... . ........... _._.do ..... . 
One writer in clothing-manufacturing room: (new work).. Submitted _. _ 
Navy-yard, League Island, Pa.: 
One writer to paymaster . . ........ . . . .................... Appropriated. 
Navy-yard, Washington, D. C.: 
V~\~r Page. Sec. 
R. s. 
20 
20 
20 
721 
288 
288 
288 
3666 
1 
1 
1 
One writer to paymaster ................... - ... - ...... --. . .. _ ... do .. - -.. . . . . . . . .. --
Navy-yard, Norfolk, Va.: 
One writer to paymaster . ............... . ..... - ................ do . .... . 
One writer to inspector .... ~ .................. -- .... - ... - ... _ .. do ..... . 
Navy-yard, Mare Island, Cal.: 
One writer to paymaster .......... - ............. -- ......... __ .. do ... -_. 
One writer to inspector.. . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . ____ .do . __ ... 
BUREAU OF CONSTRUCTION AND REPAIR. 
Construction and Repair of Vessels-
Preservation of vesRels on the stocks and in ordinary; 1 
3666 I 
Estimated am 't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each bead of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
~ .......... . 
$1,017 25 
1,017 25 
1,017 25 
1,017 25 
939 00 
1,017 25 
1,017 25 
1,300 00 
1,017 25 
1,017 25 
1,017 25 
1,017 25 
$60,000 00 
12,411 50 
purcha.se of materials and stores of all kinds; labor in l 
navy-yards and on foreign stations; _preservation of 
material; purchase of tools; wear, tear, and repair of 
vessels afl.oat, and for general care and protection ofj 
the Navy in the line of construction and repair; inci- Appropriated. 
R.S. 
R.S. 
20 
721 
733 
288 ~~~r· 1------------ 1,500,000 00 
~~~t-~1- ~~~-e~~e-s~~~~-e-1~: ~-~v~~~~s-i~-~ ~~~ ~~~~i~-~ ?_o_s_t~ 
Civil Establishment, Bureau of Const1·uction and Repair-
At the navy-yard, Kittery, Maine: 
One clerk to naval constructor . ................... __ . . ... Appropriated . 
One clerk of storehouses ........ ! .. . .•....•..•••.....• _ ....• _ .. do ..... . 
One writer ...................... . .......... --. . . . . . . . . . . . .. c •• do .... . 
Two writers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... do ..... . 
At the navy-yard, Boston, Mass.: 
One clerk to naval constructor ...... . ............ _ .... _ . . ...... do ..... . 
One clerk of storehouses ... _ ............................ _ ...... do ..... . 
One writer ....................... .. .. . .. . .............. . ...... do ..... . 
Two writers ... . . . .. . ............... ... ................ . 
----·.do ..... . 
1 
At the navy-yard, Brooklyn, N. Y.: ' 
One clerk to naval constructor. ____ ....... . ... __ .. __ .... _ . ..... do ..... . 
One clerk o(storehouses..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . 
One writer. ~ ....... . . . ...... ... . ......... . . _ . . .. __ ..... . 
. ..... do ..... . 
. ..... do ..... . 
Two writers . . . . . . . . .. .. . . .. . ................. . ...... _ . . ..... do ..... . 
At the navy-yard, League Island, Pa.: 
One clerk to naval constructor ... _ ...................... . .... ·r do ..... . 
One clerk of storehouses ...... . ...................... _ .. . .. .... do ..... . 
One writer._ .... _ .... _ ...... _ ..... __ ._ . .. ..... ___ ... _ .. . ...... do ..... . 
Two writers .......... . ............ __ .................. . ...... do ..... . 
At the navy-yard, Washington, D. C.: 
One clerk to naval constructor ... __ ................. _. _. ..... do ..... . 
One clerk of storehouses .............. : ..... __ . _ .. _ . _ .. . ..... do ..... . 
One writer ... __ .................. _. ___ ......... ___ . ____ . 
. .... . do ..... . 
Two writers . . . . . . ................. _ ............... __ _ . . ..... do ..... . 
At the navy-yard, Norfolk, Va.: 
One clerk to naval constructor ........ . ... _ ...... _ ...... . .. .... do .... _ 
One clerk of storehouses ............... _ . . . ........... _ . . ..... do .... . 
One writer .. __ ........ . ........ . . _. __ ...... _ ..... _ .... _ . ...... do ..... . 
Two writers .............. _ ......... _ .. __ . __ ... __ . __ . __ _ 
...... do ..... . 
20 289 1 1,400 00 
1,300 00 
1,017 25 
1,878 QO 
1,400 00 
1,300 00 
1,017 25 
1,878 00 
1,400 00 
1,300 00 
1,017 25 
1,878 00 
1,400 00 
1,300 00 
1,017 25 
1,878 00 
1,400 00 
1,300 00 
1,017 25 
1, 878 00 
1,400 00 
1,~00 00 
1,017 25 
1,878 00 
Amount appro 
priated for the 
fiscal year end-
ing .June 30, 
1880. -
$60,000 00 
11,394 25 
1,500 000 00 
ESTIMATES-NAVAL ESTABLISHMENT. 
Estitnates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-Continued. 
General object, {title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated am 't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
93 
.Amount appro-
priated for the 
:fiscal year end-
ing .Tune 30, 
1880. 
Vol. or I 
-------------1-------,-R_._s_. Page. ~ 
------1--------1------
Civil Establishrnent, Btu·eau of Construction and Repai1·-Continued. 
At the navy-yard, Pensacola, Fla.: 
One writer ...... ____ .................................... Appropriated. 
At the navy-yard, Maro Island, Cal.: 
One clerk to naval constructor ....... -- ............... -- ... _ ... do ..... . 
One clerk of storehouses._. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ... do ..... . 
One writer .. __ ....................... - .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
T\VO writers ......................................... -. . . ..... do. _ ... . 
BUREAU OF STEAl\:1-ENGINEERING. 
Stearn-Machinery-
Preservation of machinery, boilers, &c., in vessels on thel 
stocks and in ordinary; purchase and preservation of 
all materials p,nd stores; purchase, fitting, and repair of 
machinery and tools in the navy-yards and stations; 
wear, tear, and repair of machinery, boilers, &c., of I 
naval vessels; incidental expenses, such as foreign 
postages, telegrams, advertising, freight, &c .......... ) 
Contingent, Btweatt of Stearn~Enginem·ing-
Appropriated. ! 
20 
R. s. 
R.S. 
20 
289 
721 
733 
289 
1 
3666 
3709, 
3747 
1 
$939 00 
1,400 00 
1,300 00 
1,017 25 
1,A78 00 
Instruments, materials, &c., for draughting-room .. _.. . . . . Appropriated. 20 289 1 . ----- ·--- ----
Civil Establishnunt, Bm·ean of Stearn-Enginem·ing-
Navy-yard, Portsmouth, N.H.: 
One clerk . ....... ___ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
One writer, (store) ...... ·----- ...................... ----
Navy-yard, Boston, Mass.: 
One clerk ........ _ ........ ___ .......................... . 
One writer, (sto1·e) ...... ·----- ......................... . 
Navy-yard, Brooklyn, N.Y.: 
One cler.k ......... _ ... _ ..... _ . __ ...... _ ... ___ .. . 
One clerk ...... .................. _ ......... __ .......... . 
One writer, (store) ......... __ ....... _. _ ... __ ........ _ .. . 
Navy-yard, League Island, Pa.: 
One clerk .. ___ .. __ . ___ .... _ .... _ .... __ .. _. _ .. ____ .... _ .. 
One writer, t store) ... -- ... - ... -....... -..... -- .... - .. ---. 
Navy-yard, Washington, D. C.: 
Appropriated. [ 20 289 
:-::: :::_:: :: r:--: ,_:::--
...... do. ____ l _____ ---:.-
...... do ..... . 
...... do ..... . 
. ___ .. do . ___ .. 
--_--.do.---- .I .. ---· 
...... do ...... ------
One clerk_ .. _ ....... __ . . . . . . . . . . ........... - .. - .... -. -. . ... _.do. ____ . . . . . . . . . __ .. 
One writer, (store) .. _ _ _ .. ___ ... _.-. . . -- ... -- ............ _._.do. ___ ..... __ .. ____ . 
One writer .......... _ ... ___ .. _ : . _ . . . _ ......... - ... - . - -. . ..... do .. ___ . 
Navy-yard, Norfolk, Va.: 
1 
One clerk. ___ ... _ .. -....... -...... - ..... - . - - - . . . . . . . . . . . . . ___ . do . _ .. _ . . _ . _ . . . . . . . . . .... . 
One writer, (store) .......... __ . ___ .. _ ..... _ ..... _ .......... _ .. do. ___ ............. _,. _ ... . 
Navy-yard, Pensacola, Fla.: 
One writer .................... _ .. _ ............... _ . . . . . . _. __ .. do. __ . _ . . . _ . . . . ____ . . .. _ .. 
Navy-yard, Mare Island, Cal.: 
1,300 00 
1,017 25 
1,300 00 
1,300 00 
1,400 00 
1,300 00 
1,017 25 
1,300 00 
1,017 25 
1,300 00 
1,017 25 
1,017 25 
1,300 00 
1,017 25 
1,017 25 
One clerk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ ... do._ .... 
. - - --- -- - --- 1, 400 00 
One clerk ................... _. __ .. __ ... __ ............. _ .... __ .do. ___ _ 
NAVAL ACADEMY. 
Pay of P1·ofessors and others, Naval Acaderny-
One professor of modern languages, (head of de-
partment) ..... _ ....... _ ....... _ ............ $2, 500 00 
One professor of drawing, (head of department). 2, 500 00 
Three professors, viz: One of physics, assistant; 
one of chemistry, assistant; one of Spanish, 
assistant; at $2,200 each ................ _ . . . 6, 600 00 
Seven assistant professors, viz: Four of French; 
two of English studies, history, and la.-v; one 
of drawing; at $1,800each .................. l2,600 00 
Sword-master, at $1,500; and two assistants, at 
$1,000 each ..................... _ ... _ ... _.. 3, 500 00 
Boxing-master and gymnast .. __ ... __ . __ ...... _ 1, 200 00 
Assistant librarian._ ... _ ....... ___ . ___ ... _ .. _. 1, 400 00 
Secretary_ .... _ ... ___ . __ ... _____ ... __ . _ ....... 1, 800 00 
Three clerks to superintendent, at $1,~,WO, $1,000, 
and $800 each .. _ ........ _ . _ ............ ___ . _ 
One clerk to commandant of cadets . _ .. __ .. __ . 
One clerk to paymaster to audit cadets' accounts. 
One dentist .................... _ . _ ..... _ .. _ .. . 
One baker .... _ .......... _ ... __ .. __ ........ __ _ 
3,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,600 00 
600 00 
. - - - - - - - - - - - 1' 300 00 
$40,105 75 $40,105 75 
·800,000 00 800,000 00 
1,000 00 1,000 00 
20,320 75 20,038 00 
/ 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-0ontinued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the 
expenditure. 
ay of P1·ofessors and others, Naval Academy-Continued. p 
One mechanic in department of physics and 
chemistry, making and repairing instruments 
$600 00 . and apparatus ....... _ .. ____ ... ______ .. __ .. _. 
One mess-man, $288; one cook, $3~5 50; and mes-
senger to superintendent, $600 .. __ .. __ .. _. _ .. 1,213 50 
One armorer, $529 50; gunner's mate, $469 50; 
and quarter-gunner, $409 50 ____ ... __________ 1,408 50 
One coxswain for gymnasium, $469 50; one sea-
man in department of seamanship, $349 50; one 
seaman in department of astronomy, $349 50; 
one seaman in department of physics and 
chemistry, $349 50 . _. ___ . ____ . ________ . ___ .. 1, 518 00 
One band-master, $528; and twenty-one first-
class musicians, at $348 each ................. 7, 836 00 
Seven second-class musicians, at $300 each_._ .. _ 2, 100 00 
----- Appropriated_ 
NOTE.-This excess of $850 is occasioned by inserting an item of sixteen 
hundred dollars, ($1,600,) for the pay of a dentist to attend the cadets, 
in lieu of an. item of seven hundred and fifty dollars ($750) heretofore 
appropriated for the pay of an apothecary. The acting assistant sur-
geon, who bas hitherto performed the duty of dentist, having been 
mustered out of the service in conformity with the act of Congress 
to abolish the volunteer navy, approved February, 1879. 
y of Watchmen and others, Naval Academy-
Captain of the watch and weigher, at $2 50 per 
$912 50 diem ..... -----·----------------------------
Pa 
Four watchmen, at $2 per diem each ........... 2,920 00 
Foreman of the gas and steam-heating works Qf 
the academy, at $5 per diem ... ____ .. ____ .. __ 1, 825 00 
Ten attendants at gas and steam-heating works: 
one at $3, one at $2 50, and eight at $2 per 
diem each ________ .... ____ .... ____ .. . ....... 7,847 50 
' One steam-pipe fitter, at $2 per diem ........... 730 00 
One foreman of joiners, one foreman of painters, 
and one foreman of masons, at $3 50 per diem 
each ...... -----··--------------------------- 3,832 50 
Two joiners, one painter, and one mason, at $2 50 
per diem each _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 650 00 
One tinner, one gas-fitter, and one 1Jlacksmith, 
at $2 50 per diem each .. ________ ... __ .- .. . .. . 2, 737 50 
.. 
·---- Appropriated. 
y of Mechanics and othe1's, Naval Academy-
$821 25 One mechanic at workshop, at $2 25 per diem. 
Pa 
One master-laborer, to keep public grounds in 
order, at $2 28 per diem. __ . ______ .. ____ . ___ 832 20 
Fourteen laborers to assist in the same, three at 
$2 and eleven at $1 50 per diem each ........ 8,212 50 
One laborer .to superintend quarters of cadets, 
public grounds, &c., at $2 per diem .. __ ..... 730 00 
Six attendants, one at chapel, one at recitation-
hall, one at offices, one at library, one at pay-
master's office, and one at stor.e, at $20 per 
month each .... - ......... - - ..... __ ........ _ 1,440 OQ 
Twenty servants to keep in order and attend to 
cadets' quarters, public buildings, &c., at $20 
per month each .... - .............. _ .. . ..... 4,800 00 
----- ·Appropriated. 
yin Department of Steam-Engineering, Naval Academy-
One master-machinist, at $3 50 per diem._.... $1, 277 50 
Pa 
One boiler-maker, at $3 50 per diem ....... _ ... 1,277 50 
One pattern-maker, at $3 50 per diem ......... 1,277 50 
Two machinists, at $2 50 per diem each ....... 1,825 00 
One blacksmith, at $2 50 per diem ... _ ..... __ . 912 50 
One moulder, at $2 50 per diem ... __ .. ______ .. 912 50 
Two laborers, at $1 50 per diem each .......... 1,095 00 
pait·s and Improvements, Naval Academy- ' 
Appropriated. 
Necessary repairs of public buildings, pavements, wharves, 
Re 
and walls enclosing the grounds of the Naval Academy, 
for improvements of the same, and for furniture, fix-
tures, &c .......................... - - ................. Appropriated. 
eating and Lighting, NaMl Academy-
Fuel for heating and lighting the academy and school-
ships .......... _. ___ ... __ .. _____ ... 
........................................ Appropriated. 
ntingent Expenses, Naval Academy-
Purchase of books for the library. ____ ... ___ ... __ . ____ . _. Appropriated. 
Co 
Stationery, blank books, models, maps, &c., and for text-
books for the use of instructors .... _ ... _ . _ ... _ . _ ....... ...... do ...... 
Expenses of the board of visitors ........... . ............ . . ___ . rlo. _. _ .. 
References to Stats. Estimated am't 
at Large, or to Re-
vised Statute!'!. 
required for 
each detailed 
object of ex-
Vol. or penditure. 
R.S. Page. Sec. 
I 
I 
20 2HH 1 --· · ................ 
. 
20 2H9 1 ..................... ......... 
20 2DO 1 .. - .... -- ....... -- .... 
20 290 • 1 ............ - .. -- .. - ..... 
20 290 1 ............................. 
20 290 1 .. ...... ---- ................. 
20 290 ·--~ - $2,000 00 ............ ------ 2,000 00 
. ......... 
------
2,600 00 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
$53,976 00 
. 
24,455 00 
I 
16,835 95 
8, 577 50 
21,000 OQ 
17,000 00 
....... ... ......................... .. 
.. ................................. 
............. .. ..... .. ............. 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing .June 30, 
1880. 
------
$53,126 00 
24,455 0 0 
16, 835 91': 
8,577 5 
21,000 0 
17,000 0 
2,000 0 
2,000 0 
2,600_ 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ESTIMATES-NAVAL ESTABLISHMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-0ontinued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Contingent E xpenses, Naval Academy-Continued. 
Purchase of chemicals, apparatus, and instruments, in the 
department of physics and chemistry, and for the re-
pairs of the same ..................................... . 
Purchase of gas and steam-machinery, steam-pipe and 
fittings, rent of buildings for the use of the academy, 
freight, cartage, water, music, musi-cal and astronomi-
cal instruments, uniforms for the bandsmen, telegraph-
ing, and for the feed and maintenance of teams~ and for 
the current expenses and repairs of all kinds, and for 
incidental labor and expenses not applicable to any 
other appropriation ______ .·----· ...... -----· ......... . 
Stores in the department of steam-engineering .......... . 
Materials for repairs in steam-machinery. __ ..... ____ .. _ .. 
MARINE CORPS. 
Pay, Ma1··ine Co1'ps-
Pay of officers on the active list: $
4
, sool 
1 Colonel commandant ............ _ ...... . 
1 Colonel .. _ ............ - ...... -- - - .. .. .. 4, 500 I 
2 Lieutenant-colonels...... .. . . .. .. .. .. .. . 8, 000 
1 Adjutant and inspector, 1 quartermaster, . 
~~J~~~~l:c~,-~~~-~ ~~-~~~-s~~~·- ~~ ~~~~~~ 10, 000 I 
4 Majors---------------------------·----- 14,000 
2 Assistant quartermasters, 1 at $2,800, and 1 I 
at $~, 600 per annum ....... ____ ... ___ . 5, 400 
20 Captains, 3 at $2,520, and 17 at $2,340 per 
3o Fi~~t~:Ut~~~~'t~; i4 -~t $i~95o,' i2 -a't-$i)3o·o~ 47' 340 1 
and 4 at $1,650 per annum .. _____ . ____ . 55,500 
15 Second lieutenants, 12 at $1,540, and 3 at I 
$1,400 per annum ........... __ .. ____ . _ ___::, 680 
171,920 I 
Pay of o~cer~ on the retired list : == 
1 Brrgadwr-general .. --- ... -- ------ ------ - $4, 1251 
1 ColoneL ___ .... -- ............ ____ .... _ _ _ 3, 375 
1 Lieutenant-coloneL..... .. .. .. . . . . .. . . . . 3, 000 
3 M~;~~r:- ~~- ~~·-~~~·- ~~-~- ~- ~~- ~~~~~~-~~~ 7' 500 I 
1 Assistant quartermaster ...... --- ... ---. - 2, 100 I 
2 Captains, 1 at $1,620, and 1 at $1,350 per 
annum . . . . . . . . . . . . . . . . . .. __ .. __ . . _ .. _ 2, 970 I 
2 First lieutenants ................. _____ .. 2, 700 
1 
3 Second lieutenants, 1 at $1,155, and 2 at 
$1,050 per annum . _ ........ . . _ ...... _ _ 3, 255 
29,025 
Pay of non-commissioned officers, musicians, ana== I 
privates: 
1 Leader of the band .. . . .. . . .. .. . . . . .. . . . $1, 080 
1 Sergeant-major, 1 quartermaster-sergeant, I 
anc11 drum-major ........ -..... . . . . . . . 1, 080 
50 First sergeants .. .. .. . . .. . . . . . .. . . . .. . . . 16, 200 
140 Se:;:~s~ -~~-~~ -~~~~-~l~~-~-0--~t--~2-~-~~~ 31, 560 I 
180 Corporals, 130 at $15, and 50 at· $20 per 
30 M:~~i~~~~ -i ~'t ·$4o,-s -~i -$26,-~~a- i5 -~t $23 35' 400 1 
per month ...... --------------........ 9,996 
96 Drummers and :fifers ... - .. - - - -- - - - - - - - - - 17, 7361 
1, 500 Privates, 600 at $13, 500 at $16, and 400 at 
$18 pel' month .. . . . . .. . .. . .. . . .. .. . . .. 276, 000 
389,0521 
Pay of civil force: == I 
10 Clerks and 2 messengers ................ $15, 715 
Palr~!~t~- ~~ -~i~~~-a~~~~ _s~~~~~~s- ~~~ ~:~~~~~~ -~~1~ 20, OOOJ 
Transportation of officers travelling under orders 
without troops ...... -- ... -........ -. .. .. .. . . 8, 000 
Commutation of quarters for officers where there 
public buildings ........ -- ................ _ _ 12, 000 
Provisions, Mm·ine Corps-
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
Appropriated. 
. ..... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
June 30, 1834 
Mar. 2, 1847 
Aug. 5, 1854 
Feb. 21, 1857 
July 17, 1862 
J nne 30, 1864 
Mar. :~, 1865 
July 28, 1866 
July 28, 1866 
Mar. 2, 1867 
July 15, 1879 
Jan. 18, 1875 
Navy Reg's, 
July 18, 1816 
Feb. 14, 1879 
washerwomen; 365 days, at one ration per day, is 
1,000 non-commissioned officers, musicians, privates, and~ __________ . __ _ 
365,000 rations, at 18 cents per ration ........ __ . . . . . . A )propria ted. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
R. S. age. Sec. Vol.or [ p 
-----1------1------------ 1--------------1 
20 
R.S. 
4 
9 
10 
11 
12 
13 
13 
14 
14 
14 
14 
18 
20 
R.S. 
20 
290 
272 
1 
1596, 1 
1623 I 4,5 
3 
~ I 
$2, 500 00 .. - - -- - - -- -- - - --
34,600 00 
800 00 
1,000 00 
713 
155 
586 
163 
594 
144 
487 
334 
337 
422 
517 
301 
1 1------------ $645,712 00 
13 1 
3~ I 
291 : j 
733 3709, ~ 
3747 
291 1 
65,700 00 
~5 
Amount appro· 
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1880. 
$2,500 00 
34,600 00 
800 00 
1,000 00 
648,397 00 
96 ESTIMATES-NAVAL ESTABLISHMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-0ontinued. 
Date of acts, or References to Stats. Estimated am't Totalamountto be Amount appro-
treaties, pro- at Large, or to Re- reqi\ired for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the vised Statutes. each detailed der each bead of fiscal year end-expenditure. ~~--~~ -- object of ex- appropriation. ing June 30, 
Vol. or Page. / 
penditure. - 1880. 
I R. s. Sec. 
~--, 
--
---
Provi8ions, Mat'ine Corps-Continued. 
Difference between the cost of rations, at 18 cents, and I 
commutation, at 75 cents, for ten enlisted men, employed I R. s. 733 3709, } as clerks, messengers, laborers, and orderlies in com- ~ ~ .. .. .. . ... -.- - - .. - - .. mandant's, adjutant and inspector's, paymaster's, quar- 3747 $2,080 50 
termaster's, and assistant quartermaster's offices,for365 Appropriated. 20 291 1 
days, being 3,650 rations, at 57 cents per ration ...... _ ) 
------- $67,780 50 $75,007 50 
Clothing, Marine Corps-
2,000 non-commissioned officers, musicians, and privates,~ 
.......... -------- R.S. 733 3709, } ~~8$l~ -~5- ~-e~- ~~~~~~~~~~~~ -~~~t- -~~~ -~~~~~~~t_s __ 1~:-9~ Appropriated. 3747 66,500 00 -20 291 1 
Four hundred overcoats, at $7 69i each.... . . .......... _ .. Same acts .... ............ 
------ ·-----
3,079 50 
------ 69,579 50 60,000 00 
Fuel, Marine Corps-
3,894 cords of wood, as follows : One colonel commandant, 1 
one colonel, two lieutenant-colonels, four majors, three 
staff majors, two staff captains, twelve captains, fifteen 
first lieutenants, fifteen second lieutenants, one thou-
sand non-commissioned officers, musicians, privates, I 
and washerwomen; six hospitals, one armory, five R. s. 733 :~709, }---- ·--- ----mess-rooms for officers, sixteen officers for commandant l ........... c ................. and staff, and commanding officers of posts,,nine rooms r 3747 18,496 50 20,000 00 
for officers of the clay, nine guard-rooms at barracks Appropriated. 20 291 1 
and navy-yards, three stores for clothing and other 
sn pplics; one-fourth additional on 2,400 cords, quantity j 
supposed to be required in latitude north 36 degrees, 
from September 1 to April 30,600 cords; amounting in 
all to 3,tl94 cords, at $4 75 per cord ..... __ ............ 
Military Stores, Marine Corps-
Pay of one chief armorer, at $3 per day, $939; three~ ....... ................... R.S. 733 3709, } mechanics, at $2 50 each per day, $2,3_47 50; in all.-'-_ :3747 3,826 50 Appropriated 20 291 1 
Purchase of military equipments, such as cartridge-boxes, 
bayonet-sea b bards, haversacks, canteens, musket-slings, 
swords, drums, fifes, bugles, flags, &c .............. ___ . Same acts .... 
·-·---
.......... 
·----· 
5,000 00 
Purchase of one hundred Springfield rifles, caliber .45, at $15 each. _ .... ____ . ___ .... ___ ... ___ ... ___ . ___ . _______ . 
. ___ .. clo .' ..... 
··--· -----
. ........ 1,500 00 
Purchase of ammunition ..... _ ... ___ ........... __ .... __ .. 
...... do ...... ............ 
·---- -----
1,000 00 
Purchase. and repair of instruments for band, and purcha:_se 
of music .......................................... ___ . 
_ ..... do._ ... . ......... 
------ ·-----
500 00 
------- 11,826 50 9; 686 50 
ransportation and Recruiting, Marine Corps-
Transportation of troops and expenses of recruiting ... ___ , Appropriated 20 291 1 ---- ................... 7,000 00 7,000 00 
e-pait· of Barracks, Marine Corps-
At Portsmouth, N. H.; Boston, Mass.; Brooklyn, N. Y.; 
R 
League Island, _ Pa.; Annapolis, Mel.; heaflquarters, 
Washington, D. C.; navy-yard, Washington, D. C.; 
Gosport, Va.; Mare Island, Cal.; and for rent of offices 
where there ar~ no public buildings .............. ___ . _. Appropriated. 20 292 1 
---- ........ ------ 10,250 00 13,000 00 
'orage, Ma1'ine Corps-
For three public horses, one for messenger to commandant 
and staff, Washington, D. C., and two for general use at 
Marine barracks, Mare Island, Cal .. _. ___ .. ____ . ___ .. ___ Appropriated. 20 292 1 . .......... ---- ........ 500 00 500 00 
c ontingent, Marine Cm-ps-
-Freight, ferriage, toll, cartage, per diem for constant labor, 
funeral expenses of marines, stationery, telegraphing, 
apprehension of deserters, oil, gas, candles, repairs of 
gas and water-fixtures, water-rent, barrack-furniture, 
furniture for Government houses and offices, :packing-
boxes, wrapping-paper, oil-cloth, crash, rope, twine, 
carpenters' tools, tools for police purposes, purchase of 
fire-extinguishers, purchase and repair of hose, repairs 
to public carryall, purchase and repair of harness, pur-
• 
chase and repair of hand-carts and wheelbarrows, pur-
chase and repair of cooking-stoves, ranges, &c.; stoves 
where there are no grates; gravel, &c., for parade-
20, ooo oo I grounds; repair of pumps, and for other purposes .... __ . Appropriated. 20 292 1 
--- ... ---- -- .... 
20,000 00 
---,---Total Naval Establishment ............ _ ....... ___ . ........... ---- ........ ·----- ------ I ------ ............................ 14, 509, 147 95 13, 919, 768 95 
I 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts. or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
expenditure. 1-----,-------1 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing .June 30, 
v 1 I penditure. 1880. -----------------------------------------------------1------------!--~--_so __ r Page. __ s_ec_._l------------1--------------1-------------
UNDER THE DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
INDIAN SERVICE, CURRENT AND CONTINGENT EXPENSES. 
Pay of Indian Agents--
Pay of sixty-nine agents of Indian affairs at the 
following-named agencies, at the rates respectively 
indicat)ed, viz: 
At the Warm Springs agency, Oregon:-:. ................. . 
Increase for Warm Springs agency, Oregon .............. . 
At the Klamath agency, Oregon ........................ . 
Increase for Klamath agency, Oregon ... _ .............. __ 
At the Grand Ronde agency, ·Oregon ..... , _ ............ _. 
Increase for Grand Ronde agency, Oregon ............... . 
At the Siletz agency, Oregon .......... ------------ ..... . 
Increase for Siletz agency, Oregon ..................... .. 
At the Umatilla agency, Oregon ........................ . 
Increase for Umatilla agency, Oregon ......... _ ......... . 
At the Malheur agency, Oregon ................ _ ........ . 
Increase for Malheur agency, Oregon ................... . 
At the Neah Bay agency, Washington Territory ......... . 
Increase for N eah Bay agency, Washington Territory .... . 
At the Yakama agency, Washington Territory .... _ ..... . 
At the Colville agency, Washington Territory ... _ ....... . 
At the Nisqually agency, Washington Territory ......... _ 
Increase for Nisqually agency, Washington Territory .... . 
At the S'Kokomish agency, Washington Territory ....... . 
Increase for S'Kokomish agency, Washington Territory._. 
At the Qui-nai-elt agency, Washington Territory ........ . 
Increase for Qui-nai-elt agency, Washington Territory. __ . 
At the Tulalip agency, Washington Territory ........... . 
At the Round Valley agency, California ................. . 
At the Hoopa Valley agency, California ................ _. 
Increase for Hoopa Valley agency, CalHornia ........... . 
At the Tule River agency, California . _ ............... __ . 
Increase for Tule River agency, California .......... __ .. . 
At the Mission agency, California ................ _ ...... . 
At the Nevada agency, Nevada ...... __ ................. . 
At the Western Shoshone agency, Nevada ........ _ ...... . 
At the Nez Perce agency, Idaho Territory ............. _._ 
At the Lemhi agency, Idaho Territory ........ _ ......... . 
Increase for Lemhi agency, Idaho Territory ...... ___ .... . 
At the Fort Hall agency, Idaho Territory ............. __ . 
At the Flathead agency, Montana Territory ........... __ _ 
At the Blackfeet agency, Montana Territory ...... _ ... _ .. 
At the Crow agency, Montana Territory ........ _. _ ..... _. 
At the Fort Peck agency, Montana Territory. __ .. ·. - ..... . 
At the Fort Belknap agency, Montana Territory. __ ...... _ 
Increase for Fort Belknap agency, Montana Territory ... . 
At the Yankton agency, Dakota Territory ........... _. __ . 
At the Crow Creek agency, Dakota Terri tory .......... __ _ 
Increase for Crow Creek agency, Dakota Territory ...... . 
At the Standing Rock agency, Dakota Territory._ ....... . 
At the Cheyenne River agency, Dakota Territory ..... __ . 
At the Fort Berthold agency, Dakota Territory .. _ ....... . 
Increase for Fort Berthold agency, Dakota Territory ..... . 
At the Sisseton agency, Dakota Territory ............... . 
At the Devil's Lake agency, Dakota Territory ........... . 
Increase for Devil's Lake agency, Dakota Territory ...... . 
At the Lower Brule agency, Dakota Territory ........... . 
At the Pine Ridge agency, Dakota Territory ......... ___ _ 
At the Rosebud agency, Dakota Territory ............... . 
At the Shoshone agency, Wyoming Territory ............ . 
At the Uintah agency, Utah Territory ................. __ . 
Increase for Uintah agency, Utah Territory ............. . 
At the Pueblo agency, New Mexico ...... __ ...... __ ..... . 
At the Navajo agency, New Mexico ..................... . 
At the Mescalero agency, New Mexico .................. . 
At the Los Pinos agency, Colorado ....... .............. _. 
At the White River agency, Colorado ................... . 
Increase for White River agency, Colorado .............. . 
At the Southern Ute agency, Colorado ................ __ . 
Increase for Southern Ute agency, Colorado ............. _ 
At the Great Nemaha agency, Nebraska ............. _._ .. 
Increase for Great Nemaha agency, Nebraska .. _ ......... . 
At the Omaha and Winnebago agency, Nebraska ........ . 
At the Otoe agency, Nebraska .......................... . 
At the Santee agency, Nebraska ....................... .. 
At the Pottawatomie agency, Kansas ... __ .............. . 
At the Ponca agency, Indian Territory ................. _. 
At the Pawnee agency, Indian Territory ................. . 
Feb. 17, 1879 
Submitted 
---
Feb. 17, 1879 
Submitted 
---
Feb. li, 1879 
Submitted 
---
Feb. 17, 1879 
Submitted 
---
Feb. 17, 1879 
Submitted 
---
Feb. 17, 1879 
Submitted 
---
Feb. 17, 1879 
Submitted 
---
Feb. 17, 1879 
-...... do ...... 
...... do ...... 
Submitted 
---
Feb. 17, 1879 
Submitted 
---
Feb. 17, 1879 
Submitted 
---
Feb. 17, 1879 
...... do ...... 
...... do ...... 
Submitted 
---
Feb. 17, 1879 
Submitted 
---
Feb. 17, 1879 
...... do ...... 
...... do ...... 
...... do ..... 
...... do ...... 
Submitted 
---
Fell. 17, 1879 
...... do .. 
----
...... do ...... 
---- .. do ...... 
... _ .. do ...... 
...... do . ..... 
Submitted ... 
Feb. 17, 1879 
...... do ...... 
Submitted 
--· 
Feb. 17, 1879 
---· 
.. do ...... 
...... do ...... 
Submitted . --
Feb. 17, 1879 
...... do ...... 
Submitted 
---
Feb. 17, 1879 
...... do ...... 
Feb. 17, 1879 
...... do._ .... 
...... do ...... 
Submitted 
---
Feb. 17, 1879 
... _ .. do . _ . __ . 
...... do . ..... 
...... do ...... 
...... do ...... 
Submitted 
---
Feb. 17, 1879 
Submitted 
---
Feb. 17, 1879 
Submitted 
---
Feb. 17, 1879 
...... do ...... 
...... do .. ........ 
...... do ...... 
...... do ...... 
...... do ...... 
20 295 
------ ------
20 295 
------ -----· 
20 295 
~ ---- .. ------
20 295 
........... .............. 
:20 295 
............. 
·-----
20 295 
............ 
-----· 
20 295 
------
------
20 295 
........... . ....... -... 
.. - ......... . ........... 
.. ---- .. 
............. 
20 295 
------ ------
20 295 
............. ........... 
20 295 
............. 
------
. -- -·· 
. ........... 
.............. 
-----· 
20 295 
............ 
------
20 295 
·----- ------
·-----
... ............ 
............ .. ............ 
............. 
·-----
. ,.. ......... 
·----· 
20 295 
·----· 
............ 
............. .. ............ 
............. . ........... 
. ---- .. ------
........... .. ........... 
........... .......... 
20 295 
-----· 
........... 
-----· ------
20 295 
------
.............. 
............ 
------
............ 
-----· 
20 295 
.......... . 
·-----
............ 
··----
20 -295 
------
20 296 
............. ............. 
------
............ 
........... 
------
20 2Y6 
-----· -----· 
............ 
------
............ ........... 
............. ........... 
·-----
.......... 
20 296 
------
............. 
20 296 
............ , ............. 
20 296 
------
.. .......... 
........... ............... 
........... - ............. 
............. .. .......... 
.............. ............. 
1 
-----· 
1 
................ 
1 
............. 
1 
........... 
1 
------
1 
------
1 
.............. 
1 
. ............ 
........... 
------
1 
............ 
1 
............. 
1 
. ......... 
............... 
............ 
1 
.. --- .. . 
1 
............ 
-----· 
......... 
.. ........... 
............ 
1 
.. ........... 
........... 
.. ........... 
........... 
. ........... 
1 
. ......... 
............ 
1 
·-----
............... 
......... 
1 
........... 
·-----
1 
-----· 
1 
.. .......... 
. ........ 
............ 
1 
.. ......... 
. ........... 
·-----
. ........... 
................ 
1 
......... 
1 
............ 
1 
·-----
. ........... 
............. 
........... 
............ 
$1,000 00 
200 00 
1,100 00 
200 00 
1,000 00 
200 00 
1,200 00 
200 00 
1,200 00 
200 00 
1,000 00 
- 200 00 
1,100 00 
200 00 
2,000 00 
1,500 00 
1,200 00 
300 00 
1,100 00 
100 00 
1,000 00 
200 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,000 00 
200 00 
1,000 00 
200 00 
1,300 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,600 00 
1,100 00 
100 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,800 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,000 00 
500 00 
1,600 00 
1,400 00 
100 00 
1,700 00 
1,500 00 
1,500 00 
100 00 
1,500 00 
1,200 00 
300 00 
1,200 00 
2,200 00 
2 200 00 
1,500 00 
1,000 00 
200 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,400 00 
100 00 
1,400 00 
100 00 
1,000 00 
200 00 
1,600 00 
1,000 00 
1,200 00 
1,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. Estimated am't Total amount to be 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Pay of Indian Agents-Continued. 
At the S~c and Fox agency, Indian Territory ............ . 
Increase for Sac and Fox agency, Indian Territory ....... . 
At the Quapaw agency, Indian Territory ................ . 
At the Osage agency, Indian Territory .................. . 
At the Cheyenne and Arapahoe agency, Indian Territory .. 
At the Kiowa, Comanche, and Wichita agency, Indian 
Territory ..... _ ..... _ .. __ . __ ......... _____ . _ ...... __ .. 
At the Union agency, Indian Territory_ ......... __ ...... _ 
At the White Earth agency, Minnesota .. _ .. , __ ... _ .... _ .. 
Increase for White Earth agency, Minnesota . _. _ .. -- .. _ .. 
At the Sac and Fox agency, Iowa._ ... __ .. ____ . ___ ...... . 
At the Green Bay agency, Wisconsin ........ _ ...... _ .. • .. . 
At the La Pointe agency, Wisconsin ... _ ... _ .. _. _ .. _. _ ... . 
At the Mackinac agency, Michigan ... _. __ ... ____ .... _ ... . 
At the New York agency, New York. ....... ___ ... _ ... _ .. . 
At the Papago agency, Arizona Territory ... ___ . .. _ . _ .. 
At the Colorado River agency, Arizona Territory ... _ ... _ .. 
At the Pima and Maricopa agency, Arizona Territory .... . 
At the San Carlos agency, Arizona Territory. ___ ... _ ..... . 
At the Moquis Pueblo agency, Arizona Territory .. __ ...... . 
Increase for Moquis Pueblo agency, Arizona Territory .... . 
treaties, pro- at Large, or to Re-
viding for the vised Statutes. 
"' expenditure. 1-----~---1 
V~\~r Page. Sec. 
Feb. 17, 1879 20 296 1 
Submitted .... 
.. ---- .. ·----· 
............ 
Feb. 17, H579 20 296 1 
...... do ...... ............ ... ... .. --. 
·-----
. :-_ ... do .. _._. .............. ............ 
.. - ... -.... 
... · ... do ...... .............. ................ . ..... -- .. 
...... do ...... ................ 
·----· 
.............. 
...... do ...... ................ ............... ............. 
Submitted .... ,. .............. ................. .. ............ 
Feb. 17, 1879 20 296 1 
... __ .do. __ --· ............... ............... ............... 
. _ .... do . _ .... 
....... -..... 
-----· ·-----
...... do ...... ............... ................ ............. 
...... do ...... ............. 
------ ------
...... do ...... .............. 
·----· 
.. ......... 
... _ .. do._._ .. ................ ................ ............... 
.... _ . do .. _ . _ . 
·----- -----· 
............ . 
...... do ...... .............. ............... ............ 
...... do ...... ................ 
· ----· ... - - -- ~ 
Submitted. __ . ............. ................ 
----- -
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$1,200 00 
300 00 
1,200 00 
1,600 00 
2,200 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,600 00 
600 00 
1,000 00 
1,500 00 
2,000 00 
1,~00 00 
1,200 00 
1,800 00 
1,500 00 
1,800 00 
2,000 00 
1,300 00 
200 00 
------- $106,200 00 
Pay of Interpretm·s-
Pay of seventy-six interpreters, as follows, viz; 
Seven for the tribes in Oregon, viz : Two for the Klamath~ .. __ .... _. .. .. R. S. 362 2068. ~ 
and one each for Grand Ronde, Siletz, Umatilla, Warm 2070 
Springs, and Malheur agencies, at $300per annum each. Feb. 17, 1879 20 296-7 1 
Six for the tribes in Washington Territory, to be assigned 
to such agencies as the Secretary of the Interior may 
direct, at $300 per annum each .. -- . - .. -- - .... - . - .... - - . Same acts. __ . _____ . . . ___ . . ..... 
Three for the tribes in Idaho, viz: At Nez Perce, Lemhi, 
and Fort Hall agencies, at $:300 per annum each.- ... -- .. __ ._ .. do .. ____ .. __ ..... _ __ .. __ __ 
Four for the tribes in Nevada, viz: .For Pi-Ute, Walker 
River, and Pyramid Lake reservations, and Western 
Shoshone agency, at $300 per annum each ........... _ .... ____ do . _ ..... ____ .. ____ .. __ .. 
Six for tribes in Montana, viz: One each at Flathead, 
Blackfeet, Crow, aud Fort Belknap, and two at Fort Peck 
agencies, at $300 per annum each ............. - .... _- .. .. __ .. do .. __ . . .. _ .. . __ _ _ __ ... _ .. 
Eleven for the tribes in Dakota, viz: Two at Fort Ber-
thold, and one each at Yankton, Crow Creek, Standing 
Rock, Cheyenne River, Sisseton, Devil's Lake, Lower 
Brule, Pine Ridge, and Rosebud agencies, at $300 per 
annum each ... --- .... - .... - ~- ... --- ... :- .. . ---- .. -.-- .. __ ... do. ____ .. _. __ ... ___ ... ___ . 
One for the tribes in Wyoming, at the Shoshone agency, 
at $300 per annum ... -- ... ---- ... -.- .. ---- ....... -- ___ ... _._.do ... _ ... __ . _ .. _ . __ .. ___ .. 
One for the tribes in Utah, at $300 per annum ...... ··---- ...... do ...... ____________ ...... 
Four for the tribes in New Mexico, viz: Two for the 
Navajo, and one each for the Mescalero Apache and 
Pueblo agencies, at $300 per annum each. ___ ... _____ ... ___ .. do ... _ .... _. ______ .. .. __ .. 
Three for the tribes in Colorado, viz: Los P.iuos, Southeru 
Ute, and White River agencies, at $300 each per annum .. _____ .'do.___ . __ . _ .. _. __ .. ____ . 
Seven for the tribes in Nebraska, to be assigned to such 
agencies as the Secretary of the Interior may direct, at 
$300 per annum each . - ... - - ... --- .. -.- . - - -- ... ___ ... _ . . . ___ .do . _ .. _. _. _ . . . . ___ . . . . ___ . 
Nine for the tribes in the Indian Territory, to be assigned 
as the Secretary of the Interior may direct, at $300 per 
annum each .. -.- .... -.- .. ---- .. ---- .. ---- ... ---- . -.-- .. ____ .do .. ___ .. ___ ..... _ ... ____ . 
Three for the tribes in Wisconsin, viz: One for the Green 
Bay, and two for the La Pointe agencies, at $300 per 
annum each ...... - . ---- .. -.--. ---- . ---- ... -- .... -. -.-. . . ·_._.do .... _ .. ___ ... ____ .. _. __ . 
Four for the tribes in Minnesota, viz: Boise Fort and 
White Earth agencies, and Red Lake and Leech Lake 
reservations, at $300 per annum each .. -- ..... _ ..... __ .. ______ do .. ____ .. ____ .. ____ .. __ .. 
Two for the tribes in Michigan, viz: Mackinac agency, at 
$300 per annum each ........ - --- .. - - .... - - - .. _ . __ . ___ . . . __ .. do .. __ .. . _ . _ . . . .. _ .. . ____ . 
Five for the tribes in Arizoua, viz: One each for the Colo-
rado River, Pima and Maricopa, and Moquis Pueblo, 
and two for San Carlos agencies, at $:300 per annum 
each .. - . - - .... - - - .. ~- - . - . - ... - - - - .... - . - .. - ... - - - .. - . . . ____ . do. . . . . . . . ___ . . ___ . . . . ___ . 
For aclditioual payment of the said interpretei's, to be 
distributed in the discretion of the Secretary of the 
Interior .. - - - - ....... - .. - - .. - - - - .............. - - ... __ . . . ... _ . do ... __ . . ____ . . .. __ . . . __ . _ 
For pay of special iuterpreters, when necessary, and wlie1·e 
not regularly employed ............. -.............. __ .. Submitted ............. _ ..... _ .. 
Pay of.Indian Inspectors-
Pay for three Indian inspectors, at $3,000 per annum each~ ·F~b." · i7; i87!:i R. ~O 
Pay for two Indian inspectors: at $3,000 per annum each._. Submitted._ ....... . 
360 2043,'4 ~ 
297 1 5 
2,100 00 
1,800 00 
900 00 
1,200 00 
1,800 00 
3,300 00 
300 00 
300 00 
1,200 00 
900 00 
2,100 00 
~,700 00 
900 00 
1,200 00 
600 00 
1,500 00 
5,000 00 
1,000 00 
9,000 00 
6,000 00 
-
28,800 00 
15,000 00 
Amount appro-
priated for the 
:fiscal year end-
ing . .Tune 30, · 
1880. 
$104,000 00 
26,800 00 
9,000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- at Large, or to Re- required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the vised Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-expenditure. object of ex- appropriation. ing .June 30, 
Vol. or penditure. 1880. 
R. s. Page. Sec. 
- - - ---
Travelling Expenses of Indian lnspectm·s- } Necessary travelling expenses of three Indian inspectors.~ ................................. R.S. 360 2044 $4,000 00 Feb. 17, 1879 20 297 1 
Necessary travelling expenses of two Indian inspectors ... Submitted .... ................ ............. . ............ 2,000 00 
·---,---- $6,000 00 $4,000 00 
Buildings at .Agencies, and Repai1·s-
Buildings at agencies, and repairs of the same ............ Appropriated. 20 297 1 ................................ 15,000 00 15,000 00 
Vaccination of Indians- ; 
Vaccine-matter, and vaccination of Indians .............. Appropriated. 20 297 1 · ----- ........ ---· 500 00 500 00 
Contingencies, Indian Department-
Contingencies of the Indian service, including travelling 1 
363 2076,'7 } . --. -.-- . ---and incidental expenses of Indian agents and of their l .... -- ...... -- .. ---- R.S. 35,000 00 35,000 00 offices; for pay of employes, and for pay of two special J Appropriated. 20 297 1. 
agents, at $~,000 per annum each ........... __ . . ... 
NoTE.-For explanation of the foregoing estimates, see Appendix, 
marked "M." 
FULFILLING TREATIES WITH INDIAN TRIBES. 
. 
Fulfilling Treaties with Apaches, Kiowas, and Comanches-
Thirteenth of thirty instalments, as provided to be ex-) 
Art. pended under the tenth article treaty of October twenty- I 
first, eighteen hundred and sixty-seven, concluded at ~ Oct. 21, 1867 15 584 1() } 30,000 00 I Medicine Lodge Creek, in Kansas, with the Kiowas and Oct. 21, 1867 15 590 3 
Comanches, and under the third article treaty of the I 
same date with the Apaches ......................... ) 
15, ooo oo 1 Purchase of clothing, as provided in the same treaties .... Same treaties. .. .... . ........... . ............. 
Pay of carpenter, farmer, blacksmith, miller, and engineer. .... __ do . ..... .. .... .............. . ........... 5,200 00 
Pay of physician and teacher ....... _ ...... _ .......... __ . ...... do ... _ .. .. .... 
------
. ............. 2,500 00 
------ 52,700 00 52,700 00 
NOTE.-For Kiowa agency, Indian Territory. r 
Fnlfilling T1·eaties with Cheyennes and Ampahoes-
Thirteenth of thirty instalments, provided to be expended 
under the tenth article of treaty of October twenty-
eighth, eighteen hundred and sixty-seven .............. Oct. 28, 1867 15 596 10 20,000 00 
Purchase of clothing, as per same article ................. . ___ .. do._ .... . ......... 1------ .............. 14,000 00 
Pay of physician and teacher, as per thirteenth article of 
I same treaty ........................ _ ... _ ..... __ .... __ . Oct. 28, 18()7 15 597 13 2,100 00 
Pay of carpenter, farmer, blacksmith, miller, and engineer, 
as per same article .... _ ... _ ............ _ ...... _ ....... ...... do ...... 
·----
............. . ......... 4,500 00 
-------
I 
40,600 00 40,600 00 
NOTE.-For Cheyenne and Arapahoe agency, Indian Territory. 
Fulfilling Treaties with Chickasaws-
Permanent annuity in goods ....... 
----- ·-- · ---· -----· ~ Feb. 25, 1799 1 619 1 ~ ............ 3,000 00 3,000 00 April 28, 1866 14 774 10 
NoTE.-For Union agency, Indian Territory. 
F ' uljilling T1·eatie8 with Chippewas, Boise Fm·t Band-
Fifteenth of twenty instalments, for the support of one 
blacksmith and assistant, and for tools, iron, aud steel, 
and other articles necessary for the blacksmith-shop, as 
per third article of treaty of April seventh, eighteen 
hundred and sixty-six ... _ ........ . ............ __ .. __ . _ April 7, 1866 14 766 3 1,500 00 
Fifteenth of twenty instalments, for the support of one 
school-teacher, and for the necessary books and station-
ery, as per same article of same treaty ......... _ ........ . .. ~_.do ...... 
----
............ 
· ·----
800 00 
Fifteenth of twenty instalments, for the instruction of 
Indians in farming and purchase of seeds, tools, and so 
forth, as per same article of same treaty .•..... _ ........ . . __ .. do ...... 
· ----· ----· . -----
800 00 
Fifteenth of twenty instalments of annuity, in money, to 
be paid per capita, as per same article of same treaty. _. . ..... do ...... ...... 1----- · ............. 3,500 00 
Fifteenth of twenty instalments of annuity, in provisions, 
ammunition, and tobacco, as per same article of same 
treaty ...............•......... _ . . ...... _ ............. ...... do ...... 
.. ---- 1-----· ·----- 1,000 00 I 
Fifteenth of twenty instalments of annuity, in goods and 
other articles, as per same article of same treaty ..... _ .. ...... do ...... ...... .......... .............. 6,500 00 
NOTE.-For La Pointe agency, Wisconsin. ------- 14,100 00 14, 100 00 
fulfilling Treaties with Chippewas of the Mississippi-
I Thirty-fourth of forty-six instalments, to be paid to the J 
Chippewas of the Mississippi, per third article of treaty Aug. 2, 1847 9 904 3 } of August second, eighteen hundred and forty-seven, r 1,000 00 
and fifth article of treaty of March nineteenth, eighteen Mar. 19, 1867 16 720 5 
hundred and sixty-seven . ___ ............. __ ... __ .. _. ) 
Sixth.of ten instalments of annuity, in money, last series,) 
per third article of treaty of February twenty-second, > Feb. 22; Ul55 10 1167 3 ( 20,000 00 eighteen hundred and fifty-five, and third article of May 7,1864 13 694 3 ) 
treaty of eighteen hundred and sixty-four_ .. . ....... J I I 
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F?tlfilling Treaties with Chippewas of the Mississippi-Continued. 
For the support of a school or schools upon said reserva-
tion, during the pleasure of the President, in accordance • 
with third article of treaty of March nineteenth, eigh-
$4,000 00 teen hundred and sixty-seven ............. _ ............ Mar. 19,1867 16 719 3 
Gilling-twine for nets ................................... Appropriated. 20 299 1 300 00 
$25,300 00 $25,300 0 
NOTE.-For White Earth, Minnesota. I 
0 
Fulfilling Treaties with Chippewas, Pillagers, and Lake Winnebagoshish 
Bands-
Twenty-sixth of forty instalments of annuity, in money, 1 
per third article of treaty of February twenty-second, > Feb. 22,1855 10 1168 3 } 10,666 66 eighteen hundred and fifty-five, and third article of I May 7,1864 13 694 3 
treaty of May seventh, eighteen hundred and sixty-four. j 
Twenty-six of forty instalments of annuity, in goods, 
per same articles of same treaties ...................... Same treaties. 
·----· ··---· ... -.. - ~ 8,000 00 
Twenty-six of forty instalments, for purposes of utility, 
per same articles of same treaties .................. ____ ...... do ..... . 
·----- -----· 
........... 4,000 00 
Sixth of ten instalments, last series, for purposes of edu-
cation, per same articles of same treaties ................ ...... do ...... 
------ ------ - -- .... 
2,500 00 
Gilling-twine for nets ............ _ .................. __ . _ Appropriated. 20 299 1 300 00 
------- 25,466 66 25,466 66 
NoTE.-For White Earth, Minnesota. 
Fulfilling Treaties with Choctaws-
Permanent annuity, per second article of treaty of No-j 
vember sixteenth, eighteen hundred and five, and > Nov. 16,1805 7 99 2 ~ 3,000 00 thirteenth article of treaty of June twenty-second, June 22,1855 1 11 614 13 
eighteen hundred and fifty-five ............. _ ... _ .. _. j 
Permanent annuity for support of light-horsemen, per') 
thirteenth article of treaty of October eighteenth1 ~ Oct. 7 213 13 } eighteen hundred and twenty, and thirteenth article 18,1820 600 00 
of treaty of June twenty-second, eighteen hunclredand 1 June 22, 1855 11 614 13 
fifty-five .................................. -----· .... J 
Permanent annuity for support of blacksmith, per sixth 1 
article of treaty of October eighteenth, eighteen hun- I Oct. 18, 1820 7 212 6 ~ dred and twenty, ninth article of treaty of January ~ Jan. 20, 1825 7 236 9 600 00 twentieth, eighteen hundred and twenty-five, and thir- I J nne 22, 1855 11 614 1:3 teenth article of treaty of June twenty-second, eigh-J 
teen hundred and fifty-five ....... _ .............. ___ . 
Permanent annuity for education, per second and thir- { Jan. 20, 1825 7 236 2 } 6,000 00 teenth articles of last two treaties named above ... __ . June 22, 1855 11 614 13 
Permanent annuity for iron and steel, per ninth article 1 
of treaty of January twentieth, eighteen hundred and l Jan. 20, 1825 7 236 !) } 320 00 twenty-five, and thirteenth article of treaty of June J June 22, 1855 11 614 13 
twenty-second, eighteen hundred and fifty-five._._ .. 
Interest on three hundred and ninety thousand two hun-
dred and fifty-seven dollars and ninety-two cents, at 
five per centum per annum, for education, support of 
the government, and other beneficial purposes, under 
the direction of _the general council of the Choctaws, 
in conformity with the provisions contained in the ninth 
and thirteenth articles of treaty of January twentieth, 
eighteen hundred and twenty-five, and treaty of June 
twenty-second, eighteen hundred and fifty-five._ ..... _. _ Same treaties • . ..... 
--- 1-----· 19,512 8!) 
------- 30,032 89 30,032 89 NOTE.-For Union agency, Indian Territory. 
ulfilling Treaties with Ct·eeks-
Permanent annuity, in money, per fourth article of treaty') 
of August seventh, seventeen hundred and ninety, and ~ Aug. 7, 1790 7 36 4 } 1,500 00 fifth article of treaty of August seventh, eighteen hun- 1 Aug·. 7, 1856 11 700 5 dred and :fifty-six. _ .......... _ ............... __ ... __ j 
Permanent annuity, in money, per second article of treaty j 
of June sixteenth, eighteen hundred and two, and fifth ? J nne 16, H302 7 69 2 }· 3,000 00 article of treaty of August seventh, eighteen hundred I Aug. 7, 1856 11 700 5 
and fifty-six .............. __ ..... _ ... _ .............. j 
Permanent annuity, in money, per fourth article of treaty') 
of .January twenty-fourth, eighteen hundred and 1 .Jan. 24, 1826 7 287 4 } 20,000 00 twenty-six, and fifth article treaty of August seventh, Aug. 7, 1856 11 700 5 
ejghteen hundred and fifty-six ........... ___ .. _. ____ 
Permanent annuity for blacksmith and assistant, and for 
shop and tools, per ejghth article of treaty of Jan nary 
twenty-fourth, eighteen hundred and twenty-six, and 
:fifth article treaty of August seventh, eighteen hundred 
Same treaties. ~nd fifty-six ............................ ····-· ........ ........... 
------
... ...... 840 00 
Permanent annuity for iron and steel for shop, per same 
articles and treaties ........................ _ .. __ .. _ ... 
...... do ...... 
-----· 
. ............ 
-----
270 00 
Permanent annuity for the pay of a wheelwright, per same I I articles of same treaties ............ . ........... . ..... . 1 ••• __ .do ...... ·---·- ........... ........... 600 00 
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Fu7jilling TTeaties with 0Teeks-Continued. 
Five per centum interest on two hundred thousand dol-
lars, for purposes of education, per sixth article of treaty 
of August seventh, eighteen hundred and :fifty-six ..... _ 
Intere~ on six hundred and seventy-five thousand one 
Aug. 7, 1856 11 701 6 $10,000 00 
hundred and sixty-eight dollars, at the rate of :five per 
centum per annum, to be expended, under the direction 
I 
of the Secretary of the Interior, under provisions of 
third article of treaty of June fourteenth, eighteen hun-
-dred and sixty-six .. ___ . ____ ... __ . __ ... ________ ... ___ .. June 14, 1866 14 786 3 1~,758~~ $69,968 40 $69,968 40 
NoTE.-For Union agency, Indian Territory. 
Fulfilling T1·eaties with C1·ows- I Twelfth of thirty instalments, to supply male persons, six 
hundred in number, over fourteen years of age, with a 
suit of good substantial woollen clothing, consisting o:f 
I a coat, hat, pantaloons, flannel shirt, and woollen socks, 
as per ninth article treaty of May seventh, eighteen 
651 
I 
hundred and sixty-eight. ____ ... _. _ .. _. __ . ____________ May 7, 1868 15 D 8,000 00 
Twelfth of thirty instalments, to supply each female, 
seven hundred in number, over twelve years of age, with 
a flannel skirt, or the goods necessary to make the same, 
a pair of woollen hose, twelve yards of calico, and twelve 
yards of cot. ton domestic, as per same article_ . ____ . __ . _ 
Twelfth of thirty instalments, to supply three hundred 
...... do ...... .... - - - ~ ------ ............... 6,000 00 
and :fifty boys, and three hundrefl and :fifty girls, under 
the ages named, such flannel and cotton goods as may 
be needed to make each a suit, as aforesaid, together 
with a pair of woollen hose for each, per same article ____ ...... do ______ 
·---- · ------ ------
f>,OOO 00 
Pay of a physician, per tenth article of same treaty ______ _ May 7, 1868 15 652 10 1,200 00 
.'Eleventh of twenty instalments, for pay of teacher, and 
I furnishing necessary books and stationery, under sev-enth article of same treaty._._ ... _____ .. __ .. ____ .. ___ . May 7, 1868 1f> 651 7 1,500 00 
Pay of carpenter, miller, engineer, farmer, and blacksmith, 
as per tenth article of same treaty_ .. _. __ .. __ .. ____ .. __ May 7, 1868 15 652 10 3,300 00 
Pay of second blacksmith, and iron anfl steel, as per eighth 
article of same treaty ..... ___ .. _____ . ____ . _____ .. __ ... May 7, 1868 15 651 8 2,000 00 
This amount, or so much thereof as may be necessary, to 
furnish flour and meat .. ____ . _ ...... ____ . ________ . __ .. Appropriated. 20 301 1 65,000 00 
------- 92,000 00 112,000 00 
NOTE.-For Crow agenr.y, Montana. 
1 tl.filling T?"eaties with Flatheads and othm· Confederated T1·ibes-
First of four instalments, second series, for beneficial ob-
jects, not heretofore appropriated, per fourth article 
treaty of July sixteenth, eighteen hundred and :fifty-five. July 16, 1855 12 977 5 ..................................... 6,000 00 13,600 00 
NoTE.-For Flathead agency, Montana. 
F u7jilling T1·eaties with Iowas-
Interest in lieu of investment on fifty-seven thousand :five 
hundred dollars, balance of one hundred and :fifty-seven 
thousand :five hundred dollars, to July :first, eighteen 
hundred and eighty, at :five per centum per annum, for 
I education or other beneficial purposes, under the direc-
tion of the President, per ninth article treaty of May 
seventeenth, eighteen hundred and :fifty-four_ . _______ .. May 17,1854 10 1071 9 ................................. 2,875 00 2,875 00 
NOTE-For Great Nemaha agency, Nebraska. 
F { u7jilling T1·eaties with Kansas-
Interest in lieu of investment on two hundred thousand 
dollars, at :five per centum per annum, per second article 
of treaty of January fourteenth, eighteen hundred and 
forty-six. ____ .. ____ . . ____ .. _ . ____ . ___ .. ____ . _____ .. _. _ Jan. 14,1846 9 842 2 .. - -- ' ~ - ............ 10,000 00 10,000 00 
NoTE.-For Osage agency, Indian Territory. 
ulfilling TTeaties 'with Kiekapoos-F 
Interest on ninety-three thousand :five hundred and eighty- I one dollars and nine cents, at :five per centum per annum, 
for educational and other beneficial purposes, per treaty 
I 
of May eighteenth, eighteen hundred and :fifty-four._ .. _ May 18, 1854 10 1079 2 4,679 05 
Settlement, support, and civilization of Kickapoo Indians 
in the Indian Territory, lately removed from Mexico, 
302 1 1 8, ooo oo and such as may be removed hereafter . ___________ . ___ . Appropriated. 20 1 
NOTE.-$4,679 05 for Pottawatomie agency, Kansas, and $8,000 for Sac 
.---1 12,679 05 I 12,679 05 and Fox agency, Indian Territory. I I 
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Fu7filling Treaties with Klamaths-and Modocs--
Last of five instalments, (last series,) to be applied under 
the direction of the President, as per second article of 
treaty of Octobe:t: fourteenth, eighteen hundred and 
sixty-four . ____ ... ___ .... __ .... _ .... __ .. .. .. .. .. .. . .. . Oct. 14, 1864 
Fourteenth of twenty instalments, for keeping in repair I 
one saw-mill, one flouring-mill, buildings for the black-
smith, carpenter, and wagon and plow-maker, the man-
ual-labor school, and hospital, as per fourth article of 
same treaty.. . . .. .. .. . . .. .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. Oct. 14, 1864 
Fifteenth of twenty instalments, for the purchase of 
tools and materials for saw and flour-mills, carpenter, 
blacksmith, wagon and plow-maker shops, and books 
:~t~cf!~~~~e~ie!~; -~~~ -~~~~~:~1-~~~~ -~~~~~~~- ~~~-~~~~- ~ - ..... do ...... 
Pifteenth of :fifteen instalments, for pay and subsistence 
of one superintendent of farming, one farmer, one black-
smith, one sawyer, one carpenter, and one wagon and 
plow-maker, as per fifth article of same treaty.... . . . . . . Oct. · 14, 1864 
Fifteenth of twenty instalments, to pay salary and sub-
sistence of one physician, one miller, and two school-
teachers, as per same article and treaty ...... ____ .. _ .. _ _ .. _ .. do ...... 
NoTE.-For Klamath agency, Oregon. 
Fulfilling Treaties with Menomonees_. 
Last of fifteen instalments of annuity upon two hundred 
and forty-two thousand six hundred and eighty-six dol-
lars, for cession of lands, per fourth article treaty of May 
twelfth, eighteen hundred and fifty-four, and Senate 
amendment thereto ............................ . . " . . . . May 12, 1854 
NOTE.-For Green Bay_agency, _Wisconsin. 
Fulfilling T1·eaties with Miarnies of Kansas-
Permanent provision for blacksmith and assistant, and') I 
iron and steel for shop, per fifth article treaty of Octo- I 0 t ber sixth, eighteen hundred and eighteen, and fourth l c · 
article treaty of June :fifth, eighteen hundred and fifty- J nne 
four ... _ .................. _ ...... _____ . _______ . _____ J 
Permanent provision for miller, in lieu of gunsmith, per) 
same articles and treaties, and per :fifth article of treaty ~ 
~~1~~~~~~~ ~-~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~ -~~~-~l~e-~ _a~~ _t~i~~:~ J 
Interest on eighteen thousand. five hundred and twenty-
one dollars and sixty-five cents, at :five per centum, for 
educational purposes, per third article treaty of June 
:fifth, eighteen hundred and fifty-four ...... _ ..... __ . . _. 
NOTE.-For Quapaw agency, Indian Territory. 
Fulfilling Treaties with Miamies of Eel Rivm·-
Permanent annuity, in goods or otherwise, per fonrth ar-
ticle treaty of August third, seventeen hundred and 
Oct. 
Oct. 
June 
June 
6,1818 
5,1854 
6,1818 
23,1834 
5,1854 
5,1854 
ninety-five ... · .... ---- ... -- -- ........................ _ Aug. 3, 1795 
Permanent annuity, in goods or otherwise, per articles of 
treaty of August twenty-first, eighteen hundred and :five_ Aug. 21, 1805 
Permanent annuity, in goods or otherwise, per third and 
separate articles treaty of September thirtieth, eigh-
teen hundred and nine --.-- .. -- .......... -.......... -- r Sept. 30, 1809 
NOTE.-lndiana; no agency. 
Fulfilling T1·eaties with Miarnies of Indiana-
Interest on two hundred and twenty-one thousand two 
hundred and fifty-seven dollars and eighty-six cents, 
uninvested, at :five per centum, per Senate amendment 
to fourth article treaty of J nne fifth, eighteen hundred 
and fifty-four ...... -----·------ ....................... 
1 
June 5,1854 
NOTE.-lndiana; no agency. 
l!'ulfilling Treaties with Molels-
Pay of teachers and for manual-labor schools, and for all 
necessary materials therefor, and for the subsistence of 
the pupils, per fourth article treaty of December twenty-
first, eighteen hundred and fifty-five ......... _ ......... 
1 
Dec. 21, 1855 
NOTE.-For Grand Ronde agency, Oregon. 
Fulfilling T1·eaties with Navajos-
For clothing and subsisting eleven thousand eight hun-
dred and sixty-eight Navajo Indians ...... _. _ .. ___ ... _. Feb. 17, 1879 
Last of ten instalments, for pay of two teachers, per sixth 
article of same treaty ....... __ ... __ ........... __ . June 1, 1868 
NOTE.-For Navajo agency, New Mexico. 
References to Stats. l Estimated am~otalamountto be Amount appro-
at Large, or to Re- required for appropriated un- priated for the 
vised Statutes. each detailed der eacb bead of ~seal year end-
-- - --- - object of ex- appropriation. mg June 30, 
v 1 I I I penditure. 1880. 
R. ·s.r . Page. ~ -------1-----------
1 I 
I 
16 708 
16 708 I 
16 709 
10 1065 
7 
10 
7 
7 
10 
10 
7 
7 
7 
10 
12 
20 
15 
191 
1095 
191 
464 
1095 
1094 
51 
91 
114 1 
1099 1 
981 
304 
669 
2 $3,000 00 
4 1,000 00 
1,500 00 
5 5,600 00 
3,600 00 
$14,700 00 $14,700 00 
4 ............ .. 16,179 06 16,179 06 
I 
5 
I } 411 43 4 
5 ~ 5 262 62 4 
3 1,094 24 
------- 1,768 29 5,051 01 
4 500 00 
3 250 00 
3 350 00 
1,100 00 1,100 00 
4 -----·-------- 11,062 89 11,062 89 
4 ··---- -------- 3,000 00 3,000 00 
1 26,000 00 
8 2,000 00 
28,000 00 [)8, 000 00 
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Fulfilling T1·eaties with Nez Perces- ------I-------- ---I---~--- ----------
Fifteenth of sixteen instalments of second series, for 
boarding and clothing the children who shall attend the 
schools, providing the schools and boarding-houses with 
necessary fur . iture, the purchase of necessary wagons, 
teams, agricultural implements, tools, &c., and for 
fencing of such lands as may be needed for gardening 
and farming purposes for the schools ............. _ .... . 
Salaries of two matrons to take charge of the boarding-
schools, two assistant teachers, one farmer, one carpen-
ter, and two millers ............. ___ .. _ . _____ . _ ... __ .. . 
June 9, 1~63 
Juue 9, 1863 
Repairs of houses, mills, and tools, and necessary materials. ...... do ..... 
NOTE.-For Nez Perce agency, Idaho. 
Ji'ulfllling Treaties with N01·thm·n Cheyennes and Ampahoes-
Second of ten instalments, to be expended by the Secretary 1 
of the Interior for each Indian engaged in agriculture 
(one thousand eight hundred and seventy-five Indians 
at twenty dollars each) in the purchase of such articles 
as from time to time the condition and necessities of ~ May 10, 1868 
the Indians may indicate to be proper, as per sixth Fell. 28, 1~77 
article treaty of May tenth, eighteen hundred and sixty-~ ~ 
eight, and agreement with the Sioux Indians, ap-
proved February twenty-eight, eighteen hundred aud , 
seventy-seven ........ ---- ---· .... ____ ------ ____ ____ ) 
Twelfth of thirty instalments, for purchase of clothing, 
as per sixth article treaty of May tenth, eighteeu hun-
dred and sixty-eight ... __ .... _ . ..... __ ... __ ....... ____ May 10, 1868 
Pay of physiciau, teacher, carpenter, miller, farmer, black-
10, 1868 1 smith, and engineer, per seventh article of same treaty .. 
(oy NOTE.-For Cheyenne and Arapahoes, $30,000, and Shoshone agency. 
$23,000. 
Fulfilling T1·eaties with Omahas-
Thirteenth of fifteen instalments of this amount, being 
third series, in money or otherwise, per fourth article 
treaty of March sixteenth, eighteen hundred and :fifty-
four .... ____ ------ .. ____ .. ________ .... ____________ ... Mar. 16, 1854 
NOTE.-For Omaha agency, Nebraska. 
Fnlfilling Treaties with Osages-
Interest on sixty-nine thousand one hundred and twenty1 
dollars, at five per centum per annum, being value of 
:fifty-four sectious of land set apart by treaty of Jnne June 2, 1825 
second, eighteen hundred and twenty-five, for educa- Jan. 9, 1838 
t~~-nal purposes, per Sen at~ reso~~tion of January ninth, J 
e1bhteen hundred and tbirty-m.,ht. _. ______ . ________ . 
Interest on three hundred thousand dollars, at :five per 
centum per annum, to be paid semi-annually in money 
or such articles as the Secretary of the Interior may 
direct, as per :first article treaty of September twenty-
ninth, eighteen hundred and sixty-five ... ___ .. ____ .. ___ Sept. 29, 1865 
Fulfilling T1·eaties with Otoes and Missotwias-
Thirteenth of :fifteen instalments, being the third series, in 
money or otherwise, per fourth article treaty of March 
fifteenth, eighteen hundred and :fifty-four _ . ____ . ______ Mar. 15, 1854 
Support of industrial schools at the Otoe agency, the 
amount to be reimbursed from the proceeds of the sale-s 
of the lands of said Indians in Nebraska ... ___ . __ ..... _ Appropriated_ 
NoTE.-For Otoe agency, Nebraska. 
I 
Fulfilling Treaties with Pawnees- I 
Perpetual annuity, at least one-half of which is to be paid 
in goods and such articles as may be deemed necessary 
for them, per second article treaty of September twenty-
fourth, eighteen hundred and :fifty-seven ...... . __ . ____ Sept. 24, 1857 
Support of two manual-labor schools, per third article of 
same treaty .. _ ...... ___ .. _____ . ___ ... ____ . ___________ . Sept. 24, 1857 
Pay of two farmers, two blacksmiths and two apprentices, 
one miller and apprentice, and two teachers, (and for 
Sept. 24, l857 one shoemaker and one carpenter, $1,600) ____ . ________ . 
Pay of physician and purchase of medicines. ____ . _ ... __ . _ 
Purchase of iron and steel, and other necessaries for the 
Appropriated. 
shops, as per fourth article treaty of September twenty-
fourth, eighteen hundred and :fifty-seven ......... _____ 
Purchase of farming-utensils and stock, per same article 
Sept. 24, 1857 
of same treaty ......................... , ........... __ . ~- .... _do .... _. 
Repairs of grist and saw-mills ........... , . ____ ... _ . _ _ _ _ _ Appropriated. 
NOTE.-For Pawnee agency, Indian Territory. , , 
14 E 
14 649 4 $2,000 00 
14 650 51 3,500 00 
1,000 00 
------- $6,500 00 
15 657 6 35,000 00 19 256 5 
15 657 6 12,000 00 
15 658 7 6,000 00 
---~--- 53,000 00 
10 1044 4 .................. 20,000 00 
7 242 6 3,456 00 
14 687 1 15,000 00 
,---1 18,456 00 
10 10:39 4 9,000 00 
20 305 1 6,000 00 
------- 15,000 00 
11 729 2 30,000 00 
11 730 3 10,000 00 
11 730 3,4 7,000 00 
20 305 1 1,200 00 
11 730 4 500 00 
1,000 00 
20 305 1 300 00 
~-------1 50,000 00 
105 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1880. 
$19,800 00 
53,000 00 
20,000 00 
18,456 00 
15,000 00 
50,000 00 
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Fulfilling Treaties with Poncas-
Th1 s amount to be expended under direction of the Secre-
t ary of the Interior, for subsistence of the Poncas ...... Appropriated. 20 306 1 $J5,000 00 
Sev enthof fifteen instalments, last series, to be paid to them 
0 r expended for their benefit, per second article treaty 
I 
0 f March twelfth, eighteen hundred and fifty-eight ..... Mar. 12, 1858 12 . 997 2 8,000 00 
Th is amount, or so much thereof as may be necessary, to 
b e used at the discretion of the Presi.deJtt, to carry on 
t be work of aiding and instructing the Poncas in the 
a rts of civilization, with a view to their self-snpport, for 
c lothing, and for pay of employes ............ 
·----- ........ 
Mar. 3, 1871 16 558 1 10,000 00 
------- $53,000 00 $53,000 00 
NOT E.-For Ponca agency, Indian Territory. 
Fulfilling Treaties 'With Pottawatomies-
Per manent annuity, in silver, per fourth article treaty of • 
A ugust third, seven teen h n nd red and nino ty-five- . - - - - .
1 
Aug. 3, 1795 7 51 4 357 80 I Per ma.nent annuity, in silver, per third article, treaty of 
I s eptem her thirtieth, eighteen hundred and nine._.. . . . . Sept. 30, 1809 7 114 3 178 90 Per manent annuity, in silver, per third article treaty of 
. 0 ctober second, eighteen hundred and eighteen ........ Oct. 2, 1818 7 185 3 894 50 
Per manent annuity, in money, per second article treaty 
0 f September twentieth, eighteen hundred and twenty-
e ight. ------ ·-- ... ·----- ·----· ·----- ·----- -- ---· ·----- Sept. 20, 18'28 7 315 2 715 60 
Per manent annuity, in specie, per second article treaty of') 
J nly twenty-ninth, eighteen hundred and twenty-nine, ~ Sept. 20, 1828 7 315 2 ~ 5,724 77 a nd second article of treaty of September twentieth, July 29, 1829 7 3i0 2 
e ighteen hundred and twenty-eight._._ ........... _ .. ) 
Per manent provision for payment of money in lieu of to-1 
b acco, iron, and steel, per second article treaty of Sep- Sept. 20, 1828 7 318 2 ~ t ember twentieth, eighteen hundred and twenty-eight, r June 5, 1846 9 855 10 107 34 a nd tenth article treaties of June fifth and seventeent.h, June 17, 1ti46 9 855 10 
e ighteen hundred and forty-six .......... _ ........... J 
Per manent provision for three blacksmiths and assist-! 
a nts, and for iron and ste.el for shops, per third article l 
t reaty of October sixteenth, eighteeri. hundred and Oct. 16, 1826 7 296 3 ~ t wenty-six; second article treaty of September twen- r Rept. 20, Hl28 7 3Ul 2 1,008 99 t ieth, eighteen hundred and twenty-eight; and second I July 29, 1829 7 321 2 
a rticle treaty of July twenty-ninth, eighteen hundred 
"' 
a nd twenty-nine ..................... __ .. ____ . ____ .. J 
fer rnanent provision for fifty barrels of salt, per second 
a rticle treaty of July twenty-ninth, eighteen hundred 
. a nd twenty-nine ... .. .. _ ............. _ ................. July 29, 1829 7 321 2 156 54 
Int erest on two hundred and thirty tbous~d sixty-four') 
d ollars and twenty cents, at five per centum, in conform- 1 June 5, 1846 9 855 7 ~ 11,503 21 it y with provisions of article seventh of treaties of June ( June 17, 1846 9 855 7 
fi fth and seventeenth, eighteen hundred and forty-six.) ------ 20,647 65 20,647 65 
NOT E.-For Pottawatomie agency, Kansas. 
Pulfilling T1·eaties with Pottawatomies of Huron-
Per manent annuity, in money or otherwise, per s6cond 
a rticle treaty of November seventeenth, eighteen bun-
d red and seven ........... _ .. __ ...... _ ... _____ . _____ .. Nov. 17, Ul07 7 106 2 ................. ......... 400 00 400 00 
NOT E.-For Mackinac agency, Michigan. 
Fnlfilling Treaties with Quapaws-
For education, during the pleasure of the President, per 
' t bird article treaty of May thirteenth, eighteen hun-
d red and thirty-three_ ... _ ..... _ ................... ___ May 13, 1833 7 425 3 1,000 00 
Bla cksmitb and assistants, and tools, iron and steel for 
b lacksmith-shop, per same article and treaty ................... ...... do ...... ....... ... ... ....... . ........... 1,060 00 
------- 2,060 00 2,060 00 
NOT E.-For Quapaw agency, Indian Territory. 
Fulfilling Treaties with Sacs and Foxes of the Mississippi-
Per manent annuity, in goods or otherwise, per third article 
7 1 t reaty of November third, eighteen hundred and four. _. Nov. 3, 1804 85 3 1,000 00 Int erest on two hundred thousand dollars, at five per 
c entum, per second article treaty of October twenty-
fi rst, eighteen hundred and thirty-seven ...... ____ . _. ~ _ . Oct. 21,1t537 7 540 2 10,000 00 
Int erest on eight hundred thousand dollars, ~t five per 
c entum, per second article treaty of October eleventh, 
I 
I 
e ighteen hundred and forty-two, provided that the sum 
11,1842 1 
· o f $1,500 of this amount shall be used for the pay of a 
p bysician and for purchase of medicine ... __ ... -.- __ . __ . Oct. 7 596 ·2 · 40, ooo oo I 
51,000 00 51,000 00 
NOT E.-$12,174 66 to Iowa, and $38,825 34 to Indian Territory. I I I I 
· ~---1 
I 
.. 
..... 
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Fulfilling T1·eaties with Sacs ancl Poxes of Mist~ou1·i-
Interest on one hundred and :fifty-seven thousand four 
hundred dollars, at :five per centum, under the direction 
of the President, per second article treaty of October 
$7,870 00 twenty-:fir~:~t, eighteen hundred and thirty-seven ... - --.- Oct. 21,1837 7 543 2 
Support of a school, per fifth article treaty of March sixth, 
200 00 eighteen hundred and sixty-one .... _ ... ___ ....... ------ Mar. 6,1861 12 1172 5 
------- $8,070 00 $8,070 00 
NOTE.-For Great Nemaha agency, Nebraska. 
Fulfilling T1·eaties with Seminoles-
Five per centum interest on two hundred and :fifty thou-
sand dollars, to be paid as annuity, per eighth article 
treaty of August seventh, eighteen hundred and :fifty-six_ Aug. 
Five per centum interest on two hundred and :fifty thou-
7, 1856 7 702 8 12,500 00 
sand dollars, to be paid as annuity, (they having joined I 
their brethren west,) per eighth article treaty of August 
12,500 00 seventh, eighteen hundred and fifty-six._._. _____ . ____ .....•. do .. --- .............. ........ 
Interest on :fifty thousand dollars, at the rate of :five per 
centum per annum, to be paid annually for the support 
of schools, as per third article treaty of March twenty-
2,500 00 first, eighteen hundred and sixty-six .. ___________ . ____ . Mar. 21,1866 14 757 3 
Interest on twenty thousand dollars, at the rate of five per 
centum per annum, to be paid annually for the support 
of the Seminole government, as per same article same 
1,000 00 treaty .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... __ ..... _______ ..... do ..... ............. 
28,500 00 28. fiOO 00 
NOTE.-For Union agency, Indian Territory. 
Fulfilling Treaties with Senecas-
Permanent annuity, in specie, per fourth article treaty of 
September twenty-ninth, eighteen hundred and seven-
teen ... _ _ _ . ____ .. ____ . . _____ ... __ . _ _ _ _ .. __ . . . . _ _ . __ . _ . Sept. 29, 1817 7 161 4 500 00 
Permanent annuity, in specie, per fourth article treaty of 
September seventeenth, eighteen hundred and eighteen .. Sept. 17,1818 7 197 4 500 00 
Permanent annuity, for blacksmith and miller, per fourth 
article treaty of February twenty-eighth, eighteen hun-
dred and thirty-one, to be annually paid to· them, as a 
national fund, to be expended by them for such articles 
and wants and improvements in agriculture as their 
chiefs (with the consent of their agent) may designate, 
as stipulated in the seventh article treaty of February 
1,660 00 twenty-thinl, eighteen hundred and sixty-seven. ______ . Feb. 23,1867 15 515 7 
Permanent annuity, in specie, per fourth article treaty~ 
of September seventeenth, eighteen hundred and eigh- Sept. 17,1818 7 179 4 500 00 t~en, and :fifth :rticle tre~ty of February twenty-third, , t Feb. 23, 1867 15 515 5 
eighteen hundied and s1xty-seven ........ ____ .... ___ J 
Blacksmith and assistant, shops and tools, iron and steel, l 
530 oo 1 per fourth article treaty of July twentieth, eighteen July 20,1831 7 352 4 hundred and thirty-one, and :fifth article treaty of Feb-J Feb. 2:3, 1867 15 515 5 
rnary twenty-third, eighteen hundred and sixty-seven_ ------- 3,690 00 3,690 00 
NOTE.-For Quapaw agency, Indian Territory. 
Fttljilling T1·eaties with Senecas of New Yo1·k-
Permanent annuity, in lieu of interest on stock, per act of 
February nineteenth, eighteen hnndred and thirty-one .. , Feb. 19,1831 4 442 1 6,000 00 
Interest, in lieu of investwent, on seventy-five thousand 
dollars, at :five per centum, per act of June twenty-
seventh, eighteen hundred and forty-six .. __ ._._ . _ .... June 27,1846 9 35 2 :3,750 00 
I 
Interest, at five per centum, on forty-three thousand and I 
I 
:fifty dollars, transferred from the Ontario Bank to the 
United States Treasury, per act of June twenty-seventh, -~5250 1 eighteen hundred and forty-six ... _._ . ___ ..... _ .... _... J nne 27,1846 9 35 3 11,902 fiO 11,902 50 
NOTE.-For New York agency, New York. 
Fttlfilling T1·eaties with Shawnees-
Permanent annuity, for educational purposes, per fourth~ 
article treaty of August third, seventeen hundred and Aug. 3, 1795 7 51 4 1,000 00 
ninety-five, and thi.rd article treaty of May tenth, eigh- J May 10,1854 10 1056 3 
teen hundred and :fifty-four .................. _ ....... 
Permanent annuity, in specie, for educational purposes,} 
per fourth article treaty of September twenty-ninth, Sept. 29, 1817 7 161 4 2,000 00 
eighteen hundred and seventeen, and third article May 10, 1854 10 1056 3 
treaty of May tenth, eighteen hundred and :fifty-four. 
Interest, at five per centum, on forty thousand dollars, for 
educational purposes, per third article of last-named 
treaty ....... _. _ ... _. _ ........... -... - .. - ........ ___ . May 10, 1854 10 1056 3 2,000 00 
5,000 00 5,000 00 
NOTE.-For Union agency, Indian Territory. 
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-1-,---Fulfilling Treaty with Eastern Shawnees-
Permanent annuity, in specie, per fourth article treaty of} 
September seventeenth, eighteen hundred and eigh- Sept. 17, 1818 
t~en, and :fifth article tr~aty of February twenty-third, Feb. 23, 1867 
eighteen hundred and sixty-seven ... __ ...... ___ ------
Blacksmith and assistant, shops and tools, iron and steel, I I 
per fourth article treaty of July twentieth, eighteen I J 11 20, 183! hundred and thirty-one, and fifth articl~ treaty of 1 F~l 23, 1867 ::~::~~:- .~~~~~~-~~!~~~- -~i-g~~~~~-~~~~~~~-~~~ ~~~~:~ J . 
NOTE.-For Union agency, Indian Territory. 
Fulfilling Treaties with Shoshones, Western, Nm·thwestern, and 
G-oship Bands-
Western bands: 
Seventeenth of twenty instalments, to be expended under 
the direction of the President, in the purchase of such 
articles as he may deem suitable to their wants, either 
as hunters or herdsmen, per seventh article treaty of 
October :first, eighteen hundred and sixty-three. _ .... _- Oct. 1, 1863 
NOTE.-For Western Shoshone agency, Nevada. 
Northwestern bands: 
Seventeenth of twenty instalments, to be expended under 
the direction of the President, in the purchase of such 
articles as he may deem suitable to their wants, either 
as hunters or herdsmen, per third article treaty of July 
thfrtieth, eighteen hundred and sixty-three .. __ -- .. ----- July 30, 186:3 
NOTE.-For Western Shoshone agency, Nevada. 
Goship band: 
Seventeenth of twenty instalments, to be expended under 
the direction of the President, in the purchase of such 
articles, including cattle for herding and other pur-
poses, as he shall deem suitable to their wants and con-
dition as hunters and herdsmen, per third article treaty 
of October twelfth, eighteen hundred and sixty-three.. Oct. 12, 1863 
NOTE.-For Uintah Valley agency, Utah. 
J!'nljilling Treaties with Shoshones and Bannocks-
Shoshones: 
Eleventh of thirty instalments, to purchase suits of cloth-
ing for males over fourteen years of age; flannel, hose, 
' calico and domestics for females over the age of twelve 
years; and such goods as may be needed to make suits 
for boys and girls under the ages named.- . -- .. _ .... _... J nly 3, Hl68 
Last of ten instalments, for the purchase of such articles 
as may be considered proper by the Secretary of the 
Interior for Indians roaming and engaged in agriculture, 
as per ninth article treaty of July third, eighteen hun-
dred and sixty-eight .... __ .. --- _ .... __ .. ____ .. ____ . ___ . 
1
• ____ .do ____ _ 
Pay of physician, teacher, carpenter, miller, engineer, 
farmer, and blacksmith, as per tenth article of treaty 
of July third, eighteen hundred and sixty-eight. ___ ._._ July 3, 1868 
Pay of second blacksmith, and such iron and steel and 
other materials as may be required, per eighth article of 
the same treaty- ... __ .- __ ._. __ ..... _. __ ...... _ ......... July 3, 1868 
Bannocks: 
Eleventh of thirty instalments, to purchase suits of cloth-
ing for males over fourteen years of age ; flannel, bose, 
calico, and domestics for females over twelve years of 
age ; and such flannel and cotton goods as may be needed 
to make suits for boys and girls under the ages named .. July 3, 1868 
Pay of physician, teacher, carpenter, miller, engineer, 
farmer, and blacksmith, as per tenth article treaty of 
July third, eighteen hundred and sixty-eight._. __ .. _ ... July 3, 186R 
NOTE.-$37,500 for Shoshone agency, Wyoming, and $11,937 for Fort 
Hall agency, Idaho. 
Fulfilling T1·eaties with Six Nations of New York-
Permanent annuity, in clothing and other useful articles, 
per sixth article treaty of November seventeenth, seven-
teen hundred and ninety-four .. __ .... _ ... __ .. _ . _ ... ___ Nov. 17, 1794 
NOTE.-$3,500 for New York, and $1,000 for Green Bay agency, Wis-
consin. 
7 
15 
7 
15 
18 
13 
13 
15 
15 
15 
15 
15 
7 
179 
515 
352 
515 
690 
66:3 
682 
676 
$500 00 
530 00 
7 5,000 00 
5,000 00 
7 1,000 00 
11,500 00 
20,000 00 
676 10 5,000 00 
676 8 1,000 00 
676 9 6,937 00 
676 10 5, 000 00 
46 6 ·----- ··-· -- - -
Total amount to be I .Amo:;-:.ppro-
appropriated un- priated for the 
der each bead of fiscal year end-
appropriation. ing . June 30, 
1880. 
$1,030 00 $1,030 00 
11,000 00 11,000 00 
49,437 00 63,437 00 
4,500 00 4,500 00 
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Fulfilling Treaties wUh Sioux of Different Tribes, including Santee 
Sioux of Nebmska-
Eleventh of thirty instalments, to purchase clothing for 
males over fourteen years of age; for flannel, hose, and 
calico, and domestics required for females over twelve 
years of age; and for such flannel and cotton go'ods as 
may be needed to make suits for boys and girls, per 
tenth article treaty of April twenty-ninth, eighteen 
$150,000 00 hundred and sixty-eight .... _ ............ -- .. _. _ ...... April 29, 1868 15 638 10 
Eleventh of thirty instalments, to purchase such articles 
as may be considered proper by the Secretary of the 
Interior, at ten dollars per head, for twenty-one thou-
April 29, 1868 sand persons roaming ..... _ ........................... 
Eleventh of thirty instalments, to purchase such articles 
15 638 8 210,000 00 
as may be considered proper by the Secretary of the In-
terior, at twenty dollars per head, for fourteen hundred 
28,400 00 and twenty persons engaged in agriculture ............. ...... do ...... ~ - ---- ·----- ------
Pay of physician, five teachers, one carpenter, one miller, 
one engineer, one farmer, and one blacksmith, per tbir-
April 29, 1868 15 640 13 10,400 00 teenth article of same treaty ....... -•. __ ............... 
Pay of additional employes at the several agencies for the 
Appropriated 20 310 1 25,000 00 Sioux in Nebraska and Dakota .................. ; ...... 
Industrial schools at the Santee Sioux and Crow Creek 
agencies .. _ ........................................... .. _ •.. do ...... ~ - ........... 
------ ·-----
6,000 00 
Subsistence of the Sioux, and for purposes of their civili-
zation, as per agreement, ratified by act of Congress, 
approved February twenty-eighth, eigh~een hundred 
and seventy-seven ..................................... Feb. 2ti, 1877 19 256 5 1,095,000 00 
Pay of a matron at the same agency ...... _ ....... _ ...... Appropriated. 20 310 1 500 00 
Pay of second blacksmith, and furnishing iron, steel, and 
April 29, 1868 638 8 2,000 00 other material, per eighth article same treaty ........... 15 
NOTE.-Flandreau, $26,394; Santee, $74,088; Standing Rock, $187,028; ------- $1,527,300 00 $1,483,900 00 
Lower Brule, $142,338; Rosebud, $416,699; Pine Ridge, $401,990; 
Cheyenne River, $232,930; Crow Creek, $100,833. 
r!uljilling T1·eaties with Sionx, Sisseton, and Wahpeton,· and Santee 
Sioux of Lake Tmverse and Devil's Lake-
Eighth of ten instalments of the sum of eight hundred 1 
thousand dollars, named in a certain agreement con-~ 
firmed _by act approved June twenty-second, eighteen 
hundred and seventy-four, made by the commissioners I 
appointed by the Secretary of the Interior under the 
provisions of the act of June seventh, eighteen hun-~ 
dred and seventy-two, with the Sisseton and Wahpeton . 
bands of Sioux Indians, for the relinquishment by said Rev'd Indian ............... 1051 2 ~ ------------Indians of their claim to or interest in the lands de- > scribed in the second article of the treaty made with 1 treaties. RO,OOO 00 80,000 00 
them February nineteenth, eighteen hundred and sixty-~ Appropriated. 20 310 1 
seven, the same to be expended under the direction of 
the President, for the benefit of said Indians, in the 
manner prescribed in said treaty of eighteen hundred I 
and sixty-seven, as amended by the Senate, said amend- 1 
ment as amended having been ratified by the Indians, I 
as provided by act of February fourteenth, eighteen 
hundred and seventy-three .... __ .......... __ ........ ) 
NOTE.-$32,000 to Devil's Lake, and $48,000 to Sisseton, Dakota. 
F 1 uljilling Treaty with Sioux, Y anlcton Tribe-
Second of ten instalments, (third series,) to be paid to 
them, or expended for their benefit, per fourth article 
treaty of April nineteenth, eighteen hundred and fifty-
eight ...................... _ .......................... April19, 1856 11 744 4 25,000 00 
Subsistence and civilization of two thousand Yankton 
Sioux, heretofore provided for in appropriations under 
"Fulfilling treaty with Sioux of different tribes," &c ... Appropriated. 20 310 1 '00,000 00 
-------
NOTE.-For Yankton agency, Dakota. 
85,000 00 85,000 00 
1uljilling T1·eaty with Snakes, Wal-pah-pee T'ribe-
Ninth of ten installments, to be expended under the eli-
rection of the President, as per seventh article treaty of 
August twelfth, eighteen hundred and sixty-five .... _ .. Aug. 12, 1865 14 684 7 ............. ---- ........ 1,200 00 1,200 00 
NoTE.-For Klamath agency, Oregon. 
F uljilling T1·eaty with Utahs, Tabequache Band-
Pay of blacksmith, as per tenth article treaty of October 
seventh, eighteen hundred and sixty-three ............. Oct. 7, 1863 13 675 10 ................... ---- 720 00 720 00 
NOTE.-For Los Pinos agency, Colorado. 
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lr:ulfilling Treaties with Tabequache, Muache, Capote, Weerninuche, 
Yampa, Grand Rivm·, and Uintah Bands of Utes-
Pay of two carpenters, two millers, two farmers, and one 
blacksmith, as per fifteenth article treaty of March sec-
ond, eighteen hundred antl sixty-eight ................ . 
Pay of two teachers, as per sam~ article same treaty ..... . 
Purchase of iron and steel, and the necessary tools for 
blacksmith-shop, per ninth article of same treaty ...... . 
Twelfth of thirty instalments, to be expended under tho 
direction of the Secretary of the Interior for clothing, 
blankets, and such other articles as he may deem proper 
and necessary, under eleventh article of same treaty .... 
Annual amount for the purchase of beef, mutton, wheat, 
flour, beans, and potatoes, as per twelfth article of same 
treaty ............................................... . 
Pay of employes at the several Ute agencies .... _ ....... _. 
NOTE.-Los Pinos, $35,000; Southern Ute, $20,000; White River, 
$:23,020. 
Fulfilling Treaties with Winnebagoes-
Interest on eight hundred and four thousand nine hun-') 
dred and nine dollars and seventeen cents, at five per I 
centum per annum, per fourth article treaty of N ovem-
ber first, eighteen hundred and thirty-seven, and joint ~ 
resolution of July seventeenth, eighteen hundred and 1 
sixty-two; and the Secretary of the Interior is hereby I 
directed to expend said interest for the support, educa-
tion, and civilization of said Indians ................. J 
Interest on seventy-eight thousand three hundred and 
forty dollars and forty-one cents, at five per centum per 
anmun, to be expended under the direction of the Sec-
retary of the Interior, for the erection of houses, im-
provement of their allotments of land, purchase of stock, 
agricultural implements, seeds, and other beneficial ob-
jects . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... . 
N01'E.-For Omaha and Winn!:lbago agency, Nebraska. 
Ul:MOV AL, SETTLEMENT, SUBSISTENCE, AND SUPPORT OF INDIANS. 
Payment to Flatheads removed to Jocko Resm·vation, Montana-
Eighth of ten instalments of fifty thousand dollars, to be 
expended under the direction of the President, for the 
Flathead Indians, removed from Bitter Root Valley to 
Mar. 2, 1868 
. . . . . . do ..... . 
Mar. 2, 1t368 
Mar. 2, 1868 
Mar. 2, 1868 
Appropriated. 
Nov. 1, 1837, 
and resolution 
July 17, 186-l 
July 15, 1870 
the J ocko reservation in the Territory of Montana ...... Appropriated. 
NOTE.-For Flathead agency, Montana. 
Support of Apaches of .Arizona and New Mexico-
This amount, to subsist and properly care for the Apache 
and other Indians in Arizona and New Mexico who have · 
been or may be collected on reservations in New Mexico 
or Arizona ......................... _ ... __ ......... __ . . Appropriated. 
NoTE.-San Carlos, $300,000; Mescalero Apache, $50,000. 
SuppoTt of .1l1·apahoes, Cheyennes, .Apaches, Kiowas, Comanches, and 
Wichitas-
Subsistence and civilization of the Arapahoes, Cheyennes, 
Apaches, Kiowas, Comanches, and Wichitas, who have 
been collected on the reservations set apart for their use 
and occupation ....... -- ....................... __ ..... Appropriated. 
NOTE.-$200,000 for Cheyennes anu Arapahoes, and $150,000 for t.lw 
Kiowas, Comanches, and Wichitas. 
Support of Arickarees, Gros Vent1·es, and Mandans-
This amount, to be expended in such goods, provisions, 
and other articles as the President may from time to 
time determine, in instructing in agricultural and me -
chanical pursuits; in providing employes, educating 
children, procuring medicine and medical attendance; 
care for and support of the aged, sick, and infirm; for 
the helpless orphans of said Indians, and in any other 
respect to promote their civilization, comfort, and im-
provement ..........•................................. 
NOTE.-For Fort Berthold agency, Dakota. 
Support of Assinaboines in Montana-
Subsistence and civilization of the Assinaboines in Mon-
Appropriated. 
15 
15 
15 
15 
20 
7 
1:2 
16 
20 
20 
20 
20 
tana, including pay of employes ................ _._ .... Submitted . _ ... __ .. 
NOTE.-For Fort Belknap agency, Montana. 1 1 
622 
621 
622 
622 
311 
546 
628 
355 
313 
313 
313 
313 
15 
9 
11 
12 
1 
4 
4 
Sec. 
1 
$6,000 00 
1,800 00 
220 00 
30,000 00 
35,000 00 
5,000 00 
40,245 45 
1 ............ .. 
1 ...... ····-··· 
1 ....... . ..... . 
'l'otal amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
$78,020 00 
44, 16\l 47 1 
5,000 00 
350,000 00 
350,000 00 
60,000 00 
25,000 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1880. 
$78,020 00 
44,162 47 
5,000 00 
320,000 00 
290,000 00 
60,000 00 
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Support of Chippewas of Red Lake and Pembina T1·ibe of Chippewas-
Support and civilization of Chippewas of Red Lake and 
Pembina tribe of Chippewas, and for pay of employes .. Appropriated. 
NoTE.-For White Earth agency, Minnesota. 
Support of Chippewas on White Em·th Reservation-
This amount, or so much t.hereof as may be necessary, to 
be expended under the direction of the Secretary of the 
Interior, in the care and support of the Otter Tail, Pil-
la.ger. Pembina, and Mississippi Chippewa Indians, on 
the White Earth reservation, in Minnesota, to assist 
them in their agricultural operations, and for pay of physician, $1,200 __________________________________ ---. 
NOTE.-For White Earth agency, Minnesota. 
-I 
Appropriated. 
Support of Confederated T1·ibes and Bands in Middle Oregon-
Subsistence and civilization of the confederated t.ribes 5 Appropriated. 
and bands in Middle Oregon, and for pay of employes. i Submitted __ _ 
Support of D' Wmnish and othe1' .Alliecl TTibesin Washington Ten·ito1'y-
Subsistence and civilization of t.he D'Wamish and other ( 
~1li:!p\~~:: -i~~ -~~~~~~~~~~1- ~~~r-i~~~~~ ~~~~~1~~~~ -~~~ ~ 
Suppo1't of Flatheads and othm· Confederated Tribes-
Subsistence and civilization of the Flatheads anrl othPr 
Appropriated. 
Submitted __ . 
I 
References to Stats. 
at Large, or to Re 
vi8ed Statutes. 
v~\;.r Page. Sec. 
Estimated am't \ Total amount to be I Amount appro-
required for · appropriated Ull· priated for the 
each detailed der each hE' ad of fiscal YE'ar end-
object of ex- appropriation. ing: june 30, 
peuditure. 18t0. 
20 314 1 ·--. ·--.-. ---. $20,000 00 $20,000 00 
20 312 1 . --.----.----. 6,200 00 5,000 00 
20 299 1 ~ . -----------
-----. 5 8,000 00 8,100 00 
20 301 1 ~ . -- .... ----. 11,000 00 11,950 00 
confederated tribes, including pay of employes.- __ - . --. Submitted __ .
1
. ____ .. ____ .. ____ . 
Sltpport of G'ros Vent1·es in Montana-
Subsistence and civHization of the Gros Ventres in Mon-
·--· ---· ·----· 1 13,000 00 
tana, and for pay of employes-----.---_ .. ---.--------- Appropriated. 
NoTE.-For Fort :Belknap agency, Montana. 
Supp01·t of Kansas Indians-
Support and civilization of the Kansas Indians, including 
agricultural assistance and pay of employes.--_-- ------ Appropriated. 
NOTE.-For the Osage agency, Indian Territory. 
Support of Modocs in the Indian Territ01·y-
Snpport and civiliza.tion of the Modoc Indians, now re-
siding within the Indian Territory----- .. ---- . --- -----. Appropriated. 
Support of the Tonkawa Indians at Fort Griffin, Texas- -- ______ do. ____ _ 
NOTE.-For Quapaw agency, Indian Territory. I 
Supp01·t of Nez Pe1·ces of Joseph's Band-
Support and civilization of Joseph's band of Nez Perce 
Indians in the Indian Territory--- ___ - _ ---- . --- .. -----. Appropriated. 
NOTE.-For Ponca agency, Inuian Territory. 
Support of Blackfeet, Bloods, and Piegans-
Support, education, and civilization of the Blackfeet, 
_ Bloods, and Piegans, including pay of employet>---- ---- Appropriated. 
NOTE.-For :Blackfeet agency, Montana. 
Support of Chippewas of Lake Supel"io1·-
Support and civilization of the Chippewas of Lake Supe-
rior, to be expended for agricultural and educational 
purposes, pay of clerk and necessary employes, pnr-
cllase of goods and provisions, and for such other pnr-
posf's as may be deemed for the best interests of said 
Indians.----.----- . ---------.--------- . --------------- Appropriated. 
Support of smith and shop, during the pleasure of the\ 
President, as per twelfth article treaty of September 
thirtieth, eighteen hundred and :fifty-four, and seventh ~ep\ 3~, i~~~ 
:r;~~~~i~-e~_t!_~~- ~~~i:_ ~~~~~-t~,-~i~~~~~~-~~~-~~e-~ ~-~~ J [ pn , 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
14 
Support of two farmers, during the pleasure of the Presi-
dent, as per same articles and treaties_ . ______________ . Same treaties .. __ . _. 
NOTE.-$19,000 for La Pointe agency, Wisconsin, and $1,000 for Mack-
inac agency, Michigan. 
313 
313 
302 
313 
314 
297 
298 
1112 
766 I 
1 . -- .. ----.----
1 . ------- . 
1 ~ ---. ---- ---. 
1 $7,000 00 
4,800 00 
1 . --- ---- .. -- -· 
1 ·----. ---- ---· 
1 
A1·l. 
12 
7 
1tl,2DO 00 
600 00 
1,200 00 
25,000 00 25,000 00 
10,000 00 10,000 00 
7,000 00 7,600 00 
11,800 00 11,800 00 
20,000 00 15,000 00 
40,000 00 40,000 00 
20,000 00 15,800 00 
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I Date of acts, or treaties, pro- References to Stats. at Large, or to Re-
vised Statutes. 
/ 
viding for the 
expenditure. 1------,----..,.----1 
vJf\r I Page. I sec. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Support of Mixed Shoshones, Bannocks, and Sheepeaters- I 
Support, education, and civilizatwn of the Mixed Sho-
shones, Bannocks, and Sheepeaters, including pay of 
employes .... _ ... _____ . __ ... .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated. 
NOTE.-For Lemhi agency, Idaho. 
Sz.tppm·t of Qui-nai-elts and Quil-leh-utes-
Subsistence . and c~vilization of the Qui-nai-elts and Quil- 5 Appropriated. 
leh-utes, mcluding pay of employes ............. -- ... l Submitted .. . 
St.tpport of Schools not otherwise provided fo1'-
Support of industrial schools and for other educational 
purposes for the Indian tribes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated. 
Support of S' Klallants-
Subsis~ence and civilization of the S'Klallam Indians, in- 5 Appropriated. 
cludmg pay of employes ................. - ..... - .... l Submitted __ . 
I 
St.tpport of Walla- Walla, Caynse, and Umatilla.T'ribes-
20 
20 
20 
20 
Subsistence and civilization of the Walla-Walla, Cayuse, 5 Appropriated. 20 
and Umatilla tribes, including pay of employes ....... l Submitted ..... ___ . 
Snpport of Wichitas and othm· .Affilic£ted Bands- I 
303 
307 
312 
311 
311 
1 .. ---. ---.---. 
1 ~-----------­
------ I 
1 ~ ---- ··-· .... 
1 ~ s ...... ------
1 }------------
Support ~nd ci_vilization of t.he Wichitas and affiliated . I 
bands, mcludmg pay of employes.- ........... - ........ • Appropnated. 20 314 1 ............. . 
NoTE.-For Wichita agency, Indian Territory. I 
1 
I 
Suppm·t of Y akamas- ~ 
su::~s~~n~~~l~ec;~~~i~~~~~~-~~-~~~-~~~~~~~-~~~~t~c~i-~~~~ ~~fi~i~~~~t~~~ ---~~- --~~~- ----~- ~ _________ __ 
Suppm·t of Indians of the late Centml Supel'infenilenc-y- I I I 
Education and civilization of the Indians of the late Cen-
tral superintendency, including clothing, food, and 
lodging for the children attending school ....... _.. . . . . Appropriated_ 
Support of Indians at Fort Peck AgenmJ-
This amount, to be expended in such goods, provisions, 
and other useful articles as the President may from 
time to time determine, in instructing in agricultural 
and mechanical pursuits; in providing employes, edu-
cating children, procuriug medicine and medical at-
tendance ; care for and support of the aged, sick, and 
infirm; for the helpless orphans of said Indians, and in 
any respect to promote their civilization, comfort, and 
improvement.--.--- ... -- ............................ Appropriated. 
NOTE.-For Fort Peck agency, Montana. 
Suppm·t of Indians in Idaho-
This amount, to be expended by the direction of the Presi-
dent, in assisting the roving bands of Indians in south-
eastern Idaho to move and locate on the Fort Hall 
reservation, in Idaho Territory, and to assist them in I 
educational and agricultural pursuits on said reserva-
tion ...................... -- ..... ~ ... - .. .. . . .. .. .. . .. . Appropriated. 
NOTE.-For Fort Hall agency. I 
Suppm·t of Indians on Ma lheu1· Resm·vation-
Support and civilization of the Indians collected on the 
Malheur reservation, Oregon, including pay of employes_ Appropriated. 
NoTE.-For Malheur agency, Oregon. 
Support of Indians in Sm.ttheastm·n Oregon-
This am01mt, to be expended by direction of the Presi-
dent, in assisting the roving bands of Indians in south-
eastern Oregon to move and locate on some proper reser-
vation in Oregon, and to assist them in agricultural 
pursuits thereon .................. __ .................... Appropriated .
1 
NoTJ~.-$2,500 for Malheur, and $2,500 for Klamath, Oregon. 
Transportation of Indian Supplies-
This amount, for necessary expenses of transportation of 
such goods, provisions, and other articles, for the various 
tribes of Indians provided for by this act ... ___ .. _ ... _ .. Appropriated. 
GENERAL INCIDENTAL EXPENSES OF TilE INDIAN SERVICE. 
Incidental Expenses of Indian Service in A1'izona-
General incidental expenses of the Indian service, includ-
ing travelling expenses of agents, and transportation of 
supplies ...... ___ .. _ . __ ....... _ .. _ ... __ .... ___ .. __ . __ . Appropriated. 
20 313 1 ---------- .... 
20 313 1 .... ----------
20 313 1 ---- .... ------
20 313 1 --------------
20 313 1 --------------
20 314 1 ---- .... ------
20 314 1 $5,000 00 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of I fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1880. 
$25,000 00 
6,000 00 
75,000 oo I 
8,000 00 
14,000 00 
24,000 00 
25,000 00 
~0,000 00 
100,000 00 
38,000 00 
20,000 00 
5,000 00 
25o,ooo po 
$25,000-00 
6,200 00 
75,000 00 
8,200 00 
14,500 00 
24,000 00 
19,600 00 
20,000 00 
75,000 00 
25,000 00 
20,000 00 
5,000 00 
225,000 00 
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Estimates of appropriations required for th~ service of the fiscal year ending June 30, 1881-0ontinued. 
Date of acts, or References to Stats. Estimated am't Total amount to be Amount .appro-
treaties, pro- at Large, or to Re- required for appropriated nn- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the vised Statntfls. each detailed der each bead of fiscal year end-expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
Vol. or penditure. 1880. 
R. s. Page. Sec. 
--- --------
-----
-
Incidental Expenses of Indian Service in A1·izona-Continued. 
Support and civilization of Indians at the Colorado River, 
Pima and Maricopa, and Moquis Pueblo agencies ______ . Appropriated_ 20 314 1 $15,000 00 
Pay of employes at same agencies . ____________ ~ . ________ . _____ do. ____ . 20,000 00 
NoTE.-Colorado River, $19,500; Pima and Maricopa, $t1,500; Moquis ------- $40,000 00 $40,000 00 
Pueblo, $7,000; San Carlos, $1,000; andPapago, $1,000. 
Incidental Expenses of Indian Setvice in Califot"nia-
General incidental expenses of the Indian service, includ-
ing travelling expenses of agents, and transportation of 
supplies __ . _ . _ ... _________ . _ . _ ... ____ .. ___ . ______ .... _ Appropriated. 20 314 1 4,000 00 
Support and civilization of Indians at the Round Valley, 
Hoopa Valley, Tule River, and Mission agencies _ . _____ ... _ .. do. _____ 19,000 00 
Pay of employes at same agencies .... ______ ...... ___ .... _ -- ... do. ___ .. 12,000 00 
NoTE.-Round Valley, $15,000; Tule River, $10,000; Mission, $5,000; ------- 35,000 00 35,000 00 
and Hoopa Valley, $5,000. 
Incidental Expenses of Indian Service in Colorado-
General incidental expenses of the Indian service, includ-
ing travelling expenses of agents, and transportation of 
supplies ...... ___ ..... __ . ______ .. _ . ____ . ___ . ___ . _____ . Appropriated. 20 314 1 
-------- ·---- · 
4,000 00 4,000 00 
NOTE.-$1,500 for Los Pinos, $1,500 for White River, and $1,000 for 
Southern Ute agencies. 
Incidental Expenses of Indian Service in Dakota-
General incidental expenses of the Indian service, includ-
ing travelling expenses of agents, and transportation of 
supplies, at eight agencies for the Sioux, at $2,000 each. Appropriated. 20 314 1 
----·- ·-------
12,000 00 12,000 00 
NOTE.-$1,500 each for Yankton, Crow Creek, Standing Rock, Chey· 
enne River, Fort Berthold, Sisseton, Devil's Lake, and Lower Bruie 
agencies. 
In~idental Expenses of Indian Service in Idaho-
General incidental expenses of the Indian service, includ-
ing travelling expenses of agents, and transportation of 
supplies ........ ------------------------.: .... ---- ____ Appropriated. 20 314 1 1,000 00 
Employes at Lemhi agency, $2,300, and additional em-
ployes at Fort Hall, Idaho, $1,700 .... ____ .... __________ 
_ . __ .. do ...... 4,000 00 
NOTE.-$1,000 for Nez Perces, $1,700 for Fort Hall, and $2,300 for ------- 5,000 00 5,000 00 
Lemhi. 
Incidental Expenses of Indian Service in Montana-
General incidental expenses of the Indian service, includ-
ing pay and expenses of detectives and travelling ex-
penses of agents, and transportation of supplies _ .. _. ___ Appropriated. 20 314 1 -- ..... ---- ... --- 6,000 00 6,000 00 
NOTE.-Fort Peck, $1,500; Crow, $1,500; Flathead, $1,000; Blackfeet, 
$1,000; and Gros Ventres, $1,000. 
Incid(ffttal Expenses of Indian Sm·vice in Nevada-
General incidental expenses of the Indian service, includ-
ing travelling expenses of agents, and• transportation of 
supplies _. __ . _ ... _ .... _. _ ... _. _. __ .... ___ . ___ . ___ . _. _ Appropriated. 20 314 1 2,500 00 
Support and civilization of Indians located on the Paiute, 
Walker River, Wespern Shoshone, and Pyramid Lake 
reservations ............ ---- ____ .... ____ .............. . . _ ... do ... ___ 5,000 00 
Pay of employes, same agencies ........ _ ........ ___ .. _ .. _ _ ... _.do . . _ . . _ 7,500 00 
NoTE.-Western Shoshone agency, $4,000, and Nevada, $11,000. ------- 15,000 00 15,000 00 
Incidental Expense8 of Indian Sm·vice in New Mexico-
General incidental expenses of the Indian service, includ-
ing travelling expenses of agents, and transportation of 
supplies -...... - .... --- ... -.. ___ .. __ ..• _ • . . _ .. _. _ _ . __ Appropriated. 20 314 1 5,000 00 
Support and civilization of Indians at Abiquiu, Pueblo, 
and Mescalero agencies_ .... __ .. _ . _ ... _ . _. ___ .. _. __ . __ . . . . __ .do ...... 5,000 00 
Pay of employes at same agencies .... _. _ ....... _ .. _ . __ . _ . . __ .. _do .... _ 10,000 00 
NOTE.-Abiquiu, $3,000; Pueblo, $14,000; Mescalero, $1,000; and Nav- ------- 20,000 00 20,000 00 
ajo, $2,~00. 
Incidental Expenses of Indian Sm·vice in Oregon-
General incidental expenses of the Indian service, includ-
ing travelling expenses of agents, and transportation of 
supplies ...... - _-- . - ..... - ... _ ........ _______ . _ .. ____ . Appropriated . 20 314 1 
I 
6,000 00 
Support and civilization of Indians of Grande Ronde and 
Siletz agencies -.... __ . _ . _ . . . ..... __ . __ . __ . _ . ____ .. _ .. _ 
___ ... do._._ .. 12,000 00 
Pay of employes at the same agencies._. ___ _ . _ .... _ .. _. __ . _ .. _.do. ____ . 10,000 00 
NOTE.-For Grande Ronde, $8,000; Siletz, $9,000; Warm Springs ------- 28,000 00 25,000 00 $2,000; Umatilla, $2,000; Malbeur, $2,000; and Klamath, $2,000. ' 
Incidental Expenses of Indian Sm·vice in Utah-
General incidental expenses of the Indian service, includ-
ing travelling expenses of agents, and transportation of 
supplies -.... ___ .... _ . _ . __ . , _ .. ___ •• _ ... ___________ . __ 
15]! 
Appropriated. 20 314 1 1, 000 00 1 
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General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. l Estimated am't 
at Large, or to Re- required for 
viRefl RtatnteR. each detailed 
expenditure. 1--------,-------,---~ 
v.;?,~·s.r Page. Sec. 
object of ex-
penrliture. 
Incidental Expenses of Indian Service in Utah-Continued. 
Support and civilization of Indians at Uintah Valley 
agency ___ ..... __ . _ ............. - ..... - - - - - -- - . -- : .. - - - Appropriated -_' 
Pay of employes at said agency.-- ................. - .... - . _ .... do .... . 
NOTE.-For Uintah agency, Utall Territory. 1 
Incidental Expenses of Indian Service in Washington-
General incidental expenses of the Indian service, incltHl-
ing travelling expenses of agents, and transportation of 
I 
20 314 1 $7,000 00 
---- ~ --- 1 __ 4,000~ 1 
supplies at seven agencies, at $1,500 each. -.-- ...... -- .. Appropriated 
Support and civiliza.tion of Indians at Colville and Ni s-
qually agencies .... - .... -- .. ------ ------ ------ ---- ---- __ . _. do ..... _ 
NOTE.-Colville, $7,000; Nisqually, $8,000; Neah Bay, $1,000; Yakarna• 
--- ~~- -~~~ - ----~. I 9, 500 oo I 15,500 00 
$1,000; S'Kokomish, $1,000; Tulalip, $1,000; and Qua-nai-elt, $ L,OOO. 
Incidental ]j)xpenses of Indian Service in Wyoming-
General iucident.al expenses of the Indian service, inclml-
ing travelling expenses of agents, and transportation of 
supplies ........ __ .. . .. _ ... ___ .... ·- . . _. ___ . ... _ .. _. __ . 
NOTE.- For Shoshone agency. 
l\HSCELLANEOUS. 
Telegmphing and Purchase of Indian Supplies- , 
To pay the expenses of purchasing goods and supplies, 
under contract for the Indian service, including rent of 
warehouse and pay of necessary employes in New York; 
I 
Appropriated I 
rates; inspection, and all other expenses connected · 
20 
advertising, at rates not exceeding regular commercial I 
therewith; and telegraphing-- . --- ... ---- .. -- . . . - ... -. Appropriated. 20 
Salary of Ouray, Head Chief of the Ute Nation-
314 1 .. -- .. 
314 1 -------------
Seventh instalment of annuity, to be paid to Ouray, so 
long as he shall be chief of the Ute Indians .... _ ... April 29, 1874 18 I 41 3 -------------
NOTE.-For Los Pinos agency, Colorado. 
Expenses of Indian Commissioners-
For the expenses of the commission of citizens serving} 
without compensation, appointed by the President, un-
der the provisions of the fourth section of the act of 
April tenth, eighteen hundred and sixty-nine._ .. __ . __ 
Pay of Indian Police-
For the services of Indian police, to be employed in main-
taining order, and prohibiting illegal traffic in liquor 
on the several Indian reservations . . _ .... _ ..... ____ . __ 
Sm·vey of Indian Reservations-
Appropriated_ 
Appropriated . 
R.S. 
20 
20 
I 
359 
315 
315 
2039 
1 } -----------
1 
I 
I 
This amount for survey of Indian reservations, to be ex-
pended under tbe direction of the Commissioner of 
Indian ::~:~~:- ~~ ,:.;~~~~~~~~ ~~~-~~~.- -- - - - - _ _.- - ~ Submitted __ 
Payment of interest on certain abstracted and non-paying 
State stocks, belonging to the various Indian tribes, and 
held in trust by the Secretary of the Interior, for the 
fiscal year ending J nne 30, 1880: 
Tntst-fund Interest due Chm·okee National Fttnd-
$68,000 00 Abstracted bonds ... __ ... __ ..... ____ . ___ .. __ . 
13,000 00 Florida seven per cent. bonds __ .... ___ . ______ _ 
28,000 00 North Carolina six per cent. bonds .. __ .... ___ _ 
90,000 00 Virginia six per cent. bonds. _____ . ____ .. ___ _ 
125,000 00 Tennessee five per cent. bonds __ .. _. _. ______ _ 
118,000 00 South Carolina six per cent. bonds. ______ . __ _ 
11,000 00 Louisiana six per cent. bonds ____ . _. ______ . __ _ 
Trust-fnnd Interest due Cherokee School-Pund-
$15,000 00 Abstracted bonds .. __ .... _ . __ ........ __ .... _ 
7,000 00 Florida seven per cent. bonds .... __ .. ________ . 
13,000 00 North Carolina six per cent. bonds ____ . ______ . 
1,000 00 Virginia six per cent. bonds .. ____ . ___ . __ : _ . __ 
1,000 00 South Carolina six per cent. bonds._ .... . ___ _ 
2,000 00 Louisiana six per cent. bonds . ~- ___ . . . ___ . __ . 
Appropriated. 20 
...... do ___________ _ 
.. __ . . do. ____ - ~ -- __ _ 
...... do. ____ ... __ _ 
...... do ...... ·---· 
...... do ......... __ 
...... do ...... ----· 
Appropriated. [ 20 
...... do ...... . ___ _ 
. .. _.do ..... . 
...... do .... _. 
...... do._. __ . 
. ..... do ..... . 
315 
315 
1 4,080 00 
910 00 
1,680 00 
5,400 00 
6,250 00 
7,080 00 
660 00 
900 00 
___ .. . I 490 00 
·::: j 7~g gg 
60 00 
:::: r :::: __ ,_1_2o __ oo __ 
Trust{tu~~ ff)Je~~t_t:~a~~~~:t:~e:~:~~~t:::~:~ _____ . __ ... _  _ Appropriated. ! 20 31f) 1 I 10, 800 00 
104, 000 00 Tennessee six per cent. bonds. _____ ....... __ .... __ .. do ____ .... __ .... ____ .. __ .. 6, 240 00 
66,666 66-i- Tennessee five-and-a-quarter per cent. bonds .... __ .. do. __ _ __ __ __ .. .. __ .. 
1
. ___ .. 3, 500 00 
I I I -------
Total amount to be I Amount appro-
appropriated un- priated for the 
rler each head of fiscal year end-
appropriation. ing .Tune 30, 
1880. 
$12,000 00 $12,000 00 
25,000 20,000 00 
2,000 00 2,000 00 
:~5. 000 00 25,000 00 
1,000 00 1,000 00 
15,000 00 15,000 00 
100, ooo ·oo 60,000 00 
50,000 00 
26,060 00 26,060 00 
2,410 00 2,410 00 
19,820 00 19,820 00 
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References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 1-----.------.----1 
R. S. age. Sec. 
Estimated am't Total amount to ue 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
------------ ---------------- - -
Vol. or I p I 
-1--~--------1 ----1-----1-----1------------ 1----------
T1·ust-fund Interest due Choctaw General Fund-
$450,000 00. Virginia six per cent. bonds . . ___ . ___ . ____ ... _. Appropriated . ~ 20 315 1 
I 
1 ------ ---- ---. 
315 1 
Trust-fnnd Interest due Creek.01phans-
$41,800 00 Virginia six per cent. bonds. ___ .. . . _ ... _ ...... Appropriated. 20 
20,000 00 Tennessee :five per cent. bonds_. __ .... ___ ........... do .......... . 
9,000 00 Virginia six per cent. bonds, (C. & 0. C. Co.)._ ...... do ...... .- - .. 
---- - ------
T1·ust-jwnd Interest due Delaware Genm·al Fund-
$53,000 00 Florida seven per cent. bonds . . ... _ . . _ ... .. . _ _ Appropriated -1 20 315 
~7,000 00 NorthCarolinasixpercent. bonds ................. do ............ 
1 
. ... .. 
1 
T1·ust-jnncl Intm·est due Iowas-
$22,000 00 Florida seven per cent. bonds .. __ _ . _ ... ___ . _ .. 
21,000 00 North Carolina six per cent. bonds._ ..... _ .. _ 
Appropriated . 
...... do ..... . 
3,000 00 South Carolina six per cent . bonds_ .. ___ ... __ _ 
9,000 00 Louisiana six per cent. bonds ..... _ ........... _ 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
Trust-fundinterestdueKaskaskias, Weas, Peorias, and Piankeshaws-
$16,300 00 Florida seven per cent. bonds ... __ . _ . ........ _ Appropriated . 
43,000 00 North Carolina six per cent. bonds. ____ .... ____ ...... do ..... . 
3,000 00 South Carolina six per cent. bonds ................... do .... .. 
10,000 00 Louisiana six per cent. bonds ..... . .... _ ............. do .... .. 
5,000 00 Louisiana six per cent. bonds ........... _. _ ........ --.do .... .. 
Trust-fund Intm·est due Kaskaskias; Weas, Peorias, and Piankeshaws' 
20 315 1 
------ 1------ ------
-----. ----- ----- -
20 315 1 
· ----- ---- ------
------- -- ... ·--- .. 
------ 1----- . 
$2,50H 00 
1,000 00 
540 00 
3, 710 00 
5,220 00 
1,540 00 
1,260 00 
180 00 
540 00 
1,141 00 
2,580 00 
180 00 
600 00 
300 00 
School-Fund- [ 
$20,700 00 Florida seven per cent. bonds ...... _ . _ .. _ . . . . . Appropriated. 20 I :ns 1 · ----- --------
Trust-fimd Interest due Menomonees-
$19,000 00 Tennessee :five per cent. 'bonds . _ ........... . .. Appropriated. 
Trust-fund lntm·est due Ottawas and Chippewas-
$3,000 00 Virginia six per cent. bonds ..... _ .. . ... . ...... Appropriated. 
1,000 00 Tennessee :five per cent. bonds . ..... ................ do ... _ .. 
NOTE.-For recapitulation of the Indian estimates, as furnished by 
the Indian Office, see Appendix, marked "M." 
20 315 
20 315 
1 .......... ·---
180 00 
50 00 
$27,000 00 
4,048 00 
8,930 00 
3,520 00 
4,801 00 
1,449 00 
950 00 
230 00 
.Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1880. 
$27,000 00 
4,048 00 
8,930 00 
3,520 00 
4,801 00 
1,449 00 
950 00 
230 00 
Total Indian Affairs .............................. . 
---- ____ · --~--- / ------ ----- ---- -
1 
----- --- ... -- ~-4-, 99-~-. 84_s_s_6~-4-, 1-13-· , 1-78-ss 
---------------------------------------- -------
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Estimates of appropriations required for the service_of the fiscal year ending June 30, 1881-0ontinued. 
Date of acts, or References to Stats. Estimated am't Totalamountto be Amount appro 
treaties, pro- at Large, or to Re- required for appropriated un- priated for tl1e 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the viRP.Il StatntP.R. each detailed der each bead of :fiscal year end-expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
Vol. or I p I penditure. 1880. R. S. age. Sec. 
-
UNDER THE DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
ARMY AND NAVY PENSIONS. 
A1·my Pensions-
Invalids, $16,675,000; widows, children, and dependent r ... - -- .. .. .. .. .. - - - ~ R. s. 913 4692 L _________ to relatives, $12,000,000; survivors of the war of 1812, 4791 $800,000 ; widows of the war of 1812, $2,000,000; fees 1 Mar. 9, 1878 20 27 1-7 to examining-surgeons, $100,000; pay and allowances of\ Jan. 2fi, 1879 20 265 1-5 $31,825,000 00 $28,827,500 00 pension-agents for salary, fees for preparing vouchers, I I rent, fuel, lights, and postage on letters to the Execu- 1 Jan. 27, 1879 20 266 1,2 
tive Departments, $250,000 ....................... -... l Mar. 3, 1879 20 469 1-3 I 
.June 21, 1879 21 30 3 J 
Navy Pensions- ( .............. -------- R. S. 913 4692 I 
to l Invalids, $225,000; widows, children, and dependent rela-l 4791 tives, $350,000; fees to examining-surgeons, $1,000; pay Mar. 9, 1878 20 27 1-7 and allowances of pension-agents for salary, fees for\ J nne 14, 1878 20 112 1 ( ............ 579,000 00 538,5(10 00 
preparing vouchers, rent, fuel, lights, and postage on I Jan. 25, 1879 20 265 1-5 
I letters to the Executive Departments, $3,000 ......... Jan. 27, 1879 20 266 1,2 Mar. 3, 1879 20 469 13 
l June 21, 1879 21 30 3 ) 
NoTE.-By the act of March 3, 1879, (20 Stats., p. 469,) $25,000,000 was 
appropriated for arrears of Army and Navy pensions, aucl $1,800,000 
additional for .Army and Navy pensions for the fiscal year 1879. By 
the Revised Statutes, section 4755, it is provided that Navy pensions 
shall be paid out of the Navy-pension fund, upon appropriation by 
Congress, so far as the same may be applicable. 
. ......... ---- I 32, 404, 000 00 -------Total Pensions .. __ ................ - ................. ·----- .................. ............ ........... ----- · 29,366,000 00 

PUBLI.C WORKS. 
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ESTIMATES-PUBLIC WORKS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-Continued. 
Date of acts, or I References to Stats. Estimated am't Total amount to be 
treaties, pro- at Large, or to Re-
viding for the vised Statutes. 
required for appropriated un-
each detailed der each bead of General object, {title of appropriation,) and details and explanations. expenditure. object of ex- appropriatioa. 
V~\~r Page. Sec. penditure. 
UNDER THE TREASURY DEPARTMENT. 
PUBLIC BUILDINGS. 
Court-hovse and Post Office, Austin, Texas-
Fencing, grading, and approaches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mar. 3, 1877 
Custom-house and Post Office, Albany, N. Y.-
1 l ! Mar. 12, 1872 Continuation of building . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mar. '3, Hl77 Appropriated. 
Cou1·t-house and Post Office, Atlanta, Ga.- · 
Completion of building and approaches .... -........ -.- ~ i_~~~o~~i~t8:J. 
Post Office and Sub-treasw·y, Boston, Mass.-
Continuation of buildi~g ---·. -------- --·-- -------- -··· ~ r;~~op~i~::J. 
Custom-house and Post Office, Cincinnati, Ohio-
Continuation of building ............ - ............. --- ~ i~~~o~~i~t8:J. 
Custom-house and Post Office, Evansville, Ind.-
19 
17 
19 
20 
18 
20 
17 
20 
18 
20 
270 
39 
351 
377 
228 
377 
524 
377 
227 
377 
F · d' d h ) Jan. 16, 1873 17 541 
eucmg, gra mg, au approac es ---- .... - ............ { June 23, 1874,~ 18 227 
Custom-house and Post Office, Fall River, Mass.-
Completiou of building ... - ..... -... -... - ... -.. -.- ---. ~ ~;;~op~i;:::. 
Custom-house and Post Office, H artjord, Conn.-
Completion of building .......... --- .. -.... - . - - - - . - - - - ~ i~~~o~~i~t8:J. 
Court-house and Post Office, Harrisburg, Pa.-
Continuation of building .............................. ~ ~;;~op~ilt8:J. 
Custom-house and Post Office, Kansas City, Mo.-
Continuation of building .. -- ... -- .... -- ............... ~ !~~;o~~iit8:f. 
Court-house and Post Office, Little Rock, .Ark.-
Co;E~:~~:. ~-f- ~-~i~~~~~' _ ~~-~ -~e~~i~-~·- ~r-~~i~~~- -~~~ _ ~:: ~ !~~~o~~i;::J. 
Custom-house and Post Office, Memphis, Tenn.-
Continuatiou of building _______ .. _____ · __ .. __ .. _ .. _____ ) May 23, 1876 ( Appropriated .. 
Custom-house, New Orleans, La.-
Repairs and :finishing third story .. ___ .. __ .... _____ .. _ .. 5 AMar. 3~ 1t87d1 { ppropna e . 
Custom-house and Post Office, Nashville, Tenn.-
Completion of buildjng ................................. ~ i~~~o~~iit8:J. 
CoU?·t-house and Post Office, Philadelphia, Pa.-
Continuation of building .. __ .. ____ .. __ _ ______ ... _____ ~ J nne 23, 187 4 
Appropriated. 
Appraisers' Stores, San Francisco, CaZ.-
Completiou of building, and fencing, grading, and pav-
ing approaches---- ...... -- .... -- .... -- .......... __ .. .. Mar. 3, 1873 
Custo·tn-house and Post Office, St. Louis, Mo.-
Continuation of building ... _ .. ____ .. __________ . _ . ____ . 5 Mar. 3, 1873 { Appropriated. 
CoU?·t-house and Post Office, Topeka, Kan.-
Contiuuation of building .............................. ~ i~~~o~~i~t~7f_ 
Cou1·t-house and Post Office, Utica, N. Y.-
Completion of building_. ____ .. _ ..... _____ . _____ ... _ .. _. ~ ~:r 3~; ~~;~ ~ Appropriated. 
18 
20 
18 
20 
19 
20 
20 
20 
19 
20 
19 
20 
16 
20 
18 
20 
18 
20 
394 
377 
227 
377 
352 
377 
39 
377 
202 
377 
55 
377 
509 
377 
229 
377 
228 
377 
17 524 
17 
20 
524 
377 
20 210 
20 377 
17 194 
19 351 
20 378 
1 --- ... ----.----
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
~-----· ..... . 
~ .... --------
~------------
~------------
1 1 1 \ .......... .. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1,2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
~ .... .... : ... 
~------------
} .......... .. 
~ .......... .. 
~ ...... ·---- · 
~ ......... .. 
~ ---- .... ---· 
~------------
~ .......... .. 
1 ............ .. 
1 
1 ~------------
~ } --~----- ---· 
~ ~---- . ---- .... 
$12,000 00 
100,000 00 
15,000 00 
350,000 00 
350,000 00 
15,000 00 
50,000 _00 
125,000 00 
100,000 00 
25,000 00 
30,000 00 
50,000 00 
50,000 00 
49,000 00 
350,000 00 
35,000 00 
350,000 00 
100,000 00 
61,000 00 
123 
Amount appro-
priated for· the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1880. 
$90,000 00 
10,000 00 
350,000 00 
350,000 00 
85,000 00 
75,000 00 
50,000 00 
25,000 00 
40,000 00 
60,000 00 
40,000 00 
90,000 00 
350,000 00 
350,000 00 
40,000 00 
25,000 00 
124 ESTIMATES-PUBLIC WORKS. 
Estimates of appropriations required for the service of the .fiscal year ending June 30, 1881-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
T1·easnry Bnilcling, Washington, D. C.-
Date of acts, or References to Stats. 
treaties, pro- at Large, or to Re-
viding for the vised Statutes. 
expenditure. -----,-----,-----1 
VoLor l p · R. s. age. Sec. 
Estimated am ' t 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Annual repairs of Treasury building, and fitting rooms to 
be vacated by Bureau of Engraving and Printing for 
offices and files-rooms .... _ ...... -- ... ---- .. --.--- .. -- .. Appropriated. 20 378 1 .... ·----· .... 
Building f01· Bureau Engraving and Printing Washington, D. C.-
Fencing, paving, grading, and approaches-- ... --- . --. . . . . June 20, 1878 
Repai1·s and Pre,servation of Pnblic Buildings-
Repairs and preservation of public buildings under con-
trol of Treasury Department ... -.- ..... - . . -- ...... ----- Appropriated. 
Total Public Buildings under Treasury Department-
NOTE.-$2,993,686 87 was appropriated for public buildings under 
Treasury Department, for the fiscal year 1880. 
LIGHT-HOUSES, BEACONS, AND FOG-SIGNALS. 
Ten-pound Island Light-station, Massachusetts- . 
Rebuilding tower and dwelling at Ten-pound Island light-
station, Gloucester harbor, Massachusetts.--. . . . . . . . . . . Submitted _ .. 
Long Island Head Light-stat·ion, Massach1tsetts-
20 211 
20 378 
Rebuilding tower and keeper's dwelling at Long Island 
Head light-station, Boston harbor, Massachusetts ...... - Submitted .. _ ........... . 
NOTE.-One of the most important lights on this part of the coast. 
The keeper's dwelling is~in a dilapidated condition. It is proposed 
to increase the efficiency of the station by rebuilding the tower awl 
establishing a third-order light. 
Mayo's Beach Light-station, Massaclmsetts-
- Rebuilding tower and keeper's dwelling at Mayo's beach, 
Massachusetts .. --- ..... -- ..... --- .... ---- .... ---- .... Submitted ... --- ... 
NOTE.-The keeper's dwelling has been undermined by the sea, antl• 
with the tower, should be rebuilt. 
Sandy Neck Light-station, Massachusetts-
Rebuilding keeper's dwelling at Sandy Neck light-station, 
Barnstable harbor, Massachusetts.--- .... --- .. - .... --.. Submitted .. _ 
Bishop and Clerk's Light-station, Massachusetts-
Protecting foundation of the tower at Bishop and Clerk's 
light-station, Vineyard sound, Massachusetts ... _ ... __ Submitted._. 
NOTE.-The foundation of the tower bas been exposed by the action 
of the sea. An enrockment of heavy stone is required for its pro-
tection. 
Ned's Point Light-station, Massachusetts-
Rebuilding tower and repairing keeper's dwelling at Ned'r:; 
Point, entrance to Mattapoisett harbor, Massachusetts.. Submitted ..... ---.
1 
----. 
Bird Island Light-stat·ion, Massachusetts-
Rebuilding dwelling for two keepers at Bird Island light-
station, entrance to Sippican harbor, 'tBuzzard's bay, 
Massachusetts ---- .. ---- .. ---- ------ ------ ---- --.. .. . . Submitted ... 
Wing's Neck Light-station, Massachusetts-
Rebuilding tower and repairing dwelling at Wing's Neck 
entrance to Sandwich harbor, Massachusetts.---- ..... _. Submitted __ . ____ . 
NOTE.-The lantern is on the top of the dwelling, the roof of which 
is crushed by the weight. 
Conimicut Light-station, Rhode bland-
Rebuilding tower and keeper's dwelling for the Conimicnt 
light-station, entrance to Providence river, Rhode Island. s·u bmitted __ . 
NOTR.-Tb~ tower at this place is very leaky, and otherwise greatly 
out of repa1r. 
Fullet·'s Rock and Sassafras Point Light-stations, Rhode Island-
For replacing the wooden towers used for the beacon-
lights at Fuller's Rock and Sar:;safras Point light-stations 
Providence river, Rhode Island, with cast-iron struct~ 
ures .......... -----· --·- .... --·- ·----· .... ----·· ...... Submitted .. . 
NoTE.-The wooden structures, now existing, show considerable 
evidence of decay. 
Montauk Point Light-station, New YO?·k-
1 ............. . 
1 ··----
Rebuilding barn and renewing fencing at Montauk Point 
light-station, eastern end of Long Island, New York. __ .. Submitted __ . . . ___ .. _____ . ____ . 
NOTE.-lt is essential for the keeper of this isolated station to keep 
a horse and wagon. The barn now in use is nearly gone. 
Total amount to be 
appropriated un-
der each bead of 
appropriation. 
$60,000 00 
20,000 00 
150,000 00 
:t,447,000 00 
$6,000 00 
12,000 00 
8,000 00 
;{, 000 00 
5,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
1,000 00 
800 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year en !l-
ing June 30, 
1880. 
$25,000 00 
100,000 00 
2,155,000 00 
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Estimates of appropriations requireafor the service of the fiscal year ending June 30, 1881-Continue~l. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Stmtjm·d Point Light-station, Connecticut-
Rebuilding tower and keeper's dwelling at Stratford Point 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
light-station, entrance to Stratford river, Connecticut-- Submitted __ _ 
NOTE.-The structures at this station are in a dilapidated condition, 
and past economical repair. 
Old Field Point Light-station, New Ym·k-
Rebnilding barn at Old Field Point light-station, Long 
Island, New York. ____ . ___ . _____________ -- .. -- .. -- ___ . 
NOTE.-This is another station where a barn is absolutely necessary. 
The structure now in use is not worth repairing. 
Sandy Hook Light-vessel, Ne:w Je1'Se:IJ-
Submitted __ _ 
Bni1ding a first-class light-ship, fitted with a powerful 
steam fog-signal, to take the place of the light-ship now 
off Sandy Hook, entrance to New York harbor_ .. ______ . Submitted _ . . 
NOTE.-This is regarded as one of the most important stations on onr 
coast, and, as an immense commerce flows past it, it should be marked 
by a vessel having all the modern improvements. The present light-
ship can then be removed to a less important station. 
Elm T1·ee Light-station, New York--
Protecting the site of the Elm Tree beacon, of the Swash 
Channel range, entrance to New York harbor _____ . ____ . Submitted ... 
NOTE.-During severe gales the sea threatens to destroy this station' 
water reaching the base of the dwelling. It is proposed to enlarge 
and extend the jetty now existing. 
Prince'8 Bay Light-station, New York-
Protecting the site of the Prince's Bay light-station, Staten 
Island, New York. ________________________ . _______ . ___ Submitted- __ 
NOTEO-The sea-wall built some eight years since has given way in 
several places. 
Rondout C1·eek Light-station, New York-
Establishing stake-lights on the dykes at the entrance to 
Rondout creek, Hudson river, New York ________ . __ . ___ . Submitted--. 
Nom.-It is proposed to establish three lights-one on the end of the 
north dyke, one on the south dyke, and one at the bend or angle of 
the north dyke, at a short distance from the mouth of the creek. 
Four-mile Point Light-station, New York-
Rebuilding the tower at Four-mile Point light-station, 
Hudson river, New \"ork. ________________________ .. ____ Submitted ... 
NOTR.-The tower at this station was struck by lightning last sum-
mer, and is now in a tottering condition. 
Staten Island Depot, New York-
Purchase of additional strip of land, erection of new store-
house, repairs to wharf, and dredging of basin at Staten 
Isla d depot, New York------------ · ----·_ .... ____ .... Appropriated. 
NOTE.-.A. street is about to be opened abont 100 feet west of the 
boundary line of the depot grounds. By purchasing a strip of land, 
a proper exit from the grounds can be bad-a privileg-e not now pofl-
sessed. This will also afford space for the erection of much-neede(l 
buildings. .A. new storehouse is required, and the repairs to wharf 
and dredging of basin, should be completed. ' 
Cape May Light-station, New Jersey-
. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Vol.or l p R. S. age. Sec. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
----- ----- .... ----
------ . ---
20 381 1 
Enlarging one of the keeper's dwellings at Cape May light-
station, New Jersey, entrance to Delaware bay_ _ _ _ _ _ _ _ _ Submitted _ _ _ _ ___ . 0 ____ • • ___ • ____ • _______ _ 
NOTE.-The keepers' dwellings consist of two small cottag-es which 
are inadequate for the families of the three keepers at this station. 
Brandywine Shoal Light-station, Delatom·e-
Repairing the light-house at Brandywine Shoal, Delaware 
bay ---- . ----- ------ ------ . ----- ------ . -- ~- . --. __ . __ __ Submitted ___ . ___ .. _____ 0 ----
NoTE -This is an old and very important light-house on screw-piles. 
The whole structure should be thoroughly overhauled and repaired. 
Lights on the Delawa1'e Rit•er-
Esta?1i:'3bing light~ o~ the Delaware river, in addition to 
ex1stmg appr~pnatwns ______ --·- ·----- ·--- ·----- ·----· Appropriated. 
NoTE.-The appropriation of last year was made without previous 
surveys or estimates. Careful surveys have since been made, and it 
is found that four sets of range-lights are necessary, the erection of 
which _will involve the additional sum asked for. 
Fenwick's Island Light-station, Delawa1·e-
Enlarging d-w~Uing at Fenwick's Island light-station, Del-
No::~~h:-~~~~~;~~ ~t-~~i~ -s~~~i~~ ~~s-~~i~~ ~~; ~~~ ~:~~~;.- ~~ ~~~ - ~ Submitted ---
keepers are now employed, the accomodations are insu:ffic~ent. 
20 381 1 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
$10,000 00 
500 00 
50,000 00 
2,500 00 
3,500 00 
1,000 00 
4,350 00 
31,000 00 
2,000 00 
5,000 00 
15,000 00 
5,000 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal Tear end-
ing june :30, 
1880. 
$10,000 00 
60,000 00 
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lJ!stimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. Et!timated am 't Totalamountto be 
General object, (title of appropri;J,tion,) and details and explanations. 
treaties, pro- at Large, or to Re-
viding for the vised Statutes. 
expenditure. 1-----:-----:---1 
VoL or l p R. S. age. Sec. 
required for appropriated nn-
each detailed der each beau of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
Cape Hem·y Light-station, Virginia.-
Continuing the construction of the light-house at Cape 
Henry, Virginia.---------·---------· ____ ------ ____ ---- Appropriated. 1 ------ ---- ---- $25,000 00 
NOTE.-This important light should be completed with as little delay 
as practicable. 
Lazm·etto Depot1 Maryland-
Enlarging pier accommodation at Lazaretto depot, near 
Baltimore, Md _ .... _____ . _ ... __ . _ . ____ .. ____ ... __ . __ . _ Submitted . _ _ .... _____ . ___ .... _ . _. _ ........ __ 
NOTE.-The pier accommodation is now insufficient, as only one vessel 
can lie there at a t1me. 
Portsrnouth Depot, Virginia-
R~~~\t~-vaw_~-~r:_ ~~-~~-e--~~~=-~~-~-~~~~~:~~~~~~~~~~t-s~- Submitted--
NOTE.-This wharf must soon be rebuilt. Nearly all the piles are 
worm-eaten, and are not strong enough to support the weight of the 
heavy buoys, sinkers, &c., being liable to give way at any time. 
Tybee Light-station, Georgia-
Rebuilding the ~eeper's dw~lling at Tybee Island, entrance 
to Savannah nver, Georgia. __ . __ .. __ .. _________ . __ ... _ Submitted .. _ 
NOTE.-Tbe keeper's~dwellings are entirely inadequate to the wants 
of the station. 
Flm·ida Reef Beacons-
Establishing and repairing day-beacons on the Florida 
Reefs._ . __ ....... __ .... ___ .... __ .. _ ....... _________ .. _ Appropriated . 
NOTE.-The appropriation made by the act of March 3, 1875, is now 
exhausted. These beacons are of the utmost importance to naviga-
tion, and the appropriation asked for is required to keep them in onler 
and replace such as may be destroyed by hurricanes. 
Dog Ri1Jer Ba1· and Choctaw Pass Channel Light-stations, .Alabarna-
Establishing a series of lights to guide into Mobile harbor, 
Alabama ... _ ... ____________ ... __ ... ___ . __ . __ . ___ -- ___ _ 
NOTE.-A cut bas been made through the bar below Mobile. This 
cut, executed by the United States for the city of Mobile, at a cost 
of over a quarter of a million of dollars, loses a great portion of its 
value from a failure to properly mark the channel. 
Pass Cln·istian Light-station, Mississippi-
Raising tower at Pass Christian light-station, Mississippi 
sound, Mississippi. _. _ .. __ . _ .. ____ .. _ . __ .. _ . __ .. _ -.- .. 
NOTE.-It is necessary to increase the height of the tower about ten 
feet to raise the light above surrounding trees and houses. 
Bayou Saint John Light-station, Louisiana-
Rebuilding the light-station at Bayou Saint John, Louis-
Submitted. __ 
Submitted -. _ 
18 
____ -I ____ __ 
_____ I _____ _ 
iana, on a new site. __ . _ .... __ . _ .. ____ . __ ... ___ . __ - ___ - Submitted .. _ _ __ .. _ .. _ .. 
NOTE.-The Orleans Navigation Company bavin<T cut a new entranco 
to their canal, at some.distance from the present light-house, the light 
is of no service as a guide into the canal. It is proposeu to dlscou-
tinue it and to erect two small lights placed so as to mark both open-
ings. 
Southwest Reef Light-station, Louisiana-
Renewing some of the principal parts of the iron-work of 
the light-house at Southwest Reef, entrance to Atcha-
1 
falaya bay, Louisiana __ .. _. __ . _ ....... _ . _ ... __ . ___ .. _ _ _ Submitted _ . _ ..... __ ..... __ .... . ... __ .... _ .. _ 
NOTE.-The older portion of this structure is badly corroded, the 
girders in some places being entirely eaten through by the action of 
the water. 
Matagorcla Bay Range-Lights, Texas-
It is recommended that the appropriation of $20,000, made 
by the act of July 31, 1876, for rebuilding and repairing 
light-houses on the coast of Texas, be made available 
for the erection of range-lights to guide into Matagorda 
bay ___ .. _ ............ ___ .. _ ...... _ ..... _ ... _. _ .. _ _ _ _ _ Appropriated_ 
Point Isabel Light-station, Texas-
Renewing the lantern and gallery at Point ~Sabel light-
station, Brazos de Santiago, Texas __ ........ __ . _____ :... Submitted _. _ 
N OTE.-The lantern is now in a condition beyond repair. During rain 
it is impossible to keep the lens and lamps dry. 
C1·oss-ovm· Island Light-station, New York-
Rebuilding light-house at Cross-over Island, Saint Law-
19 112 1 
rence river, New York ___ . _____ ., ... _. __ ... _._. ____ ... _ Submitted .. _ ........... _ ................... . 
NOTE.-This light is an important one. The house and tower leak 
badly, and are past repair. 
4,000 00 
4,500 00 
6,000 00 
10,000 00 
6,000 00 
3,000 00 
4,000 00 
5,000 00 
7,000 00 
5,000 00 
A mount appro-
priated for the 
fiscal year en<l-
~~§o. ;I une 30, 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
trE~aties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Sec. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un· 
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
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Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing .June 30, 
1880. i~\r I Page. , 
---------------------------------------------------------i-----------------------------1- -----------l---------------l- -----------
Sunken Rock Light-station, New York--
Rebuilding the tower at Sunken Rock light-station, St. 
Lawrence river, New York .. _____ ----- ~ ---------------· Submitted .. __ ·-----·----· -----
NOTE.--The tower is in a dilapidated condition and past economical 
repair. 
Tibbitt's Point Light-station, New Ym·k--
Rebuilding light-house at Tib bitt's Point, New York._ . _ . . Submitted._ . _ . . . . . . . _ . _ . . . - .. . 
NoTE.--This light is on Lake Ontario, at the entrance to St. Lawrence 
river, and must always be an important aid. The house _is past _re-
pair, and too small for the keeper. 
Sacket's Ha1·bo1· Light-station, New YOJ·k-
Building a causeway to the main land and erection of a 
boat-house at Sacket's Harbor light-station, Lake On-
tario, New York ......... ---- .. ·--------- ________ ... . .. Submitted .. __ ------ ·---- · ____ _ 
Thi1·ty-mile Point Light-station, New York--
Protecting the site of Thirty-mile Point light-house, Lake 
Ontario, New York .. :--....... _ .... __ ... _ ... ______ .. _ ... Appropriated. 
NoTE.--It is found on preparing plans for: works to protect this Hitll 
that this sum will be·.required in addition to the. appropriation made 
by the act of .June 20, 187tl. 
P1·esque Isle Light-station, Pennsylvania-
20 214 
Building an additional boat-house at Presque Isle light-
station, Lake Erie, Pennsylvania .. ___ .. __ . _ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ Submitted. __ . _ _ _ _ _ _ _. _. 
Ma1·blehead Light-station, Ohio-
Rebuilding tower and dwelling at Marblehead, Sandusky 
bay, Ohio ------------ .. - .. -- .. ---- .... -- __ . . . . . . . . . . . . Submitted . _. __ .. _. 
NoTE.--This station is in a very bad condition. The dwellings are 
old and leaky. In the winter the keeper's family is compelled to li\·e 
in the wood-bouse and summer-kitchen. This is one of the most im-
portant lights on Lake Erie. 
G1·een Island Light-station, Ohio--
1 
Building a stone cistern of large capacity for the supply 
of Green Island light-station, Lake Erie, Ohio .. ___ . _ _ _ _ Submitted ___ .... __ ... __ . _. ___ . 
Gnssy Isiand Light-station, Michigan-
Reb~il~ing the light-house at Grassy Island, J?etroit river, 
M1ch1gan ....... -.-- .. -.. -..... _- .... ___ .. _ .. __ ... _. __ Submitted _ .. 
NOTE.--It is necessary to rebuild this important light on a new foun· 
dation. 
Belle Isle Light-station, Michigan- I 
Establishing a light on the northern end of Belle Isle, 
Detroit river, Michigan .. ___ .... __ ....... ____ . ___ .. __ . Submitted __ _ 
NOTE.--Required to guide into the south channel, which is almost ex-
clusively used. It is extremely difficult to find this channel on dark 
nights, and every year many vessels get aground. 
Stannard's Roclc Light-station, Michigan-
Continuing the erection of a light-house on Stannard's 
Rock, Lake Superior, Michigan .. _ ... _ .. _. ____ . ________ Appropriated. 
, NOTE.--This additional appropriation of$50,000is required to continue 
this important work. 
Portage River Light-station, Michigan-
20 381 
Purchasing a site for the light-station at Portage river 
Lake Superior, Michigan ... __ ... __ .... _ .... _ .... _ ... : _ Submitted . ________ .. __ .. 
NOTE.--A resurvey of the site has shown that the station is situated 
on land not owned by the United States. 
Pier-head Lights-
Erection, removal, and repair of lights on pier-heads on 
the lakes, rivers, and seaboard of the United States; 
and the Light-house Board is hereby authorized to es-
tablish such aids to navigation as may be requisite upon 
any piers or jetties which are now or may become the 
property of the United States . _ ..... __ . _ ..... ___ .. ____ . Appropriated. 
Sand Island Light-station, Wisconsin-
21 381 
1 -----·-·-----· 
1 -----. ---- ---
Establishing a light on Sand island, the most westerly of 
the Apostle group, Lake Superior, Wisconsin. ______ . _. _ Submitted. ___ . ____ .. ____ . __ . __ 
NOTE.~Commerce, to and from the western end of Lake Superior, 
passes outside the Apostle Islands. There is no coast-light for eighty 
miles, and this light is of as great necessity as any new station on tlie 
lakes. 
$5,000 00 
10,000 00 
2,000 00 
5,000 00 
500 00 
20,000 00 
500 00 
15,000 00 
10,000 00 
50,000 00 $50,000 00 
1,000 00 
40,000 00 25,000 00 
18,000 00 
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Steam Fog-signals on the Lakes-
Establishing steam-fog signals at such stations on the 
~orthern and ~orthwestern lakes as the needs of naviga-
tiOn may reqmre ............. _ ........ __ . . . . . . . . . . . . . . Submitted._ . . . - ... : .. _ . . . . .... . 
Famllon Fog-signal, Califo1·nia-
Completing the steam fog-signal at Farallon Island, Cali-
$25,000 00 
fornia, and establishing a duplicate ...... _ .... _ ... _ ... Appropriated. 20 381 1 . --- ------ .... 7,000 00 $12,000 00 
NOTE.-The scarcity of water on this rock.Y islet makes it necessary 
to C(lnstruct extensive water-sheds. A duplicate signal is required, 
as at all important stations. 
Tillamook Head Light-station, Oregon-
Continuing the erection of a :first-class light-house and 
ste~m fog-signal on Tillamook Head, Oregon ... _ .. _ ... . Appropriated. 
NOTE.-It is intended to erect this light on an isolated rock at some 
distance from shore. The great advantages which will thus result to 
navigation will more than balance the cost. 
Point-no-Point Light-station, Washington Territory-
Completing the light-house and establishing a fog-signal 
at Point-no-Point, Admiralty Inlet, Washington Terri-
20 214 1 50,000 00 
tory .......... ____ ------ .... ------ ____ ..... . .... ______ Appropriated. 17 522 1 ............. . 5,000 00 
NOTE.-The fogs which prevail in the inlet during the autumn, win· 
ter, and spring are so dense that they will obscure the light, and the 
stati011 can only be made efficient by means of a fog-signal. 
Foulweather Bluff Fog-signal, Washington Ttwritory-
Establishing a fog-signal on Foulweather Bluff, on the 
east side of the entrance to Hood's Canal, W ashiugton 
Territory ..... __ ......... . ..... _ .... _ .......... _ .. __ _ 
NOTE.-The canal is an important sheet of deep water along which 
there is a constantly growing trade. 
West Point Fog-signal, Washington Tm·dtory--
Submitted .. . 
Establishing a fog-signal on West Point Admiralty Head, 
Washington Territory ..... ____ .. __ .... __ . _______ ...... Submitted _. 
N OTE.-This is the :first prominent point or sand-spit north of Seattle. 
Robinson's Point Fog-signal, Washington Tm-ritory-
Establishing a fog-signal on Robinson's Point, Maur.v 
Island, Puget Sound, Washington Territory .. _ ..... _ _'_. Submitted _. 
NoTE.-This is a prominent point about 12 miles north of New Ta-
coma, the prospective terminus of the Northern Paci:fic Railroarl anrl 
the present terminus of the branch of that road connecting Puget 
Sound with the Columbia river at Kalma. · 
Fog-signals on Light-ships-
Substituting steam fog-signal machinery for the caloric 
----- ..... 
----- 1-----
engines now in use on light-ships Nos. 41 and 4~ .... __ .. Submitted . . . . . __ .. 
NoTE.-It is found that the dry heat, resulting from the use of the 
caloric engines, seriously injures the vessels. 
Steam-tendm·s for Atlantic Coast-
Building_ two steam-tenders for: general service on the 
Atlantic coast .. _ .. _ ......... _ ....... _ ..... _ ..... _ . . . . Submitted ... 1 • _. _ •• 
1 
•••••.•• ___ • 
NOTE.-These are required to take the place of vessels now worn out 
and un:fit for service. 
Surveys of Light-house Sites--
Examillation and survey of sites for proposed light-houses, 
and preparing plans for proposed structures . __ ._. ___ .. - ~ Submitted .. . 
NOTE.-Under the existing laws the Light-house Board cannot make 
detailed surveys of proposed light-house sites. These are absolutely 
necessary for the preparation of accurate plans anrl estimates for pro-
posed structures before Cvngress has appropriated money for the es-
tablishment of the station. 
Total Light-houses, Beacons, and Fog-signals .. __ . _ 
NOTE.-$554,058 17 was appropriated for light-houses, &c., for the :fiscal I 
yeai·1880. 
Total Public Works ~uder Treasury Department .... J. ____ . ____ .. _ . . ____ . r .. __ .. • ___ .. 
8, 000 00 I 
10,000 00 
7,000 00 
15,000 00 
90,000 00 
10,000 00 
1
------
.. - --. - .. - --- . ' 67 4, 150 00 157' 000 00 
·-=== ·:::=:=:::=== 
.. ...... 
1 
3, 121, 150 oo 2, 312, ooo oo 
~============= ======= 
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Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing .June 30, 
1880. 
VoL or j p I 
--- - - ---- ----------- --- ---- --- --- ---1-- - ----1--------:-------
UNDER THE WAR DEPARTMENT. 
ARMORIES AND ARSENALS. 
Syringfield A1·nwry, Springfield, Mass.-
Repairs and preservation of grounds, buildings, aud ma-
chinery not used for manufacturing purposes .......... Appropriated. 
Erecting guard-house . .................. ___ ............ Submitted ... 
Rock Island A1·senal, Rock'Island) lll.-
To finish shop G: An iron-working and finishing-shop for 
the arsenal. ....................... __ .... __ ..... _ .· ..... Appropriated. 
NOTE.-Tbis shop was begun in the fall of 1876. The very small ap· 
propriation made for it, from year to year, has permitted only slow 
progress in the work, and has increased somewhat the cost of the 
building. It is important, for an economical prosecution of the work, 
that the whole amount asked for this building should be appropriated, 
and that the building should be finished next year. 
Shop I: A wood-working ancl leather-working shop for 
20 386 1 
20 386 1 
the arsenal .. - __ ........ __ ........ _ ..... _ .... __ .... ___ . . . . . . do . _ . . . . . . . . . . . . - . . . . ... _ . 
NOTE.-This is the last one of the arsenal-shops. It was begun in 
.July, 1878. It is believed that the appropriation, now available for 
this shop, will be sufficient to complete entirely the second story, (the 
first story above the basement;) put in all the columns and iron-work 
for this story; the iron beams for one-half of the second floor, and 
build rather more than one-half of the third story. The amount 
asked for would be sufficient to complete the third story and iron-work 
of the second floor; put in all the iron-work of the third story and third 
floor; buila the fourth story; put on the iron-roof frame and purchase 
the lumber for wood-work and floors and stack it for seasoning. It is 
very important, for an economical arrangement and prosecution of the 
work of constructing the arsenal, that the amount asked for should 
be granted. An important part of the plans of the work included in 
this estimate i11 to construct, in the arsenal-shops during the winter, 
of 1880 and 1881, the iron-roof required for this shop. This is an im-
portant work, requiring time and careful tests of the metal and ma-
terials used, and it can be done much better in winter when other 
work is slack. It is desirable to, &et the building covered in during 
the following summer and have it m condition for finishing during the 
next winter. 
. 
Shop H: An iron-finishing shop for the armory ....... _ _ __ .. __ .. do:_. __ ...... 
NoTE.-This is the last. but <?ne of the armory-shops. It was begun 
in September, 1878. It 1s estimated that the amount asked for would 
be sufficient to complete the third story, (the second above the base-
ment,) including all iron columns and iron beams for fire-proof 
arches in first and second floors. The aruount estimated for is made 
the least amount consistent with a wise and economical construction 
of tbe armory. As has been explained in previous years, there are 
now at this arsenal very complete facilities for manufacturing nearly 
all the a1·ticles used in the construction of the buildings, and a care-
fully selected, organized, and trained forco of workmen for doing the 
work. A very great saving to the United States is effected by the 
use of these faci1ities. The estimates are made with a view of having 
the progress made on the buildings in such condition that a fair 
amount of each kind of work, --viz. , of wood, stone, iron, brick, and 
other kinds of work can be done in each year. Cutting down the 
estimates generally so interferes with the work as to leave little or 
none of some kinds of work for particular years, makes it necessary 
to discharge valuable workmen, and in the end increases the cost of 
the work. The expense of discharging and rehiring special skilled 
workmen without promise of permanent work is well understood. 
As the appropriations for constructing the shops during the past few 
years have been each year considerably less than the amounts esti-
mated for, it is understood that it is the intention of Congress that 
the work of construction shall be prosecuted as slowly as fair econ-
omy in doing the work will allow. Therefore, in making the above 
estimates for going on with the construction of the three shops now 
in progress, the estimates are reduced to the least amount that a full 
knowledge and experience of the work show is consistent with the 
best economy in going on with the work, considering only the inter-
ests or necessities of the work itself. 
For one fire-proof stone building for offices for the arsenal 
and armory- .......... - ..... - .......... _ ..... _ ...... _. Submitted _ .. . . _ .. . 
NoTE.-This building is intended as a general office for both the arsenal 
and armory and for all the business of the post. It should be fire-
proof throughout, and contain vaults for the books, records, and funds 
of the arsenal, and it should coincide somewhat in its architecture 
appearance, and stone used with the other buildings of the arsenal: 
The amount estimated for is deemed sufficient for procuring founda-
tions, building the walls with suitable architecture, and putting in 
the iron beams for fire-proof floors and other iron-work. The im-
portant reasons for making this estimate ar"e that an office is required 
for immediate use. It has to be built sometime, and the work can be 
done mnch cheaper and better by doing it slowly in connection with 
other work than aft;er the other work is completed. There is now no 
office at the arsenal. :For pr·esent use, rooms have been temporarily 
partitioned off in the north end of the west wiug of shop "B," (one of 
the finishing-shops of the armory.) This furnishes sufficient office-
room, but the partitions are of wood, very temporar.y, and the rooms 
are badly heated with stoves. The office is not comfortable in win-
ter, and there is some danger of fire, endangering the loss or damage 
of a very co!ltly building and the loss of the records of the arsenal. 
17 E 
$20,000 00 
4,000 00 
95,000 00 
110,000 00 
90,000 00 
46,000 00 
$24,000 00 $15,000 00 
I· 
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General object, (title of appropriation,) and details an d explanations. 
Rock Island A1·senal, Rock Island, Ill.-Continued 
For one block of officers' quarters .... _ .... . ·----- ---- ....... 
the officers at the NOTE.-There are quarters for only a portion of 
arsenal, and the others are still living in the very t 
buildings hastily put up for use in connection 
prison here during the war. These buildings are n 
less; they were badly built, and have so decayed tb 
be maintained, and are not in a habitable condition 
way of other improvements, and ought to be remove 
permanent building is now required, and its const 
emporary wooden 
with the military 
ow nearly worth-
at they can hardly 
. They are in the 
d. The proposed 
ruction is very de-
sirable. 
. 
Elevated iron water-tank, 100,000 gallon 
:fire protection and general water supply 
s capacity, for 
of the arsenal. _ 
use at the arsenal NOTE.-The walls of the old stone reservoir now in 
have deteriorated so much from leakage and frost 
retained only with frequent repa~rs and much diffi 
danger that they may suddenly g1ve way and leave 
out any water supply. Moreover, the elevation fur 
tection; is only sufficient for supplyiugwater to the b 
floors of the shops. All the other shop-floors and 
ings bav~ to be supplied by repumping. The prop 
have sumcient elevation for :fire protection, and 
upper floors of all buildings. As the water-power 
tion, and the water supply is pumped by it, the in 
quired for pumping to a high elevation involves 
construction of this tank is very important, and i 
that they can be 
culty, and there is 
the arsenal with-
nishes no :fire pro-
asements and :first 
the other build-
osed tank would 
f~r supp~ying the 
1s now m opera-
creased power re-
no expense. The 
s urgently recom-
mended. 
Machinery and shop-fixtures ............. . --- ................... ----
the shafting and 
hops of the armo-
NoTE.-It is proposed with this amount to put in 
shop-fixtures in shop D, (one of the iron-finishing s 
ry,) to :finish some :fixtures in other shops, and to a 
the arsenal such machines as are required for imm 
important that :fitting up of the shops for use sbou 
the construction of the buildings. These :fixtures 
in the arsenal-shops, and the work can be done mu 
at slack times, in connection with the other work, t 
dd to the plant of 
ediate use. It is 
ld progress with 
are manufactured 
ch more cheaplv 
han if postponed 
till the other work is completed. 
t; for building General care, preservation, and improvemen 
new roads; care and preservation of the 
paintin~ and care and preservation of per 
ings, bridges, and shores of the Island; b 
grading grounds, and repairs and extensi 
water-power; 
manent build-
uilding fences, 
on of railroad. _ 
n the progress of NOTE.-This work is almost absolutely necessary i 
the work of building the arsenal. The roads are re 
diate use in building operations, and should becom 
built as to become a permanent part of the arsenal; 
roads, grading, and sewers can be done far more ec 
other excavations and building are going on, and 
work which are dependent. A portion of the amo 
necessary for the preservation of buildings, roads, b 
structions already built, and for the maintenance of 
quired for imme-
e so permanently 
and this work on 
onomically whilst 
the two kinds of 
unt is absolutely 
ridges, other con-
the water-power 
and transmission of power. 
Reduction by Secretary of War .... _ 
---------------
Rock Island B1·idge-
ridge, and ex-Care and preservation of the Rock Island b 
pense of maintaining and operating the d raw ........... 
f the bridges be-
nd the road and 
NOTE.-This estimate is for care and preservation o 
tween Davenport, Rock Island, and the Island, a 
causeway on ' the island connecting the bridges. It 
nary repairs, but is mainly for expense of operat1 
which two sets of bands, consisting. of engineer, :fire 
are required. This work is difficult, and excellent 
ployed, and guards for maintaining order on the lon 
large use by the public. This extensive use also ca 
includes all ordi-
ng the draw:, for 
man, and tender, 
men must be em-
g bridges, in their 
uses considerable 
wear and necessity for repairs. 
Allegheny A1·senal, Pittsburgh, Pa.-
r's wood pave-Grading, curbing, and paving, with Mille 
ment, Penn avenue, on arsenal front, be tween Thirty-
ninth and Fortieth streets ............. . ......................... ----
ctober 1, 1871, Iuterest on $5,821 20, at 7 per cent., from 0 
to Octo ller 1, 1881, ten years, at $407 48 p 
Grading, curbing, and paving with cobble-
ninth street, on arsenal boundary, betwee 
er annum ..... 
stones, Thirty-
n Butler street 
and Penn avenue _ .............. _ ...... _ 
----- ·----- ......... 
ones, to centre 
land nine feet 
Grading, curbing, and paving with cob ble-st 
of Main street, a strip of United States 
wide, cou.uecting Allegheny arsenal and spring ......... 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
Submitted ... 
Submitted .. _ 
Submitted_._ 
Appropriated. 
.......... .. ................ 
Appropriated. 
/ 
Submitted ... 
...... do ...... 
...... do ...... 
...... do ...... 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Vol. or 
R. s. Page. Sec. 
Esti 
req 
mated am't 
uired for 
h detailed 
ect of ex-
diture. 
eac 
obj 
pen 
----
------ ------
-----· 
. -- - ~ . 
---·- ------
20 386 
------ ----
20 386 
------ 1------
............ 1·-----
------ 1·--··· 
........... 
- - ~ --
------
·---- -
------
1 
.. ....... - .. 
1 
··----
~ 
·-----
............. 
.. .......... 
$1 5,000 00 
5,000 00 
2 0,000 00 
2 2,000 00 
--
40 3,000 00 
50 
--
---- ..... 
5 
4 
5 
'000 00 
'821 20 
'074 80 
'168 00 
~z n I 
Total amount to he 
appropriated un-
der each bead of 
appropriation. 
$353,000 00 
9,000 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing .June 30, 
1880. 
$212,000 00 
15,000 00 
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Allegheny Arsenal, Pittsb~trgh, Pa.-Continued. 
Interest on $22 71, at 7 per cent., from October 1, 1871, to 
.October 1, 1881, ten years, at $1 59 per annum_._ ..... -. 
Removing old zinc from roof of wings of officers' quarters 
and workshops, and covering with slate._. ___ . ________ _ 
NOTE.-Items 1, 2, 3, ancl 4 are for work done on the streets by the 
city of Pittsburgh without consultation with or authority from the 
United States Government, and the improvements were made with 
money raised on dty bonds, bearing 7 per cent. interest and running 
ten years; payable, principal and interest to date of payment, at any 
time. Item 5: the roofs of these buildings were covered with zinc 
many years ago; the metal, from oxidation, no longer protects them 
from water and decay. 
Augusta .A1·senal, Augusta, Ga.-
Repairs of storehouses, magazines, quarters, barracks, hos-
Submitted __ _ 
. ..... do ..... . 
pital, fences, walks, roads, cisterns, well, &c _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Submitted ___ . __ . _. 
Benicia Arsenal, Benicia, Cal.-
Machine and armorers' shop.--- ... -.-.- ---- .. -- --- ...... _ Submitted _______ .. . __________ _ 
NoTE.-The carpenters' and blacksmiths' shops are already com-
pleted; this one is required to complete most ot the work commenced 
m .them. All repairs of arms, gun-carriages, and ordnance stores . &c., 
for the States of California, Nevada, and Oregon, and for the Terri-
tories of Arizona, Alaska, Idaho, and Washington, are i:nade here; 
and most of the ordnance supplies for the above-named divisions of 
our country, which contain an area of 1,5135,974 square miles-in a 
word, more than one-third of the area of the whole territory of the 
United States-are issued from this arsenal. 
To build a freight-bouse along the side-track of the rail-
road on arsenal grounds, for shipping and receiving 
ordnance stores .. _____ ........... ___ . ____ . ___________ . . _____ do __ . _ _ _ . ____ . . ____ _ 
NOTE.-The Northern railway has built a side-track for the use of the 
Government on the arsenal ground, and this freight-house is for ship-
ping and receiving freight on the cars. The necessity for this will be 
apparent to all. 
Purchasing machinery for new machine-shop, shafting, 
pulleys, lathes, planers, slotting-machines, &c _ .... ____ . . ____ .do_ ... . . 
NOTE.-This machinery, shafting, pulleys, lathes, and 'planers ar 
necessary for the work of this arsenal. 
To complete :r;epairs on the present wharf, which were 
commenced this year ...... __ ..... _._ .... _._ ..... _. _ ... Appropriated. 
NoTE.-The appropriation asked for last year for this purpose was · 
$12,000, and only $5,000 was appropriated, so that we will have only 
funds to replace the most decayed portions of this wharf; and the 
above amotmt is asked to complete it. 
Continuing boring the artesian well; or, if artesian water 
is procured, for putting down permanent iron pipe and 
turbine-wheel, to be run by flow of water, to pump up 
20 
water to reservoir_. _________ .. _ . ___ . _________ . _ _ _ _ _ _ _ _ . ___ . _do. ___ . _ . ____ _ 
NOTE.-This well is 1,407 feet deep, and three streams of water have 
been met. The water obtained from the lowest stream has been ana-
lyzed and found unfit for use. This stream should be shut off en· 
tirely, and the Government should use the stream obtained at the 
dept'h of 960 feet from the surface, or the well should be deepened 
until a purer stream of water is obtained, one which will run some 
feet above the surface of the ground. Whatever appropriation is 
made for this object should be excepted from the action of the Jaw, 
which compels disbursing officers to turn into the Treasury all unex-
pended balances of the different appropriations on band at the close of 
the fiscal year. In this peculiar work, when people are working 1,407 
feet from thepointoftheapplication of power, accidents are offrPquent 
occurrence; care, time, and skill are required to repair their eft'ects . . 
In some instances a new tool has to be designed, manufactured, and 
proved, to rectify an accident. The appropriation should be contin-
uous until it is expended. 
Grading grounds, permanent repairs of post, repaumg 
roads and buildings, sewers and drains, machinery and 
fences, grading, &c .... - __ ....... _ ...... __ .. ____ . __ .. _ Submitted __ _ 
NOTE.-The difference of level in some places, between different parts 
of the surface of the ground, is two hundred and three feet. The 
different benches or slopes should be shaped so as to present some 
uniformity, without entirely destroying nature's work 
Reduction by Secretary of War ___ _ . ___________ . __ . 
FTankjord A1·senal, Philadelphia, Pa.-
Repairs to buildings, fences, creek-wall, &c _______ . __ .. _. Submit.ted __ _ 
387 1 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$15 90 
1,650 00 
69,789 00 
1,500 00 
G,900 00 
7,000 00 
9, 800 00 
10,000 00 
104,989 00 
~9,989 00 
$16,752 61 
3,000 00 
75,000 00 
6,000 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing .June 30, 
1880. 
$5,000 00 
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Indianapolis .Anenal, Indianapolis, Ind.-
Repairing and care and preservation of public buildings, 
fixtures therein ; sewers, roads, and fences ; and paint-
ing public buildings and enclosing-fences ........ - ..... Submitted ... 
---··· ------ · ---·· 
$2,750 00 
NOTE.-This expenditure is necessary for keeping in order the public 
buildings, fences, sewers, gas and water-fixtures, roads, grounds, &c . 
Building small blacksmith-shop.-- .... ----.---- .. ----- ... ...... do ..... ·----- -----· ·----- 1,200 00 
NoTE.-This building is badly needed at the post for a smith's shop. 
The frame and log-shed now used for the purpose is unsightly, leaky, 
&c., and ought to be taken down and removed. 
Building sewer through arsenal grounds- - .. - ..... - ....... ...... do ...... ------ ------ ·----- 2,5oo ·oo 
NoTE.-The building of this sewer is an absolute necessity. Sewer-
age from the Woodruff Place enters a small stream crossing the 
-arsenal grounds near theN. C. 0. quarters, situated near the north-
east corner of the arsenal grounds, and during the heated term the 
stench rising therefrom is very offensive. 
Grading, curbing~ and bouldering 1,176.7 feet of the side-
walk on Clifford avenue along the line of the arsenal 
_ ..... do .... ~ grounds ......... -.- .... -- •.. - . - .. - - --- -- - - - · - - - --- -- - - -----· ----- · ----- 1,118 43 
------- $7,G68 43 
NOTE.-This work was done in 187fi by the city authorities of Indi-
anapolis, in accordance with a law passed by the city councils, pro-
viding for the grading, &c., of Clifford avenue, approved June 12, 
1876. 
Kennebec A1·senal, Augusta, Maine-
Enlarging reservoir, laying supply and drain-pipes, and 
Submitted . _. 2,000 00 otherwise improving water supply for post ....•........ ----- · -----· -----· 
General repairs of public buildings, grounds, sea-wall, &c. ...... do ..... ------ ·----· ------ 2,000 00 
------- 4,000 00 
New York A1·senal, New Y01·k Hm·bor-
Repairs of dock, sea-walls, storehouses, quarters, fences, 
underground and surface-drains and sewers, roads, per-
manent enclosures, fire-apparatus, and tanks, engine, 
Submitted .. _ 5,000 00 
. and hose ........ _ ................. -- ...... - ........ -- ·---·· -----· ------
Painting buildings, fences, &c ..................... -. --.- ...... do ...... ------ ------ ·----- 2,000 00 
---·---- 7,000 00 
s aint Louis Powder·-Depot, Je_fferson Bm·mcks, Missmtri-
Repairing barracks and quarters, magazines, roofs, gut-
ters, slopes, drains, retaining-walls, coping, lighting Submitted ___ 5,000 00 grounds, &c ............ -..... -...... ----- . --.-- ·----- ·----- ----· ·- --- ---- · ---· ----
an Antonio Arsenal, San Antonio, Texas-
Constructing a new fence, 600 feet long, in front of t.he 
arsenal grounds, to consist of an U:l-inch stone wall, 2 
feet 8 inches high; work above ground hammer-dressed 
(dimension) with 4-inch dressed coping, surmounted by 
an iron fence, with three wagon-roadway gates 14 feet 
Submitted .... 7,500 00 wide, and one s_mall gate 4 feet wide ................ --- ----- ------ -----
s 
NOTE.-The present fence is of wood, and requires constant repairs. 
True economy would be best observed in the construction of a per-
manent iron fence, and the appearance of the arsenal grounds wonld 
be greatly improved thereby. · 
Purchase of about four acres of land, lying between .the 
south side of the arsena.l grounds and Arsenal street, 
. -~- ... do ...... 14,000 00 
~ 
a distance of about 125 feet ............. __ _ ........... - ----- ------ ------
~OTE.~In this con~ection attention is respectfully invited to pre-
v1ous recommendatwns for the purchase of this land, and to the 
recommendations as given in Executive Document No. 48, Honse of 
Representatives, Forty-second Congress, Third Session. The early 
acq nicement of this property cannot be too strongly urged. 'fhe city 
is growing quite rapidly in this direction, and if the land is not soon 
purchased, at the price ($14,000) named by the owner, it will most 
probably pass into the hands of various private purchasers, receive 
improvements, and its cost to the Government at some future time 
largely increased. 
R~pairing and painting roofs, gutter~, &c., of public build-
mgs, fences, roads, walks, &c.; purchase of trees and 
..... do ...... 1,500 00 shrubbery; and general repairs of the post __ . _ ... _ .. _. _ ------ ------ ·-----
------- 23,000 00 
NOTE.-In this hot, dry climate, all buildings and dressed fencing re-
quire frequent repainting to insure their proper preservation. It is 
' not thou~ht a less sum_than that asked for will be sufficient to keep 
the post m proper repa1r. 
ancou;er Arsenal, Vancowrer, Wash. Ter·.-
Repairing and painting public storehouses, quarters, bar-
racks, erecting temporary sheds, &c _. _ .. _ . _ ..... __ ..... Submitted .. __ 
·----- -----· ------
---· .................. 3,500 00 
ESTIMATES-PUBLIC WORKS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Washington A1·senal, Washington, D. C.-
Repairing storehouses, workshops, quarters, barracks, 
roads, sewers, &c ... __ .. _ . __ .. ____ .. ___ ... ____ ... _____ . 
Building new wharf at southwest corner of the grounds, 
in pl~ce of the present one, which is so badly decayed 
that It cannot be used.·-----------··----··----· ....... . 
Watertown Arsenal, Watm·town, Mass.-
Repair of roof to laboratory-building ... __ ......... _ .. __ _ 
4,500 feet of enclosing-fence, at 50 cents per foot .. _ .. __ .. 
Repairing buildings, roads, drains, grounds, sea-wall, &c .. 
NOTE.-This amount is absolutely necessary to protect the public 
grounds and preserve the buildings, &c., from rapid decay. 
Watm·vliet Arsenal, West Troy, N. Y.-
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
Submitted .. 
References to Stats. 
~fs~t~~t~~e~~ Re-
...... do ...... 
1 
•••••• 
Submitted .. _ .... -. 
...... do ..... 
1 
•••••• 
_ ..... do.-... _.---. 
Preservation and repair of enclosing-wall, roads, buildings, 
and bridges, and repainting metal roof.. __ ...... _.-.... _ Submitted .. . 
NOTE.-The wall needs extensive repairs, a number of places requir-
ing to be taken down and rebuilt. The buildings for some years past 
have had very little expended upon them; therefore the whole of 
this sum will be required. 
Removing old brick arsenal, now subject to overflow dur-
ing freshets, in addition to value of old material, and 
extending the iron fence over the space occupied by it._ Submitted ... _ .. - ....... . 
NOTE.- This building can be spared, and should be removed as pre-
scribed in the permanent plan adopted for this arsenal. It is becom-
ing much dilapidated, and must be repaired if not removed. It is ont 
of position, the last of the original arsenal-buildings, and it is not 
advisable, therefore, to expend money in repairs. 
Sandy Hook P1·oving-G1·ound, Sandy Hook, N. J.-
Expenses of repairs and alterations of buildings ....... _.. Submitted ........... -.... . ... -
Powder-magazine, to accommodate 2,500 barrels of pow-
der, 60 feet by 30 feet, with drainage, embankments, 
exterior pavements, &c._ ......... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do. . . . . . . . . . . .... - -.... . 
NOTE--It may be said that we are comparatively destitute at the 
proving-ground of storage facilities for powder, only a small extem-
porized storeroom being available. The habit has been to send to the 
proving-ground small supplies from time to time, as nflcessity de-
manded, from the small fort magazines at Governor's Island. These 
latter have since been vacated by order of the War Department, and 
the only receptacles now at our command are the wooden extempor-
ized shelters at Fort Lafayette. There are now storefl at that place 
about 1,000 barr·els of good powder, and 4,300 barrels of damaged and 
unsuitable powder, for sale. The same grave causes which led to the 
removal of the powders from Governor's Island demand the removal 
of our powder from Fort Lafayette, to wit, the dangers to the inhabi-
tants in tl1at locality contingent on the storage of large quantities of 
explosive materials in their midst. These dangers cannot be over-
rated, and sound polic_v and goad judgment should dictate the removal 
of our powders from Fort Lafayette as soon as storage can be pro-
vided elsewhere in the harbor of New York. Sandy Rook is our only 
resomce. It is open to the objection of being a damp location, but 
no more so than Fort Lafayette; and it is not obnoxious to the prime 
necessity of keeping powder away from thickly-inhabited locations. 
The storage of powder to some extent in New York harbor, is a 
necessity for temporary wants and for proving-ground purposes; 
and $10,000 will be well expended in providing for what bas been felt 
as a necessity since the proving-ground was established. 
Quarters and accommodations for sixty men, mechanics, 
and laborers at the proving-ground .......... _ ......... _ ..... do .. _ .. _ 
NOTE.-The mechanics and laborers at Sandy Hook are now accommo-
dated in old, dilapidated wooden buildings belonging to the Engineer 
department. The rooms are uncomfortable in ·cold or inclement 
weather. No sitting or wash-rooms are provided; no conveniences 
for subsisting exist, provision for cooking and eating being made in 
a separate and somewhat distant structure. In addition, the buildings 
being the property of the Engineer department, the Ordnance de-
partment is liable at any time to be deprived of their use. Repairs, 
to make them comfortable, would be costly, and, in fact, iujudicious, 
owing to their decayed and dilapidated condition. A new structure of 
wood, sufficient to accomodate say sixty men, should be erected. 
Building for storage purposes at the proving-ground ............ do ..... . 
NOTE.-A building for the storage of field-cannon and gun-carriages, 
tools, and other stores, required for use at the proving-ground, is 
requisite, and should be provided. No provision whatever is now 
made for storage purposes. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$5,000 00 
3!650 00 
2,000 00 
2,250 00 
5,000 00 
6,500 00 
1,000 00 
2,000 00 
10,000 00 
15,000 00 
_2, 500 00 
$8,650 00 
9,250 00 
7,500 00 
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134 ESTIMATES-PUBLIC WORKS. 
Estimates of appropria~ions required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 1 
expenditure. 1---~------,,-----1 
Sandy Hook Pt·oving-Ground, Sandy Hoole, N. J.-Contiuued. 
For clearing, levelling, grading, and building roads and 
walks at the proving-ground . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated. 
NoTE.-For target-ranges at the proving-ground. These will extend 
nearly four miles down tl1e beach and will require considerable work. 
Plank-roads, with railroads, should be built to save expense and time 
in communicating from place to place on the grounds. 
Erecting small shed on wharf, and for necessary repairs 
to wharf, targets, butts, bomb-proofs, &c., telegraphic 
appliances, &c ... __ .. __ .. __ .. ____ .. ____ .. - - - -... - . --. . . ____ . do. ____ . 
NOTE.-A shed on the dock, for temporary storage purposes, in rough 
weather, of small supplies, is also needed. Seven thousand five hun-
dred dollars was appropriated by the act of June 23, 1879, (21 Stat., 
34,) "for levelling, clearing, and grading range-ground at Sandy Hook 
common, building plank-roarls, targets, cranes, and similar necessaries, 
and for telegraph-poles and wires for ballistic instruments," and "for 
quarters for superintendent of the proving-ground at Sandy Hook," 
and the items are included in tlle sum appropriated, $182,500, under 
the title" Armament of Fortifications," in the estimates for the Mili-
tary Establishment. 
Reduction by Secretary of War ___ ... ___ ... __ .... __ .. 
Repai1·s of Anenals-
Repairs of smaller arsenals, and to meet such unforeseen 
expenditures at arsenals as accident or other contingen-
cies during the year may render necessary.-- ....... ---. Appropriated . 
. Reduction by Secretary of War .. _ ... ___ ..... _. _ .. _.. __ .. ___ ... __ .. 
Total Armories and Arsenals. __ .... _._ ... _ ....... __ .. 
21 34 
20 381 1 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$5,000 00 
5,000 00 
39,500 00 
19,000 00 
100,000 00 
25,000 00 
$20,000 00 
75,000 00 
657,221 04 
.Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1880. 
$30,000 
277,000 00 
====== 
FORTIFICATIONS AND OTHER WORKS OF DEFENCE. 
F01·t Wayne, near Det1·oit, Michigan-
Repair of the masonry and sewers .. --- .. . -.-- ... :_-.-- .. Appropriated. 13 443 $2,500 00 1 .... ----------
F01·t Niagam, mouth of Niagara River, New Yot·lc-
Repair of masonry ....... -- ... _-- .... - ............. --_ .. Appropriated. 13 443 1 --------···--· 2,000 00 
F01·t Ontario, near Oswego, New York-
Continuing construction .. ---- .. - ......... -- ... - ......... Appropriated. 14 61 1 -----· ---- .... 50,000 00 
Fort Montgomery, at outlet of Lalce Qhamplain, New YO?·lc-
Modi:fication of the work .. --- .... - .... - ...... - .......... Appropriated. 14 448 33,000 00 I 1 ·----· · -·- .. -· 
F01·t Gorges, Portland Harb01·, Maine-
Continuing construction. __ .. -- ..... -- ... - ..... - ..... __ .. Appropriated. 17 376 1 ---- -----· ---- 10,000 00 
Fort Pt·eble, Portland Hat·bor, Maine-
Continuing construction .. ---- ... -- .. - .... --. .. .. .. .. . .. . Appropriated. 18 313 1 -------------- 30,000 00 
F01·t Scammel, PoTtland Hat·bor, Maine-
Continuing construction .. ___ .... -- .... ___ ... ___ . _... .. .. Appropriated. 18 313 100,000 00 1 -----· ·-------
Battery at P01·tland Head, P01·tland HaTbor, Maine-
Continuing construction ... --- ......... -- ... --... .. .. . . .. Appropriated. ! 
Fort on Cow Island, approaches to P01·tland Harbor, Maine-
18 100,000 00 313 1 .. - - .. --.. -- .. 
Construction of batteries for heavy guns .. ---_ ..... _ ..... Submitted .... 50,000 00 
Fort on Hog Island, approaches to Portland Hat·b01·, Maine-
Construction of batteries for heavy guns .. --- _ .... __ . ___ . Submitted . _. 50,000 00 
Batteries in Portsmouth Hat·boT, New Hampshire-
Continuing work at battery for heavy guns on Gerrish's 
Il:lland, and at battery at Jerry's Point .. _ .... ___ .. ____ . Appropriated. 18 313 1 ............ .. 60,000 00 
FoTt Warren, Boston HaTbor, Massachusetts-
Continuing modification for receiving heavy guns .. . . _._. Appropriated. 18 313 100,000 00 1 ---- --·--· ---· 
Battery on Long Island Head, Boston HaTbor, Massachusetts-
Continuing construction of work for heavy guns ...... _ .. Appropriated. 18 313 1 ------ .... ---· 50,000 00 
Fort Winthrop, Boston Harbor; Massachusetts-
Continuing construction of work for heavy guns._ .. _ .. _. Appropriated. 17 468 1 ----·- ··-- .... 50,000 00 
F01·t Independence, Boston Hat·bot·, Massachusetts-
Continuing construction of exterior battery for heavy guns. Appropriated. 17 468 1 ............ .. 50, 000 00 1 
ESTIMATES-PUBLIC WORKS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-0ontinued. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 1 ------,-~--.---- 1 object of ex- appropriation. 
penditure. 
F01·t at Entrance to New Bedfo1·d Hm·bor-
Construction of exterior batteries for heavy guns ... . .. - .. Appropriated. 
Fort Adams, Newp01·t Hm·bor, Rhode Island-
Completion of emplacement of ten 15-inch guns, and re-
pairing permanentwharf -----------------------------Appropriated. 
Fort on Dutch Island, West Entrance to Na1'1'agansett Bay, Rhode 
Island-
Continuing construction of work for heavy guns ..... __ .. Appropriated. 
Fort Trumbull, New London Harb01·, Connecticut-
Construction of exterior battery for heavy guns 
Fort Schuylm·, East River, New York-
Continuing modifications for receiving heavy guns, a por-
Appropriated. 
tion behind iron shields ....... _ ....... _. __ ............ Appropriated. 
Fort at Willett's Point, East River, New York-
Continuing construction of work for heavy guns . .... . . . . Appropriated. 
Fort Columbus, Gove1·nor's Island, New York-
Construction of exterior battery for heavy guns, and for 
surface-drainage of the moat ... ................ _ .. ___ . Appropriated. 
Sea-wall at Govm·nor's Island, New Ym·k-
Completing sea-wall already commenced on west side of 
the island, and constructing sea-wall on its southeastern 
portion ......... ................................ __ . __ .. Appropriated. 
NOTE.-For explanation of this estim~te, see .Appendix, marked "N." 
Fort Hamilton and additional Batteries, New York-
Repair of work and continuing construction of exterior 
batteries for heavy guns ............ _ .......... _______ Appropriated. 
Fm·t Lafayette, at the NmTows, New York Ha1·bor-
Modification of old work to receive heaviest modern guns 
behind iron shields ... _ ..... _ .... _ ........... ____ . ____ . Appropriated. 
F01·t Wadsworth, Staten Island, Nmv York-
Shot-beds on the parade of the work; cleaning out the 
ditch and painting and pointing ... ____ . ___ . _ . ____ .. __ . Appropriated. 
Fort on site of Fort Tompkins, New Ym·k-
Continuing construction ............ _ ....... ______ . ___ . . Appropriated. 
Battm·y Hudson, Staten Island, New York-
Modification of battery to receive heavy guns .. ____ .. ___ .. Appropriated. 
Fort q,t Sandy Hook, New Jersey-
Modification of old work to receive heaviest modern guns 
behind iron shields, and for protection of site against 
encroachments of the sea .... _._ ... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ...... ___ Appropriated. 
NOTE.-For explanation of this an.d the four following estimates, see 
.Appendix, marked" 0." 
Fort Mifflin, Delaware River, Pennsylvania-
Continuing modification for reception of heavy guns, for 
raising dikes, completing wharves, and for repairs._. __ . Appropriated. 
Fort Delawm·e, Delawa1·e Rivm·-
Constrncting torpedo-casemate, increasing thickness of 
magazine-walls, completing permanent wharf, repair-
ing temporary wharves, and repair of dikes ............ Appropriated. 
Battery at Finn's Point, Delaware River, New Jm·sey- . 
Continuing construction and protection of its site ___ .. _ . . Appropriated. 
F01·t opposite Fort Delaware, on Delaware Shore-
. Continuing construction and protection of its site .. __ . c _. Appropriated. 
Fort McHem·y, Baltimore Harbor, Mm·yland-
Continuing construction of exterior battery for heavy 
guns .. - .. - .. -.... ----.----- .. -- .................... _. Appropriated. 
Fort Ca1Toll, Baltimore Harbor, Ma1·yland-
Continuing construction of work, with modifications for 
the reception of guns of heaviest caliber behind iron 
shields - --.- •... , .•.. -.-- .. --.-- --- .•........•• - ..•• -. Appropriated. 
v~\r Page. Sec. 
14 488 1 -.---. -------- $30,000 00 
18 313 1 ---- --------- 40,000 00 
18 313 1 -------------- 40,000 00 
18 313 1 ------ . ------- 40,000 00 
18 313 1 ---------. ---- . 150, 000 00 
18 313 1 ·----·-------- 80,000 00 
16 222 1 36,000 00 
16 222 1 ---------- ---- 39,000 00 
18 314 1 -------------- 50,000 00 
11 192 1 ---- .. -------- 200,000 00 
13 354 1 ---------- ---- 9,000 00 
18 314 1 -------------- 75,000 00 
18 314 1 -------------- 24,000 00 . 
14 488 1 ------ -------- 150,000 00 
14 488 1 . ------------- 90,000 00 
14 26 1 "--- -------.-- 75,000 00 
18 314 1 50,000 00 
18 314 1 . ------------- 75,000 00 
18 314 1 -------------- 50,000 00 
l3 35~ 1 -- •... - ... -- .. 100,000 00 
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Estimates of appropriat~ons required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-Continued. 
General object, (title of appropriation,).and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
Amount appro 
priated for the 
:fiscal year end-
ing .June .30, 
1880. V~\~r Page. I Sec. 
------------------------------------------------------ l-------------1 ----- ------1------------1---------------1------------
Fort Foote, Potomac River, Mm·yland--
Modification of work for reception of heavy guns .......... Appropriated. 17 
Fort Washington, Potomac River, Mm·yland--
Construction of exterior battery for heavy guns ____ . __ ... Appropriated. 17 
F01·t Mon1·oe, Hampton Roads, Virginia--
Modification of work and construction of exterior batteries 
for heavy guns .... __ .... __ .. __ . .. _ ....... _______ . __ ... Appropriated. 18 
Artesian Well at Fort Mom·oe--
Continuing operations for obtaining water for garrison ... .Appropriated. 12 
Fort Wool, Hampton Roads, Vi1·ginia--
Continuing construction of work, with modifications for 
reception of guns of heaviest caliber behind iron shields. Appropriated. 13 
Fm·t Moultrie, ChaTleston Harbor, South Ca?·olina--
Continuing modification for heavy guns._ ... ___ . _ .. __ .... Appropriated. 18 
Fo1·t Sumtm·, Cha1·leston Hm·bor, South Ca?·olina--
Continuing modification for heavy guns.: .. _ .. __ . _ ... _ ... Appropriated. 18 
FoTt Johnson, Charleston Ha1·bo1·, South CaTolfna-
Construction of batteries for heavy guns and mortars ..... Appropriated. 5 
Fort Jackson, Savannah River, GeoTgia--
Modification of work for reception of heavy guns._ .. _ . . . . Appropriated. 17 
Fort Pulaski, mouth of Savannah RiveT, Georgia-
Modification of work for reception of heavy guns .. ___ .... Appropriated. 18 
F01·t on Tybee Island, Savannah River, Georgia-
Construction of batteries for heavy guns ... _ .. ____ .. __ ... Submitted _ .. 
Fm·t Clinch, Amelia Island, Fl01·ida-
Modification of work for heavy guns and for new exterior 
battery. _____ ............. --- ........ -- ............... Appropriated. 14 
F01·t Taylm· and Batteries, Key West, Florida-
Necessary repairs to main work and buildings, and for con-
tinuing construction of the exterior batteries .... _ ... __ . Appropriated. 
New drawbridge connecting the port with the island of 
18 
l{ey West. __ ._ ... _ ......... _ ...... _ ........ __ ... _ .. __ . Submitted . _. 
Fort Jefferson, Gm·den Key, Flm·ida-
Construction of six stone platforms for 15-inch guns, and 
for repairs ..... - . - ...... -......... - - - ......... -- .. - .. . Appropriated. 17 
Fort Pickens, Pensacola Ha1·bor, Florida-
Modification of work and commencing construction of 
exterior battery for heavy guns._. __ .... _ ... _. _ ... _.... Appropriated. 18 
Fort Barrancas, Pensacola Harbor, Florida-
Commencing construction of exterior battery for heavy 
guns .. __ ............... -- ...... - ... --- ...... - .... - ... Appropria_ted. 11 
Fort McRee, Pensacola Ha1·bor, Flo?·ida-
Commencing construction of exterior battery for heavy 
guns ...... - ............ -- ... ----- . . . . - .. -.--. Appropriated. 12 
Fm·t M01·gan, entrance to Mobile Bay, Alabama-
Modification of work and commencing construction of ex-
terior battery for heavy guns .............. ,. ___ ....... Appropriated. 18 
Fort Gaines, Dmtphin Island, Mob,ile Bay, .Alabama-
Mollification of work for reception of heavy guns ........ Appropriated. 11 
Fort Jackson, Mississippi Rivm·, Louisiana-
Repairs and modification ... _. __ ......... _. __ ._ .. _ .... _ .. Appropriated. 18 
F01·t Saint Philip~ Mississippi River, Louisiana-
Repairs and modification ............. _ ......... _ .. __ . __ . Appropriated. 18 
Batteries fo1· Defence of Entrance to Galveston Harbm·, Texas-
Comwencernent of construction of the works . ___ ...... . Submitted _ .. 
Fort at Fort Point, entrance to San Francisco Harbo1·, Califm·nia- I 
Continuing construction of exterior batteries for heavy 
guns, and for needful repairs. ____ . ____ . ____ . ____ ... __ . Appropriated. 18 
469 
469 
314 
67 
354 
314 
26-
284 
377 
314 
488 
314 
469 
314 
191 
67 
314 
435 
314 
314 
314 
1 --------------
1 --- ... . ...... . 
1 . ------- ------
1 . ... --- ...... . 
1 . . . ......... .. 
1 ---- ........ .. 
1 ... . ......... . 
1 
1 .. ------------
1 . - - "-- . ---.- .. 
1 
1 $69,000 00 
6,000 00 
1 -----· .... ----
1 ·----- ---- .... 
1 ...... --- .... 
1 ---- - ---.----
1 --.---- . -----. 
1 . ...... ------
1 .. . . ---- . ..... 
1 ------ .... - -
1 ·-.----- ... ---
$50,000 00 
50,000 00 
75,000 00 
10,000 00 
150,000 00 
50,000 00 
50,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
75,000 00 
50,000 00 
50,000 00 
75,000 00 
28,000 00 
75,000 00 
50,000 00 
50,000 00 
75,000 00 
50,000 00 
25,000 00 
25,000 00 
50,000 00 
100 000 00 
ESTIMATES-PUBLIC WORKS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-Continued. 
General object, (title of apprqpri.fl,tion,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised St.~tt.ntfls. 
expenditure. 1------,----c---
R S. age. Sec. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
Vol.or l p 
- -1-------1----1------:- ---:----1-------
Fort at Lime Point, ent?·ance to San Francisco Harbor, California-
Continuing construction of exterior battery for heavy 
guns __ .... ____ .. __ .......... . ........................ Appropriated. 
Fort at Alcatmz Island, San F1·ancisco Harbor, California-
Continuing construction of batteries for heavy guns...... Appropriated. 
Fort at San Diego, California-
Continui:og construction of work -.... - -........ - -.. - .. -. Appropriated . 
DPfensive Wm·ks in Ot·egon and Washington, at nwuth of Columbia 
River-
Modifications of existing works for heavy guns, and for 
repairs .. _ ... ___ ... __ ........................... -..... Appropriated 
Sea-coast Morta1· Batteries-
Completing sea-coast mortar-batteries heretofore com-
menced, viz: South mortar-battery on Staten Island, 
New York; Glacis mortar-battery south of fort on site 
of Fort Tompkins, New York; mortar-batteries at Fort 
Mifflin, on Delaware river; at Finn's Point, Delaware 
river, and near Delaware City, Delaware _ ...... _ .... _ _ Appropriated . 
Tol'pedocs for Harbor Defence, and P1·eservation of the same-
To continue the purchase of torpedo material not easily 
to be obtained in haste; for continuation of torpedo 
trials; and for the practical instruction of engineer 
troops in the details of the service .................... . Appropriated . 
Prepm'ing the most Important Forts for operating Subma1·ine Mines-
Bomb-proof cover, galleries of approach, &c . __ .. _ ........ Submitted __ _ 
Contingencies of Fort·ifications-
Protection, preservation, and repairs of fortifications, for 
which there may be no special appropriation available.. Appropriated. 
Reduction by Secretary of War ............ _ ..... _ ... 
Total Fortifications and other Works of Defence_ .. 
IMPROVING RIVERS AND HARBORS. 
Improving the Gut opposite Bath, Maine-
Continuing improvement.--- .. . ------ ..... -.-- .. - ... - .. -- Appropriated. 
Imp1·oving Ha1·bor at Belfast, Maine-
Continuing operations ............ -.--- ..... --- . ---- ... -. Appropriated. 
lmp1·oving Richmond Island Ha1·bor, Maine- . 
Continuing operations ....... -.. --: -....... --.- . -- .. - -... Appropriated. 
I1nproving Hm·bm· at P01·tsmmtth, New Hampshire-
Continuing improvement .................. -.... - .. .. .. . . Appropriated. 
Impt·oving Harbor at Burlington, Vermont-
Continuingimprovement . ..... ------ ...... -----· -------- Appropriated. 
l1nproving Harbor at Swanton, Vermont-
Continuing improvement ............ .......... -- ........ Appropriated. 
Imp1·oving Ha1·bo1· at Boston, Massachusetts-
Continuing improvement .. -... , -....................... Appropriated. 
Imp1·oving Harbor at Hyannis, Massachusetts-
Continuing operations ...... - .......................... _. Appropriated. 
In~proving Ha1·bor at Plynwnth, Massach~tsetts-
Continuing operations ....... -...................... _ .. _. Appropriated 
Improving Ha1·bor at P1·ovincetown, Massachusetts-
Maintenance and annual repairs ............ - ..... --..... Appropriated. 
Improving Entmnce to Wood's Holl Hm·bor, Massachusetts-
Continuing improvement ...... _ ........... . .. _ .. ___ .... . Appropriated. 
Imp1·oving Little Nm·ragansett Bay, Rhode Island and Connecticut-
Continuing improvement. .......... _ .................... Appropriated. 
In~p1·oving Harbo1· at Bridgepm·t, Connecticut-
Continuing improvement .. __ .... _ .. _ ............ .. Appropriated. 
18 E 
18 
18 
17 
13 
17 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
314 1 
314 1 
469 1 
1 
377 1 
467 1 
467 1 
155 1 
363 1 
363 1 
372 1 
364 1 
364 1 
371 1 
363 1 
363 1 
363 1 
371 1 
363 1 
363 1 
• ••••• .,,..,., ••• r 
...................... 
................. ........... 
. .......... 
....... ----
........................ 
. ........................ 
. ............................ 
............................. 
......................... 
..................... ----
·----- .................. 
........... --------
............................. 
............................. 
............................ 
.. ..... ---- .... 1 
$80,000 00 
50,000 00 
70,000 00 
30,000 00 
75,000 00 1 
I 
100,000 00 
100,000 00 
150,000 00 
4,028,500 00 
3,028,500 00 
1,000,000 00 
$18,000 00 
9,000 00 
6,000 00 
70,000 00 
30,000 00 
5,000 00 
100,000 00 
5,000 00 
21,500 00 
1,000 00 
50,000 00 
1o,ooo ·oo 
25,000 00 
I 
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Amount appro 
priated for th 
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$50,000 00 
100,000 00 
150,000 00 
$5,000 0 0 
3,000 0 0 
10,000 0 0 
15,000 0 0 
6,000 0 0 
50,000 0 0 
2,500 0 0 
3,500 0 0 
1,000 0 0 
15,000 0 0 
5,000 0 0 
10 000 0 0 .. 
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Imp1·oving Harbor at Milford, Connecticut-
Continuing improvement...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated. 18 460 1 ............. . $5,000 00 
ImproviJng Hm·bor at New Haven, Connecticut-
Continuing improvement ........................ : ....... App:opriated. 20 363 1 · ----- ........ 25,000 00 $15,000 00 
Intproving Harbor at Norwalk, Connecticut-
Continuing improvement ................................ Appropriated. 20 363 1 ............. . 10,000 00 10,000 00 
Improving Hm·bor at Southp01·t, Connecticut-
Continuing improvement .. : ............... . ............. Appropriated. 18 461 1 ............. . 5,000 00 
I1nproving E[ar~or ~t Buffalo, Netv York- . -
Contmumg Improvement ............ ------ ..... . ---- .... Appropriated. 20 369 1 ............ .. 300,000 00 100,000 00 
Improving Harbor at Charlotte, New York-
Repair of piers... . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A pprop_riated. 20 369 1 ------ ... .. .. .. 9,000 00 1,000 00 
Improving Hm·bor at Dunkirk, New York-
Continuing improvement .................. .............. Appropriated. 19 132 1 ---- ......... . 31,000 00 
Imprm;ing Echo Harbor, New Rochelle, New Y01·k-
Continuing improvement ...... . ......................... Appropriated. 20 364 1 . ............ . 25,900 00 3,000 00 
lmp1·oving Flushing Bay, New York-
Continq.ing improvement.................. . ............ Appropriated. 20 370 1 ............ .. 40,000 00 20,000 00 
Improving HaTbor at G1·eat Sodus Bay, New York-
Continuing operations .......... ~.. .. . . .. . .. . .. . .. . . . .. . . Appropriated 20 369 1 ............. . 10,000 00 2,000 00 
Imp1·oving HaTb01· at Little Sodus Bay, New York-
Continuing operations ................................ : .. Appropriated. 20 :~70 1 ............ .. 2,000 00 5,000 00 
Imp1'0t'ing Harbor at Oak Orchm·d, New York-
Continuing operations. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . Appropriated 20 369 1 .......... ---- 1,000 00 1,000 00 
Improving Hm·bor at Oswego, New York-
Continuing improvement ............ ................... . Appropriated. 20 370 1 ----- ........ 200,000 00 90,000 00 
Improving Hm·b01· at Plattsbu1·g, New York-
For dredging ..... ~ ..................... ·.. .. .. .. .. .. .. .. Appropriated. 20 364 1 ---- .. . ..... .. 3,000 00 2,000 00 
Improving Harbo1· at Fort Jeffm·son, Long Island Sound, New Y01·k-
Continuing operations...... . .. .. .. . .. . . .. . .. . .. .. . .. . . .. Appropriated. 20 363 1 ...... ---- .... 15,000 00 5,000 00 
Imp1·oving Harbor at Pultneyville, New York-
. Continuing operations.. . . .. . .. . . . . .. . . . . .. .. . . .. .. . . . .. Appropriated. 20 369 1 -------- ...... 9,000 00 4, ooo, oo' 
Improving Harbor at E1·ie, Pennsylvania-
Continuing improvement ............ . ................... Appropriated. 20 369 1 ............ .. 50,000 00 25,000 00 
Constructing Pier in Delawm·e Bay, near Lewes, Delaware-
Continuing operation·s...... . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . . . . .. .. .. Appropriated. 20 364 1 . ............ . 24,500 00 10,500 00 
Removing Wrecks from Ha1·bo1· at Delaware B1·eakwater-
Removing the eight wrecks which have been lying in west- < 
ern portion of the harbor since October, 1877. · ........ .. Submitted .. : 28,000 00 
Pim·s of I ce-harbo1· at N ew Castle, Delawm·e-
Continuing operations ........................... ........ Appropriated. 20 364 1 ............. . 3,000 00 5,500 00 
Improving Ha1·bor at Wilmington, Delawa1·e-
Continuing operations ................................... Appropriated. 20 364 1 10,000 00 ~3,500 00 
Imp1·oving Harbor at Baltimore, Maryland-
Continuing operations ................................... Appropriated. 20 364 1 ---- ....... .. . 100,000 00 160,000 00 
.ImpTO'IJing Breton Bay, Leona1·dtown, Mm·yland-
Continuing improvement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated. 20 364 1 . ............ . 10,000 00 4,000 00 
bnproving the Hm·bors and Channels at Washington and Georgetown, 
District of Colnmbia-
Continuing the improvement, including removal of rocks .. Appropriated. 20 364 1 . ......... . . . 120,000 00 50,000 00 
ImpToving E!m·~or. a_t N01jolk, Vi1·ginia, and its App1·oaches-
Contmumg Improvement... . ........................... Appropriated. 20 364 1 ............ .. 100,000 00 75,000-00 
Irnp1·oving Harbo1· at Onancock, Virginia-
Continuing improvement ......... . ...................... Appropriated . 20 371 1 .. .......... .. 7,000 00 3,000 00 
Improving Hm·bor at Charleston, South Carolina-
Continuing improvement ............................... . Appropriated. 20 365 1 ............. . 500,000 00 200,000 00 . 
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ImP'roving Harbm· at Savannah and Savannah River, Georgia-
Continuing improvement.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated. 20 365 1 .......... -.. .. $129,300 00 
Impt·oving Harbo1· at Br·unswick, Georgia-
Continuing improvement... . . . .. . . . . . . . . .. .. .. . . . . .. .. . . Appropriated. 20 372 1 ............. . 25,000 00 
Improving Har·bor at Cedar· Keys, Florida-
Continuing improvement ................................ Appropriated. 20 365 1 ------ .... ---- :35,000 00 
Impr·oving Harbm· at Pensacola, Florida-
Continuing improvement ............................ : ... Appropriate(!.. 20 365 1 ...... -------- 1,000 00 
Improving J!ar~m· a:t Mobile, Alabama-
Contmumg Improvement.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated . 20 370 1 ---- ........ .. 200,000 00 
ltnproving Mississippi Rivm· at and nem· Vicksbur·g, and pr·otection of 
Har·bor at Vicksburg, Mississippi-
Continuing improvement ................................ Appropriated. 20 :366 1 -------------- 60,000 00 
Improving Hm·bm· at New Ol'leans, Louisiana-
Continuing improvement ... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated. 20 365 1 ............ .. 200,000 00 
IrnpToving Galveston Har·bm·, Texas-
Continuing operations .................................. Appropriated. 20 365 1 ............ .. 200,000 00 
lmpr·oving Harbo_r at .Ashtabula, Ohio-
Continuing operations .................................. Appropriated. 20 369 1 ............. . 30,000 00 
Impoving Hm·bor at Black River, Ohio- . 
Continuing operations .................................. Appropriated. 20 158 1 ---------- .... 1,000 00 
Impr·oving Tim·bor at Cleveland, Ohio-
Continuing improvement .................... . Appropriated. 20 369 1 ............ .. 200,000 00 
Itnpr·oving Harvor at Conneaut, Ohio-
Continuing operatiobs ............................. :.. .. Appropriated_ 18 457 1 . --.-.-----.-. 12,000 00 
Improving Hm·bor at Fair-port, Ohio-
Continuing operations .................................. Appropriated. 20 157 1 ............ . 5,000 00 
Impr·oving Harbm· at Hur·on, Ohio-
Continuing operations ............................ . .... _ Appropriated. 20 157 1 . -.--.-------. 8,000 00 
Ice-har·bor· at Mouth of Muskingum Rivm·, Ohio-
Continuing operations ..................... , .. . . .. .. . . . . Appropriated. 20 368 1 ------ ........ 70,000 00 
Impr·oving Harbor at Port Clinton, Ohio-
Continuing operations .................................. Appropriated. 20 369 1 ----- ...... .. 10,000 00 
Impr·oving and Surveying Ha1·bm· at Sandusky City, Ohio-
Continuing operations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated. 20 369 1 -----· ...... .. 20,000 00 
Irnproving Harbor at Toledo, Ohio-
Continuing operations .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . .. .. .. Appropriated. 20 369 1 -···-- ........ 30,000 00 
Irnpr·oving Har·bor at Vm·million, Ohio-
Continuing operations .. .. . . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. Appropriated. 20 157 1 ............ .. 5,000 00 
Improving Hm·bm· at Michigan City, Indiana-
Continuing operations.... .. .. .. .. .. .. . .. . . .. . .. . .. .. . .. . Appropriated 20 368 1 ............ .. 75,000 00 
Improving Hm·bm· at Calumet, Illinois-
Continuing improvement...... . .. .. . .. .. .. . .. .. . . .. . .. .. Appropriated. 20 368 1 --- .. -----.--. 20,000 00 
Improving Harbor at Chicago, Illinois-
Continuing improvement, including commeRcement of con-
struction of exterior breakwater.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated. 20 368 1 ............ .. 250,000 00 
Impr·oving Galena River and Har·bor, Illinois-
Continuing the improvement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated. 20 367 1 ---- ........ .. - 30,000 00 
Improving Hat·bor and the Mississippi River·, at Memphis, Tennessee-
Continuing improvement ................................ Appropriated. 20 366 1" ...... -------- 30,000 00 
Improving Ha1·bm· and Rivm· at .Au Sable, Michigan--
Continuing operations ................................... Appropriated. 20 369 1 10,000 00 
Improving Harbm· at Black Lake, Michigan- -
Continuing operations ................................... Appropriated. 20 369 1 -- .......... .. 20,000 00 
Imp1·oving Harbor at Charlevoix, Michigan-
Continning improvement .............. ·- .. . Appropriated. 20 368 1 ----------·-·· 30 000 00 
Amount appro-
priated for the 
:fiscal year end-
ing .June 30, 
18RO. 
-----
$100,000 00 
20,000 00 
15,000 00 
10,000 00 
100,000 00 
50,000 00 
60,000 00 
100,000 00 
9,000 00 
100,000 00 
30,000 00 
10,000 00 
1,000 00 
20,000 00 
40,000 00 
12,000 00 
75,000 00 
12,000 00 
37,000 00 
7,000 00 
6,000 00 
9 000 00 
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Improving Harbo1· at Cheboygan, Michigan-
Continuing operations ........ _ .......... ............... . Appropriated. 20 369 
Imp1·oving Hm·bo1· at FrankfO?·t, Michigan-
Continuing operations .... ;..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ApJ?ropriated. 20 368 
Improving Harbor at Grand Haven, Michigan-
Continuing operations.... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . Appropriated. 20 369 
Harbor of Refuge at Lake H uton-
Continuing operations.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated. 20 369 
Improving Ha1·bor at Ludington, Michigan-
Continuing operations .................................. . Appropriated. 20 369 
Imp1·oving Harbot at Manistee, Michigan-
Continuing improvement ............................... - Appropriated. 20 369 
Imp1·oving Ha·rbor at Mm·quette, Michigan-
For repairs of existing work ........................... -. Appropriated. 20 368 
Imp1·oving Hm·bo1· at Monroe, Michigan-
Continuing operations ................................... Appropriated. 20 369 
Improving Harbo1· at Muskegon, Michigan-
Continuing operations ................................... Appropriated. 20 369 
Improving I(a?·?or a;t Ontonagon, Michigan-
Contmumg Improvement ................................ Appropriated. 20 368 
Improving Harbor at Pentwatm·, Michigan-
Continuing operations ................................... Appropriated. 20 369 
Harbo1· of Refuge at Portage Lake, Lake Michigan-
Continuing operations ............ _ ...................... Appropriated. 20 371 
Imp1·oving River and Harbor at St. Joseph, Michigan-
Continuing operations ... __ .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. . .. . . . . . Appropriated. 20 369 
Improving Harbo1· at Saugatuck, Michigan-
Continuing improvement ... _ ..... ·... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated. 20 369 
Impro'IJing Harbor at South Haven, Michigan-
Continuing improvement ........ _... . .. . .. .. .. .. . . .. . . . . ApproJ?riated. 20 369 
ImpToving Harbor at White River, Michigan-
Continuing operations .... _ .............................. Appropriated. 20 369 
Imp1·oving Hm·bo1· at .Ahnapee, Wisconsin-
Continuing improvement...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriaterl. 20 368 
Imp1·oving Harbo1· at Gre~ Bay, Wisconsin-
Continuing improvement ........ _.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated .. 20 368 
Imp1·oving Ha1·bor at Kenosha, Wisconsin -
Continuing improvement ............................... _ Appropriated. 20 368 
Imp1·oving Harbor at Manitowoc, Wisconsin-
Continuing operati,_ons ................................... Appropriated. 20 368 
lntproving Ha1·bor at Menomonee, Wisconsin-
Continuing improvement ............................... _ Appropriated. 20 368 
Intp1·oving Hm·bo1· at Milwaukee, Wisconsin-
Continuing operations .................................. _ Appropriated 20 368 
Improving Ha1·b01· at Port Washington, Wisconsin-
Continuing improvement...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated. 20 368 
Improving J!m'?O?' at Raci!'-e~ Wisconsin-
Contmumg operatwns .. .. .. . .. . . . .. .. .. . . . . . .. . . . .. . . . . Appropriated. 20 368 
I1np1·oving Harb01· at Sheboygan, Wisconsin-
Repairs and dredging ................................... Appropriated. 20 368 
Imp1·oving Supe1·ior Bay, Wisconsin-
Dredging for improvement of natural entrance ........... Appropriated. 20 374 
Harbo1· of Rejnge at Entrance of St1t1·geon Bay Canal, Wisconsin-
Continuing improvement ................. _ .............. Appropriated. 20 368 
1 -~---- ···- .... 
1 ...... ---- .... 
1 ---- ---· ...... 
1 .... ·- --------
1 .......... ···-
1 ............ .. 
1 ...... --·· .... 
1 ------ ··-· ---· 
1 -.-.-.-.-.- ... 
1 ---··· ........ 
1 -------- . . ... . 
1 --.-- .. ---- .. -
1 --- .... -- ... -. 
1 .. - .. ----.---
1 ----- --- -1 
1 
1 ............. .. 
1 ---.---. --.--
1 ........ ···-·· 
1 --.------- .... 
1 ............. . 
1 ·-· ... ---- ·---
1 ---.- ..... ----
1 
1 ---- ......... . 
1 ............. . 
1 , _ -------- ---- ! 
$15, ooo oo I 
20,000 00 
I 
10,000 00 
155,000 00 
10,000 oo 1 
30,000 oo 1 
1,000 00 
j 
10,000 00 
10,000 00 
40,000 00 
10.000 00 I 
30,000 00 
13,200 00 
20, ooo oo I 
20,000 00 
10,000 00 
20,000 00 
18,000 00 
14,000 00 
7,500 00 
30,000 00 
10,000 00 
25,000 00 
14,000 00 
7,000 00 
10,000 00 
40,000 00 
$3,000 00 
4, 000 00 
9,000 00 
75,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
1,500 00 
2,000 00 
5,000 00 
17,000 00 
6,000 00 
10,000 00 
6,000 00 
5,000 00 
7,500 00 
7,500 00 
7,000 00 
4,000 00 
5,000 00 
6,500 00 
10,000 00 
7,500 00 
7,500 00 
6,000 00 
3,000 ~0 
5,000 00 
30,000 00 
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Irnproving Harbor at £too Rivm·s, Wisconsin-
Continuing improvement ........................... " .... Appropriated. 20 368 1 ............. . $50,000 00 $20,000 00 
Improving Rush Chute and Hm·bor of Bu1·lington, Iowa--
Continuing operations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated. 20 367 1 ...... ---· ... . 44,650 00 5,000 00 
Imp1·oving Harbor at Muscatine, Iowa-
Continuing the improvement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated. 20 371 1 .... - .. - ... - .. 11,750 00 7,500 00 
Imp1·oving Ha1·bor at Dttluth, Minnesota-
Continuing the improvement ............................ Appropriated. 20 364 1 .......... ---- 65,000 00 25,000 00 
Improving Hm·bor at Gmnd Marais, Minnesota-
Continuing the improvement ............................ Appropriated. 20 371 1 .. -. -· .. --.- . . 40,000 00 10,000 00 
Improving Harbo1· at Wilmington, California-
Continuing operations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated. 20 370 1 ............. . 20,000 00 12,000 00 
lmp1·oving Entmnce to Coos Bay and Ha1·bm·, 01·egon-
Continuing operations ................................. - Appropriated 20 370 1 .. --- ..... ' .. - 60,000 00 40,000 00 
Improving Kennebunk River, Maine-
Continuing operations .................................. Appropriated. 20 363 1 -.- .......... - 4,000 00 2,000 00 
Improving Otter C1·eek, V m·mont-
Continuing improvement...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated. 20 364 1 5,000 00 5,000 00 
Imp1·oving Mer1·imac River, MassaclMtsetts-
Continuing operations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated. 20 363 1 24,000 00 5,000 00 
Improving Pn>.vidence Rivm· and Narragansett Bay, Rhode Island-
Continuing improvement .......... _..... . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated 20 363 1 -----· ....... - 100,000 00 60,000 00 
Improving Connecticut Ri1;er, below Hartford, Connecticut-
Continuing improvement..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated. 20 363 1 -····· ....... . 16,000 00 10,000 00 
Imp1·oving Housatonic River, Connecticut-
Continuing improvement .......... . ........ . .......... . Appropriated. 20 159 1 -- ....... -.--- 5,000 00 
Consi1'tteting Breakwater at New Haven, Connecticut-
Continuing operations ................................... . Appropriated. 20 371 1 .......... ---. 50,000 00 30,000 00 
Imp1·oving T_ha"!"es ~iver, Connecticut-
Contmumg Improvement... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated. 20 363 1 ............. . 25,000 00 12,000 00 
Renwving O_bst1:ucti~ns in East Rivm· and Hell Gate,, New York-
Contmumg Improvement ............................... _ Appropriated 20 364 1 --. --· ....... . 450,000 00 250,000 00 
Improving East Chester C1·eek, New Yorlc-
Contin uing improvement... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated. 20 364 1 ...... ···- ..... 35,000 00 3,500 00 
Improving Hudson River, New York-
Continuing operations........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Appropriated. 20 ~63 1 -.... -. --· ... - 65,000 00 30,000 00 
Improving Cohansey C1·eek, New Jersey-
Continuing improvement...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated. 20 364 1 ............. . 10,500 00 4,500 00 
lmp1·oving lJ!lizq,bet~ River, New Jm·sey-
Contmumg Improvement ............................... _ Appropriated 20 370 1 -··· ......... . 15,000 00 7,500 00 
Intp1·oving ff!an_asqt~am Rivm·, New Jersey-
Contmumg rmprovement ............................. _. . Appropriated. 20 371 1 20,000 00 12,000 00 
Improving Passaic Rivm·, New Jm·sey- · 
Continuing improvement .......... _ .................. _. _ Appropriated 20 364 1 ............. . 12,000 00 2,000 00 
Imp1·oving R_ah'U}ay !live1·, New Jm·sey-
Contmumg Improvement ............................... _ Appropriated. 20 370 1 ............. . 15,000 00 10,000 00 
I 
Improving ~ari_tan _River, New ,Jm·sey- · 
_ Contmumg Improvement.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated. 20 364 1 -.. -- .. - .. ---- 100,000 00 60,000 00 
Imp1·oving Salmn River, New Jersey-
Continuing improvement ........................ _. . . . . .. Appropriated. 20 157 1 ... - ---· ··- --· 3,000 00 
Improving Shrewsbury Rivm·, New Jm·sey-
Continuing improvement ................................ Appropriated. 20 372 1 .. ---· -- ..... . 40,000 00 10,000 00 
Imp1·oving Woodbridge C1·eelc, New Jersey-
Continuing improvement...... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated. 20 370 1 .. - --· ·-- ..... 10,000 00 4,000 00 
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Improving Navigation of Allegheny Rivm· f1·om Mouth of French 
C1·eek to Pitt~bU?·gh, Pen_nsylvania-
Continumgoperatwns ..... -----· ·----· ____ .... -----· ---- Appropriated. 
Imp1·oving Schwplkil.l Riv<ff, Pennsylvania-
Continumg Improvement ...... _ .......... _ ...... _ ....... Appropriated. 
bnp1·oving Dela_war~ River, below B1·idesb1u·g, Pennsylvania-
Continurng Improvement ... ---._ ........................ Appropriated. 
Improving Delawm·e Rivm·, between T1'e?Lton, New Jm·sey, and B1·ides-
burg, Pennsy~vania- . 
Continumg operatiOns .............. _ .................... Appropriated. 
Imp1'0ving Dela_war~ River at Schooner Ledge-
Continumg Improvement .. _ ............ _.. . . . . . . . . . . . . . . Appropriated. 
Imp1·oving Delay;m·~ River, nea1· Cherry Island Flats-
Continumg Improvement .... ------ ..................... Appropriated. 
Imp1·oving Misp_ilUo'!l' C1'eek, Delawa?·e-
Continumg Improvement ... __ .... _ ............... - . . . . . . Appropriated. 
Imp1·oving Susquehanna River, near Ham·e-de-G1·ace, Ma1-yland-
For improving the river near Spesutie Island - . ____ . . . . . . . Submitted ... 
20 364 
20 364 
20 364 
20 364 
20 372 
20 370 
20 370 
Imp1·oving Wic~mico River ... Maryland- I 
Continumg operatiOns ... _ ......... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated. 20 364 
Dredging a Channel in the Potomac Rivm·, th1·ough the Flats in f1·ont 
of Mount Vm_·non, Vi?·gi;tia-
Continumg operatiOns .. _:.. . . . . _ ......... _.. . . . . . . . . . . Appropriated 20 372 
l1np1·ov-ing App?ma~tox Rivm·, Vi?·ginia-
Continumg Improvement .......... __ ................ _... Appropriated. 20 :{64 
Improving Bla~lcwater Riv~·, Vi?·ginia-
Continumg operat10ns . ___ .............................. Appropriated. 20 364 
Imp'roving Chic~ahmniny l!iver, Virginia-
Continuing operatwns ........... __ .. _. _ .............. . . Appropriated. 20 365 
Irnproving Jarnes Rivm·, Virginia-
Continuing improvement ... - ........... _ ...... .......... Appropriated. 20 364 
bnp1·oving New Rivm· from Lead Mines in Wythe County, Vi1·ginia, 
to Mouth of G1·eenb1·ier River-
Continuing improvement ...... . -. _ ........... _ .......... Appropriated. 20 365 
Irnp1·oving Mou~h of Norn~ni C1·eek, Vi?·ginia-
Continumg operatiOns------·-----------·----- ......... . Appropriated. 20 364 
Improving North Landing Rivm·, Vi1·ginia and Nm·th Cm·olina-
Continuing improvement ..................... _ .......... Appropriated. 20 371 
Improving RapJ!aha_nnock River, Vi?·ginia-
Continumg Improvement .. ---- ............... ------- .... Appropriated. 20 364 
Imp1·oving Stau'!l'ton_ River, Virginia-
Continurng Improvement ...... . .............. __ ......... Appropriated. 20 371 
Imp1·oving U,-bl!'na yTeek, Vi1·ginia-
Continumg Improvement ... - ..... -- ..................... Appropriated. 20 3i1 
Improving G1·ea_t Kl!'·nawha River, West Vi1·ginia-
Continmng Improvement .. - ....... -.......... _ .. _... . . . Appropriated . 20 364 
Improving Gityf!ndo_tte River, West Vi1·ginia-
Continumg Improvement ......... __ ................ _ .... Appropriated . 20 368 
Imp1·oving Cap~ Fel!'1' Rivm·, No'rth Ca?·olina-
Contin umg Improvement ............................... _ Appropriated_ 20 364 
Continuing Improvement of Cur1'ituck Sound and North River Bm·, 
North Carolina-
Continuing improvement ............... _ ........ _ ... _ ... Appropriated. 20 372 
Improving Fren_ch ~road Rivm·, North Carolina-
Continumg Improvement ........................... _ .. _. Appropriated. 20 365 
Irnp1·oving Neu~e Riyer, Nm·th Ca?·olina-
Continumg Improvement .. - ....................... _ ..... Appropriated. 20 365 
1 . - ---· ....... . 
1 . ---- .. - .... -. 
1 ···-·· .... -··· 
1 .. - -·.- ... ··--
1 
1 ...... - --· ... . 
1 ... --.- ..... --
1 . ---- .... - .. -. 
1 .. --- ........ . 
1 .... ---- .. ---. 
1 .... --- ... -- .. 
1 ---· ·--- .. -··· 
1 ···--· ....... . 
1 -.- ....... ---. 
1 .. - --· .... ---. 
1 .. - ... ---. -- .. 
1 
1 .. --- .. --- ---. 
1 . .. - .. --- ..... 
1 
1 
1 . ... ---- ···---
1 
1 
1 . -- ... - -- .... 
$20,000 00 
50,000 00 
150,000 00 
20,000 00 
60,000 00 
100,000 00 
8,000 00 
5,000 00 
7,000 00 
10,000 00 
30,000 00 
7,350 00 
5,000 00 
100,000 00 
20,000 00 
7,500 00 
33,000 00 
50,000 00 
15,000 00 
7,500 00 
200,000 00 
5,000 00 
75,000 00 
25,000 00 
10,000 00 
40 000 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing .tune 30, 
18t!O. 
$10,000 00 
25,000 00 
45,000 00 
6,000 00 
50,000 00 
100,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
4,000 00 
20,000 00 
2,500 00 
1,000 00 
75,000 00 
12,000 00 
2,500 00 
25,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
150,000 00 
1,000 00 
100,000 00 
25,000 00 
5,000 00 
45,000 00 
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.E~timates of appropria,tions required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-0ontinued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts; or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
expenditure. 1----.,.-----.---1 
v~\t' Page. Sec. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
.Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing .Tune 30, 
1880. 
- ---------------------------------------------,----------------------11-----------1------------1--------
Improving Pamlico River, North Carolina-
Continuing operations ... __ ........ _. .. . . . .. . . .. . . .. . .. . . Appropriat6cl. 
Imp1·oving Roanoke River, North Carolina-
Continuing improvement ... __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated. 
Improving Scuppernong Ri·ve1·, North Carolina-
Continuing improvement ... -··· ......................... _ Appropriated. 
Improving Tm· RiveT, North CaTolina-
Continuing improvement...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated. 
Improving Trent River, North Ca1·olina-
Continuing improvement...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated. 
Improving Yadkin River, North Carolina-
Continuing improvement.. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . Appropriated . 
Imp1·oving Chattahoochie River, Georgia-
Continuing improvement...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated . 
Imp1·oving Coosa Rivm·, Gem·gia and Alabama-
Continuing improvement.... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated 
Improving Flint River, Georgia-
Continuing improvement ......................... _. ..... _ Appropriated . 
Imp1·oving Ocmulgee River, Georgia-
Continuing operations .................................. _ Appropriated. 
Improving Oconee River, Gem·gia-
Continuing operat-ions ...... · .......................... :. Appropriated 
Improving Oostenaula and Coosawattee RiveTs, Gem·gia-
Continuing operations .......... - ....................... _ Appropriated . 
Improving Apalachicola River, Florida-
Continuing improvement...... . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . . Appropriated. 
Improving Choctawhatchee Rivm·, Florida and Alacama-
Continuing operations.... . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . . Appropriated. 
lmp1·oving Inside Passage between Fernandina and Saint John's, Fla.-
Continuing improvement.... .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. . . .. . . Appropriated. 
Improving Alabama Rit•er, Alabama-
Continuing improvement.... .. .. .. .. .. . ............... _ Appropriated. 
Improving Warrio1· and Tmnbigbee Rivm·s, Alabama and Mississippi-
Continuing the improvement below Columbus ...... . . _ . .. Appropriated. 
Irnp1·oving Tombigbee Rivm·, above Columbus, Mississippi- . 
Con tinning improvement ............................ __ . _ Appropriated. 
In~pToving Big Sunflower River, Mississippi-
Continuing improvement...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated. 
Improving Coldwatm· Rivm·, Mississippi-
Continuing improvement ............................ " .. Appropriated. 
Intp1·oving Pascagoula Rivffl', Mississippi-
Continuing improvement ................................ Appropriated. 
bnprmJing Pearl River, Mississippi, j1·om Jackson to Carthage-
Continuing improvement ... __ ..... _ ........ _ ........ __ . _ Appropriated . 
Improving Tallahatchee River, Mississippi-
Continuing improvement ... __ .... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated _ 
Imp1·oving J!'az?o R~ve.r, Mississippi-
Contmmng Improvement ...... ... : ...................... Appropriated. 
Imp1·oving Bayou La Fourche, Louisiana-
Continuing improvement ........ _ ................. __ . . . . . Appropriated. 
Removing Obstructions fron~ Red River, Louisiana-
Continuing operations, includiBg construction of snag-
boat ................................................. Appropriated. 
Removing Raft in Red River and closing Tone's Bayou, Louisiana-
Continuing operations and building an iron-hull steam-
boat ................................................ Appropriated. 
20 365 
18 240 
20 370 
20 371 
20 371 
20 372 
20 365 
20 368 
20 365 
20 368 
20 368 
20 368 
20 365 
20 365 
20 365 
20 365 
20 365 
20 365 
20 370 
20 370 
20 372 
20 372 
20 370 
20 366 
20 371 
20 366 
20 366 
1 ............ .. 
1 ............ .. 
1 ............ .. 
1 ............. .. 
1 ............ . 
1 
1 .............. . 
1 ............ .. 
1 .......... ----
1 .... ---- ... .. .. 
1 ............ .. 
1 ............. . 
1 ..... . ...... .. 
1 ........... .. 
1 .............. , 
1 ............ .. 
1 ............. . 
1 ............ .. 
1 ............ .. 
1 ............. . 
1 ............. .. 
1 ............ .. 
1 ............ .. 
1 
1 ............. . 
1 ............ .. 
1 . .. ........... . 
$10,000 00 
5,000 OQ 
4,000 00 
7,000 00 
7,500 00 
30,000 00 
50,000 00 
100,000 00 
50,000 00 
19,200 00 
3,500 00 
6,300 00 
25,000 00 
15,000 00 
25,000 00 
60,000 00 
80,000 00 ~ 
8, 300 00 J 
20,000 00 
10,000 00 
25,000 00 
15,000 00 
15,000 00 
24,000 00 
10,000 00 
84,000 00 
75 000 00 
l3,000 00 
2,000 00 
3,000 00 
7,000 00 
20,000 00 
15,000 00 
45,000 00 
7,000 00 
7,000 00 
1,500 00 
3,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
7,000 00 
30,000 00 
30,000 00 
20,000 00 
7,000 00 
. 14,000 00 
6,000 00 
6,000 00 
15,000 00 
10,000 00 
22,500 00 
15 000 00 
1·14 ESTIMATES-PUBLIC WORKS. 
Estimates of approP_riations required for t~e service o'j the fiscal year ending June 30, 1881-0ontinu~d. 
General o!Jject, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties. pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
expenditure. 1-------------:- ----1 
V~\~r Page. Sec. 
Estimated am 't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Total amount to !Je 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1880.-
1-------1---1------1------1 ---~--- ------
Improving At·amsas Pass and Bay, up to Rockport and Corpus Christi, 
Texas-
Continuing improvement.-- __ .-. __ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated. 20 371 
Improving Jfech_es River, T_exas-
Contmumg operatwns .. _ ...... _ ........ - .............. - . Appropriated. 20 365 
Improving Pass Cavallo Inlet into Matagorda Bay, Texas-
Continuing improvement .. - .................. - ........ -- . Appropriated. 20 365 
Improving B_hip~cha~mel, Galveston Bay-
Contmumg Improvement ... _._ ......................... . Appropriated. 20 367 
Improving Nat-rows of Sabine River, above Orange, Texas, mul to 
Deepen Channel at its Mouth-
Continuing improvement .................... -----.----- - Appropriated. 20 365 
Irnpt·oving B_abi~e P_ass, Texas-
Contmumg Improvement .......... ---------.---·---- .... Appropriated 20 365 
Improving 'J!rin~ty River, !'exas-
Contmumg operatwns ............... - ....... - ..... -- .... Appropriated. 20 365 
Irnp1·oving A1·lcansas River, between Fort Smith, Arkansas, and Wichita, 
Kansas-
Continuing the improvement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated. 20 366 
Improving ~om:che Fe Fevre River, A1·lcansas- . 
Contmumg Improvement....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated . 20 367 
Improving f:' Af!guil_le River, Arkansas-
Contmumg Improvement ..................... . ......... Appropriated. 20 371 
Improving C:na~hita_ River, A1·lcansas and Louisiana-
Contmumg 1mprovement ......................... -... _ .. Appropriated. 20 366 
Imp1·oving Jl!'hi~e an_d Saint Francis Rivers, Arkansas-
Contmumg Improvement ................................ Appropriatefl. 20 371 
Improving Cumberland River, a.bove Nashville, Tennessee-
From Nashville to Kentucky line ........................ Appropriated. 20 367 
From Kentucky line to Smith's Shoals ................ __ . . ..... do_ . _ . . . . _ . . . . .... . 
At Smith's Shoals ............................ -- .. - ........ __ .. do ...... __ . _ ....... . 
Imp1·oving Cfum?erlct;nd Rivm·, below Nashville, Tennessee-
Contmumg Improvement ................................ Appropriated. 
Improving J:!ia'U!assee Rive:, Tennessee-
Contmumg operatiOns....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . Appropriated. 
Improving Tennessee Rivm·, above Chattanooga-
Continuing the improvement ....... . .................... Appropriated . 
Imp1·oving Tennessee River, below Chattanooga, incl·uding Muscle 
Shoals, D~wlc _River Shoa_l, and Shoal at Reynoldsbnrg-
Contmumg operatiOns .......................... _ .... __ .. Appropriated. 
Improving Big Sandy River,from Catlettsbw·g, Kentucky, to Head of 
Navigation-
Continuing improvement ......................... _ ...... Appropriated. 
Imp1·oving ~en~uclcy Rivm:Jr01n its Mouth to Th1-ee Forlcs-
Contmumg operatwns ............................. . _. __ . Appropriated . 
Improving Oh·io River, including Davis Island Dam-
Continuing the improvement ... __ ....................... Appropriated. 
Improving Wabash River, Indiana-
Continuing improvement ................................ Appropriated. 
Improving Sandusky River, Ohio-
Continuing improvement .......................... _. . . . . Appropriated _ 
Improving White Rivm·, Indiana, front Wabash River to Portm·s1Jille, 
and to the Falls on West Fork-
Continuing operations .......................... __ .. _ .. _. Appropriated. 
Imp1·oving Illinois Rivm·-
Continuing improvement ............... __ ... __ .......... Appropriated. 
20 367 
20 368 
20 367 
20 367 
20 368 
20 370 
20 368 
20 368 
17 371 
20 372 
20 367 
1 -- ....... ----. 
1 -----· ··-· ----
1 -----· ·--- ·---
1 . --.- .. - ... - .. 
1 ------ .... ----
1 .. -- .. -- .. ·- .. 
1 .......... . .. . 
1 ............. . 
1 .. ---- ....... . 
1 . ....... ··----
1 .. ---- ..... --. 
1 .......... ----
1 $40,000 00 
25,000 00 
20,000 00 
1 ........ --- ... 
1 .... ---- ----- · 
1 ...... -. ----- . 
1 ---.-- ... ----
1 .... -- .... ----
1 .... - .. --- . . ... 
1 ......... -----
1 
1 . ---- ........ . 
l: ··-- ........ .. 
1 .. ---- .. -. ---. ' 
$100,000 00 
13,300 00 
150,000 00 
81,000 00 
10,000 00 
50,000 00 
15,000 00 
40,000 00 
13,000 00 
5,000 00 
15,000 00 
33,000 00 
85,000 00 
40,000 00 
7,000 00 
33,500 00 
500,000 00 
15,000 00 
100,000 00 
500,000 00 
75,000 00 
15,000 00 
50,000 00 
75,000 00 
$35,000 00 
5,000 00 
25,000 00 
80,000 00 
6,000 00 
25,000 00 
2,5QO 00 
20,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
12,000 00 
39,000 00 
40,000 00 
3,000 00 
11,500 00 
210,000 00 
12,000 00 
100,000 00 
250,000 00 
20,000 00 
25,000 00 
40,000 00 
_. 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-0ontinued. 
Date of acts, or I References to Stats. 
treaties, pro- at Large, or to Re-
viding for the vised Statutes. General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
expenditure. 
Improving Mississippi, Missouri, and Arkansas Rivers-
Removing snags, wrecks, and other obstructions, and 
building one iron-hull snag-boat ........................ Appropriated. 
Improving Mississippi River, between the Mo·uths of the Illinois and 
Ohio Rive1·s-
Continuing improvement .... .. .......................... .Appropriated. 
Improving Mississippi River, above the Falls of St. Anthony-
Continuing improvement . ............................... Appropriated. 
Imp1·oving Mississippi River,from Saint Paul to Des Moines Rapids-
Continuing improvement ................................. .Appropriated 
Improving Mississippi River, f?·om Des Moines Rapids to Mouth of 
Illinois Rivm·-
Continuing improvement...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated. 
Improving Mississippi River at Quincy, Illinois-
Continuing improvement ................................ Appropriated. 
Removing Bar in the .Mississippi Rive1·, opposite Dubuque, Iowa-
Continuing operations. .. . . . . .. . . .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. . .. . Appropriated. 
Improving Rock Island Rapids, Mississippi River-
Continuing improvement...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Appropriated. 
Improving Des Moines Rapids-
Continuing improvement ................................ Appropriated. 
Operating the Canal at Des Moines Rapids-
Continuing operations of the canal.... . . . . . ............ Appropriated. 
Annual Expense of Ganging the Waters of the Mississippi River 
and its Tributa?'ies-
Continuing observations of the rise and fall of the river and 
its chief tributaries, as required by joint resolution of 
February 21, 1871. ................................... .Appropriated. 
Improving Upper Mississippi Rivm·-
Operating snag-boat .................................... .Appropriated. 
Imp1·oving the Osage River, Kansas and Missonri-
Continuing the improvement ....•....................... .Appropriat,ecl. 
Improving MissmJ,ri River at Atchison, Kansas-
Continuing operations ................................. .Appropriated. 
Impro1Jing Missou1'i River at Cedar City-
Continuing improvement ................................ .Appropriated. 
Impmving Missouri River at Council Bluffs, Iowa, and at Omaha, 
Nebl·aska-
Continuing operations .. .. . . . . . . . . . . .. . . . .. . .. . . . . .. .. .. Appropriated. 
Imp1·oving Missou1·i River at Eastp01·t, Iowa, and at N.ebraska City, 
Nebmska-
Continuing operations .. . . . . .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. . . .. .. .. Appropriated. 
Improving Missouri River at or nea1· F01·t Leavenworth-
Continuing improvement...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated. 
Improving Missouri Rivm· at and near Glasgow-
Continuing improvement...... . ......... . Appropriated. 
Improving Missouri Rivm· at and nea1· Kansas City-
Continuing improvement ................ _- ............ _ .. Appropriated. 
bnproving Missouri River, opposite Saint Joseph-
Continuing operations .................................. Appropriated. 
Irnpr.oving Missouri River at Sioux City, Iowa-
Continuing operations .. .. .. .. .. . . . .. . . . .. .. .. .. . . .. . . .. Appropriated. 
Imp1·oving Missottri River at Verm,illion, Dakota-
Continuing the improvement ...... .............. _ ....... Appropriated. 
Improving Missom·i River, above Mouth of the Yellowstone River-
Continuing the improvement...... . . ~ ................ , . 
Improving Detroit River, Michigan-
Continuing opera,tion.s ...•.. 
19 E 
Appropriated. 
.Appropriated. 
object of ex- appropriati_on. 
V {{~-S.r Page. Sec. penditure. 
20 366 
20 . 366 
19 136 
20 366 
20 367 
20 372 
20 
20 
367 1 
367 
20 367 
20 367 
20 366 
20 367 
20 372 
20 366 
I 
20 371 
20 366 
20 
20 366 
20 371 
20 372 
20 1 366 
20 366 
20 372 
20 366 
20 3G9 
1 ........... .. 
1 ............ .. 
1 ............. . 
1 ............. . 
1 ............. . 
1 ............ .. 
' 
1 ............ .. 
1 
1 ............ .. 
1 ............ .. 
1 ............. . 
1 . - .... ·-· ..... 
1 ............. . 
1 ............ .. 
1 ............. . 
1 ............ .. 
1 
1 ............. . 
1· . --- .... -... -. 
1 . ............ . 
1 
1 ...... ---- .... 
1 
1 .............. ' 
1 ...... ., ...... 
$355,000 00 
500,000 00 
40,000 00 
500,000 00 
' 500,000 00 
50,000 00 
8,700 00 
12,000 00 
90,000 00 
40,000 00 
5,000 00 
25,000 00 
50,000 00 
80,000 00 
60,000 00 
80,000 00 
55,000 00 
35,000 00 
118,000 00 
62,800 00 
84,000 00 
23,800 00 
70,000 00 
.50, 000 00 j' 
150 000 00 
145 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1880. 
$190,000 00 
200,000 00 
100,000 00 
40,000 00 
20,000 00 
4,000 00 
6,000 00 
25,000 00 
40,000 00 
5,000 00 
20,000 00 
20,000 00 
20,000 00 
10,000 00 
50,000 00 
30,000 00 
10,000 00 
15,000 00 
30,000 00 
9,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
45,000 00 
50 000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. 
treaties, pro- at Large, or to Re-
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. -viding for the -vised Statutes. 
expenditure. I 
Improving Saginaw River, Michigan- . 
Continuing operations ....... . ..... . .......... .. .. . ...... Appropriated. 
Improving Saint Clai1· Flats, Michigan-
Repairs of canal .. . ............ .. ............ .. ...... . . . Appropriated. 
Improving Saint Ma1·y's Rive1· and Saint Mm·y's Falls Canal-
Continuing operations ... . ...... .. ...................... . 
1 
Appropriated. 
bnproving the Chippewa Rive1·, Wisconsin-
Continuing the improvement ...... . ................... .. 
1 
Appropriated. 
Improving Fox and Wisconsin Rive1·s, Wisconsin-
Continuing improvement ........... .. ..... . ..... . ....... Appropriated. 
bnp1·oving Red River, of the N01·th, Minnesota and Dakota-
Continuing improvement...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated. 
Repairs and Contingencies of P.ublic Works at Saint Anthony's Falls, I 
Minnesota-
To meet repairs necessary, present and prospective ........ Appropriated. 
Improving Upper Red Biver, front Fulton to the Head of the Raft-
Continuing improvement ..... . .......... . .............. Appropriated. 
Improving B_ain_t C1·?ix River, below Taylor's Falls- I . 
Contmumg Improvement .................. . ............. Appropriated. 
Imp1·oving Lowe1· Clearwate1· Rive1·, Idaho- I 
Continuing operations ....... . .. . .. ............ . ......... Appropriated. 
Constructing Canal around Cascades of Columbia Rive?·-
Continniug operations ............................ _ .. ___ . Appropriated. 
Improving Upper Columbia Rivel', including Snake River- I 
Continuing improvement .... ·--------- .. ------ ____ -----· Appropriated. 
Imp1·oving Upper Willanwtte Rivm·-
Continuingimprovement ...... ------ ·----- ·----- .... ____ Appropriated. 
lntproving Lowe~· Willamette and Columbia Rivm·s, from P01·tland, 
Oregon, to the Sea-
Continuing improvement ............................... -1 Appropriated. 
Intp1·oving Sacramento Rive~·, California-
Continuing improvement...... . .................. _. ___ . Appropriated . 
Examinations and Su1·veys of South Pass of Mississippi River-
To ascertain the depth of water and width of channel se-
cured and maintained from time to time by James B. 
Eads at the south pass of the Mississippi river, and to 
enable the Secretary of War to report during the main-
Vol. or ! p S R. s. age. ec. 
20 369 1 
20 369 1 
20 369 1 
20 372 1 
20 368 I 1 
20 367 1 1 
20 372 1 
20 371 1 
20 367 1 
20 370 1 
20 370 1 
20 I 370 1 
20 370 1 
20 I 370 1 
20 370 1 
Estimated am't Totalamountto be 
required for appropriated un-
each detailed dor each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
-----· --------
$10,000 00 
------ ---- ----
5,000 00 
-----· -- ----· 
195,000 00 
............... -------- 25,000 00 
---·---- ·----
500,000 00 
-----·-- . .............. 40,000 00 
-----·-- -----· 
50,000 00 
---------- ---· 
9,600 00 
··---- --------
17,000 00 
I·············· 10,000 00 
.................. . .............. 500,000 00 
1·----· -------- 40,000 00 
----- - --------
50,000 00 
-------- ------
150,000 00 
............ ------ ·---
50,000 00 
tenance of the work ...... ------ ....... · ----- ...... ---- Appropriated. ~ 20 365 1 . - ----.------- 20,000 00 
Exantinations, SU?·veys, and Continge?tcies of Rivm·s and Hm·bo?·s-
Examinations and surveys of rivers and harbors, and for 
inciden~al ~epairs of harbors for which there is no special 
appropnatwn ...... . ........ . .... . .................. _. Appropriated. 20 375 1 --------------
Reduction by Secretary of War, to make this aggregate 1 
correspond with the aggregate of his estimates for Rivers 
and Harbors, as submitted December, 1878, (Estimate 
Book for 1879-'80, page 138) . . ................ . ... _ . _ _ _ _ ....... _. ____ . 
• I Total Harbors and Rtvers ...... . ......... ____ . __ . _ . , . _ . _ . ___ . ____ _ 
NOTE.-ln addition to the amount, $6,519,500, appropriated for 1880, for 
works included in these estimates, the sum of $3,232,994 61 was ap-
propriateu by the River and Harbor .Act of March 3, 1879, the Eaus 
Jetty .Act of May 13, 1879, and the Mississippi River Commission .Act 
of June 28, 1879, for works not now estimated for, which makes 
the total amount appropriated for rivers and harbors by said acts, 
$9,752,494 61. 
BUILDINGS AND GROUNDS IN AND AROUND WASHINGTON. 
bnprove1nent and Ca1·e of Public G1·ounds-
Filling in and improving grounds south of Executive I 
Or~i~na~;~~~~- ~f g~~e-~h~~~~~-~~d-th~ -~~~~~~y ~ ~ ~: ~ ~ ~: ~ ~ ~: -~-~-__ P __ r __ 0ddpo0r~.~-~-~-~--- ~-- ._ --~-~- -- ~ -.-_ 3_. ~_7_ ... ____ - --~- _· Ordinary care of Lafayette square .......... __ ... __ .. ___ _ 
Care and improvement of reservation No. 3, (Monument 
grounds).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .... - I 
$15,000 00 
1,500 00 
1,000 00 
1,000 00 
150,000 00 
14,3~6,650 00 
9,311,650 00 
5,015,000 00 
.Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1880. ' 
$8,000 00 
3, 000 00 
300,000 00 
8, 000 00 
150,000 00 
25,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
8,000 00 
5,000 00 
100,000 00 
20,000 00 
12,000 00 
45,000 00 
20,000 00 
24,000 00 
150,000 00 
6,519, 500 00 
ESTIMATES-PUBLIC WORKS. 147 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-0ontinued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Improt,ernent and Ca1·e of Public G1·ounds-Continued. 
Construction and repair of iron fences ................... . 
Manure and hauling the same ........................... . 
Painting iron fences, vases, lamps, and lamp-posts ...... . 
Purchase and repair of seats ........ _ ..... - ..... -- ...... . 
Purchase and repair of tools ............................ . 
Trees, tree-stakes, lime, whitewashing, and stock for 
nursery .... _ ..................... - ... ---.----- . - .. ----
Removing snow and ice....... . . . . .. . ....... - ...... ----
Flower-pots, twine, baskets, and lycopodium ............ . 
Care, construction, and repair of fountains in the public 
grounds ... _ .... - ............ - . - .. - --- -- - . - - - - · - - - - -- -
Abating nuisances ................ ___ ............... --- . 
Improving various reservations ............... -- ........ . 
Improving Seward Place ......... . ............. -- .. - . --. 
Improving reservation on South Carolina avenue, be-
tween Fourth and Sixth streets, east .............. - .. --
Improving reservation on North Carolina avenue, between 
Second and Third streets, east ....... __ .... -- .... - ... ---
Improving reservations on New Jersey avenue, northwest . 
Commencing improvement of reservation No. 17, and site 
of old canal northwest of same ..... ................. . 
Paving roadways to north front of Executive Mansion ... -
Construction of iron conservatoy at Executive Mansion. --
NOTE.-The necessity of putting in order many of the unimproved 
reservations, particularly those on Capitol Hill, in the vicinity of the 
extensive private improvements made in that section of the city, is 
strongly urged by the officer in charge of the public grounds. The 
points he deems to require immediate attention are Seward Place, 
at intersection of Pennsylvania and North Carolina avenues; reserva-
tion on South Carolina avenue, between Fourth and Sixth streets. 
east; reservation on North Carolina avenue, between Second and 
Third streets, east; reseryation on New .Jersey avenue, northwest; 
and commencing improvement of reservation No.17, and the grounds 
to the northwest of it, reclaimed by filling in the old canal. As to 
this last the officer in charge is of opinion that it can be rendered 
not only an,attractive park, connecting with the stretch of park ter-
minating at the .Botanical Gardens, but it is believed a row of forest 
trees in this locality would act as a screen to the Capitol for the 
miasmatic vapors approaching that building from the southwest and 
the Potomac flats. Estimates for these improvements are accord-
ingly submitted. 
Repair, Fuel, ~c., Executive Mansion-
Care and repair of Executive Mansion ................... . 
Refurnishing Executive Mansion . ........ ... ..... ....... . 
Fuel for Executive Mansion and the greenhouses ........ . 
Care and necessary repair of the greenhouses ............ . 
Lighting the Executive Mansion and the Public Grounds-
Gas, pay of lamplighters, gas-fitters, plumbers, plumbing, 
lamp-posts, matches, and repairs of all kinds; fuel for 
office, watchmen's lodges, and for the greenhouses in 
the nursery.: ......... ... _ .............. . . _ .... _. . .. . 
Repai1· of Water-pipes and Fi1·e-plugs-
Repairing and extending water-pipes, purchase of appa-
ratus to clean them, and for cleaning the springs and re-
pairing and renewing the pipes of the same that supply 
the Capitol, the Executive Mansion, and the building 
for the State, War, and Navy Departments ............ . 
Telegraph to connect the Capitol with the Departments and Govern-
ment Printing Office-
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
Appropriated. 
...... do ..... . 
..... . do ..... . 
. ..... do ..... . 
.. _ .... do ..... . 
..... do ..... . 
...... do ..... . 
. . . . . . clo ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
Submitted . .. . 
..... do ..... . 
. . ... . do .... . . 
.. .... do ..... . 
. ..... do ..... . 
...... do ..... . 
..... do .... . 
References to Stats. Estimated am't Total amount to be J .Amount appro 
at Large, or to Re- required for appropriated un- priated for the 
vised Statutes. each detailed der each head of i fiscal year end 
object of ex- appropriation. ing .June 30, 
V 1 I penditur'e. 1880. 
-Jt. ·s~r Page. Sec. 
-- --- ---,-------'-------- -------
---- I 
387 
:: :-1::: 
...... 1 ::::: 
1 $500 00 
5,000 00 
1,500 00 
1,000 00 
500 00 
3,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,500 00 
500 00 
15,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
4,000 00 
4,000 00 
------ 20,000 00 
·---·-1 8,000 00 ------~,500~ $112,500 $42,500 00 
Appropriated. 20 388 1 10,000 00 
30,000 00 
2,000 00 
5,500 00 
...... do...... . 
...... do . . . . . . _: -_- ~- ~- -~ ._· _· :_ ~- ~- :_ ·_ 
...... do ..... . 
Appropriated .I 20 388 
47,500 00 
1 ---· ........ .. 15,000 
25,000 00 
lf). 000 00 
I 
Appropriated. 20 :-388 1 -------------- 2,500 00 2,500 00 
Care and repair of the same ......................... __ .. Appropriated. :)88 1 --- . .. -- -- --- - 1,500 00 1,000 00 
Om·e and Repai1· of Bridges-
Ordinary care of Benning's, Anaoostia, and Chain bridges, 
including fuel, oil, lamps, matches, &c ... _... . . . . . . . . . . Appropriated. 
Replanking and painting Anacostia bridge ... · ............ Submitted. __ 
20 
TotaL ........... __ ... _ .......... __ ... ____ . $5, 500 
NOTE.-The act of .June 11, 1878, providing a permanent form of Gov-
ernment for theDistrictof Columbia, (20 Stats., 104,) specifies that the 
estimates for "cost of constructing, repairing, and maintaining all 
bridges authorized by law across the Potomac river within the Dis-
trict of Columbia, and all other streams in the said District," be sub-
mitted by the Commissioners of the Dist.rict of Columbia. 
Washington .Aqueduct-
Engineering, maintenance, and general repairs ..... _ ..... 
Uomm~ncing construction of the dam at Great Falls .. ___ _ 
Appropriated I 20 
Submitted __ ....... 
403 1 
------ ...... 
404 1 1 
Improving grounds around gate-keeper's dwelling at the 
receiving-reservoir ... _... . ............ _. _ ..... __ ... .. 
Building ":"o?den fence. around the Government lands at 
the rece1vmg-reserv01r ............................... . : : : : : ::: : : : : I : : : ::1: : : : :.1 :: : : : . 
1,500 00 
4,000 00 
20,000 00 
50,000 00 
1,000 00 
7,000 00 
14R ESTIMATES-PUBLIC WORKS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending J'ltne 30, 1881-0ontinued. 
-------------------
Date of acts, or References to Stats. 
treaties, pro- at Large; or to Re-
viding for the vised Statutes. 
expenditure. 1---------1 General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated uno 
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
Amount appro 
priated for the 
fiscal year end 
ing June 30 
1880 . . Vol. or p· I S R. s. age. ec. 
- - - --- ---1------'----1--
Washington Aqueduct-Continued. 
--1~ 
Soiling, sodding, and seeding embankment and excava-
tion-slopes of the distributing-reservoir and conduit .... Submitted ..... __ _ 
Building a wrought-iron and masonry bridge over the 
waste-channel at the receiving-reservoir .. ___ ...... _ .... _._ .. do .... _ ... _. _. 
Building an over-fall over the connecting conduit for the I 
waste-channel of the receiving-reservoir .. ___ .. ___ .... 0 • ___ •• do ... _.. . . _ ... 
$15,000 00 
11,000 00 
2,000 00 
10,000 00 Continuing the macadamizing of the conduit road .... 0 •• 0 Appropriated. 18 1 
TotaL 0 ••••••••••••••••••• _ • • • • • • • • • • • • • • $116, 000 
404 1 
NoTE-The act of June 11, 1878, providing a permanent form of gov-
ernment for the District of Columbia, (20 Stat., page 104,) specifies 
that the estimates for" the expenses of the Wat:~hington Aqueduct 
and its appurtenances" be submitted by the Commissioners of the 
District of Columbia. 
Building for State, War, and Navy Departments-
To procure cut-granite for the second and third stories of 
the north front, and for the remainder of its court-
yard wall; to procure iron-work for interior finishing, 
and to nearly complete the principal walls of same ..... Appropriated. 
Total Buildings and Grounds in and around Washington. 
MILITARY ACADEMY. 
Buildings and G1·ounds, Militm·y Academy-
Repairing roads and paths ............................... Appropriated . 
Continuing hreast-height wall from Plain to South wharf .... __ 0 do. ___ .. 
NoTE.-Tbis wall is necessary for the security of vehicles going to 
and from the wharf. 
Cadet barracks : 
Replacing window-sash by sash with larger panes, (four 
panes to each window,) 265 windows . ___ ....... _ .. _ ... Submitted . _. 
NoTE.-The present sash obscures the light, there being eighty-eight 
panes in each area window, and sixty-eight panes in each front window. 
20 
20 
Replacing copper on roof ... __ .. _ . __ .... __ .. _ ......... _ . . . .. _ .. do. __ . _ . . ... _ 0 
NOTE.-The copper commences at the corrugated iron and extends 
to and between the battlements on parapet. · It was much burnt by 
the fire in February, 1871, and has leaked badly since. • 
Quarters for officers . . ____ ........ __ . ... _ 0 • _ •••••••• __ • _ • • • _ • _ • do. _ . __ . 
NoTE.-Four sets of quarters are required for the proper accommoda- ~ 
tion of the officers on duty at the Academy. · 
Completion of main building and one wing for new hos-
pital for cadets- .. -- ..... - --.- --- .... --- . -....... ----. Appropriated. 20 
Addition to cadet barracks,'plans and estimates for which 
were submitted in 1876.---- ..... -.- ... --- .. -- ..... --. Submitted _ .. 
Barracks for detachment of cavalry .... 0 •• 0 • 0 _ • _ •• _ •• 0 •• 0 • ____ .do __ . __ ·. 
The item for ''addition to cadet barracks" is reduced to 
$41,190 54, the amonnt which the Superintendent of the 
Academy reports "cou~d be advantageously used during 
the next fiscal year." ~ee his letter dated September 
5, 1879, printed in the Appendix, marked "P." .. __ .... _ 0 
Total Military Academy ......... _ 0 ........ _ 0 ..... . 
Total Public Works under War Department .... 0 ••• 
UNDER THE NAVY DEPARTMENT. 
NAVY-YARDS AND STATIONS. 
Navy-ym·d, Mare Island, CaZ.-
Continuation of stone dry-dock .. _ ... 0 0 _ 0 ••• 0 ••• __ • • ___ • Appropriated. 2o 
Repairs and P1·esm·vation at Navy-yat·ds-
Navy-yarcls and stations .... _ . ___ . . ...... 0 .... _ •••••• _ •• Appropriated 20 
Total Navy-Yards and Stations .................. .. 
388 1 .......... OOo o 
262 1 500 00 
500 00 
I 
2,250 00 
. .. j ... I 3,255 00 
24,000 00 
262 1 21,617 84 
tl1,190 54 
····--
12,500 00 
--------
145, 813 38 
-- - --
40,000 00 
--------
··---· ------
390 1 ..... . ... . .. .. 
390 
$600,000 00 $515,000 00 
779,000 00 601,000 00 
I 
I 
I 
I 
$105,813 38 $14,000 00 
7,557,034 42 7,561,500 00 
$75,000 00 $75;000 00 
300,000 00 300,000 00 
375,000 00 375,000 00 
ESTIMATES-PUBLIC WORKS. 
Esti1nates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-Continued. 
I , 
Date of acts, or I References to Stats. 
treaties, pro- at Large, or to Re-
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the vised Statutes. expenditure. 
Vol.or l p I 
I 
R. S. age. Sec. 
UNDER THE DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
PUBLIC BUILDINGS. 
Casual Repairs, DepaTtrnent oJ the Interio1·-
Casual repairs of the Department building ..... _ . ___ ... 
Replacing heating apparatus in Ninth-street wing of 
Patent-Office building._ .... _ ......... __ .... __ .... _ .. . 
·: Appropriated. 21 28 2 
. Submitted _ .. •w•••• ............ ............ 
Renewing twenty-nine water-closets . ... __ . _. __ ....... _ 
Replacing sewer and drain-pipes in east and south wings 
_ ..... do ...... 
.. ~ - -- . 
·-----
.: ...... do ...... 1:::::: 
·----- ·----· 
NOTE.-For explanation of the items "Submitted," in this estimate 
see Appendix, marked" Q." ' 
Capitol Extension-
Work on the Capitol, and for gP-neral repairs thereof __ ... 
Impt·oving Capitol Ch·ounds-
Continuing the work of the improvements of the Capito l 
grounds -.. _ . _ .... -... - ..... -... -- .. - - . - . - . - - - -- . - - - -
Lighting the Capitol and G1·ounds-
Ligbting Capitol, and grounds about the same, including 
Botanic Garden and Senate stables; for gas, pay of 
super in tend en t of meters, lamp-lighters, gas-fitters, rna te-
rials for electric battery, and general repairs to lamps 
and pipes ... _-.-._ .. __ .... . ..... _ .... _ .... ___ . __ ..... 
Retained Pm·centages-
For the payment of retained percentages on contracts for 
paving made during the fiscal year ending June 30, 1877 
for paving roadways in Ca,pitol grounds, viz: Cranford 
& Hoftinan, clue Augt1st 4, 18SO, $1,72:3 43; George W 
Riggs, attorney for \V. R. Davis, due August 20, 1880 
$4,269 68; W. H. Groot, clue October 6, 1880, $253 61. _. 
' 
' 
Court-hot~se, Washington, D. C.-
Annual repairs to court-house in the city of Washington, 
and for new furnaces._ . _ .... . .. _ ..... __ ......... _ .. _. 
Buildings and GTounds, Govennnent Hospital jo1· the Insane- ' 
General repairs and improvements ..... _ ... _ .......... _. 
Special improvements, as follows: Reservoirs and filters, 
to furnish pure water for the entire hospital service; 
additional accommodations for neat-cattle and for stor-
age of hay, farm-wagons, and implements; a kitchen 
and scullery detached from the main hospital-buildings, 
a mortuary building, aucl a greenhouse ... _._. __ ...... . 
Furnishing and fitting the relief-building for its occupa-
tion by patients, including the beating apparatus, and 
the furnishing of rooms in the upper story ... __ .... __ _ 
Permanent extension of the accommodations of the hos-
pital, bythe erection of a separate hospital-building for 
the female patients, $300,000, one-third of which is asked 
for expenditure in the fiscal year ending J nne 30, 1881. 
NOTE.-The estimate for current expenses, Government Hospital for 
the Insane, will he found under the title of "Miscellaneous." post. (For explanation of this estimate, see Appendix, marked "R.") 
Buildings and GTounds, Columbia Institution joT the Deaf and 
Dumb-
Erection and fitting up of a gymnasium for the use of the 
students and pupils, and for the improvement and en-
closure of the grounds of the Institution, as follows: 
-
. Appropriated. 
Appropriated. 
Appropriated. 
Appropriated. 
Appropriated. ! 
. I Appropnated. 
Submitted ... 
Appropriated. 
Submitted ... 
For the gymnasium ... ______ -----··---·· .......... . .. Submitted .. _ 
For the improvement and enclosure of the grounds .. 
NoTE.-The estimate for ~urn,nt expenses, Columbia Institution for 
the Deaf and Dumb, will be found under the title of "Miscellaneous," 
post. (In explanation of the above estimate, see Appendix, marked 
"S.") 
NATIONAL MUSEUM. 
Furnitm·e and Fixtu1'e8, llational Musemn-
Cases, fnrniture, and fixtures required for the exhibition 
of the collections of geology, mineralogy, natural his-
tory, ethnology, technology, &c., belonging to the United 
States, and those presented to the Government at the 
Centennial in 1876, to be immediately available._ ..... 
Heating Apparatus, National M71Seum-
Steam-beating apparatus and fuel fpr new National Mu-
seum building, to be immediately available __ .. _ .. _ .. _ 
Appropriated. 
Submitted ... 
Submitted ... 
I 
20 391 1 
20 391 1 
20 391 1 
20 391 1 
20 392 1 
20 395 1 
.. ... - .. --
------ -----
20 395 1 
........... 
----- -----
------ ·-----
............ 
20 231 1 
·-----
............. 
···--· 
............. ............ .. -.. -.... 
Estimated am't Total amount to lle 
required for appropriateu un-
each detailerl der each bead of 
object of ex-
penditure. 
appropriation. 
I 
$5,000 00 
6,5(l0 00 
2,000 00 
1,500 00 
$15,000 00 
........ ----------
60,000 00 
---- -----· ----
125,000 00 
... 
----- · - --· 
...... 32,000 00 
. 
----- - - - ·-----
6,246 72 
-------- ............. 
1,000 00 
10,000 00 
25,000 00 
15,000 00 
100,000 00 
------- 150,000 00 
9,388 60 
5,000 00 
------- 14,388 60 
.. .......... -- -.......... 75,000 00 
.. --- .................... 20,000 00 
149 
.Amount appro-
priated for the 
:fiscal year end-
ing June 30, 
1880. 
$5,000 00 
50,000 00 
60,000 00 
32,400 00 
2,217 94 
1,000 00 
45,000 00 
150 ESTIMATES-PUBLIC WORKS. 
Estimates of approp~iations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-0ontinued. 
Date of acts, or References to Stats. Estimated am't Total amount to be 
treaties, pro- at Large, or to Re- required for appropriated un-
viding for the vised Statutee. each detailed der each head of 
expenditure. object of ex- appropriation. General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing ,JJ.me 30 
v 1 I f penditure. 
---I-------_ -lt. ·s~r Page. _ s_e_c·-·-------: --------'·-
1 
1880. 
Water and Gas-fixtitres, National Museum-
Water and gas-fixtures and electrical apparatus for new 
National Museum building, to be immediately available. Submitted_ .. 
Total Public Works under Department of the Interior. 
UNDER THE DEPARTMENT OF JUSTICE. 
BUILDINGS. 
Buildings fo1' Befm·m School, Dism·ict of Columbia-
Erection of one family-building ........................ . 
Erection of a new barn ........ __ . _ ....... ___ ... _ ....... . 
Annual repairs to buildings ... _ .... _... . ... _ .. __ . . ..... . 
Painting buildings ....... _ .... _ ............... . .. __ .... . 
Total ................ _ ................... _ .. $18,000 
NO'l'R.-The appropriations for the support of the Reform School' 
and for repairs and improvements, for the fiscal year 1880, were made 
in connection with the appropriations for the District of Columbia, 
(20 Stats., page 404.) and amount to~$20,000, on A-half of which is pay-
able by the United Stlltes, and one-half by the District of Columbia. 
The estimate for current expenses, Reform School, will be founrl under 
the title of" Miscellaneous," post. (For explanation of the Reform-
School estimates, see Appendix, markerl "T.") 
UNDER THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
GROUNDS. 
Improvement of Grounds, Department of Ag1'iculture-
Labor, new implements, repair of tools, wagons and carts, 
manure, repairing and whitewashing fence, and pur-
Submitted ............. .. 
. . . ... do .. - ........ . ..... . 
. . __ .. do ........ - ........ . 
. . . . . . do ................. . 
chasing trees for arboretum ............................ Appropriated. 20 
/ 
392 
$12,000 00 
5,000 00 
500 00 
500 oo I 
1 ............ .. 
$10,000 00 
508,6~5 32 
$6,650 00 
$195,617 94 
$6,500 00 
Total Public Works under Department of Agriculture. 
Total Public Works ............................... .. ::-- _ ::: _ :: :J :::: :::::
1
::::: r : ::::: ==1=1,=56=:=·: =::=.:=~=: =1=0. 4=5-6-o: 5-6-~=~=:=: 
POSTAL SERVICE. 

ESTIMATES-POSTAL SERVICE. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-0ontinued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
treaties, pro- at Large, or to Re- required fur 
Date of acts, or References to Stats. ' Estimated am't 
vidinj! for the vised Statutes. each detaile1l 
expenditure. 1--.-----:------,---- object of ex-
R. s. Page. Sec. 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropl'iation. 
153 
.Amount appro-
priated for the 
:fiscal year end-
in!! June 30, 
1880. Vol. or I I penditure. 
------~------1-------1------
UNDER THE POST-OFFICE DEPARTMENT. 
OUT OF THE POSTAL REVENUES. 
Postal Service-
Office of the Postmaster-General: 
Mail depredations and special agents, including amount 
necessary for fees to United States attorneys, marshals, 
&c ............ ·------·-·-----·-----···----·-----·-·-·· 
Advertising ... _ .... __ . _ ........... ~ .......... --- . - ... - - . 
Preparation and publication of post-route maps, includiug 
constant revision of former editions, and furnishing 
maps, diagrams, and other information, by the topog-
rapher and assistants .. __ ... ____ .. ___ ............... ---
Miscellaneous items in the office of the Postmaster-Genera I. 
Office of the First Assistant Postmaster-General: 
Compensation to postmasters .. ___ ... _ ... __ .... _ ... _ .. _ .. 
Clerks in post offices. ____ .. _ . __ .. ___ . . . ................ . 
Letter-carriers _____ . . __ .. ____ ... _ ... ___ .. ____ . _ .. __ .... . 
Wrapping-paper . ........................ . ... _ .. _ .. _ .... . 
Wrapping-twine ....................... _ ............ _ ... 
Marking and rating-stamps ...... ___ ...... __ ............ _ 
Letter-balances, scales, and test-weights ................ . 
Rent, fuel, and light .......... __ .......... _ ....... ___ . _. 
Office-furniture ........... _ ...... _ .................... _. 
Stationery . __ .. _ .... _ . _ _ . __ ... _ . __ ........ _ . _. ____ . __ . _ 
Miscellaneous and incidental items._._ .. __ . _ .. - __ ... ____ . 
Office of the Second Assistant Postmaster-General: 
Inland transportation, railroad routes .... _. _. _. _ ..... _ .. 
Ir,~land transportation, steamboat routes._ ..... __ .- _ .. ___ .. 
Inland transportation, star routes._ .. _ ..... _ ... __ .... ___ . 
Railway post-office car service_ ... - __ ........ _ ... _ ...... . 
For proper facilities on trunk lines ................ __ .... __ 
Railway post-office clerks._._ .... _ ... . . . - __ ....... __ ... _ .. 
~~Y~~:ft~n~~~~~~g~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -. ~ ~ ~ ~ .· ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ : 
Local agents ... _ ... ___ ... __ .................. _ ......... . 
Mail messengers .... _. . . __ .... _ . __ .. _ ..... __ ........... . 
Mail-locks and keys ... _ ..... _ .............. _ ... _ .... __ . . 
Mail-bags aud mail-bag catchers .... __ .. _ .............. .. 
Office of Third Assistant Postmaster-General: 
Postage-stamps .................. ................. -. _ .. . 
Expenses of agency ... _ ... _ ............. _ .............. . 
Stamped envelopes and newspaper-wrappers __ .......... . 
Expenses of agency._ ... _ .. _ ..................... - .. _ .. . 
Postal cards. _ . _ - ................ -.. _ . - - .. __ .......... __ . 
Expenses of agency .... _ ...... _ .. _ ... _ ..... _. _ ......... . 
Registered-package envelopes, locks, and seals, and post-
office and dead-letter envelopes ...................... _. 
Ship, steamboat, and way-lettPrs ....... . .. _ ..... _ ..... __ _ 
Engraving, printing, and binding drafts and warrants ... . 
Office of Superintendent of Foreign Mails: 
Transportation of foreign mails ... _ ...... _ . _ .. ____ ...... . 
Balances due foreign countries, including the United 
States' portion of the expenses of the Internationai 
Bureau at Berne, Switzerland, under the provisions of 
the Universal Postal Union Convention, concluded at 
Paris, France, J nne 1, 1878. __ .. __ .. __ .............. __ .. 
Postal Revenue-
Estimated amount which will be ,provided by the Depart-
ment from its own revenue accruing from post,ages aml 
other sources viz : 
Ordinary revenues . . . . _ ... _ ........ __ . $32, 000, 000 
Money-order receipts ....... _ .... _... . . . . 210, 000 
Deficiency in Postal Revenue-
Leaving a deficiency in the revenue of the Post-Office ( Appropriated. 
~:~::~;~~-t~ _ ~~. ~-e- -~~~~~~~~. ~~~- ~~t- -~~ ~~-~ -~~~~~~~ ~ Appropriated. 
Foreign Official Postage-
For ordinary postage-stamps to prepay postage on matter ~ 
addressed to postal-union countries, under article 8 of Mar. 
the Universal Postal-Union Convention . __ ......... _ _ Mar. 
Total Postal Service. . . . . . . . . . . _ ....... __ .. __ .. __ . 
20 E 
3, 1879 
3, 1879 
-----· ~ ------
··-·-- -----· 
------ -----· 
. ......... .... ·-----
------ ·----
$150,000 00 
35,000 00 
50,000 00 
3,500 00 
7,550,000 00 
3,650,000 00 
2,500,000 00 
2o,ooo op 
50,000 0(1 
15,000 00 
10,000 00 
450,000 00 
20,000 00 
50,000 00 
90,000 00 
LO,OOO,OOO 00 
900,000 00 
7,375,000 00 
1,350,000 00 
400,000 00 
1,450,000 00 
1,225,000 00 
200,000 00 
150,000 00 
725,000 00 
150,000 00 
200,000 00 
97,000 00 
8,100 00 
437,000 00 
16,000 00 
211,000 00 
7,300 00 
100,000 00 
4,500 00 
1,500 00 
225,000 00 
45,000 00 
:39, 920, 900 00 
---- .. 32,210,000 00 
20 
21 
35R 
40 
2 
1 
20 1· 389 1 
20 420 1 
···· 1···· 1 .... 
} ----.-- .. ---. 
} ... · ... -----· 
$7,710,900 00 $5,872,376 10 
1,000 00 
7,711,900 00 5,872,376 10 

MISCELLANEOUS . 
.. 

ESTIMATES-MISCELLANEOUS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-Continued. 
~~-----------,-D-ate of acts, or Tieference~S~ats . • -Estimated am~ 
treaties, pro- at Large, or to Re- required for 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. vi ding for the vised Statutes. each detailed 
expenditure. object of ex-
R. s. Page. Sec. 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
Vol. or I I penditure. 
UNDER THE PUBLIC PRI_N_T_E~R-.-----I- ---~--~--~--I-----:---
PUBLIC PRINTING AND BINDING. 
Public P1·inting-
W ages for three hundred and thirteen days, viz: 
One foreman .......... _ ......... . .............. _ ... _ .. ~ 
One clerk to make estimates .. . ......... . ............ _ . . . 
One superintendent of press-room, at $5 75 per day.. . . . . . 
One superintendent of folding-room, at $5 75 per day_ . . .. 
One superintendent of stereotyping, at $5 75 per day .. _ . __ 
Four assistant foremen, at $5 75 each per day .......... _. 
One assistant foreman, at $5 33t per day ................ . 
One assistant foreman, at 53 cents per hour . ...... . ... __ _ 
One delivery-clerk, at $4 66! per day .... _ ........ . 
Two preparers of copy, at 56 cents each per hour . . . . . __ . 
One proof-reader, at 58 cents per hour ....... . ....... __ _ 
Appropriated. 
Same acts .. __ 
...... do ..... . 
...... do ... __ _ 
I 
I 
R.S. , 
~ 20 
__ .... do ..... . '! .•... 
. .... do .... . 
___ ... do .... . 
...... do .... . 
.. _ ... do . _ . __ 
.... . . do .... . 
. ..... do .... . 
741 
399 
3756, . ~ 
3828 
1 
'l'wenty-two proof-reader~<, at 53 cents each per hour . .. .. _ 
Five revisers of proof, at 53 cents each per hour ..... . .. _ . ~ ~ ~ ~ ~ : ~~ : : ~ ~ ~ : ~ : ~ ~ : I : ~ ~ ~ : : 
One time-keeper, at 50 cents per hour .............. . . _. _ .. ___ . do ... .. 
One maker-up, at 53 cents per hour ............ ____ . __ . _ . . ..... do .... . 
Seven makers-up, at 50 cents each per hour .... __ ... __ . . . 
Nine floor-hands, at 45 cents each per hour . . . __ .... __ . __ . 
...... do .... . 
...... do .... . 
Three hundred compositors, at 40 cents each per hour_ . _. ...... do .... . 
Forty pressmen, at 40 cents each per hour .. _._ ... _ ... . __ . 
Eighty feeders, at 18-! cents each per hour. _ .. . .. ___ .... __ . 
Eighty laborers, at 25 cents each per hour ... _ . __ .... ____ . 
One warehouseman, at $4 16! per day ........... __ ... ____ . 
One t elegraph-operator, at $4 per day . _ ... __ . . _ ... _. ___ . . 
One engineer, at 56 cents per hour .. _. _ .. ___ . _ ... __ . __ . _ . 
One assistant engineer, at 53 cents per hour._. _____ . . _. _ 
...... do .... . 
...... do.----
______ do . ... . 
. ..... do .... . 
.. .... do .... . 
...... do . ----
. ____ .do. ___ . 
Four machinists, at 40 cents each per hour ...... ____ . __ _ . __ ... do. __ .. 
Seven carpenters, at 40 cents each per hour_ . .. _ . . __ . _ .. _ 
Two firemen, (865 days,) at $3 each per day ... _ ........ _ 
Four watchmen, (365 days,) at $3 each per day ___ . .. ___ . 
One watchman, (365 days,) at $2 75 per day ...... _ .. _ . _ . 
One watchman, at $2 75 per day ... __ .. ______ .. ___ ... ___ . 
...... do ..... . 
. ____ .do. __ ._ 
. .. ... do ..... . 
...... do ..... . 
. _____ do .... . 
Ten sheet-boys, at 15 cents each per hour ____ ... _ .... __ _ 
One stereotyper, at 52 cents per honr. _. __ . _ . __ . _. _. _. __ .. 
...... do ..... . 
. ____ .do .. ___ . 
Nine stereotypers, at 44 cents each per hour __ . _ ... __ . ___ . 
One hundred folders, at $30 each per moTJth .. _ ... ___ . ___ . 
.. ___ . do ... _ .. 
...... do. ____ _ 
Twenty-four apprentices, at 25 cents each per hour_. _____ . 
Eleven apprentices, at 20 cents each per hour ... _. 
.. _ .. do ...... 
. _____ do . _. __ . 
Nine apprentices, at 16! cents each per hour. __ . ___ . _ . _ . _ . . ____ .do .. ___ . 
Nine apprentices, at 12t cents each per hour .. _._. __ . ____ . 
Total estimate for wages, public printing .... $613,330 08 ~ 
. ___ .do ... _ .. 
Materials, &c., public printing: 
Improvements and repairs to building .. ___ . ____ . _______ . 
Machinery, type, and implements .. __ .... ________ . ______ . 
8,000 pounds book-printing ink, at 12 cents . . __ . __ . ___ . __ . 
1,000 pounds job-printing ink, at 15 cents . _ ..... . _ ...... . 
5,000 pounds Bullock-press ink, at 10 cents _ .. _ . . ... . ____ . 
500 pounds colored inks, at $1 ...... ____ . _ . __ . . _ ... . . _. __ 
3,000 pounds glue, at 18 cents .................. _ ........ _ 
. _ .. _.do .. _._ . 
. ..... do ..... . 
..... do ..... . 
. ..... do ..... . 
...... do ..... . 
. ..... do ..... . 
. ..... do ..... . 
I 
. ..... , ...... 
4,000 pounds potash, at 6 cents .... _ _ _ ........ _ . _ ..... _. _ 
200 gallons syrup, at 38 cents ........... _ . _ ... _ ......... . 
4,000 pounds glycerine, at 18 cents._ .......... __ . _ ..... .. 
. . __ .. do _____ . 
. . . . . . do ... _ .. 
..... do ..... . 
:~~~~: ~ :~~:~ : :~:~~ : 
600 gallons benzine, at 12 cents ......... __ ............. __ 
600 gallons oil, at $110 ................................. .. 
400 tons coal,. at $3 ............................ __ .. _. __ 
...... do ..... . 
.. .... do ..... . 
...... do. ____ _ 
3,000 yards cotton, at 15 cents ........ , _ ............... _ .. ...... do ..... . 
500 pounds thread, at 75 cents .......... . . _ .. __ ......... . . ..... do.----· 
Freight, boxing, cartage, and wharfage _ ...... . -.. _ . . _. __ . 
Purchase of horses, wagons, and harness, and r,epairs of 
..... do ... . . . 
wagons and harness ................. __ ..... _ . .... ____ . 
Gas---- .... ____ .... ____ ...... _______ _____ .. .. _________ _ 
.. _ .. do ... _ .. 
..... do ..... . 
Miscellaneous items _ ... . __ .... _ . _. _ . ___ . _ .. _ . _. _ .. . __ ... 
...... do ..... . 
Total estimate for materials, public printing .. $40,243 00 
Paper for public printing: . 
30,000 reams fine printing, uncalendered, 45-pound, at 
$3 50 per ream ................ : ................ _ ..... _ ...... do . . . . . . . .... . 
15,000 reams superfine printing, super-calendered, 53-2,J1~u:e~;; st~~~fi~:rp~~~~~g; ~;li)~~~~~i~~d~~~a; 76-p~~~~l, · · -----do-----· /·- --- · 
at $6 per ream ........................... . ........... _ ...... do ........... . 
::::: l ~:::: 
::::J:::::: 
------ ,------
• - - - - ~ I ~ - , . - - • 
$2,100 00 
1,600 00 
1,799 75 
1,799 75 
1, 799 75 
7,199 00 
1, 669 :33 
1,327 12 
1,460 67 
2, 804 48 
1,452 32 
29,196 64 
6,635 60 
1,252 00 
1,327 12 
8,764 00 
10,141 20 
:wo, 480 oo 
40,064 00 
37, 560 00 
50,060 00 
1,304 17 
1,252 00 
1,402 24 
1,327 12 
4,006 40 
7, 011 20 
2,190 00 
4,380 00 
1,003 75 
860 75 
3,756 00 
1,302 08 
9,915 84 
36,000 00 
15,024 00 
5,508 80 
3 756 00 
2: 817 00 
2,500 00 
15,000 00 
960 00 
150 00 
500 00 
500 00 
540 00 
240 00 
76 00 
720 00 
72 00 
660 00 
1,200 00 
450 00 
375 00 
300 00 
2,000 00 
4,000 00 
10,000 00 
105,000 00 
67,500 00 
12,000 00 
157 
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158 ESTIMATES-MISCELLANEOUS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-0ontinued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
Public P1·inting-Continued. 
6,0~0 rea~s superfine printing, super-calendered, hard-) · · · · · · · · · · · · · · 
sized, 4<>-pound, at $4 per ream ..... -- .. --- ----- · - -- ·l Appropriated_ 
500 reams superfine printing, super-calendered, hard-sized, 
60-pound, at $5 per ream . . . . . .. .. . .. . . .. . .. . .. . . . . . . . . Same acts .... 
200 reams superfine printing, super-calendered, 44-pound, 
at $4 per ream . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... _ . do ..... . 
1,000 reams superfine printing, super-calendered, 50-pound, 
at $4 50 per ream . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... do ... - .. 
1,500 reams superfine printing, super-calendered, 42-ponnd, ~ 
at $3 50 per ream . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
700 reams superfine printing, super-calendered, 40-pound, 
at $3 50 per ream .. .. . .. . . .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. . . .. . .• .... do. .. .. 
500' reams cream-tinted printing, super-calendered, 70-
pound, at $6 per ream ................... . ....... ..... . ...... do ..... . 
200 reams cream-tinted printing, super-calendered, 55-
pound, at $5 50 per ream.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
2,000 reams cream-tinted printing, super-calendered, 50-
pound, at $4 per ream .................... -. . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
400 reams cream-tinted printing, super-calendered, 40-
pound, at $3 50 per ream ....................................... do ..... . 
Writing paper: 
4,000 reams quarto-post, 10-pound, at 10 cents per pound, 
$1 per ream ................ _ ......................... . 
2,500 reams fiat-cap, 16-pound, at 10 cents per pound, 
$1 60 per ream ...................................... . 
6,500 reams double-cap, 30-pound, at 10 cents per pound, 
$3 per ream ............ . ... . .................. _ .. . __ . _ 
3,000 reams demy, 20-pound, at 10 cents per pound, $2 per 
ream ................................................ . 
4,000 reams double-demy, 40-pound, at 10 cents per pound, 
$4 per ream . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . ___ .. 
2,000 reams folio, 23-pound, at 10 cents per pound, $2 30 
per ream . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... __ _ 
2,000 reams double-folio, 40-pound, at 10 cents per pound, 
$4 per ream ........................... . .......... . . __ . 
1,000 reams medium, 26-pound, at 10 cents per pound, 
$2 60 per ream. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
1,500 reams royal, 36-pound, at 10 cents per pound, $:3 60 
per ream ............................................ . 
800 reams super-royal, 56-pound, at 10 cents per pound, 
$5 60 per ream .................................. . .... . 
600 reams imperial, 40-pound, at 10 cents per pound, $4 
per ream .......... . ............................ .. . . . · 
100 reams imperial, 66-pound, at 10 cents per pound, $6 60 
per ream . . ................... . ..... . ................ . 
500 reams special, of any required sizes, not exceeding 21 
by 40 inches, 35-pound, at 10 cents per pound, $3 50 per 
ream .............................. · ................. . 
500 reams superfine cover-paper, of any required sizes or 
colors, 36-pound, at 10 cents per pound, $3 60 per ream .. 
200 reams blue quarto-post, 9-pound, at 10 cents per pound, 
90 cents per ream ...... .. ..................... .. ..... . 
200 reams blue cap, 16-pound, a~ 10 cents per pound, $1 60 
per ream ....................................... . .... . 
500 reams laid-cap, assorted colors, 16-pound, at 15 cents 
per pound, $2 40 per ream ............................ . 
400 reams laid double-cap, assorted colors, 32-pound, at 10 
cents per pound, $3 20 per ream . . . . . . . . . . . . . ........ . 
300 reams blue demy, 20-pound, at 10 cents per pound, $~ 
per ream ...... . ... . ... _ ................... _ . . ....... . 
500 reams blue folio, 20-pound, at 10 cents per pound, $2 
per ream . ........................................... . 
2,500 reams blue double-folio, 32-pound, at 10 cents per 
pound, $3 20 per ream ................................ : 
200 reams blue medium, 26-pound, at 10 cents per pound, 
$2 60 per ream . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ........... . 
200 reams blue double-cap, 30-pound, at 10 cents per pound, 
$3 per ream ...... . ................................... . 
400 reams yellow double-cap, 32-pound, at 12 cents per 
pound, $3 A4 per ream .... . ..................... . .... . 
400 reams buff double-cap, 32-pound, at 12 cents per 
pound, $3 84 per ream ............................... . 
100 reams golden envelope-paper, 28-pound, at 12 cents per 
pound, $3 36 per ream ... . .. . .... . ........ . .......... . 
200 reams manila paper, various sizes, at $2 50 per ream .. 
25,000 sheets imitation parchment, 21 by 24 inches, at 2 
cents per sheet ............................... . ....... . 
25,000 sheets imitation parchment, 17 by 22 inches, at 2 
cents per sheet . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . . . ..... .. ... . 
..... . do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
... __ .do ..... . 
..... do._._ .. 
..... . do ..... . 
...... do .. . .. 
. ..... do . .... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do .. . .. . 
. ..... do ..... . 
..... . do ..... . 
...... do ..... . 
...... qo ..... . 
. .••.. clo ..• __ . 
...... do ..... . 
. ..... do . .... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
. . . . . . do ..... . 
. . . . . . do ..... . 
. . . . . . do ..... . 
. ..... do ..... . 
. . . . . . do . .... . 
..... do ..... . 
. ..... do ..... . 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated am't Totalamountto be 
required for appropriated un-
each detailed der each bead of 
object of ex- ~ appropriation. 
v 1 I I penditnre. 
.;__ ·s_r Page. Sec. I 
----~-------
R.S. 741 3756, 
3828 
20 399 1 
·----- 1-----
------ ~ ------
----·· j· ··--· 
----- .. ·-----
~ $24,000 00 
2,500 00 
800 00 
4,500 00 
5,250 00 
2,450 00 
3,000 00 
1,100 00 
8,000 00 
1,400 00 
4,000 00 
4,000 00 
19,500 00 
6,000 00 
16,000 00 
4,600 00 
8,000 00 
2,600 00 
5,400 00 
4,480 00 
2,400 00 
660 00 
1,750 00 
1,800 00 
180 00 
320 00 
1,200 00 
1,280 00 
600 00 
1,000 00 
8,000 00 
520 00 
600 00 
1,536 00 
1,536 00 
336 00 
500 00 
500 00 
500 00 
Amount appro-
priated for the 
~seal year eud-
mg June 30, 
1880 . 
ESTIMATES-MISCELLANEOUS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-0ontinued. 
I 
I Date of acts, or References to Stats. Estimated am't Total amount to be 
treaties, pro- at Large, or to Re- required for appropriated un-
viding for the vised Statutes. each detailed der each head of 
General object, {title of appropriation,) and details and explanations. expenditure I----:---~-- I object of ex- appropriation. 
-----------------------~---~~------------· -: V 1 I I '--p-en_d_i-tu_r_e· ___ , _________ ___ R. ·s~r Page. ~' 
Public Printing-Continued. 
25i0~~~:~~~ st~!~~t-i~~- :~.r~~~~~t~ -~5~ _ ~!. ~~~- ~n-~~~~·- ~~ ~ 
50,000 sheets bank-notepaper, lOt by 17 inches, at $10 per 
thousand ........................................... . 
·----- ---- ·---
R.S. 
Appropriated. 20 
Same acts .... 
70,000 pounds map-paper, at 10 cents per pound ......... . 
50,000 pounds plate-paper, at 15 cents per pound . . . . . . .. 
...... do ...... 
..... do ...... 
Cards: 
10,000 sheets India, at 5 cents per sheet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... do . .... . 
1,000,000 sheets Bristol-board, at 3 cents per sheet, . . . . . . . . . .... do ..... . 
Paper for post-office blanks, engine-sized: 
1,500 reams, measuring 26 by 32 inches, 46-pound, at $4 
per ream ............................................ . ..... do ...... 
1 
.... . 
Glazed bond-paper: 
I 
...... do ..... . 
6,000 sheets, measuring 11 by 31t inches, at 1 cent per 
sheet .................................. - . -... - - ...... . 
150,000 sheets, measuring 17 by 22 inches, at 1 cent p • r 
sheet ... _ .. ___ ......... _ . _ ......... _ ....... _ .......... . ..... do .. ... 
110,000 sheets, measuring 17 by 28 inches, at 2 cents per 
sheet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .... .. do ..... . 
30,000 sheets, measuring 18 by 23 inches, at 1 cent per 
sheet ........ ........ ............ .......... .......... . . ..... do .. ... . 
3,000 sheets, measuring 19 by 23 inches, at 2 cents per 
sheet. . . . . . . . .................. . ___ ... ___ . _ . _ ....... . . .... do ..... . 
85,000 sheets, measuring 19 by 31 inches, at 2 cents per 
sheet .... __ ....................... . ......... _ . __ .. __ .. •• c ••• do ..... . 
7,000 sheets, measuring 20t by 24t inches, at 2 cents per 
sheet ................................................ . . .... do ..... . 
25,000 sheets, measuring 20t by 32 inches, at 2 cents per 
sheet . . . . . . .......... ......... .. _ . ___ ... _ . _ .. ___ . ____ _ 
..... do ..... . 
2,000 sheets, measuring 21 by 21 inches, at 2 cents per 
sheet ........................................... · ..... . ...... do ..... . 
12,000 sheets, measuring 21 by 31 inches, at 2 cents per 
sheet ................................................. . .... do ..... . 
10,000 sheets, measuring 22 by 31t inches, at 2 cents per 
sheet ................................................ . ...... do ..... . 
30,000 sheets, measuring 22 by 34 inches, at 3 cents per 
sheet ........................... __ ................ _ . _ ...... do .... . J .... 
Total estimate for paper, public printing .. $396,888 00 
Public Binding-
One :::::or thr~. h~d~~d and th~een d.ays, ~iz: . .. ~ I -~~~~~~~;~~~~ 
One assistant foreman, at $5 75 per day ............ . ..... Same acts ... . 
R.S. 
20 
Four assistants, at 50 cents each per hour ..... _ . . . . . . . . . . _____ do .. _ .. _ 
One storekeeper, at $3 per day ............... _. _ ... _ _ _ _ _ _ _ _ .. _do_ ... __ 
One hundred and seventy-five rulers, finisllers, and for-
warders, at 40 cents each per hour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ____ .do ..... . 
Five apprentices, at 20 cents each per hour ........ _.. . . . . _ .. _.do ..... . 
Five apprentices, at 16! cents each per hour.. . . . . . . . . . . . . . .... do ..... _ 
One apprentice, at 12t cents per hour. . . . . . . . . . . . . .. . .. .. ___ .. do ..... . 
Thirteen pagers, at 3lt cents each per hour. . . . . . . . . . . . . . . . .. __ .do ..... . 
Fourteen blank-sewers, at 25 cents each per hour .. _ ....... _ .... do .... _. 
Twenty-five sewers, at 23 cents each per hour ............. _____ do .. _ .. . 
Two hoisters, at 28 cents each per hour ..... _... . . . . . .. ___ _ . __ .do . . _ .. . 
Twenty-five_ feeders, at 16t cents each per hour ........... _ ..... do ..... . 
Three watchmen, (365 days,) at $3 each per day .......... _____ .do .. .. __ 
Two deliverers of work, at 28 cents each per hour ..... _.:. . . __ . _do ..... . 
One packer, at 28 cents per hour . .......... ..... . .. ..... . ... __ .do ..... . 
Twenty-five laborers, at 25 cents each per hour ..... _ ...... ___ .. do .. ___ . 
Two book-sawyers, at 30 cents each per hour ............. _ ..... do. __ .. . 
Forty sewers, average $40 each per month ......... . ........ __ .do ... __ . 
Total estimate for wages, public binding ... $276, 941 25 
Materials, &c., public binding: I 
Machinery, repairs, tools, implements, &c ................. _ .... do ..... . 
50 skins Russia leather, at $tl per skin ......... ... _ .......... ___ do . ... _. 
30,000 feet C. H. Russia leather, at 18 cents per foot ..... . _ .. _.do_ ..... _. _ .. 
2,000 dozen law-sheep, at $7 per dozen ......................... do ..... . , . ... _ 
500 dozen law-calf, at $33 per dozen ................. _ . . . . _ .... do ... _.. . . _ . . 
100 dozen Turkey morocco, at $30 per dozen.. . . . . . . . . . . . . ..... do. . . . . . . . __ . 
100 dozen cochineal title-leather, at $12 per dozen.. . . . . . . __ . __ do . ... _. , . .... . 
100 dozen roans, at $8 per dozen ......... ............ _. _ . ... ... do ...... .... __ 
400 dozen skivers, at $7 per dozen.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... do...... . ... . 
741 3756, ~ 3828 399 1 
···· j···· : 
--·--- ...... 1 
741 
399 
3756, ~ 3828 
1 
25 dozen parchment, at $6 per dozen ..................... . __ ... do._ . _.. . _ ... . 
350 dozen fleshers, at $3 75 per dozen.... . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do...... . . . . . . ::::~ I :::::: 1 
$250 00 
500 00 
7,000 00 
7,500 00 
500 00 
30,000 00 
6,000 00 
60 00 
1,500 00 
2,200 00 
300 00 
60 00 
1,700 00 
140 00 
500 00 
40 00 
240 00 
200 00 
900 00 
2,100 00 
1,7!19 75 
5,008 00 
939 00 
175,28CI 00 
2,504 00 
2,086 67 
313 00 
10,172 50 
8,764 00 
14,398 00 
1,402 24 
10,433 33 
3,2t35 00 
1,402 24 
701 12 
15,650 00 
1,502 40 
19,200 00 
5,000 00 
400 00 
5,400 00 
14,000 00 
16,500 00 
3,000 00 
1,200 00 
800 00 
2,800 00 
150 00 
1,312 50 
159 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year enn-
ing june 30, 
1880. 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-Continued. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated aru 't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of General object, (title of appropriation,) and details and explanations. I 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 1---------1 object of ex- appropriation. 
penditure. 
R. s. age. ec. Vol. or p I 8 
------------------------------------------------------1-------------l------ -----1·-------------------------
P1~blic Binding-Continued. ~ ............. . 
5,000 yards cotton cloth, at 15 cents per yard .......... ~ Appropriated. 
2,500 pieces book-muslin, at $6 per piece.... . . . . . . . . . . . . . . Same acts ... . 
500 pieces crash, at $7 per piece ................................ do ..... . 
500 pieces head-band, at tlO cents per piece ..... ................ do ..... . 
1,000 packs gold leaf, at $7 per pack ........................ _ ... do .. _ .. . 
500 packs Florence leaf, at $2 per pack ...................... _ .. do ..... . 
150,000 pounds binders' board, at 4 cents per pound . . . . . . . . . _. _. do .. __ . 
100,000 pounds blnders' board, at 3-! cents per pound ..... . .. _ ... do ..... . 
100,000 pounds binders' board, at 5 cents per pound. . . . . . . . __ ... do ..... . 
10,000 pounds glue, at 15 cents per pound ................... ____ do ..... . 
1,000 pounds twine, at 25 cents per pound._ .......... ... .... __ .do .. ___ . 
1,500 pounds thread, at 75 cents per pound. . . . . . . . . . .. . . . . . ____ .do ..... . 
70 barrels :flour, at $6 per barreL... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. ___ . c~o .... . 
250 gallons alcohol, at $2 20 per gallon ................... _ .. _.do. ____ . 
150 gallons sperm oil, at $110 per gallol}. ............ __ ... _-,- .. do. ___ . 
200 tons coal, at $3 per ton ............................... ___ .. do ..... . 
50 reams marble-paper, at $5 per ream .................. . ... ___ .do ..... . 
50 reams comb-paper, at $13 per ream ................. _ ... ____ .do. __ . _. 
40 reams plaid paper, at $8 per ream ...................... ____ .do ..... . 
700 reams double-cap ledger-paper, at $6 per ream .......... ___ .do .. _._ . 
200 reams imperial ledger-paper, at $12 per ream ........... ___ .. do .. _._ . 
300 reams super-royal ledger-paper, at $9 per ream ........ ___ .. do .... _. 
500 reams royal ledger-paper, at $7 per ream. . . . . . . . . . . . . . _._ .. do ..... . 
1,000 reams medium-ledger-paper, at $6 per ream. . . . . . . . . ..... do ..... . 
2,000 reams demy ledger-paper, at $4 50 per ream. . . . . . . . . . _ ... do ..... . 
2,000 reams cap ledger-paper, at $3 per ream.... . . . . . . . . . __ ... do. ____ . 
200 reams manila paper, at $11 per ream...... . . . . . . . . . . . . ___ ._do ..... . 
250 reams manila paper, at $5 50 per ream .......... . .. _ _ .. __ ._do. ____ . 
75 reams hard ware paper, at $4 per ream. . . . . . . . . . . . . . . . . .. _._do .. _ .. . 
Gums, dyes, &c ............................... . ...... _ . . .. __ .do ..... . 
Gas . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...•. do ..... . 
Freight, boxing, and cartage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. __ . do ..... . 
Purchase of horses, wagons, and harness, and repairs of 
wagons and harness __ .. _ .. _ . . . . . . . ........ .. ....... _ . _ _ _ ... do ..... . 
Miscellaneous items ....................................... ___ ._do. __ .. . 
Total estimate for materials, public binding.$147,917 5o 
Congre;~~:! ~e~~~loyes ___________ . __________________ ___ __ -l ............. . 
Appropriated. 
4,500 reams :fine printing-paper, uncalendered, 38 by 41:3 
inches, 90-pound, at $7 per ream ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts_ .. _ 
3,000 pounds printing-ink, at 12 cents per pound.. . . . . . . . . . _ .... do .. ___ . 
15,000 pounds stereotype metal, at 9 cents per pound... . . . _____ do. __ ._. 
20,000 feet C. H. Russia leather, at 1B cents per foot. ____ . ____ .do. ___ .. 
50 packs gold-leaf, at $7 per pack .. __ ... _. _ ... _. __ .. _. _ ..... __ .do ... __ . 
?0,000 pounds binders' board, at 3-! cents per pound- . --- . : ~ - .... -do.- ---. 
<:>00 pounds glue, at 15 cents pef pound .... _ ... _ ....... _ ... __ ._.do. __ .. . 
4 barrels :flour, at $6 per barrel . ___ . _ .... ___ . _ . __ .. __ ...... _._ .. do __ ... . 
50 pounds egg-albumen, at 90 cents per pound .... _ .... _ ... __ . _. do. ____ . 
50 pounds thread; at 75 cents per pound ... __ .. _ ...... __ . . ____ .do .. ___ . 
40 reams marble-paper, at $5 per ream...... . . . . . . . . . . . . . . _ ... _do._._ .. 
200 pounds twine, at 25 cents per pound. _______ .. _ .. _. _ _ . ___ .. do. __ ._. 
2,000 yards crash, at 16 cents per yard .... __ . _______ . _. . . . . ___ ._do ..... . 
25 dozen law-sheep, at $7 per dozen.... . . . . . . .. . . . . . . . . . . _ .. _.do._ ... . 
Gas ................ . .. - .... - ........... - .......... _ . . . . . ... _ . do .. _ . _ . 
Compiling index ............................ _. __ .. _ ........ _ .. do. ___ .. 
Miscellaneous items .. _ ....... .. ... _ ... _ ........ _ .. _ .. _. _ . ____ .do_._._. 
Total estimate for Congressional Record .... $100,636 50 
Lithographing, Eng1·aving, ¢c.-
Lithographing, ma_Rping, and engraving for both Houses~ . _______ . __ .. . 
of Congress, the Snpteme Court, the Court of Claims, 
and the Executive De12artments ____ .... _ .... __ .. _... Appropriated 
PUBLIC PRINTING AND BINDING. 
The following are the eRtimates for public printing, binding, 
and paper for the same, as furnished by the Library of Congress 
and the several . Executive Departments, under the provisions 
of section 2, act of May 8, 1872, (R. S., page 720, section 3661:) 
LIBRARY OF CONGRESS. 
Pt·inting and Bin ding-
Printing and binding, to be executed under the 
direction of the Public Printer, as follows: 
· Printing and binding copyright records and 
blanks, binding of books and periodicals for 
the Library of Congress, and printing cata-
logue ....... ---- ............ ---·------------ $19,000 
R.S. 
20 
741 
399 
R. s. 741 
20 399 
------ 1------
R. S. 744 
20 399 
3756, ~ 3828 
1 
3756, ~ 3828 
1 
$750 00 
15,000 00 
3,500 00 
400 00 
7,000 00 
1,000 00 
6,000 00 
3,500 00 
5,000 00 
1, 500 00 I 250 00 
1,125 00 
~~~ ~~ I 
165 00 
600 00 
250 00 
650 00 
320 00 
4,200 00 
2,400 00 
2,700 00 
3,500 00 
6,000 00 
9,000 00 
6,000 00 
2,200 00 
1,375 00 
300 00 
2,000 00 
2,500 00 
200 00 
2,('00 00 
5,000 00 
55,000 00 
31,500 00 
360 00 
1,350 00 
3,600 00 
350 00 
1,050 00 
75 00 
24 00 
45 00 
37 50 
200 00 
50 00 
320 00 
175 00 
1,500 00 
3,000 00 
2,000 00 
~~~~· ~ ---- --.- ----
$1, 575, 956 3:3 
50,000 00 
I 
Amount appro-
priated for the 
fi.scalyearen!l-
ing June 30, 
1880: 
( $1,504,000 00 
I ) 
ESTIMATES-MISCELLANEOUS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. Estimated am't Total amount to be 
required for appropriatecl un-
each detailed der each head oJ 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
treaties, pro- at Large, or to Re-
viding for the vised Statutes. 
expenditure. 1--------.-------.----
161 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1880. V~~-S~r Page. j Sec. 
-------------------------------------------------------1------------,------ ------1------------·--------------.------------
STATE DEPARTMENT. 
P1·inting and Binding-
Printing and binding, to be executed under the 
direction of the Public Printer........... . . . . $15,009 
TREASURY DEPARTMENT. 
P1·inting and Binding-
Printing, and paper for the same; blank books, 
binding, ruling, and · all other work for the 
Treasury Department, heretofore estimated 
for by the Public Printer ... _ .... __ . . . . . . . . . . 212, 000 
WAR DEPARTMENT. 
Pt·inting and Binding-
Printing and binding for the War Department 
and its bureaus, to be executed under the direc-
tion of the Public Printer, as follows: 
Secretary of War . .......... _ ... . .... . 
Adjutant-General ... __ .... _ .... __ .... . 
Quartermaster-General . .. . ....... _ . _ . _ 
Commissary-General . ___ .......... __ .. 
Paymaster-General .. _. . . . . . . . . . . . __ . _ 
Surgeon-General . _ ................. _ .. 
Chief of Engineers ........... _ ..... _. _ 
Chief of Ordnance ...... ·----- .... ---· 
Chief Signal Officer ........ _ . _ . _ ..... . 
Bureau of Military Justice .. _ .... ____ . 
$7,500 
25,000 
18,000 
6,750 
3,000 
15,000 
25,000 
16,000 
35,000 
100 
---- 151, 350 
NAVY DEPARTMENT. 
Printing and Binding-
Printing ariel binding for the Navy Department, 
to be executed under the direction of the 
Public Printer.- ___ ....... _ ........ _.... . . . . 53, 000 
INTERIOR DEPARTMENT. 
P1·inting and Binding-
Printing and binding for the Int.erior Depart-
ment and its several bureaus and offices, to be 
executed under the direction of the Public 
Printer ............ . .. _ ................. _ .. . 
POST-OFFICE DEPARTMENT. 
Printing and Binding- -
Printing and binding for the Post-Office Depart-
ment, to be executed under the direction of the 
Public Printer .......... _ .. _ ............. _ .. 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
Printing and Binding-
Printing and binding for the Department of Agri-
culture, to be executed under the direction of 
335,870 
150,000 
the Public Printer ...... ___ .... _ .. ____ .. _... 11, 000 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
P1·inting and Binding-
Printing and binding for the Department of Jus-
tice, to be executed under the direction of the 
Public Printer . . .. . . . .. . . . .. . . . . . .. . .. . . . . . . 12, 000 
RECAPITULATION. 
Library of Congress ........ _ .. _ .. _ . __ .. _ .... .. 
State Depa.rtment ... _ .. . .. _ . _ ...... ___ .. _ . _ .. _ 
Treasury Department ... __ ......... _. _ . __ ... ·_ . 
WarDepartment ............. ·----- ·----· _____ _ 
Navy Department. __ ...... __ .... _______ .. __ .. . 
Interior Department . __ ......... _ . _ ... _ ..... _ . 
Post-Office Department ................ _ ... _ .. 
Department of Agriculture .... _ ...... _. _ .... _. 
Department of Justice ... _ ....... ,._ . . .... _ .. . 
959,220 
$19,000 
15,000 
212,000 
151,350 
53,000 
335,870 
150,000 
11,000 
12,000 
959,220 
Total for Public Printing, Paper, Binding-, and Litho-
graphing .. ___ ............... _. _ . . .. _ .. ___ . _ . _ .. ___ .. __ . _____ _ 
21 E 
...... ··--- ··-·· ·1 ·····--------· $1,625,956 33 $1,504,000 00 
162 ESTIMATES-MISCELLANEOUS. 
Estimates of appropriations req~flired for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-0ontinueq. 
I 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. l Estimated am't 
at Large, or to Re- required tor 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. vised Statutes. each detailed 
UNDER THE COURT OF CLAIMS. 
Payment of Judgments, CouTt of Claims-
Sec. 
I I 
object of ex-
penditure. 
( . ----.-.-.- ... 
Payment of the judgments of the court ............. . . _ \ Mar. 3, 187~ 
1 :\-Iar. 3, 1879 l J nne 2o, 1879 
R.b. 
20 
20 
21 
200 
397 
411 
41 
lOBi I} .......... . 
UNDER THE TREASURY DEPARTMENT. 
LIFE-SAVING STATIONS. 
Life-saving Service- • 
Compensation of one superintendent for the life-saving~ 
stations on the coasts of Maine and New Hampshire .. ( 
Compensation of one superintendent for the life-savi11g 
stations on the coast ot Massachusetts ....... _ ...... . .. . 
Compensation of one superintendent for the life-saving 
stations on the coasts of Rhode Island and Long Island . 
Compensation of one assistant superintendent for the life-
saving stations on the coasts of Rhode Island and Long 
Island ................ . ... ____ ........ ____________ ... . 
Compensation of one superintendent for the life-saving 
stations on the coast of New Jersey ... _ ... ___ ....... __ . 
Compensation of one superintendent for the life-saving 
stations on the coasts of Delaware, Maryland, and Vir-
ginia .......................... . ... - . -. - ..... - - . - - - - - . 
Compensation of one superintendent for the life-saving 
stations on the coasts of Virginia and North Carolina. .. _ 
Compensation of one- superintendent for the houses of 
refuge on the coast of Florida ............... _ ........ . 
Compensation of one superintendent for the life-saving 
and life-boat stations on the coast of the Gulf of Mex-
June 20,1874
1 
June 18, 1878 
Mar. 3,1879 
H3 127 2-6 ~ 
20 I 163 l 1-12 l 20 378 1 
...... do ...... 
1 
.. __ .. .. .. .. 
...... do ..... ·----- ~ ------ ...... 
1 
...... do ...... 
1 
.•.... _____ _ 
----- -~- -----... - .. do._. __ . 
. . . ... do ..... . 
ico ................ - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... do .... _ . 
Compensation of one superintendent for the life-saving 
and life-boat stations on the coasts of Lakes Ontario 
and Erie ........... - . - -. . - . - . - - . . . . . . . - - ...... _ . . . . . . . . . ... do ... . . . 
Compensation of one superintendent for the life-saving 
and life-boat stations on the coasts of Lakes Huron alHl 
Superior. _ ....... . ...... - - - .. - - ............. _ ..... _ . _ . . .. . .. do. _ . _ .. 
Compensation of one superintendent for the life-saving 
and life-boat stations on the coast of Lake Michigan_.__ . ___ .do .. ___ . 
Compensation. of one hundred and ninety-six keepers of 
life-saving and life-boat stations and houses of refuge, 
at $400 each ...... -- . -.- --- .... -.-.-- . ... . -- ...... __ .. . . __ .do .... _ .. _. __ . 
Pay of crews of experienced surfmen employed at life-
saving and life~boat stations, at a rate not to exceed 
$40 per month each during the period of actual employ-
1 ment ........ . ....... -. - -- .. -- .. -.-.- ........ __ ... ___ . _. __ .do . .. __ . .. __ . 
Compensation of volunteers at life-boat stations for actual 
and deserving service upon each occasion of disaster, 
at such rate, not to exceed ten dollars for each person, 
as the Secretary of the Treasury may determine, and 
for pay of volunteer crews for drill and exercise_ ...... . 
Life-sewing Se1·vice, Contingent Expenses-
Fuel for one hundred and ninety-six stations and houses 
of refuge; repairs and outfits for the same; supplies 
and prov~sions for houses of refuge and for shipwrecked 
persons succored at stations; travelling expenses of 
officers under orders from the Treasury Department; 
and contingent expenses, including freight, storage, re-
pairs to apparatus, medals, la,bor, stationery, advertis-
ing, and miscellaneous expenses that cannot be included 
tinder any other head of life-saving stations, on the 
coasts of the United States ..... __ . . . . ___ .. __ ... _ _ .. _ 
E-stablishing Life-saving Stations-
I 
. ..... do .. . .. '!' ___ .. 
Appropriated. ~ 20 
I 
378 
$1,000 00 
1,000 00 
1,500 00 
500 00 
1,500 00 
1, 000 00 I 
1, 000 00 I 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
78,400 00 
427,840 00 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
$500,000 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1880.· 
$373,152 84 
~-====== -=== 
$523,740 00 $472,860 00 
75,000 00 50,000 00 
For establishing new life-saving and life-boat stations 5 
on the sea and lake coasts of the United States .... _ .. l J nne 18, 1878 1 Appropriated. 
20 
20 
Total Life-saving Stations - .. -- .. -- .. -- ... - . - .... -. --.- .. .. -- --- -1------
163 
:)78 } __________ .. 
1 
20, 000 00 78, 000 00 
---------------
........ _. __ .. 618,740 oo 1 600,860 oo 
~====-== 
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Date of acts. or References to Stats. I Estimated am't Totalamounttobe Amount appro-
treaties, pro- at Large, or to Re- required for appropriated un- priated for the 
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expenditure. 1-------- object of ex- 1 appropriation. ing June 30, 
V I I I penditure. 1880. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
------------------------------------------------------'------------ R.'&r Page. ~ __ -------
REVENUE-CUTTER SERVICE. 
Expenses of Revenue-cutter Service-
For the pay of captains, lieutenants, engineers, cadets, 1 
and pilots employed, and for rations for the same; and 
for pay of petty officers, seamen, cooks, stewards, bo:ys, 
coal-passers, and firemen, and for rations for the same; 
1 
and for fuel for vessels, repairs, and outfits for the 
same; ship-chandlery, and engineers' stores for same; ----- · .. - .. - ·---
travelling expenses of officers travelling on duty under ( ·A- --· · ·: · t · d · 
orders from the Treasury Department; instruction of I ppropna e · 
cadets; commutation of quarters; and contingent ex-
penses, including wharfage, towage, dockage, freight, II 
advertising, surveys, labor, and miscellaneous expenses 
which cannot be included under special heads .... __ .. ) 
Total Revenue-mitter Service .. _._ .... _ .......... _ .. . 
ENGRAVING AND PRINTING. 
Labor and Expenses of Engraving and Printing- I 
Labor and expenses of engraving and printing, namely: 1 
For labor, (by the clay, piece, or contract,) including I 
labor of workmen skilled in engraving, transferring, 
plate-printing, and other specialties necessary for car-
rying on the work of engraving and printing notes, I 
bonds, and other securities of th~ United States, the 
pay for such labor to be fixed by the Secretary of the I 
Treasury at rates not exceeding the rates usually paid I 
for such work; and for other expenses of engraving > 
1 
.. ......... _ .. 
and printing notes, bonds, and other securities of the Appropriated. 
United States; for materials other than paper required I 
in the work of engraving and printing; for the pur-~ ~ 
chase of engravers' tools, dies, rolls, and plates; for 
machinery and repajrs to same; and for expenses of 
operating macerating-machines for the destruction of 1 
the United States notes, bonds, national-bank notes, II 
and other obligations of the United States authorized 
to be destroyed _ ......... __ .... __ . . ... _ .. ____ ..... _ . ) 
NoTE.-In reference to this estimate, see Appendix, marked "U." 
Total Engraving and Printing ... ___ .... _ ... __ .... _ .. 
LIGHT-HOUSE ESTABLISHMENT. 
Salm·ies of Keepe1·s of Light-houses-
Salaries, fuel, rations, rent of quarters where necessary, ~ 
•"" .. "" •"" ~ "" r"" "" .. "" • and similar incidental expenses of nine hundred and Appropriated. ninety-five light-keepers and fog-signal-keepers .. ___ .. 
I 
Expenses of IAght-vessels-
Seamen's wages, rations, repairs, salaries, supplies, and 
incidental expenses of thirty-one light-ships ... - ..... - .. Appropriated .j 
Expenses of Buoyage- · I 
Expenses of raising, cleaning, painting, repairing, remov-
ing, and supplying losses of buoys, spindles, and day-
beacons, and for chains, sinkers, and similar necessaries. Appropriatecl.
1 
Expenses of Fog-signals-
Repairs and incidental expenses in establishing, renewing, 
duplicating, and improving fog-signals and buildings 
connected therewith _ ............ - _- _ ... ___ .. _ ..... _ .. Appropriated. 
Inspecting IAghts-
Expenses of visiting and inspecting lights and other aids 
to navigation, including rewards paid for information 
as to collisions . . . . . ___ .......... ____ .. ___ . _ .. ____ . _ . Appropriated. 
Supplies of IAght-houses-
Supplying the light-houses, beacon-lights, and fog-signals 
on the Atlantic, Gulf, Lake, and Pacific coasts, with 
. illuminating aucl cleansing materials, and such ot,her 
materials as may be required for annual consumption, 
including the expenses of inspection and delivery of 
the same; for books for light-stations, and other inci-
A ppropriatecl. dental and necessary expenses .. _ ..... __ .. ____ . _ ....... 
Repairs of Light-houses-
Repairs and incidental expenses of light-houses; for re-
building and improving the same, and buildings con-
nected therewith; and for the purchase and repair of 
illuminating apparatus and machinery. __ ... _ . _ ... ____ Appropriated. · 
R. s. 
R.S. 
20 
R.S 
20 
R. s. l 20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
534 2749 
534 2753-6 
378 1 
$875,000 00 $860,000 00 
--·--1---- ·-
-, __ ... _.. . . . . 875, ooo oo I s6o, ooo oo 
706 3575-7 
379 1 ~ . ..... ------ 1 $400,000 00 $350,000 00 
. --- .. -.. ·I--- . .. -- .... -- 400, 000 00 II 350,000 00 
========= ======~ 
908 467:3 } . $565,000 00 379 1 ·-- ·--- ---- $585,000 00 
379 1 1·-- --· ·------· 250,000 00 230,000 00 
379 1 
----- --- - · 
325,000 00 325,000 00 -
379 1 1 .......... 50,000 00 50,000 00 
380 I 1 
---- · ---
4,000 00 4,000 00 
380 1 
---- · ·---
375,000 00 375,000 00 
380 1 
--- - -----
300,000 00 275,000 00 
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LigMing and Buoyage of tht Mississippi, Missouri, and Ohio Ri1Jers-
Maintenance of lights and buoys on the Mississippi, Mis-
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
expenditure. 1-------,----,- --1 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
souri, and Ohio rivers ...................... - .......... Appropriated. 20 380 1 ............ .. 
Commissions to Superintendents of Lights-
Commissions to collectors of customs acting as superin-
tendents of lights, being for disbursements to be made 
by them for the light-house establishment, during the 
fiscal year ending June 30, 1881. ....................... . 
Total Light-house Esta-blishment ................. . 
COAST AND GEODETIC SURVEY. 
Su1·t•ey of the Atlantic and Gulf Coasts, Eastern Division-
For every purpose and object necessary for and incident) 
to the continuation of the survey of the Atlantic and J 
Gulf coasts of the United States, of the Mississippi 
and other rivers to the head of either tidal influence J 
or of ship-navigation; soundings, deep-sea temper-
atures, dredgings, and current observations along thA I 
above-named coasts; in the Gulf of Mexico and Gulf 
stream, including its entrance into the Gulf, its course > 
through the Caribbean· and into and around the Sar-, 
gasso Sea; the triangulation towards the Western 
coast, and furnishing points. for State surveys; the J 
preparation and publication of charts, the Coast Pilot, 
and other results of the work, with the purchase of I 
materials therefor; including compensation of civil- 1 
ians engaged in the work ..... ~ ...................... ) 
Survey of the Pacific Coasts; Western Division-
For every purpose and object necessary for and incident) 
to the continuation of the survey of the Pacific coasts I 
of the United States, the Columbia and other rivers, 
to the head of either tidal influence or of ship-naviga-
tion; deep-sea soundings, temperatures, currents, and I 
dredgings along, and also in the Japan stream flowing l 
off these coasts; t.he triangulation towards the eastern .( 
coast, and furnishing points for State surveys; the I 
preparation and publication of charts, the Coast Pilot, 
and other results of the work, with the purchase of 
materials therefor, including compensation of civilians I 
employed in the work ................ _ .............. J 
I 
Appropriated_ 20 
Mar. 3, 1871 
Appropriated. 
Sept. 30, 1850 
Appropriated. 
R. S. 
16 
20 
R.S. 
9 
20 
Repairs of Vessels, Coast and Geod!)tic Su1•vey-
Repairs and maintenance of the complement of vessels 5 Aug. 18, 1856 
used in the Coast and Geodetic Survey ....... -.- ---.-- ( Appropriated_ 11 20 
Publishing Obsm·vations, Coast and Geodetic Su1·vey-
Continuing the publication of observations, and their) 
discussion, made in the progress of the Coast and Geo- I 
detic Rurvey, including compensation of civilians en- ~ - Mar. 3, 1869 
gaged in the work, the publication to be made at the 1 Appropriated. 
Government Printing Office ... _ ................... -. J 
15 
20 
Geneml Expenses, Coast and Geodetic Stm·vey-
Rent of buildings for offices, work-rooms, and workshops, 
in Washington ...... _ .. _ .............. _ .......... -- -- . 
Rent of :fire-proof building No. 205 New Jersey avenue, 
· south, (excepting rooms for standard weights and meas-
tues,) for the safe-keeping and preservation of the orig-
inal astronomical, magnetic, hydrographic, and other 
records; the original topographical and hydrographic 
maps and charts; instruments, engraved plates, and 
other valuable articles of the Coast and Geodetic Survey . 
Rent of sub-office at San Francisco .............. -- ..... .. 
Fuel for all the offices and buildings .................... . 
Transportation of instruments, maps, and charts, the pur-
chase of new instruments, books, maps, and charts, 
gas, and other miscellaneous expenses ................ - . 
NOTE.-For explanation of these estimates, see Appendix marked "V;'~ 
Total Co~st and Geodetic Survey ................. . 
MISCELLANEOUS OBJECTS. 
Appropriated. 20 
. . . . . . do ... _ .. .... _ .. 
. . . . . . do ........... . 
. . . . . . do ........ __ .. 
. . . . . . do ..... . 
380 1 ............. . 
910 
508 
382 
910 
541 
382 
81 
382 
302 
382 
382 
4681, 
4691 
1 
1 
4681, 
4691 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1000 5172,'3 
383 1 
~ .. --- .. --- .. 
} -. -.--
~ .... · ...... .. 
~ --~--- ..... . 
$13,600 00 
5,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
9,400 00 
~ ... ··.· ... --
Total amount to be 
,appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
$130,000 00 
7,500 00 
2,006,500 00 
$300,000 00 
180,000 00 
30,000 00 
6,000 00 
82,000 00 
548,000 00 
$120,000 00 
.Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing; Ju,ne 30, 
1880. 
$130,000 00 
7,500 00 
1,981,500 00 
$300,000 00 
180,000 00 
30,000 00 
6,000 00 
32,000 00 
548,000 00 
$120,000 00 
ESTIMATES-MISCELLANEOUS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Recoinage of Gold and Silver Coins-
R£coinage of gold and silver coins in the Treasury, to be { 
~~~=~t~r7. -~~~1~~ _ ~~~ -~~r~_c_t~~~ -~~ _t_~~ ~-e_c_r~-t~~~- ~~ -~~~ 
Propagation of Food-Fishes-
For the introduction of shad and fresh-water herring into 1 
the waters of the Pacific, the Atlantic, the Gulf, and I 
Great Lake States, and of salmon, white-fish, carp, 
gourami, and other useful food-fishes into the waters 
of the United States generally to which they are best , 
adapted; also for the propagation of cod, herring, ( 
mackerel, halibut, and other sea-fishes; and for con-~ 
tinning the inquiry into the causes of the decrease of 
food-fishes of the United States; which shall be imme-
diately available. _______ . ____ ... ___ .. -- -- ... - - - - --- - ) 
Maintenance of Ca1'P-Ponds-
Maintenance of the United States carp-ponds in the city 
of Washington and elsewhere ... -_ .. -.---- ... -- ..... ---
Maintenance of Fish-hatching Steamm·-
Maintenance of the fish-hatching steamer ''Fish-hawk," 
built under act of March 3, 1879; to be immediately 
available_ .. ____ . __ ._ .. ______ .. _ .. _. __ . ____ .----- .. . - .. 
Inqu,iry of Food-Fishes-
Collecting statistics of the sea-coast anrl lake-fisheries of 
the United States, especially those covered by the 
Washington Treaty of 1871. _____ ·----- ------ ·----- ----
Illustmtions fo1· Report on Food-Fishes-
Preparation of illustrations for the report of the United 
States Commissioner of Fish and Fisheries_ . _____ , ..... 
Const1·uction of Standm·d Weights and Measw·es-
Construction and verification of standard weights and r 
measures, iuclucling metric standards for the custom- 1 
houses, other offices of the United States, and for the\ 
several States, and mural standards of length in Wash- I 
ington, D. C ------------ ---· ---- ---· ------------ ·--- L 
Rent of workshops in building No. 215 South Capitol 
street . ___ • _____ . ________________ . _______ . ___________ _ 
Rent of fire-proof rooms in building No. 205 New Jersey 
avenue, south, for the safe-keeping and preservation of 
finished weights, measures, balances, and metric stand-
ards .... ---- ____ ...... ____ ....... ______ ....... ____ ... . 
Fuel and lights, materials, transportation, travelling, aml 
other miscellaneous expenses __ . __ . _ ... ____ ... _ .. _ ..... 
Contribution to maintenance of International Bureau of} 
Weights and Measures, in conformity with terms of 
conventionsignedMaytwentieth, eighteen hundred and 
seventy-five ________ . _____ .. ____ . _______ . ____ . __ ... _. 
Expenses of attendance of the American member of the 1 
International Committee on Weights and Measures at I 
the Sexennial General Conference, provided for in the 
convention signed May twentieth, eighteen hundred f 
:~~s:;~~t~~~::~:!; ~-1~~~~-~~~ ~~~1-a~~: ~~ ~~-~~~~ ~~~~~~~ j 
Fuel, Lights, and Water fm· Public Buildings-
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
. - - - .. .. . --. -- - ~ 
j ~~~ i9; i878' 
June 21, 1879 
~ -- - - - -- -- ... - - . 
Appropriated. 
Appropriated. 
Appropriated. 
Appropriated. 
Appropriated. 
............................. 
Mar. 2, 1799 
J nne 14, 18:36 
July 27, 11366 
Appropriated. 
Same acts. __ . 
...... do ...... 
. _ .. _.do. ____ . 
Convention 
ratified 
May 28, 1878 
Convention 
ratified 
May 28, Hl78 
Fuel, light, water, and .miscellaneous items required by 
the janitors and firemen in the proper care of the build-
ings, furniture, and heating apparatus, such as brooms, 
mops, brushes, buckets, wheelbarrows, shovels, saws, 
hatchets, and hammers, for all public buildings under 
the control of the Treasury Department. _______ . ______ . Appropriated-
NOTE.-The increase of $70,000 asked over the appropriation for 1880 
is to provide for four new buildings, namely: Austin, Texas; Fall 
River, Mass.; Chicago, Ill., and New Orleans, La. 
Furnitlt1'e and Repai1·s of Furniture for Public Buildings-
Furniture and repairs of furniture, and carpets, for all 
public buildings under the control of the Treasury De-
partment ________ . ___ . __ ... __ . ______ . ___ . _____ . _ _ _ _ _ _ _ Appropriated-
Furniture for new buildings: 
Austin, Texas .... ---- ___ -------- $10,000 00) 
Fall River, Mass .. _. __ .. _- ...... · 12, 000 00 I 
Chicago, IlL ______ . _ ... _ .. ____ . _ 200, 000 00 
New Orleans, La., (third story).__ 15,000 00 ?Submitted. 
2~7, 000 00 J 
References ' to Stats. Estimated am't Total amount to be 
at Large, or to Re required for appropriated un-
vised Statutes. each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
Vol. or penditure. 
R. s. Page. Sec. 
---
---
R.S. 696 3512 I 
R. s. 703 3566 ~ -:------ ---- $10,000 00 20 191 1 
21 :23 1 ) 
R.S. 851 4395,'8 } . ----- ---- _,_ 85,000 00 20 382 1 
20 383 1 
--- - - . ~ - .. - .. - -- 5,000 00 
20 383 1 
·----· --------
15,000 00 
20 383 1 .................... ---- 3,500 00 
20 383 1 ............................... 1,000 00 
R. s. 704 3569, l I· 3570 1 643 1 
J 
$15,000 00 1 1:~3 1 
14 369 1 
20 383 1 
------ ------ ·-----
400 00 
------ ·----- ------
1,000 00 
------ ------
............. 600 00 
~ ---- ------ .. . ......... 1,900 00 
~ --- ·----- ............ 600 00 
------- 19,500 00 
20 383 1 . ----- ----.--- 450,000 00 
20 383 1 . --- -· . .. - ---. 100,000 00 
165 
Amount appro-
priated for the 
?seal year end-
~~~O • .June 30, 
$5,000 00 
75,000 00 
5,000 00 
3,500 00 
1,000 00 
8,900 00 
380,000 00 
120,000 00 
166 ESTIMATES-MISCELLANEOUS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-0ontinued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. [ Estimated am't I Total amount to be 
at Large, or to Re- required for appropriated un-
vised Statutes. I each detailed I der each head of 
object of ex- appropriation. 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing .rune .30, 
1880. Vol. or 
1 
penditure. 
R. S. . Page. ~ I 
------------1------ i 
Pay of Custodians and Janitors-
Pay of custodians and janitors for all public buildings 
under control of the Treasury Department ............. . 
Vaults, Safes, and Locks for Public Buildings-
Vaults, safes, and locks, and repairs of same, for all public 
buildings under control of the Treasury Department .... 
Heating Apparatus for Public B~tilclings-
Heating, hoisting, and ventilating apparatus, and repairs 
of same, for ail public buildings under control of Treas-
ury Department ...................................... . 
Plans for Public Buildings-
Photographing-materials and labor for duplicating plans 
for all public buildings under control of Treasury Depart-
ment · ................. -.-- .... - .. - -- ........ ---. --.---
Supp1·essing Countmfeiting and othm· Crimes-
Expenses of detecting and bringing to trial and punish-) 
ment persons engaged in counterfeiting Treasury notes, 1 
bonds, national-bank notes, and other securities of the ? 
United States, as well as the coins of the United States, , 
and other crimes against the Government, and for no I 
other purpose whatever ............................. ) 
NOTE.-I am clearly of opinion the secret-service division cannot be 
efficiently operated for less than $100,000 per annum. I have closely 
observed the effect of the reduction of the appropriation for the pres-
ent fiscal year to $60,000, and it is evident that the service is suffering 
for the want of sufficient means to protect the rights and interests of 
the Government.-(Solicitor of the Treasury.) 
Compensation in Lieu of Moieties-
Compensation in lieu of moieties in certain cases under 5 
the customs-revenue laws ..................... ...... t 
Salm·ies and Travelling Expenses of Agents at Seal-Fishm·ies in Alaska-
One agent ............................................ { 
One assistant agent ....................... ............ . . 
Two assistant agents, at $2,190 each .................... . 
Necessary tra~elliug expenses of agents in going to aml 
retnrni!Jg from Alaska, at $n00 each per annum ........ . 
Examination of Rebel At·chives and R ecords of Captnred Property-
To enable the Secretary of the Treasury to have the records 
of captured and abandoned property examined, and in-
formation furnished therefrom, for the use and protec-
tion of the Government .............................. . 
Lands and othm· P1·operty of the United States-
Custody, care, and protection of lands and other propert;y 
belonging to the United States ...................... .. 
Library of the Treasury Depa1·trnent-
Appropriated. 
Appropriated. 
Appropriated. 
Appropriated. 
July 11,.1862 
Mar. 3, 1863 
Appropriated. 
J nne 22, 187 4 
Mar. 3, 1879 
Mar. 3, 1875 
Appropriated. 
Same acts .... 
...... do ...... 
... __ .do ... __ . 
Appropriated. 
Appropriated_ 
Purchase of books for the library of Treasury Department .. Appropriated. 
Distinctive Paper for United States Notes-
For paper, including mill expenses, transportation, exam-
20 
20 
20 
20 
12 
12 
20 
18 
20 
18 
20 
20 
20 
20 
384 
384 
384 
384 
533 
713 
384 
186 
384 
375 
384 
384 
384 
385 
1 
1 
1 
1 
5 
8 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
I 
j••·• .......... 
. ................... . ..... 
1--············ 
I 
-------- ........... . 
~----- - ------
1 
I 
} ... . ....... . 
$3,650. 00 
2,920 00 
4,380 00 
2,400 00 
---------
1 ---· ---- . .... . 
I 
$901000 oo I $90,000 00 
75,000 00 50,000 00 
I 100,000 00 75,000 00 
5,000 00 1,500 00 
100,000 00 60,000 ·00 
50,000 00 20,000 00 
13,350 00 13,350 00 
5,000 00 5,000 00 
5,000 00 5,000 00 
1,000 00 1,000 00 
ination, counting, and deli very ..................... _.. Submitted ............ ___ ... J.:::·::::::::: 61,249 69 
NOTE.-This estimate is based upon the statement of the Treasurer 
of the United Statesthatitwillrequireseven million (7,000,000)sheets 
of paper to supply him with new notes to replace those worn-out, 
redeemed, and destroyed. 
Total Miscellaneous Obje<;ts ............. __ ...... .. 
Total Miscellaneous under the Treasury Department. 
UNDER THE WAR DEPARTMENT. 
SIGNAL SERVICE. 
Observation and Report of Sto1·ms for the Benefit of Comrnm·ce a11cl 
Agriculture-
Expenses of the obse:rvation and report of storms hy tele-) 
graph and signal for the benefit of commerce and agri-~ 
culture throughout the United States; for manufacture, 
purchase, and repair of meteorological and other neces-
sary instruments; for telegraphing reports; for expenses I 
of storm-signals announcing the probable approach and 
force of storms; for continuing the establishment and 
connections of stations at life-saving stations and light- ? 
houses; forinstrnment-shelters; fo1 hire, furniture, and I 
expenses of offices maintained for public n~e in cities 
and ports receiving reports; for river reports; for maps 
and bulletins to be displayed in chambers-of-commerce I 
and boards-of-trade rooms, and for distribution; for 
books, periodicals, newspapers, and stationery; and for 
incidental expenses :not otherwise proviued for ....... ) 
Feb. 9, 1870 
Appropriated. 
R. S. 
16 
20 
. . _ ........ ......... '1.314, 599 69 I . o:~9, 250 oo 
,====== 
... _ .. 
1 
.. _ . . _ ... ___ .. 5, 762, 839 69 1 s, 379, 610 oo 
/===~ . == 
I I 
.. 
I 
I 
36 ,221,'3 369 12 
386 1 ~-- -··· $375, 000 00 I $375,000 00 
ESTIMATES-MISCELLANEOUS. 167 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-0ontinued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
visell Statutes. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Const1·uction, Maintenance, and Repairs of Milita1·y- Telegraph Lines-
For t.he construction and continuing the construction, 1 
maintenance, and use of military-telegraph lines on the I 
Indian and Mexican frontiers, and in the Northwest; 
for the connection of military posts and stations, and I J 3 1R74 for the better protection of immigration and the fron- > June 23, 187 4 tier settlements from depredations, especially in the 1 Anne '· t 1 State of Texas, and the Territories of New Mexico, I ppropria e{ · 
Arizona, Dakota, Washington, and Wyoming, and the 
Indian Territory, under the provisions of the acts ap-
proved March 3, 1875, and June 20, 1878 _ ... ___ . . __ .. ) 
No'l'E.-The $90,000 appropriated for the fiscal year 1880 includes I 
$20,000 for extension of the military-telegraph Jines from Fort Buford 
to Helena, Dakota [Montana] Territory, and $20,000 for extension of 
the military-telegraph lines from Fort Elliott, Texas, west~ard. 
Total Signal Office ...... ________ ... __ ... _ ... ____ .. 
MISCELLANEOUS OBJECTS. 
National Cemeteries-
Maintaining and improving national cemeteries . __ · _____ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :::: : ~ ~ ~ ~ Appropriated. 
Supm·intendents of National Cmnetm·ies-
Pay of seventy-one superintendents of national ceme-
teries ...... ______ .... __ .......... _ .. __ ... _______ .. __ _ _ Appropriated. 
Survey of N01·thm·n and N01·thwestm·n Lakes-
Reduction of the field-work of the lake survey; for prep-
aration and publication of the :final report; for print-
ing charts for the use of navigators; for continuance 
of water-level observations; for aiel to State surveys, 
and miscellaneous ........ ____ ·----- ........ ____ ...... Appropriated. 
NoTE.-Five charts remain to be completed in the office, and engraved 
on copper. About six thousand charts are now printed and issued 
each year for use of navigators. 
1tl 51,'2 
18 223 
20 3~6 
R.S. 
R.S. 
21 
21 
20 
943 
944 
.33 
33 
388 
~ ~------ ------
!~~~ . ~ -.. -- .... -.. 
1 . -- --· ---.----
1 . -- ...... -.- .. 
Transpo1·tation of Repo1·ts and Maps to Foreign Countries-
Transportation of reports and maps to foreign countries 
through the Smithsonian Institution. _ .. _. _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Submitted _ _ _ . _.... . ...... __ .. . 
NOTE.-Publications as donations or exchanges sent to foreign coun-
tries were formerly transported free of charge through the Smithson-
ian Institution. On the 1st of January, 1!:l79, the Institution issued a 
circular giving notice that a charge for such transportation would 
thereafter be made at the rate of five cents per pound. The Smith-
sonian Institution is the most convenient and advantageous medium 
for transmitting publications to institutions, scientists, &c., abroad, 
as donations or exchanges. In nearly all cases the books and maps 
exceed the weight and dimensions allowed in the foreign mails. Ex-
press-charges are greatly in excess of five cents per pound. 
Publication of Official R ecords of the War of the Rebellion-
Compensation of temporary clerks and other employes; 
the collection of such confederate records as may be 
placed, by gift or loan, at the disposal of the Govern-
ment; the rent of necessary offices; and for fuel, sta-
tionery, and incidental expenses, viz: 
Compensation of clerks and other employes._._. ___ . _ _ Mar. 3, 1879 20 388 
Travelling expenses of agent ........... ___ .. _ .. _____ 
1 
___ ••• do. _ ..... __ . . . . __ .. . 
Rent of offices, fuel, stationery, and incidental ex-
penses . . . . . . . ...................... ___ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .... do ... __ . . __ . _ .. ___ .. 
Extra compensation to two clerks in Adjutant General's 
office ..................... . ........ - ...... -------- .... Submitted .... ______ ..... . 
Composition, stereotyping, and printing of proof copies, 
under the direction of the Secretary of War, of a com-
pilation of the military records both of the Union and 
confederate armies (other than maps) for the period 
ending on or about December 31, 1861 ..... ___ .. . .. _ ... -1-- _ ... do ...... 
1 
...... 
1 
•••••• 
Expenses of MiUtm·y Convicts- \ 
Payment of costs and charges of State penitentiaries for 
the care, clothing, maintenance, and medical attend-
ance of United States military convicts confined in them. Appropriated. 20 388 
Postage to Postal- Union Countries-
For postage-stamps for the War Department and its bu-
reaus, as required under the Postal Union, to prepay 
postage on matter addressed to Postal-Union countries .. Appropriated. 
NOTE.-Ten thousand dollars was appropriated by the act of March 
3, 1879, for official postage-stamps for the Executive Departments to 
prepay pos~age on matter addressed to Postal-Union cou~tries, of 
wbwh sum $2,600 was allotted to the War Department by :rreasury 
Department, letter dated March 21, 1879. 
389 
1 $35,880 00 
. - .. --. 1,200 00 
.. .. --- .. 3,400 00 
---- ... 
400 00 
9,000 00 
1 ----·· .... --·· 
1 --------------
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
$75,000 00 
45.0,000 00 
$100,000 00 
59,720 00 
44,800 00 
500 00 
49,880 00 
16,000 00 
5,000 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1880. 
$90,000 00 
465,000 00 
$100,000 00 
59,000 00 
85,000 00 
40,490 00 
16,000 00 
2,600 00 
168 ESTIMATES-MISCELLANEOUS. 
Estimates of appropriations required for the serviae of the fiscal year ending June 30, 1881-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-. 
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated am 't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of General object, (title of appropriation,) and details and explanations. expenditure. t ------c---~---1 object of ex- appropriation. 
Support and Improvement of the Militm·y Prison, Fort Leavenworth; 
Kansas-
( 
Su?sistence stores for 350 prisoners, 365 days, 127,750 ra- ~ 
twns, at 16 cents per ratiOn .... -. ------ ---- ---- ·---- · I 
l 
1,800 gallons lard oil for illuminating purposes, at 60 
cents per gallon, and 300 gross lamp-wicking, at $1 50 
per gross ................. " .......................... . 
Tobacco for issue to prisoners on excessive and special 
hard labor ............................................ . 
Hay for prisoners' bedding, 35 tons, at $5 per ton ........ . 
1,200 cords of hard wood, at estimated cost of $5 50 per 
cord, for making steam for running engines and ma-
chinery and for heating and cooking purposeu ......... . 
Stoves, stove-pipe, and elbows in buildings not heated 
by steam ... ~ ........................................ . 
Statiouery and blank books for use in offices of governor 
and prison-adjutant .................................. . 
Miscellaneous stores for general use, and for disinfect-
ant purposes, drainage, &c........... . . . . . . .......... . 
Rubber hose for. conveying water to tanks, 400 fee.t, at 75 
cents per foot ........................................ . 
Tools and material in shops: carpenters, $1,000 ; black-
smiths, $1,000; painters, $300; tinners, $JOO; harness, 
$100; tailors, $100; shoe, $100; at stone quarry, $100; 
repairs of army transportation, $200; cleaning and re-
May 21,1874 
Mar. 3,1879 
Same acts .... 
.. .... do . .... . 
...... do ..... . 
. ..... do ..... . 
.. .... do ...... 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
. ..... do ..... . 
V{t~·J_r Page. Sec. 
R. s. 
18 
20 
242 
48 
389 
1344 1 
to 1 
136~ r 
1 J 
pencliture. 
$20,440 00 
1,125 00 
400 00 
175 00 
6,600 00 
100 00 
150 00 
400 00 
300 00 
pairing machinery, and for belting, &c., $500 .......... . ...... do ................. ·----- 3,500 00 
50,000 paving-b~:icks for walks and gutters, at $10 per 
thousand; stone coping for prison-wall, none suitable 
being found on the Government reservat!on, $2,000 ..... . 
Material for 325 suits of citizens' clothing, at $3 each, and 
325 citizen-hats, at 75 cents each, for issue to prisoners 
on discharge; also 350 straw hats, at 25 cents each, for 
prisoners' wear in summer ........................... _ . 
Donations of $5 each to 325 prisoners on discharge . _ ... _ .. 
Reward for apprehension and delivery at prison of escaped 
prisoners .............. - ............................. . 
Extra-duty pay to six members of the prison-guard, at 
$5 per month each, in charge of working-parties, and 
to the prison-adjutant's clerk, 313 days, at 35 cents per 
. . . . . . do ..... . 
. . . . . . do ..... . 
. . . . . . do ..... . 
. . . ... do ..... . 
day ...... ____ ------ ............. : .... ____ ........... . ...... do ........... . 
Two night-watchmen, at $30 per month each, guarding 
quartermaster's stables and grounds adjacent to prison 
entrance ... _.. . ........ _ ............... _ . ___ .. __ . ___ . 
Five teamsters driving quartermaster's teams, hauling 
stores, &c., at $30 per month each .......... _ .. __ .. _ .. . 
Two clerks in offices of disbursing officer and acting as-
sistant quartermaster of prison, one at $125 per month 
and one at $100 per month ............ _ ............... . 
Hire of foreman in shops and in charge of prison me-
chanics and for hire of engineers, (one carpenter, one 
blacksmith, one stone-mason, one quarryman, two en-
gineers, one in charge of steam-heating and cooking 
apparatus and running portable engine, and one in 
charge of machinery and running stationary engine,) 
six men, at $100 per month each ..... ___ .......... _ .. .. 
General repairs to officers' quarters, prison-buildings, shops, 
&c., and for extension of shops .... _ .......... __ .. __ __ 
ATtillery School at FoTtress MonToe, Virginia-
To provide for text-books, drawing materials, models, and 
material necessary in the science of engineering, and of 
artillP-ry, stationery, and miscellaneous necessaries for 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
. . : ... do ..... 
the use of the school .............. - ................... Appropriated. 
NOTE.-For details of this estimate, see .Appendix, marked "W." 
Support of Tmnsient Paupers-
Care, support, and medical treatment of seventy-five 
transient paupers, medical and surgical patients in the 
city of Washington ....... . ................. _ ....... __ Appropriated. 
Appliances fQ1' Disabled Soldiers-
Providing surgical appliances for persons disabled in 
the military or naval service of the United States and 
not otherwise specially provided for, ......... ~_ .. ~ ____ . Appropriated. 
20 
20 
20 
389 
389 
3tl9 
2,500 00 
1,306 25 
1,625 00 
300 00 
469 55 
720 00 
1,800 00 
2,700 00 
7,200 00 
3,000 00 
1 ··--· -··- .... 
1 ...... ·--· --·· 
1 .......... ----
• 
$54,810 80 
10,518 10 
15,000 00 
3,000 00 
Amount appro-
priated for the 
:fiscal year end· 
ing .June 30, 
1880. 
$67,440 00 
4,750 00 
15,000 00 
1,000 00 
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Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised StatntPR. 
expenditure. 1------,------;---- 1 
R. S. age. "'ec. 
Estimated am't Totalamountto be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
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.Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1880. 
Vol.or l p I .., 
--------------------------------l-----------------------------:---------1--------
.Lh·tijicial Limbs-
. ( . ---- - ... - .. --
Furnishing artificial limbs and appliances, or commuta- ~ 
tion, therefor, and transportation .................... 1 Aug. 15, 1876 l Appropriated. 
NoTE.-Under Revised Statutes, 4787, and the act of August 15, Ul76, 
artificial limbs are furnished once in five years. The third period of 
five years begins June 17, 1880, and the greater part of the claimants 
may' be expected to apply during the year following. The amount 
required in 1875 is estimated to have been greater thau that now 
asked for. 
Support of National Home fm· Disabled Volunteer Sold·im·s-
Current expenses, including construction and repairs at~ .Ma:-r·. · · 3; i87~­
the Central branch, Dayton, Ohio------ . ----- ---. --- -l Appropriated.. 
Current expenses, including construction and repairs at 
the Eastern branch, near Augusta, Maine ........ _ ... _ _ _ Same acts ... . 
Current expenses, including construction and repairs at 
the Northwestern branch, at Milwaukee, Wis ................. do ..... . 
Current expenses, including construction and repairs at 
the Southern branch, at Hampton, Va. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Out-door relief and incidental expenses ................ ~ . ~ ~ ~ ~ ~ : _" _- _" : ~ ~ : l Appropriated. 
Total Miscellaneous Objects ...................... _ 
Total Miscellaneous under War Department ....... . 
UNDER THE DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
PUBLIC LANDS. 
OFFICE OF SURVEYOR-GENERAL OF LOUISIANA. 
Contingent Expenses, Office of 8-urveym·-General of Louisiana-
F~~~~~o;~p:~~~~-~~~~~- ~~~~~~~~~~~~r~,-~~~- _o_t~~r- _i~~i~ ~ . --- ....... -........... -Appropriated. 
OFFICE OF SURVEYOR-GENERAL OF FLOlUDA. 
Contingent Expenses, Office of Su1·veyo1·- General of Florida-
Rent of offic~ of. surveyor-general, fuel, books, stationery,~ 4------- ............ 
and other mmdental expenses ........................ Appropriated. 
OFFICE OF SURVEYOR-GENERAL OF MINNESOTA. 
Contingent Expenses, Office of Surveym·-General of Minnesota-
F~~~le~~~ic~:;:~i:e~~l~~~- ~-a~~~-~~~~~~~~~~- ~~-c: -~~~~~ -i~~ { .......... ---- ....... Appropriated_ 
OFFICE OF SURVEYOR-GENERAL OF DAKOTA. 
Contingent Expenses, Office of S1trveyor-General of Dakota-
Rent of office for surveyor-general, fuel, books, station- { . ---- .................. 
ery, and other incidental expenses . .......... . _ .. _ .... Appropriated. 
OFFICE Olf SURVEYOR-GENERAL OF C)LORADO. 
Contingent Expenses, Office of Su1·veyor-General of Colorado-
Rent of office for surveyor-general, fuel, books, station-~ 
·----- ---- ....... 
ery, and other incidental expenses ........... __ . _ .... Appropriated. 
OFFICE OF SURVEYOR-GENERAL OF NEW MEXICO. 
Contingent Expenses, Office of Surveyor-Geneml of New Mexico-
Rent of office for surveyor-general, fuel, books, stationery, ~ 
................ ·-----
and other incidental expenses ................... __ .. Appropriated. 
NOTE.-The $4,000 estimated for incidental expenses is to cover the 
cost of a fire-proof safe, and of the renewal of office-furniture dilapi-
dated by wear and tear of upwards of twenty years' duration. 
OFFICE OF SURVEYOR-GENERAL OF CALIFORNIA. 
Contingent Expenses, Office of Su1'VfflJOr-General of California-
I 
F~~ke!~~f~x~:~~~~~~~~- ~~~ ~~- ~~~~s_e_~~-~~~- ~~-d. _o_t_~~r- ~~~ { .App~~p~i~t~cl~ I 
NoTE.-Supply of recorrl books, blank books, and other stationery, to 
meet the exigencies of the extensive surveying service, actually 
require the means estimated in order to obviate deficiencies. , 
22 E 
R. s. 
19 
20 
R. s. 
18 
20 
----· · 
. ........... 
·----· 
R.S. 
R.S. 
20 
R. S. 
20 
R. S. 
20 
R. S. 
20 
R. S. 
20 · 
R. s. 
20 
R.S. 
20 
R. s. 
20 I 
$100,000 00 :~: ~I~:11 } . ----- . -----
389 
$350,000 00 
-
937 4830 ~$611, 330 29 360 1 
390 1 
............. . ......... 146,802 75 
------ ------
143,984 25 
------
. ........ .. 116,443 54 
937 4821:3 ~ 937 4833 15,000 00 390 1 1,033,560 83 880,000 00 
1,742,789 73 1,371,280 00 
2,192,789 73 1,836,280 00 
============== !=========~= 
391 2227 ~ ------ ------ $2,000 00 $1,000 0 0 :39:~ 1 
I 
} ----- ... ---- 1, ooo oo I 391 2227 1,000 0 0 393 1 
~ . ---- .. ----391 2227 2,000 00 1,500 0 0 393 1 
I 
~ ------ ----- · 391 2227 2,700 00 1,500 0 0 393 1 
391 2227 ~ ------ ----- · 2,500 00 1,500 0 0 393 1 
I 
391 2227 ~ -------- . -.- 4,000 00 1;500 0 0 393 1 
I 
I 
} --~--- ------391 2227 4,000 00 3,000 00 393 1 
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OFFICE OF SURVEYOR-GENERAL OF ID AHO. 
daho-Contingent Expenses, Office of Surveyor-Gene'ral of L 
Rent of office for surveyor-general, fuel, book 
and other incidental expenses .. __ -... _. -~~-~t-~t~~~~?~ { 
OFFICE OF SURVEYOR-GENERAL OF NEV ADA. 
evada-
Date of acts, or 
trea.ties, pro-
viding for the 
expenditure. 
. - ........... -- .... .. --
Appropriated. 
Contingent Expenses, Office of Su,rveyor-General of M 
Rent of office for surveyor-general, fuel, book s, stationery, { 
1
. __ . _ ........ . 
.. .. . .. .. . .. . Appropriateil. . and other incidental expenses ......... _ 
NOTE.-The $2,700 estimated for contingent expenses is considered 
absolutel_y necessary to cover the office-expenses and prevent a deft-
ciency from occurring, as has been the case in prior years. 
OFFICE OF SURVEYOR-GENERAL OF OREGON. 
Contingent Expenses, Office of Su1'Ve1.JOr-Geneml of O?·egon- 1 
Fuel, books, stationery, pay of messenger, and other inci- { ~ - ... - ... - ... -. 
dental expenses ............... _....... .. . . . . . . .. . . . . Appropriated. 
OFFICE OF SURVEYOR-GENERAL OF WASHINGTON. I 
Contingent Expenses, Office of Surveyor-General of Washington-
Rent of office for surveyor-general, fuel, books, station- { ........................... 
ery, and other incidental expenses ... _ .. , ............. Appropriated . 
OFFICE OF SURVEYOR-GENERAL OF NEBRASKA AND IOWA. 
Contingent Expenses, Office of Surveym·-Geneml of Nebraska and 
Iowa-
Rent of office for surveyor-general, fuel, books, station-~ . - .. -- .............. -. 
ery, and other incidental expenses ... _ ................ Appropriated . 
NOTE.-The $2,500 estimated for incidental expenses includes the cost 
of binding township-plats and field-notes. 
OFFICE OF SURVEYOR-GENERAL OF MONTANA. 
Contingent Expenses, Office of Surveyor-General of Montana-
Rent of office for surveyor-general, fuel, books, station- { .................. 
ery, and other incidental expenses ................... Appropriated . 
NO'l'E.-The $2,500 estimated for incidental expenses includes the cost 
of binding township-plats and field-notes. 
OFFICE OF SURVEYOR-GENERAL OF UTA -g, 
Contingent Expenses, Office of Su1·veyor-Geneml of Utah-
Rent of office for surveyor-general, fuel, books, station- } ........ ---- ............ 
ery, and other incidental expenses ........... ___ ...... Appropriated. 
OFFICE OF SURVEYOR-GENERAL OF WYOMING. 
Contingent Expenses, Office-of Surveyor-General of Wyoming-
Rent of office for surveyor-geneml, fuel, books, station- ~ 
. .................. ---· :r~s:~~e~t~_e_r_ ~~~~~~~~~~ _e_~~~~~~~~- ~~~~~~~~~~-~~!. ~~ _ ~ Appropriated. 
OFFICE OF SURVEYOR-GENERAL OF ARIZONA. 
Contingent Expenses, Office of Surveym·-General of A1·izona-
Rent of office for surveyor-general, fuel, books, station- { ....... ----4·---· 
ery, and other incidental expenses . ____ . _ ........ _ ... Appropriated. 
NoTE.-In reference to the estimates for contingent expenses of the 
offices of surveyors-general, see Appendix, marked "D." 
COLLECTING THE REVENUE FROM PUBLIC LANDS. 
Sala1'ies and Cmnmissions of Registm·s and Receivers-
Sala•ies and commissions of registers and receivers of Tj ----23- i874" 
district land offices, as provided by law, not exceeding l ~me 3' 1875 $3,000 each. (See detailed statement below) .... - . . . . M:~: 3; 1879 
NOTE.-For explanation of this estimate, see Appendix, mar :ked "D." 1 
Alabama-
Huntsville ...... . ............ . 
Montgomery. . . . . . . .... . .. _ . _ . 
Salaries and 
commissions. 
$6,000 
6,000 
Total. 
} $12,000 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
VoLo' l p I R. s. age. Sec. 
I I I I I 
R.S. 391 2227 
20 I 393 1 
I 
R. s. 391 2227 
20 393 1 
R. S. 391 2227 
20 393 1 
R. S. 391 2227 
20 393 1 
R. S. 391 2227 
~0 393 1 
R. S. 391 2227 
20 393 1 
R. S. 391 2227 
20 394 1 
R. s. 391 2227 
20 394 1 
R. s. 391 2227 
20 394 1 
R.S. 392 2237,'8 
18 213 1 
18 384 1 
20 392 1 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
-
} . --- . --- -- --
} ...... ------
~ ------------
} ...... ------
} ------------
} ------ ...... 
} -----------
} ·----- ----- -
} ------ ----·· 
I f --;---------
-
Total amount to be 
appropriated un-
der each bead of 
appropriation. 
$2,000 00 
2,700 00 
1,500 00 
2,000 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,000 00 
2,000 00 
558,000 00 
.Amount appro-
priated for the 
fiscal year end- · 
ing .Tune 30, 
1880. . 
$1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
386,000 00 
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Salaries and Total. 
Collecting the Revenue from Public Lands- commissions. 
Continued. 
Arizona-
Florence ...................... . 
Prescott ...................... . 
Arkansas-
Camden ...................... . 
Dardanelle ...... ... _ ......... . 
Harrison ..................... . 
Little Rock ................... . 
California-
Bodie .......... _ ...... . . -..... . 
Humboldt ................... .. 
Los Angeles ................. - . 
Marysville ................... .. 
Sacramento ................... . 
San Francisco ................ . 
Shasta ....................... . 
Stockton ..................... . 
Susanville ....... : ........... .. 
Visalia ...................... _ . 
Colorado-
Central City ................. .. 
Del Norte .................... .. 
Denver City ................. .. 
Lake City ................... .. 
Leadville .................... .. 
Pueblo ...................... .. 
Dakota-
Bismarck ..................... . 
Deadwood ................... .. 
Fargo ....................... -.. 
Sioux Falls .................. .. 
Springfield .................. .. 
Yankton ..... .................. . 
Florida-
Gainesville .................. .. 
Idaho-
Boise City ......... _ ......... .. 
Lewiston .................... .. 
Oxford ..................... __ .. 
Iowa-
Des Moines ................... . 
Kansas-
Concordia .................... . 
Hays City ................... .. 
lll;de~endence ................ .. 
Kirwin ...................... .. 
Larned ....................... . 
Salina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Topeka ....................... . 
Wichita ...................... . 
Louisiana-
Natchitoches .......... . 
New Orleans ................. .. 
Michigan-
Detroit ............... _ ....... . 
East Saginaw ................ .. 
Marquette .................... . 
Reed City ................... .. 
Minnesota-
Benson ...................... _ . 
Crookston ................... .. 
Duluth ........................ . 
Fergus Falls .................. . 
New Ulm ..................... . 
Red wood }~ans ................ . 
Saint Cloud ......... . ......... . 
Taylor's Falls ................ .. 
Worthington ................ .. 
$6, 000 ~ $12,000 6,000 5 
6,000 } 6,000 
6,000 
6,000 
6,000 1 6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 I 6,000 
6,000 
6, 000 J 
6,000 
6,000 ) 6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6, 000 ~ 
6,ooo 1 
6, 000 Jr 6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
24,000 
60,000 
36,000 
36,000 
6,000 
6, 000 18, 000 6, 000 ~ 
6,000 
6,000 
6, 000 1 ~:~~~ I 6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6, 000 } 6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
48,000 
12,000 
24,000 
54,000 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
expenditure. 1------.-----,-----l 
I' 
Estimated am't Totalamounttobe 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing .June 30, 
1880. 
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Date of acts, or · References to Stats. Estimated am 't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
treaties, pro- at Large, or to Re-
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the vised Statutes. 
Salaries and 
Collecting the Revenue from Public Lands- commissions. Total. 
Continued. 
Mississippi-
Jackson . ________ . ______ .. ____ . $6, 000 $6,000 
Missouri-
Boonville .... ------ ........ ·---
Ironton ____ -----· _____ ---· ___ _ 
Springfield ___ .. _ ..... _- .. - __ -. 
Montana-
Bozeman . __ . _- ... _ .... __ - .. __ . 
Helena . ___ ... ____ .. ____ .. - __ _ 
Nebraska-
Beatrice. ____ • ____ . . _. __ .. -. __ . 
Bloomington __ - .. _ ..... - - - ... .. 
Grand Island ...... . .. __ ... ___ . 
Lincoln._ . __ .... __ .. · .. _ ... -. - - . 
Niobrara ..... _ ............... .. 
Norfolk. _ . _ ..... _ . __ ... ___ . ___ _ 
North Platte .. ____ .... __ .. - __ .. 
Nevada-
Carson City. ___ . __ .... _ .. _ . __ .. 
Eureka._. _ . __ . _ . . .. _ . __ .. _ .. _. 
New Mexico-
La Mesilla. __ - _. . .... - - - -- . _ .. 
Santa Fe . ___ ..... __ . __ ...... _. 
Oregan-
La Grande ... __ . _ .. ___ .. __ .. _ .. 
Lake View .... ·-·- · ----- .... .. 
Oregon City . .. : .............. . 
Roseburg.-- ........ __ ...... ---
The Dalles ....... .... _ .... _ .... . 
Washington-
Colfax. ____ . • .. ____ .... __ .... __ _ 
Olympia-----· ... . ............ . 
Vancouver_ ........ _ ........ _ .. 
Walla Walla------ ........... .. 
Wisconsin-
Bayfi.e ld ................ _ ..... . 
J~au Claire ...... __ ........... . 
Falls Saint Croix ...... __ . _ . _ .. 
La Crosse . __ ......... _ . ____ .. . 
Menasha . _. _ .. _ . _ .... _ .... ___ _ 
Wausau ... _._ .. _-_._ .... ___ . __ _ 
Wyoming-
Cheyenne .. _ ... __ ... ___ ... ___ .. 
Evanston ..... .. ...... ____ .. __ _ 
Utah-
Salt Lake City ............... .. 
Total. ___ . ___ . ____ . _______ _ 
6,000 
6,000 
6,000 
~ 18,000 
6,000 
6,000 ~ 12,000 
6,000 ) 6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
42', 000 
6,000 
6,000 ~ 12,000 
6,000 
6,000 } 12,000 
6, 000 l 
6, 000 1.. 
6,000 ( 30,000 
6,000 1 
6, 000 ) 
6
• 
000 24, 000 
6,000 } 
6,000 
6,000 
6, 000 1 
6,000 I 
6
•
000 l 36,000 6,000 1 6,ooo 1 
6, 000 ) 
6,000 
6,000 ~ 12,000 
6,000 6,000 
558,000 
. expenditure. 
Contingent Expenses of Land Offices- 11 .J nne 23, 187 4 
Incidental expenses of the several land offices._ .... __ . _ 1 Mar. 3, 1875 
Mar. 3,1879 
NOTE.-Tbe amount asked for under this bead is intended to cover 
allowances for office-rent, clerk-hire, &c., as well as for fees heretofore 
retained by the district officers, collected under sections 2238 and 
2239, Revised Statutes, and not properly accounted for. Under the 
corrected practice all such fees must be covered into the Treasury, 
and will stand as an 9ffset to this appropriation, which will be dis-
bursed by proper account and requisition according to law, upon 
allowances for rent, clerk-hire, &c., under the express authority of 
the Secretary of the Interior, previously obtained. There are nearly 
one hundred district offices already established by law, and otheJ:s 
are liable to be created from time to time. The. amount submitted 
will barely suffice to cover the proper and necessary allowances. 
See Appendix, marked" D." 
Expenses of Depositing Public MoneyFJ- r . ---- .. -------
Expense of depositing money received from the sale of~ June 23, 1874 
public lands .. - .... - . -... - - - _ .. - ........... _ ..... -. . 1 Mar. 3, 1875 l Mar. 3 1879 
V~_Ls~r Page. Sec. 
18 
18 
20 
R.S. 
18 
18 
20 
213 
384 
392 
713 
213 
384 
392 
~ ~------------
3617 1 
~ ~ -----------
1 
1 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
$100,000 00 
13,000 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing J'~ne 30, 
1880. 
$100,000 00 
10,000 00 
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Date of acts, or References · to Stats. Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- at Large, or to Re- required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the vised Statutes. each detailed der each bead of fiscal year end-expenditure. object of ex- appropriation. ing june 30, 
Vol.or l p I penditure. 1880. R. S. age. Sec. 
Depredations on Public Tirnbe1·-
Mar. 3,1873 17 517 1 ~------ -----. For the protection of timber on the public lands_ ... _ ... ~ Mar. 3,1875 18 384 1 $75,000 00 $40,000 00 
Mar. 3, 1879 20 392 1 
Adjusting Claims for Indemnity for Swamp-Lands-
For the settlement of claims for swamp-lands and swamp-
21 41 1 40,000 00 15,000 00 land indemnity _________ .. __________ ft ... ___ ... __ -- -- • • June 28, 1879 .. ----. -.. ..... - .. . 
Total Public Lands . __________ ........ --.--- .... ----
·----- ................. 
------
.. - .. -- .. .. .. .. -- .. -- ......................... 823,900 00 575,500 00 
======-======= 
SURVEYING THE PUBLIC LANDS. 
Surveying Public Lctnds-
At rates not exceeding $12 per linear mile for standard I 
and meander lines, $10 for township, and $8 for sec-~ 
tion lines, except that the Commissioner of the Gen-
R. s. 438 2395 ~ ------ -----· eral Land Office may allow for the survey of standard > .................... ..... . $400,000 00 $300,000 00 and meander lines through lands heavily timbered, j Appropriated 20 392 1 
mountainous, and covered with dense undergrowth, 
a sum not exceeding $16 per linear mile for standard 
lines, $14 for township, and $10 for section lines _. _ ... 
Surveying Prit•ate-Land Claims in Califo'rnia-
Surveying confumed private-land claims in California! 
........................... R.S. 390 2223 } ---------- .. 10,000 00 7,500 00 !!p!~:e:~~~-~ _ ~~r- ~~~~ _ :~~~~~i~-~~ _ ~~- !~~'- ~~-~ ~-~~~~ Appropriated . 20 392 1 
Surveying Pdvate-Land Claims in New Mexico-
For the preliminary survey of unconji1·med and survey1 
R.S. 390 2223 } -------- --~-of confirmed private-land claims in New Mexico at a -----· ................. 6,000 00 10,000 00 rate not exceeding $16 per linear mile, and office- Appropriated . 20 392 1 
expenses .. _ .... _ . _ ... __ ..... __ ..... _ ........ - - - - - - - J 
Sw·veying Private-Land Claims in A~·izona-
For the preliminary survey of unconfirmed and survey of l 
............................ R.S. 390 2223 } ------------ 8,000 00 15,000 00 conji1·med private-land claims in Arizona at a rate not Appropriated. 20 392 1 
exceeding $16 per linear mile, and office-expenses_ ... 
Examination of Public Sttrveys-
Occasional examination of public surveys in the several1 
R.S. 390 2223 } ---- --------surveying-districts, in order to test the accuracy of the ............................... 15,000 00 8,000 00 work in the :field, inspect mineral deposits, coal-fields, 1 Appropriated . 20 392 1 
timber districts, &c ____________ . ______ .... ----.- ---- J 
NOTE.-$15,000 is estimated to cover expenses of examiners, to be 
designated by the Commissioner of the General Land Office or sur-
veyors-general, to test the fidelity of the execution of the field-work; 
also to enable surveyors-general to satisfy themselves of the correct-
ness of surveys returned to them for their examination' and approval, 
and to secure thereby a faithful execution of the work by deputy 
surveyors. 
Survey of Boundary between the Territo1·ies of Montana and Dakota-
Survey of the boundary line between the Territories of 
Montana and Dakota, being so much of the 27th me-
ridian of west longitude from Washington Observa-
tory as is included between the 45th and 49th par-
allels of north latitude, at the rate of $70 per linear 
mile, estimated distance, two hundred and seventy-
19,460 00 eight miles .. ___ .... __ .. ____ .. __ ... ____ ......... _ .... -- •Submitted .. ............ .... -.. -
------
... ........................ 
NOTE.-Tbe $19,460 is submitted for the purpose of establishing the 
boundary, in order to define the political jurisdiction of the Territories 
of Montana and Dakota, so that the respective inhabitants may know 
to which particular Territory their rights of citizenship belong. The 
bonnclary is needed in order that the lines of public surveys projected 
from different bases and meridians may be closed thereon; also to 
enable settlers to apply to the proper land offices ,to secure their 
claims. 
Survey of Boundm·y between the Ten·itories of A1·izona and Utah-
Survey of the boundary line between the Territories of 
Arizona and Utah, being so much of the 37th parallel of 
north latitude as is included between the 32d and 37th 
meridians of west longitude from Washington Observa-
tory, at the rate of $75 per linear mile-estimated dis-
20,775 00 tance, two ~undred and seventy-seven miles. __ ... . .. _ .. Submitted ... ........... 
------
........ . ........................... 
NO'l'E.-The $20,775 is submitted for the purpose of establishing the 
boundary, in order to define the political jurisdiction of the Terri· 
tories of Arizona and Utah, so that the respective inhabitants may 
know to which particular Territory their rights of citizenship belong. 
The boundary is needed, in order that the lines of public surveys 
projected from different bases and meridians may be closed thereon; 
also to enable settlers to apply to the proper land offices to secure 
I their claims. I 
!: 
il' 
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Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. Estimated am 't 
at Large, or to Re- required for 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. vised Statutes. each detailed object of ex-
Vol. or I penditure. 
R. s. Page. Sec. 
---------------1-------------1------1-----
expenditure. 1------.,,-----.,------1 
A.ppmisernent and Sale of Fort Dalles Military Resm·vation in Oregon, 
and other Abandoned Militat·y Resm·vations-
Appraisement of the lands and buildings erected by the 
United States, and sale of the same to the highest bid-
der, per act of March 3, 1877, (19 Statutes, page 406,) 
and act of February 24, 1871, (16 Statutes, page 430).... Submitted -.-
Reconnoissance of Sut·veying-Distt'icts-
Preliminary examination of the surveying-districts by 
surveyors-general, to enable them to let contracts for 
the survey of public lands of the classes allowed by 
law ........... ____ .... __ .... _ ...... _ .. _. _ ....... ___ . . Subn1itted ... ...... . .... - I 
NOTE.-The sum of $15,000 is needed to cover expenses of examina-
tions in the field by s'urveyors·general, to enable them to ascertain 
where public surveys are most needed by settlers, and what lands 
are of a ,surveyable character, so that they may avoid expending ap-
propriations in surveying sterile and waste lands. 
Retracing and Rept·oduction of W01·n and Defaced Official Township-
Plats-
To enable the Commissioner of the General Land Office 
to continue to reproduce worn and defaced official plats 
of surveys n?w on file, and constituting a part of the . 1 
records of said office .. _ ... _________ ... __ . ___ .... _ .. _ _ _ .Appropnated. 
NOTE.-The sum of $15,000 is required to prevent a total obliteration 
of designations on official township-plats, defaced and mutilated by 
constant use during a period of eighty years, thus rendering them 
unreliable in furnishing certified copies ·under the provisions of an 
act of Congress, approved July 2, 1864. (Statutes, vol. 13, page 375, 
Revised Statutes, section 461.) In reference to the estimates for sur-
veying the public lands, see Appendix, marked" D." 
United States Geological Survey-
G~~~~f:~ _ ~~~~~~- _o~- ~~~~. ~~-~ _c_~~~ _r~~~~~~~~. ~~ _ :~~1~~ { t~~~~~~t:~:t 
Extending observations on coal and iron into old States._._ Same acts .... 
Su~ve~ of ~gricultural geology on public lands of Missis-
sippi Basin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Extending observations on agricultural geology into old 
States...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... do ..... . 
Geologica~ survey of gold and silver in pivision of Rocky 
Mountains ............ -- ........... _ .................. . ..... do ..... . 
Geological survey of gold and silver in Division of Great 
Basin .. _ ..................................... _ . . . . . . . . . ..... do . . _ .. . 
Geological survey of gold and silver in Division of Pacific. ~ - ..... do .... . 
Survey ~f ge?l~gi?al ~truc~nre and classification of public 
lands m MisSISSippi Basm. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ..... do ...... 
20 
20 
21 
393 
394 
53 
1 
...... .. ... .. 
-----· 
Su{=ls ~~ ~~~~~i~~!~~1!~~~ -~~~ -~1~~~~~~~~~~~ ~-f· :~_b_l~~. ! _____ .do ______ _ .. __ . . _ _ _ _ _ . _ . _. 
Survey of geological structure and classification of public 
lands in Colorado Basin . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... do ...... 
sJ::& ~ ~:~~f~~~t-ruct~~ -~~d. ~'·-s~ificati~n uf_ :~_hli~- ...... do- .••• -I -.... -
Su1::ds ~~ ~~~f~~~~l- ~~~~~~~~~ -~~~ -~!~~:~~~~~~~~ _o_f_ :~~b-1~~ _____ .do. ___ .. _____ ... __ .. 
$30,000 00 I 
20,000 00 
25,000 00 
10,000 00 
35,000 00 
35,000 00 
35,000 00 
25,000 00 
30,000 00 
40,000 00 
30,000 00 
25,000 00 
Total Surveying Public Lands ................. ____ ............. ...... . .......... . ... .. 
MISCELLANEOUS OBJECTS. 
OFFICE OF COMMISSIONER OF EDUCATION. 
Educational Museum-
Cataloguing and caring for the collections of educational 
apparatus and appliances, articles of school-furniture, 
and models of school-buildings, illustrative of foreign 
and domestic systems and methods of education, and 
for repairingthe same . ...... ·----- ............ __ ...... Submitted .... . ... .. 
Expenses in wrapping, directing, tying, and packing the 
publications of the Bureau of Education for distribu-
tion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
NoTE.-Forexplanation of this estimate, see Appendix, marked" G." I 
I 
______ !_ _____ 5,000 00 
I 
.. .......... __ 2,000~ 1 
Totalamountto l>e Amount appro-
appropriated un- · priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1880. 
$5,.,000 00 
15,000 00 
20,000 00 $12,000 00 
340,000 00 100,000 00 
859,235 00 452,500 00 
$7,000 00 
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Ge 
Date of acts, or References to Stats. Estimated am't Total amount to be .Amount appro-
treaties, pro- at Large, or to Re- required for appropriated un- priated for the 
neral objeCt, (title of appropriation,) and details and explanations. - viding for the vised' Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-expenditure. object of ex- appropriation. ing .Tune 30, 
Vol. or penditure. 1880. 
R. s. Page. Sec. 
ENTOMOLOGICAL COMMISSION. 
t Expenses, United States Entomological Commission-
Current expenses of the United States Entomological') 
Curren 
Commission in the investigation into the habits of the ~ 
Rocky-Mountain locust, the cotton-worm, and other 
Appropriated. 20 397 1 } . ----- ------insects injurious to the cotton-plant and to agricul- $2f> ,OOO 00 $15,000 00 ture, with a view of ascertaining how best to prevent Appropriated _ 21 29 2 
their injuries; and for office-rent in the city of Wash-~ 
-
ington, D. C., not to exceed $500 per annum, the sum 
of $25,000, to be immediately available .......•.. _ ... j 
NOTE.-$10,000 of this sum is required for continuing investigations 
in the States and Territories of the northwest, and in British Amer· 
ica, where lie the permanent breeding-grounds of the Rocky-Mountain 
locust, in order to still further perfect our knowledge thereof, and 
thus the better to prevent the disastrous migrations therefrom; also 
to enable the commission to make timely reports to the farmers of 
the Mississippi valley as to the prospects, and forewarn them when · 
there is or is not danger of injury. The remaining $15,000 is for con-
tinning and completing the investigation into the insects injurious to 
the cotton-plant, and of other insects injurious to agriculture, with a 
view of ascertaining the best means of preventing their injuries. The 
losses sustained by the planters of the south from the ravages of the 
cotton-worm, amount in some years to thirty millions of dollars. The 
subject is of such importance that a full and thorough investigation 
is desirable. .As may be gathered from Bulletin No. 3 of the Com· 
mission, the work already done has given correct knowledge where 
before there was nothing but conflicting theory, and has materially 
reduced the cost of protecting the crop; but there is so much yet to 
be done, that the sum estimated is required to enable the Commis-
sion to do complete and exhaustive work that s'hall prove of value 
for all time to come. 
TENTH CENSUS. 
/ 
ses of Tenth Census-
20 2,750,000 00 250,000 00 Expenses of enumeration and compilation. ____ • ___ . ______ Mar. 3, 1879 20 4RO 
--------------
Printing and engraving, $125,000. 
Ex pen 
NoTE.-The act of March 3, 1879, by its 20th section, provides as fol· 
lows: "The sum of three millions of dollars is hereby fixed and 
limited as the maximum cost of the census herein provided for, 
exclusive of printing and engraving; and it shall not be lawful for the 
Secretar.v of the Interior or· the Superintendent of Census to incur I 
any expense or obligation whatever, in respect to said census, in ex-
cess of that sum. And the sum of two hundred and fifty thousand I 
dollars for printing and other preliminary expenses is hereby appro· 
priated out of any money in the Treasury not otherwise appropri-
aterl, which sum shall forin part of the three millions fixed as the cost 
' of the census." 
The appropriation of $2,750,000, asked for above, covers the balance of 
the sum of $3,000,000, the expenditure of which is thus comtemplated 
-bylaw. 
The appropriation of $125,000 is for expenses of printing the statis-
tical tables, and engraving and printing the statistical charts of the 
census. 
GOVERNMENT HOSPITAL FOR THE INSANE. 
Curren t Expenses, Govemment Hospital for the Insane-
Support, clothing, and treatment in the Government') 
Hospital for the Insane, of tho insane of the Army and f 
~ Navy, Marine Corps, and Revenue-cutter Service, and ........ ......... ---· R.S . 938 4838, of all persons who have become insane since their entry 4858 . -- ~ - ... ---- 175,000 00 160,000 00 into the military or naval service of the United States Appropriated. -20 395 1 
-
and who are indigent, and of the indigent insane of 
the District of Colnm bia. _____ . .... _ . _____ .. ___ • ____ ) 
NOTE.- For explanation of this estimate, see .Appendix, inarked "R." 
COLUMBIA INSTITUTION FOR THE DEAF Al.~D DUMB. 
t Expenses, Columbia Institution for the Deaf and Dumb-
Support of the institution, including salaries and inci-
dental expenses, :five hundred dollars for books and ill us-
trative apparatus, and two thousand five hundred dol-
lars for general repairs .... _ .. _____ . _____ . ____ • ________ Appropriated. 20 395 1 . --- - ... - - .... - ...... . 53,500 00 50,000 00 
NOTE.-For explanation of this estimate, see .Appendix, marked "S." 
Fl~EEDMEN'S H )SPITAL AND ASYLUM. 
en's Hospital and Asyl~tm, Washington, D. C.-
$18,000 00 Subsistence. ___ •. ____ . ____ . _________ . ____ . _. _____ .. _____ Appropriated_ 20 396 1 
Salaries and compensation ... ____ ... _ .. ______ .... ________ . __ ••. do. ___ .. 
----- ·----- ·-----· 
9,500 00 
Freed'm 
Fuel and light ... __ •. _. _ . _ . __ . ______________ . ___________ 
---- .. do .. ---- .......... -----· ............ 2,000 00 
Clothing, bedding, forage, transportation, and miscella-
5~000 00 neous expenses .. ________ . _____ . __ ... _________________ . ____ .. do .. ---- .............. .............. - .. -........ 
Rent of hospital-buildings and grounds .. ___ ... __ ... _. _________ do ____ .. 
........... 
...... -- ' ·----- 4,000 00 -
Medicines and medical supplies .. __ ..... ___ .. ____ .... ___ . 1 ______ do ____ .. 
·-----
. - .. - .. . ~ ..... -.... 1,500 00 
Repairs and furniture .. _ .... . ... __ . . . . . . . . ___ .. ____ •. __ .1. ___ . _do .• ____ 
. .......... ..... -... - ...... -.. -
1,800 00 
i ------- 41 800 00 41 736 00 
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Geueral object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, m·l References to Stats. 
treaties, pro· at Large, or to Re-
viding for the vised Statutes. 
expenditure. I I 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ·ex-
penditure. 
SMITHSONIAX INSTITUTION. 
Preservation of Collections, Smithsonian Institution-
Preservation and care of the collections of the surveying 
and exploring expeditions of the Government, and the 
objects presented to the United States at the Centen-
nial Exhibition, li:l76 .................................. Appropriated. 
Preservation of Collections, Armory Building-
Watching, care, and storage of articles belonging to the 
United States, including those from the Centennial, and 
for transfer to the new National Museum . . ............ Appropriated. 
Total Miscellaneous Objects ..... .............. . .. . 
Total Miscellaneous under Interior Department ..... 
UNDER THE DEPARTMENT OF JUSTICE. 
MISCELLANEOUS. 
Defending Suits and Claims for Seizure of Captu1·ed or Abandoned 
PToperty-
Payment of the necessary expenses incurred in defending 
suits against the Secretary of the Treasury or his agents 
for the seizure of captured or abandoned property, and 
for the examination of witnesses in claims against the 
United States pending in any Departwent, and for the 
defence of the United States in the Court of Claims, to 
be expended under the direction of the Attorney-Gen-
eral·-----·----- .... ·----··----· .. ---· ............... . 
P1·osecution and Collection of Claims-
Expenses to be incurred in the prosecution and collection 
· of claims clue to the United States, to be expended under 
Appropriated . 
the direction of the Attorney-General...... . . . . . . . . . . . . Appropriated 
Punishing Violations of Intercmtrse Acts and Frauds-
Detecting and punishing violations of the intercourse 
acts of Congress a.o.d frauds committed in the Indian 
service, the same to be expended by the Attorney-Gen-
eral in allowing such fees and compensation of wit-
nesses, jurors, marshals, and agents, and in defraying-
such other expenses as may be necessary for this purpose Appropriated . 
P1·osecution of Crimes-
Detection and prosecution of crimes against the United 
States, investigation of official acts, records, and ac-
counts, to be disbursed under the direction of the At-
torney-GeneraL... .. . .. . . .. . .. .. .. . . . . . . . .. .. . .. .. . . . . Appropriated . 
Expenses of TmTitm·ial Courts of Utah Territory- . 
Defraying the contingent expenses of the courts, including 
compensation of the United States district attorney and 
his assistants; the fees and per diem of United States 
commissioners and clerks of the courts, and the fees, 
per diem, and travelling expenses of the United States 
marshal for the Territory of Utah, with expenses of 
summoning jurors, subpamaing witnesses, of arresting, 
guarding, and transporting prisoners, of hiring and 
feeding guards, of supplying and . caring for the peni-
tentiary, arising under the act of June 23, 1874, in rela-
tion to the courts and judicial officers in the Territory 
of Utah, for the fiscal year ending J nne 30, 1881, to be 
paid under the direction and order of the Department 
of Justice, upon accounts duly verified and certified.... Appropriated . 
REFORM SCHOOL. 
c ur1·ent Expenses, Reform School, Distt·ict of Columbia- ( July 25, 1866 
I 1\fay 15, 1872 
Superintendent ............ _ .......................... ~ Mar. 3, Hl77 
l June 20, 1878 Mar. 3, 1879 
Assistant superintendent ..................... _ .......... Same acts .... 
Assistant superintendent, additional ............ _ ........ Submitted . .. 
Matron _ _ _ _ _ - - -_ - -_ -- -- _ _ _-- ---- -- _ - _ _ __ j July 25, 1866 May 15, 1872 Mar. 3, 1877 
June 20, 1878 
l Mar. 3, 1879 
V~\~r Page. Sec. 
-----1·-----1-------------
20 397 1 ...... - --- .... 
20 397 1 ...... . ..... .. 
20 398 1 ............ .. 
20 398 1 ...... ---- .... 
20 398 
20 398 
20 398 1 . ........... .. 
14 233 4 1 
17 119 6 I 
19 346 1 
r 
$1,500 00 
20 208 1 
20 404 1 J 
. .. --- .. 
......... . 
-----· 
800 00 
. ............ .. .......... 
------
200 00 
14 233 4 l 17 119 6 
19 346 1 r 600 oo I 20 208 1 
20 404 1 J 
Total amount to bt-
appropriated un -
der each head Q,.l 
appropriation. 
$50,000 00 
2,500 00 
3,104, 800 00 
Amount appro-
priated for the 
:fiscal year end-
ing .June 30, 
1880. . 
$28,000 00 
2,500 00 
547,236 00 
==============- -=========== 
4,787,935 00 1,575,236 00 
$25,000 00 $25,000 00 
3,500 00 2,500 00 
8,500 00 3,000 00 
25,000 00 20,000 00 
20,000 00 20,000 00 
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I Date o~ acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
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V~\~r Page. Sec. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each bead of 
ol>ject of ex- appropriation. 
penditure. 
----------------------l------------1--------------l------------
CU?·rent Expenses, Rejm·rn School, District of Columbia-Continued. 
Two teachers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted ... 
( July 25, 1866 
I May 15, 1872 
Three teachers ........................................ \ Mar. 3, 1877 
l. June 20, 1878 Mar. 3, 1879 
Medicine and medical attendance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ... . 
Gardener, farmers, and cook ....... _ ... _ .................. _ .... do ... _ .. 
Baker, seamstress, laundress, and servants ..................... do ..... _. 
Night-watchmen .. _--- ___ .............. _ ... __ .......... . _ .. __ .do .... __ 
Treasurer .. __ ..... __ ............ _ ... __ .. __ .. . . . . . . . . . . . . Submitted .. _ 
Secretary. ___ ..... __ . _ . _ .. _. __ ............. _ ..... _ ... _ . . _ . _ .. _do ..... _ 
( .July 25, 1866 
I May 15, 1tl72 
Fuel, clothing, and incidental expenses ............... ·t Mar. :3, 1877 
June· 20, 1878 
TotaL----- - .. ---- ..... ----- .. -- .. --- - .. $12, 200 Mar. 3, 1879 
I 
NoTE.-The appropriations for the support of the Reform School, ana 
for repairs and improvements for the fiscal year 1880, were made in 
connection with the appropriations for the District of Columbia, (20 
Stats., pa~e 404,) and amount to $20,000, one-half of which is payable 
by the United States, and one-half by the District of Columbia. For 
explanat-ion of this estimate, see Appendix, marked "T." 
Total Miscellaneous under Department of Justice._ 
JUDICIAL. 
UNITED STATES COURTS. 
Expenses of United States Courts-
Defraying the expenses of the Supreme Court and circuit 
and dist~;ict courts of the United States, including the 
District of Columbia, and also for jurors and witnesses, 
and expenses of suits in which the United States are 
concerned, of prosecution for offences committed against 
the United States; for the safe-keeping of prisoners, 
and for defraying the expenses which may be incurred 
in the enforcement of the act approved February 28, 
Hl71, entitled "An act to amend an act approved May 
30, 1870, entitled 'Au act to enforce the rights of citi- I 
zeus of the United States to vote in the several States 
of the Union, and for other purposes,'" or any acts 
amendatory thereof or supplementary thereto; which 
expenses, being separated into the following itemized 
statement, show that there will be needed: I 
FoJe~~~~:~_t_ ~~ ~~~~~~ ~-t-a~~~-~~~~~~!~ -~~~ $650, 000 ) 
For payment of district attorneys aud their I 
assistants .. _... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350, 000 
Por fees of clerks_... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160, 000 I 
For fees of United States commissioners.. 140,000 
......... 
14 
17 
19 
20 
20 
·-----
·----· 
........... 
·--- .. -
........... 
·-----
14 
17 
19 
20 
20 
! 
-----· ·-----
$1,500 00 
233 4 1 
119 6 I 
346 1 ( 1,800 00 
208 1 I 
404 1 ) 
-----· ------
500 00 
------ ------
1,020 00 
·----· ------
1,200 00 
·----- - ·----
300 00 
·----- ------
500 00 
. ........ . 
· -----
200 00 
233 4 l 119 6 
346 1 > 2,080 00 20tl 1 I 
404 1 ) 
-------
$82,000 00 
I 
Amount appro 
priated for the 
fiscal year end 
ing June 30, 
1880. 
$70,500 00 
For fees of jurors ..... _.. . . .. . .. . . . . . .. . . 400, 000 ( J nne 30, 1879 21 J 1 . - - --- - - - . -- . $2, 825, 000 00 $2, 090 000 00 
For fees of witnesses ......... --. .. . . . . . . 550, 000 I 
For support of United States pr:soners. _.. 200,000 
For rent of United States court-rooms . . . . 75,000 I 
For expenses of baliffs and other miscella-
neous expenses . .. . .. . . .. . .. .. . .. . . . . . . 300, 000) 
Sltppm·t of Convicts-
Support and maintenance of convicts transferred from 
the District of Columbia, and support of convicts trans-
ferred from other districts, (and for the collection of 
criminal statistics,) to be disbursed under the direction 
of the Attorney-General. .............................. Appropriated. 
Total Miscellaneous, Judicial ... _ ... __ . . __ .. . . __ .. 
Total Miscellaneous ......... . .............. _ ..... . 
23 E 
20 398 1 -------------- 25,000 00 15,000 00 
2,850,000 00 2,105,000 00 
17,801,520 75 12,843,778 84 
/ 
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Estimates ·of appropriations required for the service of the .fiscal year ending June 30, 1881-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
Reference_ s to Stats. l Estimated am't Estimated amount 
at Large, or to Re· required for required for ser-
vised Statutes. serviceofyear vice of year end-
expenditure. 1-------c-- --- ending .June ing .June 30, 1880. 
R. S. Page. Sec. 
.Amount appro 
priated for the 
fiscal year end-
ing .June 30, 
1879. Vol.or l I 30,1881. 
------ --- --- --- ------:--------------
SPECIFIC. 
UNDER THE TREASURY DEPARTMENT. 
Smithsonian Institution-
Specific appropriation of $39,000 to pay for the erection of 
bnildings and expenses of the Smithsonian Institution, 
being six per cent. on the fund derived from the bequest 
of James Smithson .................. . .... . ........... . 
Collecting Revenue from Customs-
R. S. 724 :3689 $39,000 00 $39,000 00 $39,060 00 
Specific appropriation of $2,750,000 for the expenses of 
collecting the revenue from customs for each half-year, 
in addition to such sums as may be received from fines, 
penalties, and forfeitures connected with the customs) 
and from fees paid into the Treasury by customs officers, 
and from storage, cartage, drayage, labor, and services.. . . . . . . . . . . . . . R. S. 724' 3687 5, 500, 000 00 5,500,000 00 5,500,000 00 
UNDER THE WAR DEPARTMENT. 
Arming and Equipping the Militia-
Specific appropriation of $200,000 annually for the pur-
pose of providing arms and military equipments for the 
whole body of the militia of the United States ........ . 
Total Permanent Specific Appropriations .......... . 
INDEFINITE. 
EXEUUTIVE. 
UNDER THE THEASURY DEPARTMENT. 
Ret·urn of P1·oceeds of Captured and Abandoned P1·operty-
Indefinite appropriation for the return of proceeds from 
the sale of captured and abandoned property to the j 
owners thereof, who may, to the satisfaction of the 
Court of Claims, prove their right to and ownership of 
Refundin:•:ax::o::::;::;o-l~c~~~ ---- ---- --- --------- ---- ~ ---- ----
Indefinite appropriation to refund to persons money col- I 
lected from them without warrant of law, as in pay-
ment of dues under the direct-tax laws .............. . 
1 
............ .. 
Refunding the National Debt-
Indefinite appropriation of one-half of one per cent. of 
the amount of bonds authorized under this act, to pay 
the expenses of preparing, issuing, and disposing of the 
same .......... . .................................... . 
Sinking-Fund-
Indefinite appropriation of one per cent. of the entire 1 
debt of the United States, to be set apart as a sinking- 1 
fund for the purchase or payment of the public debt ? 
in such manner as the Secretary of the Treasury shall I 
from time to time direct .. : .......................... ) 
Indefinite appropriation of an amount equal to the in-) 
terest on all bonds belonging to the sinking-fund, to be I 
· applied, as the Secretary of the Treasury shall from ~ 
time to time direct, to the purchase or payment of the ( 
public debt...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . ... j 
NOTE.-The amount actually required for the sinking-fund cannot be 
accurately determined at the time the estimate is made as it depends 
upon what the principal of the debt may be seven ~onths subse-
quently. Changes are liable to occur in the outstanding amount 
represented by coin-certificates, certificates of deposit, and fractional 
currency-which are considered as a part of the debt-as also in the 
accrued interest which may be due on the bonds obtained for the 
fund. 
.................. --- · 
April17, 1876 
............................ 
April17, 1876 
R. S. 
R. S. 
R. S. 
R. S. 
R. S. 
19 
R. S. 
19 
290 
724 
724 
725 
725 
33 
724 
33 
I 
166i _200, 000 00 1 __ 200, 000 o~ 1 ~0, 000 00 
5, 739, ooo oo 5, 739, ooo oo 1 5, 739, 060 oo 
=======-=-===== ~==== .-:=:::=:=====~ 
3689 $50, ooo oo I 
3689 200 00 
3689 500,000 00 
3689 ~ 23,116,358 38 2 
3688 
1 ~ 16 111 867 34 
2 ' ' 
$50,000 00 
200 00 
500,000 00 
23,495,674 82 
14,435,968 7~ 
I ' 
• 
$42,057 93 
1,915,975 11 
I 
~ 36,955,604 63 
I 
J 
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expenditure. r 
1 
-- ending June ing June 30, 1880. ing June 30, 
Vol. or I 30, 1881. 1879. -
R. S. Page. Sec. 
Interest on the Public Debt-
Indefinite appropriation for payment of interest on 
the public debt, viz: 
Navy-pension fund .................................... { 
Loan of February, 1861, (1881's) ....................... .. 
Oregon-war debt ....................................... . 
Loan of July and August, 1861, (1881's) ................ { 
Loan of 1863, (1881's) ................................. _ . 
Funded loan of 1881 ........ _ ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ { 
Funded loan of 1891 .............................. _ .... . 
Funded loan of 1907 ................................ _ ... 
Refunding certificates .... . ............................. _ 
Interest on Pacific-Railway Stock- I 
July 1, 1864 
July 23, 1868 
Feb. 8, 1861 
Mar. 2, 1861 
July 17, 1861 
Aug. 5, 1861 
Mar. 3, 1863 
July 14, 1870 
Jan. 20, 1871 
Same acts ... . 
...... do ..... . 
Feb. 26, 1879 
In;~~~i~td:?l.~op~iation _for _pay In~~ t _of _ intere~t _ ~~-th" ~ i ~ :; 1, 1862 
2, 1864 
Salarie8 and Expenses of Stea'rnboat Inspectors-
Indefinite appropriation of the revenues received into the 
Treasury from the inspection of steam-vessels, and the 
licensing of the officers of such vessels; for the payment 
of the salaries of all supervising inspectors, local in- · 
spectors, assistant inspectors, supervising inspector-
general and clerks, together with their travelling ancl 
other expenses when on official duty; and for all instru-
ments, books, blanks, stationery, furoiture, and other 
things necessary to carry into effect the provisions of 
this act .............................................. . 
Reftmding to National Banking Associations Excess of Duty-
Indefinite appropriation of such sums as may have been 
paid by national banks in excess of the amounts due 
from them on account of the duty required to be paid 
to the Treasurer of the United States .................. 
Refunding P1·oceeds of Cotton Seized-
Indefinite appropriation of the amount actually covered 
into the Treasury as net proceeds of the sale of cotton 
unlawfully seized by the agents of the Government, 
after the thirtieth day of J nne, eighteen hundred and 
sixty-five, which is required to be paid to the lawful 
owners thereof or their legal representatives .......... 
Refunding Moneys for Lctnds Redeemed-
Indefinite appropriation for refunding the principal and 
interest of the purchase-money of lands redeemed after 
the sale of the same, under "An act further to amend 
an act entitled 'An act for the collection of direct taxes 
in the insurrecti~nary districts within the United States, 
and for other purposes,"' approved June 7, 1862 ........ 
Repayment fo1' Lands sold for Direct Taxes-
Indefinite appropriation to provide for the redemption and 
sale of iands held by the United States under the several 
acts levying direct taxes ............................... 
Allowance m· Drawback, (Internal Revenue)-
Indefinite appropriation to pay allowance or drawback on 
articles on which any internal duty or tax shall have 
been paid when said articles are exported ... _._ .. . 
Mm·ine-Hospital Establishment, l Customs)-
Indefinite appropriation of the money collected from mas-
ters or owners of vessels of the United States, at the rate 
of forty cents per month for evel'y seaman employed, to 
constitute a general fund to be used for the benefit and 
convenience of sick aud disabled American seamen ..... 
Indefinite appropriation of the proceeclg of leases and sales 
of marine-hospital buildings, and lands appertaining 
thereto, for the Marine-Hospital Establishment .. __ .. __ . 
Refunding Taxes Illegally Collected, (Internal Revenue)-
Indefinite appropriation to refund and pay back taxes 
erroneously or illegally assessed or collected under the 
·----- --------
May 18, 1872 
·----· -- .. ----
--- - ........... ----
·----· ... -----· 
13 
15 
12 
12 
12 
12 
12 
16 
16 
20 
R.S. 
12 
13 
R.S. 
R.S. 
17 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
-- --·----- :-------;-----
414 n 170 129 
199 
259 ~~ 313 ~ > $85,000,000 00 709 il 272 399 
'"""J ·---321 1 
I 
725 3689 ~ 489 1 I 3,877,410 00 
356 I 1 
724 3689 
1009 
. 134 
724 
724 
725 
726 
729 
5218 
5 
3689 
3689 
3689 
3689 f 
3692 ) 
225,000 00 
200 00 
1,500 00 
1,000 00 
4,000 00 
50,000 00 
370,000 00 
$90, 000, 000 00 $101,453,118 28 
I 
3,877,410 00 3,874,830 72 
I 
225,000 00 210,436 34 
200 00 222 25 
1,500 00 
1,000 00 
4,000 00 11,350 00 
60,000 00 57,066 17 
370,000 00 375,164 01 
internal-revenue laws ........... _ ................... _ . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 725 3689 100,000 00 100,000 00 135,191 71 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-0ontinued. 
----c---- --- ------
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. Estimated am't Estimated amount Amount appro-
at Large, or to Re- required for required for ser- priated for the 
vised Statutes. service of year vice of year end- fiscal year end-· 
ending June ing June 30, 1680. ing .Tune 30, 
30, 18tll. 1879. 
R. s. age. ec. Vol. or p I S 
1-------------'------ -------------------------
Refu.nding Moneys Er1·oneously Received and Covet"ed into the T1·eas- I I 
u1·y, (Intm·nal Revenue)-
Inde:finite appropriation to refund moneys received and 
coverlld into the Treasury before the payment of legal I I 
and just charges against the same ............... _ ................... ·I R. S. 725 3689 I $200 00 $100 00 $49 67 
Redemption of Stantps, (Intm·nal Revenue)-
Inde:fiuite appropriation of such sum of money as may 
be necessary to repay the amount or value paid for 
stamps which may have been spoiled, destroyed, or ren-
dered useless or unfit for the purpose intended, or 
which, through mistake, may have been improperly or 
uunecessarily used ............... _ .. . .. __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Unclaimed Met"chandise, (Customs)-- I 
Indefinite appropriation to repay to claimants the over- ~ 
plus received from the sale of unclaimed merchandise 
on due proof of their property and entitlement ........ ~ ...... . 
Repayment to I1nporters, Excess of Deposits, ( Custonts)-
of deposits for unascertained duties, or duties or other . 
R.S, 
R.S. 
Inde:finite appropriation to repay to importers the excess I 'I 
moneys paid under protest ............... _............ . .. . .. .. . . . .. . R. S. 
Debentnres m· Drawbacks, Bounties or Allowances, ( Custorns)-
Indefinite appropriation for the payment of debentures 
or drawbacks, bounties and allowances, which are or 
may be authorized and payable according to laws an- ~ 
thorizing them: Provided, The collectors of customs 
shall be the disbursing agents to pay the same ... _ . . .• . ... . ... . ... ] R.S. 
Debentu1·es and other Cha1·ges, (Customs)-
Indefinite appropriation to pay debentures and other 
charges arising from duties, the revenue remaining iu 
the hands of the collecting officers not being sufficient 
to pay said debentures .............................. . . 
Refunding Duties on Goods Destroyed, ( Custmns )-
. ~--- ........... -..... R.S. 
Indefinite appropriation for refunding duties paid or ac-
cruing on goods, wares, or merchandise injured or de-
stroyed by accidental :fire or other casualty, while iu 
the custody of the officers of customs, in any public or 
private warehouse under bond, or in the appraiserl:l' 
stores undergoing appraisal, in pursuance of law or 
regulations of the Treasury Department, or while in 
transportation under bond from the port of entry to 
any other port of the United States ................. .. ............. :1 R.S. 
Refunding Moneys E1·roneously Received and Covered, (Customs)-
Indefinite appropriation to refund moneys received and 
covered into the Treasury before the payment of legal 
and just charges against the same .. . . . .. . .. . . .. . .. . .. . .. .. .. . . .. . .. . . R. S. 
Total Permanent Injlefinite under Treasury Depart-
ment ................................. . ........ . 
UNDER THE WAR DEPARTMENT. 
Bonnty to Soldiers-
Indefinite appropriation for payment of bounties to sol-
diers or their widows or legal heirs, under the 12th, 13th, 
14th, 15th, aud 16th sections of "An act making appro-
priations for sundry civil expenses of the Government for 
the year ending June 30, 1f:l67, and for other purposes" .. 
Soldiers' Horne-
Indefinite appropriation of all stoppages or fines adjudged 
against soldiers by sentence of courts-martial, over and 
above any amount that may be clue for the reimburse-
ment of Goverument or of individuals ; all forfeitures 
on account of desertion ; and aU moneys belonging to 
the estates of deceased soldiers, which now or may 
hereafter be unclaimed · for the period of three years 
subsequent to the death of said soldier or soldiers, to be 
repaid by the commissioners of the institution, upon 
the demand of the heirs or legal representatives of the 
deceased ........................ . ............. _ ... _ .. _ 
Total Permanent Indefinite under War Department ..... _ ..... ... . 
I 
R. s. 
R.S. 
I 
725 ! 3689 20,000 J 
726 :3J 1,000 00 
726 1 3689 1,500,000 00 
I 
725 I 3689 I 4, 000, 000 00 I 
I 
725 I 3689 500 00 
I 
I 
I I 
726 3689 1 10,000 00 I 
20,000 00 18,205 79 
2,000 00 761 26 
2,000,000 00 1,782,225 97 
4,500,000 00 4,928,179 92 
1,000 00 2,521 49 
20,000 00 ' 
725 I 3689 1 100 00 100 00 
. ..... 1135,539,235-:-1 139, 664, 253-:- :-.762,96:-: 
=-===== ===== =====-============ 
726 3689 $60,000 00 $60,000 oo 1 $67,663 47 
727 3689 100,000 00 100,000 00 109,853 56 
160,000 00 160,000 00 177,517 03 
.===~==--:-=== 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-0ontinued. 
. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
I 
Date of acts, or ReJerences to Stats. Estimated am't Estimated amount Amount appro-
treaties, pro- at Large, or to Re- required for required for ser- priated for the 
viding for the vised Statutes. serviceofyear vice of year end- fiscal yearend-
expenditure. 1--------,------,-------1 ending .Tune ing .Tune 30, 1880. ing .Tune 30, 
30, 1881. 1879. 
Sec. 
·-- -------~-------------------1-------1---1--- ___ ,___________ -
UNDER THE NAVY DEPARTMENT 
Indernnity to Searnen and Marines for Lost Clothing-
Indefinite appropriation to allow and pay to each person, 
not an officer, employed on a vessel of the United States, 
sunk or otherwise destroyed, and whose personal effects 
have been lost, a sum not exceeding sixty dollars. In 
the event of the death of the person, this sum is to be 
paid to his legal representatives. ____ ........ __ .... __ .. 
Total Permanent Indefinite under Navy Department_ 
UNDER THE INTERIOR DEPARTMENT. 
Deposits by Individ·uals for Surve1Jing Public Lands-
Indefinite appropriation of the amount deposited by indi-
viduals to pay the co:st and . expenses mcident to the 
survey of lands, not mineral or reserved, upon which 
they have settled, any excess of the sums so deposited, 
over and above the actual cost of surveys, comprising 
all expenses incident thereto, for which they were 
severally deposited, to be repaid to the depositors, re-
spectively .... _ ............ _ ................... _ .. ____ ...... . 
I Indernnity for Swarnp-Lands to States-
R.S. 727 
........ R.S. 728 
Indefinite appropriation to pay to the States the proceeds 1 j 
of swamp-lands within their limits which may have I 
been erroneously sold by the United States. ____ . _____ . __ . _.. . . . . . . . . . . R. S. 728 
. 
Refunding Money fo1· Lands Erroneously Sold-
Indefinite appropriation to pay to the purchaser or pur-
chasers the sum or sums of money received for lands 
erroneously sold by the United States ................. . R.S. 
Maryland Institution for Inst1·uction of the Blind-
Indefinite appropriation to pay for the instructioi:t of the 
indigent blind children formerly instructed in the "Co-
lumbia Institution for the Instruction of the Deaf, 
Dumb, and Blind," in Maryland, or some other State .... 1 •• • • • • • • • • • • • • R. S. 
Five, Tht·ee, and Tu.'o per Cent. Fund to States, (Lands)-
lndefinite appropriation to pay the several States five) 
per cent. (two and three per cent. only to certain of I 
the States) of the net proceeds of sales of all public -F~b- · · · · · · · · · 
lands lying within their limits, for the purpose of / 20• 1811 
education, or of making public roads and improve- ~:~: ~· }~g 
ments. The amounts paid during the fiscal year end- 1 ' • 
ing June 30, 1879, were: to Colorado, $2 373 29 · to 1 June 23, 1836 
Michigan, $o06 91; to Minnesota, $4,144 'm:l· to 'N I Sept. 4• 1841 
d $995 89 t 0 $1 910 73 t W ! . e- I Jan. 29, 1861 va a, ; o regon, , ; o 1sconsm, 1 April 19, 1864 $1,181 t35; to Kansas, $4,155 80; to Nebraska, $714 51; I l\!( 3 18,.,5 to Arkansas, $1,789 48; to Louisiana, $13,602 71; to .u. ar. ' ' 
Alabama, $7,809 42; to Mississippi, $6,014 80 .. _ ....... ) 1 
Maintenance and Education of Helen and HeloiBe Lincoln-
Indefinite appropriation to pa;y ~nterest ~n five thousand 
dollars reserved from annmtws due Kwwa Indians, to 
be used for the maintenance, education, and support 
during their lifetime, until they- attain the age of 
tw;.enty-one years, of Helen and Heloise Lincoln, when 
the principal shall be -paid them . _. __ ..... _. . . . . . . . . . . . May 15, 1870 
Maintenance and Education of Adelaide and Julia German-
. Indefinite appropriation to pay interest on five thousand 
dollars reserved from annuities due, or to become due, 
Cheyenne Indians, to be used for the mfl,int-enance, edu-
cation, and support of Adelaide and Julia German until 
they attain the age of twenty-one years, when the prin-
cipal and all unexpended interest shall be paid them .... Mar. 3, 1~75 
Total Permanent Indefinite under the Interior 
Department .................................... . 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
Fees for Supervism·B of ElectionB-
lndefinite appropriation to pay supervisors of elections 
compensation, apart from and in excess of all fees 
allowed by law, for the performance of any duty as cir-
cuit-court commissioner ....... _ .. _ ................. _ .. 
Total Permanent Indefinite under Executive . ..... . 
R.S. 
2 
3 
3 
5 
5 
12 
13 
18 
16 
18 
R. s. 
728 
728 
728 
643 
348 
491 
58 
457 
127 
49 
476 
377 
424 
729 
3689 
3689 
3689 1 
I 3689 
I 
I 
I 
I 
3689 I 
I 
3689 
5 
5 
6 
1 
16,17 
3 
12 
12 
1,2 
1 
l 
I ( 
I ) 
$5,000 00 
5,000 00 
$100,000 00 
10,000 00 
40,000 00 
5,000 0 0 
GO,OOO 0 0 
250 00 
250 00 
205,GOO 00 
$5,000 00 $495 66 
5,000 00 495 66 
$100,000 00 $84,785 57 
15,000 00 21,091 59 
40,000 00 22,488 80 
5,000 00 5,550 00 
f)O, 000 00 
1 
45,300 02 
250 00 ' . 250 00 
250 00 250 00 
210,500 00 179,715 98 
3689 $100, 000 00 $100, 000 00 $115, 032 89 
.. ---- 136,009,735 72 140, 139,753 55 152,235,722 81 
=-========== ============ 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1881-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and detaila and explanations. 
JUDICIAL. 
SUPREME COURT OF THE U~-r:ITED STATES. ' 
Salm·ies, J1~stices, ljc., Supt·erne Court-
Indefinite appropriation to pay the reporter of the Su-
preme Court for three hundred copies of the second 
volume of the decisions of the court ____ . ______ . _______ _ 
Total Permanent Indefinite under JudiciaL __ . ____ . 
Tota:l ~erm:ment Specific and Indefinite Appro-
priations .... _ ... ____ .. __ . _ ... _____ .. _ . _ . _____ . _ . 
24 E 
I Date of acts, or References to Stats. 
treaties, pro- at Large, or to Re-
V~\~r Page. Sec. 
Estimated am't Estimated amount Amount appro-
required for required for ser- priated for the 
serviceofyear vice of year end- :fiscal yearend-
ending June ing June 30, 1880. ing .Tune 30, 
30, 1881. 1879. 
viding for the i vised Statutes. 
expenditure. --~--- ---
--------1-------1-------:------
1 I 
I 
·----· .... ·--- 1 R.S. 729 3689 $1,500 00 $1,500 00 $1,500 00 
-----·- 1,50~ 00 - 1,500 00 1-1,500 00 
. ----. 141,750,235 72 145,880,253 55 1 157,976,2~2 ~1 

RECAPITULATION. 
• 
ESTIMATES-RECAPITULATION. 
RECAPITULATION BY TITLES. 
Objects. 
189 
Appropriations for 
1880. I E•tima""' fod881. I 
-~---~-~ 
LEGISLATIVE. 
Salaries and mileage of Senators. . . . . . . . u-~T~D .. ~~TES .. EN~TE.. • • • •••••.••••••••••••••..••••••••••••• 1 
General salary account of the Senate .................................................................... . 
Compiling and preparing Congressional Directory ....................................................... . 
Reporting proceedings and debates, Senate ............................................................. . 
Contingent expenses of the Senate_ ................ _ ........... _ ........................................ . 
Appropriations for 1880 not asked for in 1881, including deficiencies and miscellaneous* ................... . 
Total United States Senate ............................................................... - ... . 
HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
$413,000 00 
Hl7, 107 68 
1,200 00 
25,000 00 
114,455 00 
740,762 68 
Salaries and mileage of Members and Delegates ................. _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1, 630, 000 00 
General salary account of the House ........ ___ ~ ................ _ ................................... _. . . . . 230, 873 00 
Contingent expenses of the House .. ------·----- ...... ---··· .......... --··................................ 202,505 00 
Appropriations for 1880 not asked for 1881, including deficiencies and miscellaneous" ................. _ . . . . . . __ ..... _ . · ....... . 
$416,000 00 
190,314 20 
1,200 00 
25,000 00 
130,752 50 
66,300 31 
829,567 01 
$1,618,000 00 
236,319 98 
236 820 00 
130:695 01 
Total House of Representatives .. __ ... __ ............................. __ .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. ---2, 06:~, 378 00 ~--2, 221, 834 !J9 
===I==== 
LEGISLATIVE 1\HSCELLANlWUS. 
Pay of Capitol police .. ___ . _ ..... _ ..... _ ...... _ ........ -- ........ -- .......... -- .... -- ............ --.. .. .. $35, 500 00 I $:35, 500 00 
General salary account of Public Printer_ .. __ . _ ......... _ ......... _ ........ _._ .................. __ .. . . . . .. 13, 600 00 13, 600 00 
Contingent expenses of Public Printer . _ .... _. _ ................... _ .......... __ .............. __ .... _ .. _. 2, 500 00 2, 000 00 
General salary account of Library of Congress.... . .. . . . . . . . .. . . . .. . . .......................... _ . . . . . .. . 36 840 00 :~6, 840 00 
Increase of Library of Congress .... _ ...... _ ... __ ...... _ ....... : ................................. _ .. .. .. .. 13:000 00 14,000 00 
Contingent expenses of Library of Congress ........... .... _ ...................... _.... .. . . . . . . .. . .. . .. .. i, 000 00 1, 500 00 
General salary account of Botanic Garden....... .. . . .. .. .. . . . .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. . . .. . . .. . . .. . . .. .. . .. .. 10, 000 00 10, 000 00 
Improving Botanic Garden ........ _ ...... . . _ ..... _ ... __ ............................. __ . ......... _.. . .. . 4, 000 00 I 4, 000 00 
General salary account of Court of Claims...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29, 840 00 29, 840 00 
Contingent expenses of Court of Claims . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... _ ... __ . 3, 500 00 I 3, 500 00 
Appropriations for 1880 not asked for in 18~:31, including deficiencies and miscellaneous"' .................... ~~-=-:_: ~ ---~ 616 67 
Total Legislative Miscellaneous .. __ .................................. _ ........................ . 
Total Legislative.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................... - .... .. ........... . 
EXECUTIVE. 
EXECUTIVE PROPER. 
Salary of the President... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. ... ..... . ....... . 
Salary of the Vice-President .................................... _ ...... _ ........................ _ ....... . 
General salary account of Executive office._. _ .... ___ ........ _ ......... . ..... _ .. __ .......... _ .. _ ..... _ .. . 
Contingent expenses of Executive office ....................... _ ......... _ ............... _ ...... _ .. _ .. __ . 
Total Executive Proper ...................... _. . . . . . . . . ... ................................... . 
DEPARTMENT OF STATE. 
General salary account ............ ....................... _ .. _ .............................. _ ..... _ ..... . 
Publication of annual statutes ............... _ ..... _ ..... _ .... __ ._ .. ____ ._. __ . ____ . _____ .... _ .. __ ... ____ . 
Post.age ........ _ . _ ......... . ................. _ ............ _.. . .......... _ . __ .. __ .... __ .......... _ ..... . 
Contingent expenses .......... _ ....................................... _ ......... ___ .. ___ .. _ ............ . 
Appropriations for 1880 not asked for in 1881, including deficiencies and miscellaneous* ..... _ .... __ ... ___ .. 
Total Department of State .. _ ...................... __ ........ _ . _ ........... __ . . __ ....... _ .... . 
TREASURY DEPARTMENT. 
General salary account.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. __ ... _ ... _ . _ ........................... . 
Stationery ................ __ ... __ ...... _ ................... _ ... ___ ... __ .. __ .. __ ... _ ...... __ .. __ . __ . . __ . 
Postage ............. . ............. _ ... _ ..... _ .... __ .... ___ .. ____ .. ____ ...... _ ........ _____ .. ___ ... ____ . 
Contingent expenses ..... . ......... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ _ .......... __ .... _ .... . 
Appropriations for 1880 not asked for in 1881, includiug deficiencies and miscellaneous* .. _. _ .. _ ........ _ .. . 
Total Treasury Department ......................................... __ .. 
INDEPENDENT TRI~ASURY. 
General salary account ........................ · ............................................ _ ............ . 
Compensation of special agents...... . . . . . . . ............. _ ............ _ ... _ ........ _. _ ............... _ .. 
Checks and certificates of deposit ........................................... _ ............... _ ........ _ .. . 
Contingent expenses .......................... ___ . . __ .... _ ............. _ ... . __ ......... __ . _ ......... : .. . 
Appropriations for 1880 not asked for in 1881, including deficiencies and miscellaneous* .......... _ .. _ ..... . 
Total Independent Treasury ...................................... . 
150,7tl0 00 
2,954,920 68 
$50,000 00 
8,000 00 
31,464 00 
8, 000 00 I 
97,464 00 
$120,500 00 
15,000 00 
5,000 00 
25,300 00 
165,800 00 
$2,469,372 00 
40,000 00 
23,500 00 
128,800 00 
2,661,672 00 
$337, 860 00 I 
4,000 00 
13,000 00 
100,000 00 
454,860 00 
195,396 67 
3,246,798 6i 
$50,000 00 
8,000 00 
31,464 00 
6,000 00 
95,464 00 
$111,340 00 
5,000 00 
22 000 00 
2:650 00 
140,990 00 
$2,498,564 00 
40,000 00 
204,100 00 
.111,:300 00 
7,329 77 
2,861,293 77 
$320,800 00 
4,000 00 
10,000 00 
100,000 00 
3, 711 48 
438,511 48 
========== 
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Recapitulation by Titles-Continued. 
Objects. I Estimates for 1881. I Appropriations for 1880. 
MINTS AND ASSAY OFFICES. ~--------
General salary account . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $177, 910 00 
Wages of workmen ....... -... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 763, 500 00 
Contingent expenses.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268, 400 00 
Appropriations for 181:30 not asked for in 18tll, including deficiencies and miscellaneous* . ____ .. ____ .... _ . _ .. 
Total Mints and Assay Offices ........................................ _ ... _ ............ _ ....... . 1,2U9,c10 00 
TERRITORIAL GOVERNMENTS • 
. General salary account .................................................................. __ . . . . . . . . . . . . . . . $101, 200 00 
Legislative expenses.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67, 863 91 
Contingent expenses ........................ - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4; 000 00 
Appropriations for 1880 not asked for in 1881, including deficiencies and miscellaneous* .. _. _ .. ____ .. __ ...... _. _ .... __ .... ___ . 
Total Territorial Governments._ .. _ .... _ ... _ . _ .... ___ ..... _ .... __ .. __ . _ .. ___ .. _ . _ ..... _ .... ___ . 1n,o63 91 
$177,080 00 
766,000 00 
273,700 00 
18,875 00 
1,235,655 00 
$101,200 00 
79,843 90 
4,000 00 
37,238 91 
222,282 81 
------------------
INTERNAL REVENUE. 
Expenses of assessing and collecting ..... _ ..... _ .... _ ........ __ ... __ ... ____ . _ . __ . _ ... _ .... _ ..... _ ...... ___ . 
Punishment for violation of internal-revenue laws .... _ ...... __ ..• ___ .. ____ ... ___ .. ____ ... _ ... _____ . ____ . 
Stamps, paper, and dies ............. _. __ ... _. _ . ... __ .... _ .... ___ .. ___ . _. __ .. _ .. _ .. ____ .. ___ . __ .. __ .... _. 
Appropriations for 1880 not asked for in 1881, including deficiencies and miscellaneous* . __ . _. __ .......... _. 
Total Internal Revenue ......... _ ...... _ .......... : . ... _. __ ... ____ ........ _ . ____ .. _. _ . _ ...... _. 
WAR DEPARTMENT. 
General salary account ............... _ .......... _ .. ____ . __ ...... _ .... ___ .... _ .. __ ..... : .... __ ....... ___ . 
Contingent expenses ............................ _ ... __ ...... _ .... __ ... ___ . _ . ____ ... ___ . . ___ .. ____ .. __ . _. 
Postage ...............................•................... _ ... _ .. _ . __ ....... _ . _ .. ____ ... _ ........ __ .... . 
Salaries of employes under Commissioner of Public Buildings .............. _ ....... _ .. _. _ .... _ .. _. _ .. _ .. . 
Contingent expenses of public buildings and grounds ......... _ ... __ .... _ ... _ .. _ ......... ___ .. . . . . . . .... . 
Appropriations for 1880 not asked for in 1!381, including deficiencies and miscellaneous* ................... . 
Total War Department ... __ ..... __ ........ _ ...... __ ... ___ .. _____ .. ___ .............. _ ......... . 
NAVY DEPARTME~T. 
General salary account ...................... _ ... __ ..... ___ . ___ ... __ . ___ .... ___ ... _. _ ... ___ ..... __ .. ____ . 
Contingent expenses .... -........................... . ................ ___ . _ . ____ .. ____ ... ________ . ________ _ 
Postage ....... - .. -... - - ... - - - - .. - - - - . . - . . .. - - ... - - - ... - . . . . .. - ... - .................................. . 
Appropriations for 1880 not asked for in 1881, including deficiencies aud miscellaneous* . _. __ . ___ . __ . _ 
Total Navy Department ...... -- ..... --- ... __ ......... __ ...... _. __ .. ____ .. ___ ................. . 
INTERIOR DEPARTMENT. 
General salary acconn t .............................. . . _ . _ ... __ . . . . . . . __ . _ ... ___ ..... __ .... __ .. ___ .... ___ . 
Contingent expenses ....... ................................ _. _. __ ......... __ ... ___ .. ____ .. _ .. _ .. ____ . ___ _ 
Postage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. __ .. _ . _ ...... __ . ____ .. ____ . . _ ......... __ .. . 
Copies of drawings ................................................................................... · ... . 
Plates for Patent-Office Official Gazette ...................................... _ .. _ . _ ..... _ .. _ ..... _ .. ____ _ 
Photo-lithographing .................................. ___ ...... _ .. ____ .... _ .. ___ . _____ . __ . ___ . ____ .. ____ . 
Appropriations for 1880 not asked for in 1881, including deficiencies and miscellaneous* .... _ .. _ .. __ . _ . ____ . 
Total Interior Department ..... _" .................................... _. __ .......... _ .... _ ..... __ 
PUBLIC LAND OFFICES. 
General salary account of surveyors-general ................................ _ ..... ___ .. _ ... _ . ____ .. _. _ . _ .. 
Appropriations for 1880 not asked for in 1881, including deficiencies and miscellaneous* .. _ . _ ... ___ .. _ ..... _ 
Total Public Land Offices .............................. _ ....... _. _ .. _. __ .. ____ .. ____ .... _ .. __ .. 
POST-OFFICE DEPARTMENT. 
General salary account .............................................. _ .... __ .. ____ ............... __ .... __ 
Contingent expenses ........................................ ____ . __ . .- __ .. : _ . __ . _ . ____ . ___ . __ . _____ . ____ _ 
Appropriations for 1880 not asked for in 1881, including deficiencies and miscellaneous* . ___ .... ___ ... _____ . 
Total Post-Office Department ...................................... __ . ______ . _____ .. ____ . _____ . 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
General salary account ............................... __ ... _. _ .. ___ .... __ ..... __ .... _. _ ..... _ .. _ .. _ . _ ... . 
~~~F~!~~:~~~~e~~:r~fi~~!~i~~¥~icii ~-~-~-~-~-i ~-~- ~- ~-:·~-: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~: ~ ~: ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~: ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~: 
Experimental garden .................. · .................. -----···· ...................................... . 
Museum and herbarium ...................................................... _ ........... __ .... __ ..... _ .. 
Furniture, cases, and repairs ......................... .. · .................................... _ ..... _. _. _. __ . 
Library ....... --- ... --·.---- . . . -.-.---- .......... ---.-----.--.--.-------.----------·--- .... - .. - .. -..... . 
Laboratory ................... -- -- .. -.--- .. - .. -.- . -- .. -- .. - ....... - .... - ... -.-- ... ---.. . . . . . . .......... . 
Investigation of Lis tory anti La bits of insects injurious to agriculture ....................... __ .... __ ..... . 
Investigating diseases of farm-animals ................................... _ _ _ . . ____ .. ___ . _. _ .... __ ... __ . 
Postage ......... -.- ..................................... - ............................. ___ .. _ ...... __ ..... . 
Total Department of Agriculture ......................... _ .... _ .. ____ . _ . __ . _ ... __ .. __ .. __ .. ___ . 
--- -·--
$3,600,000 00 
100,000 00 
375,000 00 
4,075,000 00 
$886,660 00 
90,600 00 
140,000 00 
41,700 00 
500 00 
1,159,460 00 
$3,300,000 00 
75,000 00 
375,000 00 
233,406 75 
3,983,406 75 
$1"84,360 00 
74,250 00 
105,000 00 
34,560 00 
500 00 
50,000 00 
1,208,670 00 
============= ======== 
$136,670 00 
24,700 00 
20,000 00 
181,370 00 
$1,714,914 00 
239,620 00 
66,000 00 
40,000 00 
20,000 00 
66,240 00 
$132,030 00 
13,000 00 
20,000 00 
56,227 42 
221,257 42 
$1,447,734 00 
179,870 00 
30,000 00 
35,000 00 
24,000 00 
25,000 00 
70,700 00 
-----------------
2,146,774 00 
$184,100 00 
184,100 00 
1,812,304 00 
$112,850 00 
3,000 00 
115,850 00 
=== =-=============== 
$544,640 00 
77,300 00 
621,940 00 
$66,400 00 
10,000 00 
10,000 00 
100,000 00 
7,600 00 
1,000 00 
5,100 00 
1,000 00 
6,500 00 
5,000 00 
10,000 00 
4,000 00 
226,600 00 
$497,040' 00 
73,600 00 
6,250 00 
576,890 00 
$66,900 00 
8,000 00 
10,000 00 
75,000 00 
6,600 00 
1, 000_ 00 
4,000 00 
1,000 00 
1,500 00 
5,000 00 
10,000 00 
4,000 00 
193,000 00 
ESTIMATES-RECAPITULATION. 
Recapitulation by Titles-Continued. 
Objects. 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
ERtimates for 1881. 
I 
1~1 
Appropriations for 
1880. 
General salary account -. - - - . - - - . . -- . -- . -- .. - - --- -- - - --- - --- · -- - - - - - - · - - - - - · - - - - · · - - · --- · - - - - --- - · -- · · · · ·I 
~!~iir:t-:r-~::;-s;i~~~i~t- ~~: ~-~~~~~i~ -~ -~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -~-~-~ ~ :_~_~_-·_:_~_~ -~-~-~-~- ~ ~ ~ -~ ~ ~ -~ -~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~::::: 1 
$106,6RO 00 
28,700 00 
5,000 00 
1,800 00 
$101,480 00 
21,700 00 
5,000 00 
1,800 00 
72 00 Appropriations for 1880 not asked for in 1881, including deficiencies and miscellaneous* .. _. __ ... . .... . .... . 
Total Department of Justice ................................ __ ................................ . 142,180 00 130,052 00 
=========- ========-= 
Total Executive . . .. ...................... _ .................. _ . _ .. . ........ __ ............. _ . .. . 13,500,093 91 1:3, 235, 627 23 
JUDICIAL. 
General salary account of the Supreme Court .. · ................ ___ ... __ ..... . ... _ .. . ............. __ ..... _. $150, 000 00 $150,000 00 
General salary account of the district courts ............ -~ _ ... __ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . ........ . . - ~ 193, 000 00 
General salary account of tbe supreme court, District of Colnm bia _ .................... _ .............. _... 24, 500 00 
General salary account of district attorneys ................................ __ .. _ ....... __ .... __ .... _, .. .. 19, 500 00 
193,500 00 
~4,500 00 
19,300 00 
12,100 00 General salary account of district marshals .. __ ........ _ ............... . .............. _ . .. .. . .. _.... . . . . 12, 300 00 
Appropriations for ltl80 not asked fur in 1881, including deficiencies and miscellaneous" .......... __ ........ ____ ........ ____ . 1, :~46 29 
Total J ndicial ...... _ ............ _ ... _ ..... ____ .. __ .... . ____ .. ___ ... ____ .. ____ . _____ . ___ .. ____ . 399,300 00 400,746 29 
Total Civil Establishment ................................................................... .. 16,854,314 59 16,883,172 19 
-===-====== ======:..=:::::::=========== 
FOREIGN INTERCOURSE. 
Diplomatic salary account ..................... - ................ _ .......... __ .... .. .. .. .. . .. . .. .. . . .. . .. . $345, 200 00 $320, 200 00 
Contingent expenses of foreign missions . . . . . . . . . . . . . . . . ......................... _ ........... __ . . . . . . . . . 85, 000 00 80, 000 00 
Consular salary account .... - ... --- ... -- ... -- ........ - ...... - ..... __ ..... __ .............. _ .... __ .. . .. _.. 477, 000 00 462, 100 00 
Contingent expenses of consulates.--- ... - .................... _ ............... __ . _ .......... _ .......... _. 140, 000 00 115, 000 00 
Loss on bills of exchange .. - --- .... -- .. - - ... - - -.......... - - .... ____ .................................... __ tl, 000 00 8, 000 00 
Salaries and expenses of United States and Spanish Claims Commission ....... ___ . ... _ ..... _ .......... _... 7, 950 00 7, 950 00 
Prisons for American convicts ........... -.- ...................... _ ......... _ ...... _ .... _.. . . . . . . . . . . . . . . 18, 750 00 18, 750 00 
~~\i:l~~f~~~~:~~~n~}s A~~;i·~~~ ~~-a~~~-~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~: ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : : ~: : _ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ : : :: : ~ ~ ~ :::: 68; ~~8 88 s8; 8~8 8g 
Rescuing shipwrecked American seamen ........ -. _ . _ ............... __ .... _ ...... __ ... _ _ ..... _ . . . . . . . . . . 4, 500 00 4, 500 00 
Expenses under the-neutrality act ....... -- ..... -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ _ ...... _ ... _............. 15,000 00 5, 000 00 
Shipping and discharging seamen .... _ .......... _. _ ............ __ ..... __ ......................... _ .... _ __ {), 000 00 6, 000 00 
Cape Spartellight .. .. . .. -... - - - . .. .. . .. .... - - .... - -- ....... - . -- ............. __ ........... _ .. . .. . .. .. .. 285 00 285 00 
Allowance to widows or heirs of diplomatic officers who die abroad .............. _ .... _ ............. _ .. _ _ _ 5, 000 00 5, 000 00 
Improvement of American cemetery at Smyrna ...... ___ . ~ _ ...................... _ ....... _ ..... _ ....... _.. 500 00 ..... ______ .. __ .. 
Rent of court-house and jail in Japan. __ - ....... __ ..... _ .......... _ ... _ ............... __ .. _ .......... _ . . . 3, 850 00 3 850 00 
Buildings and grounds for the legation in China ............... __ . _. _ .... _ ... ___ ...... _ ........ _ ....... __ . 3, 100 00 3' 100 00 
Appropriations for 1880 not asked for in 1881, including deficiencies and miscellaneous* ......... ________ · --- ~ ~~~ ---~271 30 
Total Foreign Intercourse .. -- .. - --- ..................................... __ ................ __ .. 1, 185, 135 00 I 1, 109, 006 :~0 
MILITARY ESTABLISHMENT. ===,=== 
Expenses of Commanding-General's offiM . - ........... _ ... ____ ... _ _ ... __ ..... _ ............... _____ .. ___ . $2, 500 00 1 $2, 500 00 
Expenses of recruiting, and contingent, Adjutant-General's department ... __ .. __ ..... _ . __ ... _ .. _ ...... ____ . 128, 500 00 78,000 00 
Signal service.-- ..... -- ....... - ------ ........ -----.- .......... -- .... -- .... -- ..... -.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 12, 500 00 10, 500 00 
Pay and travelling and general expenses of the Army . -.-- .. _ ....... _ .. _ ....................... _ ...... _.. 13, 000, 000 00 12, 299, 800 00 
Pay of Military Academy ...... ---- .. '#'.--.-- ........ ------ ................ -- .. --- ......... __ ......... __ . 227,949 28 ~06, 792 33 
Subsistence of the Army ............ -......... ~-- .. -.... - .. ---- ....... - ....... -- ....... . ....... __ ... _ _ _ 2, 371, 975 50 1 2, 300, 000 00 
Regular supplies, Quartermaster's department .. -- ......... -- ... -- ... - ___ ... _ ........ . ....... _ . ___ .... _ _ __ 3, 600, 000 00 3, 600, 000 00 
Incidental expenses, Quartermaster's department ............ -- .. -..... -- __ ............. . ........ ~.. .. __ . 1, 000, 000 00 
1 
1, 000, 000 00 
Horses for cavalry and artillery ........... - ..... - ....................................... _ ........... _.... 225, 000 00 200, 000 00 
Transportation of the Army ...... -- .......... -- ...... - ..... - ...... -- .... - ................... __ .. .. . . .. .. 4, 200, 000 00 4, 200, 000 00 
Barracks and quarters ........ -- .. ---- .. ---- -- .... -- ......... -- .. . .......... - ................... __ . .. .. . . 900, 000 00 880, 000 00 
8f~~f:~t!~~ ~~~i~e£;~r- ~~- ~-o_s~i~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~: _· ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~: ~ ~ : ~ ~ ~:: : ::: ~ : ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ : : : ~ : : ~ : 1, ~88: ~~8 ~8 I 9~8; ~~~ 8~ 
Contingencies of the Army .................... - ..... -- . ---- .......... -- ..... ---- .... _ ................ _.. 50, 000 00 40, 000 00 
Medical and. Hospital department-- ...... -- ...... - .......... _ ... -- ... -- ..... - ...... __ ................ __ .. 260, 000 00 210, 000 00 
Engineer depot, Willett's Point, N. Y ............................... -- _- .... -- ........... : .. .. _ ... __ .. .. .. 7, 000 00 5, 000 00 
Military surveys and reconnoissances in military divisions and departments .. ___ ..... _ ... _ ..... ____ .. ____ . 50, 000 00 . ____ .. _____ . __ . __ 
Ordnance service .... -- ........ - ...... - ...... -- . --- ... -... -- .... - ............ -- ................. _ .... _ _ __ 150, 000 00 110, 000 00 
Ordnance, ordnance stores, and supplies._ ........... _ ... _ .. _ ........... _ ... __ .... ___ ... _ ............. .. _.. 600, 000 00 320, 000 00 
Manufacture of arms ..... -..... - ......... - .. - ..... -.- ... - ........... - ...... - ..... - .... - _ ........ _ ... ___ . 800, 000 00 250, 000 00 
Armament of fortifications ............ -- ..... - .... -- ........ - .................. _ ................ " __ .. .. 500, 000 00 182, 500 00 
Powder-depot.-.- .... ---- -...... -- ..... - ... -.-- ... --- ... --.- ...... --- .... -- ... - .... - .... -- .... __ ...... _. _ 50, 000 00 50, 000 00 
0~~~~~-~:~~~=c~ii~~~~~~. ~~p~~~~~; M:ilit~~y-A~~d~~y ~ ~: ~ ~ ~. :: ~: ~ ~ ::: ~: ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~: ~: ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~~:: I ~~; ~~~ ~8 -.--- ---58; 755-00 
Appropriations for 1880 not asked for in 1881, incluiling deficiencies and miscellaneous* . _ ...... _ .. __ .. _. __ - ~ ~~~ ___ 1~3, 158 12 
Total Military Est,ablishment ........ -- ............. - .............. -... .. .. .. . . .. .. . .. . . .. . .. . . 29,319,704 78 28, 172,005 45 
--------1- ---------- ~ -
$7,546,725 oo I $7,243,275 oo 
1oo,ooo oo 1 so,ooo oo 
104,500 00 104,500 00 
2,000 00 2,000 00 
46,000 00 46,000 00 
10,417 25 10,417 25 
44,800 00 45,600 00 
225,000 00 225,000 00 
NAVAL ESTABLISHMEN'r. 
Pay of the Navy . _ . _ ....... _ ... _ .. . ..... ___ ..... _ .. _ .. __ ..... __ .... __ .... __ .... __ . . . . . . . . . . . . . ___ .... __ 
Contingent of the Navy . __ ............. _. _ ... ___ .... __ .. _ .............. __ ... _. _. _ ... ______ . ____ .. ___ . __ _ 
Navigation and supplies, Bureau of Navigation .. __ .............. __ ... _. ___ ...... __ .. _ ... _ .. __ ... _ ..... _ .. 
Contingeut, Bureau of Navigation ........... _. _ ................ ·. _. _ .......... _ ... _. _ .... _ ... _ .. _. _ . _ .' __ . 
Hydrographic work, BLlrea.u of Navigation ....... _ ........... __ ~. _ .... ____ ... ___ ..................... __ -- ~ 
Civil establishment, Bur~au of Navigation ....... _ ..... ___ .... __ .......... _ .... __ .......... ____ .. __ ...... . 
Naval Observatory, Nautical Almanac, &c ... __ .... __ .......................... __ ......... __ .. _. _____ ... 
Ordnance and ordnance stores, Bureau of Ordnance .............................................. __ .... _ . 
192 ESTIMATES-RECAPITULATION. 
Recapitulation by Titles-Continued. 
------------c--- --- --,-----------
Objects. 
NAVAL ESTABLISHMENT-CONTINUED. 
Estimates for 1881. .Approp~·iations for 1880. 
Contingent, Bureau of Ordnance ............. __ ..... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ............... _ . . . . . . $3, 000 00 $3, 000 00 
Civil establitshment, Bureau of Ordnance .......... ........................ :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 886 25 11, 886 25 
Torpedo Corps, Bureau of Ordnance._ ..... _ .. _ .... _ ... ____ . _. ____ .... __ .. __ . _ .... _ .. _ .... _. __ .. .. . . . . . . . . 45, 000 00 45, 000 00 
Equipment of vessels, Bureau of Equipment and Recruiting ......... _ .... ___ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800, 000 00 800, 000 00 
Contingent, Bureau of Equipment and Recruiting .. _ ................................ ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55, 000 00 50, 000 00 
Civil establishment, Bureau of Equipment and Recruiting.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 251 75 18, 251 75 
Maintenance of yards and docks, Bureau of Yards and Docks ......... _ ............ _... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440, 000 00 440, 000 00 
Contingent, Bureau of Yards and Docks...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 000 00 20, 000 00 
Civil establishment, Bureau of Yards and Docks .. _. _ .................. __ ........ ___ ... _. . . . . . . . . . . . . . . . . 42, 806 2& 37, 906 25 
Naval Asylum, Philadelphia .............. ----·----------------- ...... ---------------- ·-.................. 59,309 00 59,:509 00 
Medical department, Bureau: of Medicine and Surgery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45, 000 00 45, 000 00 
Repairs, Bureau of Mecl icine and Surgery ....... __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... c.. . • • . • • 30, 000 00 30, 000 00 
Civil establlshment, Bureau of Medicine and Surgery...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40, 000 00 40, 000 00 
Contingent, Bureau of Medicine and Surgery....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ...... _.... . . . . . . . . . . . . . . 15, 000 00 15, 000 00 
Naval-hospital fund ........... _ ... _ ................................. _... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 50,000 00 50, 000 00 
Provisions for the Navy, Bureau of Provisions and Clotlling ...... . _ .... ___ ............. _ .............. _... 1, 282, 125 00 1, 025,000 00 
Contingent, Bureau of Provisions and Clothing .. _ .................. _ .... _ ... _ ................. __ . . ___ . . . . 60, 000 00 60, 000 00 
Civil establishment, Bureau of Provisions and Clothing ... _._ .. _ ... ___ ... _ ......... _.. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 12, 411 50 11, 394 25 
Construction and repair, Bureau of Construction and Repair ...... ___ ..... __ . ____ ........ __ ... _. _. . . . . . . . . 1, 500,000 00 1, 500,000 00 
Civil establishment, Bureau of Construction and Repair .. ____ . _____ . ___ ... ___ ............ _ ..... _ .... _.. . 40, 105 75 40, 105 75 
Steam-machinery, Bnreau of Steam-Engineering ........ _ .. _. _ ... ____ ...... ____ ..... _ ........... __ . .. . . . . 800,000 00 800,000 00 
Civil establishment, Bureau of Steam-Engineering ................... _ .. _ ............ _ ... _.. .. . . . . . . .. . . . . 20, 320 75 20, 038 00 
Contiugent, Bureau of Steam-Engineering ....... ___ . ____ ... ____ .. ___ ... ___ .... _ _-_ .. ____ .. ____ .. ____ .. __ . . . 1, 000 00 1, 000 00 
Pay of Naval Academy._._. ____ .. __ . __ ....... __ .... _ ... _ .... _ ..... __ ..... __ ... _ .. ___ . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . 103, 844 45 102,994 45 
Repairs and improvements, Naval Academy._ ................... _.... . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 21,000 00 21,000 00 
Heating and lighting, Naval Academy ...... ------........................................................ 17,000 00 17,000 00 
Contingent expenses, Naval Academy ............... _ .... _............... .. . . . .. .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 45,500 00 45,500 00 
Pay of Marine Corps .......................................... _... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645, 712 00 648, 397 00 
Provisions, clothing, miscellaneous, and contingent, Marine Corps .. __ .. . .............. . . _. . . . . . . . . . . . . . . . . 205, 433 00 
1 
205, 194 00 
Appropriations for 1880 not asked for in 1881, including deficiencies and miscellaneous'* .......... _ ......... ~.:..=.=~ ~--~ 956 72 
Total Naval Establishment ........ . ................ -..... . . . . . .. . .. .. . . . . . .. . . .. . . . . .. . . . .. .. . . 14,509, 147 95 14,079,725 67 
INDIAN AFFAIRS. ===~=-= 
Current and contingent expenses of the Indian service. ____ ... ___ ... __ .... _. _ ... _ ............ _ ........... . 
Fulfilling treaties with Indiau tribes .. ____ .. _ ...... _ ....... __ ..... __ .. ____ .. __ . _ .... _ ......... : ... _ ..... . 
Removal, settlement, subsistence, and support of Indians ........ _ .... ___ ................. _ ...... ____ .... . 
General and miscellaneous expenses of the Indian service ... __ .. _ ... ___ .. __ . _ .. ____ ....... _ .... _. _. _ .. __ .. 
Interest on trnst-funcl stocks ........ _ ..... _. _ .......... _ ...... _ ...... __ .... _. ___ .......... _ ............. . 
Appropriations for 1~80 not asked for in 1881, including deficiencies and miscellaneous"' ................... . 
$206,500 00 
2,690,127 86 
1,592,000 00 
405,000 00 
99,218 00 
I 
$194,300 00 
2,734,910 58 
1,387,750 00 
297,000 00 
99,218 00 
194,867 05 
Total Indian Affairs ............... --~-~~-~;~~~~ ............................. ------ .... ------ =- 4,992,845 86 !-· 4,908,045 63 
Army pensions ...... _ ... . . _ ...... _. _ ...... __ . _ ..... _ .. _ ............ _ ... _ .. __ ... __ .............. _........ $31,825,000 00 $28,827,500 00 
Navy pensions ... ___ . . . . . . . . . . ................ __ ........................ _ ..... _ ...... _ ........ _ ... _ . . . . .. 579, 000 00 538, 500 00 
Appropriations for 1880 not asked for in 1881, including deficiencies and miscellaneous'*_. _____ ...................... _- ... __ . _. 26,834,078 37 
Total Pensions ...... ; .... _ ....... __ .... _ . _. __ .... _ .. _ ....... _. _ ....... -_ .... _. _ ...... _ ........ . :3~,404,000 00 56,200,078 37 
==========-====== ·-==- ------------------
PUBLIC WORKS. 
Treasury Department-
Custom-houses and· other public buildings._._._ ... _ ....... _ . . . .. . . ............................ __ .. 
Appropriations for 1880 not asked for in 1881 * ..... _ ..... _. _ . _ .... _ ............ _ .. . .............. __ . 
Light-houses, beacons, and fog-signals .............. _ ........ __ .............................. _ .... . 
Appropriations for 1880 not asked for in 1881 * _. _ ... _ ...... _. _ ......... _ ................. _ ......... . 
War Department-
Arsenals .... _ ... _ _ .. _ . _ .......... ____ ........ _ ... _ ............ _ ........ _ ........ ___ . _ ... ______ .. . 
Fortifications and other works of defence ....... _ ................ _ ... __ ....... . . __ ...... _. _ ..... __ . 
Improving harbors and rivers .. ____ ... _._ ... _._ .. _ .... _ ...... _ ....... _ ... _ ... _ ................... . 
Building8 and grounds in and around Washington ..... _ ...... _ ........ _. . . . . . . ................... . 
Military Academy .............. _... . ................. _ ... · ...................... _ .... _ ........... . 
Appropriations for 1880 not asked for in 1881'* ............................. -.... _ .. _ .. - ........... .. 
Navy Department-
Navy-yards and stations.- .. - ... _ .... _ ............ _ .. _...... . ...... __ ...... _ ...... _ .. _____ . _. _ ... . 
Appropriations for 1880 not asked for in 1881* ..... _ ........... _ ........... _ ... _. _ .. __ . _ ...... _ .... . 
Interior Department-
Cap:tol building and grounds ................ _. _ ........ _ ................ __ ... _ ..... _ ............... . 
Repairs, Interior Department ... _ ........ _ ..... _ ... _ ...... _ ... __ ........... _ ........ __ ..... _ . .... _. 
Repairs to court-house, Washington, D.C ........ _ .. _ ........................ ___ ........ _._ ...... .. 
Buildings and grounds, Government Hospital for Insane_ .......................... _ ........ _ ...... . 
Buildings and grounds, Columbia Institution for Deaf and Dumb ........ .... _ ... _ ............. _ ...... 1 
Fixtures for the National Museum .. _ ......................................... _ .. _ ... _. _ .......... . 
Appropriations for Hl80 not asked for. in 1881 * .... _ ...... _ .... _ ................ __ ... _ .. _ . _. _ ... _ ... . 
Department of Agriculture-
$~,447,000 00 
· ----· · 67 4; i5o · oo ·1 
657,221 04 
1,000,000 00 
5,015,000 00 
779,000 00 
105,813 38 
375,000 00 
223,246 72 
15,000 00 
1, 000 00 
150,000 00 
14,3tl8 GO 
105,000 00 
Improvement of grounds------------------ ............................ ·----· ............ -----·.... 6,650 00 
Appropriations for 1880 not asked for in 1881* ... _ . _. __ .......... _ ..... _ . __ ....... _ ............... _ ........... . .... _ .. 
'l.'otal Public Wor1~s .........•... . ...... __ .... _ ........... --.- .. _ ... __ . _ .. _ ... _ .. __ .... _ .. _ . __ . 11,568,469 74 
$:2,155,000 00 
838,686 87 
157,000 00 
397,058 17 
277,000 00 
150,000 00 
6,519,500 00 
601,000 00 
14,000 00 
3,058,189 90 
375,000 00 
27,525 00 
144,617 94 
5,000 00 
1,000 00 
45,000 00 
2:27,800 00 
6,500 00 
1,500 00 
15,001,377 88 
ESTIMATES-RECAPITULATION. 193 
Recapitulation by Titles-Continued. 
Objects. 
I 
Estimates for 1881. I Appropriations for 1880. 
------------------·------------------------------------------
POSTAL SERVICE. 
Deficiency in the postal revenues ................................................................ . ...... . 
Foreign official postage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................... . 
Appropriations for 1tkl0 not asked for in 18t31, including deficiencies an<l miscellaneons;c ................... . 
Total Postal Service ....... . .. _ ..................... -.- .... - ..... - ........ _ ... _. __ .. _ ....... _ .. 
MISCELLANEOUS. 
Legislative--
Puhlic printing, paper, binding, and lithographing ... _ ..... _ ..... _ ....... _ .. __ ....... _ ... __ ...... . 
P:ctymeu t of j ndgments, Court of Claims .. _ ..... _ ............. _ .... __ .. __ .... . .. _ .... _ ... __ .... _ .. . 
Appropriations for 1880 not asked for in 1881, inc! udi ng deficiencies and miscellaneous* . . _ .......... . 
$7,710,900 00 
1,000 00 
7,711,900 00 
$1,625,906 33 
500,000 00 
Treasur! Dcp~rtment-:-
Llfe-saYing serviCe ...... __ .... _. _ .............. __ ....... _ .................................. _.. . . . . 618,740 00 
Re,·enne-cutter service ....................... _. __ .. ___ .......... __ .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . _... . .. _.. 875, 000 00 
Engmving and printing ............ .......... __ .......... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... _ ...... _.. 400, 000 00 
Light-house Establishmeut. ____ . _ ..... _ .... __ . __ .. ___ .. ____ .. ____ ... ___ .. ____ ....... __ . ___ ... ____ . 2, 006, 500 00 
Coast and Geodetic Survey ___ .. ___ .... ___ ... ___ ........ _ ... ___ . ____ ... ___ . ______ .. ___ .. _ _ _ . . . .. .. 548, bOO 00 
Expenses of national currency._ .. _ .. _ . _. _ .. . . __ . _ . __ .. _ ... __ ...... _ . ____ ... ___ .... __ .. ____ ..... _. _. 120, 000 00 
Recoin age of gold and silver coins .. __ ... __ .. _______ . ____ .. ___ .. _ . ___ .... __ ... ___ . ____ . . __ . _ .. __ . . 10, 000 00 
Propagation of food-fishes . ___ ..... _ . ...... ___ ... _ ... __ ... __ . _ ... _ .. _ . ____ .. ____ ... ___ ... _ ..... __ .. 85, 000 00 
Fishery statistics . _ .. _ .. ___ .. _. _. __ . ______ .. __ .... __ ... ____ . _. ____ .. __ .... __ ... __ .... __ .. . . _... . . . . 4, 500 00 
Maintenance of carp-ponds .... _ ... ___ .. ___ ....... ____ ... __ ..... _ ... __ .. ___ .... _ .... __ .. _.. .. . . . . . . 5, 000 00 
M~~1(f:~(t~?!i~{~s~;l~a!~:~~!r!!~~~~~ ·. ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ -_:: -. ~ ~ -_:: ·. ~: ~:: ~ -_ ~::: :: :::: :: :::: :: : ::: : :: : ~ ~ ~ ~ -. ~ ~ : : · ~~: g~~ ~~ 
Current expenses of buildings under Treasury Department. ____ .. _ ... __ . _. ___ .. __ ... _ .. ____ ... _. . . . . 820, 000 00 
Suppressin~ co~nt~rfeiting ~w?- other crimes. __ . __ . _ . ___ .. . ____ .. _ .... __ .... _ ..... _. _ ... __ ... _.. . . . 100, 000 00 
Compensatwn m ben of mowt1es. ____ .. ____ .. __ . _ . ____ .. ___ . _ ... ____ .. ____ .. ____ .... __ ... _ .. _ ... _. 50, 000 00 
Salaries and expenses, agents at seal-fish6ries in Alaska ........ _ . _. _ .. _ .. __ .. _ .... _ . ____ ....... _.. . 13, 350 00 
Examin:ttion of rebel arc hi vcs and records of captured property ___ .. __ ..... __ .. _. _ ... __ ... __ . _ . _.. 5, 000 00 
Lands aucl other pr·operty of the Uuited States .. __ .. _........................ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 
Library of the Treasury Department ...................... __ ......... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 000 00 
$5,872,376 10 
748,788 91 
6,621,165 01 
$1,504,000 00 
373, 152 84 
514,646 74 
600,860 00 
860,000 00 
350,000 00 
1,981,500 00 
548,000 00 
120,000 00 
5,000 00 
75,000 00 
4,500 00 
5,000 00 
8,900 00 
716,500 00 
60,000 00 
20,000 00 
13 350 00 5:ooo 00 
5,000 00 
1,000 00 
Distinctive paper for United States notes ................................... _.............. . . . . . . . . 61,249 69 ... _ ... _ .... . .... . 
War D::::::::::ns for 1880 not asked for in 1881, including deficiencies and miscellaneous* .... _. _______ . . ___ ..... _________ 
1 
Observation and report of storms ........ _... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375, 000 00 
Military-telegraph lines ... _ ............. __ ..................... __ ................... __ ........ __ .. 75, 000 00 
National cemeteries and superintendents ............. ·.............................................. 159,720 00 
Survey of northern and uorthwestern lakes ................ _ ....................... __ .. . . . . . . . . . . . . 44, 800 00 
Transportation of reports and maps to foreign countries . _ ............. __ .......... . ..... __ . . . . . . . . . 500 00 
Publication of official records of the War of the Rebellion ...................... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,880 00 
Expenses of military convicts._.. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... _ .......................... _ ......... _. . . . . 16, 000 00 
Postage to Postal Union countries ........ _ ... _ ..... ___ ............................... _... . . . . . . . . . 5, 000 00 
Military prison, Fort Leavenworth, Kansas ..... __ ........................ _ ...................... _. 54,810 80 
Artillery school, Fortress Monroe, Virginia._ ....................................... _.. . . . . . . . . . . . . . 10, 518 10 
Support oftransient paupers ...................... ----............................................ 15,000 00 
Appliances for disabled soldiers ..... _ .................... _ ..... __ ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 000 00 
Artificial limbs ........ _ ........... __ ............. _ ........ _ ........ __ ......................... _... 350, 000 00 
Support of National Home for i)isabled Volunteer Soldiers .... ........ __ ..... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 033, 560 8:~ 
Appropriations for 1880 not asked for in 1881, including deficiencies and miscellaneous* ... _ ...... _ ... I .. _ ..•.......... _. 
Interior Department-
Public-lands service ... ---· ...... -- ....... --- •w····.- ..................... --- .............. --- .... . 
Surveying the public lands .............. _ ....... __ ..... _ ......................................... . 
Educational museum ........ _ ..... __ .... _ .................... . .... _ ... _ ........... _ .............. . 
Current expenses, United States Entomological Commission ..................................... _. _ 
Expenses of the Tenth Census ... _ ........... __ ... _ .......... _ ........... _ ..... _ ................... . 
Current expenses, Government Hospital for the Insane ............... _ ...... _ ...................... . 
Cnrrent expcr1ses, Columbia Institution for Deaf and Dumb ..................... _ ..... _ .. _ .. _ ...... . 
Freedmen's Hospital and Asylum .. _ ........ _ ... _ ..... _ ..... _ .. _ ............................... __ . . 
Preservation of collections, ~mithsonian Insti tntion ... _... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Appropriations for 1880 not asked for in 1881, including deficiencies and miscellaneont)".. . .... . .... . 
Department of Justice--
Defending snits and claims for seizure of captured or abandoned property ...... . .................... . 
Prosecution aml collect-ion of claims ....... - .................... _ ..... _ ........................... . 
Pnnh;hing violations of intercourse acts and frauds ........................... __ .................. . . 
Prosecution of crimes .............................................. _ .. __ ........ _ ................. . 
Expenses of Territorial courts in Utah._ ......... _ ............................. _ .... _ ....... _ ...... . 
Expenses of United States courts ... _._ .... _ ......... _ ........................... .. ................. . 
Support of convicts ......... . ··---- .................. ------ ....................................... . 
. Appropriations for 1880 not asked for in 1881, including deficiencies and miscellaneous* ............. . 
Miscellaneous and deficiency appropriations for 1880 not asked for in 1881, * as follows: 
~~;; ~:i~~~~~~~~::::: ~ ~ ~ ~ ~:: ~:: ~: ~ ~:: ~ ~ ~::: ~::::::: ~ ~: ~: ~ ~ ~: ~ ~:::: ~: ~ ~: ~ ~:: ~ ~ ~ ~:: ~::::: ~:: ~ ~ ~~:-: 
District of Colnntbia . .... _ ............ _ ................. _ ...................... __ ....... _ ...... _ .. . 
Total Miscellaneous ......... _ ............ _ ........... ; ........•......... __ ..... _ ......... _ .. . 
823,900 00 
859, 2:~5 00 
7,000 00 
25,000 00 
2,750,000 00 
li5,000 00 
53,500 00 
41, FOO 00 
52,500 00 
25,000 00 
3,500 00 
8,500 00 
25,000 00 
20,000 00 
2,825,000 00 
25,000 00 
17, 801, 520 7i) 
1,392,55:2 90 
375,000 00 
90,000 00 
159,000 00 
85,000 00 
40,490 00 
16,000 00 
2,600 00 
67,440 00 
4,750 00 
15,000 00 
1,000 00 
100,000 00 
880,000 00 
1,820,861 15 
575,500 00 
45:2,500 00 
15,000 00 
250,000 00 
160,000 00 
50,000 00 
41,736 00 
30,500 00 
176,670 67 
25,000 00 
2,500 00 
3,000 00 
20,000 00 
20,000 00 
2,090,000 00 
15,000 00 
168,505 19 
65,664 81 
28,624 73 
t2,418,766 23 
19,430,071 26 
======= 
*For details, see Appendix, marked "X." 
t The Estimates of Appropriations for the District of Columbia are, by law, transmitted to Congress by the Commissioners of the District. 
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194 ESTIMATES-RECAPITULATION. 
Recapitulation by Titles-Continued. 
Objects. 
PERMANENT ANNUAL APPROPRIATIONS. 
EXECUTIVE. 
TREASURY DEPARTMENT. 
Smithsonian Institution .......... . ................................................................. . .. . 
Collecting revenue from customs ........ . . . ................................... : ......................... . 
Return of proceeds of captured all(l abandoned propert,y ............................................ . .... . 
Estimates for 1881. , I Appropriations for 
1880. 
• I 
Refunding taxes illegally collected ......... . ............... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
$39,000 00 
5,500,000 00 
50,000 00 
200 00 
500,000 00 
39.8i!8,225 72 
83,000,000 00 
:~, H77, 410 00 
~25,000 00 
$:~9, 000 00 
5, flOO, 000 00 
. 50,000 00 
200 00 
500,000 00 
:~1, g:n, 643 55 
90,0110,000 00 
:~. 'd77, 410 00 
2:-t5,000 00 
Refunding the national debt ....... ~ ......................... - ..................... -. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Sinking-fund ......... _ ............................................................................... . 
Interest on the public debt............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................... . 
Interest on Pacific Railway stock .. _ ....... _ .... _ .......... - .................................... . ....... . 
Salaries and expenses of steamboat inspectors .......................................................... . 
Refunding to national banking associations excess of duty ................................ . ......... . .. . . 
Refunding proceeds of cotton seized .... _ .... __ .................. : ..... : . . . . . . . . . . . . .................... . 
Refunding moneys for lands redeemed ------ ----- · · · · · · · · · · · · · · · ·- · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · j 
Repayment for lands sold for direct taxes ........................ ................................ . ...... . 
Allowance or drawback, (internal revenue) ........................................................... . 
Refunding taxes illegally collected, (internal re\·enneJ . ..................... . ....................... . .... · I 
Refunding moneys erroneously received aud covered, lintcmal reYenne) ..................... . . .......... . 
Redemption of stamps, (internal revenue) ................ . .. ----- .. --.-.--.----- .. ---------- ----- -- ------ -
1 Unclaimed merchandisE', (customs) ........................ . ..... . ............... . ........ . . .. ........... . 
Repayment to importers excess of deposits, (customs)...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Debentures or drawbacks, bounties or aHowances, (customs) .................................. . . .. . . . ... . . 
Debentures and other charges, (customs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . ... .. . 
Refunding duties on goods destroyed, (customs) .................................... . ............ . .... . .. . . 
Refunding moneys erroneously received and covered, ( cnstoms) ............... . ................... . .... . .. . 
Marine-hospital establishment ..................................... _ ................................ : ... . 
Total Permanent Annual Appropriations under Treasury Department . .................. . 
WAR DEPAHTMENT. 
Arming and equipping the militia . ..................................................................... . 
Bounty to soldiers . . . . . . . ....... _ ...... _ ................................... . ........................... . 
Soldiers' Home ... _ .................... . ...................................................... . ......... . 
Total Permanent Annual Appropriations under War Department ................ _ .............. . 
NAVY DEPARTMENT. 
Indemnity to seamen and marines for lost clothing ................ - ...................................... . 
INTERIOR DEPARTMENT. 
200 00 
1,500 00 
1,000 00 
4,000 00 
50,000 00 
100,000 00 
100 00 
20,000 00 
1,000 00 
1,500,000 00 
4,000,000 00 
500 00 
10,000 00 
100 00 
370,000 00 
141,078,235 72 
$200,000 00 
60,000 00 
100,000 00 
360,000 00 
$5,000 00 
200 00 
1,500 00 
1. 000 00 
4,000 00 
60,000 00 
100,000 00 
200 00 
20,000 00 
2,000 00 
2,000,000 00 
4,500,000 00 
1,000 00 
20,000 00 
100 00 
:no, ooo oo 
145, 203, 25:3 55 
$200,000 00 
60,000 00 
100,000 00 
360,000 00 
$5,000 00 
======= ============~ 
Deposits by individuals for surveying public lands...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . $100,000 00 $100,000 00 
Indemnity for swamp-lands to States .... _........ . . . . .. . . .. .. . . . . . .. . .. . . .. .. .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . 10, 000 00 15, 000 00 
Refunding money for lands erroneously sold ................................. . ....................... ·.... 40, 000 00 40, 000 00 
Maryland Institntion for Instruction of the Blind. . __ ...... - ......................................... - .. 
1 
5, 000 00 5, 000 00 
Five, three, and two per cent. fund to States, (lands) . . . .. .. .. .. .. . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 50, 000 00 50,000 00 
Maintenance and education of Helen and Heloise Lincoln ..... -·........... . ...................... .. . . .. . 250 00 250 00 
Maintenance and education of Adelaide and Julia German . ......................... _................... . 250 00 250 00 
Total Permanent Annual Appropriations under Interior Department ............... _ ............ -I-=- 205,500 00 = 210,500 00 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
Fees for supervisors of elections $100,000 00 $100, 000 00 
Total Permanent Annual Appropriations under Executive Department 141,748,735 72 143,878,753 55 
JUDICIAL. 
SUPREME COURT OF THE UNITED STATES. 
Salaries, Justices, &c., Supreme Court ................................................................... . $1,500 00 $1,500 00 
Total Permanent Annual Appropriations under Judicial Department ... _ ..... _ ................. _ 1,500 00 1,500 00 
Total Permanent Annual Appropriations .. - ... . .................................. _ ....... · .. . . . . $141, 750, 235 72 $l45,880,253 55 
Total Estimates for 1881, exclusive of Permanent Annual Appropriations ....................... . 
Total Estimates for 1880, exclusive of Permanent Annual Appropriations ....................... _ 
Total Estimates for 1881, including Permanent Annual Appropriations .... _.. . . . . . . . . . . . ...... . 
Total Estimates for 1880, including Permanent Annual Appropriations.· .· ........... ~ ........... . 
================== ================ 
$136,347,128 67 
129,197,H12 68 
$278,097,364 39 
275,1:37,250 94 
*$162,404,647 76 
t172,016,809 21 
*$308, 2H4, 901 :11 
t319,257, 117 08 
* These amounts embrace all appropriations made during the Third Session, Forty-fifth Congress, and First Session, Forty-sixth Congres!'l. 
tThese amounts embrace all appropriations made during the First and Second Sessions, Forty-fifth Congress. 
ESTIMATES-RECAPITULATION. 
TOTAL RECAPITULATION BY TITLES. 
Objects. 
Legislative Establishment ........................................................... . 
Executive Establishment.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... . 
Judicial Establishment ............................................................ . 
Foreign Intercourse ................................................................ . 
Military Establishment .............................................................. . 
Naval Establishment ....... _ .... .......... . _ ...... _. ___ . .... .... _ ... _._. ___ . . 
Indian Affairs ................ . ............... ...... ....... . .... _ .... _ .. .. .. ... . ___ .. . 
Pensions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... _ ......... __ . ... .... . 
Public Works ........ ...... .. _ .......... _ ..... _ .. __ ......... _. _. _____ .. _. _ . _ .... __ .. _ 
Postal Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... . 
Miscellaneous..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. . . .. ... ..... ................. . 
Permanent Annual Appropriations ......... ..... ..... ........ _ ..... .. __ . _ . ____ . ...... _ 
Estimates for 1881. 
$2,954,920 68 
13,500,093 91 
399,300 00 
1,185,135 00 
29,319,794 78 
14,509,147 95 
4,992,845 86 
32,404,000 00 
11,568,469 74 
7,711,900 00 
17,801,520 75 
141,750,235 72 
Estimates for 1880. 
195 
Appropriations for 
1880.* 
.-
$2,983, Hl9 28 
13,146,092 63 
391,400 00 
1,178,635 00 
29,:335,727 33 
14,187,381 45 
4,933,244 20 
29, 616, ooo oo I 
12,671,545 89 
5,907,876 10 
14,846,800 80 
145,939,438 26 
$3,246,798 67 
13, 2:35, 627 23 
400,746 29 
1,109,006 30 
28,172,005 45 
14,079,725 67 
4, 908,045 6:~ 
56,200,078 37 
15,001,377 88 
6,621,165 01 
19,430,071 26 
145,8d0,253 55 
Grand Totals _ . ___ . __ .. __ ........ __ ........ _ .. . _ ... __ . __ ... _ ... __ . _ ..... _ .. 278, 097, 364 39 275, 137, 250 94 i-----:308, 284, 90131 
*Including deficiencies and miscellaneous. 
RECAPITULATION BY DEPARTMENTS. 
Objects. I E•timatoo fo' 1881. 
~~- I 
Appropriations for 
1880. 
CONGRESS. 
Salaries and expenses ................................ _ ............. ___ ...... ___ ... _ . __ . _ .. _ . . . . . $2, 954, 920 68 
Public printing, pa.per, binding, and lithographing . . . . . . . __ ... __ ........ _... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 625 956 33 
$3,246,798 67 
1,504,000 00 
373,152 84 
514,646 74 
Judgments, Court of Claims .................. _ ............ __ . _______ ... _ . . . . . . . . . . . . . ___ . _ .. _ . . . . . . . . . '500: 000 00 
Miscellaneous .......... .. ........ .. .......... ..... _ .... _ .. _ ....... __ .... _ . _ .... ____ .. _ .... _ . . . . . . . . . . . . . . ..... ............ . 
Total Congress ............ _ .... _ .. ____ ... _ . __ ........... ___ . __ ... __ .. ___ .... __ ... _ ...... ___ . .. __ 
EXECUTIVE PROPER. 
Salaries and expenses ...................... ____ . _ . ____ . _ ..... _ . _ ... ___ . . . . . . _ . _ . . . ... _ .. _ .. __ . __ .. _ .. . __ .. 
DEPARTMENT OF STATE. 
~~~~~~~ ~t~r~~~~~=~~ ~ : ~ : : .· ~ ~- : : : : : : : : : : : : : : :: ~ : ~ : ~ : : : : : : : : : : : ~ ~ : : . : : : : : ~ : : : : : : : : : : : : ~ : : - ~ : : : : : : : : : : : : : : : : 
Miscellaneous ................................. _ . __ . _____ . __ ... _ ...... __ _ . __ . ___ . ___ .. _ ... __ .. ___ .. _ .. _ .. 
Total Department of State .... _. _ ... _ .. _ ... _ .. _ ...... _. _ ..... _. . . ____ ... __ .. .. ..... __ ....... . 
TREASURY DEPARTMENT. 
Salaries and expenses. . . . . . . . ............. _ . _ .... ___ .. _ ..... ____ ........ __ . _ .. ____ . . . _ . . . _ ... _ . ___ . .. ___ _ 
Independent Treasury ..................... .. ..... _ .. _ ..... _ . __ ....... __ .. ___ . _ . _ .. . ........ .. .... .. __ . _ . 
Mints and assay offices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ___ . ___ ........ ___ . __ . ... __ ... . 
Territorial governments .... .. ................ _ .. _ ... __ ............ _ ......... _ ...... __ .... _ ... _ . __ ... __ . 
Internal revenue ...... ........ . ... .. .......... . ......... ... .. _ .. ___ ... . _ ............... __ .... _ ..... _ . __ _ 
Public works ................ ....... ................... .... ................... . ......... . .. . ............ . 
Miscellaneous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................ __ .. _ . _ ......... ___ ... ___ . . . . . . .. _ . ____ .. _ .. . . 
Permanent annual appropriations ........... _ ..... _ ..... .. ..... _. __ . . . _ .... ___ .. __ . _ . . ____ . . . __ ... _. _ ... _ 
Total Treasury Department ..................... __ .... __ ...... _ ... __ . _ .. ___ ... ____ ... _ .. . 
WAR DEPARTMENT. 
Salaries and expenses .......... .. ......... _ .. _. . . . . . . . . . . _ ... ______ .. ____ .. ___ . ____ ... __ .. _ . _ . . _ .. 
Military establishment ........................................... _ ..... ___ .. ____ .... _ . __ .. ____ ...... _. __ . 
Public works ..... _ ................. _ ... _ .. _ . __ .. _ .. . __ . _ ... _. ___ .... _. _ ... ___ .. _ .. _ .. _. _ .. ____ _ . ___ .. __ _ 
Miscellaneous .............................. . ............. __ ... _ .. __ .. __ ..... __ .... ___ .. ____ . . ____ .. __ .. . 
Permanent annual appropriations ............ _ .................. _ . ____ ... _. _ .. ___ ... __ . . . __ .. ____ . _. _ .. . 
Total War Department . . . . . . __ ........ _ .... __ ... __ .... __ . .. ____ .. _ . __ ... _ . _ . ____ ... _ .. _ . ___ .. 
NAVY DEPARTMENT. 
Salaries and expenses ....... _ ............ _ .. _____ .. ___ .. __ .. ____ . _ . __ .. ____ . _ . ___ .. _ .. __ . __ .. _ .. _ ... _____ . 
Naval establishment .................................... _. __ .. __ . _ ...... .. ___ . __ ... _ .. __ .... _ .. __ .. ____ . 
Public works .......... .. .................. _ .................... __ ... __ . _. _ ... ____ .... _ . __ .. . _ . ___ . . _ .. _ . 
Miscellaneous .......................................................................................... . 
Permanent annu~l appropriations ............ • ... _ ............... __ ..... ___ .. _____ ... ___ . ___ ... __ . ______ .. 
Total Navy Department ............................. _ ... __ .. ___ .. ___ .. ____ . __ ...... _ .. _ . .. __ .. 
INTERIOR DEPARTMENT. 
Salaries and expenses ..................... ___ ........ _ .... _ . __ .. ______ .. _ ... ___ . _ .. ___ .. ___ . . . ___ . . . ___ _ 
Public-land offices, sa.laries .................... _ .. _ . . __ .......... _ ... _ ... _ .. ____ .. ____ ... __ . ___ .. . .. _ . __ _ 
Indian affairs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . ......... _ .. _ . . . ___ .... __ ... ____ .... __ . .. _ . __ .. __ .... . 
Pensions ......................................... __ .. __ ........ .. . ___ ... ___ . _____ .. ____ . __ .. _ . . ____ .... . 
Public works ....................................................... __ . _ .. __ .... __ ... _ .. _. _. __ ... _ .... : __ 
Miscellaneous .......................................... _ ......... _ . _ .... ___ .. _ .. __ ... _ .... __ . __ . _ . __ .' _ . _ 
Permanent annual appropriations .................... _____ . __ .. ___ .. .. __ ... ___ . _ . ___ . _. _ . ___ .. _ . __ .. _____ . 
Total Interior Department ................................... _ ... _ . _ .. __ . _ ....... _ . _ ... _ .. ___ . _ 
5,080,877 01 5,638,598 25 
-===== ======= 
$97,464 00 ' $95,464 00 
========== 
$165,800 00 
1,185,135 00 
1,350,935 00 
$140,990 00 
1,109,006 30 
65,664 81 
1,315,661 11 
====== ====-==-== 
$2,661,672 00 
454,860 00 
1,209,810 00 
173,063 91 
4,075,000 00 
3,121,150 00 
5,762,839 69 
141,078,235 72 
158,536,631 32 
$2,861,293 77 
438,511 48 
1,235,655 00 
222,282 81 
3,983,406 75 
3,547,745 04 
9,190,929 13 
145,203,253 55 
166,683,077 53 
=========== ========-== 
$1,159,460 00 
29,319,794 78 
7,557,034 42 
2,192,789 73 
360,000 00 
40,589,078 93 
$1,208,670 00 
28,172,005 45 
10,619,689 90 
3,657,141 15 
360,000 00 
44,017,506,50 
========== 
$181,370 00 
14,509,147 95 
375,000 00 
5,000 00 
15,070,517 95 
$221,257 42 
14,079,725 67 
402,525 00 
28,624 73 
5,000 00 
14,737,132 82 
=== ======-= 
$2,146,774 00 
184,100 00 
4,992,845 86 
32,404,000 00 
508,635 32 
4,787,935 00 
205,500 00 
45,229,790 18 
$1,812,304 00 
115,850 00 
4,908,045 6~ 
56,200,078 37 
423,417 94 
1,751,906 67 
210,500 00 
65,422,102 61 
===-==- -========= 
• 
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Recapitulation by .Departments-Continued. 
Objects. 
POST-OFFICE DEPARTMENT. 
Salaries and expenses . . . . . . . . . . . . . .. . . . .......................................................... - ....... . 
Postal-service deficiencies .................................................. - .... -•................... -.. . 
Total Post-Office Department .................................................................. . 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
Salaries and expenses ................................................................. - ... -- .. ... - .. --- .. 
Public works ........................................................ ....... - . -- .. - ..... -. -... -.... -- . -- . 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
Estimates for 1881. 
$621,940 00 
7,711,900 00 
8,333,840 00 
$226,600 00 
6,650 00 
233,250 00 
Salaries and expenses ...... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $142, 180 00 
General salary account of courts...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399, 300 00 
Miscellaneous ... _ ..... _ .... _ .... _. _ .... ___ .. _.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 932, 000 00 
Permanent annual appropriations ................ - ........ ---.- .. --- .. ----. ----- .. ----- · .. --- . -- · ·-- · ---- --~· 500 ~~ 
Total Department of Justice .................................... ··----·------...... . ........... 3,574,9tl0 00 
TOTAL RECAPITULATION BY DEPARTMENTS. 
- --------
Objects. Estimates for 1881. 
Congress. ___ .... _._... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $5,080,877 01 
Executive proper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97, 464 00 
Department of State._.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 350, 935 00 
Treasury Department . .... _ ... _ . __ . _ ..... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156, 536, 631 32 
War Department .. _ ....... _ .. _.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 40, 589, 078 93 
Navy Department ......... ___ ....... _...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,070,517 95 
Interior Department.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45, 229, 790 18 
Post-Office Department...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tl, 333, 840 00 
Department of Agriculture . ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233,250 00 
Department of Justice .......................... ---- .......................... -------- 3,574,980 00 
Grand Totals .. __ ........•.............................................. -... --z78, 097, 364 391 
*Including deficiencies and miscellaneous. 
Estimates for 1880. 
$5,154,750 10 
97,564 00 
1,33H,895 00 
163,996,769 54 
40,466,168 33 
14,719,391 45 
38, 990, 696 42 
6,464,616 10 
204,900 00 
3,703,500 00 
I 
275, 137. 250 94 I 
Appropriations for 
1880. 
$576,890 00 
6,621,165 01 
7,198,055 01 
$193,000 00 
8,000 00 
201,000 00 
$130,052 00 
400,746 29 
2,344,005 19 
101,500 00 
2,976,303 48 
Appropriatious for 
1880.* 
$5,6~8,598 25 
95,464 00 
1,315,661 11 
166,683,077 53 
44,017,506 50 
14,737,132 82 
65,422,102 61 
7,198,055 01 
201,000 00 
2,976,303 48 
308,284,901 31 
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APPENDIX A. 
In reference to the Estimate for Salaries, Office of the Secretary of the Treasury, and the consolidation of the force of the 
Secretary's Office, the Register's Office~ and the First Auditor's Office. (See pages 15, 17, and 20.) 
TREASURY DEPARTMENT, October 1, 1879. 
SIR: In preparing the estimates for the fiscal year ending June 30,1881, a consolidation of the loan and other force in 
each of the offices of the Secretary of the Treasury, the Register of the Treasury, and the First Auditor, has been made. 
Such consolidation was favorably considerd by the appropriation committees of both Houses and incorporated in the 
legislative bill of last year, but owing to the failure of that bill the law still requires the division of force in those offices. 
It may be added that a consolidation of the force of the United States Treasurer's office, in the manner above recom-
mended, was authorized by the act of June 19, 1878. 
In connection with the estimates submitted for the salaries of the Secretary's office, attention is called to the state-
ment, herewith, showing the force provided for and the amounts appropriated for each of the fiscal years from 1876 to 
1880, inclusive. By comparing 1876 with 1880, a marked reduction will be observed, not only in the number of emplo,p~s, 
but in the aggregate sum appropriated. In 1876 there were four hundred and eighty-one persons borne upon the rolls of 
the Secretary's office, while for tlle present year the number is but three hundred and sixty-nine-a reduction of more than 
23 per cent. in the last three years, and of $123,691 in the amount appropriated. In addition to the foregoing reduction, 
the appropriation for temporary clerks, which bas averaged $60,000 for the past four years, and which was largely used in 
this office, has been discontinued. 
No corresponding reduction appears in the work of the Secretary's office; but, on the contrary, the business appears 
to have increased. The number of letters sent in 1876 was 70,595; in 1878, 82,072; and in 1879, 84,304. The division 
of special agents since 1876 has been transferred to this office, requiring a force of four clerks. In 1876 there were 
employed in the Secretary's office seventeen clerks belonging to other offices, and thirty-four temporary employes. At 
present there are only ten from other offices, and no temporary clerks; and the general reduction of force throughout the 
Department renders it difficult to obtain from other offices the additional clerical force necessary to properly perform the 
increasing work of this office. It is thought that to properly perform the duties of the office there should be provided, 
in addition to the force estimated for, one clerk at $2,000, nine clerks at $1,800, three clerks at $1,600, and two clerks 
at $1,400 each, per annum. There is already a sufficient force to do the cop sing and routine work, but it is essential 
that a portion of the higher grades of clerks should be restored as suggested. 
In reference to the watchmen and laborers employed, attention is called to the fact that the number now provided for 
is insufficient to properly care for and protect the building. 
Very respectfully, your obedient servant, 
Hon. JoHN SHERMAN, 
Secretary of the Treasury. 
J. K. UPTON, 
Chief Clerk. 
Statement showing the Reduction by law in the Clerical and other force in the Office of the Secretary of the Treasury, from 
1876 to 1880. 
1876. I 1877. I 1878. 
1
1No. j 
1879. I 18tl0. I ~ CLASS. -- ~ ~ 
I 
~.~ 
No. Rate. No. Rate. No. Rate. Hate. No. Hate. ~i-' 
- ----- :- -- -
I 
- -
Secretary. _____ .. _ . _ ..... _ ..... _ .. ___ . 
. ~ . - $8,000 00 
·--· 
$8,000 uo 
----
$8,000 00 
----
$8,000 00 
----
$8,000 00 
Assistant Secretaries ... _ ... 
.. -- - - - . - .. ~ 2 4,500 00 I 2 4,500 00 2 4,500 00 2 4, 500 oo I i 4,500 00 Chief Clerk .. ____ . . ........ _ .......... 
----
3,000 00 .... 
• 
2, 700 00 ........ 2,700 00 
----
2,700 00 2,700 00 
Chiefs of divisioJJS . .... .. ............ _ 1 3,000 00 1 2,750 00 1 2,750 00 2 2,750 00 2 2,71)0 00 ~ 2 Do ...... -------·-- ....... ···-·· .. 9 2,800 00 7 2,500 00 
I 
7 2,500 00 6 2,500 00 6 2,500 00 
Assistant ehiefs of di visious ........... 10 2,400 00 1 2,400 00 1 2,400 00 1 2,400 00 1 2,400 00 ~ Do···----- ...... _ ..... .. .. ........ ........ ---- ---- ..... -.- ..... - .. 6 2,000 00 I 6 2,000 00 6 2,0CO 00 6 2,000 00 1 Do ........ ·------·----· ... ....... ........ -------------- 2 2,100 00 2 2,100 00 2 2,100 00 2 2,100 00 Stenographer to Secretary .......... _ .. 
----
2,400 00 
·-·-
2,000 00 ....... 2,000 00 . ........ 2,000 00 ........ 2,000 00 
Disbursing-clerks ........... .......... 2 2,800 00 ~ 2,500 00 
I 
2 2,500 00 2 2,500 00 
I 
2 2,500 00 
Clerks of class four ......... ....... ..... .... . 40 1,800 00 I :33 1,800 00 33 1,800 00 31 1,800 00 31 1,800 00 9 
Additional to three clerli:s of clnss fonr . . 3 300 00 3 100 00 3 100 00 3 100 00 3 100 00 
Clerks of class three .................. 34 1,600 00 i5 1,600 00 25 1,600 00 22 1,600 00 22 1,600 00 1~ 
Clerks of class two .. _ .... . .. __ .. ___ . 27 1,400 00 <?l 1,400 00 21 1,400 00 19 1,400 00 19 1,400 00 tl 
Clerks of class one 
------------- ----
2:3 1,200 00 15 1,200 00 15 1,200 00 15 1,200 00 15 1,200 00 tl 
Clerks, at $1,000 ...................... 
----
........... ---- ........ ....... . ........ --------
---- --------------
11 1, 000 00 l1 1,000 00 *ll 
Clerks ..... _ .. _ .. . _ ...... _ .... _ . _ . . . _ . m 900 00 ;,5 900 00 
I 
f>5 goo oo I 45 900 00 GO 900 00 41 
Messengers .. _. _ ........ . ...... _ ... __ . 19 tl40 00 14 840 00 14 840 00 7 840 00 7 840 00 } 5 Assistant messengers ................. ....... 
--------------
....... .................... ---- . ...... ·----- ................ 7 720 00 7 720 00 
Captain of watch ..................... 
----
1, 4oo oo I 
·6a· l 1,200 00 1 .... 1,200 00 ---- 1, 200 oo I . ....... 1,200 (10 -----W atcbmen ............... _ ........... 60 720 00 720 00 60 720 00 60 720 00 60 720 00 ..... . .... 
Additional to two watchmen as lien- I I 
tenants .. _ ..... _ ... _ ... 
........... ------ 2 280 00 --~- 1 180 00 2 180 00 2 180 00 2 180 00 ------EI)gineer ......................... _ . . ---- 1,600 00 1,400 00 1---- 1,400 00 
1 .. 
1,400 00 
----
1' 400 00 
------
Assistant engineer ...... .. ........ . .. 
·- --
1,000 00 1,000 00 
----
1,000 00 
·---
1,000 00 
--· 
1,000 00 
------
Machinist and gas-fitter .... _ ......... ...... 1,200 00 
---- ·1 1,200 00 1---- 1, 200 00 1,200 00 . ...... 1,200 00 -----Storekeeper ......... _ ..... _ ......... 
----
1,400 00 ...... 1,200 00 1,200 00 1,200 00 
--· 
1,200 00 
--Laborers ....................... _ ..... 47 720 00 :34 720 00 34 720 00 40 660 00 40 660 00 } 19 Do·-·····----·---·-·--·-----· .... 1<? $2 25 per clay. 6 1$:! 25 pet day. 6 $2 25 per day ~ ~ ... ~ .... - . - .. - ... .. - -- . ---- --- ........ ---- · · 
Firemen .... ·----· ...... - ............. ··---- H 720 00 6 I 720 00 6 720 00 6 720 00 6 720 00 :{ 
Charwomen .................................... - ---- ....... 90 180 00 75 180 00 75 180 00 75 180 00 75 1tl0 OU 15 
I 
---- ---- ---- ---- -----
Total amonut appropriated ...... ....... 486,091 00 ........ 400,927 26 .. ....... 369,995 50 ... ...... 354, 3oo oo 1 .. ...... 362,400 00 11~ 
-~ -
*Increase. 
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.APPENDIX B. 
Explaining Estimates of the Assistant Treasurer at New York. (See page 25.) 
OFFICE OF ASSISTANT TREASURER U. S., 
New Yorlc, October 10, 1879. 
SIR: I have the honor to transmit herewith our estimates for salaries for this office for the :fiscal year commencing 
July 1, 1880. The total amount asked for is, as you will notice, $16,360 in excess of the appropriation for the present 
:fiscal year. This is a large increase, but it is rendered necessary by the steady growth of the business of the office, which, 
for the past nine months, shows a total of receipts and disbursements greater than for any complete year within my 
knowledge. 
This result is due to a variety of causes, amongst which may be mentioned the redemption of minor silver coin; the 
payment of interest on the public debt by quarterly-interest checks; the opening of new accounts with pension agents 
and other disbursing officers; and the general tendency in the public business of every kind, involving the receipt and 
payment of the public moneys, to gravitate to this city. We were entirely unable to get through with so much additional 
work with our usual force, and were compelled sometime since to ask the Department to increase it. 
I beg leave to add that these estimates are based on the present business of the office, and the belief that, through 
the operation of the causes already mentioned, it will increase rather than diminish in the future. It is hardly necessary 
to remark that, with transactions constantly expanding in amount and variety, it is neither safe nor expedient to restrict 
an office like this to a fixed number of clerks. The number required to perform the labor must be in proportion to the 
labor to be performed, or the safety of the public moneys mnst be put at hazard in the hurry, confusion, and mistakes that 
must ensue from attempting to manage them with an insufficient force. 
Vt•ry respectfully, 
THOS. HILLHOUSE, 
Assistant Treasu,rer U. S. 
lion. JOHN SIIERMAN, 
Secretary nf the ~Trea.'wry. 
OFFICE OF ASSISTANT TREASURER U. S., 
Neu· York, October 1, 1879. 
MEMORANDUM. 
Estimate for year ending J nne 30, 1881. ...• 
.Appropriation for year ending Juue 30, 1880 
Increase . . . . . . . . . . . . . .......... _ ........ . 
Say-
Two additional clerks, at $1,800 each. . . . . . . . . . . . . .............. _ . . . . . . ...... _ . . . . . .... 0 • • • • • 
Two additional clerks, at $1,600 each ............ 0 •••• 0 • _.... • • • • • • • • • • • • _ 0 •••• _. _ _ 0 ••• _ • 0 _ •• _ • _ 
Two additional clerks, at $1,500 each .... 0 • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••• _ •• 0 ••• 0 _. • • • • _. 0 
Tw:o additi?nal cl~rks~ a:t _$1,400 each 0 _ • _ • 0 • __ •• 0 _ •••• 0 •••••••• _ • _ • • _ • 0 •• 0 _ • • • • • • • • •• _ • 0 ••••• _ • _ • 0 _ • 
Oh1ef of mmor-c01n dtviswn_. _ 0 • • • • • • • ••• 0 ••••• _ •••• _ •• 0 _.... • • • • • • • ••••••• _ ••••••• 0 ••• __ ••••• 0 ••• 0 0 
Additional pay to keeper of building .................. 0..... . • 0 •• _.. • •••• 0 _ •••••••• __ 0 •• • •••••• _. • •• 
Additional pay to engineer ... - . ..... _ : . . . . . . . . ....... _ . . . . . . . . 0 •••••••• _ • • • • • • • • _ •••••••••• 0 ••• 0 0 •• 0 
.Additional pay to six watchmen, $10 each ...... _ ............ _. 0 0 •• _. 0 • _. 0.. • • • • • • • ••••• 0. _. _ 0. 0 . _. • • • • • 
One additional porter, at 0 ... • • • • • • • • • 0 • _ •• 0 _ •••••• 0 •• 0 • 0 ••• 0 ••• _ _ _ _ ••••••• _... • ___ ••• 
• 
OFFICE OF .ASSISTANT TREASURER U. S., 
$165,430 
149,070 
16,360 
========== 
$3,600 
3,200 
3,000 
2,800 
2,400 
200 
200 
60 
900 
16,360 
======== 
New York, October 17, 18;9. 
SIR: I have the honor to acknowledge the receipt of your letter of October 16, with reference to increasing the appro-
priations of this office for the next fiscal year. Estimates t.herefor, together with an explanatory letter, were submitted to 
the Department on the lOth instant, to which I beg leave to refer you. It will be seen, from the memorandum accompa-
nyiug the estimates, that there are eight additional clerks asked for, namely, two at $1,800; two at $1,600; two at $1,500, 
aud two at $1,400. In addition to these, I haYe included a chit>f for the minor-coin and fractional-currency division, at a 
salary of $2,400. Tbe appropriation for the salary of this officer was left out of the bill for the fiscal year 1877-'78, but 
inserted in that for tbe present fiscal year, which failed to pass. I have also asked for an artditional compensation of $200 
for tbe superintendent of the building and the engineer, and for an additional porter, at $900. The total increase o-ver 
the avpropriations for the present fiscal year amonnts to $16,360. 
The necessity for this addition to our clerical force, and, as a consequence, to the cost of conducting the office, was 
briefly explained in my preYious letter accompatlJing the estimates. .At first view it may seem inexpedient, but a careful, 
~onsideration of the business of the office during the past year will, 1 hope, lead to the opposite conclusion. Indeed, if 
the cost of conducting this office is reduced to its percentage on the annual receipts and disbursements, it will be, to say 
the least, no greater with the increase asked for than it has been heretofore. I base this conclusion on the fact that our 
total transactions for the nine months, from January 1 to October 1, exceed those for any previous complete year, and 
this is exclusive of our refunding operations. 
Of course, in estimating for any period in the future, we are forced to reason somewhat on probabilities. It is possi-
ble that this year may prove an exceptional one, and that our transactions may remain stationary, or perhaps even 
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diminish in volume; but with the present tendency of public business to seek this point, it would hardly be safe to act 
on such an inference. The total credits to pension agents on our books in 1870 was $1,749,000. For the nine months 
from January to October, this year, they were $29,015,000. These facts, and others pointing to the same conclusion, it 
seemed to me, should not be overlooked, arid consequently they were taken into account in preparing our estimates just 
su l>mi tted. 
Ron. JOHN SHERMAN, 
Secretary of the Treasury. 
Very respectfully, 
.APPENDIX C. 
THOS. ·HILLHOUSE, 
Assistant Treasurer U. S. 
Explanation of the Estimates for Mints and Assay Offices. (See pages 27 to 29.) 
TREASURY DEPARTMENT, 
Office of Director of the Mint, Washington, D. 0., October 1, 1879. 
SrR: I have the honor to transmit herewith estimates of appropriations for the support of this office and the mints 
and assay offices of the United States for the fiscal year ending June 30, 1881. 
The amounts asked for to be appropriated are based upon the present coinage under existing law. 
I have recommended in some cases increases over the present appropriat}ons, but the aggregate amount of the estimates 
is $6,970 less than the appropriations for the current fiscal year. 
I submit the following explanations in relation to certain increased and new appropriations asked for, viz: 
OFFICE OF THE DIREC1'0R. 
I have recommended an increase of $100 in the salary of the examiner. The responsible duties of the position entitle 
this officer to the salary requested, $2,400, which was also recommended by my predecessor. 
, I have estimated for one clerk, at a salary of $1,000 per annum, in the place of an "assistant messenger," for the 
reason that I have been compelled to employ the person occupying the latter position at clerical duties, and the compensa-
tion should correspond with the duties performed. , · 
I have estimated for an '' assayer," at a salary of $2,200 per annum, and $500 for chemicals, &c., for an assay labora-
tory, an appropriation for fitting up which was asked in the deficiency estimates for the current fiscal year, and the neces-
sity for the same stated in the letter of t,his date transmitting those estimates. 
If the deficiency appropriation for fitting up the assay laboratory is made, the importance of a skilled and competent 
person to have charge of the same is apparent. 
I have asked an increased appropriation for freight on bullion and coin between the mints and assay offices for the 
reason that it has usually required the amount asked for and will probably require it during the next fiscal year. 
MINT AT PHILADELPHIA. 
An increase of $250 is submitted in the salary of the chief clerk, which, if granted, will make the salary of that 
officer the same as paid similar positions in the San Francisco mint and the New York assay office. The increase is strongly 
urged by the Superintendent and I think should be made. _ 
The amount estimated for wages of workmen and that for contingent and incidental expenses at the Philadelphia 
mint are each $10,000 in excess of the appropriations for the same purposes for the current fiscal year. The estimates are 
based upon the present rate of expenditure at that institution, and the probability that the coinage and other work will 
continue, during the next fiscal year, to require the mint to be run to its full capacity. 
As will be seen, the estimates for the same purposes at San Francisco and Carson have been correspondingly reduced. 
An increase. of $5,000 in the appropriation for wages at New Orleans is asked, being about the rate of the present 
expenditure for that purpose, which it is estimated the coinage that mint will be required to perform during the next fiscal 
year will render necessary. 
An increase of $200 in the salary of the chief clerk at Denver is submitted. 
At present there are two clerks provided for at $1,600 per annum at that mint, one of whom performs the duties of 
chief clerk and has charge of the mint in the absence of the assayer. 
I have estimated for one clerk at $1,600, and a chief clerk at $1,800, the latter being tbe sal~ry formerly attabhed to 
the position and which it would seem proper the chief clerk should receive. 
An increase of $500 is asked for in the appropriation for labor and incidental expenses at the Charlotte assay office, 
for the reason that the business of that office has largely increased and the amount appropriated for this purpose for 
the current fiscal year is considered inadequate. 
Ron. JOHN SHERMAN, 
Secretary of the Treasury. 
26 E 
Very respectfully, 
HORATIO C. BURCHARD, 
Director. 
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APPENDIX D. 
Explanation of the Estimates of the Commissioner of the General Land Office. (See pages 48, 53, and 169.) 
DEP .A.RTMENT OF 1'HE INTERIOR, 
General Land Office, Washington, D. 0., October 10, 18-79. 
SIR : I have the honor to submit herewith the estimates, in duplicate, for appropriations for this office, and the public 
service under the supervision of this office, for the fiscal year ending June 30, 1881, as follows: 
First. For salaries of the employes of the General Land Office, $327,920. 
Second. For contingent expenses, connected and separate United States and other maps, printing and binding, salaries 
and commissions of registers and receivers of district land offices, expenses of depositing public moneys, and for pro-
tection of timber on public lands, $862,000. 
Third. For compensation of surveyors-general and the clerks in their offices, $184,100. 
Fourth. For contingent expenses of the offices of surveyors-general, $37,900. -
Fifth. For surveying the public lands, private-land claims, boundary surveys between Territories, appraisement and 
sale of lands and buildings of abandoned military reservations, reconnaissance of the surveying districts, examination of 
public surveys in the field, retracing and reproduction by photo-lithography of worn and defaced official township-plats, 
$519,235. 
Sixth. Estimates of deficiencies in the appropriations for the years 1869 to 1879, $21,412 18-making a total sum of 
$1,952,567 18. 
In submitting these estimates for appropriations, I desire to say that every dollar estimated for is, in my opinion, 
actually necessary, under existing laws, for the survey and sale of the public lands and the adjudication of private-land 
claims; they conform substantially to those submitted last year, which you will remember, at your suggestion, were placed 
at the very lowest amounts possible to conduct the busineRs devolved upon this and the various local land offices and 
surveyors-general offices by existing laws, with the exception of the item for the office of Assistant Commissioner. 
In support of this item, I desire to say that the large increase of business from year to yeaif, the enactm·ent of new 
laws and modification of those in force, rendering the duties of the office of Commissioner more complicated and difficult 
to perform, and the additional duties imposed upon the Commissioner by the late act of March 3, 1S79, as a member of 
the public-land commission, combine to render the office of Assistant Commissioner, as estimated for, an imperative 
necessity. 
The business of this office has increased from year to year, from 1875 up to the present time, as follows: During the 
year 1875, there were disposed of by the United States, under the various settlement laws, 3,565,989 acres; 1876,4,124,586 
acres; 1877, 3,439,538 acres; 1878, 7,166,334 acres; and in 1879, 8,650,000 acres. This statement does not include lands 
disposed of by grants to States or private corporations, but land actually taken by actual settlers in tracts ranging from 
80 to 160 acres to each settler, involving a critical examination of tbe proofs required in each case before final disposition. 
The estimates for local land officers do not represent the actual amount of money required to pay the salaries of these 
officer.s; they conform to the law which provides that each of the district land officers shall receive a salary of $500 per 
annum, and fees and commissions not to exceed $3,000 each; therefore, as stated in my letter transmitting last year's 
estimate~, the appropriation. when made is subject only to the amounts actually earned, based upon the business done by 
the local officers. 
In this connection, I desire to invite your attention to the fact that the salaries earned by the local land officers 
during the past year, aggregated $374,406 06, and that the total amount received by said officers as fees and commissions, 
and turned into the Treasury of the United States pursuant to law, aggregated $980,319 90; this sum is independent of 
the proceeds of the sales of public lands for cash. -This item, in my judgment, should be taken into consideration when 
the appropriation for the clerical force of this office and for contingent expenses of local offices is made, as the diflerence 
-between the $37 4,406 06 paid out to the local officers and the aggregate amount of $980,319 90 by them turned into the 
Treasury, is in the nature of money paid to the Government for services rendered by the clerical force of this and the local 
offices in the examination and adjudication of cases. · 
Hon. C. SCHURz, 
Secretary of the Interior. 
Very respectfully, your obedient servant, 
APPENDIX E. 
J. M. ARMSTRONG, 
Acting Commissioner. 
Explaining E,r;timate for Salaries, Office oj Commissioner of Indian Affairs. (See page 49.) 
DEP .A.RTMENT OF THE INTERIOR, 
Office of Indian Affairs, Washington, September 30, 1879. 
SIR: In connection with the "estimates" for Indian service for the fiscal year ending June 30, 1881, I have the honor 
to submit the following explanations relative to such items as ask for an increase of appropriation over amounts appro-
priated for the current fiscal year: 
Salaries, Office of Indian Affairs.-Salary of Commissioner, estimate submitted, $5,000; increase, $2,000. 
The large ~nd increasing amount of routine business connected with the administration of Indian affairs, renders the 
position of Commissioner at all times laborious, and for services so exacting and responsible, not less than the amount 
estimated for should be allowed. 
Salary of chief clerk, estimate submitted, $2,500, increase, $500. In the absence of the Commissioner, the whole 
administration of the business of the bureau devolves, by law, upon the chief clerk. For reasons above stated, the salary 
of chief clerk should not be less than $2,500 per annum. 
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Solicitor for the Indian Bureau.-Estimated, $3,000. 
The numerous contracts and bonds, and other instruments relating to the disbursement of the large sums of money 
intrusted to this office for expenditure, should be made under the careful scrutiny of an able lawyer. Inaccurate drawing 
of papers, by clerks who are deficient in legal training, is certain to result in financial loss to the office and the Indians. 
Questions growing out of the relations between Indians and citizens, both of civil and criminal nature, are continually 
arising, in respect to which this office must advjse and direct agents. Defaulting and fraudulent contractors escape the 
law for the want of a competent solicitor in the bureau .to follow them up. Large sums of money could be saved to the 
Government annually, compared with which the salary of a solicitor would be a trifle. In short, nearly every imaginable 
question in civjl and criminal law, from a simple contract to the constructiou of treaties, from a mere assault to homi-
cide, and from a simple deed of transfer to the adjustment of the gravest complications in land matters, this office is 
called upon for decision, opinion, or recommendation. Unsettled matters of great importance are still pending in the 
office. 
To properly protect the large public interests thus involved, pertaining to both whites aud Indians, will require all 
the time of an able officer, whose services, to be commensurate with the labor and responsibility involved, should not be 
rated at less than the salary recommended. 
Three Chiefs of Divisions.-Estimate submitted, $6,000; increase of $200 for each. 
Chiefs of divisions in the Indian bureau are under great responsibility, while on their executive ability mainly depends 
the efficiency of the clerical force of the office which is placed under their immediate direction. Services of a like character 
in the Treasury Department are paid for at the rate of $2,250 and $2,500. 
Principal Book-keeper, Finance Division.-Estimate submitted, $1,800; increase, $200. · 
The salary of the book-keeper of the Indian Office is not fixed by law, and is at present but $1;600 per annum. It-is 
hardly necessary to state that this sum is inadequate compensation to procure the services of an experienced accountant, 
who is expected to keep a strict account, ready of reference, under the many beads and sub-heads of appropriations, of the 
receipts and disbursements by this office, and its seventy-six agents and superintendants, of six million dollars annually. 
Clerks of class three.-Estimate submitted, $12,800; increase, $3,200. Clerks of class two.-Estimate submitted, 
$19,600; increase, $4,200. Clerks of class one.-Estimate submitted, $15,600; increase, $3,600. · 
The large and increasing amount of business in the Indian bureau, occasioned by legislation of Congress, and im-
proved methods adopted by the bureau in the settlement of claims and accounts, render an increase of the force in the 
higher grades absolutely necessary. · 
One ll!essenger.-Estimate submitted, $840. 
The law provides for only two assistant messengers and one laborer. This force is not sufficient to prepare fuel, attend 
fires, and keep in order twelve roomJ, besides performing the strictly messenger service required to carry on the business 
of the office. 
Very respectfully, your obedient servant, 
The Honorable THE SECRETARY OF THE INTERIOR. 
APPENDIX F. 
E. A. HAYT, 
Commissioner. 
Explaining Estimates of the Commissioner of Patents. (See page 51.) 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, 
United States Patent Office, Washington D. C., October 17, 1879. 
SrR: In submitting my estimate of appropriations for this office for the fiscal year ending June 30, 1881, I have the 
honor to append the following statement, in explanation of certain changes prOJJOSed, involving in some cases increased 
expenditure. . 
It has been the practice in this office for maity years to employ a considerable force besides that regularly authorized 
by law, paying them out of the appropriations for contingent expenses and other specific objects; such force, though origi-
nally considered temporary, has, through the increase of business, become actually permanent, and the appropriations for 
it, with special provisions for its payment, have been continued year after year. . 
In view of the various disadvantages arising from this arrangement, I recommend that in future all persons employed 
in the office mas be paid from one salary appropriation, and my estimates have been prepared with that in_ view, the 
estimate for salaries bejng increased by transferring to it all amounts h~retofore estimated for as a part of the contingent 
appropriation, and other appropriations and the estimates for those objects being reduced accordingly to the actual 
amounts required to perform the specific duties indicated under the respective heads, without diverting any portion to 
the employment of clerical or other force. 
These changes add to the roll of employes payable out of the appropriation for salaries not less than forty-seYen 
persons of all grades. 
_ The necessity for increasing the examining-corps is apparent to all who are familiar with the office. I propose to 
make this increase by creating an examiner of designs and increasing the number of assistant examiners to the extent of 
· two for each grade. This recommendation is based upo~ the supposition that Congress may still disapprove the more 
extensi\e increase which I have heretofore recommended, and which, in my report soon to be presented to the Secretary, 
I shall again recommend . . At present applications for design-patents are sent to the different examiners according to the 
nature of the design. The law for this class of patents, of which about six hundred are annually issued, is special, and 
both it and the convenience of the office, as well as the dech;ions of the courts, suggest strong reasons for their sepa-
ration from all other work of the office. The work of the office would be facilitated and the practice improved by such an 
arrangement. 
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The proposed increase in assistant examiners would enable me to assign additional assistants to the examiner of 
interferences and trade-marks, by whom they are greatly needed, without reducing the force of other divisions. 
I propose that the number of clerks of class three be increased to seven by taking two from the clerks of class two. 
This is a change much to be desired for the proper organization of the clerical force. A similar recommendation is 
made with respect to clerks of class one and those at $1,000. Four skilled draughtsmen, at $1,000, are asked for in place 
of the same number now employed as temporary draughtsmen, payable on another roll. This force is indispe-nsable. 
The localities where draughtsmen can be found competent to make good mechanical drawings suitable for the requirements 
of photo-lithography, are comparatively few, and the demand for such drawings from the office is increasing. 
The twenty-six additional copyists are now all employed on the work of the office. Some, however, are employed 
under difl'erent appropriations, and some, though working as copyists, are rated as laborers at the lowest grade of pay. 
The number of copyists required can hardly be reduced until the specifications of patents issued prior to November, 1~66, 
have been printed. 
Five copyists of drawings are required, being the same persons now employed as tracers under another appropriation. 
The force of assistant messengers and laborers of different grades is adjusted to the different requirements of the 
office. A reduction of number is proposed in some grades, and an increase in others; but in the aggregate the number 
proposed is greater than that now authorized or employed. 
The estimates for contingent expenses for the scentific library and for the Official Gazette explain themselves, but 
attention is again called to the fact that it is proposed to pay no salaries out of either of these. 
It is found that the appropriation for photo-lithographing the current issues, which is the same for the current that it 
was for the previous year, is not quite sufficient to cover the designs a~d trade-marks, and their reproduction has been 
unavoidably omitted. · I recommend the increase of this appropriation to $40,000, the amount formerly appropriated for 
five years in succession. The rule of the office, made to conform with the practice in patent cases, permits the applicant 
for registration of trade-mark to file·a line-drawing of his device, the office undertaking to furnish duplicates without cost. 
The fees paid in trade-mark cases clearly justify the expenditure, and appropriations should be adequate to cover it. 
The estimate for photo-lithographing the burnt and exhausted copies is made for the amount thought to be necessary 
to complete that work. Congress having determined that it should be done, true economy seems to require, in view of 
the steady and increasing demand for these copies, that. it should be completed as soon as possible. It should not be for-
gotten that this is work which, prior to the :fire of September, 1877, was completed, and the office advertised that copies 
could be furnished. The failure to furnish them is often a source of embarrassment to the office and its correspondents, 
while the appropriations hitherto made have been so burdened by provisions for salaries that less has been accomplished 
than might seem reasonable to have expected. 
An annual appropriation of some amount will in future be necessary to reproduce copies exhausted by sale, but it is 
hardly possible at present to estimate the amount that will be required. 
The annual report of the Commissioner for the year 1870 is incomplete for want of the illustrations which ~hould 
accompany it. The amount estimated is that suggested by the parties who did the same work for the years IS69 and 1871, 
and appears to be reasonable. There is a great demand for this portion of that report, and I trust that Congress may see 
:fit to authorize its completion. 
Hon. CARL ScHuRz, 
Secretary of the Interior. 
Very respectfully, your obedient servant, 
APPENDIX G. 
H. E. PAINE, 
Vommissioner of Patents. 
Explanation of the Estimates of the Commissioner of Education. (See pages 52 and 17 4.) 
DEP .A.RTMENT OF THE lN'I.'ERIOR, 
Burea~t of Education, Washington, JJ. C., October 1, 1879. 
SIR: I beg to submit a statement in regard to the appropriations asked for the Bureau of Education for the fiscal 
year ending June 30, 1881. , 
The clercial force of the office is now hardly sufficient to meet the daily routine of the ordinary official duties, if no reports 
were made. But the communication of information by reports and otherwise is as much a part of the duty of the office 
as the collection and preparation of that information; in<leed, without the publication of that information, the office wholly 
fails to meet the educational demands in answer to which the office was created. The requirement to make reports and 
give information is, moreover, positive-the printing is ordered; but there never was, till the present year, an.r provision 
for the large branch of labor and expense inYolved in their packing, directing, and mailing. This work, therefore, of 
wrapping, directing, packing, and mailing has, till the present fiscal year, drawn upon the clerical force of the office, and bas 
interfered with its other duties. If the office meet the demands upon it for the ensuing year, the documents distributed 
will outnumber those of any previous year. 
The library of the office demands attention. It should be stated that in {870 there were not one hundred volumes 
belonging to it; that it has never had a librarian; that the library is of a purely technical character, intended to contain 
only those works relating to the subject of education, and useful in preparing reports; and that, while absolutely essential 
to the efficient administration of the office, it affords the onl,v opportunity of the kind in the country for comprehensive 
research on this subject. It is now without a catalogue a~d without an index. Its proper care and its efficient use, either 
by the office or by special students of the subject of education, require both cataloguing and indexing. A hasty enumer-
ation of its contents last July, showed that it possessed about twenty-eight thousand phamplets and eleven thousand 
books, as well as many thousand duplicates. The increase-all that could be expected under the circumstances-! am 
sure would be much more rapid if persons in different portions of the country interested in it could be assured of a cata-
logue of what it contains for their use. 
The office has also an educational museum, for the care of which no provision _is made by law. The articles it contains 
illustrate educational methods, apparatus, text-books, furniture, buildings, and statistics, both domestic and foreign. These 
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articles have been furnished partly by dHferent foreign governments, who desire similar articles from this country for their 
information and guidance. Nearly every civilized country has in some form a museum of this kind for the preservation 
and display of such articles. I need only mention the South Kensington Museum of Great Britain as an example of the 
better sort. I have been able, -with the co-operation of the Department, to bring the collection of educational appliances 
into the same building with the rest of the office. The library and museum can now be used together with great advantage 
to the use of each. 
This office has had no means of making any· return for donations of articles from foreign nations, and has not 
been able to accede to their requests in this respect. The usefulness of a distribution of such articles, in limited number, 
among our State educators, also, cannot be doubted. 
Very respectfully, your obedient servant, 
JOHN EATON, 
To the Honorable THE SECRETARY OF THE INTERIOR. Commissioner. 
APPENDIX H. 
Explanation of Estimate for Salaries, Office of Surveyor- General of California. (See page 54.) 
SURVEYOR-GENERAL'S OFFICE, CALIFORNIA, 
San Francisco, June 18, 1879. 
SIR: * * * For compensati-on of clerks and draughtsmen, $20,000. 
This amount is really necessary for a proper performance of the duties of the office, which include the very large 
correspondence; the explanation of difficult points in surveying, often requiring the examination of authorities and pre-
viously-executed surveys; making out contracts, instructions, copies of field-notes; copies of notes and sketches for 
deputy surveyors; the ' examination of field-notes of surveys made under appropriation; the platting of about 200 
original maps, most of which are very complicated, owing to the mountainous character of the country; the closing of the 
subdivision lines upon the irregular boundaries of private-land grants and mining claims, and errors discovered in former 
surveys; preparing duplicate copies of maps and field-notes; making amendments to maps and notes; keeping the accounts 
of special deposits by individuals during the year, and preparing and keeping the accounts of employes on work done 
under the appropriation. 
Much of the time of the employes is consumed in properly taking care of the large number of maps, records, and public 
documents which under the law are subject to public inspection by any citizen, thereby requiring at least one competent 
and trustworthy person to attend to the daily applications for access to them. 
The foregoing enumerates but a portion of the regular work of the office, which by reason of insufficient appropriations 
in the past, is largely in arrears, while the surveys in this State are approaching that stage of completion which not only 
enormously increases it, but renders it much more difficult as _well. · 
For bringing up arrears of office-work, "$20,000. 
This estimate is based upon the following facts: 
(a.) There are to be compiled fifty original maps of swamp and overflowed lands claimed by the State of California 
under the act of July 23, 1866. 
(b.) There are to be made two hundred lists of swamp-lands besides. 
(c.) Copies of swamp-land maps. . . 
The clearing of title to much valuable land should be a sufficient incentive to the early completion of this work Like 
the private-land claims in this State, the swamp-lands have aided many men in wrongfully holding lands which in right 
and justice are the property of the United States. 
(d.) There are to be amended a large number of township-maps on account of final surveys of mines which change the 
arrears of the adjacent agricultural lands; this embr.aces about one thousand mines. 
(e.) Descriptive notes and diagrams should be prepared, showing suspensions of public lands on account of private-
land claims. 
(f.) Old maps of public surveys, worn out by frequent use and reference, to be reproduced. 
(g.) ~rhere are two hundred and seventy copies of township-maps to be made for the local land offices, as required by 
paragr·aph 4, section 2223 of the Revised Statutes. 
(h.) Field-notes of eightPen hundred subdivisions of townships to be copied for the several local land offices, in accordance 
with section 2223 of the Revised Statutes. 
It is very desirable that this work be done as expeditiously as possible, as county surveyors in distant parts of the 
State can then ha"Ve easy access to the notes, farmers and settlers can apply to their local land offices for the- notes of 
the section in which they are located, and much business may thus be thrown to the land offices which now comes to this, 
taking ·up its time with searching for notes, answering letters relative to corners, &c. 
As the work in arrears cannot be done in a year economically, I have placed the estimate at $20,000, in order that 
the work may be proceeded with steadily until completed. 
• * * * * • • * * * * 
Very resp~ctfully, your obedient servant, 
THEO. WAGNER, 
United States Surveyor-General. 
Hon. J . .A. WILLIAMSoN, 
Commissioner General Land Office, Washington, D. C. 
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APPENDIX I. 
Statement of Expenditures under Salaries, Department of Agriculture, for the .fiscal year ending June 30, 1879. (See 
page 61.) 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE, _ 
October 1, 1879. 
In compliance with an act of Congress approved June 19, 1878, I present herewith a detailed statement of the manner 
of the expenditure of the sum of sixty-six thousand nine hundred dollars appropriated for salaries in the Department of 
Agriculture for the fiscal year ending June 30, 1879: 
Name. 
Wm.G.Le Due ..... . ........... _. ..... --· ··· 
E. A. Oarm an. . . . . . .......... ............. . 
Townsend Glover ....... . .................. . 
W m. Saunders ...... . ............. - .. . ... . . 
B. F. Fuller. . . . . . . ...... .................. . 
Andrew Glass ... ..... ... ............ . . ... . 
Geo. Vasey ................................ . 
Thomas Taylor. . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
F. Andrews .................... -... - ....... . 
W. I. Cowmg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ....... . . 
Ohas. Wellington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
A. T. Longley ............. . ........ . . ·.. . . . . 
C. D. Campbell .. .. .. . .......... . .......... . 
I. N. Budlong . . .. . . ... ..................... . 
Samuel M. Findley . . . . . . . . . . . . . . . ..... . .. . 
Libbie Swank. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Peter Collier. . . . . . . . . . ................. . .. . 
John A. Harvey ..................... .. . . .. . 
Uharles Worthington . . . . . . . . . . . . . .. . .... . 
0. V. Riley. . . . . ...... . ... . .. .. . .......... . 
0. D. La Dow. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
J no. M. Hiltz ........... " . . . . . . . . ........ " " . 
J no. L. Bailey ........ ~ ...... . ........ . ..... . 
E. H. Stevens. . . . .... ... ". . . . . . . . . . . . . . ... . 
C. C. Moulton ....... . ... . .. .. ............... . 
James Halley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
E. A. Koones .............. _ . . . . . . . . . ...... . 
Lizzie Eccleston ..................... .. " .. ~ .. 
John Shippen ................... . .......... . 
R. H. Cook ...... . ..... ................... - .. 
Henry Johnson .... " ......................... . 
James Roberts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
W m. Halley .............................. . . 
Henry Kellum . ........................... . 
A. H. Holmes ...... , ...................... . 
W m. Alexander . . ............... ........... . 
Thos. B. Hunt ............... .. .. . ......... _ .. 
Emily F. Duke.. . . . . . . . . . . . . . . . .. ......... . 
A. C. Jones ......... ·.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
James Mut'phy ............................ . 
M. C .• Jones ... . ................... . ....... _ 
W. W. Finney ............................. . 
E~ 0. Merrick ....................... . ...... . 
James P. Stabler ..... . .. . ................. . 
R. E. S1nith. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
L. U. F. Hugo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
F. L. Evans ......... . ......... . ... / ....... . 
Amount. 
$3,000 00 
1,900 00 
1,200 00 
1,900 00 
1,600 00 
1,600 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,400 00 
1, 600 00 
1,400 00 
1,400 00 
1,101 10 
1,200 00 
1,900 00 
1, 098 90 
1,690 20 
1,581 60 
1,600 00 
1,200 0() 
1,200 00 
1,400 00 
720 00 
960 00 
900 00 
500 00 
720 00 
720 00 
705 00 
705 00 
574 45 
705 00 
705 00 
705 00 
1,101 10 
900 00 
991 62 
720 00 
921 21 
1,467 20 
1, 800 00 
1,600 00 
1,400 00 
1,400 00 
900 00 
Name. 
John W. Hall. ......... .... ............... . 
Samuel Reed .............................. . 
I. R. Dodge . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . ...... . 
Frederick Watts, Jr ............ .. ......... . 
John A. McDowell ......................... . 
John W. Stahl ... . .................. . ..... . 
A. S. Caldwell. .......... ......... . ....... . 
M. Williams ............................... . 
R. Middleton ............................. . 
M. M. Yates . . . . . . . . . . . ·. . . . . _____ ....... . 
John H. Dougherty ..... . ........ . ... .. ... . 
F. T. Richardson ............. . .. . ... . ..... . 
K. I. O'Toole ......... . ... . ... . . . .......... . 
F. M. Walker . . . . . .... . .................. . 
M. H. Burr .. ............... . ......... _ .... . 
Wm. Crawford ........................... . 
James I. Oro thy. . . . . . . . .................. . 
R. E. Gilchrist . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... _ .... . 
John F. Bailey. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
John Dugan ..... . .................. . ... . . 
Ernst Weber . . . . ......... .. ............... . 
Wm. Rutherford ....... _ ............ _ ..... . 
W. L. Prentis.... . ...................... . 
H. A. Hullfish ..... ~ . . . . . . . . . . . . .......... . 
George Schultz. . . . . . . . ....... - .. . ........ . 
B.S. Robinson ...... . .................... . 
Louis Allen ......... _, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A. de Frouville. •............ . . . . . . . . . . . . . . . 
Marion D. Adams ............ .. ........ . .. . 
B. F. Furner .......................... . . . 
Frank Helmick . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .. . 
I. Benton Stahl . ..... , . . -................ . . 
Clarence Key ... . ................ _ .. . ..... . 
D. S. Curtiss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
B. F. Packard ............................. . 
C. H. Harvey ............. . ...... . ... . .... _ 
H. B. Parsons ...... .- .. . ... . ..... . ... . . . ... . 
Clifford Richardson. . . . . . . . . . . . . ... .. .... . 
I. Henry Comstock . . ................ . .... . 
Geo. Marx..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , 
Frank Hunt . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . .... - .. 
L. 0. Howard . .............. . ... .. . .. ..... . 
Theo. Pergande . . . . . . . ... . ... ..... ....... . 
Amount. 
$740 80 
705 00 
475 00 
151 60 
65 22 
48 91 
26 09 
60 60 
29 35 
121 20 
350 00 
121 20 
121 20 
60 60 
58 00 
305 76 
24 00 
15 00 
198 00 
234 00 
16 50 
18 00 
5 50 
7 50 
3 00 
144 43 
108 79 
349 99 
284 00 
115 00 
115 00 
115 00 
20 00 
115 40 
165 38 
54 00 
250 00 
250 00 
318 40 
260 00 
!)8 90 
98 90 
82 40 
66,900 00 
============== 
WM. G. LE DUO, 
Commissioner of Agriculture. 
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APPENDIX J. 
Statement of the Purchase and Distribution of Seeds, Plants, &c. (See page 6.) 
The annexed report exhibits the place, quantity, and price of seeds, plants, &c., purchased, and the date of purchase, 
as provided in the act of June nineteenth, A. D. one thousand eight hundred and seventy-eight, making appropriations 
for the legislative, executive, and judicial expenses of the Government for the fiscal year ending June 30, 1~79, and for 
other purposes: 
Date. 
1878-Nov. 
Oct. 
Nov. 
Nov. 
Dec. 
1879-.Jan. 
1878-0ct. 
Oct. 
Oct. 
Nov. 
Nov. 
Nov. 
Dec. 
Dec. 
Nov. 
Dec: 
Dec. 
Nov. 
1879-.Jan. 
Jan. 
.Jan. 
.Jan. 
.Jan. 
1878-0ct. 
Oct. 
Oct. 
Nov. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Nov. 
Nov. 
Nov. 
Nov. 
.Jnly 
1879-Feb. 
1878-0ct. 
1879-.June 
Oct. 
Oct. 
Nov. 
1879-.Jau. 
.Jan. 
.Jan. 
.Jan. 
.Jan. 
1878-0ct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Nov. 
Nov. 
Nov. 
Aug. 
Aug. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Nov. 
Dec. 
Nov. 
Nov. 
Dec. 
Nov. 
Nov. 
1879-June 
1878-0ct. 
1879-Feb. 
1878-Dec. 
1879-.Jan. 
.Jan. 
1878-Nov. 
Nov. 
Dec. 
Dec. 
1879-.Jan. 
Jan. 
Jan. 
.Jan. 
.Jan. 
.Jan. 
Jan. 
Feb. 
April 
,Jan. 
1878-0ct. 
Nov. 
Dec. 
Nov. 
Nov. 
Name. Residence. Article. Variety. 
22 1 E . F. Brockway.... . ............ . .Ainsworth, Iowa...... Artichokes ....... . ......................... . 
3 Geo. S. Haskell & Co ........... . Rockford, Ill . ......... Asparagus ........ ColossaL ............... . 
3~ ~~~~- ~l~~:~s~n~ -~~~ ~~: ::·.::: ~~~~~~~- ~i_t!: ::: ~ ~~ ::: :~~::~:::: ::::::: ::: :~~: :::::::::::::::::: 
9 David Landreth & Sons ......... Philadelphia, Pa .......... do ................ . do .................. . 
24 I. G .Peterson...... ...... ...... Morgantown, N. C .... Apple-grafts ..... . .................. . ...... . 
16 John Bid well .. . . . . . . . . . . . . . .. . . Chico, CaL ...... ~..... Barley . . .. . . .. . . . . NapaL ................. . 
3 Geo. 8. Haskell & Co . . . . . . .. . . . . Rockford, Ill . ......... Beans....... . . . . . . Pole .................. . 
29 David Landreth & Sons . . . . . . . . Philadelphia, Pa ...... . ... do .............. Carolina ............... • 
16 . ..... Do . ................. . ..... . ...... do ................... . do .............. German wax .......... . 
16 . ..... Do.................. . ...... . ..... do ............. . . . .... do .... : ......... S. prolific pole ...... . . . 
18 Geo. S. Haskell & Co........... .. Rockford, Ill .......... . ... do............. . Golden wax ............ . 
:30 David Landreth & Som......... Philadelphia Pa .... do ... _.... . White valentine ....... . ~~ - ~--~·lo1~~~-~- ~~~~: ::::::::::::: ~~~~~~-~{- ?_i~!.: :::::: ::: :~~: :::::::::::: . ~:;~~af~~tt~-~~~;: ~~ ~ ~: 
26 Peter Henderson & Uo .............. _ .. do .................... do ............. . New valentine ........ . 
26 . ..... Do ............................... do .................... do ..... . ........ Dwarf black wax .... .. 
12 . .... Do........ . ................ . .... do . ..... . ......... . ... do ............. . Black wax ........ _____ _ 
14 .James I. H. Gregory............ Marblehead, Mass ..... . ... do ............. . Dun color .............. . 
29 . ..... Do .... . .................... . ..... do ................ . ... do .............. Cranberry ...... . .. . ... . 
29 ...... Do ......................... . ..... do . ........... . ... . .. . do .............. Kentucky wonder .... .. 
29 ...... Do . ........................ ...... do . ....... : ....... . ... do .............. LamlerSons' pole ...... . 
2~ ~~!es_~-a~:e~i'~1Co ~ ~~::::::: . :~~~~J~ r?/.t!_ ~:::::: · :B-~~o_. ~: .-.::::::::: · ~:~~-i~~~i~f~od..::::::: 
~~ - ~~~~~~-~~~~~~~- ~-~~~~:::: ::::: . -~-~~l~g~l-~~I~:-~~- :::::: ::: :~~:::: :::::::::: ~f~~~~~-r-~i-~ ~::: :::::::. 
4 Geo. S. Haskell & Co ............ Rockford, Ill . ............. do ............. . Egyptian ............. . 
16 T. D. Curtis -.. .......... : ........ Charlton, N.Y ........ . ... do .............. Sugar ................. . 
27 .James I. H. Gregory............ . Marblehead, Mass .... . .... do ...... _....... Bastian's early ...... __ . . 
27 ___ .. Do ...... . ............ _..... . ..... do ....... . ... .. . _ . .... do ....... __ .. __ . Half-long . ... _ ........ _. 
~~ . ~--~Jol~~~-~- ~~~~: ::::::::::::: .. ~~~lo~~~- ?.i~!.: :::::: :: ::~~:::: ::::::::: . p~~~~~~~~~~~~;i~~ .·::.: 
1 Peter Henderson & Co_ .. _ .. _. . . . . ..... do ............. _ . . . ... do . ...... _ . . . . . . Egyptian . __ . _ . . ...... . 
1 ...... Do................ . ........ .. .... do . ...... __ .. . ... . ... do . ............. Lane's imported ....... . 
17 Eri CoggshalL. __ .... . . _........ Hammond, Wis....... Buckwheat ........ Silver-hulled. __ ....... . 
24 ...... Do . ......... . .. c........ ... River Falls, Wis ...... . ... do .................. do .................. . 
3 Geo. S. Haskell & Co .. __ .... __ ... Rockford, IlL......... Borage ............ . ........................ . 
24 \Villiams, Blanchard & Co . .. .. .. San Francisco, Cal. .. . Bamboo ... _ ..... .. ......... __ .... _ ....... .. 
3 Geo. S. Haskell & Co ......... _.. Rockford, Ill' . ...... _.. Carrot . . .. .. .. .. .. French forcing. ___ ..... . 
3 . .. .. . Do . ..... . ................... . ..... do ........... __ .. .. ... do ........... . . . Darner's half-long ...... . 
2~ - ~~~~~~-~~~~~~~- ~ _s_~~~::: ~ ~ ~::: . ~~~l~g:~:~.i~: -~~-:::::: ::: :~~:::::::::::::: :&:~o:a~~~~;~ _·_·_·_·_·:::: 
~~ ~~~~ ~!~~l!·s~~u~ co:~~::::::: : ~~~(~~~~- ?.i~!.: ::~ ~ ~ ~ :: ::~~: ::::::::::: :·: ~~~l~;r~~l~~~~:: ~ :::: ~ : 
;.n ...... Do. __ ....... __ .... ___ .... _ . . .. ____ do ...... ___ ........... do ........... __ . \Vhite Belgian ........ .. 
29 .James I. H. Gregory. .. .. . . .. .. .. Marblehead, Mass ......... do ........... __ . Danvers __ .... __ ...... .. 
3 Geo. S. Haskell & Co ....... __ ... Rockford, TIL......... Cucumber......... Russian ........ ___ ... __ . 
3 ...... Do ...... . ...... _.. . . . . . . . . . . . ..... do ....... .. . _ ... _ . . ... do .......... . __ . Long green ........ _ . _ . . 
29 David Landreth & Sons . ......... Philadelphia, Pa .......... do ........... _ .. Short prolific .......... .. 
29 . ..... Do . ................... . ........... do ....... . ............ do . ..... . ... . .. . Long green Turkey . . .. . 
18 P.M. B. Young . ........ . ........................... . .... . .. . do ......... . . _ .. . ........... ____ ......... . 
27 .James I. H. Gregory..... . . .. .. . . Marblehead, Mass .. . ...... do . ..... . .. _. ... Tailby's hybrid_ .... . . _. 
27 ...... Do ...... . ..... .. _. . ..... . .. . ..... do . ...... . . _ . . . . ...... do ...... .. _ . . _.. \Vhite spine ........ ___ . 
~ . ~~~~D~~~~~~~~~- ~ ~~: ::: ~ ~--::: . - ~~~fo~~~.?.i~!.: :::::: :: ::~~ : :::: ::: :::::: ~~~~~~~!~e~::::::::::: : 
20 James M. Thorburn & Co ....... . ..... do ...... . ......... . ... do .............. Extra long white ..... _. 
11 G. R. Ganetson. __ ............... Flushing, N. Y........ Cabbage . .. .. . . .. . Flat Dutch ....... __ .. .. 
11 ..... Do .. __ ...... _ ..................... do .................... do .............. Drumhead .......... .. 
3 Geo. S. Haskell & Co __ .. . .. .. .. . Rockford, IlL. ............ do...... .. . . . .. . Wakefield . __ .... __ .. _ .. 
3 ...... Do . ...... ___ ...... _ .............. do .................... do .... ___ ....... Fotler's ....... __ ... · .. _ . . 
29 Davitl Landreth & Sons. __ ... . . .. Philadelphia, Pa .... __ .... do...... .. . . . . .. Bloomsdale . .... __ .... .. 
29 ...... Do .............. .. ...... __ ....... do .................... do .....•........ Early market .......... . 
29 . ..... Do . ... . ..... . .......... __ .. . . .... do .................... do ............ _. Dwarf flat .......... . .. . 
4 Johnson, Rohbins & Co .... . _____ Wethersfield, Conn ....... do ..... _ .... . ... N. Carolina buncombe .. 
27 .James!. H. Gregory .. ..... . ..... Marblehead, Mass ......... do ..... _ ........ Wyman ................ . 
30 B. K. Bliss & Sons ............... New York City ___ ........ do .............. Silver-leaf shorts _. __ .. _ 
30 . ..... Do . ... -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do .................... do.... . . . . . . . . . . Premium .............. . 
26 Peter Henderson & Co .. ...... _ ........ do ............. _ ...... do ........... _ .. Oxheart .......... __ . . .. 
1 ...... Do . ......... . ..... . ............... do .................... do .............. Silver-leaf drumhead ... 
~; · wiiii~~~: ·ni~~ch"a~d. ·&:·co::::::· · s~~ F~~~~is·c~: c·a1:::: · c"o·:i~~~:8eed.8: ~ ~: ~ ~ . ~~~~-~ _s_~~~-~~:: -. -_ -_ -_ ·_ -_ -_ · 
19 F. T. Richardson __ ....... _...... Bladensburg, Md . . . .. Chufa .......... : ........ __ ........ , __ ... . . .. 
3 R.H.Brown .................... Hallsville,N.C ....... . ... do . ........... .. ....................... .. 
30 David Landreth & Sons .......... Philadelphia, Pa ....... Caulifl.ower ........ Early Asiatic .......... . 
17 B. K. Bliss & Sons ... __ .......... New York City . ...... : ... do ...... _ . . __ ... Half-early Paris ..... . . .. 
14 James I. H. Gregory ..... __ . __ ... Marblehead, Mass . . ... . ... do. __ ....... _._. Geny island ... . ... . . . .. . 
1! ~~\?fsf!~~~:~~~~ f 8~::::::: ~ ~ -_ · ~~;~rin~~~ ·_ ·_ -_ -. ·. ·. -. · c"o"~;:::::::: : ::: ~ ~ ~~:~-i;~~ ~-~~~;;:: ~ ~ ·_:: :. 
fi Geo. S. Haskell & Co ...... _ .... _ Rockford, Ill .. .. __ ........ do .............. Evergreen ........... __ . 
19 Thomas L. Jones .. .............. . \Varrenton, N. C ...... . ... do ........... __ . .. .......... ___ .. __ ... . 
11 .Johnson, Robbins &Co .......... . Wethersfield, Conn ........ do .............. Asylum sweet .. _ ...... .. 
:n Virginia E. Irving ............ ...... . Washington, D. C .. _ ...... do .............. Gourd .......... __ . ___ .. 
31 S. M. Hyde...................... Both by Hill, Mtl ........... do...... . .. .. .. . Egyptian sweet ..... , .. . 
17 B.K.Bliss& Sons .............. . NewYork City ........... do ...... . ........... do .................. .. 
14 James I. H. Gregory............. Marblehead, Mass ......... do.............. Golden sweet .......... . 
14 . ..... Do ................. ............ do .................... do .............. Egyptian ............. - .. 
29 ..... Do . ... . ......................... do .................... do .............. Marblehead ........... .. 
24 . Thomas L . .Jones................. Warrenton, N. C ....... _ .. do ...... _ ... · .......... __ ..... ____ .. _ .. . _ . . 
17 ...... Do . . ... . ...... __ .................. do .................... do .... _ ... _ ... _ . ... ____ ... ___ .. ____ ... _ .. 
5 F. W.Baggarly .................. Senoia, Ga ............. Cotton-seed. ~ -----· Large ball, prolific .... .. 
3 Geo. S. Haskell & Co............. Rockford, Ill.......... Celery .. __ ..... :.. White solid ....... . ... .. 
8 DavidLandreth&Sons .......... Pbiladelphia,Pa ........... do .............. Dwarfwhite ........... . 
27 .James I. H. Gregory ............. Marblehead, Mass ........ do .............. Crawford"shalfD ...... . 
:30 B.K.Bliss&Sons .. ............ NewYork City ........... do .............. : ... do .................. .. 
1 1 PeterHenderson&Co ................. do ................ ____ do .. --.-·-····-- Half-dwarf ............ .. 
Quantity. 
400 bushels ....... . 
25 pounds ...... .. 
10 pounds ...... __ .. 
10 pounds ........ . 
25 pounds ....... . . 
930-- . - - ... -- .... - . 
6.830 pounds .... .. 
10 bushels ..... __ .. 
10 bushels ...... .. 
20 bushels ........ . 
10 bushels ....... . . 
20 bushels ........ . 
10 bushels ........ : 
8 bushels ........ .. 
64 quarts ........ . 
30 bushels .... __ .. . 
8 bushels ......... . 
12 bushels ...... __ . 
14 bushels ... _ .... . 
14 bushels .... . ... . 
4 bushels. __ ..... .. 
5 bushels . ... __ ... . 
10 bushels ........ . 
100 pounds. __ .... . 
100 pounds ....... . 
100 pounds ...... .. 
250 pounds ..... __ . 
1 harrel .......... . 
100 pounds .... : .. . 
100 pounds ....... . 
100 pounds ....... . 
100 pounds ..... _ .. 
100 pounds ....... . 
100 pounds ...... . 
156! bushels .. _ .. _ 
9 18-48 bushels ... . 
40 pounds ........ . 
80 bundles ....... . 
50 pounds ........ . 
50 pounds ...... __ 
50 pounds ...... __ 
50 pounds ..... __ .. 
100 pounds ....... . 
50 pounds .. __ ... .. 
50 pounds ... __ ... . 
100 pounds._ ..... . 
35 pounds ....... .. 
20 pounds ....... . 
25 pounds .. __ .. __ . 
35 pounds . ...... .. 
2 pounds ........ .. j.l5 pounds . .... __ .. 
25 pounds . . __ ... .. 
~5 pounds ...... __ . 
25 pounds . ....... . 
50 pounds ........ . 
160 pounds .. ____ .. 
140 pounds. __ .. __ . 
100 pounds ....... . 
100 pounds ...... .. 
100 pounds ...... .. 
50 pounds ... __ . __ 
100 pounds ...... .. 
250 pounds ...... .. 
200 pounds . ...... . 
100 pounds ....... . 
100 pounds .... __ . 
100 pounds ...... . 
50 pouncls ...... . .. 
100 pounds . .... __ . 
1lot ......... _. __ . 
9} bushels .. . __ .. . 
RO bushels ...... __ 
10 pounds ..... __ . 
10 pounds ... __ . __ 
10 pounds .. __ . . _ . 
10 pounds . _ .. . . .. 
200 bushels ..... _ . . 
2:) bushels ... _ .... . 
1.130 pounds ...... . 
100 bushels ....... . 
2 49-56 bushels .. . 
100 bushels ....... . 
20 bushels ........ . 
20 bushels ...... .. 
20 bushels .. __ .. _ . . 
20 hushels ... _. _ .. . 
32-13·56 bushels .. . 
240 pounds. __ ... . 
50 bushels. __ .... . 
10 pounds ...... _. 
10 pounds ...... .. 
30 pouads ........ . 
10 pounds. _ ..... .. 
10 pounds ....... .. 
Cost. 
$1 50 per bush . 
30 cts. per lb .. 
30 cts. per lb .. 
20 cts. per lb .. 
20 cts. per lb .. 
2 cts. per lb . . . 
$4 50 per bush . 
$5 50 per bush . 
$4 GO per bush. 
$8 per bush .. . 
$5 50 per bush . 
$4 25perbu~h . 
$10 per bush .. 
80 cts. per qt .. 
$4 per bush . . . 
$4 50 per bush 
$4 50 per bush 
$3 50 per bnsh 
$3 50 per b11sh . 
$10 per bush . .. 
$10 per bush . _ . 
$4 50 per bush 
35 cts. per lb. 
20 cts. per lb. 
25 cts. per lb . . 
60 cts. per lb. 
70 cts. per lb . . 
70 cts. per lb. 
40 cts. per lb. 
40 cts. per lh. 
40 cts. per lb. 
35 cts. per lb. 
$1 40 per buf;h 
$1 35 per b11sh 
40 cts. per lb. 1 
$1 per bundle. 
65 cts. per lb. 
65 cts. per lb. 
50 cts. per lh .. 
$1 per lb . __ __ 
55 cts. per lh. 
45 cts. per lb . . 
45 cts. per lb. 
$1 per I b .. __ . 
40 cts. per I h .. 
40 cts. per lb .. 
55 cts. per lb . 
80 cts. per lb .. 
$1 per lb ..... . 
60 cts. per lb . . 
50 cts. per lb . . 
50 cts. per lb .. 
75 cts. per lb .. 
$3 50 per ll>. . 
$3 50 per lb .. . 
$3 per lb .... .. 
$2 50 per lb . .. 
$2 per lb ...... 
$1 90 per 1 h . .. 
$2 25 per I h . 
$1 25 per lb . 
$3 50 per lb . 
$1 75 per lh .. 
$1 25 per lu .. . 
$1 per lb .. __ . 
$2 per lb ..... 
$3 per lb . __ .. 
$4 50 per hnsh 
$3 per bush .. 
$6 per lb ... __ 
$6 50 per lb .. . 
$9 per lb .. __ . 
$8 per lb .. __ . 
$3 50 per bush 
$2 per busll . . . 
$2 per bush .. 
$7 per bush ... . 
$:3 per bush ... . 
$3 per bush . . . . 
$3 50 per bush 
$4 50 per bush. 
$4 50 per bush 
$2 per bush . . . . 
$1 per bush.~ _ . 
$125 per lb ... . 
$2 pl'r lb ..... _ 
$3 per lb .... __ 
$2 50 per lb ... . 
$2 50 per lb ... . 
Amount. 
$ti00 00 69 
7 50 20 
3 00 46 
2 00 44 
5 00 74 
30 00 67 
136 60 13 
45 00 20 
55 00 37 
92 00 49 
80 00 49 
110' 00 501 
42 50 n" 
80 00 44 
51 20 44 
120 00 45 
36 00 45 
54 00 14ti 
49 00 47 
49 00 41:! 
40 00 41:! 
50 00 48 
45 00 50 
35 00 20 
20 00 37 
25 00 :37 
150 00 50 1 
2 oo , 84° 
70 00 23 
70 00 23 
40 00 44 
40 00 44 
40 00 46 
35 00 46 
219 10 t! 
12 65 1 66 
16 00 ~0 
80 00 20 
32 50 20 
32 50 20 
25 00 46 
50 00 40 
55 00 44 
22 50 46 
22 50 45 
100 00 48 
14 00 20 
8 00 20 
13 75 1 37 28 00 37 
4 00 78 
25 00 23 
15 00 23 
12 50 46 
12 50 46 
37 50 50 
560 00 13 
490 00 13 
300 00 20 
250.00 20 
200 00 37 
95 00 37 
225 00 37 
312 50 80 
700 00 23 
175 00 44 
125 00 44 
100 00 45 
100 00 46 
300 60 46 
4:33 00 20 
42 75 15 
240 00 42 
60 00 11 
65 00 44 
90 00 47 
80 00 46 
700 00 70 
50 00 82 
40 35 85 
200 00 25 
20 12 37 
300 00 43 
60 00 44 
70 00 47 
90 00 47 
90 00 48 
64 46 73 
8 57 6 
50 00 68 
12 50 20 
20 00 46 
90 00 23 
25 00 44 
25 00 46 
208 
Date. 
1878-Nov. 
1879-Mar. 
Jan. 
Feb. 
1878-Dec. 
1879-:Feb. 
Feb. 
Feb. 
Feb. 
1878-0ct. 
Oct. 
Dec. 
Nov. 
1879-Jan. 
1878-July 
Oct. 
Nov. 
Nov. 
Dec. 
Dec. 
1879-Jan. 
Ul78-Nov. 
Nov. 
Nov. 
-Aug. 
Oct. 
1879-Jan. 
Jan. 
Mar. 
April 
1878-0ct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Nov. 
Nov. 
Dec. 
Dec. 
1879-Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
1878-Sept. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Nov. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Nov. 
Nov. 
Nov. 
1879-Jan. 
1878-Nov. 
Dec. 
1879-Jan. 
:Feb. 
1878-0ct. 
Oct. 
Nov. 
Dec. 
1879-:Feb. 
Feb. 
1878-Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
1879--.J an. 
Jan. 
Mar. 
Mar. 
1878-Aug. 
Oct. 
1879-Jan. 
Jan. 
Ma.v 
May 
1878-0ct. 
Dec 
Dec. 
July 
Dec. 
Oct. 
Oct. 
1879-:Feb. 
Mar. 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Statemen~ of the P-urchase and Distrib-ution of Seeds, Plants, &c.-Continued. 
Name. Residence. Article. Variety. 
2~ .Tames M. Thorburn & Co . .. .. . . . New York City ........ Celery............. Half-solid, golden . .... .. 
, Philip Ritz . ..... __ ............... Walla Walla, W. T ........ do ............. . White solid ........... .. 
7 Cabrera, Romo & Co . .. .. .. . .. .. . San Francisco, Cal..... Coffee...... . . .. .. . .. ...................... .. 
14 ... ... Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do.. . . . . . . . . . . . . . . . ... do.. . . . . . . . . . . . . La :Fortuna . ........... . 
7 JamesM. Thorburn &Co .. ...... New York City ....... Comfrey. : ......... Prickly ................ . 
24 Eri Coggshall ... ................ River :Falls, Wis ....... Clover....... .. . . . . Alsike ................. . 
15 H. Hayne........................ Savannah, Ga ......... Camphor-pl:ints ........................... .. 
15 . ..... Do ................ __ .............. do ................ Camphor-seed .............................. . 
15 ...... Do .................. __ ..... . ...... do ................ Camphor tree ...... ... ...................... . 
0
3
9
. Geo.S.Haskell&Co .. ........... Rockford, IlL ......... Egg-plant ......... NewYorkimproved .. . 
.« David Landreth & Sons .......... Philadelphia, Pa ........... do . ............. Purple ............... , .. 
18 P. M.B. Young ............................................. do .............. Long globe ............ . 
1 PeterHenderson&Co ... ........ NewYork City ...... . .... do ............. NewYorkirnproved .. .. 
14 James I. H. Gregory............. Marblehead, Mass..... . .. do...... .... .... Black Pekin .......... .. 
10 Peter Henderson &Co ... ........ NewYork City ... .... Flower-seed ....... Assorted ............... . 
24 Thomas Meehan . ................ Germantown, Pa .......... do .............. .... do ................... . 
22 ..... Do ... _________ . __ .......... . .... do . ... .. .... ___ ....... do........ .. .... . .. do ........ -----------
27 JohnP. Brown ............. .. .... Aurora, Ind ............... do .............. ... . do ................... . 
7 Thomas Meehan .... .. Germantown, Pa .......... do ................. do .... : .............. . 
31 . .... Do _ . . . . . . . . . . . . . . . . . ... do. . . . . . . . . . . . . . . . . ... do. . . . . . . . . . . . . . . ... do ... ........... . .... . 
8 JamesVick ............ __ ..... ~ochester, N.Y .......... do ................. do ................... . 
i ~~-s_e_p£0L: -~~-i~~-·: :::::::::::::::: . ~:_~~~i~-~t-~~·- -~· ~::::: - ~!~c~~:: :::: :~:::::: ?.~~t~~-~~ :::: ._._:::: ::: :: . 
9 Ellwanger &Barry ............... Rochester, N.Y ....... . ... do.............. . .. do .................. . 
14 John Washington .. .......... ... . Woodford, Va ......... Grape-seed........ 0 ............. ....... . . 
30 C. M. Allen .................. . ... Bermuda, We~tlndies ... do ............. . Bermuda ....... ... . . .. . 
2 Geo. W. Campbell. . ............. Delaware, Ohw ....... _ Grape-eyes ........ Lady grape-wool!.. ..... . 
15 Keuka Vineyard Co.............. Wayne, N.Y ..... __ ... Grape-cuttings ... . Concord, &c ....... ..... . 
25 _ .... Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... do .................... do .. .... . . . . . . . . Assorted ....... . ...... . 
29 George Haskell..... . . . .. . . . . . .. . Ipswich, Mass......... Grape-vines .. _.... . .. do .................. .. 
29 David Landreth & Sons ._........ Philadelphia, Pa....... Greens .......... _. Dwarf German ........ . . 
28 William Hemy Mol<!.. ........... Ashford, Kent. Eng ... Hopsets _ .... .. . . . Mold's folding .... ... . . . 
29 Davirl Landreth & Suns.......... Philadelphia, Pa....... Kale...... ... . ..... Tall Scotch . ... ......... . 
29 .. .... Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... do ............ .. , . . . do. . . . . . . . . . . . . . German purple ..... . ... . 
29 . _ .... Do .. .... . ..... .. __ ..... ~ _. _ ....... do. . . . . . . . . . . . . . . . Leek . . . . . . . . . . . . . . Large Landon ......... . 
3 Geo. S. Haskell & Co....... .. .. . Rockford, Ill.......... Lettuce ..... _ . ..... Simpson curled ... ..... .. 
29 Davirl Landreth & Suus .......... Philadelphia, Pa .......... . do .............. Dutch B ................ . 
29 . ..... Do .. .... . ..... . . . ...... .. ... do .................... do . ............. Cnrled India ........... . 
4 Geo.S.Haskell&Cu . . ... --- - -- · Rockford, Ill .............. do ............ Simpson ................ . 
4 .... . Do .. .............................. do . ... . ........... . ... do .............. California fringed ...... . 
21 B. K. Bliss & Sons .............. New York City ........... do.............. Curled India ..... .. 
26 Peter Henderson & Co ... .... . ......... do .................... do .............. "All the year round"- .. 
24 . ..... Do...... .. ..................... do ................... do .............. Ear·ly green winter . .... . 
24 James M. '£horbum & Co . ... . ... . ..... do ................ . ... do .......... ____ White lambs ...... __ .. _. 
~! : :~: :~E~::~:::: :::::::: ::~ :::::::: :: : :::~~: ::~:::::: ::·:::: ::: :~~:: .::::::::::: ~~e:f~~sg~th~-rl~g ... . 
24 ... ... Do .... .. .............. .......... .. do . ...... . .... . .. ... . do.............. Golden-stone bead ...... . 
30 I. Hoffman Smith . .. . .. .. .. .. .. . :Forestville, Md........ Melon....... . .. .. . Nutmeg can teloupe .. __ . 
3 Geo. S. Haskell & Co....... .. .. .. Rockford, Ill.... .. .. .. . .. oo.... . .. .. . . . . . Excelsior water ..... ___ . 
3 ..... Do .................... ______ . ..... do ......... . ...... . ... do .............. Early water ....... .... . . 
3 ..... Do .................... . .. ___ ...... do .......... --~--- . .. . do ............. . New orange .. ------- ... . 
3 ... ... Do . ... ...... .. ........ . ..... . ..... do . ................... do . ..... . . . . . . . . Japanese ............... . 
29 David Landreth & Sons. .. . .. .. .. Philadelphia, Pa....... .. . do ...... __ .... __ Iceing water .. _ ........ . 
29 ...... Do ............................... do .................... do ............. Jenny Lind ........... . 
29 ...... Do ................................ do ................... do .............. Pur·e apple ............ . 
29 ...... Do . . . .. . .. .. . .. . .. .. . . . . .. .. .. .... do. .. . . . .. . .. . . .. . . ... do ........ .. __ .. California citron ...... __ 
~~ - ~--~·rfo' . ~~~~-~: ::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: :: ::~~:::: :::::::::: ~h;;~ac~:!l~~:~:~ :::~ : .· 
18 . ..... Do ......................... ------------------- ·----.: .. do ........ . ..... L. G. canteloupe ....... . 
18 . ..... Do ................ . ..................................... do ............ __ Sweet ovaL ............ . 
18 ..... Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . do.. . . . . . . . . . . . . Large square ........... . 
27 James I. H. Gregory. . .. . .. . . . .. Marblehead, Mass .... . .... do...... .. . .. . . . Excelsior water ........ . 
27 ..... Do ................................ do .................... do .............. Shaw'sgolden ......... . 
27 ..... Do .......................... ...... do . ..... , ............. do.... .. .. .. . .. . Vick's early water ..... . 
~~ ~~tft: ~~~~!s~~u~ c~::::: ::: ::: ~~~~0~~--~~~~: :::::: : :::g~::: ::::::::::. ~~l~~:;;f~~~s~8-~::::·_ -_ 
26 ..... Do ................................ do .................... do .............. Ward'snectar ......... . 
26 .. .... Do .. .. .. ...... .. ........ . ........ do .................... do ........ .. .... Phim. elp. water ....... . 
26 ... ... Doo ...... _ ............ ... ... .. .... do .................... do .............. Sculptured Japan ..... .. 
1 . ..... Do ... ........ . .......... _ ......... do...... . . . . . . . . . . . ... do........ . . . . . . Citron musk .. ..... _. __ _ 
20 James M. Thorbnm&Co . . ____ ..... do .................... do ............. . Improvedcanteloupe . . . 
20 ..... Do . .. . .. . .. . .. . .. .. . . . .. . . .. . ..... do . . . . . .. . . .. . . . .. . ... do __ . . .. . .. . .. .. Good win's imperial _ ... . 
20 David Landreth &Sons ......... Philarlelphia, Pa ...... Mushroom spawn ......................... .. 
1 Peter Henderson &Co .......... NewYorkCity ........ . ... do ............. .... ................... .. . . 
26 .. .... Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do.... . . . . . . . . . . . . Millet . . . . . . . . . . . . New pearl ...... ... .... . 
24 ..... Do.... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do . ... . . . . . . . . . . . . . ... do... . . . . . . . . . . . Pearl _ ................ __ 
14 B. K. Bliss & Sons .. ......... ____ ...... do ............... . . .. . do .................. do-------···-------- -
29 Davirl Landreth & Sons __ ... . . . Philadelphia, Pa .. _... Onion ....... __ .... Early red _ ............ _. 
i~ · ciha~~~w~~thi~g-t~~-: ::::::::::: M:~~-i~~::::::: ::::::::: ::: :~~:::: :::::::::: ll:~f!i~~i~::: ::::::: 
1~ ~hMp ~i;:~~~-~::··_:::::::: :::::: ~~~1~~ewaii~.-w:.·T· ::: : :::~~::: ::::::: :·::: :Re<l·w-e'th'e~~ti~ici::::::: 
7 . .•... Do .... .. - --- .. ... ................. do ..... ---- ......... . do .............. Yellow Danvers . ___ ... . 
21l Peter Henderson & Co. ...... . ... New York City ....... . ... do ........... _.__ Giant white Italian .... . 
26 ...... Do .................. . ...... ...... do .................... do .......... . .. . Neapolitan .... __ ....... . 
26 ...... Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do. . . . . . . . . . . . . . . . . ... do.. . . . . . . . . . . . . Giant roces ............ . 
26 ... ... Do ....................... ...... do ...... ..... ......... do ............. Queen ................ .. 
14 James I. H. Gregory....... . ..... Marblehead. Mass._ ....... do .... _ ......... Danvers .. __ .. . ........ . 
14 James M. Tborbum & Co ........ New York City ... .... . ... do ... ....... __ .. White Portugal. ... ... .. 
3 Philip Ritz ................. , .. . Walla Walla, W. T ....... do ... .. _........ Red Wethersfield ..... .. 
3 ...... Do .- ---- ...... . ----- ....... . .... do ................ . .. . do .............. Yellow Danvers ..... .. . __ 
29 Richard Peters............. ... ... Atlanta, Ga . .. _ .. ____ . Oats ............. _ Rust proof .. __ ... __ ... .. 
H Ed win Henry...... . .. .. . .. .. .. .. Greenville, Tenn .......... do.......... . .. . Henderson winter ..... __ 
~~ i: l: ri1~rsd~es~~-;:: :::::::::::: · ~~~~~~~- ?.i~~-: :::::: ::: :~~: ::::: :::::::: ~~~~~s~f h~~~:88: ::::::: 
15 John Stephen Martin...... . .. .. Marseilles, France._ ....... do ... _ .. _ .. __ ... Smyrna .... ___ ........ .. 
15 -- .. -Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... do. . . . . . . . . . . . . . . . . ... do. t . ....... .. _ . Italy ............ _ ...... . 
29 David Landreth & Sons . .. .. .. .. Philarlelpbia, Pa __ .... Okra _ ...... . .. __ _ Prolific _ .. ..... ___ .... . 
26 Peter Henderson & C\l. . . .. .. .. . New York City ............ do ......... __ ... Long green _ .......... _. 
26 . ..... Do ...... --- -·- . ........... :' . .. .... do .... .. ------ ....... do ... _ .... _ ..... Dwarf ______ ........... . 
. i~ ~~lr~~~y~~~~ ::: : ::::::::::::::. ~~~~opn~-~~~: :::::::::: 8fi~~r:: :::·.::::: :: -~~~t_e_~~~-~~:::::: :::::: 
26 Peter Henderson & Co .. ......... New York City_. ____ . Plants ....... _. _ .. Assorted flower._ ..... _. 
~~ ~:~~1!d~~~~l;:~~::::::::::: ;:~t~~~l~~~~~~::: ::::i~:::::::::::::: : :::~~ ::::::::::::::::::: 
*And old account, July 17, 1879. 
Quantity. Cost. 
20 pounds......... $3 50 per lb. __ . 
25 pounds . .. . .. .. . $1 per 1 b ..... .. 
70 pounds __ . .. . . .. .. ............. . 
1lot . . ......... .......... ......... . 
91 pounds .. .. . .... 50 cts. per lb .. 
7 17-60 bushels ..... $15 per bush ... 
450 ........ __ .. .. .. $2 50 per_lOO . .. 
20 quarts......... . 25 ct:s. per qt .. 
1 quart ............ ----------·---- · 
10pounds ......... $4 per lb .... .. 
5 pounds ...... __ .. $5 per lb .... .. 
1 pound........... $2 per lb . .... . 
5pounds .......... $4per lb ... .. 
10 pounds.. .. .. .. $5 50 per lb .. _ . 
1lot •......... ..... --.. ---- .... ---. 
1 lot .............................. . 
1lot .............. .. .............. . 
1lot. .......... ... . . .. . .... .. .. .. . 
1lot ................ -.. -- -----.---. 
1lot .............. ........... .... -. 
1 lot......... ... . . . - ... - .. --.- .. -
100................ 20 cts. each. __ 
300.... .. .. .. .. .. . $2 per 100 . .... 
400 ... __ .. .. .. .. .. 25 cts. eacb. .. 
80 bushels. .. .... . $2 per bush ... _ 
40 bushels.... . .. ............. . 
4.000 .... __ .... $15 per 1,000 ... 
70,000.----- ---- - -. ---------.----
57,400.------ .. --- . ----- . ----- --- . 
120 ------------.- . --- -.---.-----. 
10 pounds........ 50 cts. per lb .. 
6,000.------------- ------ ----- - --
10 pounds......... 65 cts. per lb. _ 
10pounds ........ $1per lb ..... . 
25 pounds........ 75 cts. per lb. _ 
20pounds ........ $lper lb .... .. 
25 pounds......... 80 cts. per lb . . 
35 pounds ... ... .. $2 per lb .... _ 
20 pounds......... $l 25 per lb ... . 
20 pounds ...... __ . :11125 per lb .. __ 
50 pounds ........ . $1 75 per lb .. __ 
25 pounds........ . $2 per lb .. __ .. 
25 pouJ;Jds........ $2 per lb .... . 
1 pound .. .... .... . .. .. . ....... _. 
1 pound.......... . ........... .. 
50 pounds ..... __ . $1 25 per lb ... . 
50pounds ........ $150perlb . .. . 
16 pounds ..... __ .. $1 75 per lb .. __ 
50 pounds . . . . . . . . $1 per lb . . . _ _ _ 
20pounds . .. . ... .. 50cts.per lb .. 
20 pounds .· ....... 60 cts. per lb .. 
20 pounds......... 50 cts. per lb .. 
:50 pounds....... .. 95 cts. per lb. 
25pounds ......... 40cts.perlb .. 
25 pounds. . . . . . . . . 40 cts. per lb __ 
20pounds ......... 60cts.perlb .. 
1 pound ......... _ _ ... ......... ___ . 
1 pound .......... .. ...... __ ... ___ _ 
1 pound.......... . . ........ ____ _ 
~pound........... . ............. . 
! pound . . . . . . . . . . . ............. . 
50pounds ......... 75cts.per lb .. 
20 pounds .... ___ .. 75 cts. per lb . . 
25 pounds......... 80 cts. per lb. _ 
50 pounds ....... _. 90 cts. per lb._ 
25 pounds. __ .... __ 50 cts. per lb .. 
20pounds ......... 75cts. derlb .. 
20 pounds . __ . __ .. 75 cts. per lb .. 
25 pounds . .. .. .. .. $2 per lb ....... 
25 pounds . ...... _. 50 cts. per lb .. 
100pounds ........ 50cts. perlb .. 
50 pounds ....... _ 75 cts. per lb .. 
2110 pounds....... 10 cts. per lb .. 
100 pounds....... . 8 cts. per lb . __ 
25 bushels . . . . . . . $10 per busb _. 
25 bushels . . . . . . . . $10 per bush _. 
500 pounds....... . 40 cts. per· lb ._ 
100 pounds....... 40 ctR. per lb .. 
100 pounds...... . $2 50 perlb __ _ 
152 pounds.... . . . $4 per lb ..... . 
1 pound. . . . . . . . . . . ............. . 
58 pounds........ $1 per lb ..... . 
55 pounds ....... _ $1 per lb .... .. 
50 pounds.. .. .. . . $1 75 per lb .. . 
50 pounds. .. .. .. . $1 75 per lb .. . 
50 pounds ........ . $1 75 per lb .. . 
50 pounds........ $1 75 per lb .. . 
300 pounds .'...... $1 per lb .... _ 
100 pounds....... $1 per lb ..... . 
132 pounds... . .. . 50 cts. per lb .. 
43 pounds .. ..... . 50 cts. per lb .. 
303 bushels....... 75 cts. per bu .. 
50H bnsbels . ...... 75 cts. per bu .. 
42l 20-32 bushels . $2 per bush ... 
25 bushels........ $2 per Lush .. _ 
2 double sacks . . . ( 
2cloublesacks ... :::::::::::::5 
100 pounds .. ..... 30 cts. per lb .. 
50 pounds . ...... . 35 cts. per lb .. 
50·pounds....... . 35 cts. per lb .. 
12 ounces.. . . . . . . . . . .............. . 
200 ... ... ------.--. --- - -- ------- .. . 
3,000 ·-- ---.--.--.- ·---·. ------.--. 1lot ........ __ .. _. _____ ... __ ..... . 
1lot .... _. __ .. _·_ .. . ..... _____ _ ... . 
I _lot .. __ ............ ____________ __ 
..: 
<1> 
Amount. .<:l Q 
::l 
0 p. 
$70 00 50 
25 00 65 
33 40 16 
30 33 56 
45 50 50 
109 25 66 
11 25 53 
5 00 53 
1 00 53 
40 00 20 
25 00 37 
2 00 78 
20 00 46 
55 00 47 
704 00 3 
52 46 22 
39 16 51 
111 60 52 
32 37 75 
50 53 14 
866 65 49 
20 00 31 
6 00 34 
100 00 55 
160 00 12 
25 00 35 
60 00 15 
405 00 24 
336 00 86 
100 00 14 
5 00 37 
150 67 41 
6 50 37 
10 00 37 
18 75 37 
20 00 20 
20 00 37 
70 00 37 
25 00 50! 
25 00 50t 
87 50 44 
50 00 45 
50 00 46 
1 00 50 
1 00 50 
62 50 50 
75 00 50 
28 00 44 
50 00 20 
10 00 20 
12 00 20 
10 00 20 
47 50 37 
10 00 37 
10 00 37 
12 00 37 
1 00 78 
2 00 78 
5 00 78 
1 60 78 
2 00 78 
,37 50 23 
15 00 23 
20 00 23 
45 00 44 
12 50 45 
15 00 45 
15 00 45 
50 00 45 
12 50 46 
50 00 50 
37 50 50 
26 00 41 
8 00 46 
250 00 45 
250 00 46 
200 00 70 
40 00 37 
250 00 37 
608 00 47 
6 00 78 
58 00 39 
55 00 39 
87 50 45 
87 :10 45 
87 50 45 
87 50 45 
' 300 00 47 
100 00 50 
66 00 65 
21 50 65 
227 25 24 
376 12 11 
843 25 19 
50 00 44 
13 25 16 
30 00 37 
17 50 45 
17 50 45 
3 00 4 
65 24 78* 
135 j)O 36 
269 08 56 
74 00 64 
96 17 11 
Date. 
1879-.Jnne 
.June 
1878-.July 
Nov. 
Nov. 
Nov. 
1879-Feb. 
May 
1878-0ct. 
Nov. 
Nov. 
Nov. 
Dec. 
Dec. 
Nov. 
Dec. 
Dec. 
Nov. 
1879-.Jan. 
.Jau. 
1878-Dec. 
Dec. 
Nov. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Dec. 
D ec. 
Dec. 
1879-.Jan. 
1878-0ct. 
Nov. 
Nov. 
1879-.Jan. 
1878-0ct. 
Nov. 
1879-.Jan. 
.Jan. 
1878-.July 
Oct. 
Dec. 
1879-.June 
1878-0ct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Nov. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Nov. 
1879-Feb. 
1878-0ct. 
1879-.Jau. 
.Jan. 
.Jan. 
.Jan. 
1878-0ct. 
Oct. 
Nov. 
Dec. 
1879-.Jan. 
Mar. 
April 
1878-0ct. 
Dec. 
Dec. 
Aug. 
1879-.Jan. 
.Jan. 
.Jan. 
1878-0ct. 
Nov. 
Nov. 
Dec. 
Nov. 
Dec. 
Nov. 
Nov. 
NO\'. 
Nov. 
1879-.Jan. 
.Jan. 
.Jan. 
1878-Nov. 
1879-Feb. 
.Jan. 
.June 
1878-Nov. 
Nov. 
1879-.Jan. 
.Jan. 
1878-.July 
.July 
.July 
.July 
,July 
.July 
Sept. 
Sept. 
ESTIMATES-APPENDIX. 209 
Statement of the Purchase and Distribution of Seeds, Plants, &c.-Continued. 
Name. Residence. Article. Variety. Quantity. Cost. I· Amount. 
----~: _ ~-i~~i~~~:-~1~~~~~~~1-~ -~~: :::::: -~~~~~~~~~~~~·-~~~:::· I ~~~~t!~<>~;.-_ :::::: g~t!fi~ ~~:~~~~~~~: :::::: ;~goo::::::::::::: · r ·5-cts.-~~~h-::: :I 
27 .JamesS.HallowelL .............. Montgomery Co., Md Potatoes - -------- -------------------------- 5bushels ........ $1perbush 
1 
13 RobertT. Clayton ............... Callao. Peru ---------- ~ ----110 .............. Yellow Peru ............ 210b0agbasr.r·e-ls--.·_·_·_·_-_-_ ·l·$·6--5·0· ·p·e·r--b·b-:1·_-_: 20 .James M. Thorburn & Co ........ New York City .......... do ............. . Beauty of Hebron .... __ 
20 . ..... Do ................................ do ............... . .... do ............. . New Washington ....... 2barrels ......... $6 50perbbl.. 
26 ..... Do ................................ do .................... do .............. BeautyofHebron ....... 30 barrels ........ $6 50 per bbl.. 
21 I S. C. Montjoy...... . . . . . . .. .. . . . . Peru, Soath America ...... do .... __ . . . . . . . . Sweet ... ___ ... _ .... __ _ _ 9 barrels._....... .. __________ ... 
3 Geo. S. Haskell & Co ............. Rockford, Ill.......... Pease... . ......... Extra early ........... _ 25 bushels . __ .... $4 25 per bush 
8 Davhl Landreth & Sons .......... Philadelphia, Pa . ___ ...... do............. EBluugeenPieate·r·_-_· _·_-_-_- _- _· .· _· _· ___ - _· 25 bushels . . . . . . . $6 per bush .. 
~ Geo .. S. Haskell & Co............. Rockford, ~ll .............. do............. 25 bushel~; ..... __ $5 50 per bush 
13 Hollister, Carter & Co............ St. Paul, Mmn ............ do............. Winona dwarf ......... . 50 bushels . _..... $5 per bush .. . 
9 David Landreth &Sons.......... Philadelphia, Pa .... .. .... do .............. Kentishjuricta .. . . .. .. 25 bushels .. ___ . _ $6 per bush ... 
27 James I. H. Gregory....... .. . . . Marblehead, Mass ......... do............. . Hancock............... 60 bushels .. _ .. _. $4 50 per bush 
~~ I ~~~~~~~:~~-~~~~~ ~~::::: :::::: :~~~~~~~:~i;~::::: :~ :~~:~~:~::::: ~:::::: !~~~~~~:~:0:~~~~:::::: ~~ t~:~:~::: :<: i! ~!~ ~~~t :: 
12 ..... Do ......................... -- .... do ................ · .... do ............. . Kentish --------- ·----- 25bushels ....... $5perbush .. . 
8 .James Viele..................... Rochester, N.Y .... . ...... do ....... ·....... Vick's extra early ....... ·25 bushels . . .. . . . $5 per bush .. . 
14 ..... Do ...................... . ........ do ...... ---·-- ........ do .............. Blue Peter............. 25 bushels....... $7 per bush .. . 
30 DavidLandreth&Son8 ......... Philadelphia,Pa ...... Parsley ........... Curled ................. 20ponnds ........ 50cts.per lb. 
2i ~~~~ ¥J.!~~1~rs~C:.:11; c~::: _·_· -_·.:: ." -~~~(~~~-~- ?_i~~-: ::~ ~: ·. :: :·~~:::: :::::::::: :E~~;a·c~~i~d::::: :::::: ~g ~~~~~::::::::: ~~ ~!~ fbe~- ~~): ·1 
29 David Landreth & Suns...... . . . . Philadelphia, Pa .. _... Pepper............ Sweet Spanish ...... _.. 5 pounds. __ .... _.. $2 50 per lb .. ·1 
29 ...... Do ................................ do............ .. . . . .. do....... . .. .. .. Tomato ....... : __ ..... 5 pounds .. __ ..... .' $2 per lb ... .. 
~ ;;,:,~1t:~t;nt ?~ •·•~ · • .. · ·~,~~O<k-m'::::~:: l : ~: IL::•:: :::::: • ~~~~tpt~:: ••: :-_ l,ijjHL:::·~: :•1 ~i:~~.iJ: :• ~ 
29 David Landreth & Sons.......... Philadelphia, Pa .. .. . Parsnips .. . . .. . .. . Sugar .. .. . . .. .. .. .. .. . 100 pounds... . . . 25 cts. per lb .. 
~~ · ~~~~- ~~~~d~rs~~n~ c~: ::::::::: .. ~-~~~l:~~·~- ~it!.:::::· :: :~~:::: :::::::::: ft~1~~;:t~~~~~: ::::::::: · i~~ E~~~3::::::: :I ~~ ~::: ~:~ ~t:: 1 
29 James I. H. Gregor.v....... . .. .. . Marblehead, Mass.... . .. do.............. Abott's .. .. . . . .. .. .. .. . 50 pounds........ 30 cts. per lb.: 
29 DavidLandreth&Sonf! .......... Pbilacle\phia,Pa ...... Pumpkin .......... Cheese ................. 20pounds ....... 30cts.perlb .. 
1 
1 
Peter Henderson & Co ..... ...... New York City....... . .. do............. Mammoth.... . . .. .. . .. 20 pounds ......... 
1 
$1 50 per lb. __ 
17 B. K. lllisf! & Sou:;. .. .. .. .. . .. . .. . ..... do .............. -- I· ... do.... .. . . . .. . . . Cornfield . .. .. .. . . .. . . . . 20 pounds . . . . . . . . 15 cts. per lb .. 
14 I .James I. H. Gregory............ Marblehead, Mass ......... do .............. Negro .................. 25 pounds........ 50 cts. per lb . . 
1 Patrick Sullivan....... . . . . . . . . . . Washington, D.C .... - ~ Rye............... Winter . .. .. .. .... .. .. . 18 14-56 bushel~ ... 
1 
70 cts. per bu .. 
1 29 I.l<'.Grautbam .......................................... Rice .............. Upland ................. 100bushels ...... . $250perbusu 10 [ George A. Morrison . .. .. .. . .. . . . White Earth, Minn ....... do....... . .. . . . Wild............ . .. .. .. 401 pounds . . . . . . 8 cts. per lb ... 
24 Williams, Blanchard & Cu....... San Francisco, Cal.. ... . ... do............. . Upland . . . .. .. .... .. . .. 
1
5o
2
_b_u __ s_h_e_ls ___ · _· _· _· ._ -.. _ i $
5
1
0 0
4t0sp. eearcbhu_s_h_ 1 
21 H. E. Rockwell .................. Washington, D. C ..... Raspberry ........ Plants ................ .. 
24 I Charles A mole\. .. --- .. --- ...... -- Paris, Uanada .... - ........ do ........ - .. - .. Diadem . --- .... - .... --. 1120_p_o __ u_n_d_s ___ ·. -_ ·_ ·_ ·. ·_ ·_ -~· 4·5--c·t·s·.·p·e·r--l·b- · .. 3 Geu. S. Haskell & Co .. .. .. .. .. .. Rockford, Ill . ......... Radish............ Golden globe .......... __ 
3 ..... Do ...................... . ......... do .................... do .............. Scarlet turnip ........... 10 pounds........ 30 cts. per lb . . 
3 1 ..... Do ................................ do .................... do .............. Longscarlet ............ 10 pounds ........ 28cts.per lb .. 
3 ..... Do ................................ do ....... _____ ....... do ............. . French breakfast ....... 10 pounds........ 35 cts. per lb .. 
3 [ ..... Do ............ ____ ................ do .................... do ............. . California ........... _.. 10 pounds........ $1 per lb ... .. 
29 David Landreth & Sons .... . ..... Philadelphia, Pa ........... do........ . . . . . Long scarlet strap .. __ ... 100 pounds ..... _.. 50 cts. per lb .. 
~~ I :::::~~ ::::: :::::::::::::::::::::::::::~~::::::::::::::: : ::::~~:::::::~:::::: ~c0~~l~~~~f:~::::: ::::: ~~~~~~~:::::::::· ~g~;::~:~f~:: 
4 Geo. S. Haskell & Co.. . .. . .. .. .. Rockford, Ill.. ............ do...... . .. . .. .. White Naples... . .. . .. .. 10 pounds..... . .. 50 cts. per 1 b. 
i~ ~--~=o~·.::~~-~~~ : ::.: :::::::::::::: ~~~·~~~:::: :::::::::::: :: ::~~::::: ::::::::: ~~~~~~:ita::::::·:~-: i ~~~~~:::: :::: ~: ::::::::::::::: 
26 Peter Henderson & Co. . . . . . .. . .. New York City.. .. .. .. .. .. do........ .. .. .. White, oli ve·s-haped.... 100 pounds. . . .. .. 75 cts. per lb .. 
12 J . ..... Do ............................... do .................... do .............. Dark-red ............... 100pounds ....... . 
1
6octs.per lb .. 
1 
6 B. K. BliRs & Sons ............... . ..... do .................... do.............. California white....... 50 pounds........ 80 cts. per lb. 
29 David Landreth & Sons ...... . . . . Philadelphia, Pa....... Squash............ Golden crookneck . ..... 100 pounds.... ... 35 cts. per lb .. 
14 .James I. H. Gregory ............ Marblehead, Mass ......... do.............. Cocoanut....... .. . .. . 50 pounds........ $1 per lb ... .. 
~~ I. :::::~~:::::::::::::::: ::::::: ::: ::::::~~::::::: ::::::::: ::: :~~:::: :::::::::: ~~~t:::_-_-_-_-_-_-_-:::: : ::.. ~gg ~~~~~::::::::: I :~ i~ ~:~ lt:: . 
29 ..... Do ............................... do................ . .. do .............. Marblehead ... _ .... _.. 100 pounds ... _ .... $112 per lb ... . 
8
1 
.John .Joy ........................ Washington, D. C .... . Sorghum.......... 7tons ............ 
1 
$15perton .. . 
15 Philip Richardson ................ Bladensburg, Mel...... Sugar-cane....... Early amber....... 90 pounds ... . _.... 30 cts. per lb .. 
2 .Jonathan Lewis.................. Washington, D. C..... Sorghum...... . .. . 5,800 pounds .. .. . $10 per ton ... 
7 Benjam iu La ]'eore.. . .. .. .. .. . . . . . ..... do. .. . . .. .. .. .. . .. . ... do.... .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . . .. . .. .. .. .. 3. 600 pounds . .. . . . 20 cts. per lb .. 
~~ , ~-~~:~t:~~~~~~_-::::~::~::::::~:· ~~~~~~~~?:i~~::~::::J ~~~~~-~~~~-~: ::::::: -!~i:~~~~~:::~:~:::: ~~{~r;£££~::::::: 1 iH~:: ~:~ m:: 3 I Geo. S. Haskell & Co . . ......... -- ~ Rockford, Ill.......... Spinach . .. .. .. . . .. Flanders...... .. . .. 10 pounds......... 15 cts. per lb .. 21 H.K.Bliss&Sons ............... NewYorkCity ............ do ............. Virofiay ................ 20pounds ........ . 20cts.per lb. 26 Peter· Henderson & Co ................. do ............... .. ... do............. . Savoy leaf....... . .. . .. 100 pounds........ 25 cts. per lb. 
20 Ellwanger&. Barry .............. Rochester. N.Y ... .... 1 Strawberr.r ........ Sharpless............. 100 ................ 8 cents each ... 
8 James Vick..................... . ..... do ................ 1 Sage............... Broad-leaved.......... 1 pound ....... . ................. . 
~ 1 : :::::~~: ::~ :::::: ::~:::::: :::::::I: :::::~l~:: ::::::::::::::1 ~:~~ry·.:::::: :::::: ~~-~-~~~----_-_-_-_-_: :::::: ·- · ;l;~~~d~: ::--: :: ·s2·p~~-ib ::::: 
29 David Landreth & So us.......... Philadelphia, Pa....... Tomato........... . Philadelphia........... . 50 pounds.. . .. .. .. $2 per lb ..... . 
H -:.~:~i\r~:~:~:~ ~~::::::::::: I ~~~;:~r·:~~~~:~:::~~~: ·: ~ :~~:::: :::::::::: -~~~~~~~~~: :::::-:: ~:: · ~ ~~~~~::::: :::::: !igp~;~lt~:: :: 
4 Johnson, Robbins & Co ....... -- 1 Wethersfield, Conn .... . ... clo.... . ......... Acme ....... ~........... 25 pounds ........ $2 per lb ... _. 
27 James I. H. Gregory. .. .. .. .. .. . . Marblehead. Mass . . . . . . ... do.... .. . .. .. .. Canada victor. . .. . . . .. . . 50.pounds.. .. . . .. . $3 per 1 b ..... . 
~~ I ~--~n~1.i~~-~ ~-~~~: ·.: :·.:: :::::::. ~~~fo~~~-~!~~:: :::::: :: :~~::::::::::::: g~fJle~e~~~pi;y ::::::::: . ~~ ~~~~~:::: :.:::: ~~ ~g ~:~~~::: 
30 ..... Do.... .. . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .. .... do.... .. . . . . . .. . . . . ... do. . . . .. .. .. . . . . Acme. . .. . . . . . . . .. . . . . 20 pounds. . . . . . . . $2 50 per I b ... 
:i ~:~~!~~,;;,":~~~ >:-J ;~~¥.~;·:~-< :~ :JL::~-.: .~ ~~i:ir~-:-::: :·: 1 ~pif¥.ic • fi~~;t:~ : 
14 R.E. Hancock ................... ~ SeatlandNeck,N.C .. . Tea-seed ................................... 7ibushels_ ........ $10per bush . . 
8 I Gaines, Coles & Co....... .. .. . . . St.ate Line, Miss ....... . ... clo............. . Chinese................ 1 bushel ...................... .. 
6
1 
WilliamUsborne ............... Calcutta, India .......... do.......... .. ...................... . 3cases ........................ .. 
24 Williams, Blanchard & Co_ ...... 
1 
San Franc~~co, Cal. . . . .. .. do...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 50 bushels .. .. .. .. $2 per bush ... 
20 R.L. Rag-land .................... Hyco, Hahtax Co., Va Tobacco ........... Yellow Orinoco ........ 100 pounds ........ $2 per lb .... .. 
20 ...... Do ....................... _ ........ do .................... tlo............. . Silky Pryor............ 100 pounds ........ $2 per lb ..... . 
i~ ; :;~i~?~~~~~;.~~~:~~~:::::::::: -1- ~~~~~~~:~~ii:::::::: -;~~~i~:::: :::::::: wir~~~~~~:~:::::::::: ~:~;:E:~:::::::: ~~ ;;~~~~-~:~~--
29 ___ .. Do ............................... do .................... do .............. Red-top................ 200 pounds ........ 25 cts. per lb .. 
ft · L!UL,~.•:::~:·~:::~:·: I •ldi.·L•t•~::.: :::it::::::::::::• -~~(~t~~t·--~:::: m~~Ef::::-:~:· i iH~p~:[bJ!- 1 
13 1 ..••. Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ................ I .••• do. . . . . . . . . . . . . . Strap-leaf. . . . . . . . . . . . . . . 728 pounds. . . . . . . . 25 cts. per lb .. 
27 E 
$12 00 20 
250 ou 20 
5 00 6 
20 40 42 
650 00 50 
13 00 50 
195 00 71 
50 00 17 
106 25 20 
150 00 46 
137 50 !)Ot 
250 00 70 
150 00 74 
270 00 23 
180 00 44 
48 00 45 
52 00 45 
h!5 00 46 
125 00 49 
175 00 49 
10 00 11 
10 00 44 
60 00 46 
12 50 37 
10 00 37 
12 50 37 
15 00 45 
20 00 45 
12 50 45 
20 00 44 
25 00 37 
25 00 44 
35 00 46 
15 00 48 
6 00 ::S7 
30 00 46 
3 00 44 
12 50 47 
12 77 1 
250 00 40 
32 08 18 
70 00 20 
6 00 18 
5 00 28 
4 50 20 
3 00 20 
2 80 20 
3 50 20 
10 00 20 
50 00 37 
25 00 37 
20 00 137 5 00 50! 
1 20 78 
80 78 
75 00 45 
60 00 46 
40 00 70 
35 00 37 
50 00 47 
112 00 48 
112 00 48 
112 00 48 
105 00 7 
27 00 12 
29 00 30 
720 00 71 
105 00 22 
2, 080 00 84 
641 68 4 
1 50 20 
4 00 44 
25 00 45 
8 00 15 
80 49 
50 49 
100 00 49 
100 00 37 
50 00 70 
90 00 70 
4 00 78 
50 00 80 
150 00 23 37 50 44 
43 75 44 
50 00 44 
12 50 44 
100 00 46 
75 00 49 
40 00 49 
72 50 57 
6 00 61 
371 64 1----
100 00 20 
200 00 1 53 200 00 53 
24 00 27 
16 00 27 
150 00 14 
50 00 1 14 
60 00 14 
130 00 14 
130 00 14 
300 00 14 
250 00 1 26 
182 00 26 
210 
1879-0ct. 
1879-.June 
.Jnne 
.June 
1879-.Ja.n. 
1878-g'ept. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
. Dec. 
1879-.Jan. 
.Jan. 
.Jnne 
.Jnne 
.Jan. 
.Jan. 
1878-Ang. 
An g. 
Sept. 
Aug. 
Sept. 
Aug. 
Sept. 
Sept. 
Dec. 
1879-.Jan. 
.Jan. 
May 
May 
1878-Nov. 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Statement of the Purchase and Distribution of Seeds, Plants, &c.-Continued. 
Name. 
29 David Landreth & Sons ......... . 
30 ..... Do .......... -----··----· · ---
30 ..... Do ...•••.......... ___ ..... . 
30 ..... Do . ............... ·----- .. . 
8 JamesVick ................... .. 
R .John P. Brown .......... _ ..... .. 
5 JaneC.Hitz ............. _____ _ 
12 ..... Do .......... ·---···--·----·-
1~ ¥~:: c~t~\~~~~~:::: :::::: : : : . -: : · 
17 Daniel W. Langdon ........... . 
6 C. P. Converse ............ · ... .. 
29 M. E. Hyams _ .. _. __ .. ____ . ___ . _ 
24 Williams, Blanchard & Co . . ... . 
24 ..... Do ........................ . 
22 David Landreth & S•>nfl. ____ . . _ . 
8 .James Viele_ ............. _ .... . 
26 Chrh;topher· Kemper ... __ ... _._ .. 
22 William Henry Mold ...... _ .. _. 
16 .John.Jo_y ....................... .. 
29 William Reimil..... .. .. . .. . .. 
7 A. S. Haines ................ .. 
30 William Rei mil. ... .. 
21 ..... Do .............. ----·---··-
21 ..... Do ................ .. 
18 P.M.B.Yonng ......... . 
17 B.K.Bliss&Son>'! . ..... . 
17 ..... Do .................. . 
15 Nagely & Co .......... __ ..... .. 
15 .JohnS. Martin ............. ____ _ 
30 B. K. Bliss & Sons ............. .. 
Total. ................. . 
Residence. 
Philadelphia, Pa .. ____ . 
..... do.··-····---·----
..... do ......... . 
..... do .......... ____ _ 
Rochester, N.Y ...... . 
A..urora, Ind .......... . 
Washington, D. C .... . 
. .... do ............. . 
. .... do ............... . 
. .... do ............... . 
Mobile, Ala._ ... _ .... . 
Washington. D. C ... . 
Statesville, N.C ..... .. 
San Francisco, Cal. .. 
..... do. _____ ........ _ 
Philadelphia, Pa .. __ .. . 
Rochester, N. y ______ _ 
Hermon, Mo ........ _ .. 
Ashford, Kent, Eng .. . 
Washington, D. C .... . 
Toronto, Canada ...... . 
Portsmouth, Ohio .. _ .. 
Toronto, Canada .... __ ~ 
...... do ...... -·---· ... . 
...... do .. · ............. . 
Europe .............. .. 
New York City ...... .. 
.. ... do ............. __ 
Marseilles, France . . .. . 
..... do .............. .. 
New York City ...... .. 
I 
Article. Variety. 
-
.. . rlo __ .... . . . . . . . . Bloomsdale ..... .. 
... do ............. Red-top ........ .. 
Thyme ...... . ..... English ....... . _ .. 
Tree-seed. . . . . Pinnus scrotina 
... <lo .............. Miscellaneous ... . 
... do .............. . ... do .............. .. 
.. . tlo ............. Blue ash .............. . 
_ .. do ............. . 
. .. do ........ . .... . AnRtraliau pine ... _ .. . 
...do ..... .. 
Tree-p.laut .. . 
Tree-l'Oot:-1 .. . 
Big ......... __ .. .. .. . 
Sbortia galacifolia. . _ . 
Shoe. ___ ·----- .... . __ .. 
'l're"~-. __ ... . Mulberry .... _ ........ . 
Veitch!'~. _ .. A.mpselapsis ......... . 
Wormwood .......................... _ .... .. 
Wheat.. ..... .. .. 
__ do .......... . .. . 
... rio ........... .. 
... do ........... .. 
... do . ....... - -----
... do ........... .. 
... rio ........... .. 
... do ........... .. 
... tlo ........... .. 
. _.do ............ .. 
. _.rio .... __ . -----· 
... do ............. . 
. . . do ______ .. : .... . 
Yams . . _ .......... . 
Blue-stem ............. . 
White and red _ .. 
Saudomisk_v ........ .. 
Silver-chaff._ ....... . 
Swamp ............. .. 
Victor ............... . 
White fife . .. . .. .. .. . 
Victor and Midge roof.. 
Torzel ... _ ... _ . _ .. 
Champlain ..... _ .. _ .. . 
Defiance .......... . ... . 
Stelfkia ............... _ 
Tnzelle . _ . . .... __ 
Chinese ....... . ....... . 
--.---- ... - .. --.-. · J .. -.-.--- .. ---- ... --.- .. 
------'---- - - ~-- -~ 
Quantity. Cost. 
100 pounds._ . _... 20 ctf!. per lh 
300 pnunrl~:L .. _ _ _ ;{(i rt~. Jwr lh 
28tl pounds ... ____ . :!5 ets. pl·r· lb 
240 pounds.. . .. . . 50 ct:> p,·r· I h 
t ponnrl ...... 
2 lmf!bels .. _.. .. . $.i per 1111~1,. 
7fil pounds ... _ . . 
!ll pOi IIliis. _ . 
~~quarts ....... . 
:);)IJOll!HI,.. ........ .. ........... .. 
4poun!IH ..................... .. 
5pouudtJ .... . ___ . . ........ ----. 
1 lot_._....... . . .. _ ...... . 
1 lot.......... . ... ---.- .. 
1 000 ·--- .. --.- - ------ .. -... --
21ponn<ls ...... $1perll.l .... . 
1pounll....... .. ......... .. 
184 bushels . $1 60 per·lwsli 
~~~ %'~~~~l~~i,~i:-- l $i-5o i;~~: i;,;~~; 
300 hushels. $1 50 per bush 
297 18-60 bushel". $2 per bush ... 
50 bushel A.. .. .. . . $2 50 per bush 
165 bushels .. ____ . $2]wr l.lush .. 
Amount. 
----
$20 00 
108 00 
72 00 
120 00 
:l 00 
10 00 
9 00 
14 00 
2 50 
13 00 
6 00 
H 50 
10 00 
5 00 
10 00 
tl4 00 
1 50 
294 40 
2, 205 20 
153 g,·, 
450 00 
594 60 
125 00 
3:JO 3~ 
~o b~~~!~~r~s- _-: ---.. . . ~~ -~~ ~~~ ~-u~l~ I 
5buf!bels ........ $15perhuRh .. 
5 bushels .. __ . . . $15 per bush .. 
2 bags . . . . . . . . ............. . 
125 00 
7 00 
75 00 
75 00 
fi2 85 
1 <lonble sack ............. . 13 25 
10 quarts..... $2 per qt .... .. 20 00 
$3;), 863 6!J 
I -
...: 
Q,l 
,<:I 
0 
::; 
:> p. 
-
37 
49 
2 
6 
10 
9 
17 
86 
21 
36 
20 
20 
40 
49 
17 
2:\ 
27 
28 
31 
:l 
3 
:l 
78 
4-1 
44 
l:i 
16 
-14 
Statement showing the total amount of moneys paid for the pU1·chase and distribution of seeds and plants for the fiscal year 
ending June 30, 1879. 
Seeds ................. _ - . _ . . . . . . . . . . . . . . 
Freight . . ............• _ . . . . . . .. _ .... _ ... 
Labor ............ . ...... _ ... _ . . . . . . ........ . 
Paper, twine, and gum. . . . . . . ............. _ . . . . . . ...... . 
Seed, bags, and pockets ...... . .......... : . ..................... _ .. . 
Printing material. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
Travelling expenses.. . . . . . . . . . . . ......... _ .......... _ ...... _.. . . . . . . . ..... . 
Postal-cards ..... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Telegraphing ................. _ ......... _ ... _ . . . . . ................... __ . . ... . 
Total . . . . . . . . . _ .... . 
$35,832 55 
3,685 24 
28,495 22 
1,605 11 
3,406 40 
159 98 
1,154 50 
650 00 
11 00 
75,000 00 
WM. G. LE DUO, Commissioner. 
NOTE.-The difference of $31 14 between the actual amount paid, $35,832 55, for seeds aud plants, and the actual cost of seeds and plants 
purchased, occurs by credit for return grain-sacks. 
Consuls, &c. 
ESTIMATES-· -APPENDIX. 
APPENDIX K. 
Lists of Consulates-General, Consulates, and Commercial Agencies. (Estimated for on page 69.) 
Date of act. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
V~_\f.r Page. Sec. 
Salary. Consuls, &c. Date of act. 
References to Stats. l 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
R. s. age. ec. 
211 
Salary. 
Vol.or J p S 
---1------11----------~1------ ~~-- ~--1-----
I. CONSULATES GENERAL. 
Schedule B. 
Berlin ... _ ........ _ .. ~ 
Cairo ................. . 
Calcutta .............. . 
Constantinople ........ . 
Frankfort-on-the-Main .. 
Havana ............... . 
Kanagawa ............ . 
London ............... . 
Melbourne ............ . 
Mexico City ........... . 
Montreal. ........•..... 
Paris .................. . 
Rio de Janeiro .... _ .... . 
Rome ...... _ .......... . 
Shanghai ............. . 
St. Peterslmrgh ....... . 
Vienna ................ . 
IT. CONSULATES. 
. . . . . . . . . . . . . . R. S. 296 
June 11, 1874 18 67-69 
Same acts . . . . _ .... 
...... do ... -... 
1 
••••• • 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
. ..... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
. ..... do ..... . 
...... do ..... . 
Acapul:=~~~~~e- ~-- .... ~ j;~~- ii,' i874. R. ~8 o7=~~ l Ma.r. 3, 1875 IS 486 
Amoy . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ... . 
Amsterdam . .. . . . . . . . . . . . ..... do .... . 
Antwerp . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Aspinwall .................... do ..... . 
Auckland . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Bahia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Bangkok. . . . . . . . . . . . . . . . . _ .. do.. . . . . . ..... 
Barbadoes .................... do ..... . 
Barcelona . . . . . . . . . . . . . . . ..... do... . . . . .... . 
Barmen . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do. . . . . . . .... . 
Basle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do . . . . . . . .... . 
Beirut ........ . ........ . ..... do ........... _ 
Belfast. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do . . . . . . . .... . 
Bermuda ..................... do ........... . 
Birmingham . . . . . . . . . . . . ..... do . . . . . . . .... . 
Bordeaux . . . . . . . . . . . . . . . ..... do . . . . . . .... . 
Bradford . .. . . . . . . . . . . . . .. .... do . . . . . . _ .... . 
Bremen . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do.. . . . . . .... . 
Bristol . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Brussels . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Buenos Ayres ................. do ..... . 
Cadiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Callao ....................... do ..... . 
Canton. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Cape Town ............. . ..... do ..... . 
Cardiff. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Chemnitz .................... do...... _ .... . 
Chiu-Kiang .................. do .... .. 
Cologne:................ . .... do ..... . 
Clifton. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Coaticook . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Cienfuegos. . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Copenhagen .................. do-.... .. 
Cork. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Demerara . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Dresden . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Dublin................. . .... do ..... . 
Dundee . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Fayal ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Florence ..................... do ........... . 
Foo-Chow.. . . . . . . . . . . . . . ..... do... . . . . .... . 
Fort Erie ............. · ........ do ........... . 
Funchal. ..................... do...... .. .. . 
Geneva . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do.. . . . . . .... . 
Genoa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . do. . . . . . . .... . 
Gibraltar. .............. . ..... do ........... . 
Glasgow . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do...... . .... . 
God erich . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do... . . . . .... . 
Halifax . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•.. do.. . . . . . .... . 
Ham burg . . . . . . . . . . . . . . . ..... do.. . . . . . .... . 
Hamilton ............. . ...... do ........... . 
Hankow ............... . ..... do ....... " ... . 
1690 
1 
1690 
1 
1 
~ $4,000 00 
4,000 00 
5,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
6,000 00 
4,000 00 
6,000 00 
4,000 00 
2,000 00 
4,000 00 
6,000 00 
6,000 00 
3,000 00 
5,000 00 
2,000 00 
3,000 00 
~ 2, 000 00 
3,500 00 
1,500 00 
2,500 00 
3,000 00 
1,500 00 
·1,500 00 
3,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,500 00 
1,500 00 
2,500 00 
2,500 00 
3,000 00 
2,500 00 
1,500 00 
2,500 00 
3,000 00 
1,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
1,500 00 
2,000 00 
2,000 00 
3,500 00 
2,000 00 
1,500 00 
2,-000 00 
2,500 00 
1,500 00 
2,000 00 
3,000 00 
2,500 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
3,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
3,000 00 
1,500 00 
2,000 00 
2,500 00 
2,000 00 
3,500 00 
II. CONSULATES. 
Schedule B-Continued. I 
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Havre .............. . l -~a~~ i~;- ~~~~ ~~ 674~~ 
Hong-Kong ........... Sameacts ... . 
Honolulu .................... do ..... . 
Jerusalem . . . . . . . . • • • • . . ..... do .... . 
Kingston, Jamaica ........... do ... .. 
Kingston, Canada ..... . ...... do .... . 
Laguayra ................... do ..... . 
Leeds . . . . . . . . . . . .... _ . ..... do ..... . 
t:r:s~~n- _· _-:: _-: .-_- _- _- ~ ~ ~: : : : : : : ~~ : : : : : · 
Leith ...... . ........ ........ do ..... . 
Lisbon . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do .• ... . 
Liverpool ................... do ..... . 
Lyons ....................... do .... .. 
Mahe .......... _ . . . . . . . ..... do ..... . 
Malaga ..................... do ..... '! _ .... _ 
Manchester ................. do .... .. 
Mannheim ...... ............ do ..... . 
Marseilles . . . . . . . . . . . . . : . . : . . do ..... . 
Martinique ............. ,. .... do ... .. 
Matamoras . . . . . . . . . . . . . .... . do ..... . 
Matanzas . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Mauritius, (Port Louis) ....... do ..... . 
Messina ........... ~.. . . ..... do ..... . 
Montevideo . .. .. . . .. . . .. .... do ..... . 
Munich ..................... do ..... . 
Nagasaki. . . .. .. . . . .. . . . ..... do .... .. 
Naples .......... __ .......... do ..... _ 
Nassau.. . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Newcastle............ . ..... do ..... . 
Nice, France ................. do .... .. 
Ningpo ...................... do .... __ 
~~~:: ~~~~: : ~ : : : : : ~ : : : : : : : : ~ ~~: : : : : : 
Osacca . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Palermo ............ '. . . ..... do ..... . 
Panama. . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... _ 
Pernam lmco. . . . . . . . . . . . .... . do ..... . 
Pictou . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do.· .... _ 
Port Sarnia...... . . . .. . .. .... do ... .. 
Port Stanley, P. I. ........... do .... .. 
Prague . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do .... . 
Prescott ..................... do ..... . 
Prince Edward's ,_ ...... do ..... . 
Que bee . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Rotterdam .. . .. . .. .. . . .. .... do .... .. 
San Domingo...... .. .. . ..... do ... .. 
San Juan, Porto Rico ........ do .... .. 
Santiago de Cuba.. .. . . . ..... do .... .. 
Sheffield .................... do .... .. 
Singapore . .. . . .. . . .. . . .. ... do .... .. 
Smyrna . . . . . . . . . . . . . . . . .... do ..... . 
Southampton .......... Submitted ... 
~ .. - . H. S. 296 Sonne berg . .. .. . .. .. "june ii; i874' 18 67-69 Mar. 3, 1875 18 486 
St. Helena....... .. .. . . Same acts .... 
St. John's, C. E .............. do~----· 
St. John's, N. B .............. do .... .. 
St. Thomas .................. do ..... . 
Stuttgart ................... do .... .. 
Tamatave ............. . ..... do ..... . 
Tampico .... : ............... do .... .. 
Tangier . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Toronto ..................... do ..... . 
Trieste. . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Tripoli ... _ ........... _ .. .... do ..... . 
Tunis ....................... do ..... . 
Tunstall . . .. . . .. .. .. . . .. .... do ..... . 
TienTsin, China ............. do .... .. 
Valparaiso .................. do ..... . 
Vera Cruz. .. .. .. . .. .. . .. .... do ..... . 
Verviers and Liege . .. . .. .... do ..... . 
Wind:sor, Canada . .. .. . .. .... do .... .. 
1690 
1 
1 
. .......... 
----- · r 
......... I 
: : : ~: : I 
. - ... --. 
..... . 
..... --. 
...... , 
.......... . 
. ......... 
...... 1 
...... , 
. ..... 1 
........... 
~ $3,000 00 
4,000 00 
4,000 00 
1,500 00 
2,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
2,000 00 
1,500 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
6,000 00 
2,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
3,000 00 
1,500 00 
2,500 00 
1,500 00 
2,000 00 
3,000 00 
2,000 00 
1,500 00 
2,000 00 
1,500 00 
3,000 00 
1,500 00 
2,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
3,500 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
3,000 00 
2,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
2,000 00 
l,uOO 00 
1,500 00 
1,500 00 
2,000 00 
1,500 00 
2,000 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,000 00 
1,500 00 
2,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
2,000 00 
2,500 00 
1,500 00 
2,000 00 
1,500 00 
3,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
2,500 00 
3,500 00 
3,000 00 
3,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
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List of Consulates-General, Consulates, &c.-Continued. 
Consuls, &c. Date of act. 
1 ~eferences t~~~ 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
VoL or 
R. s. Page. Sec. 
ll. CONSULAT~S. 
Schedule B-Continued. 
Winnepeg, B. N. A ... J "j~~~-ii;is74- R.~s 67=~~ l Mar. 3, 1~75 I 18 486 
Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ... ·I . . . . . . ..... 
III. CONSULATES. 
Schedule C. 
1690 
1 
1 
Algiers. . . . . . . . . . . .. . . . I Submitted ... 
Apia ................. { "j~~~-ii;is74. R.~s 67=~~ 169~ 
Batavia . . . . . . . . . . . . . . .. Same acts ... . 
Cape Haytien ................ do .......... .. 
Ceylon ....................... do ........... . 
Gaspe Basin.... . .. .... .. . ..... do.. .. . . . . 
Guaymas. . . . . . . . . . . . . . . .... do. . . . . . . . . . . . ... _. 
Salary. 
~$1, 500 00 
2,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
Guayaquil ................... do ... ~.. .. .... ~~~-: I 
Nanoos _............... June 4, 1878 20 96 1 
Para ................. ~ 1 "j~~~-ii;is74 R.~s 67=~~ 169~ } 
Rio Grande ............. Same acts .. -- 1------ ••••. 
Consuls, &c. 
III. CONSULATES. 
Schedule 0-Continued. 
Santiago, Cape Verde { 
"Southampton ........ . 
Stettin ............... . 
Tahiti!·----- ........ ~ 
Talcahuano .......... , 
Venice ............... . 
Windsor, Nova Scotia { 
Zanzibar ............. . 
IV. COMMERCIAL AGENCIES. 
Schedule C. 
Date of act. 
Jnne 11, 1874 
.June 4, 1878 
...... do ..... . 
June 11, 1874 
Same acts ... 
June 4, 1878 
June 11, 1874 
Same acts .... 
Lauthala ............ { j~~~- ii; i874. 
St. Paul Loan do ...... ·I Same acts ... . 
V. COMMERCIAL AGENCIES. 
Schednle B. 
References to Stat~. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
R. S. 296 
18 67-69 
~0 96 
R. ~- 296 
18 67-69 
20 96 
R. S. 296 
18 67-69 
R. S. 296 
18 67-69 
1690 
1 
1 
1690 
1 
1 
1690 
1 
1690 
1 
$1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
Ruatan and Truxillo .... June 4, 1878 20 96 1 
S b '}} 5 "" • """" .... · I R. s. 296 1690 a am a-----· ...... { June 11, Hl74 / 18 67-69 1 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 San Juan del Norte .. { / "j~~~- ii," i874- R. {g 67=~~ 1690 1 1,000 00 
*Transferred to $1,500 class. 
APPENDIX L. 
Statement showing the Authorized Active Strength of the Army in Commissioned Officers. (See page 76.) 
0 .~ ~ 
: a~ 
.... a Q;) 
~~ 8-~ 
Q,)~ ~~ 
Corps. .., >=I -"' ~ ~ o oo rn 
~ s o;~..._. 
Date of act • 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
] j ~-i Vol. 
D :J o:~ or Page. Sec. 
~~ -~-"'-1------~-R_. s_. -- - -
------ -·-~-~-~--
: ;; i ; ; ; 1::;.. . ... General officers ..................... . 3 Aides-de-camp ...................... . 
Adjutant-General's Department 
Inspector-General's Department .... . 
Bureau of Military .r ustice.. .. .. . .. . . .. . . .. .. .. 
Signal Corps ....................... .. 
Quartermaster's Department ...... . 
Subsistence Department ............ . 
Medical Department. . . .. . . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. 
Pay Department .................... . 
Corps of Engineers ................ .. 
Ordnance Department .............. . 
Colonel in the Army ........................ . 
6 .... 
*35 
Post-chaplains.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Ten regiments of cavalry .......... . ....... . .. I ... 
Five regiments of artillery .......... . 
2 
3 2 ................ .. 
8 
2 
10 
2 2 
12 
10 ~~ 1 
5 5 
14 :lO 
12 
50 95 
50 .......... .. 
24 
10 
30 
15 
30 
20 
······ . ..... 30 
120 2 
55 
7 
4 
10 
30 
*1 *1 26 
11i 
10 10 120 
5 5 10 110 
10 
120 
10 
:::: :I· -M~~:- ·3.· i875 · 
5 j-~~~ "23,. i874. l Dec. 12, 1878 
{ j-~~~-23,"i874' 
{ .r~~~-2o,-is7s· 
{ :M:~~:. "3,. i875. 
,~ 180 L-~~~:ii.~i~i~: 
~.June 23, 1874 
~ .rune 26, 1876 f :M:a~: · ·2.· is75 · 
1 July 22, 1876 l Mar. 3, 1~::>77 
{ .r~~~ ·io,· i87~ · 
{ .r~;~~-23,-is74 . 
Mar. 3, 1879 
R. s. 
R. s. 
18 
KS. 
18 
20 
R. s. 
11:l 
R. S. 
20 
R. s. 
18 
R. s. 
l{. s. 
Hi 
18 
19 
R.S. 
18 
19 
19 
R. s. 
R. s. 
18 
1-t.S. 
R.S. 
R. s. 
R. s. 
R.S. 
R.S. 
RS. 
RS. 
l<..S. 
19 
I 
202 
203 
478 
206 
244 
257 
213 
244 
213 
219 I 
206 
338 
~~~ I 
244 
244 
61 
211 
:l:l8 
2~~ I 
208 I 
209 
245 . 
205 
202 
203 
205 
202 
203 
202 
204 
204 
53 
1094, 
1096. '7 
1098 
1 
1131 
1, 6 
1 
1200 
2,6 
1195 
1 
1132 
1, 3 
1140 
1261 
3 
4 
1 
1182 
1 
1 
1 
1151-6 
1 
1159 
5 
1 
1121 
10!14 
1102,'4 
1121 
1094.'9 
1100.'1 
1094 
1106 '7 
nsn 
1 
*The adjutant and quartermaster of tbe engineer battalion, tbe one bunured aud eighty acting assistant commissaries of subsistence, and tl.te tl.til'ty-:five aides-de-camp a1·e 
detailed officers, and are included in the strength of the corps to which they belong. They appear on the estimate for the extra compensation to which they are entitled, .in 
addition to their pay in the line. · 
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Statement showing the Au.thorized Strength of the Army in Enlisted Men. 
References toStats. 
at Large, or toRe-
I Dat&ofaot. Corps. vised Stats. 
Vol. 
or 
1L s. 
Page. Sec. 
~~~~~~~~~~~~~:~-~:::: : :::::::: : :::: ;: 1 ... -:--~~-; ~ -~~0-- ·-J~--=-8 --~~~··eo ····74 ~~~ -~-~~~~-~~·-~~~~ -
or(lnance Department .............. ,.. . . . . 40 .. - 80 . . . . . . . . . . . . . . . 150 130 400 .............. . 
18 244 4 
R. s. 208 ll54, '5 R.S. 209 1162 
Ten regiment~; of cavalry, (120 co's) .... 10 10 . .. Hi 10 10 . . 120 600 . . . . 480 240 240 1201 120 . . . 6 600 8 570 { :::::: :: :::: : 
Fiveregimentsofartillery, (60co's) .. . 5 5 .. 
1 
5 10 -- 1-- .. 60 250 .. · 240 .... 120 120--- 60 ... 1,725 2,600 { :::::: :::::: : Twenty-fivereg'tsofinfantry,(~50co's) 25 .. 25 .. 25 50 --- ~ -- ~ -- .. 2501000 .... 1000! ... 500 500 .. 12:>0 ... 8,25011,875{::::::::::: 
Non-commissioned staff and enlisted ( _ . . __ ... 1141148 ... - -- ~ -- ··-- j···· ... ... .. ... ... 593 855 ~ ······ · ····· · 
menunattacbe1l ........... .. ..... 5 I I ( ........... . 
Indiansconts ......................... _._-~~-~~~----~.:..:..:_~~~~~ .~~---- _-_- ~---- ~~{A~g.i2:is7ti 
R.S. 202 1094 
R. s. 20:3 Ll02.'3 R.S. 202 1094 
R. s. 203 1099, 
R.s. ' 1100 202 1094 
R.S. 204 L106,'7 
R.s. l 204 1109 R.S. 207 1142 
R.S. 204 1112 19 131 1 
Signal~:;~~::::::::::::::~:::: :: :::: .·- ~~- - -~ - ~~- , 1 . ~. 70 10 '14 140 200 4:!01850 1::,11201 : 868 860 120 '20 ::"·':"·:: g:::i~;::~ 
Total .......... ... ........... ... W -1 40-1 40 70 Will l4s Wo 430 1850 210
1
17201}26 868 8601120 430 430 17, 742 25, 450 I ._._ 
20 219 
APPENDIX 1\1. 
Recapitulation of the Estimates for Indian Service, as furnished by the Indian Office. (See pages 99 to 115.) 
APPROPRIATED FOR THE FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1880 . 
.. 
Current expenses, salaries, &c ... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _- ........... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... _ . . . 
Fulfilling treaties with Indian tribes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
General incidental expenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . .... __ . . . . . . . . . . . . . _ .. .. __ . _ . 
Miscellaneous expenses, including subsistence, &c.... . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Interest on non-paying stock ............................. _....... . ............ .. __ .... _. . . . . . _ . . 
ESTIMATES FOR THE FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1881. 
Current expenses, salaries, &c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . . _ ... .. . _. _ 
Fulfilling treaties with Indian tribes ... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _. 
General incidental expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ .......... . ................. _ . . . . . . .. . 
Miscellaneous e~penses, including subsistence, &c. . . . . . . . . . . . . . ........ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . 
Interest on non-paying stock ...... . ................................... - ...... . ............ . .. . 
AMOUNTS APPROPRIATED FOR 1880, NOT EMBRACED IN ESTIMATES FOR 1881. 
Amount under pay of agents, reduced by consolidation of Red Lake and Leech Lake with White Earth .. 
Amount dropped: estima ~e for interpreter at Papago agency...... . . . . ............................ . . . 
Amount dropped: under "Fulfilling treaty with Crows," last instalment, for agricult.ural assistance bavillg 
been appropriated. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................... _ ......... _ . _ ......... . __ . _ . 
$194,300 00 
2,734,910 58 
196,000 00 
1,488,750 00 
99,218 00 
4,713,178 58 
=================== 
$206,500 00 
2,690,127 86 
204,000 00 
1,793,000 00 
99,218 00 
4,992,845 86 
============= 
$3,000 00 
300 00 
Amount dropped: estimate in part, under "Fulfilling treaty with Flatheads," on account of expiration of 
20,000 00 
7,600 00 treaty stipulations . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... . ....... . 
Amount dropped : under " Fulfilling treaty with Miamies of Kansas," on account of a reduction of their 
tribal funds by act of Congress.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Amount dropped: under "Fulfilling treaty with N avajoes," on account of expiration of treaty stipulatious. 
Amount dropped: under "Fulfilling treaty with Nez Perces," on account of expiration of treaty stipuL.t-
tions . .......... - . . . . . . . . . . . . - .......... - ..... - .. ... - ...... , .. - - . - . · . . - .. - .. - .. - ...... - - .. - .. -
Amount dropped : under " Fulfilling treaty with Shoshones and Bannocks," on account of expiration of 
treaty ~tipulations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ _ ...................... . 
Amount dropped: estimate in part, under "Support of Confederated tribes and b>1nds in Middle Oregou". 
Amount dropped: estimate in part, under " Support of D'Wamish and other allied tribes in Washington". 
Amount dropped: estimate in part, under "Support of Makahs"...... . . . . . . . . . . . . . . • . . .......... _ .. . 
Amount dropped: estimate in part, under "Support of Qui-nai-elts and Quil-leh-utes" ....... . .......... . 
Amount dropped: estimate in part, under "Support of S'Klallams" .................. :. . . . . . . . .... . _ 
Amount dropped: estimate in part, under "Support of Walla Walla, Cayuse, and Umatil1a tribe:s" .. . 
3,282 72 
30,000 00 
13,300 00 
14,000 00 
100 00 
950 00 
600 00 
200 00 
200 00 
500 00 
94,032 72 
================== 
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AMOUNTS EMBRACED IN THE ESTUIATES FOR 1881, NOT APPROPRIATED FOR US80. 
Increase submitted for pay of agent-
At the vVarm Springs agency, Oregon ............. _ ..... . . _ ... . __ .. _ ... . ....... _ .... . . 
At the Klamath agency, Oregon ............ _ . . . . ...... . . . ......... . ... . . _ .. _ . . _ . . .. _ . 
At the Grand Houde agency, Oregon . . . . . . . . . . .... . .. _. .. . . _. . . . . . . ........... . . _ 
At the Siletz agency, Oregon .... . ......... _ ..... _ ......... _ ... . ..... . _ ... _ . ... _ ....... . 
At the Umatilla agency, Oreg-on ... .. ................... _... . ...... . ..... ... ... . ... . 
At the Malheur ag~ncy, Oregon . . ...... . .. _ . ........... . . . ......................... . .. . 
At the Neah Bay agency, Washington ............. : . ..... . ........ .. .... . .. . .. .. ... _. 
At the Nisqually agency, Washington .... .. . . ..................... . ........... . 
At the S'Kokomish agency, Washington ... .. ...................... . . . .... .. ....... . . . 
At the Qui-nai-elt agency, Washington ......... . ......................... . ..... . .... . . 
At the Hoopa Valley agency, California. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
At the Tule River agency, California . . ..... _... .. . . . . . . . . .... . .... . .... . ..... . 
At the l.Jemhi agency, Idaho ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . .. . . 
At the Fort Belknap agency, Montana ..... _... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
At the Crow Creek agency, Dakota .............. . ........... . ......... . .... _ ...... . 
At the Fort Berthold agency, Dakota. . . . . . . . . . . . .......... _. . . . . . . . .. .. . ... .... . . . . . 
At the Devil's Lake agency, Dakota ..... . ...... . .... .. .... . .... . .... . . . .. . .. .. .. . . 
At the Uintah agency, Utah._ ...... . ....... . . _ . . ..... ... _ . .. . .. ... . . .. . . . . .. .. . _. _. 
At the White Hi\er agency, Uolorado .... _ .... _ .. __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
At the Southern Ute agency, Colorado ....... . ..... . ............... .. .... . .. ..... ... . 
At the Great Nemaha agency, Nebraska . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ..... . ... . 
At the Sac and Fox agency, Indian Territory. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .. . .. . 
At the "\Vbite Earth agency, Minnesota.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
At the l\'Ioquis Pueblo agency, Arizona.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. . . . .. . 
Amount submitted for pay of interpreter at Lemhi agency .... .. ............. ... .... . . . .. . . .. ...... . 
Amount submitted for pay of special interpreters . . . . _ .... . _...... . . . . . . . . . . . . . . . ....... . .... . .. . 
Amount submitted for additional pay to interpreters. . . . . . . . . . . . ... . : . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . ... . .. . 
Amount submitted for pay and travelJing expenses of two Indian inspectors.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Amount of increase submitted for clothing for Sioux Indians.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ...... . 
Amount of increase submitted for beneficial objects for Sioux Indians . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ...... . .. .. . 
Amount of increase submitted for support of Apaches of Arizona and New :Mexico . . . . . . . ... .. . . . 
Amount of increase submitted for support of Arapahoes, . Cheyennes, ..Apaches, Kiowas, Uomanches, and 
vVichitas. . . . . . . . . . - . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Amount submitted for support of Assinaboines in Montana . . . _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Amount submitted for pay of physician at White Earth agency ............ _ . . . . . . . . . . . . . . . . .. ...... . 
Amount submitted for support of Flatheads and other confederated tribes ...... . . _ . . . . . . . . _ ... .... .. . 
Amouut of increase submitted for support of Nez Perces of Joseph's band . . . . . . . . . . . . . . . .. .... .. .... . 
Amount of increase submitted for support of Chippewas of Lake Superior...... . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . 
Amount of increase suumitted for'' support of Yakamas ''. . ... . ....... _. .. . . . . . . . . . . . . . .... .. .... . 
Amount of increase submitted for'' support of Indians at Fort Peck agency" .. . . .. . ... . _. . . . . . . . . . . . . . 
Amount of increase submitted for" support of Indians in Idaho"...... . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... .. . .. . 
Amount of increase submitted ·for "transportation of Indian supplies" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Amount of increase submitted for "incidental expenses Indian serYice in Oregon" . . . . . . . . . . .. 
Amount of increase submitted for "incidental expenses Indian serYice in Washington" . . . .. .. .. . ..... . 
Amount of increase submitted for ''telegraphing and purchase of Iudian supplies"... . . . . . . . . . . . . . ... . 
Amount of increase submitted for "pay of Indian police". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . . . . . 
Amount submitted for "su_rvey of Indian reservations" . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. . ... . . .. .. . 
Amount of present estimate for 1881 . .... .. .... .. . . ... . . 
Amount appropriated for 1880 . . . . . . . . ............ . ...... . ... . 
Difference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
$200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
300 00 
100 00 
200 00 
200 00 
200 00 
100 00 
500 00 
100 00 
100 00 
300 00 
200 00 
100 00 
100 00 
200 00 
300 00 
600 00 
200 00 
300 00 
1,000 00 
1,000 00 
8,000 00 
20,000 00 
23,400 00 
30,000 00 
60,000 00 
23,000 00 
1,200 00 
13,000 00 
5,000 00 
4,200 00 
5,400 00 
25,000 00 
13,000 00 
25,000 00 
3,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
40,000 00 
50,000 00 
373, 700 00 
$4,092,845 86 
4,713,178 58 
279,667 28 
~========== 
Amount em braced in the present estimate, not appropriated for 1830 ...... . .... . . . ... ... . . . .. ... . .. .. . 
Amount appropriated for 1880, and not embraced in the present estimate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ..... . 
Agreeing with the difference between the amounts appropriated for 18.80, and these estimates ..... 
APPENDIX N. 
Explanation of the Estimate for Sea-wall .at Governor's Island~ New York. (See page 135.) 
$373,700 00 
94,032 72 
279,667 28 
EXTRACTS from letter from Major-General W. S. Hancock, Commanding Military Division of the Atlantic, to the Adjutant-General United States 
Army, dated August 20, 18i8. 
SIR: I have the honor to recommend a suitable appropriation for the completion of the sea-wall around Governor's 
Island. Colonel Benham, the engineer officer in charge, has, I am informed, made estimates for the purpose. I cannot too 
strongly urge the necessity of the early prosecution and completion of this important work. Governor's Island is within 
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the greatest city of this continent, New York, and in immediate proximity to the great cit.y of Brooklyn, and on these, as 
well as on the sanitary grounds fully set forth in the within communication, to which I invite special attention, its bounds 
should be permanently fixed by a suit.able sea-wall. The shore between high and low tides is shelving and interspersed 
with rocks, which serve to retain, at the fall of the tide, the refuse brought up at high water. As an illustration of the 
evil from this source, I would state that official reports of observations carefully made in the six months from July, 1873, 
to January, 1874, show that the following carcasses of dead animals floating in the bay were thrown upon the island 
during that period, viz: July, 1873, 369; August, 1873, 205; September, 1873, 121; October, 1873, 58; November, 1873, 
75; and December, 1873, 75. Total for six months of 1873, 903. 
Although these carcasses are offensive and injurious, they are probably not so dangerous to health as the clothing, 
bedding, &c., infected with disease thrown upon the shore of the island by the tide, and which lodges for want of a sea-
wall. Yellow-fever on the island was, in one instance at least, traced directJy to the latter cause. 
* * * * * * * * * * * 
It is true that the management of the general police of the harbor by the city is not so bad now as it was during the 
time to which the statistics above given relate, but still, although in a somewhat smaller .degree, the nuisance remains, 
and can only be properly dealt with, for this island~ through the aid of a sea-wall. 
* * * • * * * * * * * 
Hoping the subject may receive the favorable consideration of the War Department and Congress, I am, sir, very 
respectfully, your obedient servant, 
WINFIELD S. HANCOCK, 
Maj(lr- General Commanding. 
COPY OF ENDORSEMEN'.r by commanding officer at Fort Columbus, dated August 8, 1871:l, on report by Assistant Surgeon J.P. Kimball on sanitary 
condition of the post, the substance of which is stated in the above extracts from General Hancock's letter, and copy of endorsement of 
Surgeon and Medical Director J. M. Cuyler, U.S. Army. 
HEADQUARTERS, FoRT CoLUMBus, A 'ugust 8, 1878. 
The facts stated by Assistant Surgeon Kimball are well known to any one who bas resided on Governor's Island for 
any length of time. The sanitary condition of this island will never be good until its shores are protected from filth by a 
suitable sea-wall, and with the view of bringing this subject to the notice of the Commanding General, tuis report is respect-
fully referred to Department Headquarters. 
J.P. SANGER, 
Captain F-irst Artillery, Oomrnanding Post. 
HEADQUARTERS DIVISION ATLANTIC AND DEPARTMENT EAST, 
Medical Director's Office, Governor's Island, New York Harbor, A ttgust 13, 1878. 
As a sanitary measure, the completion of the sea-wall around the entire island is unquestionably of the greatest im-
portance, and I most earnestly recommend that the work be done at as early a period as possible. 
JNO. M. CUYLER, 
Colonel and Surgeon U. S. A., llfedical Director. 
EXTRACT from Annual Report dated July 11, lt:l78, from Col. H. W. Benham, Corps of Engineers, to the Chief of E11gineers. 
* * * * * * * * * I would also respectfully represent the condition of the shores and shoals upon the southeast part of this island, bark 
of the range of officers' quarters, between the south battery and the main wharves. 
The shore-line along the reach named is without protection, and is irregularly broken down by the wash of the waves 
in storms, ~bile in front or outward from the shore a shoal extends, bare .at low water, to the dista11ce of one hundred to 
two hundred feet, which, from its position in the eddy between the Bu.ttermilk Channel and the Hudson Hiver, receives 
the drift and carrion .offal of the river, making it often very offensive to the residents on the island. 
The best remedy for this, and a necessity, I consider to be a sea-wall, of rounded or convex liue of short faces, running 
out upon this shoal, which, without indentations, would give a regular current and direction to the water, thus tenclin.g to 
carry off all such offensive matter, while the space in rear, filled up as it might be without great cost, in part perhaps by 
the garrison, would add some acres to the area of the island, where every yard of land is so valuable. 
* "" • * * * * * * * * 
Very respectfully, your obedient servant, 
H. W. BENHAM, 
Colonel of Engineers, Bvt. Maj.-General. 
APPENDIX 0. 
Explanation of Estimates for Fort at Sandy Hook, N. J., and IJ_efences on Delaware R ,iver. (See page 135.) 
OFFICE OF THE CHIEF OF ENGINEERS, 
Washington, D. C., January 11, 1879. 
SIR: I have the honor to transmit herewith a copy of a letter from Captain Wil~iam Ludlow, Corps of Engineers, 
(in charge of the fortifications of Delaware River in the absence of Colonel Macomb, Corps of Engineers, temporarily on 
duty as a member of a Board of Engineers at the mouth of the Mississippi River,) submitting estimates amounth1g to 
$47,000 for increasing the height of the dikes for the protection from overflow of the sites of Fort Delaware, Fort Mifflin, 
and other batteries on the Delaware River, and for repairs of damage rendered necessary by the destruction caused by 
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the great storm of the 23d of October last. The same storm damaged the works of protection against the sea at Sandy 
Hook, New Jersey, as was reported to you on the 5th of December, 1878, the estimated cost of repairs at the latter place 
amounting to $:35,000. Total amount required, $72,000. 
I have respectfully to suggest that a copy of this communication, with Captain Ludlow's letter, be sent to the Speaker 
of the House of Representatives, and to the President of the Senate. 
Very respectfully, your obedient servant, 
Hon. GEORGE W. McCRARY, 
Secretary of War. 
A. A. HUMPHREYS, 
Brigadier-General, Chief of Engineers. 
UNITED STATES ENGINEER OFFICE, 
Philadelphia, Pa., January 2, 1879. 
GENERAL: In accordance with the instructions from Colonel J. N. Macomb, Corps of Engineers, in the letter a copy 
of which is enclosed, I ba\e the honor to submit the following recommendations and estimates for increasing the heig·ht 
of the dikes required for the protection from overflow of the sites of Forts Delaware and JHifflin and the contiguous 
batteries 
The storm of October 23, ultimo, though fortunately of brief duration, was very severe, and its greatest strength seems 
to have been developed in the va1ley of the Delaware River, where it was accompanied by an unprecedented rise of the 
water surface. The tide surmounted all the dikes enclosing the low and reclaimed lauds bordering on the river, caused 
immense damage to all the owners and occupants of such lands by the destruction of their crops aud costly dikes, and 
exaggerated the disasters to shipping by sweeping inland many of the smaller class to distances from the river ranging 
from a few \ards to one and a half miles. 
The reports to the Uhief of Engineers by Colonel J\Iacomb, of November 6 and 15, supply many of the details of the 
damage done to the Go,Ternment propert.y, but the estima.tes submitted therewith were partial only·, and contemplated 
merely making such repairs as were absolutely necessary. 'Ihe total public and private losses at the forts and batteries 
could not be repaired for less than double these estimates. 
· At Fort Mifflin the tide attained its maximum of 11 feet and 3 inches above mean low-water at 10 a. m., and was 
maintained at this height until 12.45 p. m., when it began to recede. 
At Fort Delaware many of the people living on the island barely escaped with their liYes, the water rising five feet in 
an hour and a half, and reaching a height of 11 feet and 8 inches abo,~e mean low-water. 
At both forts the outlying buildings most exposed to the storm were either gutted or destroyed, and the magazines, 
storehouses, and quarters flooded to a depth of from two to four feet. Had they been garrisoned at the time, the destruc-
tion of property would have been much greater. 
It is manifest that the present dikes can no longer be considered sufficient to protect the sites of these works, and the 
sole remedy against a tide that pours tue river into the magazines and quarters is to raise the dikes to a height sufficient 
to exclude it. This necessity presents itself at a time when the gradual filling up of the moats and ditches bas reached 
a point that makes it desirable to clean them out. The unwholesome influences generated by the exposure of these moist 
all(l foul surfaces to the sun and air have been especially felt during the past season at Fort Delaware, in which connection 
attention is respectfully invited to the letter of N overn ber 6, ultimo, from this office, with enclosures. At Fort l\Iifflin fewer 
persons are living, and the special eftects due to this cause are merged in the general unhealthfulness of the locality. 
I therefore respectfully make the following recommendations: 
I.-A.T FORT MIFFLIN. 
1. To raise the dikes enclosing the fort, its adjacent batteries and the area north of the fort; to include the site of the 
naval magazine, as shown on the accompanying tracings, to a height of 13 feet abo,Te mean low-water. No estimate is made 
for raising the dikes around tlle remainder of the United States property, (hitherto lea8ed to J\Ir. Black,) for' the reasons 
that a proposition is pending to re-lease tllem under conditions favorable to the United States, and because any tide that 
wonld inundate this excepted area would cut off communication for miles beyond the United States boundaries. 
2. To clean out the moat and draining-ditches within the area occupied bythe United States, using the material upon 
the dikes. 
3. To repair and put in good order the main sluice from the moat to the river. 
4. To erect in proximity to the fort-keepers' quarters a self-adjusting windmill pump, which shall keep the ditches dry 
independently of the moat, in which it is desirable to maintain and occasionally renew a water surface. 
The effect of the pump will be to render the drainage of the area in question independent of the failing exit through 
Back Channel, or of the varying level of the river surface, and to keep the water-level in the ground about two feet 
lower than at present or than would be practicable by any other method, thereby greatly modifying the unhealthy condi-
tions that now exist. 
The sections given on the Mifflin tracing show the proposed method of making the additions to the dikes at different 
points, having in view the most economical construction that would be effective. Only the dikes on the river-front need 
be protected with stone, and the two feet of additional masonry it is proposed to lay vertically in mortar, after repairing 
the wall beneath. 
The estimated cost of these repairs and modifications is as follows: 
1. To raise the dikes to ref. (13.0:) 
9,000 cubic yards of mud in place, at 50 cents _ . . . .... . ....... ___ . . . __ . .. .. . .. _ . . . . _ .... . ..... . 
465 cubic yards of masonry, at $2 50 .. _.. . . . . . . . .............. __ .... _ ............. . 
Repairs to existing walls. . . . . . ... _ ............ _ . . . ....... _ _ ...... _ .. _ . . . ___ . _ .. _ _ . __ . . _ .. 
$4,500 00 
1,162 00 
100 00 
5,762 00 
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2. To clean out the moat and ditches (included in item 1:) 
Its separate cost would be . . . . . . .......................... . ....... -..................... $1, 720 00 
3. To repair the main sluice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. . · 
4. To erect pump complete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Total for Fort Mifflin .. ... .. . 
II.-AT FORT DELAWARE. 
It is proposed: 
1. To raise the dike enclosing the island to ref. (13.0.) 
2. To clean out the moat and ditches. 
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$150 00 
o88 oo 
6,600 00 
========= 
3. To repair and put in good order the main sluice from the moat, and the sluices draining the ditches, all discharging 
iuto the slip between the east wharves. The main sluice is now in an P;ntirely unserviceable condition, and can neither be 
dosed nor opened. ln consequence the river-water enters with every tide, making daily deposits. 
4. To clean out the slip between the east wharves, in order to allow a free discharge from moat and ditches, and make 
a harbor for boats and small vessels. 
The estimated cost is as follows: 
1. To raise the dikes to ref. ( 13.0,) as shown upon the Fort Delaware tracing herewith: 
6,666 cubic yards of mud in place, at 60 cents ...... __ . . . . . . . . . . . . . . . ........ .... .... __ . ..... .. .. _ 
5,000 cubic yards of bank-stone, at $1 50.. . . . . . ....... ... _ ..... . ___ . . . . . . . . . . . ...... __ . _ .... __ .. 
$4,000 00 
7,500 00 
11,500 00 
2. To clean out moat, ditches, and slip, (included in above item,) the separate cost would be $2,900, $500, and 
$650; total, $4,050. 
3. Repairs to sluices. . . . . . . . . . . . . . . . ....... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... _ .. _ . . 350 00 
Total for Fort Delaware . .. ........... . _ ... . ............ _ ......................... _. . .... 11, 850 00 
With regard to the batteries at Finn's Point and on the Delaware shore opposite, the existing conditions differ some-
what from those at the forts. It is proposed only to protect these expensive and perishable earthworks against the 
destructive action of the tides and waves in front, without attempting, at the present time, to enclose them or the fl.·anks 
_ and rear. An extraordinary tide will overflow the sites of the batteries without effecting much damage, but the washing 
along- the river-front rapidly destroys them where unprotected. 
The estimates subrriitted are based upon these considerations, and contemplate raising the protective works to ref. 
(12.0) in front of the batteries, and to ref. (10.0) where this height will be sufficient. 
III.-BA.T'l'ERY .AT FINN'S POINT. 
The great development of river-front at this work, and the imperfect condition of the present sea-walls and dike 
make the expense of protecting it m:uch greater than at other points. 
The letters refer to corresponding points on the tracing herewith. 
1. .A. laid-up stone sea-wall exists from the south boundary to the wharf. To repair this wall and raise it from 
ref. (10.0) to ref. ( 12.0) will cost...... . . . . . . . . . . . . ........... . .......... .. ......... _ . . . . . . . _ . . $1, 200 00 
2. From the wharf to .A., a dry rubble wall exists. To repair this and raise it from (9.0) to (12.0).. . . . . . . . . . . 635 00 
3. To construct a new wall similar to preceding, between .A. and 0, 940 linear feet, at $7 50.... . . . . . . . . . . . . . . 7, 050 00 
4 . .A. masonry wall now exists between 0 and D. To repair this and raise it from (9.0) to (12.0) ...... _.. . . . . 2, 000 00 
5. To continue this masonry wall to E, at same ref., 110 linear feet, at $15. . . . . . . . . . . ..... _.. . .... _ .. _.... 1, 650 00 
The construction in the two items above is rendered necessary by the slopes of the battery resting on 
this wall. 
6. To construct a dike to ref., (10.0,) from E to southwest angle of the cemetery, and from the northwest angle 
of ·cemetery to the north boundary : 
3,000 linear feet ............... .. ............... .. . . .... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $3, 500 00 
Stone facing for dike ........ _ .............................. ....... _. . . . . . . . . . . . . . . . 3, 000 00 
7. To construct three sluices at G, H, and K, respectively: 
For draiuage of enclosed area . ..................... .. ............................................ . 
6,500 00 
525 00 
Total for Finn's Point . ..... ..... .................... . ....... - ... .. ..................... - . . . . . 19, 560 00 
=========== 
The Quartermaster's department, which has charge of the cemetery, has proposed to construct a roadway leading 
thereto through the battery reservation. 
I have no informatjou as to the proposed location of this road nor its probable cost, but I would respectfully suggest 
that no better site for it can be found than the top of the dike herein estima·ted for. If it should be determined to con-
struct the road on the dike, the estimates could be combined, and a large saving in the cost of both effected. 
IV.-AT BATTERY ON DEL A. WARE SHORE. 
It is proposed only to raise the existing dike to ref. (12.0,) as shown on the accompanying tracing, and to insert a 
sluice for drainage. Cost, $5,030. 
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RECAPITULATION. 
Fort Mifflin . . . . 0 • • • • • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 •••••• 0 • • • • • • • • • • • • • • • • $6, 600 00 
Fort Delaware. . ...................................... 0 •••••••••••• - •••• • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••• 11; 850 00 
Battery at Finn's Point ..... _ ... .................. - ............ . ..•........ 0 • • • • • • • • • • • • • • • ••• 0 • • • • • • • 19, 560 00 
Battery on Delaware shore ............. . .. 0.. . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ , . . . . . . . . .... 0........ 5, 03(} 00 
Total ................. . ....... · 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 43, 040 00 
Add for engineering, superintendence, &c., 10 per cent. of above ..................... ........... . ........ 0 4, 360 00 
Total estimate ................. . ...... 0 ••••• ••••••••••• 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 7, 400 00 
These sums are in addition to any now available, and presuppose the application of the allotment of $4,500, of which 
this office was advised in letter from Chief of Engineers of November 21, ultimo. 
No estimate is herein made for raising the dikes partly enclosing the Government property at Red Bank, N.J., oppo-
site Fort Mifflin, for the reason that the dikes are now, or will be when the repairs in progress shall have been completed, 
of equal strength with those on the adjacent lands, and, in case of . overflow, no damage can be done to any Gorvenment 
property other than that to the dikes themselves. 
A table of observed high tides at Fort Delaware since 1871, is appended. No corresponding record for Fort Mifflin 
is available. 
Very respectfully, your obedient servant, 
WILLIAM LUDLOW, 
Captain of Engineers. 
Brig. Gen. A. A. HUMPHREYS, 
Chief of Engineers, U.S. A., Washington, D. C. 
. Date. 
1871-Nov. 14 
1872-Feb. 10 
1873-Mar. 26 
Mar. 29 
Oct. 5 
Oct. 5 
Oct. 6 
Oct. 9 
Oct. 9 
Oct. 9 
187 4-Sept. 28 
Sept. 28 
Sept. 28 
1876-Sept. 17 
Nov. 19 
1877-Nov. 24 
· 1878-0ct. 23 
Oct. 23 
Oct. 23 
Record of occasional full tides. 
Time . Place. 
1 p. m .. ..... _ _ Fort Delaware .......................... . 
1 p. m ........ _ Fort Delaware ................. . ........ . 
9 a. m ...... _.. Fort Delaware .......................... . 
12.30 p. m. . . . . . . ..... do ................................. . 
1 a.m....... . .. Battery, Finn's Point .................... . 
1 a.m .. 0..... .. Fort Delaware .......................... . 
12 m. . . . . . . . . . . . ..... do ................................. . 
1.30 p. m ...... _ ...... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
1.30 p. m..... . . Battery, Finn's Point ............... .. ... . 
1.30-p. m..... . . Battery, Delaware shore ........... . .... . 
p. m..... . . Battery, Delaware shore_ ................ . 
p.m ....... Battery, Finn's Point .................... . 
p. m ..... __ Fort Delaware .......................... . 
9 p. m ........ _ Fort Delaware 0 ••••••••••••••••••••• ••• •• 
Battery, Finn's Point .................... . 
1 p. m ........ _ Fort Delaware 0 ••••••••••••••••••••••••• • 
12 to 2 p. m ... _ Battery, Delaware shore ........... . ..... . 
8 to 9 a. m..... Fort Delaware .......................... . 
8 to 9 a.m ..... Battery, Delaware shore ...... . ....... . .. . 
8 to 9 a.m ..... Battery, Finn's Point .................... . 
Height. 
8'.2 ····•· -----· 
8'.4 .. ------- .. -
7'.6 ---- ·• ..... . 
8'.6 ·- ---------0 
8'.2 ········ .... 
8'.4 -·- ---.-----
7'.6 ---- -·------
8'.5 --- -· -
8'.5 -----· -·----
8'.3 .... •O.--: .. 
8'.4 ...... oO •• •• 
8'.4 ..... - -· -··· 
8'.4-.-- -·.---.-
oJ'.9 ...... -·---. 
10' probably ... 
8'.9 ...... -· ---· 
9'.5 ·- - -·· -· .. . 
11'.7 .......... . 
11'.5 ......... .. 
11'.5 ......... .. 
APPENDIX P. 
---· -
Direction and force of wind. 
Severe E. to S. E. storm. 
Calm. Had been easterly wind for two days. 
Easterly storm. 
S. E. to S. 
Calm. 
Strong east wind. 
Do. 
Do. 
East, fresh. 
Do. 
Do. 
} Violent storm for 24 hours; wind E. to S. E. and S. 
Easterly storm. 
Easterly storm. 
(Cyclone of about 10 hours; wind N. E. to S. E. and 
~ south. 
----------------------------
Explanation of the Estimates for Buildings and Grounds, Military Academy. (See page 148.) 
HE.AnQUARTERS, DEPARTMENT OF WEST POINT, 
United Sta.tes Military Academy, West Po·int, N. Y., September 5, 1879. 
SIR: I have the honor to submit herewith, for the action of the Secretary of War, the estimates for the Military Acad-
emy for the year ending June 30, 1881, and to explain the necessity for those items which are in addition to the ordiuary 
annual expenditures: 
First. The item for completion of the main building and one wing of the cadets' hospital is the balance of the original 
estimate yet needed for the purpose named. The work has progressed, and is progressing satisfactorily, under the appro-
priations made by Congress for the last and present years, and it may advantageously be finished next year if the neces-
sary sum be provided. 
Second. The item next in importance is that for an addition to the cadets' barracks. .A special estimate and plans for 
this work were submitted by me in 1876, and its necessity has become yearly more manifest. The number of rooms in the 
present barracks available for the use of cadets is less than the number required for the average strength of the corps, 
and much less than that required for all the cadets who are here during a portion of each ;rear. The result is that three 
young men must live in a small room, designed for only two occupants, greatly to the detriment of their health, comfort, 
and facilities for study. Besides, this crowding makes it necessary for the officers in command of cadet companies to live 
apart from the cadets, where they cannot exercise that constant supervision which proper discipline and military instruc-
tion require. This addition to the barracks is indispensable to the welfare of the cadets. 
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Third. The next in importance is the item for barracks for the detachment of cavalry. Its necessity arises from the 
fact that the quarters now occupied by the cavalry detachment is more than half a mile from the stable and riding-hall, 
where the services of the men are required several times each day. They are thus under the necessity, at all seasons and 
in all kinds of weather, to travel from four to five miles every day in simply going to and from their duties-a great and 
usel-ess waste of time and labor. Even if this necessity did not exist, the quarters now provided for enlisted men are not suffi-
cient; some of them are very old wooden structures which should be removed or replaced for sanitary reasons. Estimates 
for this work were submitted by me last year. 
Fourth. The quarters for the officers have never been sufficient at West Point. · Some officers with families have poorer 
accommodations than those provided at most stations on the frontier, and much poorer than those which the prosperous 
mechanics of New England think necessary for their families. I hope Congress will make liberal provision for the ordinary 
comfort alike of the cadets and the young officers on duty at West Point. 
Fifth. The small sum required to complete the wall along the road leading from the plain to the south dock should be 
given as a matter of common humanity. The portion of that wall already built has but recently been effective in prevent-
ing a disaster which must otherwise have been fatal to life. A. similar accident is liable to occur at any time on that por-
tion of the road which is not thus protected. 
All the estimates above referred to, as well as those for the current expenses of the Academy, hav.e been made with 
care, and the sums asked for are believed ·to be absolutely necessary. The liberal appropriations made by Congress for 
the last and present years for the important improvements in sewerage and supply of water are and will be of inestimable 
benefit to the Academy, and it is earnestly hoped that the necessary additional appropriations will be made. 
Of the sum required for the proposed addition to cadets' barracks, only about one-half could be advanta;geously used 
during the next fiscal year. The other improvements might all be made and completed within the year. 
Very respectfully, your obedient servant, 
J. M. SCHOFIELD, 
. Major-General United States Army, Superintendent Military Academy, Commanding. 
The· ADJUTANT-GENERAL UNITED STATES ARMY, 
Washington, D. 0. 
APPENDIX Q. 
Explanation of Estimate for Repairs, Department of the Interior. (See page 149.) 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, 
Washington, October 17, 1879. 
Heating Apparatus.-The heating apparatus in the north portion of the west wing of this building is in a very bad 
condition, the pipes being worn out from rust, and have broken down several times during the past winter; on one occa-
sion requiring the removal of fifty or sixty tons of coal in order to make repairs. 
The pipes are so red need in strength as to render it unsafe to put sufficient pressure on them to properly heat the 
building in cold weather. The old pipes should be torn out and new ones replaced in their stead at an estimated cost of 
six thousand five hundred dollars. · 
Sewm· and Drain-Pipes.-The sewer and drain-pipes in the east and south wings are also out of order, having become 
corroded and eaten through in places by rust, and require replacing by new ones, the estimated cost of which is fifteen 
hundred dollars. 
Water-Olosets.-In the south wing there are twenty-nine water-closets that are of the old style, and are worn and 
rusted out, their replacement by new and more improved kinds is a necessity, as in their present state it is almost impos-
sible to keep them in good sanitary condition. The estimated cost is two thousand dollars. · 
Attention is invited to the following extract from the report of the health officer of the District: 
"The entire system of sewerage and the plumbing of the building needs revision, under careful and competent super-
vision, and the introduction of more approved appliances than those now in use." 
C. SCHURZ, Secretary. 
APPENDIX R. 
Explanation of the Estimates for the Government Hospital for the Insane. (See pages 149 and 175.) 
BUILDINGS AND GROUNDS. 
The proper care of the buildings and grounds, to prevent deterioration and decay, requires a very considerable annual 
expenditure, and when it is remembered that the United States has more than half a million of dollars invested in this 
hospital property, it may fairly be questioned if the sum asked is not too small for its proper care and preservation, to say 
nothing of improvements. Hitherto, instead of asking a special appropriation for the care of the roads and grounds, as 
is the case with other public buildings, everything of this kind has been included under the general head of repairs and 
improvements. The appropriation of fi,·e thousand dollars for the present fiscal year will prove quite inadequate for the 
pm·pose; and but for the fact that several improvements have received special appropriations, it would be necessary to 
ask for a deficiency to accomplish all that really ought to ,be done in the present year. 
More than one thousand people are dependent upon the water supply of the hospital; the daily consumption is never 
less than one hundred thousand gallons, and usually exceeds that amount, the pumps running without stopping, the 
speed only being somewhat reduced at night. With the exception of a limited supply of spring-water, which is barely 
sufficient for drinking purposes, all the water consumed is raised. from the Anacostia river. This stream is reasonably free 
from organic matter, and, with a moderate outlay for filtering-works and depositing-reservoirs, can be rendered sufficiently 
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pure for all domestic purposes. . As it is, every storm leaves it for days unfit for any use unless as a fertilizer. This state 
of things cannot be remedied too soon. 
In the necessary increase of our milch-cows, that the supply of milk may keep pace with the growth of population, 
we have found our accommodations for stock too limited and have been obliged to care for a considerable portion of our 
young cattle in sheds. 
For years the hay crops ltave far exceeded our barn-room for storage, and some fifty tons are now standing out exposed 
to the weather. The Government cannot afford to stack its hay, and leave its animals and farm-implements without proper 
shelter when a trifling expenditure will remedy it. 
The removal of the bakery from the basement of the hospital to a suitable building, provided under an appropriation 
made by the last Congress, has proved a great improvement, the female wards no longer having the heat of the baker's 
oven added to the summer's glow. The same necessity exists, even in a greater degree, for a detached building for use as 
a kitchen and scullery. This department of domestic work is now carried on in the basement of the centre building at 
considerable diRadvantage and greatly to the discomfort of the general office, 8ituated directly over the kitchen, where the 
heat at times becomes more than equatorial, and the odor of cooking received is sufficient to supply the whole building. 
A suitable mortuary building is still wanting, and the necessity for so indispensable a structure hardly calls for any 
explanation. · 
A greenhouse is required to enable us to propagate such bedding plants as are needed for the embellishment of the 
gardens and grounds, and is in the interest of economy; it should be more than this-it should give us a winter. garden 
for the recreation of the inmates and fresh roses for their rooms when the lawns are no longer bright. 
It is thought these special improvements may all be provided for the sum of twenty-five thousand dollars, and it is 
recommended that such part of this as is deemed necessary for the provision for pure water, should be made immediately 
available. 
Congress. at the last regular session, appropriated thirty thousand dollars, immediately available, for the relief of our 
over-crowded wards, by the erection of barracks, or associate accommodations, for such of our inmates as might safely be 
provided for with a somewhat less liberal provision than that afforded by the main hospital edifice. The relief-buildings, 
on which the brick-work was commenced the first day of May last, are now, in September, being placed under roof. They 
consist of a central building of four stories and a basement sixty feet long by fort.y-five feet wide; to this are connected 
by short corridors two wings of three stor~es and a basement, each seventy~five feet long by thirty-two feet wide; also a 
wing of the same height and width running back thirt.y-two feet from each building. These buildings are thoroughly 
built of impressed brick in a plain but substantial manner, and, when finished, will furnish good present accommodations 
for more than two hundred cases of a mild type of insanity. When the sum expended is taken into account, the appear-
ance of the buildings is very creditable. It will be better economy to finish off a portion of the rooms in the most thorough 
manner, rather than to occupy the whole structure as a barrack, with whitewashed walls and rough floors. It is now thought 
that one wing may be ready for occupation by the 1st of May, 1880, or one year from the date of its commencement. No 
effort will be spared to have it ready at even an earlier date if possible, and, in order that there may be no delay in this, 
we ask that the appropriation of fifteen thousand dollars for the heating apparatus and furnishing the entire building· 
ready for occupants, together with the finishing of the rooms in the upper story, may be made at once aYailable. . 
While realizing the great relief that will be temporarily afforded when the new buildings that are now being erected 
are occupied--a relief that can hardly be over-estimated-it is idle to claim that anything more than the present necessity 
for immediate provision for our great excess of numbers has been met. It is impo:-ssible that full justice can be done to 
these unfortunate wards of the nation, or that "most humane and enlightened care" rendered, which the organic act 
establishing the hospital requires at our hands, so long aR no separate building and pleasure-grounds are provided for the 
female inm£ttes. This is now the great want of the Government Ro::'pital for the Insane-the hospital that, from its posi-
tion and national character, should illustrate the American idea of a most complete public provision for the insane. Such 
hospital should contain in itself all that experience has shown to be of avail in the treatment of the insane, or that sanitary 
science has demonstrated to be of importance in making provision for congregated invalids, or of value in prolonging 
human life. · 
If another temporary makeshift, to be shortly succeeded by still another, is to be avoided, the hospital for the females 
should be commenced ·at once. Only a third of the estimated amount is needed for expenditure in the fiscal year for 
which this appropriation is asked. The foundation of the .entire building, including air-ducts, sewers, and all underground 
work, should first be laid, and then time allowed for the work to become firm and consolidated before the superstructure 
is commenced. Three years may properly be taken in building it, and, with our constantly increasing numbers, it cannot 
be commenced too soon. If any further argument were needed in support of such an appropriation, it may be found in 
the following resolutions, passed by the American Association of Medical Superintendents of Instituti9ns for the Insane, . 
at their annual meeting held in Washington in May, 1878 : 
"That this association has had great satisfaction in visiting and carefully inspecting the Government Hospital for the 
Insane, giving, as it does, renewed evidence of the liberality and humanity of the public authorities in their generous 
provision for the unfortunate wards of the nation, and especially as showing very strikingly the fidelity, economy, and 
ability with which ·appropriations heretofore made for its buildings and support have been used on all accasions. 
"That while recogniziug the high position thus far deservedly held by this hospital, which onght ever to be in all 
-respects the model institution to which the different States could look for a safe example when making provision for their 
insane, the association is reluctantly compelled to refer to an existing and obvious deficiency, which is sure to seriously 
impair its usefulness and lower the high standard of character which it bas heretofore maintained; that the defect just 
alluded to consists in its greatly crowded condition, rendering impracticable the best-matured plans of treatment, and 
certain to show in the future, in a still higher degree the great and serious losses that must be sustained by this unfortu-
nate condition of its wards. 
"That this association :firmly believes that all these deficiencies and defects can be remedied by the prompt provision 
of additional accommodations, which no plea of expediency could justify being made anything below the highest standard 
long since adopted by this association; and it would, therefore, most respectfully <;ommend the subject to the earnest 
consideration of the representatives of the people for whose benefit this noble hospital has been established, as one 
demanded by the strongest claims of an enlightened humanity and a true economy." _ 
This is the opinion of experts in those matters drawn from almost every State in the Union and the British Provinces, 
and men who know that whereof they affirm. . 
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Is it too much to ask that the United States should make the best known provision for those who, being under the 
care of the Government, have not the mind to care for themselves¥ It is a little thing for the Nation to grant-it is no 
little thing for the unfortunate ones for whom she gives it. 
CURRENT EXPENSES. 
The number of inmates of the hospital, June 30, 1879, was 818, and at the date of this writing, (September 20, 1879,) 
is -835. There is a gradual increase of numbers admitted over and above those discharged, although many have been sent 
to friends with a view to relieve the crowded condition of the hospital. It will not be safe to estimate the number to be 
provided for by the 1st of July, 1880, at less than 850, and it will probably exceed that number-$225 per annum exclusive 
of the farm products, is not an extravagant estimate for the support of each patient, including clothing and all other 
necessary expenditures. On that basis $191,250 will be required for the support of the hospital for the fiscal year ending 
June 30, 1881. If, as for some years past, the authorities of the District are required to pay one-half the expenses of the 
indigent insane of the District, admitted since July 1, 1876, that sum will not vary much from $16,000, leaving, in round 
numbers, $175,000 to be appropriated by Congress. . 
Very respectfully, your obedient servant, 
Ron. SECRETARY OF THE INTERIOR. 
APPENDIX S. 
W. W. GODDING, 
Superintendent. 
Explaining Estimates for Oolu,mbia Institut-ion for the Deaf and Dumb. (See pages 149 and 175.) 
COLUMBIA INSTITU'l'ION FOR 'l'HE DEAF AND DUMB, 
Kendall Green, near Washington, D. G., September 15, 1879. 
SIR: I have the honor to transmit herewHh estimates of expenditures which it is desirable should be made for the 
support and care of this institution, for the year ending June 30,1881. 
The amount asked for current expenses is the same as was appropriated for last year, with the addition of two 
thousand five hundred dollars for general repairs. · 
This last-named sum is very greatly needed to keep our buildings in proper order, and the demand is made the more 
pressing by the fact that for several past no special appropriation has been made for this object, and we have been restricted 
to such absolutely necessary repairs ars could be paid for out of our current-expense fund. 
The importance of having suitable provision for physical training in an institution where children and youth are 
educated can scarcely be m·er-estimated; anrl the need for this in an establishment for deaf mutes is even greater than in 
ordinary schools and colleges; for, in many cases, the causes which have operated to produce deafness, such as disease, 
accidents, or inberited taints, exert a depressing effect on the system generally, rendering it of great importance that 
every possible advantage should be afforded for strengthening the physical powers. 
That we have no gymnasium must certainly be regarded as a serious deficiency-one which we trust will be promptly 
recognized by Congress. 
The amount asked for the improvement and enclosure of our grounds may be urged as of equal importance, though 
from another point of view, with the estimate for a gymnasium. 
Along the front .. line of our grounds there is no protection, save a low, slight fence of pine wood, unsightly and ineffi-
cient as a barrier. · · 
Much work in paving and laying out of paths in the immediate vicinity of our buildings is needed to be done, and the 
amount asked for these objects will not be more than sufficient to provide for what ought to be completed next year. 
The estimates are submitted by order of the board, with the concurrence of the directors on the part of the Senate 
and House of Representatives. 
Ron. C. SCHURZ, 
Secretary of the Interior. 
Very respectfully, your obedient servant, 
APPENDIX T. 
E. M. GALLAUDET, 
President. 
Explanation of the Estimates for the Reform School, District of Columbia. (See pages 150 and 177.) 
DEPARTMEN'l' OF JUSTICE, 
Washington, September 30, 1879. 
SIR: I have the honor to transmit with this letter an estimate of the appropriations desired for the support and main-
tenance of the Reform School of the District of Columbia for the fiscal year ending June 30, 1881. 
In explanation of the estimate, I enclose a copy of a letter of the 19th instant, addressed to the Attorney-General by 
the President of the Board of Trustees, sett·ing forth the reasons for the amounts asked for in the estimate. 
Ron. JoHN SHERMAN, 
Secretary of the Treasury. 
Very respectfully, 
CHAS. DEVENS, 
Attorney-General. 
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W .A.SHINGTON, SeptembtJr 19, 1879. 
SIR: I have the honor to submit an estimate of the appropriations required by the Reform School of this District for 
the next fiscal year. In submitting· these estimates, I desire to invite your attention to the necessity of each item therein 
embraced. The estimates are similar in m'ery respect to those submitted through you to Congress at its last session, and 
as to their need I can but repeat what I said upon the subject when I bad the honor to submit the estimates for the 
present fiscal year. 
The :first item is for the salaries of the superintendent, teachers, employes, and for the current expenses of the school. 
We ask for these purposes the sum of $12,200. For the years previous to the last fiscal year, for these purposes, $10,000 
has only been appropriated. \Ve now ask in addition the sum of $2,200 for additional teachers, salaries to secretary, 
treasurer, &c. It is of much importance to the school that the number of teachers be increased, as the classes, as now 
organized, are too large for the officers to give them their personal attention and the supervision which they require. 
With the addition of two more teachers, the discipline of the school will be better enforced, and the education of the boys 
brought to a higher standard. Tile treasurer and secretary should have salaries :fixed by law, and paid out of regular 
appropriations. And on behalf of the board of trustees, I have the honor to request that in submitting these estimates to 
Congress you will invite special attention to them. 
The second item is for the erection of one family-building, a new barn, and for repairing and painting the buildings. 
These items in the aggregate amount to $18,000. The greatest need exists for an additional building, that the usefulness 
of thP- school may be enlarged. The present buildings are now full, and in a short time it may be my duty to notify the 
police court that we have no more accommodations for boys who may be convicted in that court for misdemeanors, and, 
then, instead of being sent to a place where they will be educated and taught to lead useful and honest lives, they will be 
sent to the common jail or work-house, where with their association with older and hardened offenders they will come out 
ready to enter upon a career of crime. A few thousand dollars spent for the enlargement of our school would not only be 
economy in a pecuniary point of view, but will be the saving possibly of a life of crime and shame to many boys who 
would be diverted from that course by being placed under the restraining influenceR of the school. We ha\e for years 
past been urging upon Congress our wants, but so far with little success; and knowing the interest that you feel in the 
welfare and prosperity of our school, we trust and believe that you will aid us in our exertions in this respect. A new 
barn is also required, as the present one is of little use, being in a dilapidated and worthless condition. 
In making up the estimates, I have not carried out into the column "for amount appropriated for the current :fiscal 
year," as no specific or definite appropriations were made for the service of this year. By the act approved March 3, 
1879, making appropriations for the sundry civil expenses of the Government for the fiscal year ending June 30, 1880, 
there is appropriated $20,000 for fuel, incidentals, repairs, and improvements, and it is further provided that section 13 
of the act entitled "An act redsing and amending the various acts establishing and relating to the Reform School of the 
District of Columbia, approved May 3, 1876, is hereby continued in full force." Said section 13 of the act of May 3, 1876, 
requires the District of Uolumbia to pay to the school the sum of $2 per week for each boy therein. But it is held by the 
Commissioners of the District of Columbia that although said act is re-enacted au.d in force tile failure of Congress to 
make a specific appropriation under it renders them unable to carry it out and pay to the school the $2 per week; and 
they held that all the school could receive was the appropriation of $20,000. As this appropriation made no provision for 
the maintenance of the boys, Congress provided in the act approved J nne 28, 1879, entitled "An act making additional 
appropriation8 for the service of the Post-Office Department for the fiscal years ending June 30, 1879, and June 30, 1880, 
and for other purposes," that the paragraph relating to the Reform School, in section 3 of an act entitled "A.n act making 
appropriations for th~ sundry ciYil expenses of the Government for the fiscal year ending June 30, J880, and for other 
purposes, is hereby amended by inserting after the word improvmnents in said paragraph the words and support of the 
boys sent to said school." .Therefore, the school has for the present fiscal year the sum of $20,000 for all purposes, 
which will not suffice, and a deficiency will have to be asked for of Congress early in the session. 
I am, very respectfully, 
A. J. FALLS, 
President of the Board of Trustees. 
To the Honorable THE ATTORNEY GENER.A.L. 
APPENDIX U. 
Explaining Estimate for Labor and Expenses of Engraving and Printing. (See page 163.) 
TREASURY DEPARTMENT, 
Bureau of Eng'ra'oing and Printing, October 30, 1879. 
SIR: I have the honor to submit the estimate for the work of this bureau for the fiscal year ending June 30, 1881· 
This estimate does not cover the supply of distinctive paper which will be required during the fiscal year for which it is 
submitted, iuasmuch as all matters pertaining to distinctive paper have been transferred to your office, in accordance with 
the system of independent checks now in operation in the Department. 
It will be noticed that the estimate i8 $50,000 in excess of th~ amount estimated and appropriated for the present year, 
and is so made to enable the bureau to meet the requirements of the Treasurer's office. The estimate of the Treasurer 
for the present year was 5,265,000 sheets, fonr notes to each sheet, of United States notes. According to his orders and 
estimates for the next fiscal year, there will be required 7,000,000 sheets, four notes to each sheet, of United States notes. 
This is an increase of 33 + per cent., while the increased appropriation asked for is but 14+ per cent. 
Very respectfully, 
0. H. IRISH, 
Chief of Bureau. 
Ron. JoHN SHERMAN, 
Secretary of the Treasury. 
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APPENDIX V. 
Explanation of Estimates for Coast and Geodetic Survey. (See page 164.) 
U.S. COAST AND GEODETIC SURVEY OFFICE, 
Washington, D. C., October 27, 1879. 
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SIR: I have the honor to submit herewith estimates for continuing the work of the coast and geodetic survey, and 
also of the standard weights and measures of the United States. The papers submitted contain-
!. Estimates in detail for the work of the coast and geodetic survey during the fiscal year ending June 30, 1881, pre-
ceded by a synopsis of work done in the course of th~ fiscal year ending June 30, 1879. 
II. Estimates for continuing the construction of United States standards of weights and measures for the fiscal year 
ending June 30, 1881. 
The aggregate of estimates now submitted is greater than the appropriation for the present fiscal year, as continued 
experience verifies the statement made in submitting estimates for the present year in regard to the cost of separate results. 
To secure economy, the yearly aggregation of results should be larger than the reduced appropriations of the present aud 
past years will permit. The work of the coast and geodetic surve.v depends on the aggregabon of certain varieties of facts, 
formulated to obtain unity of results. n is plain that in such work, the cost of obtaining a single fact by itself will greatly 
exceed. the average cost of a similar class, if provision is made for obtaining a considerable 1mm bt>r of facts in the same 
period of time. It is also plain that there is a limit be.vond which an enlarged scale for such work will not lessen the 
average· cost of separate facts. As between the extremes here adverted to, and with close reference to the most productive 
scale of operations, the estimates for continuing the work are presented. The appropriations of .the present and recent 
years are below the amount necessary to secure individual results at the least cost; hence, estimates are submitted larger 
in amount, but in respect of the results to be obtained, less in proportion than the more costly but reduced appropriation 
for the current fiscal year. Public interests as to time and means could not be fully realized without au appropriation 
twenty per cent. larger than the estimates now submitted; to permit the early completion of the coastwise work, and the 
prosecution of geodetic measurements in immediate demand. 
In addition to the appropriation for the regular progress of the work along the coast) and for determining geographical 
points in the interior, an amount is greatly needed for resurveys of important localities, as parts of Nantucket and Long 
Island Sound, New York Bay and approaches, Delaware Bay, San Francisco Bay, Columbia River entrance, &c.; in which, 
from natural causes, serious changes have taken place since the original surveys were made. 
I earnestly hope that the estimates now presented may be approved, as mature consideration of the interests con-
cerned have constrained me to regard them requisite for the due and economical progress of the coast and geodetic survey. 
A synopsis, showing the localities of work done in the year ending June 30, 1879, is here appended. Prospective 
work, to be mentioned in detailed estimates for the fiscal year ending June 30, 1881, will be stated in the usual order, cor-
responding with the geographical arrangement observed in stating the progress made in the survey. The operations of 
the year ending June 30, 1879, include hydrography of the coast of Maine, from Petit Manan light, southward and west-
ward, to completed limits, and soundings in the eastern approaches to Mount Desert Island; drawings of prominent fea-
tures of that island; soundings in Frenchman's Bay, near the Porcupine Islands; topography of those islands and of the 
shores of Skilling River, and of the t3hores of Union River Bay, near Ellsworth, Maine; topographical surveys of Long 
Island and Bartlett's Island; soundings in the approaches to Deer Isle, including parts of Jericho Bay and Placentia Bay; 
and in the approaches to Isle-au-Haut, developing there numerous ledges, and also a ledge in Muscougus Bay; tidal ob-
servations at North Haven, in Penobscot Bay; geodetic observations at Gunstock Mount; Starr King Mount; and Mount 
Monadnock, inN ew Hampshire; light-houses at Portsmouth, New Hampshire, and at Newburyport and Cape Ann, Massa-
chusetts, determined in position ; reconnaissance for geodetic stations in Vermont; hydrograp by of the en trance and bar of 
Merrimac River, Massachusetts; inspection and verification of the Harbor Commissioner's survey of the upper harbor of Bos-
ton; sea current observed and recorded at stations in the Gulf of Maine; examination for positions of aids to navigation 
along the coasts of Massachusetts and Rhode Island; tidal observations in Buzzard's Bay, and at Providence, Rhode Island; 
geodetic observations at Mount Prospect, New York; hydrography of the vicinity of Block Island, including development of 
southwest ledge; positions examined of the aids to navigation along the coast of Connecticut, and in Long Island Sound and 
Hudson River; the eastern part of Jamaica Bay surveyed and sounded; tidal observations at Sandy Hook, New Jersey, and 
at Governor's Island, New York Harbor; topography of the shores of the Hudson, near Peekskill; examination of the ground-
marks at triangulation points on the coast of New Jersey; geodetic observations at Pickle's Mount and at Mount Horeb, in 
New Jersey; triangulation topography and hydrography, with special observations on the tides and currents of Delaware 
River, at Philadelphia, for the Board of Trade; hydrographic survey of the Delaware, from Marcus Hook to New Castle, 
for the Light-house Board; geodetic observations connecting stations in Eastern Pennsylvania with points in :Maryland; 
pendulum observations at stations in Penn~ylvania; astronomical observations at Washington for determining the longi-
tude of southern stations; magnetic declination, dip, and intensity determined as usnal at Washington, District of Columbia; 
investigation of the oyster reefs in Tangier Sound, Pocomoke Sound, and James River, Virginia; tidal observations at Old 
Point Comfort; detailed survey of the shores of James River continued in the vicinity of Richmond, Virginia; geodetic ob-
servations at stations in West Virginia; geodetic level determined at points between Hagerstown, Maryland, and Athens, in 
Ohio; positions determined of life-saving stations on the coast ofVirginia and North Carolina, for entry on engraved charts; 
in Albemarle and Pamplico Sounds, compilation of notes for the Coast Pilot; development of a harbor of refuge inside of 
Cape Lookout; coast of North Carolina sounded from Barren Inlet, southward and westward, to Cap~ Fear; topography of 
Smith's Island, in the vicinity of that cape; longitude determined at a station in Statesville, North Carolina; hydrography 
of the coast of South Carolina, from Murrell's Inlet, southward, to the approaches of Winyah Bay, and soundings of the 
Sampit River, above Georgetown, South Carolina; topography of the shores of parts of Stone River and "Tappoo Creek, 
near Charleston, South Carolina; longitude determined at a station ·in Atlanta, Georgia; tidal observations at Fernan-
dina, Flori<la; triangulation and topography of Indian River, Florida, extending southward. to Malabar, first, including 
the adjacent beach of the Atlantic; triangulation of the Gulf Coast, between Charlotte Harbor and Sarasota Bay; insllore 
hydrography of that vicinity; magnetic elements determined at Fernandina and. Key We8t, Florjda, at Nassau, New 
Providence, at South Bernini, Salt Key Bank, Matanzas Bahia Honda, Havana, and Cape San Antonio, Cuba; at Belize, in 
British Honduras; and at Oozumel and Mujeres, off' Yucatan; geodetic observations at stations in Northern A htbama; 
currents observed and recorded at stations in the Gulf of Me:s:ico, off the nwuth of the Mississippi; at New Orleans, records 
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of the water-level; triangulation of the Mississippi, between Donaldsonville and Iberville, between Natchez and Grand 
Gulf, between Vicksburg and Milliken's Bend, and from Bennett's Landing to Memphis; hydrography of the Mississippi 
River, bet~een Grand View Reach and Point Houmas; soundings in the mouths of Red River and th~ Atchafalaya, and 
also of the Bonnet Carre, Morganzia, Glascock, and Diamond Island Crevasse; inshore hydrography of the co~st of. Texas, 
abreast of Matagorda peninsula; triangulation of Laguna Madre, near the Rio Grande boundary; deep-sea soundings, 
serial temperature observations, and dredging in the waters of the Caribbean Sea, and in passages between the Windward 
Islands; magnetic declination, dip, and intensity determined at San Antonio, Fort Worth, and Sherman, in Texas, and 
at Atoka and Eufaula, in Indian Territory. 
On the Pacific Coast of the United States the work of the· year includes the geodetic connection, giving true positions 
of the Santa Barbara Islands off the coast of California, and the detailed survey of Santa Catalina Island and San Clem-
ente Island, also the hydrography of the approaches to those islands, inshore hydrography of the coast from Newport 
Bay to Point Vincente, and soundings in the southern approach to Santa Barbara channel; coast triangulation from Point 
Arguello north_ward to Point Sal, and topography of .the coast of California in the vicinity of Point Purissima; hydrog-
raphy of part of Suisun Bav and part of San Pablo Bay; soundings at the mouths of the Sacramento and San Joaquin 
Rivers; tidal observations at Saucelito in San Francisco Bay; geodetic observations at Mt. Loh•,, California; detailed 
survey of the coast from Fisherman's Bay northward and westward to Raven's Anchorage; extension northward, of the 
main triang·ulation of the coast of California to the vicinity of Point Cabrillo; tidal records from the self-registering 
gauge at Honolulu, Sandwich Islands; triangulation of Columbia River, Oregon, extended upward to Willamette Slough; 
triangulation across the waters of Washington Sound in the vicinity of Point Partridge, Washington Territory; hydrog-
raphy of the southern part of Pnget Sound from Battery Point to Henderson's Inlet; survey of the shores of Hood's 
Canal between Port Gamble and Hazel's Point; triangulation of Case's Inlet, Pickering Passage, Peale's Passage, Eld 
Inlet, and Totten's Inlet, connecting with Puget Sound; and topography of the shores of Carr's Inlet, Washington 
Territory. Further material has been compiled for the Coast Pilot of Alaska, and illustrative of the meteorology of that 
territory. 
In localities between the Atlantic Coast and the Pacific Coast, geodetic work has been advanced by marking a base-
line near Louisville, Kentucky, and selecting adjacent points for triangulation, by geodetic observations near Lebanon, in 
Tennessee; selection of geodetic points between Athens and Columbus, Ohio; and in Indiana between In..dianapolis and 
New Albany; in Illinois, points have been selected to connect with the base line on American Bottom, and observations 
were recorded at Springfield for the magnetic declination, dip, and intensity; further westward the operations of the 
year include magnetic observations at Madison, Wisconsin, and geodetic work between that city and the Mississippi 
River; also, in Missouri, beyond completed stations near .the Gasconade River; magnetic observations at Great Bend, 
Sargent, Humboldt, Emporia, and Dodge City, in Kansas; geodetic observations in Nevada, and in Colorado; magnetic 
observations at Denver and North Pueblo, Fort Lyon, Colorado Springs, and Greely, in Colorado; and at Salt Lake City, 
Castle Rock, and Ogden, in Utah; at Laramie City, Rock Creek, Creston, Point of Rock, Cheyenne, Fort Steel, Green 
River, and Carter Station, in Wyoming Territory. 
Office operations of the year include the reduction and discussion of all the field observations, preparation for issue 
of the records and results; the drawing of hydrographic charts from the original note-books; and of topographical and 
hydrographic maps on the several scales of reduction from originals for publication; engraving, electrotyping, and print-
ing of the same; and repairs of instruments used in the survey. Tide-tables of the principal ports of the United States, 
for the year 1880 have been published; drawings for fifty-nine charts have been in progress, and of these twenty-eight 
were completed within the year, nine of which were photo-lithographed. In engraving, one hundred and forty-five plates 
have received additions, twelve chart-plates have been completed, and engraving is in progress on ten others begun within 
the year. · 
An aggregate of twenty-three thousand two hundred and thirteen copies of charts has been issued, and returns show 
by threefold increase in sales a large demand for them; nine hundred and sixty-three copies of the annual reports have 
been distributed; calls have been met as heretofore for information relating to local topography, hydrography, tides, 
magnetic variation, geographical positions, heights, distances, directions, and other particulars contained in the office 
records. 
The second volume of the Atlantic Coast Pilot (for navigation between Boston and New York) has been published, 
and also a second edition of part of the Coast ·Pilot for the Gulf of Maine. 
The third volume, nearly ready for the printer, will complete descriptions of the coast, and sailing directions f~r navi-
gating between Passamaquoddy Bay and Chesapeake entrance, and notes are now in hand for a fourth volume, to include 
the coast south of Cape Henry. 
ES'l'IMATES. 
The estimates for continuing work in the Eastern Division of the Coast and the Geodetic Survey during the year 
ending June 30, 1881, are intended to provide for the following progress: 
Field-work.-To continue the topography of the western shore and islands of Passamaquoddy Bay and its estuaries; 
to complete the topography between Penobscot Bay and Narra.guagus Bay, and that of the shores of the Penobscot near 
Bangor; to determine heights at geodetic points between Boston and the St. Croix, and co-efficients of refraction; to com-
plete the hydrography between Penobscot Bay and Narraguagus Bay, and continue soundings in the coast approaches 
eastward of Petit Man an Island; to continue a topographical and h,rdrographic survey of Portsmouth harbor, and make 
such additional triangulation as may be requisite for that and other surveys on the eastern coast; to continue the triangu-
lation of New Hampshire; determine the position of new light-houses between Eastport, Maine, and New York; to 
continue the triangulation of Vermont; to continue soundings along the coast of Maine, and other off-shore hydrography 
between Cape Cod and Manan, and make special examination for the sailing-lines for charts; to continue the observations 
of sea and tidal currents in the Gulf of Maine; to continue tidal observations, and to make such astronomical and 
magnetic observations as may be required; to continue such topographical and hydrographic resurveys of the coast 
between . Cape Cod and New York as may be found necessary; to continue the· survey of the Connecticut River from its 
mouth to Hartford; to make such examinations as may be required in New York Harbor, and such surveys in its vicinity 
as may be necessary, including the continnation of the topographical and hydrographic resurvey of the south coast of Long 
Island; to make along this part of the coast observations on tides and currents; to extend the plane-table survey of the 
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west shore of Hudson River above Haverstraw; to continue triangulation between Hudson River and Lake C4amp1ain, 
and between Lake Champlain and Lake Ontario; to make the requisite astronomical observations; to continue the 
topographical and hydrographic resurveys of the coast of New Jersey, and of Delaware Bay and River; to continue the 
triangulation of New Jersey and Pennsylvania; to connect the .Atlantic Coast triangulation with that of Chesapeake 
Bay, near the boundary line between Maryland and Virginia; to complete the detailed survey of James River, Virginia, 
including the hydrography, and continue the plane-table survey of the Potomac River; to continue westward the 
main triangulation from the .Atlanta base to the Mississippi River at or near Memphis, including astronomical and mag-
netic observations; to continue the supplementary hydrography between Cape Henlopen and Cape Henr.v, and the tidal 
observations, including also such as may be required in Chesapeake Bay; to continue westward the triangulation in West 
Virginia along the thirty-ninth parallel; to measure base-lines of verification and determine azimuths for the coast 
triangulation south of Cape Lookout; to make the astronomical and magnetic observations requisite; to continue the 
off-shore hydrography between Cape Henry and Cape Fear; to complete the hydrography of Pamplico Sound and its rivers; 
to sound the entrance to Cape Fear River; to continue the topographical and hydrographic survey ·of rivers near the coast 
of South Carolina and Georgia; to determine azimuths for the triangulation of the coast of South Carolina and Georgia; to 
continue the detailed survey of sea islands and water passages north and south of Savannah River entrance, and make 
tidal observations; to continue the off-shore hydrography between Cape Fear and the St. John's l{iver, Florida; to con-
tinue southward from Cape Mali bar near latitude 280 north, the triangulation, topography, and hydrography of the eastern 
coast of Florida, including Indian River; to continue the triangulation, topography, and hydrography of St. John's River; 
to make the requisite astronomical observations; to continue hydrography off the eastern coast of Florida from Cape 
Canaveral to the southward; to continue soundings and observations for deep-sea temperatures, currents, and dredgings in 
such parts of the Gulf stream northward of thP. latitude and eastward of the meridian of Cape Florida as may be deemed 
advisable, and also in the Caribbean Sea; and, within the same limits, such as may be considered advantageous in con-
junction with the United ~tates Commission on Fish and Fisheries; to continue the astronomical and magnetic obsenra-
tions requisite throughout the Gulf of Mexico; to complete the hydrography of Charlotte Harbor, Florida, and continue 
the triangulation, topography, and hydrography of the western coast of Florida between Cedar Keys and Tampa Bay, 
and between Tampa Bay and Charlotte Harbor; to continue the same classes of work to the southward of Charlotte Har-
bor; to run lines of soundings and dredging, and make observations of sea temperatures in the Gulf of Mexico, aud 
develop the hydrography of the Gulf Coast included in field operations; to connect the trigonometrical survey of the 
Mississippi River at New Orleans with that of Lake Borgne, Lake Pontchartrain, and Maurepas; to continue the triaugu-
lation of the Mississippi River above New Orleans to the head of ship-navigation; to determine geographical positions, 
and make the astronomical and magnetic observations requisite; to extend the triangulation, topography, and hydrography 
of the coast of Louisiana westward of the Mississippi delta, and continue the hydrography of the Gulf of Mexico 
between the mouths of the Mississippi and Galveston, Texas; to continue the triangulation, topography, and hydrography 
of the coast of Texas westward between Sabine Pass aud Galveston, and between Corpus Christi and the Rio Grande; 
to measure a base-line of verification, and makP. the astronomical and magnetic observations requisite between Sabine 
Pass and the Rio Grande; to continue the hydrography of the approaches to the coast of Texas; and triangulation across 
the States of Ohio, Indiana, Illinois, Missouri, and Kansas; to connect the surveys of the .Atlantic and Pacific Coasts, 
and continue triangulation in Kentucky, Tennessee, and Wisconsin; to furnish points for State surveys; to continue the 
determination of the positions of new light-houses and life-saving stations along the coast between New York and the Rio 
Grande; to continue field-work for the verification of data for the Coast Pilot; to continue the organized system of mag-
netic observations required for a complete magnetic survey, and to run lines of levels connecting points in the main tri-
angulation with the sea-level. 
Office-work.-To continue the deduction of results by computation from the field operationR along the .Atlantic and 
Gulf Coasts, and in connection with interior geodetic surveys, including astronomical, geographical, magnetic, hypso-
metric, and tidal work; to ad vance the publication of the Coast Pilot for the Atlantic and Gulf Coasts; and complete 
tidal predictions for the year 1881 for those coasts; to continue the publication of original topographical maps and reduc-
tions thereof, and to plot the hydrographic surveys; to make additions to the drawings of Sailing-Charts A, from Cape 
Sable to Cape Hatteras, and of No.1 and No.2, Cape Sable to Sandy Hook, and Nantucket to Cape Hatteras; to continue 
the drawing and engraving of the general chart of the .Atlantic Coast from Quoddy Head to Cape Cod; and of Coast 
Chart No.3, Frenchman's Bay and Blue Hill Bay; to begin the engraving of coast charts, Passamaquoddy Bay to Seal 
Island Light, and from thence to Petit Manan, and of harbor charts of parts of Passamaquoddy Bay, Machias Bay and 
approaches, Englishman's Bay, Moose-a-bee Reach, and Pleasant Bay; to begin the drawings of harbor charts of Deer 
Island Thoroughfare, and complete those of Frenchman's Bay, Somes l:)ound, Blue Hill Bay, and Union River Bay; to begin 
the engraving of a new edition of the chart of Newburyport Harbor, also of Lynn Harbor; to complete drawings of the 
charts of Thames River and of the harbors of New London and Norwich, of Great South Bay and the adjacent coast of 
Long Island, and of a new '3dition of the chart of New York Harbor and Hudson River; to continue the drawing of a 
chart of the coast of New Jersey, and of the harbor of Philadelphia; to continue the drawing of a chart of Delaware 
River in the vicinity of Philadelphia; complete engraving of the chart of James River, Virginia; continue drawings of 
sailing-charts from Cape Hatteras to Key West; and drawing and engraving of local charts between tile same limits; to 
begin drawings of charts of the Inside Passage from Charleston to North Edisto River, South Carolina, and of St. John's 
River, south of Jacksonville; to finish the engraving of the chart of Halifax River to Mosquito Inlet, Florida; begin 
drawing of the general coast chart, Cape Canaveral to Cape Florida; complete the chart of the coast of Florida between 
Chassahowitzka River and Cedar Keys, and begin engraving of tllat from Cedar Keys to Steinhatchee River; to begin 
engraving for charts of St. Joseph's Bay and l:)t. Andrew's Bay, Florida; to begin the engraving of a chart of the Gulf 
Coast from Mobile Bay to.Atchafa1aya Bay; to continue drawings and begin engraving charts of Chaudeleur Sound, Breton 
Sound, and the approaches to the Mississippi delta; to finish the engraving of Gulf coast-chart from Point au v"'er to Cote 
Blanche, including .Atchafalaya Bay; to continue the engraving of charts of the coast of Texas between Galveston and 
the Rio Grande; for material for drawing, engraving, map-printing, for electrotyping and photographing, and for instru-
ments and apparatus. 
Total for the Atlantic and Gulf Coasts, and involving work in thirty-four Stat~s and two Territories, will require 
$371,000. 
The estimates for continuing work in the western division of the Coast and Geodetic Survey of the United States 
are intended to provide for the following progress: 
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Field-u·ork.-To make the requisite observations for latitude, longitude, azimuth, and the magnetic elements at sta-
tions along the Pacific coast of the United States; to continue off-shore somldings along the coast of California, Oregon, 
and Washington Territory, and tidal observations at San Francisco, and such other localities as may be necessary; to 
continue the main-coast triangulation from Monterey Bay to the southward, and from Point Conception to the northward, 
and from San Pedro towards San Diego; to continue r.eeonnaissance for the main triangulation of the coast from San 
Pedro to Point Conception, from Russian River to the northward, from Columbia River north to Pnget Sound, and- south 
up the Willamette Valley; to continue the primary triangulation through the Sacramento and San Joaquin Valleys, and 
measure base-lines in the western division of .the survey; to continue the coast triangulation and topography from New-
port, Los Angeles county, California, towards San Diego; to continue the tertiary triangulation and topograph_y from 
Point Buchon towards San Simeon, and hydrography between San Diego and Monterey Bay; to develop hydrographic 
changes in San Francisco Bay and its approaches; _ to continue triangulation across the States of California, Nevada, Colo-
rado, and the Territory of Utah, along the thirty-ninth parallel, to connect the survey of the Pacific coast with that of the 
Atlantic, and furnish points for the survey of the States named; to complete the secondary and tertiary triangulation and 
topography of the coast between Bodega Bay and Point .A.rena; to continue soundings between Cape Mendocino and the 
Klamath River, and between Cape Sebastian and Point Orford; to observe currents along the coast, and take soundings 
·and temperature observations in the California branch of the Kuro Siwo current, and execute such other hydrographic 
work as local demands may require; to continue tidal and current observations at the Golden Gate, and observations on 
ocean currents along the coast of California;. to continue the triangulation, topography, and hydrography of the Columbia 
River; to complete the detailed survey between Cape Sebastian and Crescent City, and off-shore hydrography at Crescent 
City Reef; to measure a base-line and continue the triangulation of the Strait of Fuca and the topography and hydrogra-
phy of Puget Sound, and the adjacent waters; to continue reconnaissance of the coast and islands of Alaska with obser-
vations of the tides and currents, and the requisite astronomical and magnetic ooservations; to continue field-work for 
description of the coast and verification of the Coast Pilot of the coasts of California, Oregon, Washington Territory, and 
Alaska Territory; to continue the organized system of magnetic observations required for a complete magnetic survey; 
and to run lines of levels connecting points in the main triangulation with the sea-level. 
Office-work.-To make computations of the field observations, including astronomical, geodetic, magnetic, and tidal-work; 
to continue the compilation of the Coast Pilot of the coasts of Ualifornia, Oregon, Washington Territory, and Alaska Ter-
ritory; to prepare tidal predictions for the year 1881; to continue the publication of the original topographical maps and 
reductions of them, and to plot the hydrographic surveys; to continue drawing and begin engraving of a chart of the 
Coast of California between San Diego and Santa Monica, and complete the drawing of that between Santa Monica anfl 
Point Conception; to begin the drawing of a new edition of the chart of San Diego Bay, and of Coast Uharts between 
Point Conception and Oape Mendocino; to begin engraving for a chart of the vicinity of Shoalwater Bay, and of sheet 
No. 4 of Columbia River; to execute local harbor charts for the waters of Paget Sound, and complete engraving for the 
general Coast Chart of that .Sound,- including Admiralty Inlet; for materials for drawing, engraving, and map-printing, 
for electrotyping and photographing, and for instruments and apparatus. 
Total for the Pacific Coast, and involving work in four States and seven Territories, will require $246,000. 
For repairs and maintenance of the complement of vessels used in the Coast and Geodetic Surve,y will require $44,000. 
For continuing the publication of observations made in the progress of the Coast and Geodetic Survey will require 
$8,000. ' . 
For general expenses of all the work, rent, fuel, for transportation of instruments, maps, and charts, miscellaneous 
- office-expenses, and for the purchase of books, maps, and charts, will require $36,000. 
Hon. JoHN SHERMAN, 
Secretary of the Treasury. 
Respectfully submitted: 
C. P. PATTERSON, 
Superintendent United States Coast and Geodetic Survey. 
APPENDIX W. 
Estimate of funds required for the United States Artillery School for the fiscal year ending June 30, 1881. (See page 168.) 
Department of artillery: · 
One cable to "Rip-Raps," to be used in connection with practical fir_ing, torpedoes, and 
telegraphy. for the instruction of officers.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. -.......... . . $2, 000 00 
One electrical lamp, for the purpose of experiment and practice in lighting up harbor at night. 500 00 
One densimeter, for the purpose of obtaining the density of powder and for practical instruc-
tion of officers. . . . . . . . . . . . . _ .. ... _ . __ . _ .... . . __ . _ .. _ .. _ ...... _ . _ .. _ . _ .... _ . ..... _ .. . 
One Boulenge chronograph, for the purpose of obtaining the velocity given to a projectile, to 
be used as above. ___ ...... , ... _ . _ ... __ ......... ............. _ .... .. ... .. . _ . _ . , ....... . 
One Holtz electrical machine, for electrical purposes aml for instruction of officers. . . . . . . . .. 
One set electrical apparatus, as above. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... _ .... 
One roll of zinc, for purposes as above. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Books of reference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . ..... . _ . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . .. . 
Two cabinets for apparatus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... . 
Lumber, assorted, for shelves, cases, &c., in rooms-electrical and chemicaL ...... . ........ . 
Chemicals-for analysis of powder and laboratory-work and such additional apparatus as may 
be needed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. __ . . __ . . . . . . . . . . . . .. . . _ _ _ . . . _ . . . . . ... _ . . . . . . . . .. . . . . . . . 
500 00 
250 00 
300 00 
200 00 
100 00 
75 00 
150 00 
25 00 
250 00 
--- $4, 350 00 
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Department of engineering =· 
One portable astronomical transit complete, for instruction of officers ... _ .................. . 
Twelve aneroid barometers, small, for reconnaissance . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ..... . ...... . 
Books of reference, engineering ......... _ ........... - . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . _ . 
$500 00 
360 00 
60 00 
Models of permanent works, and topographical ....... _ ... ~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Tools and material for repair of instruments, &c. . . . . . . . . . . . . . . . .. __ . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Lumber for bridge and engineering-models .............................................. . 
300 00 
90 00 
80 00 
Lumber for magazine frames and sheetings, for instruction of officers in construction ....... . 
Lumber for profiling, for instruction of officers in construction ......... - ....... . 
Nails, brads, &c., for use in practical engineering and making models ..... _ . . . . . . . . . . . . . . . 
Making models... . . . . . . . . . . . . . . . . .· .................... · .... - ..... . .. . ......... . ....... . 
30 00 
30 00 
10 00 
100 00 
Oil-shellac and alcohol, for finishing wood-work of models.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 25 00 
Material for gabions and facines. . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 30 00 
Miscellaneous expenses of instruction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 100 00 
Lumber for shelving in instrument and photographic~ rooms. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . ... . ... . 15 00 
Fourteen horses for instruction, mounted reconnaissance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Erection of building at en<l of working base-line, for protection of instruments and increased 
1,750 00 
accuracy of observation during the target-practice with heavy guns .. _... . . . . _ ......... ·. 150 00 
Apparatus for teaching use of veniers, for instruction of officers and men . . _ ............... . 20 00 
-----
Drawing: 
Four circular protractors, Crozet's _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Six proportional dividers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ...... . 
140 00 
88 50 
Twenty-four steel straight-edges, nickel-plated, draughtsman, 30 inches long ...... . ....... . 
Twenty-four steel triangles, nickel-plated, 10 inches long .... -.. . .................... . 
Half dozen drawing-boards and frames, medium. . . . . . . .... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Drawing-paper . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ -... . . . . . - . - .... - .. . 
75 60 
108 00 
20 00 
60 00 
Pencils, pens, rubbers, and fastening-tacks. . . . . . . . . . . . . . . . .· ......................... - - . 
India-ink, liquid ... . ... _ . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
20 00 
16 00 
India-ink, solid . . ............ ·. . ....................................................... . 10 00 
Water colors . . .. . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .... . 10 00 
-----
Military photography: 
One small camera, for triangulation, complete, for instruction of officers. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . · 150 00 
500 00 Photographic material .......... . .................... · .................. _ .......... _ .... . 
Department of military history and strategy, &c. : 
For paper and drawing-materiaL ..................... -- ... _. . . _ . . . . . . . .............. . 
For books and maps, for reference ....... - ....... . .. - ............ _ .................. . .. . 
For book-case, instructor's library ........ _... . . . . . . . . ..... . .... . ............ . 
Department of law and military administration : 
Books of reference .. . ...................... . 
Miscellaneous: 
For tape, printing-paper, &c .. _ .. . ......... . 
For extra-duty pay of clerks, mechanics, &c ... . 
Total amount required ......... . 
100 00 
200 00 
50 00 
50 00 
100 00 
820 00 
227 
$3,650 00 
548 10 
650 00 
350 00 
50 00 
920 00 
$10,518 10 
================ 
Approved: 
GEO. W. GETTY, 
Colonel Third Artillery, Brevet Major-General U.S. A., Commanding. 
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APPENDIX X. 
Statement of appropriations made during the Third Session o.f the JJ'orty-JJ'ifth Congress, and First Session of the Forty-Sixth 
Congress, for the fiscal year ending June 30, 1880, for which no' estimates are submitted for the fiscal year ending June 30, 
1881; also, deficiency and miscellaneous appropriations made during the same sessions. 
LEGISLATIVE. 
UNITED STATES SENATE. 
Salaries, officers and employes, 1879 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
One month's compensation to certain employes ... _ . . . . ............... . ........................ _ . . . . 
One month's pay to discharged employes ....... .............. . ..... . .. .,._ . . .. . ......... . ....... .. ... . 
Clerks to committees and pages, 1879. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ .......... _ .. . . 
Clerks to committees and pages, 1878. . . . . . . . . . . ........................................... . . _ ..... . 
Clerks to committees and pages, 1877 . ......................... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Horses and wagons, 1879 ........... _ . . . . . . . ......................... . .................... _ .. __ .. _ . 
Furniture and repairs, 1879 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Pay of folders, 1879. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ _ .. 
Packing-boxes, 1879. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ....... . .......................... .. ..... . 
Cartage, 1880 . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ............ ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . _ . . . . . . . . . . . .. 
Miscellaneous items, 1879 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... _ .. 
Capitol police, contingent fund, 1880 . . . . .................. . ........ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... _ .... . 
Total Senate ................................................................. . 
HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
Salaries, officers and employes, 1879 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
Salaries, officers and employes, 1878 ................ . ............................. _ .. . .............. . 
Salaries, officers and employes, 1877 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... _ . . . . . . . . . . . ............ . 
Salaries, officers and employes, 1876 and 1877 ....... ...... .. .................... _ ... .. .............. . 
One month's compensation to certain employes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... _ ...... _ .... . 
One month's extra compensation to annual employes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. .. . 
Clerks to committees, 1'879...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ~ . . . . . . . . . . _ .. _ .... . ..... _. . . . . . . _. . . _. 
Clerks to committees, 1878 and 1879 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ... _ . . . . 
Clerks to committees, 1877 .................... _ . _ ............................. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Clerks to committees, 1876... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pages, 1878. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... ........... _ .. . .. __ ........ ____ . _ .. _ ... . 
Stationery and newspapers, 1879 . ... ..... _ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ .... · __ .. 
MiBcellaneous items, 1879 ............... _ ...... · ........................ _ .......................... _ 
Miscellaneous items, 1878 and prior years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... _ . 
Capitol-police contingent fund, 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Reporting testimony before committees, 1879 .......................... . ........... _ . . .... _ ...... _ . . . 
Payment to the heirs or representatives of the late John E. Leonard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Relief of the widow of Alpheus S. Williams ................................ . ...................... _. 
Relief of the widow of Frank Welch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ..... .. ..... . . 
Relief of the children of B. B. Douglas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... _.... . .............. _. 
Relief of the widow of Julian Hartridge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . ............ : ... . _ . 
Relief of the widow of Terrence J. Quinn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... _ . . . . . .. _ 
Payment to J. C. Kondrup .......................... .. ... _ . . . . . . . . . . . . ...... . .. . ...... . .. ... _ . . . _ .. . 
Reimtmrsing N. G. Ordway, late sergeant-at-ar·ms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ... _ .. ___ . _ ... . 
Cleaning statuary hall ................. _ ..................................................... . _ ... . 
Total House of Representatives ....... : ... _ ................................ _ .. __ ....... . 
LEGISLATIVE MISCELLANEOUS. 
Salaries, Library of Congress, 1879. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ...................... . 
Works of art for the Capitol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . 
Salaries, Southern Claims Commission, 1880 ................... .. ................................. .. . 
Salaries, Southern Claims Commission, 1879 . . . . . . . . . . . . .... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Salaries and expenses of agents, Southern Ulaims Commission, 1880 ......... ·_- .. . .. ... ...... _ ....... . 
Contingent expenses of Southern Claims Commission, 1880 ....................................... .. .. . 
Improving buildings, Botanic Garden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . _ .. . 
Total Miscellaneous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... _ .. _ . . . .... . 
Total Legislative Establishment ................... . ........................... . .. . 
EXECUTIVE. 
STATE DEPARTMENT. 
Postage, Postal-Union countries ..... . .. -......... - .. - ................. -. - - -.. . . ... . . . . . .. - - - - - - .. . . . . - .... - ...... ~ 
$6,102 10 
8,215 90 
9,000 00 
904 81 
60 00 
468 00 
1,600 00 
5,000 00 
1,400 00 
170 00 
600 00 
32,729 50 
50 00 
66,~00 31 
$5,871 81 
416 66 
2,327 60 
1,800 00 
13,922 32 
19,382 16 
480 00 
264 00 
715 60 
184 00 
222 50 
800 00 
62,440 20 
1,500 00 
50 00 
3,700 00 
4,8~8 57 
1,007 88 
2,500 00 
994 43 
765 75 
3,525 95 
250 00 
1,305 58 
1,440 00 
130,695 01 
$474 72 
5,000 00 
17,169 21 
6,477 74 
6,000 00 
4,000 00 
5,495 00 
44,616 67 
241,611 99 
$2,650 00 
ESTIMATES-APPENDIX. 
TREASURY DEPARTMENT. 
One month's pay to discharged Treasury employes, 1880 .·. .. . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . _ . . . ... . __ 
Contingent expenses, binding, newspapers, &c., 1879 . . ... . .... _ . . . . . . . . . . . . . . . __ . . .. ____ . 
Contingent expenses, binrling, newspapers, &c., 1878 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . __ .. . . __ .... ___ . 
Contingent expenses, bindiug, newspapers, &c., 1877 .... . .... . .... . .. . _ . . ... . .... __ . __ .. . .. _. _ . .. __ . 
Contingent expenses, freight, telegrams, &c., 1877... _. . .. ......... .. . .. . _ . . _. ________ . __ ... _. __ _ _ 
Contingent expenses, gas, &c., 1879 ......... . . . ......... . . . .. . ... . . . .... ... . . . .. . _ . ____ . ___ . _ . __ ___ _ 
Total Treasury Department Proper . .. ... .. ...... _ ... ... ... .... .. . .. .. _ . _ .. _ . _ . . _ . ___ __ _ 
INDEPENDENT TREASURY. 
Salaries, office of Assistant Treasurer at New York, 1879 ...... . .... . ..... . .. ~ . . . . . . . . . . . . _. _. . _. _. 
Checks and certificates of deposit, 1879 . ......... . _ ................ . .. . ......... .. _ ... _ . . . ... . .. _ . . _ 
Contingent expenses, 1877 ... _.. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . .. . ... __ . _ ... .. __ .. 
Total Independent Treasury ...... . ............. . ............... _ ........ . ..... ... . 
MINTS AND .ASSAY OFFICES. 
Contingent expenses, Mint at Philadelphia, 1879 . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ 
Wages of workmen, Mint at Denver, 1879 . .... . .............. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... - . . ... __ 
Contingent expenses, Mint at Denver, 1879........ . .. . ~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... .... . ... . 
Wages of workmen, Assay Office at Helena, 1879. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . ...... . 
Contingent expenses, Assay Office at Helena, 1879. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. __ . _ . __ . 
Wages and expenses, Assay Office at Boise City, 1879 .... . .. . ....... . . . .............. ....... . .... __ . 
Wages and expenses, Assay Office at Charlotte, 1879 ....... . .......... : ..... __ ... _ .. __ _ ...... _ .... _ .. 
Total Mints and Assay Offices ... ·. . .......... _ . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . . __ . _ 
TERRITORIAL GOVERNMENTS. 
Legislative expenses, Territory of Arizona, 1879. ~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . .... . 
Salaries, governor, &c., Territory of Dakota, 1879. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .......... _ ........ _ .. 
Leghdative expenses, Territory of Dakota, 1879 ......... . . . . . . . . . . ..... . ... ;,· ......... _ ... _ ... • .. _ .. 
IJ(_~ giRlative expenses, Territory of Dakota, 1877..... . . . . . . . .. . ... . . .. ......... _ ... .. .. . . . ....... _ .. . 
Legi:::;lati ,-e expenses, Territory of Idaho, 1879. . . . . . . . . . . .. . ..... . .. .. ... . .... . ....... . . _. _ .... . .. . _. 
Legislative expenses, Territory of Idaho, 1877.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. 
Contingent expen:::;es, Territory of Idaho, 1878 . . ........ . .. . ... _ . ........... :. . . . . . . . . . . . . . . . _ ........ _ 
Legislative expenses, Territory of Montana, 1879 , .... :. . . . . . . . . . ... ·.. . . . . . ...... _. . . . _ .. __ ..... . 
Legislative expenses, Territory of New Mexico, 1878 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _.. . . . . .. . .. ... . . .. _. 
Legislative expenses, Territory of Wyoming, 1878.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. _. 
Legislative expenses, Territory of Wyoming, 1877...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . . ... .. __ . 
Total Territorial Governments . 
IN~l'ERNAL REVENUE. 
Salaries a-nd expenses of collectors of internal revenue, 1879 ........... _ .... . ....... __ . . __ . . . . . . __ .. _ 
SalariC's and expenses of agents and subordinate officers of internal revenue, 1879..... . . . . . . . . . _ .. .. .. . 
Salaries and expenses of agents and subordinate officers of internal revenue, 1877 .. _ .. .. ... .. . . _ .. _ ... _. 
Salaries and. expenses of agents and subordinate officers of internal revenue, 1876 and prior years . . . . . _. 
Expenses of assessing and collecting internal revenue, 1875 and prior years ............ . .... . . . _" _ . _ .. _. 
Punishment for violations of internal-revenue laws, 1879...... . . . . . . . . . . . . . ........... _ ... . _. _. __ . _. 
Alteration of dies and stamps. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ....... . 
Total Internal Revenue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
WAR DEPARTMENT. 
Furniture, new War-Department building . ............. ·.· ............... . ..... . ... . 
NAVY DEPARTMENT. 
Salaries, superintendent, &c., Navy-Department building, 1879.... . . ........... . ....... . . _ . . _. __ 
Furniture, new Navy-Department building . ..... _ ..... . .... . ..... . ~ .................... . .......... . 
~ostage, Postal-Union countries .............. . ........................................ . ..... . .... . 
Total Navy Department . 
INTERIOR DEP .A.RTMENT. 
Stationery, 1879 . . . . . . . . . . . . . ............ . ...... _ . . . _ . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . .... . 
Temporary clerks, office of Commissioner of Pensions, 1879 and 1880. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Furniture, contingencies, and rent, office of Commissioner of Pensions, 1879 and 1880 . . . . . . . . .. . ...... . 
Contingent expenses, office of Commissioner of Pensions, 1879. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... : . .... .. . . 
229 
$1,275 00 
2,000 00 
33 30 
18 83 
2 64 
4,000 00 
7,329 77 
$1,376 61 
2,000 00 
334 87 
3,711 48 
$10,000 00 
800 00 
700 00 
2,000 00 
3,000 00 
2,000 00 
375 00 
18,875 00 
------
$4,220 00 
680 00 
5,680 00 
1,399 90 
10,538 00 
1,727 14 
250 00 
8,138 00 
800 00 
3,359 54 
446 33. 
37,238 91 
==========~ 
$25,000 00 
150,000 00 
277 78 
3,125 36 
15,003 61 
25,000 00 
15,000 00 
233,406 75 
$50,000 00 
=====~====== 
$1,227 42 
50,000 00 
5,000 00 
56,227 42 
$5,000 00 
48,700 00 
3,500 00 
3,000 00 
230 ESTIMATES-APPENDIX. 
Tracings of drawings, office of Commissioner of Patents, 1880 .......... ~ ........... .. ... .. ....... . .. . 
Salarif'S and expenses, office of Auditor of Railroad Accounts, 1879 . . . . . . ........ . . . ......... ... . 
Distributing documents, Bureau of Education, 1880 ..... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Postage, Postal-Union countries............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . .. . ..... _ .. . 
Total Interior Department ..... . 
PUBLIC-LAND OFFICES. 
Salaries, office of surveyor-general of California, 1879. . . . . . . . . . . . . . . .... 
POST-OFFICE DEPARTMENT. 
Contingent expenses, telegraphing, 1879 . . . . . . . . . . . . . . .. _.. . . . . . . . . . . . ......... __ . _. _. ___ .. . 
Contingent expenses, miscellaneous items, 1879 .... _. _ ... __ .. _. . ........ _ ... __ ........ ___ _ .... _. ___ . 
Postage-stamps, Postal-Union countries .. _ ......... _. _. _. ~ __ ..... _ .. __ . __ .. ___ . ____ . __ . ·_ .. __ ... : __ _ _ 
Total Post-Office Department . __ .... _ ... __ . _ ......... _ . _ . _ . ___ ....... __ .... _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ 
DEP AR'l'MEN1' OF JUSTICE. 
Purchase of law-books, Attorney-General's Office, 1871 .... __ ........ _. ____ .. ... _ ... _ .. .. _ .. __ ...... __ 
Postage, Postal-Union countries._ .................. __ ...... _ . _ . _ ......... _ . _ . _ ....... _ ............ . 
$5,000 00 
2,400 00 
1,000 00 
2,100 00 
70,700 00 
$3,000 00 
================= 
$2,000 00 
4,000 00 
250 00 
6,250 00 
$22 00 
50 00 
Total Department of Justice ................................................ __ . . ........ 72 00 
Total Executive ...... ......... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $489, 461 33 
JUDICIAL. 
Salaries, district marshals, 1877 ....... ... _ ....... __ ..... _ ............. _ ......... . _ ....... _ . _ . __ .. __ . 
Salaries, district marshals, 1875. __ ................. __ . _ . ____ ... _ ... _. __ ........ _ ......... __ . _ .. _ . . . 
Salaries, supreme court, District of Columbia, 1879 .. _ ... _ ............. . ... _ ..... _ ..... _ . .. .... _ .. __ .. 
$185 18 
38 89 
1,122 22 
Total Jtidicial .................... ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 346 29 
Total Civil Establishment .............................. ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $732, 419 61 
FOREIGN INTERCOURSE. 
Salaries of ministers, 1872 and prior ypars ... _ ......... _ ... _ .... ____ . _______ ..... _ .... _ .. _ ....... _ . 
Salaries, secretaries of legation, 1879 ...................... __ ... _ . _ ... _ .. _ ....... _ .... _ ...... _ .... _ . 
Salaries, consular service, L878 .................. _ ....... _ .... . ___ . _. _ ....... _ ....... __ ............. . 
Salaries, consular service, 1876 ........... ·. . ........... _ .... _ ... _. _ ....... _ ...... _ ...... _ ...... __ .. . 
Salaries, consular service, 187 5 ..... _ .. __ .. ___ . _ . _ . _ ............ __ . __ : . ___ .. ........ _ .. _ ..... _ ... __ .. 
Salaries, consular service, 187 4 .......... ___ .......... _ ..... _ .. _ . __ .... _ . __ . _ .. _ . ___ ... __ .. _ . __ . _ . __ . 
Salaries, consular service, 1872 ... . __ ... __ . _ ..... _ . _ .... __ ...... ____ .. _ . _ .. _ . _ . _ .. . _ ............. _ .. . 
Salaries, consular service, 1871 and prior ye<lrs ................. _. _ .. _ ... ___ . _ ... _ ....... _ .... _. __ ... _ 
Relief and protection of American seamen, 1873 ............ _ _ _ .. . _ ........ _ ... .. . _ ........ ___ . 
Revising and editing _consular regulations ................ _ . _ .. _ ....... _ . . ... _ .. _ .............. . _. _. 
Total Foreign Intercourse ... . · ..................................................... . 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
Expenses of recruiting, 1876 ..... . ...... ... ..... _ ......... _ ..... _ .. . _ . . . _ ......... .. ........... _ ... . 
Contingencies of the Army, 1871 and prior years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ .......... ___ ... _ ..... _ .. 
Incidental expenses, Quartermaster's Department, 1878 ....... _ .... "/ _ . . . . . . . . . . ......... _ . .. ... .. .. . 
Incidental expenses, Quartermaster's Department, 1877 .. . .... . ... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ............ . 
Fifty per centum of arrears of Army transportation due certain land-grant railroads._... . . . . . . . . ..... . 
Miscellaneous claims, audited by Third Auditor, under section 4, act June 14, 1878. . .. . .. _ . _ . . . 
Barracks and quarters, 1879 ............ _ ... _ ... _ .............. _ ..... __ .................. _ ... _ ..... . 
Pay, and travelling, and general expenses of the Army, 1879............ . . . . . . ........... . _ .. _. _ .... . 
Pay, &c., of the Army, 1876 and prior years ........ ·~· . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... _. _ ................ . . 
Subsistence of the Army, 1871 and prior years .... . ................ . ... __ ......... _ ..... __ .. . ... _ ... . 
Medical and Hospital Department, 1877 and prior years .......... _ .. _ .... _ ... .. ........... _ .......... . 
Ordnance service, 1878 . . . . . . . _ .. . .................... __ .. _ . . . . . __ .. _ .. _ . _ .. __ . __ ... ___ . _ . . ... . 
Ordnance, ordnance stores, and supplies, 1871 and prior years. . . . . . . . . . . . .. _ . . . . . . . . . . . . _ . _ ... . ___ . 
Pay of Military Academy, 1879 ............. - ..... . ................. _ ............................. . 
Water supply, Military Academy ........................................................... . _ _ _ .. _. 
Geographical survey of the territory of the United States west of 100th meridian, 1879 and 1880 ...... .. . . 
$1,186 12 
6,000 00 
2,283 81 
373 51 
508 17 
488 34 
270 91 
105 14 
55 30 
3,000 00 
----
14,271 30 
============-=:::::::=:=: 
$34 30 
341 50 
3,102 05 
3,078 07 
300,000 00 
97,497 40 
2,391 67 
700,000 00 
15,123 40 
869 47 
2,678 96 
230 00 
311 30 
7,500 00 
. 40,000 00 
20,000 00 
Total Military Establishment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. . ... . .. _ 1, 193, 158 12 
ESTIMATES-APPENDIX. 
NAVAL ESTABLISHMENT. 
Contingent, Navy, 1876 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Pay-clerks, Marine Corps, 1879 .. ...... .. ................. ·...... . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... . ... . 
Pay, clothing undrawn, Marine Corps, 1879 ............ . ... ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ .. .. . 
Military stores, Marine Corps, 1879 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Illustrations for Report on Solar Eclipse, Naval Observatory... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Observations of the California eclipse, Naval Observatory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
\Vood-cuts of nebula in Orion, Naval Observatory ...... . .. . ... . .... . ... . . . . . ... . .. ... . . . . ....... . .. . 
Velocity of light, Nautical Almanac, 1880. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 
Provisions for tile Navy, 1877... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . ...... . 
Small store~::~, Bureau of Provisions and Clothing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Contingent, Bureau of Provisions and Clothing, 1878.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Construction and repair, 1877 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... .. . 
Construction and repair, 1875.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... . .. . . _ 
Increase and repair, 1871 and prior years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .. . ..... .. . 
.Machine for testing iron, Bureau of Steam-Bugineering, 1880.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . _ .... . 
Total Naval Establishment ........... . ...... . ... . ..... . 
INDIAN AFFAIR.S: 
Pay of superintendents and agents, 1876 ..... . ........... -. . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . ...... . ..... . 
Pay of interpreters, 1876 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ...... . .... . .... . . . .. . .. . 
li'ulfi1ling treaties with Crows, 1875-1876. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Fulfilling treaties with Gros Ventres, 1873-187 4. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .... . 
Removal of the Utes in Colorado, 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ . 
Support of Indians in Idaho, 1879.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .. .... . . 
Support of Indians at Fort Peck agency, 1879. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . ... . ..... . .. . . . 
Support of Sioux at Fort Peck agency, 1875 . .. . . . . . . . . . . . . . . . _. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... _ 
Support of Teton Sioux, 1873-1874 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .... .... . 
Support of .Arapahoes, Ulleyennes, Apaehes, Kiowas, Uomanehes, and Wiehitas, 1879 . . .. ... . . . . . . . 
Civilization of Indians of Central snperinteudency, 1873 and prior years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 
Support of Assinaboines of l\1ontana, 1879 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . .. . .......... ... . 
Support of roving bands of Kickapoos and otht•r Judians of Texas ami New .Mexico, 1873 aml vrior year~. 
Incidental expenses, Indian service in Arizona, 1875-1876 . .... . . .... . . .. . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... . 
Incidental expenses, Indian service in Montana~ 1875.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . 
Incidental expenses, Indian service in New Mexico, 1875-1~76. . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .... . ... .. ... . 
Incidental expenses, Indian service in Oregon and Washington, 1873 auu prior ,years ... . ....... . ... . .. . 
Incidental expenses, Indian service, Central superintendency, 1877. . . . . . . .. . .......... . ....... . 
Buildings at agencies and repairs, 1876.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Contingencies, Indian Department, 1876 and prior years.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . .. . 
Telegraphing and purchase of supplies, 1879. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Expenses of Indian delegations visiting Washington, 1873 aud prior ~'ears.... . . . . . . . . . ... . .. . 
Interest due Osage Indians on avails of diminished reserve lands in Kausas, 1680. . . ... . ... .. . . 
Miscellaneous items of the Indian service and reliefs . " . . ......................... . .. . .. .. . 
Contingencies of trust funds, 1880 .. . ... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ......... . 
Total Indian Affairs . . . .... ..... . 
PENSIONS. 
Army pensions to invalids, 1871 and prior years.. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . 
Arrears of Army and Navy pensions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . ..... . .......... . 
Army and Navy pensions, 1879.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Fees for vouchers, arrears of Army and Navy pensions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... .. .... . 
Printing pension-checks, 1879-1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ................... _ 
Relief of Emilie R. Hooe, (pensions)...... . .. . .... . ........... .. .... .. .... . ..... __ ...... . .. . . . . . . . 
Total Pensions. 
PUBLIC WORKS. 
Treasury Department-
Repairs and preservation of public buildings, 1876 and prior years .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Day-beacons, 1\iaine, New Hampshire, and Massachusetts.......... . . . . . . . . . . . . . . .. _ .... . ... . 
lsle-la"Motte light-station, Vermont.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. ........... .. . 
Cape Poge light-station, Massachusetts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . .... .. . _ .. 
Ipswich light-station, Massachusetts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .... . . .. . 
Stage Harbor light-station, Massachusetts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Conimicut light-station, Rhode Island, (reimbursing keeper)... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .... .. . 
Thirty-mile Point light-station, New York, (defieiency)......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . .. . 
Execution Rocks fog-signal, New York .................................. ................. . .... . 
Cumberland Headlight-station~ New York ............. . ................. . ... · ..... . ............ . 
Falkner's Island fog-signal, New York . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ .. .................. . 
Steam-mill Point light-station, New York ............. · .............. .. ......................... _. 
Absecom light-station, New Jersey .... ~... . . . . . . . . . ................ . . _ ..... ....... . ..... .. . . ... . 
231 
$479 56 
5,714 47 
3,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
600 00 
350 00 
5,000 00 
15,375 40 
100,000 00 
2,505 27 
7,830 51 
12,353 41 
748 10 
3,000 00 
$588 31 
42 12 
9,416 11 
15 50 
20,000 00 1o,ooo o6 
25,000 00 
150 00 
239 72 
30,000 00 
4 SG 
10,000 00 
565 66 
164 85 
24 G5 
72 00 
3 00 
2 61 
489 98 
971 95 
5,000 00 
231 57 
G0,312 86 
21,271 30 
300 00 
194:,867 05 
$123 04 
25,000,000 00 
1,800,000 00 
15,000 00 
17,500 00 
1,455 33 
2G,834,078 37 
===========.:=::::::::=::: 
$222 59 
10,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
319 00 
18 52 
15,000 00 
250 00 
5,000 00 
300 00 
20,000 00 
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Treasury Department-Continued. 
East beacon, Sandy Hook light-station, New Jersey .. ....... .................................... . 
Reedy Island light-station, Delaware.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . ......... . _ .... . 
Jane's Island light-station, Mar,yland ...................... . .......................... . ......... . 
Fig Islamllight-station, Georgia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . 
American Shoal light-station, Florida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Reimbursement of keepers of Dog !~)land and St. Mark's light-stations, Florida.... . . . . . . . . . . . . ... . 
Northwest Passage light-station, :Florida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Calcasieu range-light, Louisiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .......... . 
Trinity Shoal light-ship, Louisiana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................ . 
South Pass light-station, Louisiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Frying-pan Island light-station, Mielligan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ........ . ...... . 
Oak Harbor light-station, California . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... . 
Point Pinos light-station, California..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Point Wilson light-station, Washington Territory..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. . 
Repairs· and protection of light-stations, Fourth District . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Depot for the Sixth District . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Depot for the Twelfth District. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ..... . ... . .. . 
Duplicate fog-signals for the coasts of the United States... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Steam-tender for Western-river lights . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . 
Laboratory of the Light-house Board .... ... . ......... ................................ ...... . 
Reimbursing the master of the'' Verbena".. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . _-_ ................. . . 
Fire-proof building for the National Museum .......... ... ....................................... . . 
Court-bouse and post office, Lincoln, Nebraska ................ .. ..................... ........... . 
Court-house aud post office, Raleigh, North Carolina ........................ ....... .... ........ ·, .. 
.. Court-hous~ and post office, New York ...................... . ................................. . 
Court-house and post office, Baltimore, Maryland ....................................... , .. . 
Custom-house and sub-treasury, Chicago, Illinois . ............................................... . 
Total Treasury Department. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1, :235, 7 45 04 
War Department-
Repairs of arsenals, 1871 and prior years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . 
Improving harbor at Stonington, Connecticut.:.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Improving harbor at Cambridge and Pocomoke river, .M:u·ylanu.. . . . . . . . . . . ........ . 
Improving harbor at Queenstown, Marj·land . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Improving harbor at Edeuton, North Uarolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Improving Eagle harbor, Michigan...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Improving harbor at Fort Madison, Iowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Improving harbor at Oakland, California .................................................. . 
Improving harbor at San Diego, California . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Improving Lubec channel, Maine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . 
Improving Penobscot river, Maine............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Improving Taunton river, Massachusetts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Improving Harlem river, New York............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Improving Hampton river, Virginia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... ... ......... . 
Improving Little Kanawha river, West Virginia . . . . . . . . . . . . ............. .. ..... .. ...... . 
Improving Monongahela river, West Virginia and Pennsylvania . . . . . . . . . . . . . . ... .... . . 
Improving Saint Augustine's creek, Georgia ...................... . . . ....... . ................. . 
Improving mouth of Red river, Louisiana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Improving Cypress bayou, Texas and Louisiana . . . . . . . . . . . . . ............. . ........ . .. . ... . . . 
Improving river bank at Fort Brown, Texas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . 
Improving White river, Arkansas ......... . ................ ... ... . ..................... ..... . 
Survey of Missouri river from its mouth to Fort Benton, lVIontana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Surveys for reservoir, sources of the Mississippi, Saint Croix, Chippewa, and vViseom;in ri verl:i. . . . . .. 
Improving Yellowstone river .... ... ...... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Improving mouth of Columbia river, Oregon... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . 
Improving breakwater and harbor of refuge between Straits of Fuca and San Frauei~eu. . . . . . ... . .. . 
Constructing jetties and other works at South pass, Mississippi river ................. . ........... . 
Total War Department ............................ " . . . ~0, 05~l 1~\J 90 
Navy Department-
Navy-yard, Boston, Massachusetts, 1880...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Repairs to United States ship "Antietam," 1880.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Total Navy Department ......................... .... ....... . .. . ...... $27,525 00 
Interior Department-
Reconstructing Interior-Department building . . . . . . . . . . . . . _ .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Heating apparatus, Senate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
Ventilation of the House of Representatives . .. .......... ....................... ................ .. 
Extension of the Government-Printing Office .................................. . 
Total Interior Department ..... . ................. . .................. $227,800 00 
Department of Agriculture-
Stable and building, Department of Agriculture . ....................... .. . _ . . ............. .. ... . 
Total Public Works .. _ ................................. _ . . . . . . . . . ........ , ......... . 
$5,000 00 
3,500 00 
25,000 00 
3,000 00 
50,000 00 
970 65 
6,000 00 
1,500 00 
50,000 00 
50,000 00 
2,000 00 
5,000 00 
6,000 00 
12,000 00 
17,400 00 
10,000 00 
10,000 00 
20,000 00 
30,000 00 
8,000 00 
800 00 
250,000 00 
12,000 00 
5,000 00 
42,464 28 
4,000 00 
525,000 00 
195 29 
37,500 00 
5,000 00 
3,000 00 
1,000 00 
2.000 00 
3;600 00 
60,000 00 
1, 000 00 
10,000 00 
6,000 00 
1,000 00 
100,000 00 
2,000 00 
18,000 00 
24,000 00 
5,000 00 
40,000 00 
6,000 00 
7,000 00 
10,000 00 
30,000 00 
25,000 00 
25,000 00 
5,000 00 
150,000 01) 
2,480,894 61 
20,000 00 
7,525 00 
150,000 00 
4,000 00 
30,000 00 
43,800 00 
1,500 00 
4,550,759 94 
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POSTAL SERVICE. 
Deficiency in the postal revenues, 1879. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Deficiency in the postal revenues, 1878 and prior years ........ . _ . . . . . . ......... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Deficiency in the postal revenues, 1876 and prior years. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................... . 
Relieft:! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... _ . . . . . . _ . . . 
Total Postal Service ............................ _ . . .... . ..... . ........................... . 
MISCELLANEOUS. 
Legislative-
Public printing and binding, 1879. ... ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. . .. _ ... . 
Printing and binding catalogue, library Surgeon-General's office .. _. . . . . . . ............. . .. . 
Investigation of epidemic diseases, House .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ... . 
Investigation of epidemic diseases, Senate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Expenses of select committee on alleged frauds in late Presidential election, Senate . . . . ...... . .... . 
Summary reports of the Commissioners of Claims, House . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . .. . . . . . . 
Fire-extinguishers, Government Printing Office, 1880....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . ..... .. . . 
Telephonic connection between the Capitol and Government Printing Office, 1880 ................. . 
Payments for contestants' seats, Forty~fifth Congress . .... . . . . . . . . ....... -... . . .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . 
• 
Heyl's United States Duties on Imports...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Joint committee on reorganization of the Army. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . ...... . .......... . .. . 
Joint committee on transfer of Indian Bureau to the War_Department...... . .... . ....... . 
Miscellaneous reliefs . . . .. . . . .. . . . . ~ . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ........... . . 
Total Legislative ......... .... . . .... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ..... .. $514, 646 74 
State Department-
International Exhibitions at Sidney and Melbourne, Australia, in 1879 and 1880 .............. . _ .. _ .. 
International remonetization of sHver ............. ________ ... _ ...... _. ____ .. ____ . .. _ ... _ ...... .... _ 
Awards under convention between United States and Peru_ .. _ .. ___ . __ . ___ . _ . ____ __ .. _ . ___ _ . _____ . 
Monument to mark the birth-place of George Washington .... _ ........ _ .. .... _ .... _._ ..... __ . __ .. . 
Miscellaneous reliefs ....................................... ___ .. ___ . ___ . ___ . __ _ . _ . __ . _ . __ ... _ .. . 
Total State Department ........... _ ... ___ .. _ _ .. _ .................. ... $65, 664 81 
Treasury Department-
Transportation of coin and bullion.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... _ . . . . . .. . 
Furniture, and repairs of same, for public buildings, 1876 and prior years ......... _ . . . . . . . . . . . . 
Heating apparatus for public buildings, 1876 .......................... _______ ... ___ .. __ .... __ ... . 
Salaries and travelling expenses of agents at sea-l-fisheries in Alaska, 1877 . ___ ... __ . _ ... _ .......... . 
Protection of sea-otter hunting-grounds and seal-fisheries in Alaska, 1880 _..... __ ......... _ ... .. __ 
Suppressing counterfeiting and fraud, 1876 ..................... .. ....... __ . . . . . .. .. __ ...... _ ........ . 
Return of proceeds of captured and abandoned property ... . _ .. __ ... __ .. ____ ...... _ ..... _ .. . .. . __ . 
Steam-vessel for food-fishes .... .... ........................ _ ... _. _ .. ______ ... __ .. __ . . . _ ..... . ..... . 
Repayment to importers excess of deposits, "charges and commissions cases" .... _ ..... ____ . _ . . ... . 
Collecting revenue from customs prior to July 1, 1~76 _ .. _ ....... _ ... __ · .... _............. . _ ...... . 
Marine-Hospital Service prior to July 1, 1876 ... .......... .... .. ..... . . _ ...... __ ............... _ .... _ 
Refunding taxes illegally collected prior to July 1, 1876. _ ... ___ ..... _. _, ____ . __ .. _____ ... _._ . . _ ... . 
Allowance or drawback prior to July 1, 1876 ........ . ............... , .... . ..... _ ............... . 
Redemption of stamps prior to July 1, 1876 _ .. _ .. __ . ____ ................. _________ _ . _ ... . . __ . _ . ______ . 
Refunding excess of duty to national banks prior to July 1, 1876 .......... __ ........ .. .. ..... . ... . 
Refundmg duties to Saint Michael's church, of Charleston, South Carolina .. __ .. -.............. .. .. . 
Refund to B. Maddocks .................................. . ..................... . . . ......... ... .. . 
Refunding to certain parties taxes illegally collected ......................... . _ ....... _ .............. _ .. 
Refunding taxes to Cumberland Valley Railroad Company, of Pennsylvania. ___ ... _ . . .... _ .. _. _ .. __ 
Salaries and expenses, National Board of Health, 1880 . . . ............. _ ........... _ . . ...... _ ...... . 
Promoting education of the blind .................... ........ ....................... ........... . . 
Refrigerating-ship for disinfecting purposes ............ _ ........................................ . 
Purchase of stereotype-plates of Report of Centennial Exhibition of 1876 .................... _ .... . 
North American ethnology .................. . ........ . ....................... · ....... .. ........ . 
Miscellaneous reliefs ............................. -_ ....................... . ................ ...... . 
Removal of Bureau of Engraving and Printing ..................... ... ........................... . 
Engraving and printing portrait of the late Professor Joseph Henry .. _ ............................ . 
Survey of the Atlantic and Gulf coasts, 1879 ....... _ .. _ ... _. . . . . . . . . . . . . . . . . ....... ... ........ . 
Survey of the Western (Pacific) coasts, 1879 ..... .. ................... . .......... .... .............. . 
Life-saving Service, contingent expenses, 1879 ....... _ .. . . . . . . . . . . . . .... . .... . ... ...... .. .... ... . . 
Salaries of keepers of light-houses, 1872 ....................... . .... -.. . .... - .. - ... - - ... - - .. - ... . 
Salaries of keepers of light-houses, 1871 and prior years ......................................... . 
Supplies of lig·ht-houses, 1875. . . . . . . . . . . ..................... . ............ -. - . - . -- - .. --- -. --- . 
Expenses of buoyage, 1875 ...................... _ .. _ .. __ : _ ... _ ... ___ ... _ .................. ___ . _ 
Total Treasury Department . . . . . . . . . . . ....................... -.. . . $1,392,552 90 
District of Columbia-
Fifty per cent. of appropriations for general expenses, fiscal year 1880 ............................. . 
General expenses, deficiency, 1879 . ..... . c •••••••••••••••••••••• , •••••• •• •• , •• , • , ••• , ••• , ••••••• 
30 E 
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$521,000 00 
166,392 27 
60,456 64 
940 00 
748,788 91 
-------
$350,000 00 
20,000 oo. 
25,000 00 
25,000 00 
20,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
300 00 
56,616 06 
1,250 00 
232 67 
953 60 
13,294 41 
20,000 00 
20,000 00 
1,025 06 
3,000 00 
21,639 75 
60,000 00 
179 62 
28 50 
471 29 
20,000 00 
46 50 
26,088 G2 
45,000 00 
15,000 00 
11,930 44 
3 25 
441 34 
50 76 
2,564 20 
1,093 08 
1,588 65 
45 00 
12,961 18 
35, _341 52 
550,000 00 
250,000 00 
200,000 00 
8,600 00 
20,000 00 
30,480 77 
50,000 00 
500 00 
15,000 00 
25,000 00 
10,000 00 
86 54 
38 31 
5 33 
8 00 
1,625,733 00 
466,533 23 
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District of Columbia-Continued. 
Redemption of bonds ... _  .............. _·... . ... . .......... . .................. . .... .. ... __ . .. _ . . 
Water supply for Capitol Hill . . . . . . . . . . . . . . . . .... ....... ..... . .. . .. . . . ... . . ___ . __ . . ... _. __ . . __ 
Additional appropriations for the poor . . . . . . . .... .... ... .. . . . ....... . . . .. . __ . _ . . . . _ . _ . _ . ______ _ 
Total District of Columbia . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. .... . ... .... . .. . _. _ $2, 418, 766 23 
War Department-
Headstones for graves of soldiers in private cemeteries ... _ .. . . .. . . . . . .... . .. . . _ .... .... . _ . . _. __ .. 
Collection and payment of bounty, prize-money, claims, &c., of colored soldiers and sailors, 1879 and 
1880------ - -- - ------ - --. -- ------- - --- . ---- --- ------- -- -------- - - - -- - --- - --- - -- -- ----- - - ---
Pay of two and three-year volunteers, colored claims, 1879 and 1880 . . . .. _ . .. . . .. . . . . . _____ . __ __ .. _ 
Pay of two and three-year volunteers, 1871 and prior years ... __ .. _ . .. .. . ... _ .. __ __ ..... . __ __ . . __ _ 
B~m~ty_ to _vol_unteers, w!d~ws, and legal heirs, 1~71 and prior rears .... . . ... . . . . _ . . ... . _ ... . _ .. ___ _ 
MisSISSippi R1ver comm1sswn .. . .. . . ... ... . .. .. .. . . .. .... . ........ ........ .. _ .. . .... .. _ ... __ . . _ . 
Publication of official records of tbe war of the Rebellion, 1879 .. .. . ........ .. . .. . . . __ . _ .. _ .. _. __ 
Refunding to States expenses incurred in raising volunteers ....... . .. ....... _ .. . ..... _____ ___ __ . _ . 
Refunding to State of Georgia expenses of Indian wars of 1835 to 1838 ..... . __ : .... _ .. . .. _. __ . __ .. 
Military posts and roads ... .. .. .. . . ... ..... . . .. . . .. . ... .. . . . . .. . .. . .. . . . .. . . .. __ . . _ .. . . __ .... _ . 
Erection of barracks at Fortress Monroe, Virginia . .... ..... .. ....... .. ..... __ . . _. _ . . .... _____ . __ _ 
Purchase of cemetery grounds near Columbus, Ohio .... . .. ... ... . ... . ... __ . _ .. . ..... ___ ._. __ .. __ _ 
Horses and other property lost in the military service prior to July 1, 1876 . ..... __ .... _ _ .. ____ .. _ 
Collecting, drilling, and organizing volunteers, 1871 and prior years._ ..... .. . _ . _. __ . . . .. _. _____ _ 
Draft and substitute fund, 1871 and prior years .. _ ...... . .. .... .. . .... . . __ .. ........ _ ... __ ___ .. __ 
Transportation of officers and their baggage, 1871 and prior years .. ___ .. . ... ________ . _ . __ __ . ____ _ _ 
Travelling expenses of California and Nevada volunteers .. .. .... .. . .... _ . . __ . .. . . . . _ .. . ___ __ . __ _ 
Allowance for reduction under eight-hour law .. . ...... . .. . ...... ... . . _ . .. . ____ . ___ ... __ .. _. _ . ___ _ 
Payment to Tennessee for keeping United States military prisoners ... . ... _ . . _. _ .. . . _ . .. _. __ ___ _ .. _ 
Reimbursement to Baltimore for aid in constructing defensive works in 1863 . _ . . , . . . __ ... __ ___ .. __ _ 
Miscellaneous items and relief~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ ... . . . .. .. .. . .. _ . .. . ______ _ .. ____ . 
Total War Department . ......... . . . ....... . ..... . . . .. .. . . ... . . . ... $1,820,861 15 
Navy Department-
New propeller for United States ship ''Alarm" ........ . . . .. ...... , . . . .. .. . _. _... . . __ . . _. _. _ .. __ 
Bounty for destruction of enemy's vessels ......... . . .. .... .. .... .. ........ . .. .... _ . .. __ ___ __ . . . _ 
Destruction of clothing and bedding for sanitary reasons ... .. ... . ..... . _ . . __ .. . . _ . __ __ ... ____ .. __ 
Medals of honor .. . ..... . ... .. ....... .. . . ... . ......... . ...... .. .. . .. . .. _ . . ....... __ .. ___ _ .. __ .. 
Bounty, gratuity, and mileage to seamen, prior to July 1, 187G .. . . .. .. . . _ ... .. . .. ___ __ .. . ... __ .. __ 
Indemnity for lost clothing, prior to July J, 1876 ..... . . .. ... ........ . . ... ..... _ . __ _____ . _ . _____ _ 
Burial of officers and others of United States steamer" Huron". . ... . ... . . ... . . . ___ . __ ___ .. __ _ _ 
Transfer of lauds in Florida not needed for naval purposes . . . . ... .. .. ____ .. _ .. _ . _ .. ____ . . _____ _ _ 
Relief of Geo. M. Welles. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .......... . ..... . .. .. ... ... .. . ... _ .. . _ ..... ___ __ _ _ 
Total Navy Department ......... . .... .. ..... .... ....... . . . . . . . . . ..... $28,624 73 
Interior Department-
Preservation of collections, Smithsonian Institution, 1879 .. .. .. ....... _ . . _ . . ____ _ . _ . . .. ____ ___ ___ _ 
Additional security against fire, Smithsonian Institution, 1880 . . .. ... . .... . . _. ____ . . .... __ _______ _ _ 
Expenses of the Ninth Census.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . .. .. . _ . . . _ . ____ . . . __ . ____ __ ___ . 
Expenses of the Eighth Census ........ . .. . .. . ..... . . . ..... .... . .. __ .... __ . . . . . ___ .. ______ _ . ___ . 
Arranging Court of Claims rooms, Capitol, as committee-rooms, 1880. ___ . _ . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. __ _______ _ 
Rooms for Court of Claims, 1880 ... . .............. . .. _ . _ _.... . _ ... __ . _______ _ . _. ____ ____ ____ _ 
Commission to classify lands and codify land laws, 1880 ...... . __ .... . __ .. ____ ___ __ . __ _ . _ . _ _ . __ _ 
Recovery of an iron monument from the Colorado River of the West .... . . _._ .. __ . __ _ .. .. _ _ _ _ _ _ _ _ __ 
Repayment for lauds erroneously sold, prior to July 1, 1876. __ .. . ___ __ . _ . . ___ . __ . _. ____ ____ ____ __ _ 
Miscellaneous reliefs ........ . . . ... . ....... . ......... . . ___ .. __ ... , . ___ . ___ _____ __ . _ _ _ ___ . _____ . 
Safe for Spanish archives, office of surveyor-general of California, 1880 _. ___ __ . ____ . __ ___ ________ _ _ 
Salaries and commissions of registers and receivers, 1876 and prior years _ . . _. __ .. . ___ ____ . _______ _ 
Depredations on public timber, 1876 ancl1877 . . . ... . .. ... . ... ... .. . ____ _____ __ .. __ . __ ______ . _ _ _ _ 
Surveying the northern boundary of Wyoming, 1880 .. . .. . ... ___ . . _ . _ . . _ . ___ . ____ __ . ___ ____ __ . · __ _ 
Appraisement and sale of Fort Reynolds military reservation in Colorado, 1880 . . .... . _ . . _______ ___ _ 
Illustrations for report on geological survey of the Territories, 1879 and 1880. _ . ______ . ___ _________ . 
SalarieR and expenses of Hot Springs Commission, (reimbursable) .... . . . ___ . __ . __ ___ ___ . __ . . ____ _ _ 
Protection and improvement of Yellowstone National Park, 18'30 . . _ . ____ __ . ___ __ . __ . ___ _ . . __ . ____ _ 
Total Interior Department . . . . . . . . . . . .. . ......... .. . _ . _ . _ ....... __ . $176, 670 67 
Department of Justice-
Editing fifteenth volume opinions of the Attorneys-General . . . . . . . . _ . _ .. . __ . _ _ _ _ _ . __ . 
Expenses of Territorial courts in Utah, 1879 . . . . . . . . . _ _ _. _. __ __ . . _. _ . .. _ . . _. ____ . _ _ _ _ _ . _ 
Expeuses of United States courts, 1879. . . . . . . . . . . . . . . _ . .... . _. . . _. . . _. . . ___ . . __ .. .. __ 
Expenses of United States courts, 1878.... . _ _ _ _ . . . . . . . . . . . . _ _ ... _ . . . _.. . . . . . . .. __ . . . _. _. 
Expenses of United States courts, 1875 and prior years._ _ . .. _ . . . .. . . . . . . . . __ .. __ . _ . __ . . . _ _ . . _ 
Total Department of Justice .. . ..... . . ... ... .. __ . . . .. .. _ . . __ ... . _. _. _ $168, 505 19 
Total Miscellaneous ............ . _ . . . . _ . . . . . . . . _ . _ . _ . . _____ . _ . . _ .. __ . . . _ _ . ___ _ 
t281, 500 00 
25,000 00 
20,000 00 
192,027 49 
14,000 00 
50,000 00 
37,~88 00 
150,185 99 
175,000 00 
6,000 00 
14,328 41 
72,296 94 
286,500 00 
34,000 00 
500 00 
58,462 21 
263 90 
24 72 
177 90 
990 69 
224 21 
2~,949 49 
96,15~ 00 
608,789 20 
20,000 00 
1,210 16 
1,200 00 
500 00 
1, 356 80 
720 00 
412 77 
3,000 00 
225 00 
4,000 00 
3,000 00 
4,090 69 
10,073 86 
2,000 00 
5,000 00 
20,000 00 
205 28 
2,621 60 
8,837 23 
1,000 00 
736 26 
605 75 
20,000 00 
5,000 00 
40,000 00 
39,500 00 
10,000 00 
1,000 00 G,ooo oo 
50,000 00 
110,000 00 
1,505 19 
6,586,292 42 
ESTIMATES-APPENDIX. 
RECAPITULATION. 
Legislative Establishment. . . . ... . ... . .. . . . ............ . .. . ... __ . . ... . . . .. . . ... . .. .. ...... . . 
Executive Establishment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. . _ . . . ..... . . ... _ . ........ . .. .. . 
Judicial Establishment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Foreign Intercourse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ........ . . . . . .... ... .. . . .. . . ... . ...... .. . .... - .. .... . 
Military Establishment. . . . . . . . . .. - . - . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . .......... . .. . .. . .. ... . 
Naval E stablishment . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .... . . . . .. ... . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Indian Affairs .. . .. ...... . .. . ......... . ... . .. .. .. . . . .. . .. . ....... . .. .. ..... . ......... . ...... . ..... . 
Pensions .. .. ... .. . ...... . .. . . ·_ .. . .... . ................................ . ............. . .......... . . . 
Public Works . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... _ . . . . . . . . . ... . .. . ... ... ... . _ . .. . __ . _ .. . _ .... _ . ... _ . 
Postal Service. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . .. . .. .... . ................. . ... . .... . ....... . . . 
Miscellaneous .. . ... . . . . ..... . ... _ . . .. . .... .. . . .. .. . . .. ~ . . . .......... . ..... .. ....... . . .. ........... . 
235 
$241, 611 99 
489,461 33 
1,346 29 
14,271 30 
1,193,158 12 
159,956 72 
194,867 05 
26,834,078 37 
4,550,759 94 
748,788 91 
6,586,292 42 
Grand Total . . . . . .. .. . . ... .. . .. . . . . . .... . .. .. . .... . . .... . . . .... - .. .. ...... . . - . . .. . - . . . 41, 014, 592 44 
236 ESTIMATES-APPENDIX. 
STATEMENT OF THE PROCEEDS OF GOVERNMENT PROPERTY, PUBLISHED IN CONFORMITY TO THE 
FOLLOWING PROVISIONS OF LAW: 
All proceeds of sales of old material, condemned stores, supplies, or other public property of any kind, except the proceeds of the sale or leasing 
of marine hospitals, or of the sales of revenue-cutters, or of the sales of commissary stores to the officers and enlisted men of the Army, or of materials, 
stores, or supplies sold to officers and soldiers of the Army, or of the sale of condemned navy clothing, or of the sales of materials, stores, or sup-
plies to any exploring or surveying expedition authorized by law, shall be deposited and covered into the Treasury as miscellaneous receipts on 
account of "proceeds of Government property," and shall not be withdrawn or applied, except in consequence of a subsequent appropriat,ion made 
by law. A detailed statement of the proceeds of all sales of old material, condemned stores, supplies, or other public property of any kind, shall 
be included in the Appendix to the Book of Estimates.-(R. S., pages 713, 722, sections 3618, 367~, act February 27, 1877, 19 Stats., 249.) 
When covered 
into Treasury. 
1878. 
3d quarter __ 
No. of 
warrant. II-------B-y-w-ho_m_s_ol_d_. ------
Kind of property sold. Bureau in charge of property. 
.Amount of 
each kind of 
property. 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
1119 
1120 
1121 
1122 
1123 
1124 
1125 
1126 
1127 
1128 
1129 
1130 
1131 
1132 
1133 
1134 
11:35 
11:36 
1137 
1138 
1139 
1140 
1141 
1142 
1143 
1144 
1145 
1146 
1147 
1148 
1149 
1150 
1151 
J. M. Farland, R. P. M . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lots, Detroit arsenal grounds •. 
H. A. Tilton, Surg. U.S. A_ ... . _.. . . . . . . . Condemned instruments, &c __ 
J. W. Porter, D. A .. __ .. __ . _ . __ .... _ .. _. I Coast-Survey charts . ___ ... ___ 
J. W.Porter,D.A -----· ............... Maps ....................... . 
C. W. Hays .. ___ •.. ___ ............... _- - ~ Waste paper .. --- .... --.- .. -. 
J. Gilfillan, Treasurer U.S ..... _ . .. . .. . . Note paper ...... _______ ... _ .. 
H. L. Dodge, Superintendent ___ .. _.. .. .. Old copper __ ._ ... __ . __ . __ .. _. 
H. L. Dodge, Snperintenden t .......... _ Acid carboys, &c. __ ._. ___ . _ .. 
H. L. Dodge, Superintendent ...... _. . . . . Old iron and barrels ___ . ____ . 
I 
H. L. Dodge, Superintendent .. __ .. .. .. . . Old lead _ .. _ .. _______ ... _ ... _ 
T. B. Shannon, Collector ... __ . . . . .. . .. .. Old furniture ... _ ..... _ ... _. __ 
T. B. Shannon, Collector ...... _ .. _. ____ . 1 Old marine-hospital property .. 
W.H.Smith, Collector------------.--- . ..... do ...... ----------------
B. S. Church, Collector .... _ .. _ ... .. . __ . Old furniture_._ .... ___ .. _ . __ _ 
F. Dodge, Collector . __ -- ..... -- . --- ---- ~- --- .. do·----- ·---- ·-- ·- · --- · 
F. B. Goss, Collector...... . . . . . . . . . . . . . . Revenue-~oat. ____ . ___ .... _ .. 
W. C. Marshall, Collector __ ..... _____ . _. Old matenal ____ ............ . 
B. G. Shields, Collector ....... .. _ .. __ . _. Old carpets _. _ .. _ .......... __ 
J. A, McDowell, Superintendent. ___ . ___ . Derrick, masts, &c . _. . .. ___ . 
E. T. Avery, Superintendent ........... _. Old iron .......... ____ .... _ .. . 
L. M. Morrill, Collector .. . . .. . . . . . . . . .. . Old box-fronts _ .. ___ .. _ .... .. 
T. A. Jackson, Superintendent .. __ ... __ . . Old iron. __ ._ ... ____ . _ ...... _. ' 
W. R. Smith, R. P.M ........ ___ ....... .. Furniture ...... _ ...... _ .... .. 
W. B. Slack, Quartermaster .. _ .. _ .... _. 
W. B. Slack, Quartermaster _ . ____ ... __ _ Clothing ...... · ----·_ .... ---· 
. ..... do ...... · -·---·---·-----
W. B. Slack, Quartermaster ..... _ .. . _ .. 
W. B. Slack, Quartermaster ..... _ .... __ 
W. B. Slack, Quartermaster _ . __ . _ .. __ .. 
One range .. .... _ ....... _ .. _. 
Carpets ...... . ..... __ ... - .. -. 
Dining-tables ....... __ ..... .. 
E. W oodru:ff, Asst. S urg .. _ ..... ____ . . __ 
W. S. Tremaine, Asst. Surg. __ . _. ____ . __ 
J. A. Finley, Asst. Surg ... __ ..... ______ _ 
S. A: Storrow, Surgeon ... _. __ . ____ . ... _ 
Bedding, &c .... ... . ~ .. _ ... .. 
..... do ...... -----------· ... . 
..... do ...... ·---·--------··· 
..... do.----- ____ . _________ .. 
C. E. Munn, Asst. Surg ........ ____ . ___ . 
E. P. Vollum, Surgeon-----· ......... .. 
H. M. Starklo:ff, A. A. Snrg ... ___ . __ .... _ 
F. P. Seelor, Hosp'l Steward .. __ .. ____ _ 
.l!.,. W. Potter, A. A. Surg _____ .. __ . ___ . _ 
J. V. R. Hoff, Asst. Surg .. _ ... __ . __ . _ .. _ 
M. O'Brien, A.A.Snrg ...... ·----· ____ _ 
B. A. Clements, Surgeon .. _ ... __ __ . _. __ 
. .. .. . do .... : ..... __ .... -- ... . 
Furniture .. _ ............... . 
. ..... do ...... -----· ___ ..... . 
Bedding, &c .. _ ...... _ .. __ .. . 
Furniture, &c ------ ---·. ----
. ..... do ............ --------- -
Instruments, &c ...... _ ..... . 
Furniture, &c ....... --- .... . 
Ordnance .. ___ . . . . . . . . . - - -- . . - - --. 
Medical . ____ . . _.. . . . . . - ......... . 
Coast Survey ..... _ .. .. $23 83 
... _ . _do ........ _ .... __ . 438 55 
Eng. and Printing. ··-- 1--175 00 
...... do ..... -----· .... ~00 00 
Mint............ ...... "'124 96 
___ . . do .. _ . _ ... __ . _ . __ ·1 50 20 
. .... _do_. _ . __ .. . . ... _ . 392 90 
. ..... do .... ·---·· _____ -r----95 00 
Customs. __ . _ .. __ .... _ . 
...... do .... ___________ _ 
... _._do. ___ . __ .. ____ . . 
---- -.do .............. . 
.. .... do ...... ·----- ... . 
.. .... do ...... ____ ·---- -
.. .... do ....... . ...... . 
.. ... . do .......... · ---- · 
5 00 
50 00 
3 00 
29 :35 
10 09 
54 00 
12 52 
22 80 
Custom-house, Chicago ... _ ........ . 
Cnstom-house,FallRiYer ........... . 
Custom-house,Portlaud, .. _ .. .... __ . 
Maine. 
Conrt-bonse, New York ..... _. __ .. . 
General Land Office. _____ .... __ ... . 
Marine_ .. _ ..... __ .. _ .. _ ti 70 
.. _ . _. do . ____ ... __ .. _ .. _ 7 34 
...... do. ............... 75 
.. .... do...... .......... 10 25 
... _ . do . _ .... _ . __ . _ . . . . 3 00 
Medical ..... . 
..... do ...... ____ ... . . 
.. . _ .. do .. _._ . . _ ... _ .. _. 
...... do ............... . 
.... . do .... -----··----· 
. ..... do ...... __ .... · ---
·----·do ..... __ ---· ... . 
...... do ...... ·----_ ... . 
...... do .. ___ .. ........ . 
...... do ...... ------ ___ _ 
...... do ...... · - ---· ... . 
...... do ...... ------ ... . 
20 1() 
9 00 
1 :36 
4 85 
12 60 
3 60 
2 98 
19 53 
1 50 
2 00 
4 45 
5 60 
36 40 
19 20 
9 10 
J. M. Gore, Lieut. 22d Inf ... ___ .. _____ . Clothing and equipage ... _... Quanermaster's dept. __ 
C. S. Heintzelman, Capt., A. Q. M __ . _ _ _ _ ... _ .. do .. _ ... _ .. ___ .. __ .. ___ ..... _. do .. __ ... _ ... _ . .. _ 14 2b 8 50 
11 17 
3 30 G. L. Scott, Lieut., A. A. Q. M --.-.- ... _ _·_ -_ -_. -_ -.d o0 : --::: ~::: ~ ~:: ~: ~::: ~ ~: ,· ~ ~ ~:: ~~: ~: ~::: ~: ~~::~~: I E. D. Baker, Capt., A. Q. M . _ .. _. __ ... _ 
J. G. C. Lee, Capt., A. Q. M _ ....... ____ _ 
J.G.C.Lee, Capt., A.Q.M ...... ______ _ 
J. vV. Jacobs, Lieut., A. A. Q. M. _____ . _. 
C. H. Hoyt, Capt., A. Q. M _ .. _. _______ .. 
W. T. Howell, Capt., A. Q. l\L _. ___ . _. __ 
A. S. Kimball, Capt., A. Q. M. __ .. . _. ___ . 
A. E. Miltimore, Lieut., A. A. Q. M .. _· __ . 
J. G. C. Lee, Capt., A. Q.M ...... _ ...... 
C. G. Sawtelle, Maj., Q. M _________ . ___ . 
G. H. Weeks, Maj., Q.M ------ ...... __ _ 
G. H. Weeks, Maj., Q.M ..... ____ .... . 
H. P. Ritzius, Lieut., A. A. Q. M ... ____ .. . 
G. F. Foote------ ...... __________ .... . 
T. J. Eckerson, Capt., A. Q. M. _ .... _ .. . 
..... do ...... ................ .. .... do ...... ___ ...... . 
..... do ............ · ····"---- .. .... do ...... -----· ... . 
. .... do ............ ·--------- ..... . do . .. ........ . ---· 
. ..... do ...... ---- .. ------·--- ...... do ...... ----- -----
. _. ___ clo:. __ .... ___ ............ _ .... do ..... .. . _ ..... _. 
. ___ .. do_ .. ____ ..................... do ... - ........ . _ .. 
. ___ do. __ ..... __ ......... _ ........ (10 •• _.. • __ • _ .•• _. 
..... do ...... ·----- ..... . ---- ...... do .............. . 
..... . do ...... ------ ................ oo ... ___ ..... .. .. . 
..... do ...... -----··--------· . ..... do ..... . ...... --- -
. ..... do ..... ---------------- . ..... do ..... ·----- ... . 
Cavalry and artillery horses . . . .. - .. do ............... . 
:::::: ~~:: ~ ~:: :::: ~: :::: :: : : :: : ~: ~:: ~~: ~ ~ ~ : : : ~ : :: : :~:: I 
*Coin, 
tl 36 
60 14 
9 25 
1 04 1 
2 38 
4 77 
12 
1,025 44 
127 83 
216 38 
198 30 
02 
178 60 
265 75 
Total amount. 
$1,975 00 
2 55 
462 38 
10,175 00 
663 06 
1tl6 76 
90 00 
11 15 
50 00 
132 00 
54 75 
28 04 
30 46 
121 81 
37 22 
When covered No. of 
into Treasury. warrant. 
1878. 
3d quarter .. 1152 
1153 
1154 
1155 
1156 
1157 
1158 
1159 
1160 
1161 
1162 
1163 
1164 
1165 
1166 
1167 
1168 
1169 
1170 
1171 
1172 
1173 
1174 
1175 
1176 
1177 
1178 
1179 
11ti0 
lUll 
1182 
1183 
1184 
1185 
1186 
1187 
1188 
1189 
1190 
1191 
1192 
1193 
1194 
1195 
1196 
1197 
1198 
1199 
1200 
1201 
1202 
1203 
1204 
1205 
1206 
1207 
1208 
1209 
1210 
1211 
1~12 
1213 
1214 
1215 
1216 
1217 
12H:l 
1~19 
1220 
1221 
1222 
1223 
1224 
1225 
1226 
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• Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued . 
- ---- -- -- --...,....------
Amount of 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of property. each kind of Total amount. 
property. 
.J. Jackson,Capt.lst Cav ........... . __ _ 
.J. S. Bishop, Capt., A. A. Q. M .... __ . __ . 
Cavalry and artillery horses_. 
Quartermaster's stores ...... . 
Quartermaster's dept ... 
. ..... do ............ ___ _ 
J. A. Ekin, Lieut. Col., D. Q. M.G._ ... . . .... do .. ____ ...... -----· ... . ...... do ............... . 
J. Scott, Lieut., A. A. Q. M ...... .... . __ ..... do ....... _____ .... . . __ _ ...... do ...... ...... _ .. . 
.J. H. Spencer, Lieut., A. A. Q. M ....... . 
J. A. Baldwin, Lieut., A. A, Q. M ..... __ . 
G. N. Chase, Lieut., A. A. Q. M ... _ .. _ .. 
J. H. Gustin, Lieut., A. A. Q. M .. _ .... 
J. G. C. Lee, Capt., A. Q. M ...... _ .. _ .. 
. ..... do ..................... . 
...... do ........... .. ......... . 
..... do ....... ·----- ......... . 
. . . . . do. __ ... . ........... . .. . 
.. .... do ..................... . 
...... do . . ... . ...... ___ _ 
. ..... do ............... . 
. ..... do ............... . 
.. .. ... do ....... ........ . 
...... do ............... . 
J. H. Lord, Capt., A. Q. M ..... ____ ... __ . ..... do ............ -----· ... . .. .... do ............... . 
J. McE. Hyde, Lieut., A. A. Q. M ..... _ . 
C. B. Gatewood, Lieut., A. A. Q. M ... _. 
. ..... do ............ ------ ... . 
...... do _____ ·----- ......... . 
... ... do ........... .... __ 
. ..... do .......... .. ___ _ 
C. B. Comstock, Maj. Eng .... ____ .. __ _ 
E. B. Beaumont, Capt. 4th Cav .... _ .. _ 
G. N. Whistler, Lieut., A. A. Q. M : . .. __ . 
L. Smith, Lieut., A. A. Q. M .... _. _ . ___ _ 
Lake charts . . . . . . . ......... . 
Quartermaster's stores ..... ... . 
... ... do ...... ------ ......... . 
___ .. do ..................... . 
Engineer survey . . . ___ . 
Quartermaster's dept . . . 
.. __ .. do .............. _ . 
.... .. do .......... ..... . 
C. Bird, Lieut., A. A. Q. M ............ __ _ .. ... do ..................... . ..... do .. _ ............ . 
C. P. Miller, Lient, A. A. Q. M ....... __ _ . . . . . do ..................... . ... .. . do ............... . 
R. H. Patterson, Lieut., A. A. Q. M .... _. 
A. G. Robinson, Capt., A. Q. M .... . ____ . 
B. Dawson, Lieut., A. A. Q. M. _ .... _ . __ _ 
J. C. Clifford, Capt., A. A. Q. M. _ ....... _ 
K S. Ewing, Lieut., A. A. Q. M __ .. ____ .. 
G. F. Foote, Lieut., A. A. Q. M _______ ... 
E. Griffith, Lieut., A. A. Q. M . _ _ _ . ___ .. 
G. F. Foote, Lieut., A. A. Q. M . . ____ . __ _ 
E. E. Draro, Lieut., A. A. Q. :M __________ _ 
. . . . . do ..................... . 
...... do ................. . ... . 
..... do ..................... . 
. ..... do .................. . . . 
...... do ..................... . 
...... do ............. ..... ... . 
. ..... do ... ......... ..... .... . 
..... do .................... .. 
. ..... do ..................... . 
. ..... do ............... . 
.... . do ............... . 
...... do ............... . 
...... do ............ ___ _ 
...... do ...... _________ _ 
...... do ...... ......... . 
..... . do ...... ______ ... . 
...... do ........ _ ...... . 
...... do ... _ . . ......... . 
A. P. Blocksom, Lieut., A. A. Q. :\of ... ___ . 
E. Lynch, Lieut., A. A. Q. M ...... ____ .. 
..... do .. ................... . 
...... do ...... __ ............. . 
...... do .. ____ ......... . 
...... do ... __ ......... . 
J. H. Lord, Lieut., A. A. Q. M _____ . ____ _ 
W. Allen, Lieut., A. A. Q. M ..... ____ . _. _ 
...... do ..................... . 
...... do ..................... . 
...... do ..... . ......... . 
...... do ... . . ....... _ .. . 
C. B. Gatewood, Lieut., A. A. Q. M. ____ . ...... do ..................... . ..... do ...... _________ _ 
J. Gillis, Capt., A. Q. M ....... . . _ .... _.. . _ ..... do ... ... .. __ . ........ __ . . . . . do ............... . 
F. H. Hardie, Lieut., A. A. Q. M ........... .... do ..... ....... _____ .......... do .............. .. 
J. Belger, Maj., Q. M .. _ ...... _ .. _. __ ..... __ .. do ................ __ ..... ...... do .. ... . ___ ..... _. 
H. C. Ward, Lieut., A. A. Q. M .. __ .. _ ..... ... . do ... __ ........ ____ .......... do ....... ---: ... .. 
J. A. Payne, Lieut., A.A. Q. M ................ do ............................ do .............. .. 
T.M. Wenie, Lieut., A.A. Q.M ............... do ............ _________ ..... do .... ----· .... .. 
C. A. Vernon, Lieut ,A. A. Q. M . . __ ........ __ do ... ___ ......... __ ........... do .............. .. 
W. T. Howell, Capt., A. Q. M ........ _ ........ do .......................... do .............. .. 
C. A. Vernon, Lieut., A. A. Q. M ...... __ . . ..... do ..... ....... ....... .... . ..... do ...... __ ....... . 
A. E. Miltemore, Lieut., A. A. Q. ~I.. .. _ _ ...... do .. ___ .... _. . .. .. .. .. .. .. .... do .............. .. 
G. H. Roach, Lieut., A. A. Q. M ...... _.. .. .... do ............................ do .............. .. 
E. B. Kirk, Capt., A. A. Q. M ........ __ . .. . _ .. do.. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. _ ... do .............. .. 
H. W. Janes, Capt., A.A.Q.M ....... .......... do ...... ______ ...... ____ ...... do .............. .. 
H. W. Janes, Capt., A. A.Q. M. ___ ... __ ...... do ............................ do .............. .. 
E. D. Baker, Capt., A. A. Q. M ......... _ ..... do .. _ .. _ . . . .. .. .. . . .. .. .. .... do .............. .. 
J.A.Baldwin,Lieut.,A.A.Q.M ... ____ ..... do ...... ---------------- ...... do .............. .. 
G. N. Chase, Lieut., A. A. Q. M ....... _. . ... . do ........ __ . . .. _ ..... _ ...... do . ... _ .......... . 
J. Scott, Lieut., A. A. Q. M .......... _ _ _ .. __ .. do ..................... _ ...... do ............... . 
G. Palmer, Lieut., A. A. Q. M ........ _.. . ..... do .. ........................... do .......... _ ... .. 
H. S. Bishop, Lieut., A. A. Q. M ....... _. . .... do .... _ .. _.... .. . . .. . . .. .. .... do ............... . 
G. T. T. Patterson, Lieut., A. A. Q. M ......... do ... ___ ...... ________ ._ ...... do ....... __ ..... .. 
J. W. Bean, Lieut.,A.A.Q.M ................ do ............................ do ............... . 
A. S. Kimball, Capt., A. Q. M........... . .... do ............................ do ............... . 
T. Smith, Lieut., A. /'l..Q. M . .............. ... do ............ ______ ......... do .............. .. 
.J. W. Scully, Capt., A. Q. M .......... _ _ _ .... do ... _ .... __ .... __ ............ do ....... _ .... _ .. . 
H. W. Lawton, Lieut., A. A. Q. M .. . ____ ...... do ........ ____ ... _______ ...... do ............. __ _ 
H. Reade, Lieut., A. A. Q. M .... _ ..... _.. . ..... do ... __ ........ ___ ..... _ .. _ ... do ........ _ ...... . 
B. M. Custer, Lieut., A. A. Q. M. _. __ . _ .. _ .. ___ do .. _ ... _ ... _ .. ____ . _ _ _ _ ...... do. __ .. ___ ...... _. 
H. P. Ritzius, Lieut., A. A. Q. M ..... _ ........ do ... __ ... __ ..... _ ...... __ ... do .............. .. 
C. E. Bottsford, Lieut., A. A. Q. M ... ___ .. . . __ .do ... _.. .. . .. . . .... . _ .. . ..... do ......... __ ... __ 
W. T. Duggan, Lieut., A. A. Q. M _... .. .. . . _ .. do ............ _ .. _ .... __ ...... do_ ............. .. 
G. Barrett, Lieut., A. A. Q. M...... .. . . . . .. _.do ... _.. .. .. .. .. _.. . . .. . .... do .... _ ......... .. 
H. P. Ritzins, Lieut., A. A. Q. M ...... __ . . .... do .. __ .. . . . . . . ..... _ _ . . ___ .do ............... . 
E. B. Atwood, Capt., A. Q. M...... .. .. .. .. ... do ... _ ... _ . _.. .. .. .. . . .. .. _ ... do ............... . 
H. R. Linderman, Director of Mint...... Book-case....... . .. . .. . . .. .. Mint: ................. . 
.J. Pollock, Superintendent of Mint ... _.. Gas-pipe, iron, &c .................. do...... . .. . . ... . 
H. L. Dodge, Superintendent of Mint. . .. Acid, bottles, &c. .. . .. . .. . . .. .. .... do .. : .... ...... . .. 
T. Holt, Superintendent................ Old rope..................... Customs ............. __ 
J. Kelly, Collector .. . .. . .. . .. . . .. . . .. .. Furniture _ .. _ ..................... do .............. .. 
C. A. Arthur, late Collector. .. . .. . . .. . .. Prunella goo<l~:~ ........ _ ... _.. .. .... do .............. .. 
A. W. Beard, Collector ................ _ Old lead, &c ............ _ ... . 
A. R. Esty, Superintendent............. Dirt from excavations ....... . 
J. W. Allen, Superintendent . . .. .. . . .. .. Old building ... _ ............ . 
*Coin. 
Custom-bouse, Boston .. 
Post office and sub-treas-
ury, Boston. 
Court-house and post 
office, Trenton. 
$534 00 
1 00 
10 64 
50 00 
6 00 
80 
1 00 
7 GO 
79 00 
61 00 
43 00 
89 50 
460 30 
38 82 
6 30 
8 50 
299 05 
38 
27 25 
36 55 
85 60 
42 03 
306 24 
6 45 
121 15 
16 75 
114 27 
74 63 
178 50 
56 25 
247 15 
1,223 27 
227 28 
308 69 
14 05 
346 75 
563 00 
145 64 
2 230 92 
198 00 
20 
9 90 
404 00 
334 28 
1,198 70 
48 65 
234 10 
190 75 
156 93 
~93 25 
33 92 
27 02 
60 92 
1,798 50 
13 70 
1,537 75 
1,378 01 
104 :{0 
36 42 
660 20 
875 88 
38 25 
7 75 
260 78 
184 55 
20 00 
75 f:l3 
*27 60 
6 04 
15 00 
62 06 
$2,9tl7 f:l2 
37 50 
2, 126 17 
15,146 31 
123 43 
83 10 
39 
96 85 
57 25 
238 
When covered No. of 
into Treasury. warrant. 
1878. 
3cl q uart.er .. 1227 
1228 
1229 
1230 
1231 
123i! 
1233 
1234 
12:35 
1236 
1237 
1238 
1239 
1240 
1241 
1242 
1243 
1683 
1684 
1685 
1686 
1687 
1688 
1689 
1690 
1691 
1692 
1693 
1694 
1695 
1696 
1697 
1698 
1699 
1700 
1701 
1702 
1703 
1704 
1705 
1706 
1707 
1708 
1709 
1710 
1ill 
1712 
1713 
1714 
1715 
1716 
1717 
1718 
1719 
1720 
1721 
1722 
1723 
1724 
1725 
1726 
1727 
1728 
1729 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. • 
- ~- ~ ~- -- ~------c~~~~~~-
By whom sold. Kind of property sold. 
1 
Bureau in charge of property. 
I i G. A. C. Smith, Superintendent..... . . . Old stone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Court-house and post 
office, Lincoln. 
H. Swazey, Superintendent .. 0.... . . . . . . Tools. __ .... __ - . . . . . . . . . . . . . . Cnstom-house, St. Louis. 
Y." ~~~~~~~e~~P~1~~!e~~[:t~~: ~ ~ ~ ~ ~ .-:: ~:: 1-i;~~- ~~;;~~ ~ ~: ~ ~ ~: ~ ~: ~ ~:~:.·~~ I ~:~tW::P~-f:tS:t~ ~~~t-f~~~~-
R. Joseph, D. C . _. ___ . ____ . . . . . . . . . . . . . Waste paper .... _ ..... _ ..... · 1 Interior Department ... . 
W. T. Hnghes, Ind~an Agent ........... -I Mule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indian ......... -- ... .. 
W. T. Hughes, lndtanAgent ............ Beaver-skins ....................... do ...... ··---- ... . 
E. H. C. Hooper, Indian Agent...... . . . . Hay . ___ . __ . _ . _. _ ...... _ ........ __ .do .............. -. 
P. Ronan, Indian Agent ____ ·----· ...... Planing-machine ............. . ..... do ............ --·· 
P. B. Hunt, Indian Agent ... - _. . . . . . . . . 1,500 rails ...................... _ ... do .. -- ..... - ..... . 
Amonntof 
each kind of 
property. 
$50 00 
13 50 
3 99 
390 00 
22 50 
F. Plunkett, Asst. Paymaster_. ____ . . . . . Provisions . __ .... _ .. _ ..... _.. Prov's and Clothing.... 265 00 
T. S. Thompson, Paymaster .. _.... . .. .. . Uondemned bread .............. _ ... do ........ -... .. .. 21 00 
H. C. Machette, P. A. Paymaster_- ...... Provisions ....... _ ... ___ .... _ .... _.do ..... -- .. -...... 97 01 
L.A. Yorke, P.A. Paymaster ................. do ........ ·--------· ____ ...... do ................ __ 1R3 15 1 
L.A. Yorke, P. A. Paymaster ... --· _ ... 
1
1 One yoke oxen. ________ .... __ Yards and Docks ...... .. _. _ .... _- .. 
W. B. Slack, Quartermaster ............ Ulothing ...... ---· .......... Marine-----·-------·.. 58 15 
W. B. Slack, Quartermaster .. _ .... _--. . Drums .. __ .. ___ .. ___ .. _. - ...... __ .. do .. - .. - . --- ---- .. 20 
----
F.Heath,Lieut. Ord.------------·----- 1 Ordnancematerial. __________ Ordnance .... --···----- 9 00 
E. Ingersoll, Maj., 0. S. IL ---- ... --- ... -1--- ... do ______ ... ___ .......... 
1 
...... do...... .. .. .. ... . 30 00 
E. Ingersoll, Maj., 0. S. K .................... do ____ .... ____ .... ------ ...... do................ 21 91 
W. H. Forwood, Maj., Med. D------ ..... / Bedding, &c ------------. ·--· Medical ........ - .. ---- --54 00 
W. H. Natson, Surgeon.----- ... ---- ... . ...... do ... _ .... ____ ----.----- ...... do .......... -...... 5 10 
D. M. Appel, Asst. Snrg .• - _.. .. . . . . . .. 
1 
.. __ .. do ____ ... _ .... _ ... ·. . . .. . .. . .. .. do .......... - . .. .. 6 2!1 
J. H. Patzki, Asst. Surg ...... __ .. .. .. .. Cond'd miscellaneous articles .. __ ... do .............. -. 35 
f:· g: W.~r~rl!~~:~~t~~~i ~ ~ ~ ~ ~::~::~: I : ~~e~~~~~~': ~~ ~:: ~: ~ ~:::: ~:: ~:: :::::: ~~ ~:: ~ ~ ~ ~: ~ ~:::::: ~~ ~~ 
J. A. Olmsted, Lieut. 13th Inf. _. __ .. _._ I Clothing and equipage .. ___ .. Quartermaster's dept.-. --400 
A. Barrett, Capt., M. S. K . _ ..... __ ....... ____ do .. __ .. _ _ _ _ _ ........... ___ .. do __ .... _. __ .. .. .. 600 00 
A. Barrett, Capt, M.S. K ·------· -----· ...... do ...... ______ ... ___ ---- ...... do ...... ·----·.... 40 96 
G. H. Roach, Lieut.,A.A.Q M ............... do ...... ---------------- ...... do............... 170 
~:- !:· :~~t!~~:~~~~l~i~i~-\ ~:: ~ ~ ~ ~ ~ : ! : : ~ ~ ~: ~~ ~ ~: ~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~ ~: ~:: : ::: :I:: :: ~: ~~: : : ::: :: ~ : :: ::: : ~ ~~ 
H. W . .Tones,Capt.,A.Q.M ................... do ...... ·----·---------- ...... do................ 712 
J. N. Allison, Lieut., A.A. Q.M ---· ..... Quartermaster's stores .. __ ---· ...... do ...... ·--------· 10 
D. H. Brush, Lieut., A. A. Q. M .. · .... - _ ... ____ . <lo .. __ .......... _ ... _ ..... ___ .do __ .. .. .. .. .. .. .. 38 00 
B. M. Custer, Lieut., A. A. Q. M .......... _. __ .do ... __ .... __ .... __ ...... ____ .do._ ... _ ...... --.. 38 50 
H. P. Ritzius, Lieut., A.A.Q.M ..... ---· ...... do .......... : ... ---· .......... do............... . 104 50 
A. Barrett, Capt., M. S. K .. ___ .. _ ........ __ .. do. ____ ... _ ..... _ .. __ ..... ____ do._ ........... _. . 2, 100 00 
.J. V. Furey, Capt., A. Q. M .. ___ ... ___ ..... __ .. do .................... _ ....... do .. __ .. .. .. .. .. .. 7 90 
A. Morton, Lieut.,A.A.Q.M ...... -----· ...... do ............ ____ ............ do ...... ---------· 21 50 
R. G. Shaw, Lieut., A. A. Q. M - .. - . --- .... __ .. do. ___ ... _ .. _ .... _ ... __ .. _ .... do. ___ ... . . _ ... -.. 3 70 
J. McGilvray, Lieut., A. A. Q. M. _ .... _ ... _____ do .. __ ...... _ ....... _ .... _ .... do ..... ___ .. .. .. .. 8 90 
D. S. Stanley, Col. 22d Inf .. --.. . . . . . . . . Hecruiting property ...... _... Adjt.-General's office --. 
0. H. Ernst, Capt. Engrs .... -- ...... -.. Condemned stores. ___ .... - _-. Engineer, (fort) .... ----
J. D. Defrees, Public Printer . .. -....... Printing-presses and mule . __ . Public Printer .. - ..... . 
E. R. Chapman . _-- .... --- ........... -- I Barrels . _ .. _ ... _ .... _ .... -... Int'l Exhibition, 1876, 
· ( Treas. Dept.) 
C. M. Bache, Captain .... _ ... - ....... - ~ Boat . ___ ... - ..... --. ---- .. - .
1 
Coast Sur'V'ey ---- .... .. 
J. C. Woodruff, Engr., 3d L. H. Dist ... Old iron ______ ·----- ......... Light-house Board ... .. 
J. Pollock, Superintendent .. - ..... --... Old lead, carboys, &c . .. . .. .. Mint ____ ........ -.... . 
A. W. Beard, Collector ... - ..... ---- . _-· I Old paper ...... __ .. .. . . .. . .. . Customs . . ... _ ..... ---. 
1.· t.·::~a:~c~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ·. ~: ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~: g~~;:f~ _·_· _-_-_- ·_ ~: ~ ~: ~ ~: .- ~ ~ : ~: ~ 1:: ~ ~ ~: ~~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~: 
G. H. Gilbert, Superintendent ... --.---.
1 
Boxing and iron .. - ......... - · 1 
D. B. Thomas, Superintendent ...... _.. Old fence ___ ... ___ ... ___ . . __ . 
F. Haven, jr., Asst. Treas ... _- ... - ..... -I Waste-paper ____ ........... .. 
T. R. Jackson, Superintendent .... _ .... -I Scrap-iron ... _.. . _ ... _ ..... . 
J. Best, SuperinteiJ.dent ...... - ..... -... Tan-bark, &c .. __ .... __ . ____ . 
J. W. Allen, Superintendent ... __ . . _._ .. Furniture. __ ... _ .. 
J. W. Allen, Superintendent ...... ·-·--· Old brushes ........ ·----· ... . 
L. A. Frailey, Paymaster, U. S. N _ . ___ .. Horses and oxen. __ .......... . 
W. B. Slack, Quartermaster . _ ...... __ . . Bed-sacks .. ___ ............. .. 
W. B. Slack, Quartermaster .. . .. . .. . . .. Clothing ......... _ .. __ ...... . 
Custom-house, Hartford 
Custom-house, Charles-
ton. 
Post office and sub-treas-
ury, Boston. 
Court-house and post 
office, New York. 
Court-house and post 
office, Utica. . 
Court-house and 'post 
office, '!'renton. 
Court-house and post 
office, Trenton. 
Yards and Docks._ . _ .. . 
Marine _ .. _ .... _ .. _ .. . 
...... do ...... ·----- ... . 
9 00 
12 00 
10 15 
2 00 
81 92 . 
Total amount. 
$151 35 
68 20 
491:5 2f> 
150 00 
110 34 
479 99 
566 16 
26 00 
58 35 
60 91 
193 29 
2,999 28 
13 59 
62 
210 00 
11 10 
19 80 
65 87 
98 40 
31 15 
29 75 
35 00 
7 88 
40 66 
1 70 
18 20 
5 25 
413 50 
---- 8392 
41,127 51 
I== 
When covered No. of 
into Treasury. warrant. 
----
1878. 
4th quarter- 278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
549 
550 
551 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
570 
571 
572 
573 
574 
575 
576 
577 
578 
579 
580 
581 
582 
583 
584 
585 
586 
587 
588 
589 
590 
591 
592 
593 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
603 
604 
1089 
1090 
1091 
1092 
1093 
1094 
1095 
1096 
1097 
1098 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
I 
By whom sold. Kind of property sold. I Bureau in charge of property. 
-1-- - ------- - - --1 
R. Joseph, D. C ........ ------ .......... Wastepaper. _______________ _ Interior Department .. . 
R. J oscph, D. C. ____ .. ____ .. _. _ .. . ....... _ ... do ______ . ___ ... ____ .. __ . . ... __ do. ____ ......... _. 
G. A. Henry, Indian Agent ... __ ... _ .. __ . 
E. H. Alden, Indian Agent .. ___ ..... _ .. 
Cattle . _____ .. ___ . ___ .. ___ . . . Indian ..... .... __ .... _. 
Brick and lumber . _. _ . . ___ . __ .. ____ do. ___ ... __ ... _ .. . 
E. H. Danforth, Indian Agent . ___ .. . .. . Hay, &c .. __ . __ . _____ .. _ . _ . . . . ____ . do . ___ ...... _ .... . 
M. II. Newlin, Indian Ag.:;nt ........ _. :. One ::;teer . _ ... _______ .. __ . . . . . . __ . _do .. _ ..... _ ... ___ . 
C. G. Belknap, Indian Agent ..... _ . _ ~ ... Beef-hides ...... _ ......... . _. . _ ... do. __ _ ....... __ .- . 
.J. M. Farland, R. P. l\1 .. _. _. _ ... _.. . . . . Dearborn-arsenal lot _. __ .. _ _ _ Ordnance .. _ .. _ .. _ ... .. 
E. Ingersoll, Maj., 0. S. K _. __ . __ ...... - Ordnance stores ... .. _ . _ .. __ .... _ .. -do .... _. _. _ .. - .. .. 
H. Metcalf, Lient. Ord .. _ ... _ .. . _ . . .......... do_ .. ____ ........... _ .. -I -.. _ .. ~o .. _ ... ..... - ... . 
Amount of 
each kind of 
property. 
$101 42 
22 29 
212 16 
163 95 
47 90 
30 00 
81 00 
300 00 
35 t!G 
130 00 
I 
S. G. Cowdry, Asst. Surg ...... _ .. _ . _.- I Bedding, &c _ ............. _.. Medical ..... .... .... ~ --2-4-00-
M. O'Brien, A. A. Snrg ------- -----·---- ...... do ...... · ----· ______ .......... do................ 133 70 
H. M. Cronkhite, Asst. Snrg .. __ .............. do ...... __ ............ -- ~ -- .... do ......... - .... -- 1i ~g 
1 ~ f.:~~1~~:at~~~1~~ri;~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~ :: :: : ~ ~ ~ ~: ~~: ~ ~: ~: : ~:: ~: :: ~::: ::: >:: :: J~:::::: :::: ~: ~ ~:: ~ gg 
C. A. Reynolds, Maj., Q. M. ___ ....... _.. Clothing and equipage .... _.. Quartermaster's dept... 101 56 
F. H. Hathaway, Lieut. 5th In£ ..... . ........ do ................ .... ........ do................ 28 04 
J. Belger, Maj., Q. M ....... ______ ----- ..... do ...... ______ ................ do .... ________ .... 10116 
C. S. Heintzelman, Capt., A. Q.l\1 ......... .. do .......... ____________ ...... do .... ----------·· 46 36 ;: ur:;rb~~:~:i;:.~.:A.~.:. ·:: :: ~,~~~~ :::: :::::: ::::: ::r ::JL:::::: : :: 1~~ ~~ 
H.P.Ritzius,Lieut.,A.A.Q. M .... --- ..... do ______________________ 
1 
...... do ............ -- - 69 00 
J. Gilliss, Capt., A. Q. M _. ____ . _. __ . _ _ _ Quartermaster's t>tores .. _ ... _ . .. ___ .do ..... ____ .. _ . __ . 24 50 
J. W.Bubb,Lieut.,A.A.Q.M ................ do ______________________ ...... do ........ ---·--·· 56 00 
J. F. Mount, Lieut. 3d Art .. ____ . ____ . __ . __ ... do. __ .... _ .... __ .... __ .. _____ .do .. _______ ..... _. 4 40 
J. Gillit>s, Capt., A. Q.M ............ ____ ...... do .......... ______ ----- - ...... do .... ------------ 439 00 . 
J. J. Crittenden, Lieut., A. A. Q. M ___ . _ . ___ .. do._ .... ___ .. _ ....... _. _ .. ___ .do._._ .... _. __ . . . 7 65 
J. W. Jacobs, Lieut., A. A. Q. M ______ ........ do .... _________________ ...... do ............ ____ 224 50 
~:~:~~r:~i~~~:~:~~lt~:·•·•: : ·•·-~-ir.-~ •·••·• ~--•····•-• •••--JL::: :. __ :••••• :;~ ~ P. H. Hathaway, Lieut. 5th In£ _______ . ..... do ...... ------ ... ___ ---- 1------do ...... ------ ___ 99 83 
L. C. Forsyth, Capt., A. Q. M ___________ ...... do ...... ··---- _____ .......... do ........ ------- 59 86 
~-~-~J~~~~:~;~t·. t~!~~:~ ~~: ~ ~ ·_:: -~ ~ ~ ::~~:::::::::::: :::::: ::J ::: ~:: ~~:::: ~~~: ~:: ~ :::: 1~~ ~~ 
Y: :.· N~r~~~l(~~~t.~A.AQ.QM~~: ~: ~ ~:: .· :::: ~: ~~:::::: ::: ~: ~ ~ ~:::::::: 1 ::: ~:: ~~: ~ ~: :::: :::: :::: ~I ~~ 
A. F. Rockwell, Capt., A. Q. M _ .. __ .. _ .. ____ do .. ____ ... __ . __ .. _____ . . . __ .. clo. ____ ... __ .... __ 201 35 
A. F. Rockwell, Capt., A. Q. M. ___ .. _ _ _ Old furniture .. . _ ... ___ .. __ ... ___ .. do .. ___ ... __ .. _. _ 10 75 
A. J. lVIcGonnigle, Capt., A. Q. M _ . _. __ . Window-sashes, &c .. _. _ .. __ ·I·. ___ . do_ ......... _ .. _ .. ____ 2_5_0_ 
J. E. Yard, Maj. 20th In£ .. _____ . __ . . .. - 1 Office-furniture . __ .... _ ... _. . A<ljt. General's office _. 
C. B. Comstock, Maj. Engrs ... __ . . _ .... Lake-survey chartt> . ____ . __ . Engineer, (snrvey) .. __ . 
C. W. Howell, Capt. Engrs ... __ .... _... Steamuoat Crescent City, &c ... .... do __ (fort). __ ... _ 
W. T. Kent, P.M. Gen. Office. ____ . . __ · I Old carpet_. ____ .... __ .. _ .. _. P.M. General's office._ 
S. Mulliken, D. C . ___ .... __ .... __ ... _.. Horse .. ____ .. _____ .. __ .. ___ . Department Justice ... 
J. F. Long, late Snr. Customs __ ._._. . . . . Old boiler .... _ ... ___ .... __ - I Cnstoms __ .. _ ... _ .. __ . 
A. W. Beard, Col. Customs ... __ .. · ... __ . Scrap iron_ ... _ .. . .. _ ... ___ .. ____ .. do._._. __ .. _____ . . 
H. L. Brown, Col. Customs _ .. _. __ . ____ . Old flag-stones .. _. _. _ .. _. _. _· [· .. _ .. do._ ... _ ... _ .... _ 
H. L. Brown, Col. Customs_. __ ._ ... ___ . Old pipe .... ___ ._ .... ___ . ___ . . ___ .. do ... _ ......... __ . 
54 60 
575 25 
50 00 
4 69 
7 07 
5 00 
S. Hannaford, Superintendent . __ .... _ _ Junk . ____ .... __ . .. ___ .. _ _ _ _ Cut>'m-honse,Cincinnati. __ . _ . _ ..... . 
H. Swazey, Superintendent .. __ . ___ . _. _ Tools ... __ .. ____ ........ _ . . . . Cns'm-house, St. Louis .. _____ .. ___ .. 
J. King, Act. Superintendent .. ___ .... __ . Old sheds. ____ .. __ ........ _ _ _ Court-house and post _____ . ___ . _. 
I office, Raleigh. 
H. L. Dodge, Superintendent. ____ ... __ . Crucibles ______ . __ . _ ... _. __ .. Mint . _. _ .... _ ...... __ .. _ ... _ .. __ _ 
F. H. Stickney, D. C _ .. __ ...... _ .. __ . . . Old iron .. ____ ... ___ ...... _ _ Navy Department... . . . . . .. ____ .. _. 
W. B. Slack, Maj., Q. M ... _ ..... _.. . . . . Stoves. ____ .. __ ... __ .. __ .. _ __ Marine .... __ .. __ .... _. 
W. B. Slack, Maj., Q. M ... _ .... _ .. . . __ . Bed-sacks .. __ ... ___ ....... _ _ ...... do .. _ ....... _ ... _ 
W. B. Slack, Maj., Q. M: .... __ .. __ ..... _ Refrigerator anrl carpets. ___ ........ do .......... . . _ .. 
W.B.Slack,Maj., Q.M ................ Clothing----·· .. .. ... ________ ...... do ________ .. ----
W. B. Slack, Maj., Q. M ........ __ ....... __ ... do .... _ ........ _ .... _ ......... do .... _._ ... _ ... _. 
E. Ingersoll, Maj., 0. S. K ·----- .... ___ _ 
J. V. De Ha1me, Asst. Surg ............ . 
E. Swift, Lieut. Col., A.M. P. ------ ___ _ 
Ordnance material .. ___ ... __ . Ordnance .. _ . . ___ . ___ .. 
Bedding, &c ....... -- .-------· Medical ..... ··-- _____ _ 
Medical stores .. _ . _ .. ___ .. ___ 
1 
•••••• do ...... - ___ ..... . 
J. W. Boyne, Asst. Snrg .......... ..... . 
F. Meacham, Asst. Surg ------ ____ ·----· 
Instruments, &c _ .. . . . . .. . . . . . ..... do ........ _ ..... .. 
Bedding ... ________ . ___ .. _ . .. .. .... do ........... ____ . 
F. H. Hathaway, Lieut., A. A. Q. M. _ _ _ _ Clothing and equipage_...... Quartermaster's dept._. 
J. Ulio, Lieut., A. A. Q. M .... .. ________ ...... do ................. ______ ...... do ...... ----------
C. A. Booth, Lieut., A.A. Q. M .... ______ ...... do .... __________ .............. rlo .... -- -- --·- .. .. 
G. S. Young, Lieut., A. A. Q. M ___ . ____ . Cavalry and artillery horses . _ 
1
• _ .••• do. __ . _ .... __ .... _ 
N, S. Constable, Capt., A. Q. M ... _ . ___ ... ____ .do ... _ ... ___ ., . , , . , ..••.....•. do ............. __ . 
*Coin. 
1 00 
2 75 
15 67 
20 50 
79 56 
25 10 
189 00 
11 26 
10 25 
56 35 
45 63 
6 45 
128 25 
26 25 
239 
Total amount. 
$123 71 
535 01 
465 85 
181 00 
2,790 28 
1 50 
629 85 
143 76 
30 00 
66 76 
117 00 
54 77 
65 00 
*18 35 
23 23 
119 48 
35 HI 
235 61 
. 
240 
When covered No. of 
into Treasury. warrant. 
1878. 
4th quarter. 1099 
1100 
1101 
1102 
1103 
1104 
1105 
1106 
1107 
1108 
1109 
1110 
1111 
1112 
1113 
1114 
1115 
1116 
1117 
1118 
1119 
1120 
1121 
1122 
1123 
1124 
1125 
1126 
1127 
1128 
1129 
1130 
1131 
1132 
11:~3 
1134 
1135 
1136 
1137 
1138 
1139 
1140 
1141 
1142 
1143 
1144 
1145 
1146 
1147 
1148 
1149 
1150 
1151 
1152 
1153 
1154 
1155 
1156 
1157 
1611 
1612 
1613 
1614 
1615 
1616 
1617 
1618 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
By whom sold. 
L. C.Forsyth,Capt.,A.Q.M ·----- ··----
G. 0. Eaton, Lieut., A. A. Q. M ... ---· ___ . 
J. L. Fowler, Lieut., A. A. Q. M. _ .... __ _ 
A. J. Terry, Lieut., A. A. Q. M ....... _. _. 
H. J. Reilly, Lieut., A. A. Q. M ....... ___ . 
E. S. Ewing, Lieut., A. A. Q. M ... __ . --- _ 
H. M. Kendall, Lieut., A. A. Q. M ___ .. __ _ 
J. Gilliss, Capt .. A. Q. M . . ............ . 
G. T. T. Patterson, Lieut., A. A. Q. M _ . __ _ 
J. Gilliss, Capt., A. Q. M ............ _ ... 
J. H. Spencer, Lieut., A. A. Q. M ...... _ .. 
. J. Murphy, Lieut., A.;... Q. M ........... . 
D. R. Burnham, Lieut., A. A. Q. M ...... . 
S. R. Stafford, Lieut., A. A. Q. M . _. _ .. __ . 
J. H. Belcher, Lieut., A. A. Q. M _____ . __ . 
S. E. Clark, Lieu1i., A. A. Q. M . ____ . ____ . 
S. McKeever, Lieut., A. A. Q. M __ . _ _ . __ _ 
G. F. Foote, Lieut., A. A. Q. M .. ______ .. _ 
C. E. Bottsford, Lieut., A. A. Q. M .. _. _ .. 
W. J. Sanborn, Lieut., A. A. Q. M .. _ .. _. 
T. M. Tolman, Capt. 1st Inf .. _ ......... . 
W. J. Campbell, Lieut., A. A. Q. M ...... . 
P.M. Thorne, Lieut., A. A. Q. M ...... __ _ 
D. H. Brush, Lieut. 17th Inf. ____ . ___ . _. 
E. D. Baker, Capt., A. Q. M ... ____ .. ___ . 
W. Badger, Lieut. 6th Inf . __ . _ .. ___ . _ .. 
G. S. Young, Lieut., A.A. Q. M .... ___ .... 
A. D. Schenck, Lieut., A. A. Q. M .. _. . _ .. 
S. Pratt, Lieut., A. A. Q. M ........ _ ... __ 
J. M. Gore,Lieut.,A.A.Q.M ........... . 
E. Davis, Lieut., A. A. Q. M .... , ....... __ 
A.D. Schenck, Lieut., A. A. Q. M ...... __ 
J. M. Moore.Maj.,Q. M. ------ ________ __ 
J. W. Summerhayes, Lieut., A. A. Q. M __ 
G. H. Weeks,Maj.,Q. M -----· ------ .. :. 
W. H. Carter, Lieut., A. A. Q. M .... ___ . 
Kind of property sold. I Bureau in eha•go of pro pony. 
Cavalry and artillery horses. Quartermaster's dept .. . 
Quartermaster's stores...... . . ..... do ... _ ... _ ....... . 
.... .. do .. _ .. _ .. _ .. ~ .... _ . . . . . ..... do ... __ .. _ . _ ..... . 
...... do .................. --- ..... do ...... _________ _ 
...... do .. _ . _ .... _ ... __ . . . . . . . . __ . do_ ... __ .. _ ...... _ 
...... do .. _ ...... _., __ . __ .. _. ., ... do. _____ ......... . 
...... do ..... ·----- ·----· ___ ..... do ...... _. _____ .... . 
...... do . __ . _ ... __ . _ . ___ . . . . . . . _ . _ do . __ .. _ . ~ _ . __ ... . 
...... do ...... ------ _· ____ --- ..... do ...... ·----- ... . 
...... do ...... -----·--- ___ --- ..... do ...... ·---- .... . 
...... do ...... __ --· ... _ .. ___ __ ... do . _____ . _____ ... . 
...... do ...... ______ ------... __ . .. do ...... ______ ... . 
...... do ...... -------·------- ..... do .. _______ ... ----
______ do ........ ____ ... ___ ... ___ .. do ......... ... ----
..... do ...... -----.------... ____ .do ...... _________ _ 
...... do .. .... ------ ______ ... . .... do ...... ___ . .. _ .. 
...... do .. _ ......... ------___ ..... do ....... __ ..... . 
...... do ... _ ...... __ ......... . .... do ... _____ .. _ ... _. 
..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ · .. do . __ .. _ . ___ .. ___ . 
.. ___ . do .. _ . __ . _____ ... __ . . . . . _ ... do . ___ . _ . __ . _ . __ .. 
...... do ...... ----··-----·... . .... do ............ ___ _ 
...... do .. _ ................. _. . ... _do _____ ... __ .. _. __ 
. ..... do. ____ .... _ .... __ .. . . . . . .... do. :. ___ .. _ ... ___ _ 
...... do .................. ---· ..... do ............... . 
...... do ...... ··---- ............... do ......... . ..... . 
..... do . _ . _ . _ . . . . . . . . . . . . . _ . . . . __ . do . ____ .. __ ...... . 
. ..... do ............ ------ ......... do ............ ___ _ 
..... do ...... . ..... ------ .......... do ............ __ __ 
..... . do ...... ------ ................ do ....... ____ ... . 
..... . do ...... -----·-------- -- ...... do ...... ------ ___ _ 
..... . do ...... --·--· ...... ---- ...... do ............... . 
.... __ do . _ .. _ ... _ . _ ....... _ . . . . ..... do ....... __ . __ . _ .. 
..... . do ............................ do ............... . 
...... do ............................ do ...... ----·· ... . 
_ ..... do .......... _ ......... __ ...... do._._ ... __ . ____ .. 
... ... do ........... .. ................ do ............... . 
W. E. Merrill, Maj. Engrs ...... : . .. __ .. Rope, scrap iron, &c. __ .... _.. Engineer, (river) ...... . 
E. Maguire, Lieut. Engrs. . . . . . . . . . . _.. Powder, beaus, &c... . . . . . . . . . ..... do. . . . . . . ...... _. 
E. Ma.guire, Lieut. Engrs. .. . . .. .. .. .. .. Butter ___ .. _ ....................... do ... __ .... _ ..... . 
G. K. Warren, Maj. Engrs ............ . 
.J. M. Marshall, Capt., A. Q. M. ___ .. _. __ 
R. C. Morgan, D.C ...... ______ ....... . 
J.D. Defrees, Public PrintPr . ______ . __ . 
J. W. Porter, D. A.-----· ______ .... __ _ 
J. Pollock, Superintendent _______ .. ___ . 
H . L. Dodge, Superintendeut ....... --~ 
One horse .... . .. _ .. __ .... __ .. ·Engineer, (forts) .. ___ .. 
Flag-pole __ . __ ........ ___ . _ _ _ Quartermnster's dept .. _ 
Laws ........................ State Department .... .. 
Printing-press, &c . . . . . . . . . . . Public Printer. __ .. __ .. 
Horses, wagons, &c _ .... _ . . . . Coast Survey .. _ .... ___ . 
Wax, board, brick, &c __ . . . . . Mint .............. _. _ . 
Iron, copper, &c _. __ ... _ .......... _do ............ ___ . 
T. R. Jackson, Superintendent ......... Old belting .... ____ .......... Customs .............. . 
W. H. Smith, Collector .......... ____ ... Furniture_ ... _ .. _ .. __ . _ ............ do ........ __ ..... . 
H. L. Brown, Collector .......... _ .. _. _. Curb-stones ............... _ ........ do ............. __ . 
E. T._ Avery, Superintendent. ___ ... _ .. _ _ Lime-barrels ___ ... ___ .............. do ............ : .. . 
Amount of 
each kind of 
property. 
$73 00 
1 00 
201 5o I 
14 90 
4 75 
29 00 
9 50 
22 00 
310 65 
255 25 
362 43 
145 00 
386 00 
34 30 
24 25 
175 66 
72 30 
28 50 
2GO 45 
172 00 
48 15 
13 96 
lG 74 
53 35 
3 161 00 
' 13 25 
';51 64 
7 25 
470 40 
5 70 
2 02 
30 75 
17 25 
22 75 
496 25 
54t3 79 
101 42 
24 50 
6 80 
. ---- 2~-28' 1 
369 48 
20 00 
15 50 
32 00 
2 22 1 
----
.J. W. Allen, Suverintendent. ____ .. _. _. . Fence . ____ . _ .. ___________ . _ _ Court-house and ]JOst 
office, Trenton. 
J. W. Allen, Superintendent ....... ____ . Fence and tree-boxes .. _' __ . __ . Court-house and post 
office, Trenton. 
20 00 
~ --11 50 I 
1 ..... _____ [ G. A. C. Smith, Superintendent._....... Tools, machinery, &c ......... Conrt-house and post 
office, Lincoln. 
W. A. McCosh, Superintendent .. __ . _ _ _ _ Old curbing . _. _. . ... _ ... _. . Court-house and post 
i . 
office, Parkersburg. 
F. H. Stickney, D. A .......... __ ...... _. Furniture .. __ ...... __ ._._. ___ Navy Department ... __ . . . __ .. _ .. _. 
P. S. Wales, Medical Inspector .. __ ...... Horse, carriage, &c ____ .. __ .. Naval Dispensary. ___ . .. ..... _ ... 
W. W. Barry, P. A. Paymaster ... __ . . . . . Provisions, oil, &c .. _. __ ... _. Prov's and Clothing. __ . . ...... ___ . 
Do ..................................... do ...................... Navigation ........... ____ ..... . 
Do-----·---· ........................... do ...... ·----··----· .... Ordnance ........................ . 
Do ................ __ . _ ...... _. _.. . ..... do...... . . . . . . . . . . . . . . . . Steam-Engineering .. _. . . .......... . 
G. E. Hendee, Paymaster ....... ____ . _.. Small stores _. ___ .. _____ .. _ . . Secretary of Navy._. . . . ___ . _ ..... . 
Do . _____ . ____ . _ . ___________ . ____ . . _ . __ .do . _____ . ____ .. ____ ... _ _ Prov's and Clothing. . . . 3 25 1 
Do .................... ____ .. ___ . . . _ . __ .do. __ . _ .. __ .. _ .. __ .. _ . . . . . _ . __ . do __ . _ ..... _ . _ .. _ . 77 50 
L. A. Frailey, Paymaster _____ ... _ .. __ . _ Provisions . __ ... _ ... _________ . _. __ .do .. __ ... ____ . _.. . 805 90 
T. Byrne, Capt., A. 0. 0 ........ _. _. . . . . Ordnance stores.... . . . . . . . . . . Ordnance ....... _· ..... --27 30 I 
B. H. Gilbreth, Capt., 0. S. K ...... _________ .do •..... ______ -----· ____ ...... do................ 5!::1 
E. Ingersoll, Maj., 0. S. K ·----- ____ .......... do .... ______ ·----- ............ do ...... ·-----.... 26 09 
L. W. Crampton, Asst. Surg ....... _. _ _ _ Bedding, &c ......... _. _. _ _ _ _ Medical ..... .. .... ·_ . . . 
F. H. A.tkins, A. A. Surg. ____ .. __ .. _. __ . . . ___ do .. _ .. _. _ .• _________ . ___ . __ ._.do._ ..... _. _.. . __ 
A. I. Comfort, A. A. Surg _ .. ___ ...... __ .. ___ .. do .. _._ ... _____ . ________ .. _ ... do_ .. _ ..... _ . .. .. . 
P. R. Brown, Asst. Surg .... _ .. __ ... _... Miscellaneous articles _ .... _. __ . ___ .do._ ...... ___ .... . 
M . E. Taylor, Asst. Surg .• ,,,, . . . . . . . . • . Bedding, &c ......... __ ....••..•.• , do .•.••. , .•• : ..•.. 
15 00 
12 00 I 1:) 85 
3CO 
61 50 
Total amount. 
$8,504 62 
132 72 
9 90 
1 25 
f>77 14 
640 00 
4U:l 30 
397 76 
69 72 
31 50 
311 85 
96 88 
39 41 
120 00 
141 02 
155 81 
727 15 
236 Oti 
9 50 
886 65 
53 98 
When covered No. of 
into Treasury. warrant. 
1878. 
1th quarter. 1619 
1620 
1621 
1622 
1623 
1624 
1625 
1626 
1627 
1628 
1629 
1630 
1631 
1632 
1633 
1634 
1635 
1636 
1637 
1638 
1639 
1640 
1641 
1642 
1643 
1644 
1645 
1646 
1647 
1648 
1649 
1650 
1651 
1652 
1653 
1654 
1655 
1656 
1657 
1658 
1659 
1660 
1661 
1662 
1663 
1664 
1665 
1666 
1667 
1668 
1669 
1670 
1671 
1672 
1673 
1674 
1675 
1676 
1677 
1678 
1679 
1680 
161::!1 
1682 
1683 
1684 
1685 
1686 
1687 
1688 
31E 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of property. 
C. Carrano, Asst. Surg...... . . . . . . . . . . . . Bedding, &c. . . . . . . . . . . . . . . . . Medical .............. . 
B. D. Taylor, Asst. Surg ................. . ..... do ...... ---- .................. do ............... . 
R. M. O'Reilly, Asst. Surg ............... Furniture ......................... . do ............... . 
J.P. Arthur, A. A. Surg .................. Bedding, &c ....................... do ................ . 
J. V. DeHanne, Asst. Surg .............. Furniture, &c ................ . ..... do ............... . 
H. G. Burton, Asst. Surg ......... . ............ do ...................... . ..... do ............... . 
R. H. White, Asst. Surg ....................... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ..••. do ............... . 
A. A. DeLaffre, Asst. Surg ..................... do ...................... . - ... .. do ............... . 
V. B. Hubbard, Surgeon . . . . . . . . . . . . . . . . Miscellaneous articles ~ ............. do .... . .......... . 
S.M. Horton, Surgeon ... __ ............. Furniture .......................... do ............... . 
J. 0. Skinner, Asst. Surg . ..................... do ........... ........... ...... do ............... . 
A. T . Abbott, Lieut., A. A. Q. M ......... Clothing and equipage ....... . 
F. E. Pierce, Lieut., R. Q. M ................... do .............. · .. ·-----
J. N . .Allison, Lieut., .A. A. Q. M ... ·---- T ··--·do ........ --------------
L. E. Campbell, Capt., .A. Q. M . ............... do ............... --- ... . 
E. W. Stone, Lieut., .A . .A. Q. M .......... Cavalry and artillery horses .. 
Quartermaster's dept .. . 
.. .. ... do ............... . 
...... do ............... . 
...... do ............... . 
. ..... do ......... .. ..... . 
L. C. Forsyth, Capt., A. Q. M ..... . ...... ...... do ..................... . 
C. Bird, Lieut., .A. A. Q. M...... .. .. . .. . -- ... do ..................... . 
T. J. Eckerson, Capt., A. Q. M ................ do ...... -----------· ... . 
C. A. Alligood, M. S. K.. . . . . . . . . . . . . . . . Quartermaster's stores ....... . 
L. C. Easton, Col., Q. M.D ......... ---- ...... do ..................... . 
T. J. Eckerson, Capt., A. Q. M ................ do ..................... . 
L. E. Campbell, Capt., A. Q. M ................ do ..................... . 
...... do ............... . 
. ..... do ...... · ......... . 
. ..... do ............... . 
. ..... do ............... . 
...... do ..... ~ ......... . 
. ..... do ............... . 
..... do ............... . 
E. B. Atwood, Capt., A. Q. M ................. do ..................... . . ..... do ............... . 
N. S. Constable, Capt., A. Q. M .......... ...... do ..................... . 
W. Everett, Lieut., A. A. Q. M .......... ...... do ..................... . 
. ..... do ............... . 
. ..... do ............ . .. . 
H. B. Sarson, Lieut., A. A. Q. M .. . ...... . ..... do ..................... . . ..... do .......... ..... . 
J. A. Baldwin, Lieut., A. A. Q. M .............. do .............. . ...... . . ..... do ............... . 
0. W. Budd, Lieut., A. A. Q. M .......... . ..... do ..................... . . ..... do ............... . 
J. F. 'I'ront, Lieut., A. A. Q. M ................ do ..................... . ...... do ............... . 
0. L. Pitney, Custodian.. .. .... . . . . . . . . . . Waste paper and furniture ... . Treasury Department .. . 
J. Pollock, Supt...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Old steel, ashes, &c .......... . Mint .. . --~- ........... . 
A. W. Beard,Collector ................. . Old brass .................. .. Customs .............. . 
A. P. Tutton, Collector .................. Staircase ............. ____ ... . 
F'. C. Humphreys, Collector ............. 1 Furniture, &c ............... . 
. ..... do ............... . 
..... do ............... . 
J. P. Sanborn, Collector . . . . . . . . . . . . . . . . Old material, &c ............ . . ..... do ............... . 
Amount of 
each kind of 
property. 
$2 10 
~5 50 
3 25 
6 25 
02 
8 00 
15 25 
11 60 
1 25 
1 10 
28 25 
9 50 
64 30 
15 48 
1 30 
41 80 
44 50 
34 00 
248 53 
12 38 
89 00 
111 50 
107 49 
861 00 
82 15 
14 85 
519 30 
46 58 
155 24 
710 67 
2 64 
25 00 
299 21 
12 00 
H. Swazey, Superintendent. . . . . . . . . . . . . Tools....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Custom-house, St. Louis . . .......... . 
J. Best, Superintendent. . . . . . . . . . . . . . . . . Cement-barrels............... Court-bouse and post ........... . 
office, Utica .. 
R. C. Morgan, D.C ..................... Furniture ........ .. .......... State Department...... 20 00 
R. C. Morgan, D. C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ·- .. do. . . . . . . . . . . . . . . . 854 42 
R. Joseph, D. C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Old carpets, &c . . . . . . . . . . . . . . Interior Department .. . 
R. F. May, Indian Agent......... . . . . . . . Beef-hides ................. _. Indian ................ . 
R. F. May, Indian Agent ............... Horses and mule ............. . ..... do ............... . 
42 00 
60 00 
W. N. W atmough, Paymaster .......... . Horses ...................... . Naval Academy .................. .. 
A. D. Bache, Paymaster ............... . 
A. D. Bache, Paymaster ............... . 
Old carpets, &c . . ........... . 
Atlas ....................... . 
A. D. Bache, Paymaster ............... . 
L. A. Yorke, P. A. Paymaster ........... . 
Old i_r<;m and copper ......... . 
ProvisiOns .................. . 
T. S. Thompson, Paymaster ............ . ...... do ..................... . 
Equip't and Recruiting. 
Navigation ............ . 
Steam-Engineering .... . 
Prov's and Clothing ... . 
. ..... do ............... . 
124 75 
7 00 
H. M. Denniston, Pay Inspector ....... _. Whale-boat and launch. . . . . . . Construct'n and Repair ............ . 
W. B. Slack, Quartermaster ............. Clothing ..................... Marine ........... ------ ........... . 
J. M. Brown, Asst. Surg ................ Bedding ............. ___ ..... Medical................ 24 85 
J. A. Finley, .Asst. Surg... . . . . . . . . . . .. . . . ..... do ................. _... . ..... do. ".. . . . . . . . . . . . . 2 30 
C. B. Hall, Lieut., A . .A. Q. M........... Quartermaster's stores....... . Quartermaster's dept .. . 
F. C. Woodbury, Lieut., A. A. Q. M ........... do ..................... . ...... do ..... . ......... . 
J. Ulio, Lieut., A. A. Q. M ....... . ............ do ............................ do ............... . 
H. P. Ritzius, Lieut., A. A. Q.M .............. do ...................... ...... do ............... . 
G. S. Hoyt, Lieut., .A. A. Q. M ................. do .......................... .. do ............... . 
A. C. Markley, Lieut., A. A. Q. M ............. do ........................... do .............. .. 
T. D. Maurice, Lieut., A. A. Q. M ............. do ............................ do ............... . 
T. D. Maurice, Lieut., A. A. Q. M .......... _ ... do .. _ ...... ___ .. _______ ....... do .. ___ .......... . 
R. H. Wilson, Lieut., A . .A. Q. M ........ . . _ ... do ............ ____ ...... . .... do ............... . 
J. W. Summerhayes, Lieut., A. A. Q. M .. . ..... do ...................... . ..... do ............... . 
A. T . .Abbott, Lieut., A. A. Q. M ............... do ........................... . do .............. .. 
G. C. Smith, Capt., A. Q. M ................... do ............................ do .............. .. 
J. W. Jacobs, Lieut., A. A. Q. M ........... _ ... do ............ _ ............... do ............... . 
W. T. Howell, Capt., A. Q. M. -~--- .......... do ............................. do ............... . 
235 46 
347 45 
468 59 
18 25 
15 50 
6 10 
42 48 
2 50 
10 50 
16 50 
46 00 
24 00 
45 25 
100 00 
J . .A. Skilton, late Consul-General... . ... Horses, N at'l cemetery, Mex .. State Department . . . . . . .......... . 
S. W. Marston, late Indian .Agent ....... Furniture .............. ------ Indian.-~-- ...... ----·· 55 45 
J. H. Roork, Indian Agent ...•.......... Lumber ............................ do .... --~---...... 4 75 
241 
Total amount. 
$203 42 
3,169 57 
2,510 67 
21 66 
338 85 
42 57 
3 20 
R74 42 
229 76 
102 00 
46 00 
43 48 
30 
34 49 
131 75 
41 00 
3 67 
27 15 
1,378 58 
53 50 
60 20 
28,513 81 
242 ESTIMATES-APPENDIX. 
Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
Amount of When covered No. of 
into Treasury. warrant. By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of property. each kind of Total amount. property. 
1879. 
1st quarter. 603 
604 
605 
606 
607 
T. Artand,A. A. Snrg .............. -----· 
C. B. White, A. A. Surg ------ ........ .. 
C. Dewitt, Asst. Surg ... _ ....... _ .. _ ... . 
M. W. Wood, Asst. Surg ....... ------ ... . 
W.E. Turner, A.A. Surg ............... . 
Instruments, &c ...........•.. 
Bedding, &c ................ . 
Purniture ................... . 
...... do ......... _ ........... . 
Bedding, &c ............. - ... 
Medical ... __ . __ ..... .. 
...... do ...... -----· ... . 
..... do ............... . 
...... do ............... . 
...... do ...... ·----· ... . 
$31 80 
2 33 
1 00 
1 50 
6 40 
608 S. H. Loder, Lieut. 7th Inf . . . . . . . . . . . . . Cavalry and artillery horses... Quar-termaster's dept .. . 42 30 
316 35 
8 15 
609 J. Scott, Lieut., A. A. Q. M ....... --- .... Quartermaster's stores .............. do .. __ .. __ ..... .. 
610 B. Reynolds, Lieut., A. A. Q. M _ _._ .... ~ ... ---- .. do ............................ do ............. .. 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
620 
621 
622 
623 
624 
625 
1091 
1092 
1093 
1094 
1095 
1096 
1097 
1098 
1099 
1100 
1101 
1102 
1103 
1104 
1105 
1106 
1107 
1108 
1109 
1110 
1111 
1112 
1113 
1114 
1115 
1116 
1117 
1118 
1119 
1120 
1121 
1122 
1123 
1124 
1125 
1126 
1127 
1128 
1129 
1130 
1131 
1132 
1133 
1134 
1135 
1136 
1137 
1138 
1139 
1140 
1141 
1142 
R. C. Morgan, D. C .................... . 
J. W.Porter,D.A ............. -----.----
T. P. House, Collector .. __ ............ .. 
J. W. Howell, Collector ..... _ .......... . 
A. W. Beard, CoUector .. _ ........ _ ..... . 
A. W. Beard, Collector .. _ ............ _ .. 
J. L. Haynes, Collector . _. _ ........... _. 
Laws .......... _._........... State Department ... _. 
Charts... .. . . .. . . . .. .. . . . .. .. Coast Survey ......... . 
Old rock ... _ ..... __ .. . . . . . . . . Customs ... _ .......... . 
Table, scale, &c ................... do .............. .. 
Purniture .......................... do ............... . 
Paper ...... ------ ................. do .............. .. 
Purniture, &c ...................... do ............... . 
30 00 
8 85 
7 00 
5 85 
60 00 
T. R. Jackson,"Superintendent ..... ____ . Scrap iron ... ___ ... _ ...... ___ . Custom-house, NewYorli . ..... ". _ .. 
G. H. Gilbert, Superintendent .... __ ....... _ ... do .... __ ...... ___ ... ___ _ 
H. C. Robinson, D.C .. ___ .... __ ......... Cement-barrels. ___ --· ...... _. 
Custom-house, Hartford ........... . 
...... do .......................... . 
W. Dickson, Superintendent ...... ------ Wood and rope ....... ____ ... . Custom-house, Albany_. . .. _ ...... . 
W. A. McCosh, Act'g Superinteudent . __ . Tools and materials ....... __ .. Court-house and post .... _ .... _. 
office, Parkersburg. 
vV. B. Slack, Quartermaster . _. _ .. _ ... _.. Clothing and furniture ... _ ... Marine ............ _ _ _ 166 12 
W. B. Slack, Quartermaster .... --· ...... Carpet ....... __ ........... --· ...... do ..... _.. . . . . . . . . 4 75 
L. J. Williams, Med. Director...... .. . . .. Horse ... __ ............ _ ..... _ Medicine and Surgery _ 
W. G. Spencer, Asst. Surg ..... _. . . . . . . . . Bedding, &c ........ ___ .... _. Medical .............. . 
D. H. Hazen, A. A. Surg ....... __ .. . . . . . . . ... _.do ....... _. __ ..... _ .... _ .... _.do .. __ ........... . 
M. O'Brien, A. A. Surg ... _ ............ __ . . ..... do ......... __ ... _ .... _.. . . __ .. do .... _ .. _ ....... _ 
G. T. Beall, Capt., M.S. K ... ---· ....... _ .. - ... do .. ---- .. _ ...... ___ .......... do ............ __ .. 
H. Johnson, Capt., M. S. K ....... __ . ___ . . ..... do .. __ ........ __ ...• ___ . . _ . ___ do _ .... ____ .. ____ . 
M. K. Taylor, Asst. Surg ............. ___ Purniture, &c .................. _ ... do ............ --- · 
H. E. Brown, A. A. Surg ·----- _____ ... ___ ...... do ...... ·----- .... -----· ...... do .... ·----- ..... . 
J. R. Smith, Surgeon .. _ .. ____ . _. __ ..... _ ... __ .do ... __ ... __ . _ . _ . __ .. _.. . .. __ .do ... _ ... _ .. _ .. _. _ 
A. H. Nave, Lieut., A. 0. 0 ... __ ........ _ Ordnance stores .......... __ ._ Ordnance ... __ ....... .. 
E. Ingersoll, Maj., 0. S. K. _ ........... _. _ . _._ .. do._._ ..... __ .. _ ... ___ .... ___ .do .. __ ... _. __ .... . 
H. Metcalfe, Lieut. Ord . _ ........... _ .. _ ...... do ....... __ . _ .... __ .. _. _ ... __ . do .. ___ .. -·-. _ ... _ . 
C. Bird, Lieut., A. A. Q. M _ ... ___ .............. do ............................ do ...•............ 
J.P. Rodgers, Capt., M.S. K............. Clothing and equipage ......• _ Quartermaster dept .... . 
P.M. Thorne, Lieut., A.A. Q. M ................ do ............ ____ ............ do ............... . 
W. C. Bartlett, Lieut., A. A. Q. M ... _ .... _ ...... do ....•. ---- .................. do ............. .. 
J. Livers, Capt., M.S. K ................ _ ...... do ............................ do ............... . 
C. G. Sawtelle, Maj., Q. M ........... ____ ...... do ...... ____ ... _____ .......... do .. ___ .... ___ ... _ 
C. A. Reynolds, Maj., Q. M .. _ . __ .. __ .. _. . . . _ ... do .. ___ ..... _ .... __ .. _ . . . . __ .. do ... __ .. _ .... __ .. 
C. A. Reynolds, Maj., Q. M .. ___ ..... __ ... _. __ .do. ____ ......• ___ ............. do. ____ .. ____ .. _ .. 
G. B. Dandy, Maj., Q. M ··----. ------ .......... do ............ ·----- .......... do .. ____ ......••.. 
G. B. Dandy, Maj., Q. M .... ___ ............... do .............. _______ ....... do .. ---· ___ ...... . 
G. B. Dandy, Maj., Q. M ....................... do ...... ·----· .... ------ ...... do ...... -----· ... . 
G .. B. Dandy, Maj., Q. M ....................... do .. ____ ·-·--· .. ____ ... _ ...... do ...... -----· ... _ 
J. Gilliss, Capt., A. Q. M .......... __ ..... Cavalry and artillery horses .... _ ... do .. __ ... _ ... __ .. . 
G. A. Dodd, Lieut., A. A. Q. M _. ___ .. _ . _.. . ... _.do._ . __ .... __ .. __ ... _ _ _ _ . ___ .. do ... __ ...... __ . _. 
W. W. Wotherspoon, Lieut., A. A. Q. M .... ____ .do ... --· .. ___ ... _ ......... _ ... do .............•.. 
J. McGilvray, Lieut., A. A. Q. M __ .. _ ... _ ...... do ........ __ ..... --· .... ...... do ... --· ...... ---· 
T. J. Eckerson, Capt., A. Q. M ....... ___ ... ____ do ........ ____ ....... ___ ...... do ... --· .. __ ..... . 
G. C. Smith, Capt., A. Q. M ....... _ ... __ . Quartermaster's stores ....... _ . _. __ .do ..... _ .. _ ... __ .. 
J. W. Summerhayes, Lieut., A. A. Q. M. .. ____ .do .. -------- .................. do ......... ______ _ 
A. G. Robinson, Capt., A. Q. M ... --· _ .......... do ... ______ .·-- _____ . ___ ...... do .. ---· ......... . 
T. J. Eckerson, Capt., A. Q. M ... _ . . . . . . . . .. __ .do ..........•. __ . _ .. __ .. . . ___ .do .. ___ ........ _ .. 
J. Gilliss, Capt., A. Q. M .. ____ . _ .. __ .. _ _ _ .. ___ .do._ .... _. _ ... ___ .. ___ .. . ..... do._ .. _. _ ...... _ .. 
J. G. Leefe, Lieut., A. A. Q. M ... __ ... __ .... _._.do ....... __ .... __ .. ___ .... ___ .do .. ___ .. _ .. . __ . _. 
G. M. Love,Lient.,A. A. Q. M _ ----··- ____ ...... do ..... ____ ........ ____ ...... do ............... . 
H. C. Ward, Lieut., A. A. Q. M ____ ............. do ...... -----·------ .......... do ............... . 
T. M. Wenie, Lieut., A. A. Q. M _ ............... do ... --· ...... __ .............. do ............... . 
J.P. Trout, Lieut., A. A. Q. M ......... _ ........ do ................ -----· ______ do ... ___ ... --· .•.. 
C. H. Hoyt, Capt .. A. Q. M .. _ .. _..... . • . . . __ •.. do .. _ •........ _. _ .. _. __ .... _ .. do ..... ____ ... ___ . 
Wm. Badger, Lieut., A. A. Q. M ................ do ...... -----·------ .......... do .... ·--- .... ___ _ 
J. M. Burns, Lieut., A. A. Q. M ................. do ............ -----· ____ ...... do ........ ____ ... . 
W. W. Robinson, Lieut., A.A. Q. M .... .. ....... do ...... -----· ____ ............ do .............. .. 
G. T. T. Patterson, Lieut., A. A. Q. M .... _ .. _ ... do .. ___ ... ____ ... _...... . ... do ............... . 
J. V. :E'urey, Capt., A. Q. M .. _. _ ......... . __ .... do .. _ ... ·--- .... ---·.... . .... do .... ____ ....... . 
W. Gerlach, Lieut., A. A. Q. M ... _ ... ___ ... _ ... do .... _. . . .. .. . ___ .... _ .. ____ d~>. ........... ___ . 
J. W. Bean, Lieut., A. A. Q. M .. _____ ...... _ ... do .. _ .......... ___ .. ____ ...... do .... ____ ....... . 
E. D. Dimmick, Lieut., A. A. Q. M ....... _ .. _ ... do. ________ . _____ ............. do ........... _ .. .. 
D. J. Gibbon,Lient.,A. A. Q. M ................ do ...... ------ ...... ____ ...... do ...... __ .... ___ _ 
E. S. Chapin, Lieut., A. A. Q. M. ----· ...... _ ... do. ________ --· ______ ---· ...... do .. ___ ......... .. 
~:-: G~::n:oli:U~~~I.' t: ~-- ~- -~- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: : ~ -~ ~ ~ ~ ~~: ~ ~ ~ ~: : ~ ~ ~ ~: :: ~ ~:: ~ ~ ~ ~ :: ~ ~ ~: ~~: ~ ~ ~ : ~ ~ ~ :: ~ ~ ~ ~ ~ : l 
W. T. Duggan, Lieut., A. A. Q. M ............. do ...... -----· ................ do ............... . 
2 25 
877 
1 45 
4,783 18 
115 27 
60 
5 75 
6 81 
112 50 
20 04 
60 00 
3 75 
2,980 80 
6 80 
1 65 
864 86 
:~ 60 
292 74 
51 30 
31 12 
13 40 
25 41 
71 59 
823 00 
952 36 
256 00 
5 00 
166 25 
18 50 
10 00 
1 00 
136 00 
123 50 
366 30 
11 05 
287 60 
563 25 
417 65 
786 25 
146 10 
35 19 
144 00 
150 00 
905 43 
12 30 
67 65 
1,431 05 
277 60 
35 00 
1,744 85 
141 98 
227 76 
$43 53 
366 80 
487 66 
686 "41 
111 70 
45 50 
23 16 
12 46 
34 43 
36 25 
170 87 
20 00 
4,924 08 
192 54 
When covered No. of 
into Treasury. warrant. 
1879. 
1st quarter . 1143 
1144 
1145 
1146 
1147 
1.148 
1149 
1150 
1151 
1152 
1153 
1154 
1155 
1156 
1157 
1158 
1159 
1160 
1161 
1162 
1163 
1164 
1165 
1166 
1167 
1168 
1169 
1170 
1171 
1172 
1173 
1174 
1678 
1679 
1680 
1681 
1682 
1683 
1684 
1685 
1686 
1687 
1688 
1689 
1690 
1691 
1692 
1693 
1694 
1695 
1696 
1697 
1698 
1699 
1700 
1701 
1702 
1703 
1704 
1705 
1706 
1707 
1708 
1709 
1710 
1711 
1712 
1713 
1714 
1715 
1716 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of property. 
W. T. Howell, Capt., A. Q. M........... Quartermaster's stores........ Quartermaster's dept .. . 
F. Fuger, Lieut., A. A. Q. M . . . . . . . . . . . . . ..... do ............ --. . . . . . . . .. .... do ............... . 
A. T. Abbott, Lieut. 3d Art ................... do ............................ do .............. .. 
C. B. Comstock, Maj. Engrs ....... ----·- Survey charts ................ Engineer, (rivers) ..... . 
C. J. Allen, Capt. Engrs ......... ---- .... Timber, &c .... ---- ................ do .............. .. 
W. H. H. Benyaurd, Capt. Engrs ........ Steamboat on Red river ............. do .............. .. 
R. C. Morgan, D.C ..................... Laws ............... -~-...... State Department .... .. 
J. W. Porter, D. A ...................... Maps ........................ Coast Survey ......... . 
J. W. Porter, D. A ...................... Ponies and mule ................... do .............. .. 
J. Pollock, Superintendent . .. . . . . .. . . .. Fire-brick and hose.... . .. . . .. Mint ................. . 
A. P. Tutton, Collector .. . . . . . . . . . . . . . . . Furniture ........ ~... . . . . . . .. Customs .............. . 
E. A. Merritt, Collector ................. Waste paper ....................... do .............. .. 
G. Leavitt, Collector................... Old lead, &c ....................... do ............... . 
G. St. Gem, Surveyor...... . .. . . . . .. . . .. Carpets.... .. . . . . .. . . . . . . . . .. .. .... do ............... . 
L. M. Morrill, Collector ............. ---- Furniture .......................... do ............... . 
H. Swazey, Superintendent............. Tools........................ Custom-house, St. Louis. 
J. F. Long, late Surveyor ............... Old iron ........................... do .............. .. 
J. E. King, late Collector............... Old engine................... Cust'om-house, New Or-
leans. 
R. Joseph, D. C . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . Waste paper .. . . . . . . . .. . . .. . . Interior Department ... 
1~. Joseph, D. C ____ -------------------- ...... do ............................ do .......... -----· 
T. B. Odeneal, Superintendent ......... . 
J. H. Wilbur, Indian Agent ............ . 
J. H. Stout, Indian Agent ............ .. 
W. T. Hughes, late Indian Agent ....... . 
E. H. C. Hooper, Indian Agent ......... . 
J. Davis, Indian Agent ................ . 
0. Wood, Special Indian Agent ........ . 
W. H. Danilson, Indian Agent ......... . 
I. Lightner, Indian Agent ............. . 
W. B. Slack, Maj., Q. M ............... .. 
W. B. Slack, Maj., Q. M ............... .. 
G. E. Hendee, Paymaster .............. . 
Do .............................. . 
Do ................. ----- ......... . 
F. Whyte, Capt., 0. S. K ............. .. 
E. Ingersoll, Maj., 0. S. K ............ .. 
E. Ingersoll, Maj., 0. S. K ...... ---- ... . 
E. Ingersoll, Maj., 0. S. K ............ .. 
F. E. Hunt, Lieut. Col., P.M ........... . 
R. B. Grimes, A. A. Surg .............. .. 
E. Woodruff, Asst. Surg .............. .. 
F. C. Ainsworth, Asst. Surg ............ . 
G. M. Sternberg, Asst. Surg ........... .. 
G. P. J aqnette, Asst. Surg ............ . 
H. S. Hoskiss, A. A. Surg ............. .. 
J. C. Worthington, Asst. Surg .......... . 
Furniture ................. .. 
Hides and stock, &c ......... . 
Mules ...................... . 
Wood ........... ______ ..... . 
Bricks ...................... . 
Hay, salt, &c ............... .. 
Horse audox ................ . 
Horse . . . . . . _ ............... . 
Proceeds of threshing and 
grinding. 
Bed-sack .................. .. 
Clothing ................... .. 
Horses and oxen ........... .. 
Instruments, &c ........... . 
Rope, chains, &c ............ . 
Lumber to Soldiers' Home ... . 
Ordnance material .......... . 
Ordnance stores ............ . 
. . . . .. do .................... . 
Four iron boxes ............ . 
Bedding, &c ............... .. 
...... do ..................... . 
. . . . . . do ....... -- ............ . 
Furniture ................... . 
Instruments ............... .. 
Furniture, &c .............. .. 
Bedding ................... .. 
Indian ............... .. 
. ..... do ............... . 
. ..... do ............... . 
...... do ............... . 
...... do .......... -----· 
. ..... do ............... . 
...... do ........ ---- ... . 
...... do ............... . 
...... do .......... -----· 
Marine .............. .. 
...... do . . . . . . . . . . . .... . 
Yards and Docks ...... . 
Navigation ......... .. 
Equip't and Recruiting. 
Ordnance ............ .. 
. . .. . . do ............... . 
. ..... do .............. -. 
. ..... do .... ---- ....... . 
Pay department ....... . 
Medical ............. .. 
...... do .............. . 
...... do ........ ____ ... . 
...... do ...... ------ .. . 
...... do ............... . 
. . . . . . do ............... . 
. ..... do ............... . 
J. W. Summer hayes, Lieut...... . . . . . . . . Clothing and equipage....... Quartermaster's dept .. 
C. S. Heintzelman, Capt ...................... do ............................ do ............... . 
C. S. Heintzelman, Capt ...................... do ............................ do ............. .. 
L. P. Hunt, Lieut., A.A. Q. M ................. do ............................ do ............. .. 
J. F. Rodgers, Capt., M.S. K .................. do ............................ do .............. .. 
F. Robinson, Lieut. 5th Art ................... do ............................ do ............... . 
F. H. Hathaway, Lieut., A. A. Q. M ........... do ............................ do ............ · ... . 
J. A. Baldwin, Lieut., A. A. Q. M........ . .... do ............................ do .............. . 
J. Livers, Capt., M.S. K... ... ....... ... .. ... do ............................ do ............... . 
G. B. Dandy, Maj., Q. M ...................... do ............................ do ............... . 
G. B. Dandy, Maj., Q. M ...... ____ ........... do ............................ do ............... . 
G. B. Dandy, Maj., Q. M ...................... do ........ ____ ................ do ............. .. 
Wm. A. Mann, Lieut., A. A. Q. M........ Cavalry and artillery horses ...... __ .do ............... . 
.J. N. Allison, Lieut., A. A. Q. M .............. do ............................ do .............. . 
B. M. Custer, Lieut., A. A. Q. M.. . . .. .. . .. . _ .. do.... . . . . .. . . . .. . .. .. .. . ..... do ............... _ 
C. E. Bottsford, Lieut., A. A. Q. M .. . . .. . ..... do .. __ .. __ .... ___ ... ___ . . . __ .. do ............... . 
E. F. Glenn, Lieut., A. A. Q. M ................ do ...... __ ....... _ ............ do .............. . 
H. M. Kendall, Lieut., A. A. Q. M ....... ...... do ............................ do .............. .. 
W. W. Wotherspoon, Lieut., A.A. Q. M ....... do ............................ do .............. .. 
C. S. Heintzelman, Capt., A. Q. M ...... . ...... do ............................ do ............... . 
J. Simpson, Lieut., A. Q. M.... .. .. .. . . .. Quartermaster's stores .... _ ......... do ............... . 
S. E. Clark, Lieut., A. A. Q. M ................. do ............ _ .. __ ........... do .............. .. 
B. M. Custer, Lieut., A. A. Q. M .... _ ...... _ ... do ...... __ ..... ___ .. _ ......... do ......... __ ... .. 
J. G. C. Le.e, Capt., A. Q. M ...... . ....... __ ... do .......... ___ .............. do ........ ____ ... . 
L. E. Campbell, Capt., A. Q. M ................ do ............................ do ............. .. 
S. F. Barstow, Capt., A. Q. M ........... ...... do .... : ......... _ ............. do .... __ ... _ .... .. 
H. P. Ritzius, Lieut., A. A. Q. M. . . .. .. .. .. .... do ......... _ .... _... .. .. .. . _ .. do._ . _ .......... .. 
Amount of 
each kind of 
property. 
$843 17 
57 25 
85 
9 60 
521 03 
485 00 
455 35 
106 82 
1-----1 
5 50 
39 81 
3 80 
4 50 
18 00 
56 19 
63 20 
192 25 
4,513 eo 
105 00 
19 75 
3 75 
9 35 
50 00 
81 00 
14 52 
1 00 
12 90 
70 00 
2 23 
31 75 
27 84 
77 94 
28 42 
4 60 
1 00 
9 35 
42 30 
2 50 
19 50 
110 69 
114 15 
100 00 
1,454 64 
16 40 
131 51 
5 54 
4 35 
16 73 
34 19 
9 82 
96 00 
8 00 
89 00 
189 00 
168 30 
61 00 
29 00 
455 00 
22 00 
233 00 
49 00 
9 50 
1 50 
17 75 
211 50 
243 
Total amount. 
$15,490 91 
1,015 63 
265 00 
562 17 
6 42 
71 61 
101 80 
1,039 13 
50 42 
119 39 
4,989 42 
13 90 
232 00 
44 50 
1,957 79 
131 82 
17 00 
166 11 
244 
When covered 
into Treasury. 
1879. 
1st quarter. 
2d quarter .. 
No. of 
warrant. 
1717 
1718 
1719 
1720 
1721 
1722 
1723 
1724 
1725 
1726 
1727 
1728 
1729 
1730 
1731 
1732 
1733 
1734 
1735 
1736 
1737 
1738 
1739 
1740 
1741 
1742 
1743 
1744 
1745 
1746 
1747 
1748 
1749 
1750 
1751 
1752 
1753 
1754 
1755 
1756 
1757 
1758 
1759 
1760 
1761 
1762 
1763 
1764 
1765 
1766 
1767 
701 
702 
703 
704 
705 
706 
707 
708 
709 
710 
711 
712 
713 
714 
715 
716 
717 
718 
719 
~STIMATES-APPENDIX. 
Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of property. 
N. S. Constable, Capt., A. Q. M ... _____ .. Quartermaster's stores ...... __ Quartermaster's dept .. . 
G. W. Bradley, Capt., A. Q. M ....... ---· -----·do. _________ -----------· ...... do·-----·----- ... . 
W. H. Miller, Lieut., A. Q. M. __ .. __ . ___ .... __ .do ... ___ ..... __ ...... __ ....... do .. ---- ... --· ... . 
W. H. Miller, Lieut., A. Q. M .. _ ..... ·-- ....... do. _____ ....... __ ... __ ........ do .. ---·---- .. ----
R. H. Offley, Capt. 1st Inf ........ -----· ...... do ...... ----·----··---- ...... do ...... ----------
J. J. O'Connell, Lieut. 1st ltlf ... _ .... _. . . ..... do. ____ .... _ ... _ ... ____ . . ..... do ............... . 
A. E. Miltemore, Lieut., A. A. Q. M ............ do .. ___ ......... ___ ........... do ............... . 
W. J. Campbell, Lieut., A. A. Q. M ·---- .... ... do ............. .............. . do ......... --- ... . 
R. W. Hoyt, Lieut., A. A. Q. M .. ---- ___ .....•. do .. _ ... ---- ........ _ ......... do ...... ---- ... --· 
C. A. Varnum, Lient., A. A. Q.M ____ .... ·----·do.-----·----- ____ ............ do .... ·-----·----· 
W. W. Robinson, Lieut., A. A. Q. M .. ___ ....... do ......... ___ ·----- .......... do ......... _ ..... . 
IJ:· &il~!~~0!pt~i1~~- tf ~~ ~-· .~: ~ ~ ~ ~ ~ ::: . :: :::: ~~::::: ~ :: : ::: : :::: ~ :: : : ·: :::: ~~:::::: :::: :: :::: 
~: ~: !~~~~:: t~:~::; !: !: ~: : ~ ~: ~ ~ ::: : I :::::: ~~::: ~ ~ ~ ::::: ~ :::: :: :::: ::: ::: ~~ ~:: ~ ~: ~::: : : : ::: 
S. R. Stafford, Lieut., A. A. Q. M ...... _ ........ do .... _ .. ____ .. ___ . __ ......... do ............... . 
E. T. C. Richmond, Lieut., A.A. Q. M. -· 1- -----do ...... ·----- ................ do ...... ---- ..... . 
H. J. Reilly, Lieut. 5th Art .................... do ............. _ ..... __ ....... do ............... . 
C. Bird, Lieut., A. A. Q. M .. _ ... __ . ____ . . ..... do .... ____ ~ .. : . .. _ .... _ ....... do ............... . 
J. :F'. Rodgers, Capt., M. S. K . ____ . _____ . . .... do ........ ___ ................. do ............... . 
C. S. Heintzelman, Capt.,A. Q. M ___ . ___ ....... do ... __ .... __ .. _ .............. do .............. . 
R. Ingalls, Col., C. Q. M . ____ .. ___ ... __ . . ..... do ....... _ .... _. ____ . ___ ...... do ............... . 
tl~~~~tl~i~·~~~~~:M::::: ::: : :JL:::: :::::::::::::::: ::J~:::::: ::::::::: 
J. R. :F'rench, Sergeant-at-Arms .... _ . . . . Waste paper, carpets, &c . _.. Senate ............... . 
R. C. Morgan, D. C ...... _------ .... ____ Laws .................... ____ State Department ..... . 
R. C. Morgan, D. C ...... _ .. _ ...... _ ... _ ..... . do ......... _______ ............ do ...... ___ ...... . 
J. :F'razer, Act. Sup'g Archt ............. . 
H. S. Foote, Superintendent . ___ ....... . 
J. W. Porter, D. A ..................... . 
:F'. N. Wicker, Collector ___ ............. . 
T. J. Hobbs, D.C .......... ____ .... ___ _ 
C. Northrop, Collector .... _ ... __ .. _._._ 
A. :F'. Howard, Collector ............... . 
Old boiler ....... __ ..... _____ Sup'g Architect ....... . 
Iron, lead, &c ................ Mint ................. . 
Coast-Survey charts_._._. . . . . Coast Survey ......... . 
Revenue-boats ____ ...... ___ ._ Customs .............. . 
Gas at custom-house, Boston ........ do .... ------------
Old copper. ___ .. _ ... _________ ... __ .do ... --- ......... . 
:F'urniture ___ ... _. _ . _ . _ .. ___ . . ..... do ............... . 
.Amount of 
each kind of 
property. 
$640 75 
1,437 32 
561 50 
8 00 
203 81 
1,569 00 
2 20 
9 pO 
231 75 
266 05 
12 51 
18 99 
7,924 60 
92 40 
314 00 
64 75 
5 09 
75 24 
10 35 
7,000 00 
;:.7 11 
169 30 
408 25 
8 95 
804 90 
72 50 
1,795 32 
4 00 
64 80 
2 10 
5 00 
E. T. A very, Superintendent. ___ .. __ . _.. Old barrels ___ .. _ .... _. _ .. _ _ _ Cus'm-house, Pall River ............ . 
D. B. Thomas, Superintendent ...... ___ Tools ........................ Custom-house, Charles- ·----· ..... . 
ton. 
T. R. Jackson, Superintendent. __ .. ____ . fue-boxes . __ ....... _ .. ____ . _ Court-house and post 35 00 
office, New York. 
T. R. Jackson, Superintendent ________ . · J Scrap-iron .. ___ .. _____ .. ____ . Court-house and post 117 75 
office, New York. ----
M. B. Blake, Collector. __ . _ .. _____ . _ _ _ _ Furniture. __ ..... _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Internal Revenue. . . . . . . .......... . 
R. Joseph, D. C ... ___ . _____ . _____ .. ____ . Waste paper . ___ .. _ ... __ .. _.. Interior ...... -..... - .. 
1 
• ••••••• - ••• 
R. H. Milroy, Superintendent. ____ . ____ . Horses, mules, and carts .. _ .. _ Indians...... . . . . . . . . . . 204 C!6 
H. F. Livingston, Indian Agent_ . _ . ____ . Hay ........ . .... _. _ .. __ .. __ ..... _.do...... . . . . . . . . . . 863 33 
J. A. Stephan, Indian Agent .. ___ ... ___ . Animals .... _ .. __ . __ .. _ _ _ _ _ _ _ ...... do.. . . . . . . . . . . . . . . 233 00 
C. N. Baird, Rec. P.M .. __________ .. ___ . Furniture ________ . __________ Land Office ___ . ___ . ___ . 
C. N. Abbott, Pay Director . ___ . ___ . __ .. Provisions._. ___ ... ___ .. ____ . Prov's and Clothing ... . 
T. S. Thorn pson, Paymaster ___ . __ . ____ . . . __ .. do .. _ . _ ..... _ .. __ . _ _ _ _ _ _ ...... do ............... . 
G. E. Hendee, Paymaster .......... __ ... Horse . __ ..... _ ..... _ ........ Yards and Docks ...... . 
W. B. Slack, Quartermaster . . . . . . . . . . . . Quartermaster's stores _ . . . . . . Marine ............... . 
W. B. Slack, Quartermaster ... _ ..... _ . . . .. _do ...... _ ...... _ .. _ . __ . . . ... _ . do .............•.. 
W. B. Slack, Quartermaster .. ___ ............. do._._ ... _ ...... _ ............. do ..... __ ........ . 
172 27 
15 00 
1-----1 
1,537 83 
3 23 
540 74 
J. K. Corson, Asst. Surg ........ _ .... __ . Furniture, &c .. __ .... _ .... __ Medical ........ __ ..... 1 25 
G. H. T. King, Asst. Surg ............... Instruments, &c ....... ----- · ...... do................ 8 55 
Walter Reed, Asst. Surg . ___ ..... _. _ _ _ _ Bedding, &c ...... _ . __ .. ____ . . ___ .. do .......... _. . . . . 8 30 
V. Havard, Asst. Surg ....... __ ....... _ . Furniture, &c .. _ ... _ .. _ .. _. _ ...... do ............. __ . 22 60 
Geo. S. Hoyt, Lieut., A. A. Q. M ..... --- ·I Clothing, &c .. __ . _ . ____ . _ _ _ _ Quartermaster's dept ... l---5-9_5_1 
C. E. Bottsford, ~ieut., A. A. Q. M .. _ _ _ _ . __ ... do .... _ .. __ . _ .. ___ . _ . __ .. __ ._.do...... . . . . . . . . . . 14 25 
W. T. Duggan, L1eut., A. A. Q. M . ____ . . . __ ... do __ ...... __ .. _. _ ... _ _ _ _ . _ .... do .... _ .. ___ .. _. _ . 7 10 
:F'. H. Hathaway, Lieut., A. A. Q. M . ___ . ____ .. do._ .. __ . __ ..... _ .. __________ .do ............ __ .. 162 67 
W. W. Robinson, Lieut., A. A. Q. M. _ ... "[" __ ... do .... ___ .... _ ..... ___ ....... do ... _________ .... 232 13 
g: i: E:~~~~e&:j~ii:~~-:~~ ~-:~~::::_ I ::::::~~::::~~~::~:::~:~~::::~ :::: ::~~:: ~ ~~~~ ~ ~::: :::: ~f ~i 
G. B. Dandy, Maj., Q.M .... ·----- -----· ...... do .... ____ ·----· .... ____ ...... do ...... ·-----____ 35 68 
W. W. Wotherspoon, Lieut., A. A. Q.M. l ...... do ...... ------ -----· ____ ...... do ...... ------____ 8 50 
B. H. Randolph, Lieut., A. A. Q. M _____ . ___ ... do._ ..... __ ... ____ . ___ ... __ . _. c'lo __ .. _ .. _ ... __ . . 157 52 
T. J. Eckerson, Capt., A. Q. M _________ . Horses ___ . ______ . _ ... __ . --·- .. ___ .do ......... __ ..... 2C!9 00 
T. C. Woodbury, Lieut., A. A. Q. M ...... ___ ... do ........ ___ ---· ·----- . _ .... do ........ ______ .. 477 85 
G. C. Smith, Capt., A. Q. M. ·--- --- ........... do .... ____ ... ______ ...... _ .... do ...... ---·..... . 190 95 
Geo. H. Weeks, Maj., Q.M .......... ---- Quartermaster'sstores .............. do................ 705 50 
Total amount. 
$25,559 19 
863 25 
1,867 82 
210 00 
455 20 
500 93 
75 90 
5 70 
1,107 97 
152 75 
32 11 
24 36 
1,301 19 
19 80 
187 27 
50 00 
2,081 80 
67,925 15 
$40 70 
When covered No. of 
into Treasury. warrant. 
1879. 
2d quarter .. 720 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
721:3 
729 
730 
731 
732 
733 
734 
735 
736 
737 
738 
7~9 
740 
741 
742 
743 
744 
745 
746 
747 
748 
749 
750 
751 
752 
753 
754 
755 
756 
757 
758 
759 
760 
761 
1283 
1884 
1285 
1286 
1277 
1288 
1289 
1290 
1291 
1292 
1293 
1294 
1295 
1296 
1297 
1298 
1299 
1300 
1301 
1302 
1303 
1304 
1305 
1306 
1307 
1308 
1309 
1310 
1311 
1312 
1313 
1314 
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Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
Amount of 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of property. each kind of Total amount. 
property. 
A. J. Perry, Deputy Q. M. G __ ..... . . . . . . Quartermaster's stores.. . . . . . . Quartermaster's dept ... 
James Curry, Lieut., A. A. Q. M ...............• do ................ ·----· ...... do ... ------------. 
A. S. Bailey, Lieut., A. A. Q. M .....•.... 
1 
.. _ ... do ...... ____ ... __ .... --- ...... do .. ---- .. -------· 
Gill E. Overton, Lieut., A. A. Q. M ............ _do ... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .... do ............... . 
H. M. Kendall, Lieut., A. A. Q. M .............. do ..... ·---- ___ ..... ---· .. ---.do ........ -------. 
Wm. H. Carter, Lieut., A. A. Q. M .. __ ___ __ ... do ... _ .. ____ ... ___ ............ do ............. __ _ 
John S. Bishop, Lieut., A. A. Q. M _ . . . . . . . _ .... do. ____ ... _ . . . . . . . . . . . . . . ..... do ............... . 
W. L. Pitcher, Lieut., A. A. Q. M. ___ .... . ...... do .. ____ ............ ___ .... --.do.--- ·-· .. ---·---
S. B. Holabird, Lieut. Col., Q. M. Dept ... . ..... do .. ___ ......... ------- ........ do ........ ---- ___ . 
C. H. Rockwell, Lieut., A. A. Q. M ....... ...... do ...................... . ..... do ............... . 
Charles W.Hobbs, Lieut., A. A. Q. M ___ ....... do ... ___ ... ___ .. _ ... --- ... ---·do ... __ .---- __ . __ _ 
C. A. Varnum, Lieu., A. A. Q.l\L .........•..•. do .. _ ......... __ ..•. ___ . . ..... do ... __ .. _. ___ ... . 
A.M. Henry, Lieut., A. A. Q.M ...... ---- . ..... do .. ---.------·----- .......... do .... ---- .... ----
Alfred Morton, Lieut., A. A. Q. M ..... __ . . ..... do .. __ .......... ____ . __ ........ do .. ____ ...... _ .. . 
T. H. Capron, Lieut., A. A. Q. M .......... ____ .do. ____ .. __ . _ .. ____ . _ ......... do .. _ .... _____ . _ .. 
Wm. A. Kimball, Lieut., A.A.Q.M ...•........ do .................. . .... . ..... do ............... . 
John Coniine, Lieut., U.S. A .......... . ...... do ...... ·----------- ......... do .... ________ ... . 
H. P. Ritzius, Lieut., A. A. Q. M ---- ... . ...... do .. ____ .. _ ... ___ ... ___ ....... do ... _________ .. · .. 
Geo. T. Foote, Lieut., A. A. Q. M ... _. __ . ...... do .. __ .. __________ .. __ . . ... __ .do .. _________ .... • 
Geo. E. Pond, Lieut., A. A. Q. M ........ . ...... do ........ ·----· .............. do ...... ------ ... . 
B. M. Custer, Lieut., A. A. Q. M .. _ ... _. . . _____ do ... _ .....•... _____ . _. . . ..... do .•••. __ .. _ ... __ . 
F. U. Farquhar, Maj. Engrs .. ___ .. ____ . Hull, &c., steamer Montana . . Engineer, (rivers) ___ ... 
C. B. Comstock, Maj. Engrs .. ___ .. _. _.. Lake-survey charts .. _____ .... Engineer, (surveys)._ .. 
A. R. Spofford, Librarian .. _._ ...... __ .. Wagon ___ . ___ ..... __ ... ~ .. _. Library of Congress._ .. 
Samuel Mulliken, D.C ........... _ ... _. Horse ....................... Department of Justice . 
Samuel Mulliken, D. C ...... _ ........... Horse and harness . ... . .. . . . . ..... do ...... ----. __ .. . 
Frederick Douglas, U.S. Marshal.._. __ . Condemned horses._ ... ___ ._ ........ do. ___ ... __ ... __ .. 
$25 00 
87 36 
27 50 
533 75 
75 00 
243 58 
125 61:3 
787 20 
109 00 
1,217 15 
1 15 
2,552 25 
84 75 
52 40 
163 00 
137 60 
207 72 
361 50 
117 90 
189 53 
18 25 
503 25 
31 40 
25 00 
76 95 
31 50 
R. C. Morgan, D. C ·----- ____ ......... . Horse. . . . . . . . .............. . State Department .. _.. .. ........ _. 
Commissioner of Agriculture ..... _ .. __ . 
S. W. Marston, late Indian Agent ....•. 
Two wagons ....... ·----- ... . Department Agriculture ............ . 
Coal-oil, &c ............... . Indian ... _ . . . . . . . . . . . . . .......... . 
A. L. Snowden, Superintendent ........ _ Carboys ......... _ .......... . Mint .... ____ .......... ........... . 
R. H. Stephenson, Surveyor ... __ ...... . Furniture .................. . Customs............... 43 85 
B. S. Burch, Collector. __ ._ .......... _ .. ...... do ..................... . ...... do ....... __ . . . . . . . 3 45 
Howard Swazey, Superintendent....... Tools ............... _ ....... . 
J. W. Allen, Superintendent ............ Old curbing ...... ____ ...... .. 
M.P. Kennard, Custodian .............. Waste-paper·---~-- ......... . 
C. W. Stamm, Paymaster . .............. Provisions, &c .............. . 
W. B. Slack, MaJ., Q. M ·--~ ........ _ ... Furniture .................. . 
W. B. Slack, Maj., Q. M ................ Clothing ............ ---- .. .. 
:: ~: ~i:~~; ::1:; ~:: ~~~ ~ :~ ~ ~~: :~ ~: J ::: :::~~~:: :~: :::: ~: ::::::: :~ : 
W. B. Slack, Maj., Q. M ...... ...... ... Accoutrements ............. .. 
H. Metcalf, Lieut. Ord ........ ~ _ ..... .. 
P. F. Harvey, Asst. Surg ............. . 
S. M. Horton, Surgeon ...... _ ......... .. 
E. Swift, Asst. Purveyor .............. . 
D. B. Hoffman, A. A. Surg .............. . 
F. H. Atkins, A. A. Surg .............. .. 
H. M. Cronkhite, Asst. Surg ......... _. 
C. C. Byrne, Surgeon ..... . ............. . 
R.M. O'Reilly, Asst. Surg ............. . 
F. W. Elbrey, Asst. Surg .... __ .. __ . __ . . 
M. I. Ludington, Maj., Q. M .. _ .. _. _ .... 
Dies for cartridges, &c ..... . 
Furniture, bedding, &c ..... . 
...... do ..................... . 
Old hospital~supplies ........ . 
Instruments ............... .. 
Bedding, furniture, &c ...... . 
Furniture .................. . 
Bedding, furniture, &c ..... _ . 
Furniture, &c . . . . . . . . . . .. _ .. 
Instruments, bedding, furni-
ture, &c. 
Bedsteads . . .. . . . . . . ....... .. 
Court-bouse, St. Louis .. 
Court-bouse and post 
office, Trenton. 
Post office and sub-
treasury, Boston. 
Prov's and Clothing ... . 
Marine ............... . 
...... do ............... . 
. ..... do ............... . 
...... do ......... __ .... . 
. ..... do .. ---- .. ____ ... . 
Ordnance .......... ___ 
Medical ......... _ .. .. 
. ..... do ...... -----· ... . 
. ..... do ...... ··---- ... . 
. ..... do ............... . 
...... do ...... ·----· ... . 
...... do .......... . . ___ _ 
...... do ............ ___ _ 
...... do ............ __ _ 
. _ •. _ . do ... _ .•..••.. ___ . 
. ..... do ...... __ ..•. _._. 
0. D. Lodley, Lieut., A. A. Q. M .. _.. . . . . Clothing and equipage . . . . . . . Quartermaster's dept .. . 
P. P. Barnard, Lieut., A. A. Q. M ......... ____ .. do ................. . .......... do .............. .. 
W. F. Rice, Lieut., A. A. Q. M ...... . ... Cavalry and artillery horses ........ do .............. . 
J. W. Summerbayes, Lieut., A. A. Q. M. . Quartermaster's stores........ . ..•.. do ........... _ .. _ 
T. M. Wenie, Lieut., A. A. Q. M ............... do ........................... do ...... ------ .. .. 
R. G. Armstrong, Lieut., A. A. Q. M . . ........ do ............................ do .............. . 
L. C. Easton, Col., Q. M. D...... . . . . . . . . _._ .. do...... . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do .............. . 
JohnS. Bishop, Lieut., A. A. Q. M ............ do ............................ do ........ ---- .. . 
A. J. McGonnigle, Capt., A. Q. M ............. do ............ ----·"··-- ..... do ........... · ... . 
T. J. Eckerson, Capt., A. Q. M ................ do...................... . .... do .............. . 
A. D. Schenck, Lieut., A. A. Q. M ......... _ ... do ............. --- ....... . ..... do ............... . 
James Curry, Lieut., A. A. Q M ............... do .................. ---- ...... do .......... -----
H. H. Adams, Lieut., A. A. Q. M .............. do .......... ------ ..... . ...... do .............. .. 
E. S. Ewing, Lieut., A. A. Q. M. .. . . . .. . . .... do ...... -..... . . .. . . . . . . .. .... do .... -- ........ .. 
Wm. Stanton, Lieut., A. A. Q. M ............. . do ............................ do .......... -----
Fred. Robinson, Lieut., A. A. Q. M. _ . _. . . ..... do.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do .... . .......... . 
F. H. Hathaway, Lieut., A. A. Q. M ........... do ............................ do.· ___ .......... .. 
Chas. A. Varnum, Lieut., A. A. Q. M .......... do...... .. . . . . . . .. . . . . .. . ..... do .............. .. 
Ira Quinby, Lieut., A. A. Q. M ....... _.. .. .... do ............................ do .............. .. 
Jno. W. Bubb, Lieut., A. A. Q. M ......... _ ... do ............................ do .............. .. 
Jno. Murphy, Lieut., A. A. Q.M •... _ .......... do ............................ do ...• ---- ...•.•.. 
6 10 
10 
8 85 
33 65 
50 
11 25 
4 65 
2,141 42 
2 35 
1 10 
6 00 
70 
243 32 
156 55 
15 00 
3 20 
203 44 
141 55 
95 
3 75 
222 30 
77 23 
4 00 
611 66 
600 50 
1 47 
119 81 
30 
5 85 
160 20 
91 60 
935 14 
476 50 
76 00 
198 00 
40 50 
$9,497 34 
534 65 
35 00 
133 45 
20 00 
1:35 00 
1 55 
8 00 
47 30 
578 28 
29 60 
18 05 
1,027 20 
49 20 
60 00 
2, 582 34 . 
246 
When covered No. of 
into Treasury. warrant. 
1879. 
2d quarter .. 1315 
1316 
1317 
1318 
1319 
1320 
1:321 
1322 
1323 
1324 
1325 
1:326 
1327 
1328 
1329 
1330 
1331 
1332 
1333 
1334 
1335 
1:336 
1337 
1338 
1339 
1340 
1850 
1851 
1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
U:l68 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
.Amount of 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of property. each kind of Total amount. 
property. 
J. McB. Stemble, Lieut., A. A. Q. M. ---- Quartermaster's stores ........ Quartermaster's dept ... 
Geo. A. Drew., Lieut., A. A. Q. M . ............ do ............ ____ ............ do .... ------ ..... . 
James Gillis, Capt., A. Q. M ................... do ............................ do ............... . 
D. R. Burnham, Lieut., A. A. Q. M ............ do ............................ do .............. .. 
F. H. E. Ebstein, Lieut., A. A. Q. M ........... do ............................ do .............. .. 
·w. T. Duggan, Lieut., A. A. Q. M ............. do ............................ do ............... . 
$1,252 22 
33 35 
4,174 00 
634 00 
29 25 
100 54 
R. C. Morgan, D. C ..................... Laws........................ State Department .......... --- ... .. 
A. L. Snowden, Superintendent......... Fire-brick, iron, &c....... . . . . Mint ............ -.----. 63 6d 
H. S. Foote, Superintendent...... .. .. .. Iron, brass, and pump.... .. .. .. .... do...... . .. . .. .. .. 102 15 
T. 0. Shackelford, Surveyor . .. . .. . .. . .. Furniture............ .. .. .. .. Customs ............. .. 
H. L. Brown, Collector ................. Lumber ............................ do .............. .. 
W. H. Heuer, L. H. Eng....... .. .. . .. .. Tender Spray .. .. .. .. .. .. .. .. . ..... do .............. .. 
Geo. B. White, Inspector . .. .. .. .. .. .. .. Sheathing-metaL....... .. .. .. .. .... do .......... -- .. .. 
W. R. Bridgman, late Inspector. . . . . . . . . Sail-boat ........ _ .................. do ......... - ..... . 
45 00 
5 50 
825 5U 
59 07 
76 00 
E. T. Avery, Superintendent ............ Boxes .......... .. .......... .. Court-house, Fall River ............ . 
J, W. Allen, Superintendent.... . . . .. . .. Furniture ................. .. Court-house and post ........... . 
office, Trenton. 
D. L. Phillips, Custodian....... .. .. .. .. Furnace-grate .............. . Court-house and post ........... . 
office, Springfield. 
John W. Douglass, Indian Agent.... . . .. Two horses ................ .. Indian . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
L. Bacon, F. C .......................... Iron,.~rass, and CO_l)_l)er ..... .. Patent Office. . .. . .. . .. . .. ......... . 
John H. Stevenso :1 1 Paymaster.. . . . . . . . . ProvisiOns .................. . 
John H. Stevenson, Paymaster ......... _ Condemned stores ........... . 
Prov's and Clothing .. -- \-- ........ --
Yards and Docks...... . 719 47 
A. W. Bacon, Paymaster ....... ________ Carpets, horse, &c.·---- .... . 
...... do .......... ··--- -1 __ 173 18 
Do .......... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'fools, &c .. __ .... __ ......... _ 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ropes, stoves, &c ........... . 
Do . .. .. .. .. .. . . .. . . .. .. . . .. .. . . .. Provisions and stores ....... .. 
A. vV. Bacon, Paymaster . . . . . . . . . . . . . . . Gig, stores, furniture, &c .... . 
W. B. Slack, Maj., Q. M ................ Clothing ................... .. 
W. B. Slack, Maj., Q. M ...................... do ..................... . 
W. B. Slack, Maj., Q. M . .. . .. .. .. .. .. .. Military stores ... _ ......... .. 
Steam-Engineering .... 
Equip't and Recruiting . 
Prov's and Clothing ... . 
Ordnance ............ .. 
Marine ............... . 
...... do ............... . 
__ .... do .............. .. 
2 25 
14 65 
05 
E. Ingersoll, 0. S. ·IL. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Ordnance material . .. .. .. .. .. Ordnance...... .. .. . . .. 30 00 
E. Ingersoll, 0. S. K .......... _ .......... _. __ .do._ .. _____ .. ____ .. ___ ... _ .... do.... . . . . . . . . . . . . 40 16 
D. J. Young, Capt., 0. S. K ............ _ ...... do ............................ do................ 6 00 
H. Metcalf, Lieut., Ordnance ......... __ .... __ do.... .. .. .. .. .. .. .. .. . . ..... do...... .. .. .. .. .. 27 25 
1-----1 
G. H. Torney, Asst. Surg . .. .. .. .. .. . .. . Bedding, &c __ ......... _. .. .. Medical . . .. . .. .. .. .. .. 24 00 
R. S. Vickery, Asst. Surg ...................... do...................... .. ... do................ 3 15 
P. J. A. Cleary, Asst. Surg .................... do ........................... '.do................ 6 05 
W. Mathews, Asst. Surg .............. . ....... do ......... _ .......... _ . . ..... do.... . . .. . . .. .. .. 50 00 
A. Hager, Asst. Surg ................ __ . . ____ .do .. ____ . __ ..... ___ . ___ . . ..... do._.. . . . . . . . . . . . . 3 00 
W. S. Tremaine, Asst. Surg ........... __ ...... do ...... __ ............ _ ...... do.... .. .. .. .. .. .. 12 65 
J. W. Brewer, Asst. Surg. . .. .. . .. .. .. .. Instruments, &c .. _ .. __ .... __ ..... do.......... .. . .. . 59 76 
J. R. Smith, Surgeon ....... . .......... Furniture,&c ............... . ...... do................ 1 28 
E. B. Grimes, Maj., Q. M................ Clothing and equipage_ .... __ Quartermaster's dept ... 
G.13arrett, Lieut., A. A. Q. M ................. do ............................ do .............. .. 
F. H. Hathaway, Lieut., A. A. Q. M ........... do ............................ do .............. .. 
A. Morton, Lieut., A. A. Q. M ................. do ............................ do .............. .. 
G. B. Dandy, Maj., Q. M ...... ____ .. ____ ...... do .... __________ .............. do .... ____ ....... . 
H. W. Lawton, Lieut,., U. S. A ....... _.. Cavalry and artillery horses ........ do ............... . 
W. W. Wotherspoon, Lieut., A.A. Q. M ........ do ............................ do ............... . 
J. McGilvray, Lieut., R. Q. M ................. do ............................ do .............. .. 
R. W. Hoyt, Lieut., A. A. Q. M ....... __ Quartermaster's stores ... _ .. .. . ..... ao .............. .. 
Addison Barrett, Capt., M. S. K _______ .. .. .... do ______________ .. . .. .. . .. . _ .. do. __ ........... .. 
C. N. Gray, Lieut., A. A. Q. M __ .......... __ .... do ...... ___ . ___ ......... __ .... do .... ___ ....... .. 
L.A. Lovering, Lieut., A. A. Q. M ____ .. ______ .. do .............. _ . ...... __ .... do ............... . 
J. J. Crittenden, Lieut., A. A. Q. M ... ___ . __ .. __ do. ____ ... _ .. _ . _ .. _____ . . ..... do. __ .. _ ......... . 
A. J. McGonnigle, Capt., A. Q. M. . . . . . . . . Quartermaster's stores and ...... do ............... . 
picket fence. 
T. J. Eckerson, Capt., A. Q. M ...... __ .... Quartermaster's stores........ .. ... do .. __ .......... .. 
E. Griffith, Lieut., A. A. Q. M...... .. .. .. . __ ... do ...... __ .... ______ . _.. .. .... do __ .. _ ......... .. 
Jno. McGilvray, Lieut. 2d Art ...... ___ .. _ ..... do. _____ .......... ____ .... __ .. do .... __ ........ .. 
F. C. Nichols, Lieut., A. A. Q. M ...... ____ .. ---·do .. __ ... __ ..... ________ ...... do .............. __ 
W. L. Geary, Lieut., A. A. Q. M ................. do ...... _________________ ..... do ............ ___ . 
H. M. Kendall, Lieut .. A. A. Q. M ..... __ ... __ .. do .. ___ .. _. __ . ____ .. ____ . __ ... do._ .... _ ...... _ .. 
E. B. Grimes, Maj., Q. M ____ ....... _ ... _ .. __ .. do ... ___ ...... _____________ ... do .. ______ . ___ ... . 
Chas. B. Hall, Lieut., A. A. Q. M ..... ____ .... _.do. __ ....... _____ ... ___ _ ...... do .. __ .... __ .. ___ 
G. M. Love, Lieut., A. A. Q. M .... _ .. _ _ _ _ __ .... do .. ________________ .... . .. ___ do____ . ____ .... .. 
Chas. Hay, Lieut., A. A. Q. M .. __ .... ____ ...... do .... __ .. ________ ,. __ .. . __ .. do __ .. _. __ . _ .... .. 
J. G. Leefe, Lieut., A. A. Q. M .... ____ __ __ .. do ........ ___ .. _ .. ____ ........ do ............ __ .. 
W m. Everett, Lieut., A. A. Q. M .. _____ . . .. .. __ do ........ __ .. ____ .. .. .. . _____ do. ___ ... _ .. ____ .. 
A. E. Miltemore, Lieut., A. A. Q. M. __ ...... ___ .do._ ........... ___ .. __ .. __ .. __ do ____ ........ ___ . 
P. H. Hathawa-y, Lieut., A. A. Q. M ________ .. __ do ____ .. ________ .. __ ...... __ .. do ____ .. ______ .... 
W. C. Bartlett, Lieut., A. A. Q. M ..... __ .. __ .... do ........ __ .. ______ .. ______ .. do __ .. __ .... __ .. __ 
Francis B. Jones, Lieut., A. A. Q. M . ___ .. .. .. __ do ... ___ .. __ .... ____ .. .. . ___ .. do ............ __ __ 
D. H. Cla,rk, Lieut., A. A. Q. M ................. do .. _ ....... _ ........... __ .... do ... _ .......... .. 
1 00 
1 50 
73 92 
1 50 
3 22 
55 10 
412 65 
48 00 
379 00 
65 50 
38 50 
6 10 
2 85 
38 10 
78 15 
10 08 
869 07 
1 94 
1,137 99 
60 00 
12 25 
252 85 
3 35 
336 50 
345 35 
6 35 
1 28 
1,603 95 
42 30 
570 25 
467 10 
$10,197 31 
1,450 00 
165 83 
1,011 07 
5 00 
2 30 
1 95 
19 00 
1,879 90 
200 75 
892 65 
302 00 
952 68 
256 83 
30 65 
16 95 
103 41 
159 89 
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• 
Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
Amount of When covered No. of 
into Treasury. warrant. By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of property. each kind of Total amount. property. 
1879. 
2d quarter .. 1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
B. M. Custer, Lieut., .A.. A. Q. M _..... . . . . Quartermaster's stores.... . . . . Quartermaster's dept .. _ $11 50 
569 00 
2,024 10 
G. M. Bradley, Capt., A. Q. M .................. do .............. . ............. do ............... . 
H. W. Lawton, Lieut., A . .A.. Q. M ............... do ................ ------ ...... do ............... . 
Will. T. Kent, Superintendent. . . . . . . . . . . Furniture ............... _ .. . 
Jno. D. Defrees, Public Printer_......... Cutting-machine._ .. _ ...... _. 
T. L. Casey, Lieut. Col. Engrs . . . . . . . . . . . Poles and telegraph-wire _ ... . 
W. R. Smith, Superintendent . .. _.. . . . . . . Iron ............... _ ...... _ .. 
A. L. Snowden, Superintendent. ___ .. _._. Coal, lumber, iron, &c _ .. _ .. _. 
H. A. Webster, Collector .. _ .. __ ._....... Boat ....................... . 
J. L. Thomas,jr., Collector . _ ..... __ ..... Fnrniture .......... _. _ .. ___ . 
E. A. Merritt, Collector . . . . . . . . . . . . . . . . . Waste paper ............. _._ . 
G. St. Gem, Surveyor . ...... . . . . . . . . . . . . . Scrap-iron, wood, &c.... . .. . 
H. L. Brown, Collector ....... ~ ........ _ . 'V aste paper ................ . 
Paym'r-General's office .. _ .......... . 
Puulic Printer ..................... . 
Public Buildings and ........... . 
Grounds. 
Botanic Garden ...... _ . . .......... . 
Mint ............................. . 
Customs .... _ .. ·-...... _ 
...... do ............... . 
...... do ...... . ........ . 
....... do .... __ ......... . 
...... do ............... . 
11 50 
50 00 
46 06 
21 50 
4 85 
1906 S.D. Ames, Inspector...... . . . . . . Metal . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . Light-honse Service ... . 22 35 
332 24 1907 A. N. Damrell, Engineer . . . . . . . . . . . . . . . . Launch Corinne . . . . . . . . . . . . ...... do .............. · .. 
1908 E. T. Avery, Superintendent........... Old boxing .................. _ Custom-house,FallRiver 5 50 
1909 E. T. Avery, Superintendent . . . . . . . . . . . . Barrels ................ _ .... _ ...... do................ 7 65 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
T.R.Jackson,Superintendent .. . ....... Rope ....................... . 
M.P. Kennard, Custodian..... . . . . . . . . . . Iron ....................... . 
E. C. Jeffries, Dover, Del...... . . . . . . . . . . Old fence ................... . 
John Best,~uperintendent ........... . .. Lumber, bark, and uarrels .. . 
R. Joseph, D.C .................... _..... Waste paper .......... _ .... . 
H. L. Hart, Indian Agent.... . . . . . . . . . . . . Horse, mule, &c ........... . . _ 
F. C. Godfroy, Indian Agent ............ _ ..... do ................. _ ... . 
Appraisers' stores, N. Y. _ 
Post office and sub-
treasury, Boston. 
Post office, Dover, DeL_ 
Post office, Ut.ica, N. Y __ 
Interior ..... _. _. __ . _ .. . 
Indian ....... ____ ..... _ 
...... do ............... . 
102 00 
71 00 
1917 H. C. Matchette, P. A. Pa.ymaster . . . . . . . . Condemned provisions.... . . . . Prov's and Clothing .... . 13 45 
277 03 1918 Geo. E. Hendee, Paymaster.... . . . . . . . . . . Provisions, &c . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ............... . 
1919 W. B. Slaek, Quartermaster............ . Clothing .... __ ............... Marine ................ . 
$9,530 30 
111 00 
40 00 
183 25 
9 32 
176 01 
133 91 
354 59 
13 15 
20 00 
1 70 
24 50 
11 28 
67 06 
173 00 
290 48 
26 96 
43,562 34 
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Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
RECAPITULATION FOR FISCAL YE.AR ENDED JUNE 30, 1879. 
TREASURY. 
Chief Clerk ............................ _ . 
International Exhibition, 1876 .......... _. 
Mint ................ ----·· ............. . 
Internal Revenue ....................... . 
Supervising .Architect . .................. . 
Light-house Service ...................... ' 
Coast Survey ........................... . 
Engraving and Printing ................ . 
Customs ............. - .... - ............. . 
Custom-house, Chicago ................. . 
Custom-house, Fall River ............... . 
Custom-house, Portland, Maine .......... . 
Custom-house, St. Louis .......... • ....... . 
Custom-house, Hartford ................. . 
Custom-house, Charleston ............... . 
Custom-house, Cincinnati ............... . 
Custom-bouse, New York ................ . 
Custom-bouse, Albany ................. .. 
Custom-house, New Orleans ............. . 
Court-bouse and post office, New York ... . 
Court-house and. post office, Trenton ..... . 
Court-house and post office, Lincoln ..... . 
Court-house and post office, Utica ....... . 
Court-house and post office, Raleigh ..... . 
Court-house and post office, Parkersburg .. 
Court-house and post office, Springfield, IlL 
.Appraisers' stores, New York ............. . 
Post office, Dover ...................... .. 
Post office and sub-treasury, Buston .... . --:: . 
Court-house, Boston .................... .. 
WAR. 
Quart1umaster's department ............. . 
Medical .............. - . - .. - . - - ....... - .. 
Ordnance .. -.- ......................... . 
Adjutant-General's Office ................ . 
TREASURY. 
Third quarter, 1878 .................... .. 
Fourth quarter, 1878 .................... . 
First quarter, 1879 ...................... . 
Second quarter, 1879 ................. __ .. 
WAR. 
Third quarter, 1878 ...... ~ ............. .. 
Fourth quarter, 1878 ................... .. 
First quarter, H379 ..................... .. 
$2,510 67 
11 10 
2 134 12 
' :~2 11 
210 00 
420 46 
2,649 99 
10,175 00 
2,227 83 
90 00 
35 00 
50 00 
1,884 75 
563 62 
1,142 97 
117 00 
45 50 
34 43 
50 42 
325 41 
144 10 
463 20 
16 18 
65 00 
133 13 
1 95 
20 00 
24 50 
124 48 
39 
109,782 95 
8,880 98 
3,109 16 
15 09 
$25,703 31 
WAR-Continued. 
Paymaster-General's Office· ............. . 
Engineers, (surveys) ................... . 
Engineers, (forts, &c.) ............... .. 
Engineers, (rivers, &c.) ................ . 
NAVY. 
Yards and Docks ...................... .. 
Provisions and Clothing ............... .. 
Equipment and Recruiting .. _. _ ........ . 
Construction and Repair ............... _ 
Medicine and Surgery ................. .. 
Marine .....•.................... _ ..... . 
Ordnance .............................. . 
Navigation ............................ . 
Steam-Engineering .................... . 
Naval .Academy ....................... .. 
Naval Dispensary ..................... .. 
Navy Department-Civil Establishment . 
MISCELLANEOUS. 
Senate ...... . ......................... . 
Library of Congress .................... . 
Botanic Garden ................ _ ....... . 
Public Printer .. .. .. .. ................ .. 
Public Buildings and Grounds .......... _ 
Department of Justice ................ .. 
Department of State .................. .. 
Department of .Agriculture ............. . 
Department of Interior ................ . 
Land Office ........................ . 
Indian Office ...................... .. 
Patent Office ...................... . 
Total for year .............. __ . 
REC.A.PITUL.ATION BY DEP .ARTMENTS. 
$13,213 93 
4,564 84 
5,322 02 
2,602 52 
25,732 53 
17,964 23 
47,907 11 
32,816 94 
$25,703 31 
NAVY. 
Third quarter, 1878 .................... . 
Fourth quarter, 1878 .................. .. 
First quarter~ 1879 .................... . 
Second quarter, 1879 .... ,. ........... .. 
MISCELLANEOUS. 
Third quarter, 1878 ................... .. 
Fourth quarter, 1878 ................. .. 
First quarter, '1879 .................... .. 
Second quarter, 1879 ................... . 
$271 76 
123 50 
585 77 
1,651 60 
---- $124, 420 81 
1,614 ,15 
3, 688 11 
2,953 95 
41 00 
20 00 
2,653 14 
757 80 
200 61 
572 55 
46 00 
120 00 
72 14 
863 25 
35 00 
9 32 
1,040 00 
183 25 
163 45 
5,595 54 
85 00 
674 62 
74 55 
7,661 36 
1,879 90 
$1,175 97 
2,759 00 
4,758 13 
4,046 35 
1,005 08 
3,225 74 
9,937 89 
4,096 53 
12,739 45 
18,265 24 
181, 128 81 
$12,739 45 
18,265 24 
Second quarter, 1879 .... -- ........ _ .... .. 
124,420 81 Total for year .......... , ................. _. 181,128 81 
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STATEMENT OF THE CONTINGENT EXPENSES OF THE INDEPENDENT TREASURY, FROM JULY 1, 
1878, TO JUNE 30, 1879, FROM APPROPRIATION FO l{, FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 1879. 
To whom aclvancecl or paicl. Character of expenditure. 
Adams Express Company...... . . . . . . . . . . . . . . Transportation of gold and silver coin and transfer-orders, (gold) .. . 
Transportation of other Government property ..................... . 
Drexel, Morgan & Co ...................... . 
Treasury Department . . ..... . .............. . 
Collectors and Deputy Collectors of Customs . 
R. Hoe &Co ......... · ... ................ . .. . 
Geo. Bruce's Sons ·& Co ............... . .... . 
Hooe Bros. & Co .......................... .. 
C. W. Hayes ............................... . 
Bureau of Engraving and Printing .... . ..... . 
Cottrell & Babcock ....................... .. 
Mallory Steamship Company ............... . 
American Express Company ................ . 
Presson's Express. . . . . . . . . . . . . . . . ..... . .... . 
First National Bank, Helena, Montana ...... . 
Mary L. Wilson ............................ -
F. H. Goodwin ............................. . 
Baltimore and Potomac Railroad Company .. . 
Baltimore and Ohio Railroad Company ...... . 
Chicago, Rock Island, aucl Pacific Railroad 
Company. 
Pennsylvania Railroad Company ........... . 
A. H. Andrews & Co ..... . .. . .............. . 
Fairbanks & Co ........................... . 
H. Troemner .................... - .. . ....... . 
J. S. Dye . . ............................... .. 
Meeker Manufacturing Company ........... . 
E. H. Merriam ..... . ..... . .... . ............ . 
New York Clearing-House .................. . 
A. L. Sturtevant and P. L. Rodier ........... . 
Thomas Hillhouse, U. S. Assistant Treasurer 
at New York. 
F. Haven, jr., U. S. Assistant Treasurer at 
Boston, Mass. 
M. P. Kennard, U. S. Assistant Treasurer at 
Boston, Mass. 
George Eyster, U. S. Assistant Treasurer at 
Philadelphia, Pa. 
Peter Negley, U. S. Assistant Treasurer at 
Baltimore, Mel. 
32 E 
Commissions on transfers by wire from San Francisco to New York .. 
Stationery for Independent-Treasury offices ....................... . 
Expense incurred in transportation of public moneys, coin, to 
U. S. Depositories. 
Material for printing office, for printing interest-schedules ......... . 
Material for printing office, for printing interest-schedules ......... . 
Material for and making coin-bags ................... . ........... . 
Material for coin-bags. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Two thousand double cloth-lined boxes . ....... . .................. . 
Engraving, printing, numbering, and binding checks and transfer-
orders. 
Material for printing office, for printing interest-schedules ......... . 
Transportation of coin ........................................... . 
Transportation of coin ........................................... . 
Transportation of coin ....................... __ .................. . 
Transportation of coin ............... c • • • • • • • • • • • • • •••••••••••••. 
Making coin-bags ............................... . ................ . 
Making coin-bags ...................... _ ......................... . 
Freight on printing material. ................................... .. 
Transportation of stationery to Assistant Treasurers ............... . 
Transportation of stationery to Assistant Treasurers ............... . 
Transportati"n of stationery to Assistant Treasurers ............... . 
Furniture for office of Assistant Treasurer at Chicago .............. . 
Post-office balance for Assistant Treasurer at Baltimore ......... . .. . 
Coin-scale and weights for Assistant Treasurer at Philadelphia . .... . 
Dye's counterfeit detector for Assistant Treasurer at Chicago .. _ .... . 
One coin-cashier for Treasurer United States ..................... . 
Two self-inking stamps ................... . ..... . ................ . 
Proportion of expense due from the United States as a member of ... 
Expenses from Washington to New York and return, to select print-
ing material for printing interest-schedules-four per cent. con sols. 
Box-rent and postage ........................................... .. 
Burglar-alarm, and repairs of same ............................... . 
Freight and cartage .............................................. . 
Washing towels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................... . 
Repairs ...... ~ ........................................... ___ ... _. 
Binding interest-schedules ...................................... .. 
Telegrams ....................................................... . 
Books, newspapers, &c . . . .. .................................. .. 
Coin-bags ....................................................... . 
Labor in removing silver ......................................... . 
Coin-trucks...... . . . . . . . . . . . . . .................................. . 
Sundries .................... ..................................... . 
·washing towels ................ . .............................. : .. . 
Coin-bags . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Box-rent and postage ............................................. . 
Repairs, &c ........ . ........ . .................................... . 
Freight and cartage ............ . ................................. . 
Sundries . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... _ . __ .. _ .... _ ... _ .. . 
Box-rent and postage ........................... . ......... .. . . .. .. 
Washing towels ....................................... . ... _ .. .. __ . 
Coin-bags . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................... __ . 
Repairs, &c ............. _ .... . ........................... . . . . __ . 
Sundries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . .... . 
Box-rent and postage...... . . . . . . . ............................... . 
Binding interest-schedules .......... . ......... . ... ___ ........ _ ... . 
Books, newspapers, &c ................................ ~ __ .. _ . .... . 
Freight ................ . ..... · · · · · · ...... ....................... . 
Repairs ................... _ . . _ . . . _ . ___ ... ___ . __ .. _ ... _. _ . . __ ..... . 
Sundries ................................... __ ................. _ . __ . 
Box-rent and postage ............... ............................ .. 
Washing towels .............................................. __ .. . 
Binding interest-schedules ...................................... . 
Scrubbing and cleaning office ................... . ................. . 
~:p-a:i~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ : : ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~-: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : 
Books ................... . .................... . . _ ..... __ ........ _ . 
Coin-trucks .......................................... . ........... . 
Sundries....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ __ .. _ .. . 
Amounts. 
$7,700 48 
477 83 
1~4 81 
300 00 
24 55 
175 50 
236 72 
259 50 
25 50 
36 25 
11 10 
32 20 
952 00 
117 00 
75 00 
245 11 
28 60 
26 12 
10 00 
41 56 
11 05 
12 tlO 
5 00 
29 15 
42 50 
8 00 
13 50 
12 00 
20 00 
20 00 
6 09 
23 05 
107 08 
8 00 
1 33 
2 00 
7 50 
26 25 
6 00 
4 00 
10 00 
21 33 
Total. 
$8, 178 31 
250 00 
2,242 42 
252 19 
2,237 74 
Hi, 393 27 
2,363 26 
424 81 
607 80 
2,064 00 
328 75 
11 30 
6 00 
100 05 
180 00 
5 90 
67 09 
10 58 
1 14 
8 28 
63 00 
3 00 
85 00 
3 00 
15 00 
16 00 
262 50 
72 60 
2,190 43 
130 13 
98 15 
188 22 
86 41 
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Statement of the Contingent Expenses of the Independent Treasury, &c.-Continued. 
To whom advanceil. or paid. 
Frank Gilbert, U. S. Assistant Treasurer at 
Chicago, Ill. 
A. M. Stem, U. S. Assistant Treasurer at Cin-
cinnati, Ohio. 
A. G. Edwards, U. S. Assistant Treasurer at 
St. Louis, Mo. 
B. F. Flanders, U. S. Assistant Treasurer at 
New Orleans, La. 
/ 
William Sherman, U. S. Assistant Treasurer 
at San Francisco, Cal. 
C. H. Lord, U. S. Deposita~y at Tucson, Ari-
zona. 
---------
Character of expenditure. 
~r::;~~;~~~l_s_ : ~ ~ ~ ~ : : ~ : ~ : : ~ ~ ~ ~ : : -. ~ ~ ~ : : ~-~: : : : ~ :: : : ~ ~ ~: ~ : :: ~ : : ~: ~ I 
Books ... _ . . . . . . . . . ............. __ .. _____ .. _ .. _____ .. ____ . . ______ . • 
Freight . . . . . . . . . . . . . . . .................. _ ................. _ ..... . 
Gas------ ............ . ............. ---- ...... --- ................ . 
Puel and water ................ _ ................................. . 
Repairs ... _ . _ .... __ . . .. __ ....... __ ... _ ........................... . 
Two Meaker's coin-cashiers and trays .......................... . ... . 
Scrubbing office ..................... _ .... __ ... _ ................. . 
Stamps . . . . . . . . . . . . . . _ .......................................... . 
Repairs of office. . . . . . . .. .- ... . . .... _ ........................... . . . 
Sundries ..... __ .. . .... _. . ...................................... . 
Box-rent ........... . . _ .......................................... . 
Washing towels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Telegrams .................. , ............................ . ....... . 
Books.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................. . 
Ice ............... ------------------·----·-·-- ·---- · ·· ·-- · · ·- · · · · · 
Preight .... _ . . ..... . ........... . ....... - - .. . .. - - ..... - ......... - - . 
Repairs ... _ ..... - - . . . . . . . . ............. - .. - . - ... - . . . . . . . . . . ..... . 
Sundries ... _ .. ... _ .. ...... ....................... . . - ....... .... . . 
Rent ......... __ . . .. _ . . ............... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ .. . 
Gas ....... ---------------· . ..................................... . 
Ice ...................................... --- ..................... . 
Washing windows .......... ------ ................... -: .... . . . .... . 
Washing towels .......... _ . ................ . .. - ............ ...... . 
Coin-boxes ... _ ... __ ............................................. . 
Telegrams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Coin-trucks ... _ ................................................ _ .. 
Repairs .. __ ... _ ....................... - - ... - . - .. - . - . - - . . . . . . . . - .. . 
Furniture ... _ ..................................... _ ............. . 
Removing to new office. _ ............ ._ .......... . ................ . 
Sundries ............................... __ ...... _ ........... __ . . _ . _ 
Box-rent.... . . . . . . . . . . . . . . . .......... .. - ............. . ........... . 
Washing towels. . . . . . _ ................. _ ...................... _ .. 
Books ........... - ......... - - - -.. - - - . - - .. - - . -- - - -- -- - - . - - - .. - . - - - -lee .................... . ____ ............ ________________ . ________ _ 
Coin-bags ...... -----·------------------------·-----·---· .... -----·. 
Repairs ........ ___ .... __ ............... __ . _ .. _ . __ ... _ ...... __ .... . 
Freight ..... ---- ...... ---------------------------·------ .... ----· 
Sundries ......... _ . , ............................................. . 
Box-rent ........................... ............................. . 
Postage on coin-shipments ......................... _. _ . . ..... .. ... . 
Coin-bags .................................................... .. . . . 
Books ...................................... _ ............ . .... ___ _ 
Cartage ....... _ ... _ ........ _ . _ .... __ . _ ........... _ .. ____ . _ · ______ _ 
Repairs ........ _ ... _ . . . . ... _ ........ __ .. _ ....................... . 
Telegrams ... - ..... - .. . -..................................... . .... . 
Hauling and packing coin. . . . . . . . . . . . . . ................... . ..... . 
Sundries ... __ ... ___ ... ___ . _ ..... _ ...... __ . ___ ... __ ... _ . __ . .. _ . . _ .. . 
Rent .... _ ............ _ ........... - .............................. . 
Fnelandlights .... -----· -------- .... ------------ ................ .. 
Furniture .............. - . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... _ . . . 
Sundries .... _ .. __ . _ ... _ ........ .. . . .... _ .. _ ....... _ ..... _ ... . .... . 
Total ....................... - . - - .. - - - - .... - . - - - - ........ . 
RECAPITULATION. 
Amounts. 
$32 00 
170 00 
3 00 
12 08 
226 60 
93 73 
49 49 
35 00 
32 00 
25 GO 
41 00 
44 80 
13 67 
12 00 
54 00 
5 00 
18 75 
10 10 
3 00 
50 13 
3,175 84 
169 85 
:~7 05 
58 25 
30 00 
11 10 
3 00 
10 25 
19 90 
228 70 
48 25 
71 99 
12 00 
27 00 
4 00 
26 00 
112 30 
6 00 
12 40 
37 30 
14 20 
5,100 00 
1,859 80 
60 75 
51 00 
:37 50 
4 34 
180 00 
189 78 
360 00 
147 00 ' 
100 00 
261 25 
Expenses of transportation of coin, stationery, &c .. _ .. ___ . $9,146 60 
2,242 42 
14,695 01 
I Box-rent and posta~e .. __ .. _ . _. _ . __ . _-_ ... _ .. __ ... _____ . ~ 
Stationery ... _ _._ .. _. __ ... ___ ... ___ ... _ ..... __ ...... _____ . 
Printing material for printing interest-schedules .... _ .... . 
Coin-bags. ___ ..... _ .... __ ..... _ .. _. ___ .. _. _ ... ___ ....... . 
Paper-boxes ............ -----· ................ ·----- ..... . 
Freight . _ .... ___ .. _ . __ .. ___ .... __ .... ___ .... _ ..... _ ..... . 
Furniture ............... _ .... _. _ ........ ___ .......... . _ . . 
Post-office balances for weighing mail-matter. __ ... _ ... __ .. 
Coin-scales and weights .... _ ... ___ ... ____ .. __ . _ ... ___ .... . 
Engraving, printing, numbering, and binding checks and 
transfer-orders . . . . . . . ___ ... ___ ....... _ . __ . __ ... __ .... . 
Books, &c ........ ___ ... _ . __ .... _ ... ___ .... __ ............ . 
Meaker's automatic coin-cashiers .. _ . _ ........ _ . _ ........ _. 
Self-inking stamps. ____ .. ____ ... ___ ........ _. __ .. ____ .. _ .. 
Proportion of expense dne from United States to the New 
York clearing-house, the Assistant Treasurer at New York 
being a member thereof ......... ___ . _ .. _. _. _. ____ .... . 
Travelling expenses .. __ ................... . _ .. __ .. __ . __ . 
5,677 79 
300 00 
406 53 
391 70 
3 00 
85 00 
607 80 
131 95 
50 00 
41 50 
262 50 
72 60 
UlO 00 
Burglar-alarm and supplies for sa.me ...... _ .... __ ... __ . _. 
Washing towels ... _ .. _ ..... _ ....... _. __ .......... ___ . __ . 
Repairs .. _._ .. . ____ ...... _ .. ___ .. ____ ..... _ .. _. _ . _ ..... . 
Binding interest--schedules .............•..... __ ........ . 
Telegrams, (stock reports) ................. -----·---· ... . 
Labor in removing silver _ .. __ .. _ ... __ .. _ .. _. ___ .. _ ..... . 
Coin-trucks ... ___ ...... ·---. ____ .... ___________ ....... __ 
Cleaning offices, &c ............ _ ... ____ ...... _ ..... _ ... . 
Ice ....... - ...... - ........ - ... - __ .......... _ .... __ ..... : 
Gas .......... ____ ------ ....... ____ ............ . .... . ... . 
Fuel, water, and lights at offices in rented buildings . . ... . 
Rent _ ..... ___ ... ____ . _. _ . _. _ ....... _ ...... _. __ . _ .... __ : 
Snndrie"! ... _ . . . . . . . . . . . _ ................ _. _ ..... _ ..... . 
Amount expended __ . _ ........... __ .... _ . _. _______ .. 
Amountunexpended .... ------ -----· -----· _________ _ 
Amount appropriated .. _ ... _ .... __ .. _ .. _ ... . Hauling and packing coin .... ________ ·----~ .... ·--·· : ----j 
·-------'-'--
Total. 
$765 20 
166 65 
3,864 18 
237 00 
7,497 37 
868 25 
46,344 98 
$5,199 42 
175 50 
419 58 
261 00 
58 25 
242 44 
117 00 
95 25 
146 00 
108 05 
396 45 
240 73 
3,535 84 
1,055 07 
46,344 98 
3,655 02 
50,000 00 
INDEX. 
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Abandoned Property-
Return of proceeds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 
Academy-
Military, pay of............................................................... 82 
Naval, expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 
.Act-
Neutrality, expenses under...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 
Adjusting Claims-
Indemnity for swamp-lands ........................ - ..... -...... -.. - ... --.-- .. 173 
Adjutant-General-
~~~~[!~:~~· ~~~!~~~:~~}fi~~ o"i. -_-_ ·. ·. ·_ ·. ~ ·. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~:::::: : ::::::: ~ ~ :::: ~ ~:: : :37, ~f 
Agents- . . 
Independent Treasury, salaries of spemal.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
Indian, pay. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 
Seal-fisheries in Alaska, salaries and travelling expenses ...................... 166 
.Agricultu1·al Statistics-
Collecting..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 
.Agriculture-
Department of, improvement of grounds .................. . .................... 150 
~:~:~i~:~~ ~~: ~~i!~fnei ;;~d.-bi~ai~i::: ~: ~::::: ·_ ·_ ·. ·_ ~ ·_ ~ ~ ·_ ·_ ·. ·_ ·_:::::::::::::::::: 1~i 
Department of, salaries and expenses ......................................... 61, 62 
Ahnapee, Wis.-
Improving harbor .............................................................. 140 
Alabama River, .Ala.-
Improving ......................................................... ........... 143 
.Alaska-
Salaries and travelling expenses of agents at seal-fisheries ....... . ....... ...... 166 
Albany, N. Y.-
Custom-house and post office at ................................................ 1.23 
.Alcatraz Island-
Fort at, San Francisco harbor, Cal. ............................................ 137 
Allegheny .Arsenal-
Pittsburgh, Pa .............................................................. 130, 131 
Allett~;ro~~r·. ~~:~ .................................................. .. ......• _. 142 
Allowances-
Or bounties, debentures or drawbacks, (customs) .............................. 183 
Or drawback, (internal revenue) ......................... -. -· .................. 182 
To clerks at consulates ............... .............. ........ - .. ................. 69 
To widows or heirs of diplomatic and consular officers who die abroad..... . . . . 71 
Almanac-
Nautical....................................................................... 88 
Amelia Island, Fla.-
Fort Clinch ...................... . .............. ... ........................ .... 136 
American Cemetery, Smyrna-
Improvement of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 
American Convicts-
Prisons for ..... .............. ........... - . - .................. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . 70 
American Seamen-
Relief and protection of....................................................... 70 
Rescuing shipwrecked......................................................... 71 
Annual Expenses-
Of Cape Spartel and Tangier lights, coast of Morocco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 
Of gauging the water, Mississippi river ....................................... 145 
Annual Statutes-
Editing, publishing, and distributing.......................................... 14 
Apache Indians-
Arizona and New Mexico, support of .......................................... 110 
Support of. .................. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 
Apache, Kiowa, and Comanche Indians-
Fulfilling treaties with ........................................................ 101 
Apalachicola River, Fla.-
Improving .................................................................... 143 
Appliances-
For disabled soldiers .......................................................... 168 
Appomattox River, Va.-
Improving ................. ................................................... 142 
Appraisement and Sale-
Abandoned military reservations ........................... ~ ............... _.. 174 
Appraisers' Stores-
San Francisco, Cal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 
Aqueduct-
Washington .............................................. ....... ........... 147, 148 
Arapahoe and Cheyenne Indians-
l!"ul:fi.lling treaties with ......................................................... 101 
Arapahoe and Northern Cheyenne Indians-
Fulfilling treaties with ......................... . .............................. . 105 
Arapahoe Indians-
Support of ................ ------ ................... : .......................... 110 
.Architect-
~~~~~~is~~~r~~ia~~t~ifiecse ~f~~~_-_-_·_-_-_-_-_-_-_-_· _-_-_-_·_-_-_-_-_-_· _-_-_· ~ _-_-:::::::: ~ ~::: ~:::::. f~ 
.Arickaree, Gros Ventre, and Mandan Indians-
Support of .................................. - .................................. 110 
Arizona-
Contingent expenses, office surveyor-general of ............................... . 170 
Contingent expenses, Territory of.............................................. 30 
Inci?en~al expenses, Indiat~ service ........................................ 112, 113 
Legislative expenses, Tern tory of ........................................ ____ . 30 
Salaries, governor, &c., Territory of ........... _ ....................... . ...... _. 30 
Salaries, office of surveyor-general of. ...... _ ................................. __ 56 
Surveyin~ private-land claims in ............. ................. . .... . ........... 173 
Survey of boundary between Utah and ........................................ 173 
Aransas Pass and Bay, Texasr-
Improving ....... ................... ........ ................ . ............... __ . 144 
Arkansas River, .Ark.-
Improving ..................................................................... 144 
.Armament-
Fortifications ................................................................. 81, 82 
Arming-
Page. 
And equipping the militia ................................................ __ .. 181 
Armory-
:::lpringfield, Mass .............................................................. 129 
Armory-Building-
Preservation of collections, Smithsonian Institution ........................... 176 
Armories-
And arsenals . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . .. .. .. . . . . . . . . .. . . . .. .. .. . 129-134 
Manufacture of arms at national. ...... _......... .. .. . . .. .. . .. . . . .. .. . . . .. . .. .. 81 
Arms-
Manufacture of, at national armories .................................. _....... 81 
Army-
Contingencies ............. '..... .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 80 
1'ay, mileage, and general expenses ........................................... 75,76 
Pensions . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 
Subsistence ......................................................... . ......... 76-78 
Transportation ............................................................. __ .. 79 
Arsenals-
Allegheny, Pittsburgh, Pa ..................................... . ............ 130, 131 
~!~~~~~b~~ ·_ -_ ~ ~ ·. -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_·_ -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ -_-_-_-_-_-_-_-_-_ -_-_-_-_-_ ·_ -. -_-_-_ ·_ ._._ ~:::::: ~:::: ~:: ~~~ 
Frankford, Philadelphia, Pa .................... .... . __ ....................... 131 
Indianapolis, Ind .............................................................. 13~ 
Kennebec, Augusta, Maine ............................. . ......... .. ........... 132 
New York, New York harbor ......... . ........................................ 132 
Repairs of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1::!4 
Rock Island, Ill ................................................ ............ 129, 130 
San Antonio, Texas ............................................................ 132 
Vancouver, Wash. Ter ........................................................ 132 
Washington, D. C ............................. . ................................ 133 
Watertown, Mass .............................................................. 133 
Watervliet, West Troy, N.Y .................................................. 133 
Artesian Well-
Fort Monroe, Va ................•.............................................. 136 
A rtijicial-
Lim bs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 
Artillery-
And cavalry horses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 
School at Fortress Monroe, Va ................................................. 168 
Ashtabnla, Ohio-
Improving harbor .............................................................. 139 
Assay Laboratory- • 
Office of Director of the Mint .......... ----.................................... 27 
A-ssay Offices-
Contingent expenses ................. ---- .. ---- .............................. 27-29 
Salaries ...................... - ...... - - . -- - - - . - -- - - . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . 29 
Wages of workmen . ....................... ----.. ............... ............... 29 
Assinaboine Indians- . 
Of Montana, support of .................. ---- .................... .............. 110 
Assistant Attorney-General, interior Department-
Salaries, office of. .................................. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 
Assistant Treasurers-
Salaries, offices of ............ ............... - ..... - ........................... 23-26 
.Associations-
National-banking, refunding excess of duty to ................................. 182 
Asylum-
Freedmen's ................................................................... 175 
Naval. .. . ..................................... ------ .......................... 91 
Atlanta, Ga.-
Court-house and post office at .................................................. 123 
Atlantic Coast-
Steam-tenders for ... ....... -- - ....... ---- ....... - .. - ........................... 128 
Survey of. ........................ - ........... -.- ....... - .. ............... ..... 164 
Attorney-General-
Assistant, Interior Department, salaries, office of.................. . . . . . . . . . . . . 47 
Salaries and contingent expenses, office of...... . . . .. . . . . . . .. .. . .. . .. . . . . .. . .. . . 62 
Attorneys-
District, salaries. .......................... .................................... 65 
Auditor-
Fifth, salaries, office of............... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. .. . .. . . . .. . . . . . . 18 
~~r~;th,a;~~~~~~~.~~c~f~r:::::::::: ~ :::::::::::::::::: :::::::::::: :::-.:::::::::: ~~ 
Railroad Accounts, salaries and expenses, office of...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 
~?~~~.d;:~:i~:.s~ffi~~eor:~: ~: ~ ~: ~: ~ ~ ~ ~ ~ _- ~ ~ ~: ~: ~ ~:::: ~ ~::::::::::::::::::: ~:::::: ~~ 
Third, salaries, office of ........................................................ 18 
Augusta, Ga.-
A. rsenal ................... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 
Augusta, Maine-
Kennebec arsenal. ............................................................. 132 
Au Sable, Mich.-
Improving harbor and river ................................................... 139 
Austin, Texas-
Court-house and post office at ............................ - ..................... 123 
H. 
Baltirnore, Md.-
Assistant treasurer at, salaries, office of......................... . . . . . .. . . . . . . . 23 
Fort Carroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 
Fort McHenry ................................................................. 135 
Improving harbor ................................................ _ ........... . . 138 
Bannock Indians-
Support of ........................................................... . ......... 112 
Barracks-
And quarters .................................... -- ............ ----........ .... 79 
Marine Corps, repairs ........... :. .. . . . . .. . . . .. . . .. . . . . .. .. .. . . . .. .. . .. .. .. . .. 96 
Bath, Maine-
Improving gut opposite ........................................................ 137 
Batteries-
Additional at Fort Hamilton, N.Y ............................................ 135 
Finn's Point, Delaware river, N.J ............................................. 135 
Galveston harbor, Texas, entrance of .......................................... 136 
254 ESTIMATES-INDEX. 
Batteries-Continued. 
Page. 
~~:~n~s~.t~~.I:l~~tlf·a~~~~::: ~:::::: ~:: ::::::::::::.::::::: :·. ::~::: :::::: n~ 
Long Island Head, Boston harbor, Mass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 
Portsmouth harbor, N. H ....................................................... 134 
Portland Head, Portland harbor, Maine . ....... ... ............................ 134 
Sea-coast mortar...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1il7 
Bay- 138 ~~il~~~H~rt~JH::: .. -~::. ~ · ~ : ... ~ ~ ~. ~ ~: ~~ · ·: :~: ~- ~. ~ .. : ~: ·. !~ 
Narragansett, improving ...................................................... 141 
Bayou La Fourche, La.-
Improving .................................................................... 143 
Bayou Saint John, La.-
Light-station ................................................................... 126 
Beacons-
Florida reef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 
Belfast, Maine-
Improving harbor .................................... : ................... .. ... 137 
Belle Isle, Mich.-
Light-station ...... . ...... .. ........................................... . .......... 127 
Benicia Arsenal- . 
Benicia, Cal . . .. .. . . .. .. .. .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . .. . . . .. .. . . . . . . . . . .. . 131 
Big Sandy River, Ky.-
Improving ................................................................................. ...... .. 144 
Big Sunflower River, Miss.-
Improving ................. ..... ................................................ 143 
Bills of Exchange-
Loss on, consular service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 
Bird Island, Mass.-
Ligb t·siation ............................................................ . ...... 124 
Bishop and Clerk's; Mass.-
Ligh t-station. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 
Blackfeet, Bloods, and Piegan Indians-
Support of. ..... . .................................................. . ........... 111 
Black Lake, Mich.-
Improvingharbor .. .... ....... .................................................. 139 
Black River, Ohio-
Improving harbor ............ ... ............................................... 139 
Blackwater River, Va.-
Improving ..................................................................... 142 
Blind-
Instruction of, Maryland Institution for. ..... .. ..................... .... ...... 184 
Blood Indians-
Support of .... .. .. . ....................... .. ...... ......... .................... 111 
Boise Oity, Idaho-
Assay office, salaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
Wages and contingent expenses .... . .......... .... ........................... ,.. 29 
Books and Maps-
StateDepartment .............................................................. 14 
Boston, Mass.-
Assistant treasurer. salaries, office of.......................................... 23 
~~~~e{~d~~~~~~;:,1 t~~b!e:~.: :::::::::: :: :::::::::: ::~:: :::::::::::.::::::::: g! 
~~h~ii~A~;~ft~;,: :::::::: ::; ; : ·:: ·:;::;;:;::; ~ • ~; •;;.: • •; •:;.;; ; :;. !ii 
Botanic Garden-
~~~~fe~i~~ _· .' .' ::: .' .' .' : .' .· .' .' .' :: .' .':: :: .' .· .' .'::: -- .' .': .' .': .' .': .'::: .' : .': .' .· .· : :::: :·::: : : : : : : : : : ~~ 
Boundary-
Survey of, between Arizona and Utah ................................. . ....... 173 
Survey of, between Montana and Dakota ....................................... 173 
Bounties-
Or allowances, debentures or drawbacks ...................... . ................ 183 
Bounty-
To soldiers ...•.......•.....•.....•............................................ 183 
Brandywine Shoal, Del.-
Light-station ............................ . ............. . ....................... 125 
Breakwater at New Haven, Oonn.-
Constructing .................................................................. 141 
Breton Bay, Leonardtown, Md.-
Improving .... . .................................... .•. ......................... 138 
Bridge-
llock Island ............... ·.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 
Bridgeport, Oonn.-
Irnproving harbor ............................................................. 137 
Bridges-
Care and repairs of ..................... ... ............................ . 147 
Bringing-
Home criminals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 
Brunswick, Ga.-
Improving harbor .............................................................. 139 
Buffalo, N. Y.- . 
Improving harbor ............................................................. 138 
Bttildings-
.And grounds, for legation in China............................................ 70 
And grounds, Columbia Institution for the Deaf and Dumb ................... ~:~ 
±~~ ~~~~~~:: i£u~~a~.:r1~~~:~Y·: ::: ~::::: ::::::~::::: ~::::: ~::: :::::::::::::: 148 
And grounds under Chief Engineer, salaries and contingent expenses ........ .42-43 
~!r~~~nz;~!f:~a~~d ·:P~i~ti-~g:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~g! 
Corner of Fifteenth street and Pennsylvania avenue, salary of superintendent 
and rent .. ................................................................... 41 
Corner Seventeenth and F streets, salaries superintendent, &c., and contingent 
Pn~~!r1~i~~~~~~~~~~~~~i~~::::::::::::: :: :::: :::::::::::::::::::::::::::::::: ~~ 
Navy Department, salaries superintendent, &c., and contingent expenses .... 45, 46 
Occupied by Paymaster-General, salaries superintendent, &c., and contingent 
expenses ............................ .............. ......................... 41, 42 
Old Navy Department, salaries and expenses, office Adjutant-General.......... 41 
On F street, contingent expenses..... ... ........ .......... .................... 41 
On Madison Place, salary superintendent...................................... 42 
On Tenth street, salary superintendent and contingent expenses . . . . . . . . . . . . . . 42 
Public ....................................................................... 159, 160 
Public, repairs and preservation ............. . ................................. 124 
Reform School, District of Columbia . .. .. .. .. .. . . . .. . . .. . . .. . .. .. . . . .. . . .. .. . . 150 
State, War, and Navy Departments ........................................... 148 
Treasury...... . . .. . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . • . . . . . .. . .. . . . . .. . . .. .. 124 
War Department, salaries and expenses, superintendent, &c................... 41 
Bullion-
Page. 
Freighton ............................................... . ... . ................. 27 
Buoyage-
Expenses ...................................................................... 163 
Lighting and, of the Mississippi, Missouri, and Ohio rivers ... ................. 16:l 
Bureau of Engraving and Printing-
~~~~l!g.~~~: ~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::~:: 1~~ 
Bureau of Military Justice-
Salaries and expenses.......................................................... 38 
Bureau of Statistios-
Salaries...... .. .. . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. .. . .. . . . . .. . .. .. .. . . . . 21 
Bureaus-
Navy Department, expenses .................................................. 87-93 
~avy Department, salaries and expenses ..................................... .43-46 
Burhngton, iowa-
Improving harbor and Rush Chute ............................................. 141 
Burlington, Vt.-
Improving harbor .............................................................. 137 
u. 
California-
Contingent expenses, office surveyor-general. .................................. 169 
~;t~~;1:a:1~rvl;l~!{~~1:~~¥t~~::::::::::::::::: ~ .: .: :::: ~:: ~:::: ~::::: ·:::::: :~~ 
Calumet, Ill.-
Improving harbor .............................................................. 139 
Oamp- . . 
.And garnson eqmpage.... .. . .......... .. . .. . . ... .. ... . . . . . . . .... .. ...... ... .... 80 
Gape Fear River, N. G.-
Improving .................................. . .......... .. .... . ................. 142 
Gape Henry, Va.-
Light-station ......... . ................................................ .. ... . ... 126 
Gape May, N. J.-
Light-station ................................................................... 125 
Gape Spartel Light-
Annual expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 
Capitol-
And grounds, lighting...... . . . .. . .. .. . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . . . .. .. . .. . .. .. 149 
Extension ................. ............... ...................................... 149 
Grounds improving ........................................................... 149 
Telegraph to connect with Departments ......................... .......... .... 147 
Oapote Ute Indians-
Fulfilling treaties with ........................... .. ......... . ........... ... ... 110 
Captured and Abandoned Property-
Defending suits and claims for seizure of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 
Return of proceeds of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 
Oapi¥;!~f:~fi~~~f rebel archives and records of ............ . ....... .... .......... 166 
Oare-
t~:u~eE:~~~d~ ~~~~~~~-:: :::::::::::::::: :~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~!~ 
Oarp-Ponds- · 
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New, Va ............................................................................................................ 142 
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Ocmulgee, Ga ............................................................. .... ............. ....... ........ .... 143 
Oconee, Ga ................................................................................ ...... .................. 143 
Ohio ...................................................... .. .. .. ................................. .................. .. 144 
Oostenaula and Coosawattee, Ga ....................................... .... ............ ............... .. 143 
Osage. Kan. and Mo .......................................................................................... 145 
Ouachita, Ark. and La ..................... ............................. . .......... ...... .. ............ ...... 144 
Pamlico, N. 0 ....................................................... . .......................... ............ ...... 143 
Pascagoula, Miss ..................................... ... ................................................... 143 
Passaic, N.J ................................................ ...... ................................................ 141 
Pass Cavallo inlet, Texas ................................................................................... 144 
Pearl, Miss ........... .... ................................................ ... .................................... 143 
Potomac, at Mount Vernon ....................... ...... ................... .... .. ..................... 142 
Providence, and Narragansett bay, R. I ........................................................... 141 
Rahway, N.J .............................. .......... .. ............... ........ .. ........ ......................... 141 
Rappahannock, Va ............................................................................................ 142 
Raritan, N. J ..................................................................................................... 141 
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Red, La., removing raft ... .. ......................... ............. ............................ ............ 143 
Roanoke, N. C .................................................................................................. 143 
Rock I sland rapids ........................................................................................ 145 
Sabine, Texas ................................. ................. ................................................ 144 
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Schuylkill, Pa .................................................................................................. 142 
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Tar, N.C ........................................................................................................... 143 
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White and St. Francis, Ark .............................................................................. 144 
White, Ind ........................................................................................................ 144 
\Vicomieo, Md .................................................................................................. 142 
Yadkin. N.C ..................................................................................................... 143 
Yazoo, Miss ............................. . ....................................................................... ~ 143 
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Fog-signals ................................................................................................... 128 
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Bridge ............................................................................................................ 130 
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Sabine Pass, Texas-
Improving .................... ........ ............................................... .... . ....................... 1« 
Sabine River, Texas-
Improving ....................................... ................... .... .......................................... 144 
Sac and Foz Indians-
Of the Mississippi, fulfilling treaties with ......................................................... 106 
Of the Missouri. fuifilling treaties with ................................ ........................... 107 
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Light-station ....................................................................... ............................ 127 
Sacramento River, Cal.-
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Vaults, and locks, public buildings .................................................................. 166 
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Improving ........................................................................................................ 146 
St. Anthony's Falls, Minn.-
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Improving ........................................................................................................ 146 
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Improving ...................................................... .................. ................ .... ..... ...... 146 
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House of Representatives. .......................... ....................... ......... .. .................. 10 
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Mints ............................................................................................................. 27-29 
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Shipping and discharging................................................................................. 71 
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Governor's Island, N. Y .................................................................................... 135 
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Salaries, office of ......................................................................................... ,...... 16 
Secretaries of Legation-
Salaries ........................ "............................................... ........ ....... .. . ...... .... .. . . .... 69 
Secretm·y-
Interior, salaries, office of................................. .. ............................ ................... 46 
Navy, salaries and expenses, office of............................................................... 43 
Treasury, salaries, office of................................................................................ 15 
War, salaries and expenses, office of................................................................. 37 
Seeds-
Purchase and distribution of............................................................................. 61 
Seminole Indians-
Fulfilling treaties with ...................................................................................... 107 
Senate-- • 
Contingent expenses......................................................................................... 10 
Mi.leage of Senators................................ ............ ......... ............ ......... ...... ......... 9 
Reporting proceedings and debates.................................................................. 10 
Salaries............................................................................................................ 9 
Seneca Indians-
Fulfilling treaties with ................................................... ., ................................. 107 
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Postal ............................................................................................................... 153 
Shawnee Indians-
Fulfilling_ treaties with ...................................................................................... 107 
Sheboygan, Wis.-
Improving harbor ............................................ ................................................. 140 
Sheepeater Indians- · 
Support of ......................................................................................................... 112 
Ship-channet-
ShipK~S~:::h::;;n:e:::~::~~~~~~.::::~~:::::::~~::::::~:~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~::: 1;~ 
Shipwrecked-
American seamen. rel"cuing......... ... ...... .................................... ........ . ...... ......... 71 
Shoshone and Bannock Indians-
Fulfilling treaties with ...................................................................................... 108 
Shoshone Indian.~, various bands-
Fulfilling treaties with ...................................................................................... 108 
Shrewsbury River, N. J.-
lmproving ........................................................................................................ 141 
Siam-
China, and Japan, salaries interpreters to consulates in.................................... 70 
Signal Office-
Salaries ........ .... ......... ......... .................................... ........ ............ ...... ...... ....... 38 
Signal Service-
ExpenRes of..................................................................... ................................. 75 
Sinking-Fund-
Estimate for .................................................................. .. ................................. 181 
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Salaries, office of................................................................ ..... ...... ...... ...... ...... 18 
S'Klallam Indians-
Support of ........................................................................................................ 112 
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PreRervation of collections .................................................. ............................ 176 
Specific appropriation for ..................................................... ........................... 181 
Smyrna-
Cemetery at, improvement....................................................... .. ....................... 71 
Snake Indians-
Wal-pah-pee tribe, fulfilling treaties with ......................................................... 109 
Soldiers-
Appliances for disabled .................................................................................... 168 
Bounty to ......................................................................................................... 183 
Home ......................................... .. ....................................................... . ............ 183 
Support of National Home for Disabled Volunteers ............. . ........................... 1H9 
Solicitor of the Treasury-
Salaries and contingent expenses. office of ...... . .................... .. ....................... 62, 63 
Southeastern Oregon Indians-
Support of ....................................................................................................... 112 
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Improving harbor ............................................................................................. 140 
South Pass, Mississippi River-
Examinations and surveys of ........................................................................... 146 
Southport. Conn.- · 
[mproving harbor ............................................. ................................................ 138 
Southwest Reef, La-
Light-station ....... . ............................................................................................. 126 
Spanish Claims Commission-
Salaries and expenses....................................................................................... 70 
Special Agents-
Independent 'l'reasury, salaries........................................................................ 26 
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Armory ............ .............................................................. ...... ............................ 129 
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Standard Weights and Measures-
Construction of ...................................... ¥ ........................................................ 165 
Stannard's Rock, Mich.-
Light-station ..................................................................................................... 127 
State Department-
Books and maps.................................................................................... ........... 14 
Building ............................................................................................................ 148 
Contingent expenses......................................................................................... 14 
Editing, publishing, and distributing statuteR.. ..... .......................................... 14 
Lithographing .................................... ;............................................................. 14 
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Proof-reading................................................................. .................................. 14 
Salaries .. . . ... . .. . ...... .. ... .... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ... . . . . .. ...... ... .. . . .. . ..... ............ ...... 13 
Stationery, furniture, &c................................................................................... 14 
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Bat.tery Hudson ........................................................................ ... ..................... 135 
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States-
Five, three, and two per cent. fund to (lands) ................................................... 184 
Indemnity to, for swamp-lands .......... . .............................................................. 18~ 
Stationery-
Interior Department.................................................................... ...... ...... ......... 46 
Treasury Department....................................................................................... 22 
State Department............................................................................................... 14 
Statistics-
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Statutes-
Revised and Annual, editing, &c....................................................................... 14 
Staunton River, Va.-
Improving ........................................................................................................ 142 
Steamboat-Inspectors- . 
Salaries and expenses of ................................................................................... 182 
Steam-Engineering-
Bureau of, naval establishment, expenses........................................................ 93 
Bureau of, salaries and expenses .................................................................... 44, 45 
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Storms-
Observation and report of ............. : ............... : ................................................... 166 
Stratj01·d Point, Conn.-
Light station ... : .. .......................................... . :: ... ................... ........................ 125 
Sturgeon Bay Canal, Wis .-
Harbor of refuge, entrance of ........................................................................... 140 
Sub-marine Mines-
Preparing forts for operating .......................................................................... 137 
Subordinate Oificers-
Internall'evenue, salaries and expenses ...................... . .................................. .. 
Subsistence-
Army ......................................................................................... : ................... 76-78 
Sub-treasury-
And po><t office, Boston, Mass ........................................................................... 123 
Suits and Claims-
Captured and abandoned property .................................................................... 176 
Sunken Rock, N. Y.- · 
Light-station ............................... ..................................................................... 127 
Superintendents-
Building corner Fifteenth Rtreet and Penn::Jylvania av<-ntH', -alnry ...... ............ 41 
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National cemeteries ........... ............................................................................... 167 
Navy-Department builcliug, salaries and expense~:; ......... ...... ...... ............ ......... 45 
War-Department building, salaries and expenses ..... .... ... :............................... 41 
Superior Bay, Wis.-
Improving ............................ · ............................................................................ 140 
Supervi:;ing Architect-
Salaries, office of............................................................................................... 15 
Supervisors of Elections-
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Supplies-
Bureau of Navigation....................................................................................... 87 
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Indians ......................................................................................................... 110-112 
National Home for Disabled Volunteer Soldier~ ............................................... 169 
Transient paupers ............................................................................................ 168 
Suppress1:ng-
Counterfeiting and other crimes ................................. ; ..................................... 166 
Supreme Court-
District of Columbia, salaries ..... ............... ...................................................... 65 
United States, salaries ....................................................................................... 185 
Surgeon· Generalr-
Salaries and expenses, office of ............................................................... .. ...... 39,40 
Surgery- · 
Bureau of Medicine and, naval establishment, t>xpense~...................... ............ 91 
Bureau of Medicine and, salaries, &c............................................................... 45 
Surveying- . 
Boundary between Anzona and Utah ............................................................... 173 
Boundary between Montana and Dakota ......................................... .. ............... 173 
Districts, r econnaissance ................................................................................. 174 
Public lands ................................................................. .................................... 173 
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Geological.. ....................................................................................................... 174 
Indian reservations .......................................................... .. .............................. 114 
Light-house sites .................................................. . .......................................... 128 
Military, and r econnaissances in military divisionH.......................................... 80 
Northern and Northwestern lakes .. . .............................................................. 167 
Office of Director of Geological, salaries and expenses.................................... 52 
Pacific coast ...................................................................................................... 164 
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Swanton, Vt.-
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Tabequache Ute Indians-
Fulfilling treaties with .. .. ......................................... ......................................... 110 
Tallahatchee River. Miss.-
Improving ... _ ...... .. ........ .. ........................................... . .................................... 143 
Tangier Light-
Annual expenses......................... .............. .................. ............ ........................ 71 
Tar River, N.C.-
Improving ............................................ ............................................................ 143 
Taxes-
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Telegraph 
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Telegraphing-
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Tenth Census-
Expenses ................................ " ............... .. .............................. ..... : .................. 175 
Territorial Courts-
Utah, expenses ................................................................................................ 176 
Territorial Governments- · 
Salaries· and expenses .... : ............... ; ................................................................. 30, 3:l 
Testing-Machine-
At Watertown arsenal ............................. ·.......................................................... 82 
Thames River; Conn.-
Improving ....................................................................................................... 141 
Third Auditor-
Salaries, office of ....................... .'....................................................................... 18 
Thirtu·mile Point, N. Y.- . 
Light-station ............................................... ...................... .. .............................. 127 
Three per Cent. Fund-
To States ............................................................................. .. ... . ........................ 184 
Tibbitt's Point, N. Y.-
Ligh t-station· ................................. ... .................... ... ... ... ........ .'....... ......... .... .. .... 127 
Tillamook Head, Oregon-
Tim~~~t-station ................................................................................... ........ .. ...... 128 
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